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ABSTRACT
The p e rfo rm a n c e  an d  n u m e r ic a l  s t r e n g t h  o f  b la c k s  i n  th e  R econ­
s t r u c t i o n  l e g i s l a t u r e s  h av e  b e e n  a s o u rc e  o f  much h i s t o r i c a l  d e b a te .
The e a r l i e r  w r i t e r s  o b s e r v e d , i n  m ost c a s e s ,  t h a t  b la c k s  dom inated  th e  
l e g i s l a t u r e s  and  lo c a l  o f f i c e s .  M o reover, t h e i r  com petency  in  such  
o f f i c e s  c o n t r ib u t e d  to  a " b la c k o u t  o f  h o n e s t  g o v e rn m e n t,"  th e  s to r y
T h is  s tu d y  c o n c e n t r a te s  on b la c k  l e g i s l a t o r s  in  L o u is ia n a  
d u r in g  R e c o n s t r u c t io n .  F o r b ac k g ro u n d  re a s o n s  th e  w r i t e r s  t r a c e d  th e  
em ergence o f  many o f  th e s e  l e a d e r s  from  th e  C iv i l  W ar, th ro u g h  p r e s i ­
d e n t i a l  r e c o n s t r u c t i o n ,  and up  t o  th e  R e c o n s t r u c t io n  A c ts  o f  1867. The 
e d u c a t io n a l  b ac k g ro u n d  and a d v a n ta g e s ,  w e a l th ,  and age  o f  l e g i s l a t o r s  
h av e  b ee n  l i s t e d  w henever th e  in f o r m a tio n  was a v a i l a b l e .  An a n a l y t i c a l  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e i r  l e g i s l a t i v e  p rogram s and demands c o m p rise s  th e  
m ain  p a r t  o f  t h i s  s tu d y . T h e ir  com m ittee  a s s ig n m e n ts ,  a lo n g  w ith  th e  
num ber o f  b la c k s  i n  th e  l e g i s l a t u r e ,  a r e  g iv e n .
From th e  v e r y  b e g in n in g  o f  b la c k  p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n ,  th e  
w r i t e r  found  l i t t l e  e v id e n c e s  t o  s u b s t a n t i a t e  th e  t r a d i t i o n a l  v iew  
t h a t  t h e s e  l e a d e r s  w ere v i n d i c t i v e  o r  ig n o r a n t  and prom oted  unsound 
o r  c o r r u p t  l e g i s l a t i o n .  A g r e a t  m a jo r i t y  o f t h e i r  p rog ram s w ere b e n e ­
f i c i a l  f o r  L o u is ia n a  and th e  c i t i z e n s  o f  b o th  r a c e s .
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NEGRO LEADERSHIP IN THE CIVIL WAR
The C iv i l  War was a d ra m a tic  e x p e r ie n c e  f o r  S o u th e rn  N e g ro e s , 
p a r t l y  b e c a u se  th e y  w ere a b le  to  f i g h t  f o r  t h e i r  freed o m  w hich  was a 
r e s u l t  o f th e  w a r. B la c k s  f o r  th e  f i r s t  tim e in  L o u i s i a n a 's  h i s t o r y  
s e rv e d  i n  l a r g e  num bers a s  s o l d i e r s ,  and in  s e r v in g  in  t h e  u n io n  ca u se  
th e y  h e lp e d  to  p r e s e r v e  th e  U n ion . I t  i s  n o t  a s  w e l l  r e c o g n iz e d  t h a t  
th e  War was a l s o  f o r  N egroes an  e x p e r ie n c e  i n  p o l i t i c a l  e d u c a t io n .
Many b la c k s  who w ould  l a t e r  s e r v e  a s  l e a d e r s  i n  R e c o n s t r u c t io n  em erged 
d u r in g  th e  W ar.
A t th e  o u tb re a k  o f  th e  War th e  w h ite  p o p u la t i o n  o f  L o u is ia n a  
was a t  l e a s t  a p p r e h e n s iv e  a b o u t th e  p re s e n c e  in  t h e i r  m id s t  o f  a l a r g e  
b la c k  p o p u la t io n ,  s la v e  and  f r e e .  W h ites  n a t u r a l l y  w ondered  i f  th e  
b l a c k s ,  e s p e c i a l l y  th e  f r e e  b la c k s  i n  New O r le a n s ,  w ould  be d o c i l e  
d u r in g  th e  c o n f l i c t  o r  a t te m p t  to  s a b o ta g e  th e  w ar e f f o r t s .
I n i t i a l l y ,  th e  f r e e  b la c k s  e x p r e s s e d  a s e n t im e n t  to  f i g h t  f o r  
th e  C o n fe d e ra te  c a u s e .  As e a r l y  as  J a n u a ry  2 0 , 1861, a sm a ll  g ro u p  o f  
f r e e  b la c k s  p e t i t i o n e d  th e  g o v e rn o r , Thomas 0 . M oore, o f f e r i n g  t h e i r  
s e r v ic e  to  th e  s t a t e .  The p e t i t i o n  a f f i rm e d  t h e i r  f a i t h f u ln e s s  to  
th e  governm ent and  a s s e r t e d  th a t  th e y  "form ed p a r t  o f  o u r  b e s t  popu­
l a t i o n , "  and had " a t t a i n e d  th e  h ig h e s t  p o s i t i o n  i n  a r t ,  commerce and
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s c i e n c e . . . , ”  ^ They r e c a l l e d  t h e i r  a n c e s to r s  s e r v ic e  w ith  G e n era l Andrew 
J a c k so n  in  1814-1815 a s  th e  B a t t a l i o n  o f  F re e  Men o f  C o lo r .^  A c co rd ­
in g  to  n ew sp ap er r e p o r t s ,  th e s e  f r e e  N egroes h e ld  a m e e tin g  to  d is c u s s  
p o s s ib le  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  C o n fe d e ra te  War e f f o r t  on A p r il  2 2 ,
1861 . T h e ir  announced  p u rp o se  was to  o rg a n iz e  m i l i t a r y  com panies and
hu n d re d  men o f  th e  " c r e o le "  f r e e  N egro c l a s s  a sse m b le d  a t  t h i s  downtown 
m e e tin g . On May 12, 1861, th e  g o v e rn o r is s u e d  a p ro c la m a t io n  p ro v id in g  
f o r  th e  e n r o llm e n t  o f  a s  many f r e e  N egroes a s  w ere n e c e s s a r y  to  form  
a re g im e n t,  s t a f f e d  by b la c k  o f f i c e r s ;  t h i s  u n i t  was to  a id  i n  p r o t e c t ­
in g  New O r le a n s  i n  th e  e v e n t o f  U nion  a t t a c k .  Im m e d ia te ly , i n  th e  f a l l
O f fe r in g  t h e i r  s e r v i c e s , "  J a n u a ry  2 0 , 1861. i n  R eb e l A r c h iv e s ,  R ecord 
D iv is io n ,  War D epartm en t (L o u is ia n a  S ta t e  A r c h iv e s ,  B ato n  R o u g e ).
^R oland  C . M cC onnell, N egro  T roops o f  A n teb e llu m  L o u is ia n a  : A 
H is to r y  o f  th e  B a t t a l i o n  o f  F re e  Men o f  C o lo r (B a to n  Rouge ; L o u is ia n a  
S ta t e  U n iv e r s i t y ,  1 9 6 8 ), 5 2 -53  t e l l s  o f  th e  s e r v ic e s  p e rfo rm ed  by  b la c k s  
u n d e r th e  F re n c h , S p a n ish , and  A m e ric a n s . T h is  B a t t a l i o n  o f F re e  
b la c k  t ro o p s  was re c o g n iz e d  by  law  a s  a m i l i t i a  fo r c e  on th e  eve o f  th e  
War o f  1812,
"N egro T roops i n  B lue and G ray : The L o u is ia n a  N a tiv e  G u a rd s , 1861- 
1 8 6 3 ,"  in  L o u is ia n a  H i s t o r y . V I I I  (S p r in g ,  1 9 6 7 ), 167 ( H e r e in a f t e r  
c i t e d  a s  "N egro  T roops"  LH ); D onald E . E v e r e t t ,  "Ben B u t le r  and  th e  
L o u is ia n a  N a tiv e  G u ard s , 1 8 6 1 -1 8 6 2 ,"  i n  J o u r n a l  o f  S o u th e rn  H i s t o r y . 
XXIV (H ay, 1 9 5 8 ), 202 ( H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  "Ben B u t l e r , "  JS H ).
w o r th  $500. U n ite d  S ta t e s  C ensus R e p o r ts ,  S ch ed u le  I ,  F re e  I n h a b i t a n ts  
i n  th e  C ounty  o f  O r le a n s ,  S ta t e  o f  L o u is ia n a ,  1860, I ,  2d W ard, 2 4 1 , 
c i t e d  in  D onald E . E v e r e t t ,  "Demands o f  New O rle a n s  F re e  C o lo red  Popu­
l a t i o n  f o r  P o l i t i c a l  E q u a l i t y ,  1 8 6 2 -1 8 6 5 ,"  i n  L o u is ia n a  H i s t o r i c a l  
Q u a r t e r ly ,  XXXVIII ( A p r i l ,  1 9 5 5 ), 4 8 .
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3o f  1862, th r e e  com panies w ere o r g a n iz e d .  T hese o r g a n iz a t io n s  were 
c a l l e d  th e  N a tiv e  G u a rd s , L o u is ia n a  M i l i t i a ,  C o n f e d e r a t e - S ta te s . M ost
These th r e e  u n i t s  w ere soon  m aking  a p p e a ra n c e s  a t  l o c a l  ce rem o n ies  
b e c a u se  th e  commanding g e n e ra l  o f  C o n fe d e ra te  f o r c e s .  M ajor G e n era l 
M a n s f ie ld  L o v e l l ,  was r e l u c t a n t  t o  r e c o g n iz e  them  i n  o th e r  c a p a c i t i e s . ^
When th e  U nion bom bardm ent o f  New O r le a n s  ended  in  th e  r e t r e a t  
o f  th e  C o n fe d e ra te  f o r c e s  on A p r i l  2 8 , 1862, t h e  N a tiv e  G uards r e fu s e d  
t o  le a v e  th e  c i t y .  O b v io u s ly , th e s e  b la c k s  d id  n o t  d e s i r e  to  le a v e  
t h e i r  homes to  f i g h t  w i th  th e  C o n fe d e ra te  f o r c e s  e ls e w h e re .  I n  f a c t ,  
th e y  p ro b a b ly  had  n o t  w anted  to  j o i n  th e  C o n fe d e ra te  s e r v i c e .
A p p a re n t ly ,  many o f  th e s e  f r e e  men o f  c o lo r  had  b ee n  fo r c e d  to  
j o i n  th e  c o n f e d e r a te  c a u s e .  T h is  b r i e f  show o f  sym pathy  f o r  t h e  Con­
f e d e r a t e  g o v ern m e n t, f o r  m ost o f  them , was s im p ly  an  e f f o r t  t o  save  
t h e i r  l i v e s  an d  p r o p e r ty .  T estim o n y  g iv e n  to  t h e  S e l e c t  Com m ission 
on th e  New O r le a n s  R io t  o f  1866 le n d s  s u p p o r t  t o  t h i s  g e n e r a l i z a t i o n .  
C h a r le s  W. G ib so n , an  e d u c a te d  f r e e  b la c k  man who h ad  l i v e d  h i s  e n t i r e  
l i f e  i n  th e  c i t y  o f  New O r le a n s ,  t e s t i f i e d  t h a t  a t  th e  o u tb re a k  o f th e  
w ar th e  w h ite  l e a d e r s h ip  u rg e d  a l l  f r e e  b la c k s  to  a i d  th e  se c e d in g
New O r le a n s  D a ily  P ic a y u n e . F e b ru a ry  9 ,  1862 , c i t e d  i n  A l ic e  
D u n b a r-N e lso n , "P e o p le  o f  C o lo r  i n  L o u is ia n a ,  P a r t  I I , "  i n  J o u r n a l  o f  
N egro H i s t o r y , I I  ( J a n u a ry ,  1 9 1 7 ), 67 ( H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  "P e o p le  o f  
C o lo r ,"  JNH); E y e r e t t ,  "Ben B u t l e r , "  JSH, 2 0 3 .
^The War o f  th e  R e b e l l i o n ; A C o m p ila tio n  o f  th e  O f f i c i a l  R ecords 
o f  th e  U nion and C o n fe d e ra te  A rm ies (127 v o l s ,  and  in d e x , W a sh in g to n ,
1 8 0 -1 9 0 1 ) , S c r .  I ,  V o l. XV, 556 ( H e r e in a f t e r  c i t e d  as O f f i c i a l  R e c o rd s .
^ E v e r e t t ,  "Ben B u t l e r , "  JSH , 2 0 4 -2 0 5 ; B e r r y ,  "Wegro T ro o p s ,"
LH, 167 .
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4s t a t e s .  "A m a jo r i t y  o f  th e  p o p u la t io n  o f  th e  c i t y  o f  New O r le a n s ,"  
G ib so n  c o n te n d e d , "had  to  do  th e  same th in g  / j o i n /  in  o r d e r  t o  sav e  
th e m s e lv e s " ;  b u t  th e y  had  n o t gone "w ith  th e  i n t e n t i o n  o f  f i g h t i n g  
f o r  th e  r e b e l s . — " T hese s o l d i e r s  had  p la n n e d  to  "d ro p  t h e i r  a rm s"  
th e  moment th e y  saw th e  U n ion  f l a g .  G ibson  h im s e l f  had  b e e n  waimed 
by  a p o licem a n  t h a t  he had  a c h o ic e  o f e i t h e r  e n t e r i n g  th e  C o n fe d e ra te  
s e r v ic e  o r  b e in g  ly n c h e d . A f te r  t h i s  w a rn in g , he jo in e d  th e  N egro 
company o rg a n iz e d  by C a p ta in  Jo rd a n  b u t  r e s ig n e d  a f t e r  s e r v in g  two 
w e ek s. I n  r e p ly  to  o th e r  q u e s t i o n s ,  G ibson  s t a t e d  t h a t  many o f  th e  
f r e e  b la c k  men i n  th e  c i t y  r e f u s e d  to  j o i n  th e  C o n fe d e ra te  army d e s p i t e  
t h e  t h r e a t s  t o  t h e i r  l i f e  and  p r o p e r ty .^
When G e n e ra l B en jam in  B u t l e r  le a rn e d  o f  t h i s  o r g a n iz a t io n  a f t e r  
h i s  a r r i v a l  i n  New O r le a n s ,  he  s e n t  f o r  s e v e r a l  o f  th e  m ost p ro m in e n t 
b la c k  men o f  th e  c i t y  and in q u i r e d  why th e y  had  a c c e p te d  s e r v ic e  "u n d e r 
th e  C o n fe d e ra te  G overnm ent w hich  was s e t  up  f o r  th e  p u rp o s e  o f  h o ld in g  
t h e i r  b r e t h r e n . . . i n  e t e r n a l  s l a v e r y . "  They to l d  o f  t h r e a t s  t o  t h e i r  
l i v e s  and p r o p e r ty  and c la im e d  t h a t  th e y  had  lo n g e d , and s t i l l  w ish e d , 
to  th row  th e  w e ig h t o f  t h e i r  c l a s s  b e h in d  th e  u n io n  c a u s e ,  a c a u se  w ith
"New O r le a n s  R io t :  R e p o r t  o f  t h e  S e l e c t  C o m m itte e ,"  House 
R e p o r t s , 39 C ong., 2 B e s s . ,  No. 1 6 , 1 2 4 -2 6 ; A lth o u g h  t h i s  te s t im o n y  was 
p o s s ib ly  in f lu e n c e d  by  th e  r a c e  r i o t s  and s e t t i n g  o f  th e  l a t e  1 8 6 0 's ,  
i t  p ro v id e s  p e rh a p s  th e  o n ly  s ta te m e n ts  we h av e  a b o u t th e  f r e e  b la c k  
a c t i v i t i e s  d u r in g  th e  e a r l y  o c c u p a t io n ;  R odolphe L u c ie n  D e sd u n es, Our 
P e o p le  and Our H i s t o r y , t r a n s .  and e d . , by S i s t e r  D o ro th e a  O lga M cCants 
(B a to n  Rouge: L o u is ia n a  S ta t e  U n iv e r s i t y ,  1 9 7 3 ), 118 , 1 2 4 -2 5 .
C o n fe d e ra te  A rm y," i n  J o u r n a l  o f  N egro H i s t o r y . IV ( J u l y ,  1 9 1 9 ), 243- 
4 4 ; See a l s o  B en jam in  F . B u t l e r ,  B u t l e r 's  Book (B o s to n : A. M. T h ay er
and Company, 1 8 9 2 ), 505 .
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5G e n e ra l  B u t l e r  was s lo w  to  a c c e p t  t h e i r  o f f e r .  He was n o t 
c o n v in c e d  t h a t  b la c k s  w ould f i g h t .  One o f  h i s  s u b o r d in a t e s .  B r ig a d ie r  
G e n e ra l Jo h n  W. P h e lp s ,  a v o lu n te e r  o f f i c e r ,  b e l ie v e d  t h a t  b la c k s  c o u ld  
be b ro u g h t  i n t o  th e  arm y. M o re o v er, h e  th o u g h t t h e  S o u th  had  m isse d  
an  o p p o r tu n i ty  to  f i l l  i t s  a rm ie s  by em ploy ing  b l a c k s .  P h e lp s  b e l ie v e d  
so  f i r m ly  in  u s in g  b la c k  s o l d i e r s  t h a t  he  was a c c u se d  o f  e n t i c i n g  b la c k s  
away from  th e  p l a n t a t i o n s .^ ®  I n  a l e t t e r  t o  G e n e ra l B u t l e r  on J u ly  3 0 , 
1862, P h e lp s  s a i d :  " I  w ould r a i s e  th e  t h r e e  r e g im e n ts  p ro p o se d  i n  a
s h o r t  t im e  w i th o u t  h o ld in g  o u t any  in d u ce m e n ts  o r  o f f e r i n g  any re w a rd .
I  have now upw ard  o f  t h r e e  h u n d re d  A f r ic a n s  o rg a n iz e d  i n t o  f i v e  co m p a n ie s , 
who a r e  w i l l i n g  an d  re a d y  t o  show t h e i r  d e v o t io n  t o  o u r  ca u se  in  any 
way t h a t  i t  may b e  p u t  to  th e  t e s t .  They a r e  w i l l i n g  to  su b m it t o  any­
th in g  th a n  to  s l a v e r y . "
I n  r e p ly  B u t l e r  s u g g e s te d  t h a t  th e  " c o n tra b a n d "  sh o u ld  be u se d  
o n ly  t o  c u t  down t r e e s  and b u i ld  f o r t i f i c a t i o n s  i n  th e  cam ps. P h e lp s  
i n d ig n a n t ly  r e f u s e d  to  s e r v e  a s  a " s la v e  d r i v e r "  and handed  in  h i s
P h e lp s  in fo rm e d  B u t l e r  o f  th e  r e c e n t  v i s i t  h e  had  had  from  th e  " f r e e
i s i a n a  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y , XXIV ( A p r i l ,  1 9 4 1 ), 8 8 .
^^New O r le a n s  D a ily  P ic a y u n e , A u g u st 2 7 , 1862 ; D udley  T. C o rn is h ,  
The S a b le  Arm: N egro  T roops i n  th e  U n ion  Army. 1861-1865 (New Y ork: W.
W. N o r to n  and  C o .,  1 9 5 6 ), 5 8 -6 3 . ( H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  S ab le  A rm ); 
P r i v a t e  and O f f i c i a l  C o rre sp o n d en ce  o f  G e n e ra l  B en iam in  F . B u t l e r . D ur­
in g  th e  P e r io d  o f  th e  C iv i l  War (5  v o l s . : M a s s a c h u s e t t s :  The P lim to n
P r e s s ,  1 9 1 7 ), I I ,  1 4 2 -4 8 . ( H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  B u t l e r  C o rre s p o n d e n c e ) .
^^An a c t  o f  C on g ress  on M arch 13, 1862 had  p r o h ib i t e d  army and 
navy o f f i c e r s  from em ploy ing  any o f  th e s e  f o r c e s  " f o r  th e  p u rp o se  o f r e ­
t u r n in g  f u g i t i v e  from  s e r v ic e  o r  l a b o r  who may h av e e sc a p e d  from  any 
p e r s o n s  t o  whom su ch  s e r v ic e  o r  l a b o r  i s  c la im e d  to  b e  d u e ."
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6c o lo re d  men o f  New O r le a n s "  who p ro p o se d  to  r a i s e  s e v e r a l  re g im e n ts  
o f v o l u n t e e r s .  G e n e ra l B u t l e r  was e l a t e d  o v e r  t h e i r  o f f e r  and t h e i r  
d e s i r e  t o  w ear th e  u n ifo rm  o f  th e  U n ite d  S ta t e s  arm y. W ith th e  
a s s u r a n c e  by th e  b la c k  o f f i c e r s  t h a t  th e  N a tiv e  Guard c o u ld  be re fo rm ed  
i f  th e y  w ere arm ed, B u t l e r  p re p a re d  t o  i s s u e  an  o rd e r  f o r  th e  e n l i s t ­
m ent o f  f r e e  b la c k  men i n  th e  m i l i t a r y  s e r v ic e  o f  th e  U n ite d  S t a t e s .  
S e v e r a l  w eeks l a t e r ,  B u t l e r  in fo rm e d  th e  S e c r e ta r y  o f  War o f  h i s  i n ­
t e n t i o n s  to  m u s te r  N egro  r e g im e n ts .
I n  th e  G e n e ra l O rd er i s s u e d  A ugust 2 2 , 1862, B u t l e r  s t r e s s e d
th e  p re c e d e n t  o f  th e  N a tiv e  G uards a s  a l e g a l l y  o rg a n iz e d  p a r t  o f  th e
s t a t e  m i l i t i a .  H is o rd e r  c o n s i s t e d  o f  a v e r b a t im  r e i t e r a t i o n  o f  th e
com m ission  is s u e d  to  b la c k  o f f i c e r s  and t ro o p s  and G overnor Moore ' s
o rd e r  ( o f  M arch 2 4 , 1861) t h a t  had l e g a l i z e d  N egro t ro o p s  i n  L o u i s i a n a 's
C o n fe d e ra te s .  I n  th e  O rd e r , B u t l e r  s a i d :
A l a r g e  p o r t i o n  o f  h i s  m i l i t i a  f o r c e  o f  th e  S ta t e  o f  L o u is ia n a  
a r e  w i l l i n g  t o  ta k e  s e r v ic e  i n  th e  v o lu n te e r  f o r c e s  o f  th e  U n ite d  
S ta t e s  and be  e n r o l l e d  and  o rg a n iz e d  to  d e fe n d  t h e i r  homes from  
'r u t h l e s s  i n v a d e r s , '  t o  p r o t e c t  t h e i r  w iv es  and c h i l d r e n  and 
k in d re d  from  wrong and  o u t r a g e ,  t o  s h i e l d  t h e i r  p r o p e r ty  from  
b e in g  s e iz e d  by bad  m en, and to  d e fe n d  th e  f l a g  o f  t h e i r  n a t iv e  
c o u n try  a s  t h e i r  f a t h e r  d id  u n d e r  J a c k s o n  a t  C h a lm e tte  a g a in s t  
Packenham  and h i s  m y rid o n s , c a r r y in g  th e  b la c k  f l a g  o f  'B e a u ty  and
B u tl e r  d id  n o t  s to p  h e r e .  He e x p r e s s e d  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e i r  m o t iv e s ,  
and p r a is e d  t h e i r  "w ell-k n o w n  lo y a l t y  and p a t r i o t i s m . "  He th e n  o rd e re d  
t h a t  a l l  members o f  th e  N a tiv e  G uards and  o th e r  f r e e  b la c k s  re c o g n iz e d  
b y  th e  l a t e  g o v e rn o r be  o rg a n iz e d ;  o f f i c e r s  w ere to  be  a p p o in te d , p a id ,  
g iv e n  r a t i o n s ,  arms and eq u ip m en t s i m i l a r  " to  o th e r  v o lu n te e r  t ro o p s  
o f  th e  U n ite d  S t a t e s . "  F in a l ly ,  th e  o rd e r  r e q u ir e d  t h a t  a l l  such
^^Ncw O rle a n s  D a ily  P ic a y u n e , May 2 9 , 1863, c i t e d  i n  E v e r e t t ,  
"Ben B u t l e r , "  JSH, 2 0 7 .
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7p e rs o n s  s h o u ld  " r e p o r t  th e m se lv e s  a t  t h e  Touro C h a ir ty  B u ild in g , F ro n t 
Levee S t . ,  New O r le a n s ,  w here p ro p e r  o f f i c e r s  w i l l  m u s te r  them  in t o  
th e  s e r v ic e  o f  th e  U n ite d  S t a t e s .
The b la c k s  re sp o n d ed  f a v o r a b ly  to  t h i s  r e q u e s t .  The b u i ld in g  
d e s ig n a te d  was th e  sce n e  o f  a l a r g e  g a th e r in g  th e  fo l lo w in g  d a y . More 
th a n  f i v e  th o u sa n d  men, b o th  e x - s la v e s  and f r e e  N eg ro es , w ere e n l i s t e d  
d u r in g  th e  f i r s t  w eek, and in  f o u r te e n  d ay s a re g im e n t was o r g a n iz e d . 
T h is  o rd e r  p ro v id e d  th e  s ta i r w a y  from  w hich  N egro  le a d e r s h ip  c lim b ed  
and e v e n tu a l ly  em erged a s  a f a c t o r  in  L o u is ia n a  p o l i t i c s .
B la ck  men a s s i s t e d  i n  th e  r e c r u i tm e n t  and  e n l i s tm e n t  o f  th e s e  
u n i t s .  C h a r le s  H. H ughes, a t h i r t y - f o u r  y e a r  o ld  f r e e  b la c k  r e s id e n t  
o f  New O r le a n s  s in c e  1849, t e s t i f i e d  t h a t  he r e c r u i t e d  th e  f i r s t  
company o f  b la c k  s o l d i e r s  f o r  th e  F e d e r a l  army u n d e r G e n era l B u t l e r .  
A lth o u g h  he d id  n o t  j o i n  th e  army b e c a u s e  o f h i s  p h y s ic a l  d i s a b i l i t i e s ,  
h e  l iv e d  i n  t h e  c i t y  d u r in g  th e  o c c u p a t io n . He was a b a k e r  an d  f o r  a 
s h o r t  w h ile  he  cooked  f o r  a c a p t a in  o f  t h e  T h i r te e n th  C o n n e c t ic u t  R e g i­
m en t. In  a d d i t i o n ,  he r e c r u i t e d  b o th  o f f i c e r s  and e n l i s t e d  men f o r  
th e  second and  f o u r te e n th  r e g im e n ts .
A n o th er a c t iv e  r e c r u i t e r  was J .  B. J o u r d ia n ,  a t h i r t y - y e a r  o ld  
f r e e  b la c k  man who was b o rn  in  New O r le a n s .  He r e c e iv e d  a com m ission  
i n  th e  F e d e r a l  army and h e lp e d  r a i s e  a company i n  w hich he s e rv e d
v o l .  XV, 557 .
o f  th e  U n ite d  S t a t e s  i n  th e  Wars o f  1 7 7 5 -1 8 1 2 . 1861-1865 (H a r t f o r d ;  
A m erican P u b li s h in g  Company, 1 8 8 8 ), 179 ( H e r e in a f t e r  c i t e d  a s .  B lack  
P hal a n x ) ; See a I s o ,  C o rn ish , S a b le  Arm, 6 6 -6 7 ; Donald K v e re tl  , "F ree  
P eo p le  o f C o lo r in  New O r le a n s ,  1 8 0 3 -1 8 6 5 ,"  (u n p u b lis h e d  P h .D . d i s s e r ­
t a t i o n ,  T u lan e  U n iv e r s i t y ,  1 9 5 2 ), 2 7 8 -7 9 .
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b r i e f l y  a s  a l i e u t e n a n t .  A lth o u g h  J o u r d i a n ,  a f u tu r e  l e g i s l a t o r ,  l o s t  
"o v e r  $6 ,0 0 0  d u r in g  th e  w a r ,"  he had " p r o p e r ty  s t i l l  l e f t  am ounting  
to  ab o u t $ 5 ,0 0 0 "  i n  1866. T h is  c o n s i s t e d  o f  r e a l  e s t a t e  a s  w e ll  as 
p e r s o n a l  p r o p e r ty .
In  o th e r  a r e a s  o f th e  s t a t e  b la c k s  so u g h t to  p a r t i c i p a t e .  C. C. 
A n to in e , who was l a t e r  L ie u te n a n t  G overnor from  1872-1876 , a l s o  jo in e d  
th e  U nion army as  soon  as  th e  o p p o r tu n i ty  p r e s e n te d  i t s e l f .  When Con­
f e d e r a t e  G e n e ra l R ic h a rd  T a y lo r  moved on B aton  Rouge i n  th e  w in te r  o f  
1862, A n to in e , a b a r b e r ,  p u t  up h i s  s h u t t e r s  and im m e d ia te ly  exchanged 
h i s  s c i s s o r s  f o r  a sw ord and h i s  comb f o r  a r e v o lv e r .  Thus e q u ip p e d , 
h e  so u g h t b la c k  s o l d i e r s ,  and in  f o r t y - e i g h t  h o u rs  A n to in e  r a i s e d  a 
company o f  s i x t y  day  men, who w ere m u s te re d  i n  as Company I ,  Seven th  
R eg im en t, L o u is ia n a  S ta t e  M i l i t i a .  A t t h e i r  h e a d , he s e r v e d  in  th e  
B ra s h e r  C ity  a r e a  w here U nion  B r ig a d ie r  G e n e ra l  G o d frey  W e itz e l  had 
b u i l t  an e n tre n c h m e n t to  b lo c k  th e  C o n fe d e ra te  e n t r a n c e  i n t o  B aton  
Rouge o r  New O r le a n s ." ^
Jam es L e w is , a n a t iv e  o f  W o o d v ille , M i s s i s s i p p i ,  who l a t e r  b e ­
came p ro m in en t i n  R e c o n s t r u c t io n  p o l i t i c s  a s  a d m i n i s t r a t o r  o f  p u b l ic  
im provem ents i n  New O r le a n s ,  r e c e iv e d  a com m ission  f o r  r a i s i n g  two 
com panies o f  b la c k  i n f a n t r y .  When th e  w ar b ro k e  o u t ,  L ew is was a 
s te w a rd  on b o a rd  th e  C o n fe d e ra te  t r a n s p o r t  s te a m e r D eso to  and se rv e d  
on t h i s  v e s s e l  i n  t h e  f i g h t i n g  a round  New M ad rid . D urin g  t h i s  t im e , 
th e  f i r s t  news o f  e m a n ic p a tio n  re a c h e d  h im . G laddened  by  th e  hope o f
^^"New O r le a n s  R io t ;  R e p o rt  o f th e  S e l e c t  C o m m ittee ,"  House Re­
p o r t s , 39 C o n g ., 2 S e s s . ,  No. 16 , 1 0 2 -1 0 3 , 105 , 2 0 8 -2 0 9 .
^^The H o n o rab le  Ç . Ç . A n to in e  S c ra p b o o k . B la ck  H e r i ta g e  Room, 
(S o u th e rn  U n iv e r s i t y  L ib r a r y ,  B aton  R o u g e).
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9l i b e r a t i o n  o f  h i s  r a c e ,  know ing t h a t  th e  c a u se  o f  freedom  nee d ed  a l l  
i t s  f r i e n d s ,  Lew is made h i s  way to  New O r le a n s ,  th e n  u n d e r  th e  c o n t r o l  
o f  U nion f o r c e s .  A long w ith  some o t h e r  b la c k  m en, he p e t i t i o n e d  th e  
commanding o f f i c e r  o f  th e  D e p artm en t o f  th e  G u lf f o r  p e r m is s io n  to  
r a i s e  re g im e n ts  o f  b la c k  t r o o p s .  He r e c e iv e d  th e  a u t h o r i t y  and s e rv e d  
a s  c a p t a in  o f  Company K, one o f  th e  two b la c k  i n f a n t r y  com pan ies he 
r a i s e d  and m u s te re d  i n t o  s e r v ic e  i n  S e p te m b e r , 18 6 2 .^^
The o t h e r  com panies had  e q u a l ly  q u a l i f i e d  b la c k  l e a d e r s  and 
o f f i c e r s .  P ic k n e y  B en ton  S te w a r t  P in c h b a c k , th e  so n  o f  a w h i te  M is s is ­
s i p p i  p l a n t e r  and s la v e  m o th e r , was a r e c r u i t e r  and o f f i c e r .  B orn 
May 10 , 1837 n e a r  M acon, G e o rg ia , w h i le  h i s  m o th er was in  t r a n s i t  from  
V i r g in i a  to  M i s s i s s i p p i ,  P in c h b a c k  was e d u c a te d  in  O h io , a t t e n d in g  th e  
G ilm ore  H igh S c h o o l, u n t i l  h i s  f a t h e r  d i e d .  W hile s t i l l  a y o u th ,  
P in c h b a c k  s e c u re d  a jo b  w o rk ing  on th e  M iami C a n a l, ru n n in g  from  C in ­
c i n n a t i  to  T o le d o , O h io . L a t e r ,  from  1854 to  1861, he w orked  f o r  s te a m ­
b o a ts  on th e  R ed, M is s o u r i ,  and  M i s s i s s i p p i  l i n e s ,  and  re a c h e d  th e  
h i g h e s t  p o s i t i o n  a t t a i n a b l e  by  a N e g ro , t h a t  o f  a s te w a rd . On May 10, 
1862 , i n  Y azoo C i ty ,  M i s s i s s i p p i ,  h e  abandoned  th e  s te a m e r  A lonzo  C h ild .  
on w hich  he s e r v e d  a s  a s te w a rd , and r a n  th e  C o n fe d e ra te  b lo c k a d e  and 
a r r i v e d  in  New O r le a n s  two d ay s l a t e r  an d  e n l i s t e d  i n  t h e  F i r s t  L o u is ia n a  
I n f a n t r y ,  a w h i te  r e g im e n t o f  th e  U n ion  A rm y.^^ A lth o u g h  h e  was a
^^ W illia m  Simmons, Men o f  M ark; E m in e n t. P r o g r e s s iv e  and  R is in g  
( C le v e la n d :  G eo. M. R ew ell and  Company, 1 8 8 7 ), 9 5 4 -5 5 .
^^ I b i d . , 775 , 7 6 0 -6 1 ; L o u is ia n a  S ta t e  U n iv e r s i t y  P u rc h a s in g  
D e p artm en t to  Jam es C a m p fie ld , F e b ru a ry  2 4 , 1923 in  P .B .S . P in c h b ac k  
P a p e rs  (H o w a rd -T ilto n  M em orial L ib r a r y ,  T u lan e  U n iv e r s i t y ,  New O r le a n s ) ;  
New O rle a n s  T im es , M arch 11, 1872; " R e p o r t  o f  th e  C o n g re s s io n a l  Com­
m i t t e e  I n v e s t i g a t i n g  th e  C o n te s te d  E l e c t i o n  o f  1868 in  L o u i s i a n a ,"  House 
M is c e l la n e o u s  D ocum ents. 41 C o n g ., 2 S e s s . , No. 154 , 286 .
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p r i v a t e  s o l d i e r ,  P in c h b a c k  a t t r a c t e d  th e  a t t e n t i o n  o f  h i s  commanding 
o f f i c e r s ;  when i t  was d i s c o v e r e d  t h a t  he  had N egro  b lo o d , he  was d e ­
t a i l e d  f o r  m ore im p o r ta n t  s e r v i c e .
When G e n e ra l B u t l e r  is s u e d  h i s  o r d e r  on A ugust 2 2 , 1862, c a l l ­
in g  upon th e  f r e e  b la c k  men o f L o u is ia n a  to  a id  th e  U n ion , P in c h b ac k  
im m e d ia te ly  a p p l ie d  f o r  d u ty  and was a s s ig n e d  by th e  f o l lo w in g  a u t h o r i t y ;
New O r le a n s ,  A ugust 2 7 , 1862
By a u t h o r i t y  v e s t e d  in  me by M ajo r G e n e ra l B. F . B u t l e r ,
P ic k n e y  P in c h b a c k  i s  h e re b y  a u th o r iz e d  to  r e c r u i t  a company of 
L o u is ia n a  V o lu n te e r s  f o r  th e  U n ite d  S ta t e s  Army.
S . H. S ta f f o r d ,
S u p e r in te n d e n t  R e c r u i t i n g  A rra n g e -
P in c h b ac k  opened  a n  o f f i c e  f o r  r e c r u i t i n g  N egro s o l d i e r s  on  
th e  c o m e r  o f  B ie n v i l l e  and V i l l i e r e  S t r e e t s  i n  New O r le a n s ,  and by 
Sep tem ber 6 , 1862, he h ad  o rg a n iz e d  a com pany. Company A, Second L o u i s i ­
ana  N a tiv e  G u a rd s . He was com m issioned a s  i t s  c a p t a in  on th e  tw e l f th  
o f  O c to b e r and s e rv e d  i n  t h i s  p o s i t i o n  u n t i l  S ep tem ber 1 1 , 1863.
B ecause  o f  th e  t r e a tm e n t  r e c e iv e d  by th e  b la c k  o f f i c e r s  a t  th e  
han d s o f  w h i te  U nion o f f i c e r s ,  P in c h b ac k  l e f t  th e  army w i th  a f e e l i n g  
o f  i n ju r e d  s e l f - r e s p e c t ,  a s  he in d i c a t e d  i n  h i s  l e t t e r  o f  r e s ig n a t io n :
FORT PIKE, L o u i s i a n a ,  S ep tem ber 1 0 , 1863.
G e n e ra l:  In  t h e  o r g a n iz a t io n  o f  th e  re g im e n t I  am a t t a c h e d  to
(T w e n tie th  C orps d ' A f r iq u e )  I  f in d  n e a r ly  a l l  th e  w h ite  o f f i c e r s  
in im ic a l  to  me, and I  can  f o r s e e  n o th in g  b u t  d i s s a t i s f a c t i o n  
and d i s c o n t e n t ,  w hich  w i l l  make my p o s i t i o n  v e r y  d i s a g r e e a b le  
in d e e d . I  w ould t h e r e f o r e  r e s p e c t f u l l y  t e n d e r  my r e s ig n a t io n ,
W eekly L o u i s i a n i a n , J u ly  6 , 1871.
S te w a r t  P in c h b a c k ,"  in  L o u is ia n a  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y . XXVII ( A p r i l ,  
1 9 4 4 ), 6 . ( H e r e in a f t e r  c i t e d  a s ,  " P .B .S . P in c h b a c k ,"  LHQ) ( R e p r in t  
e d i t i o n ) .
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as  I  am c o n f id e n t  by so  d o in g  I  b e s t  s e r v e  th e  i n t e r e s t  o f  th e  
r e g im e n t .
I  have th e  h o n o r to  b e ,  s i r ,  v e r y  r e s p e c t f u l l y ,  your 
o b e d ie n t  s e r v a n t .
P .B .S . P in c h b ac k ,
C a p ta in  Second L o u is ia n a  
N a tio n a l  G uard^^
S h o r t ly  t h e r e a f t e r ,  P in c h b ac k  was r e i n s t a t e d  in  h i s  p o s i t i o n  
and  was g iv e n  s p e c ia l  a u th o r i z a t i o n  by  G e n e ra l N. P . Banks to  r e c r u i t  
a company o f  b la c k  c a v a l r y .  Then he a p p l ie d  f o r  a com m ission a s  c a p ta in  
i n  a n o th e r  e f f o r t  t o  be m u s te re d  in t o  t h e  U nion arm y. T h is  r e q u e s t  was 
d is a p p ro v e d  by Banks b e c a u se  no  a u t h o r i t y  e x i s t e d  f o r  th e  em ploym ent
o f  b la c k  p e o p le  in  any  c a p a c i ty  e x c e p t t h a t  o f  non-com m issioned  o f f i c e r s
23 v a  t e  s .  ^
O sc a r J .  Dunn, who l a t e r  was L ie u te n a n t  G overnor o f  L o u is ia n a  
from  1 8 6 8-1871 , f a c e d  d i f f i c u l t i e s  s i m i l a r  t o  th o s e  e n c o u n te re d  by 
P in c h b a c k . B orn in  New O r le a n s  in  1826, Dunn was th e  f r e e  son  o f  a f r e e  
b la c k  woman, who k e p t  a room ing h o u se  f o r  w h ite  a c to r s  and a c t r e s s e s .
He d id  n o t  f a i l  t o  p r o f i t  from  h i s  e n v iro n m e n t;  d u r in g  h i s  b oyhood , he 
le a r n e d  th e  a r t  o f  e lo c u t io n  from  th e s e  a c t o r s  and s in g e r s ,  a t a l e n t  
w h ich  s e r v e d  him w e l l  when he e n te r e d  p o l i t i c s .  I n  h i s  y o u th , he  was 
a p p r e n t i c e d  to  th e  l a r g e  c o n t r a c t i n g  f i r m  o f  W ilso n  and  P a t t e r s o n  i n  
o r d e r  to  l e a r n  p a in t in g  and p l a s t e r i n g .  H is  d i s l i k e  o f  th e s e  t r a d e s  
p ro v o k e d  him  t o  ru n  away from  h i s  em p lo y ers  D urin g  th e  w a r, Dunn
^ ^ B io g r a p h ic a l  s k e tc h  i n  New O r le a n s  Semi- W eekly L o u i s i a n i a n . 
J u l y  6 , 1871; Simmons, Men o f  M ark, 7 6 1 -6 2 ; G ro sz , "P .B .S . P in c h b a c k ,"
a ,  6.
^ ^G ro sz , " P .B .S . P in c h b a c k ,"  LHQ, 7 .
^^M arcus B. C h r i s t i a n ,  "The T heory  o f  th e  P o is o n in g  o f  O sc a r  J .  
D unn ,"  P h y lo n , VI (T h ird  Q u a r te r ,  1 9 4 5 ), 2 54 .
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had  b een  made a c a p t a in  in  a b la c k  re g im e n t o f  th e  U nion army o rg a n iz e d  
i n  New O r le a n s  u n d e r G e n e ra l B u t l e r .  L a te r  he r e s ig n e d  " in  re s e n tm e n t 
f o r  th e  p ro m o tio n  o f  an  i n f e r i o r  w h ite  man o v e r  h im ."^ ^
Many w h ite  o f f i c e r s ,  in f lu e n c e d  by r a c i a l  p r e ju d i c e ,  co n te n d ed  
t h a t  th e  b la c k s  would n o t  f i g h t .  But am ple e v id e n c e  e x i s t s  to  demon­
s t r a t e  t h a t  b la c k s  welcom ed th e  o p p o r tu n ity , to  p rove  th e m s e lv e s . One 
b la c k  o f f i c e r ,  Jam es H. In g rah am , echoed  th e  f e e l i n g s  o f  m ost when he 
a s s e r t e d  in  l a t e  1862 b e f o r e  th e y  had m et th e  enemy: "we a r e  s t i l l
a n x io u s ,  as we have  e v e r  b e e n , t o  show th e  w o r ld  t h a t  th e  l a t e n t  c o u r­
age o f  th e  A f r ic a n s  i s  a r o u s e d , and t h a t  w h i le  f i g h t i n g  u n d e r  th e  
A m erican  f l a g ,  we a r e  and w i l l  be a w a ll  o f  f i r e  and d e a th  t o  th e  enem ies 
o f  t h i s  c o u n t ry ,  o u r  b i r t h  p l a c e ,
N ot o n ly  w ere th e  f r e e  b la c k s  w i l l i n g  t o  s e r v e ,  b u t  th e  s la v e s  
d e m o n s tra te d  a d e s i r e  to  p a r t i c i p a t e  a c t i v e l y  in  th e  U nion w ork . Many 
s la v e s  who to o k  t h e i r  C h ris tm a s  v a c a t io n  i n  December 1862 d e c id e d  to  
e x te n d  i t  to  a p erm a n en t v a c a t io n  away from  th e  t o i l s  o f  s l a v e r y .  A f te r  
th e  e m a n c ip a tio n  p ro c la m a t io n  w h ich  f r e e d  s la v e s  in  th e  a r e a s  s t i l l  in  
r e b e l l i o n ,  many w e re  m ore w i l l i n g  to  s e r v e .  The s la v e s  to o k  t h i s  o p p o r­
t u n i t y  t o  e n t e r  th e  U nion  camps and t r y  to  e n l i s t .  T h is  ten d e n cy  to  
le a v e  w ork was a c c e le r a t e d  i f  U nion  fo r c e s  e n te re d  a p l a n t a t i o n  a r e a .
One w r i t e r  d e s c r ib e d  w ha t happened  on th e  Elmwood p l a n t a t i o n ,  j u s t  below
1 9 4 3 ), 107; A lso  se e  A p p le to n ’s  B io g r a p h ic a l  E n c y c lo p e d ia . (2 4  v o l s . ;  
New Y ork: D. A p p le to n  and C o ., 1 8 8 9 ), V I I ,  250 .
^^N a tio n a l  A n t i - S la v e r y  S ta n d a rd . November 2 0 , 1862, q u o ted  in  
J o h n  W. B la s s in g a m e , "A S o c ia l  and Econom ic S tu d y  o f  th e  N egro in  New 
O r le a n s ,  1 8 6 0 -1 8 8 0 ,"  (u n p u b l is h e d  P h .D . d i s s e r t a t i o n ,  Y a le  U n iv e r s i t y ,  
1 9 7 1 ), 100. ( H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  "A S o c ia l  and Econom ic S tudy  o f  th e  
Negro in  New O r le a n s " ) .
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A le x a n d r ia ,  a s  B a n k s ' army advanced  up  th e  Red R iv e r :  " th e  a r r i v a l  o f  
th e  advance o f  th e  yankee  a lo n e  tu rn e d  th e  n e g ro e s  c r a z y .  They b e ­
came u t t e r l y  d e m o ra liz e d  a t  o n c e . . . r e s t r a i n t  was a t  an  e n d . A l l  
b u s in e s s  was s u s p e n d e d .. .n o  w ork was done and th e  p la c e  swarmed w ith  
n e g ro e s  from  o th e r  p l a c e s . By 1863 s la v e s  w ere a d m it te d  i n t o  th e  
m i l i t a r y .
They f lo c k e d  i n t o  th e  U nion cam ps. M ost b ro u g h t t h e i r  f a m i l i e s .  
These new g lim p se s  o f  freed o m  b ro u g h t many a d v a n ta g e s  t o  b l a c k s .  They 
w ere j u b i l a n t  to  be  away from  th e  d a i l y  t o i l  and th e  w h ip . A lm ost 
im m e d ia te ly  th e y  b egan  to  im prove th e m s e Iv e s - -many l e a r n e d  th e  fo r b id d e n  
a lp a h a b e t  and num bers. G e n e ra l  N. P . B anks, who to o k  command i n  Decem­
b e r  1862, in a u g u ra te d  a sy s te m  o f e d u c a t io n .  By th e  camp f i r e s  th e y  
le a r n e d  how to  r e a d  and w r i t e .  The men w ere " d r i l l e d  fo u r  h o u rs  
a day  and had  one h o u r i n  s c h o o l"  in  one cam p.^^ H enry Demas, l a t e r  
a p o l i t i c a l  l e a d e r  o f  S a in t  Jo h n  th e  B a p t i s t  P a r i s h ,  le a r n e d  how to  
r e a d  aro u n d  th e s e  f i r e s .
The s e n s e  o f  d e d ic a t io n  f e l t  b y  many b la c k  o f f i c e r s  w as l a t e r
L o u is ia n a  S ta t e  U n iv e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 3 ), 238 .
^ ® J e f fe rs o n  D. B rag g , L o u is ia n a  i n  th e  C o n fed e rac y  (B a to n  R ouge: 
L o u is ia n a  S ta t e  U n iv e r s i t y  P r e s s ,  1 9 4 1 ), 2 11 ; Jo e  G ray T a y lo r ,  " S la v e ry  
i n  C iv i l  War L o u i s i a n a ,"  i n  L o u is ia n a  H i s t o r y . V I I I  (W in te r ,  1 9 6 7 ), 
2 8 -2 9 ; B e l l  I .  W iley , S o u th e rn  W egroes 1861-1865 (New H aven: Y a le
U n iv e r s i t y  P r e s s ,  1 9 3 8 ), 4 4 -6 2 .
^^K enneth E . Shewmaker and Andrew K. P r in z  ( e d s . ) , "A Y ankee in  
L o u is ia n a  : S e l e c t io n s  from  th e  D ia ry  and  C o rre sp o n d en ce  o f  H enry  R.
G a rd n e r , 1 8 6 2 -1 8 6 6 ,"  i n  L o u is ia n a  H i s to r y . V (Summer, 1 9 6 4 ), 27 8 , 287 
( H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  "A Y ankee in  L o u i s i a n a ,"  E g  ; Jo h n  W. B la s s in g a m e , 
"U nion  Army a s  an  E d u c a t io n a l  I n s t i t u t i o n  f o r  N e g ro e s , 1 8 6 2 -1 8 6 5 ,"  i n  
J o u r n a l  o f  N egro E d u c a t io n . XXXIV ( S p r in g ,  1 9 6 5 ), 1 5 2 -5 9 ; F re d  H a r r in g ­
to n ,  F ig h t in g  P o l i t i c a n  M ajo r G e n era l N. P . Banks ( P h i la d e lp h ia :  U n i­
v e r s i t y  o f  P e n n s y lv a n ia  P r e s s ,  1 9 4 8 ), 1 0 7 -1 1 0 . ( H e r e in a f t e r  c i t e d  as  
F ig h t in g  P o l i t i c a n ) .
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r e f l e c t e d  i n  t h e i r  c o n d u c t d u r in g  th e  w a r. O u ts ta n d in g  among th e  b la c k  
o f f i c e r s  w ere C a p ta in  ( l a t e r  M ajo r) F . E r n e s t  Dumas and C a p ta in  A ndre 
C a l l io u k ,  b o th  o f  whom w ere  f r e e  b e f o r e  th e  w a r .  Dumas s e r v e d  i n  th e  
Second R egim ent and  o rg a n iz e d  and  a t t a c h e d  a company o f  h i s  s l a v e s  t o  
t h i s  r e g im e n t.  He was l a t e r  prom oted  t o  th e  ra n k  o f  m a jo r  and com­
manded two com pan ies a t  P a s c a g o u la ,  M i s s i s s i p p i .  He r e c e iv e d  s e v e r a l  
com m en d a tio n s .^^  N. U. D a n ie l s ,  c o lo n e l  o f  th e  Second L o u is ia n a  N a tiv e  
G uards V o lu n te e r s ,  made th e  f o l lo w in g  r e p o r t  a f t e r  Dumas re s c u e d  a 
company o f  h i s  men from  a lm o s t c e r t a i n  a n n i h i l a t i o n :
The e x p e d i t i o n  was a p e r f e c t  s u c c e s s ,  a c c o m p lish in g  a l l  t h a t  
was i n te n d e d ,  r e s u l t i n g  in  th e  r e p u ls e  o f  th e  enemy i n  e v e ry  
engagem ent w i th  g r e a t  l o s s . . . .
I  w ou ld  p a r t i c u l a r l y  c a l l  th e  a t t e n t i o n  o f  th e  D ep artm en t to  
M ajor F . E . Dumas, C a p ta in  V i l l e v e r d  and L ie u t e n a n t  J o n e s  and 
M a r tin ,  who w ere c o n s t a n t l y  i n  th e  t h i c k e s t  o f  th e  f i g h t ,  and  by 
t h e i r  u n f l i n c h i n g  b r a v e r y ,  and a d m ira b le  h a n d l in g  o f  t h e i r  com­
m ands, c o n t r i b u t i n g  to  t h e  s u c c e s s  o f  th e  a t t a c k ,  and r e f l e c t e d  
g r e a t  h o n o r u pon  th e  f l a g  u n d e r and  f o r  w h ich  th e y  so  n o b ly  
s t r u g g le d .  R e p e a te d  in s ta n c e s  o f  i n d i v id u a l s  b r a v e r y  among th e  
tro o p s  m ig h t be  m e n t io n e d . . . .
C a p ta in  C a i l l o u x 's i d e n t i t y  w i th  h i s  r a c e  c o u ld  n e v e r  b e  m is ta k e n  
f o r  he p r id e d  h im s e l f  on b e in g  th e  b l a c k e s t  i n d i v id u a l  i n  th e  C re s c e n t  
C i ty .  W ell e d u c a te d ,  p o l i s h e d  i n  m anner, a s p le n d id  h o rse m a n , a good 
b o x e r ,  b o ld ,  a t h l e t i c ,  and  d a r in g ,  h e  n e v e r  l a c k e d  a d m i r e r s . W h e n  
th e  v a l o r  o f  t h e  b l a c k  men was p u t  t o  a s e v e r e  t e s t  a t  P o r t
^^ W ilso n , B la c k  P h a la n x , 176 .
^ ^ I b i d . , 2 11 . The o th e r  o f f i c e r s  m e n tio n e d  a r e  a l s o  N e g ro e s .
I b i d . ,  176; B u t l e r  s a id  o f  Dumas, "He h a s  m ore c a p a b i l i t y  a s  a M a jo r , 
th a n  I  had  a s  M a jo r G e n e r a l ."  S e e , Jo h n  W. B la ss in g a m e , "The S e l e c t io n  
o f  O f f i c e r s  and  N o n -C o m m ip sio n e d 'O ffic e rs  o f  N egro  T roops i n  th e  U n ion  
Army, 1 8 6 3 -1 8 6 5 ,"  i n  N eg ro  H is to r y  B u l l e t i n . XXX ( J a n u a r y ,  1 9 6 7 ), 11 
( H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  ^ S e l e c t io n  o f  O f f i c e r s , "  NHB).
^^ W illia in  W e lls  Brown. The B la ck  Man: H is A n te c e d e n ts , I l ls  G e n iu s . 
and I l ls  A c h ie v em en ts  (S av a n n ah : Jam es Symms and Company, 1 8 6 3 ), 301-
302 ( H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  B la ck  M an).
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i n t o  b a t t l e .  A lth o u g h  C a p ta in  C a i l lo u x  was among th o s e  k i l l e d ,  " th e  
s e l f - f o r g e t f u l n e s s ,  th e  u n d a u n te d  h e ro ism , a s  e x h ib i t e d  t h a t  d a y ,"  
W illia m  W e lls  Brown com m ented, " c r e a t e d  a new c h a p te r  In  A m erican  
h i s t o r y  f o r  th e  b la c k  m an ."  No N egro h a t e r  " w i l l  e v e r  a g a in ,"  Brown 
c o n t in u e d ,  " d a re  to  u rg e  th e  w i th h o ld in g  o f  o u r  (N eg ro e s) r i g h t  upon 
th e  p le a  t h a t  we w i l l  n o t  f i g h t . B a n k s  r e p o r te d  t h a t  " th e y  answ ered
e v e ry  e x p e c t a t i o n .  I n  many r e s p e c t s  t h e i r  co n d u c t was h e r o i c .  No 
t ro o p s  co u ld  be more d e te rm in e d  o r  m ore d a r i n g . B e c a u s e  o f h i s  
b r a v e r y .  C a p ta in  C a i l lo u x  l a t e r  becam e a h e r o  to  U nion  s y m p a th iz e r s  In
w r o te  from  P o r t  Hudson to  h i s  p a r e n t s  In  1863: "The c o lo re d  t r o o p s  have
h ad  a t r i a l  and from  a l l  r e p o r t  have  done we1 1 ."^ ^
R e g a r d le s s  o f  th e s e  v a l i a n t  e f f o r t s ,  b la c k  s o l d i e r s ,  and 
e s p e c i a l l y  b la c k  o f f i c e r s ,  h ad  to  en d u re  num erous a b u se s  and  r a c i s t
s t r e t c h  o f  th e  M is s i s s i p p i  R iv e r  s i m i l a r  t o  V ic k sb u rg . I f  th e  u n io n  
f o r c e s  c o u ld  c o n t r o l  I t ,  th e  T r a n s - M is s is s ip p i  W est w ould be e f f e c t i v e l y  
c u t  o f f  from  th e  r e s t  o f  t h e  S o u th . S h e lb y  F o o te ,  C iv i l  W ar: A N a r­
r a t i v e  ; F o r t  Sum ter t o  P e r r w l l l e  (New Y ork: Random H ouse , I n c . ,
1 9 5 8 ), 397 ; W in te r s ,  C iv i l  War I n  L o u i s i a n a . 2 5 3 -5 4 .
^^Brown, B la ck  Man. 2 0 1 -3 0 2 . G overnor F la n d e r s ,  w r i t i n g  from  
New O r le a n s ,  u n d e r  th e  d a te  o f  Ju n e  12 , 1863 , s a id  t h e  men " fo u g h t l i k e  
d e v i l s .  They have c o m p le te ly  co n q u e red  th e  p r e ju d ic e  o f  th e  army 
a g a i n s t  th em ."
^ ^ C o rn ls h , S a b le  Arm, 144; H a r r in g to n , F ig h t in g  P o l i t i c a n . 1 2 0 -2 2 ; 
o f .  Edward Cunningham , % e  P o r t  H udson C am paign. 1862-1863 (B a to n  
R ouge: L o u is ia n a  S ta t e  U n i v e r s i t y ,  1 9 6 3 ), 5 3 -5 6 , g iv e s  th e  c o n s e r v a t iv e
a c c o u n t t h a t  b la c k s  e x h ib i t e d  no b r a v e r y ;  Howard C. W r ig h t ,  P o r t  H udson: 
I t s  H is to r y  From an  I n t e r i o r  P o in t  o f  View ( S a in t  F r a n c l s v l l l e  D em ocrat, 
1 8 6 3 ), 35-36  h a s  a s i m i l a r  v ie w .
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s n e e r s .  Some w h ite  o f f i c e r s  r e f u s e d  to  s e r v e  w ith  them . G e n era l B anks, 
upon becom ing commander in  th e  D epartm en t o f  th e  G u lf ,  began  a d r iv e  
to  e l im in a t e  N egro o f f i c e r s .  W ith th e  c o n s e n t  o f  S e c r e ta r y  o f  th e  Army 
Edwin M. S ta n to n , Banks d is m is s e d  a l l  b la c k  o f f i c e r s  o f  th e  L o u is ia n a  
N a tiv e  G uards i n  e a r ly  1863; by m id- 1864 he in fo rm e d  o f f i c e r s  t h a t  i t  
was th e  g o v e rn m e n t 's  p o l ic y  n o t to  have  com m issioned  b la c k  o f f i c e r s .
He o rd e re d  many o f f i c e r s  o f  th e  Second L o u is ia n a  N a tiv e  G uards to  come 
b e f o r e  a n  e x a m in in g  b o a rd ;  w h o le s a le  d i s m is s a l  was th e  r e s u l t .  Banks 
th e n  a p p o in te d  w h ite s  i n  t h e i r  p l a c e s .  W ith th e  w ar d raw in g  to  a c lo s e  
in  e a r l y  1865 , and  a change o c c u r r in g  i n  t h e  War D e p artm en t, Banks r e a p ­
p o in te d  a  fe w .^ ^
J i i s t  t h r e e  months a f t e r  B u t le r  b eg a n  to  r e c r u i t  N egro s o l d i e r s ,  
t h e i r  re g im e n ts  t o t a l i n g  2 ,7 0 0  men w ere i n  th e  f i e l d ,  and  s e v e r a l  
a r t i l l e r y  b a t t e r i e s  and a n o th e r  i n f a n t r y  re g im e n t w ere i n  t r a in in g .^ ®  The 
l i n e  o f f i c e r s  o f  th e  F i r s t  R eg im en t, N a tiv e  G u a rd s , w ere b la c k  and th e  
f i e l d  o f f i c e r s  w ere w h i te .  Those who made up t h i s  re g im e n t w ere n o t  a l l  
f r e e  N e g o re s ; many w ere s la v e s  who had e sc a p e d  from  p la n t a t i o n s  and come 
to  New O r le a n s .  The Second R eg im en t, N a tiv e  G u a rd s , l i k e  th e  f i r s t ,  had 
b la c k  l i n e  o f f i c e r s ;  th e  T h ird  R egim ent had b o th  b la c k  and w h ite  o f f i c e r s .
B la s s in g a m e , "A S o c ia l  and Econom ic S tu d y  o f  th e  Negro in  New 
O r le a n s ,"  103; J .  B. J o u r d ia n  r e s ig n e d  b e f o r e  he was d is m is s e d . "New 
O rle a n s  R io t :  R e p o rt o f  th e  S e l e c t  C om m ittee ,"  House R e p o r t s , 39 C ong .,
2 S e s s . ,  No. 1 6 , 208 .
^^ B la ss in g a m e , " S e l e c t io n  o f  O f f i c e r s , "  NHB, 9 -1 0 .
" '''B e rry , "N egro T ro o p s ,"  LH, 177; C o rn is h , S a b le  Arm, 103; G e ra ld  
M. C a p e rs , O ccup ied  C i t y : New O rle a n s  U nder th e  F e d e r a l , 1862-1865
(K en tucky : U n iv e r s i ty  o f  K entucky P r e s s ,  1 9 6 5 ), 2 1 -2 2 .
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In addition, the non-commissioned officers of all three regiments were 
Negroes
The occupations of these men varied greatly. "Twenty per cent 
of the men in the First Regiment," one source stated, "were bricklayers; 
fifteen per cent, carpenters; two per cent, plasters; six per cent, shoe 
makers; and the remaining forty per cent laborers." By contrast, the 
men of the Second and Third Regiment were primarily laborers and farmers. 
They were recruited from the sugar growing Teche District of the state.
According to Wilson's roster of the Negro officers of the 
Louisiana Native Guards, there were nine captains in the first regiment 
and ten lieutenants. The second regiment was composed of one major, 
eleven captains and sixteen lieutenants. The third regiment had seven 
captains and twelve lieutenants.^^ Although the Native Guards served 
both in the Confederate and the Union Army, they performed only parade, 
drill, and guard duty during their period in the Confederacy; while in 
the service of the Union, they were utilized for combat and engineer pur­
poses.Collectively, the officers of these Negro regiments presented 
the best trained and most qualified Negro leadership in the state at the 
time. Their participation in the war was a major step toward a political 
career during Reconstruction.
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F ilm ed  a s  r e c e iv e d  
w i th o u t  p a g e (s )  ^
U N IVER SITY  M ICROFILM S.
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The n ew spaper r e p r e s e n te d  th e  f i r s t  a t te m p t  to  m old th e  e n e r g ie s  
o f  th e  b la c k  ra c e  i n t o  a p o l i t i c a l  f o r c e .  I n i t i a l l y  t h i s  p u b l i c a t i o n  
a d v o c a te d  th e  a b o l i t i o n  o f  s la v e r y  and  econom ic and  c i v i l  e q u a l i t y — 
in c lu d in g  s u f f r a g e — f o r  th e  b la c k  p o p u la t i o n .
The f i r s t  i s s u e  w as p u b l i s h e d  on S eptem ber 2 7 , 1862. I n  i t  
e d i t o r  T re v ig n e  la u n c h e d  w hat w ould  b e  a lo n g  d r iv e  f o r  Negro r i g h t s .
He v i s u a l i z e d  a new e r a  In  th e  h i s t o r y  o f  th e  S o u th : "The h o u r h a s
sounded  f o r  t h e  f i g h t  o f  g r e a t  h u m a n i ta r ia n  p r i n c i p l e s  a g a in s t  a v i l e  
and s o rd id  i n t e r e s t  w h ich  b re e d s  p r i d e ,  a m b it io n  and  h y p o c r a c y ."  
A d d re s s in g  h i s  f e l l o w s ,  he e x h o r te d ,  "You w ere b o rn  f o r  l i b e r t y  and  h a p ­
p in e s s  I D o n 't  d e c e iv e  y o u r s e lv e s ,  and  d o n 't  d e c e iv e  y o u r b r o t h e r . " ^
D uring  th e  n e x t  m onth , N ovem ber, 1862, th e  e d i t o r  d i s c u s s e d  th e  
f r e e  N e g ro 's  r e l a t i o n s h i p  to  s l a v e s  and fo rm e r s l a v e s .  He n o te d  t h a t  
freed n ie n  w ere u n e d u c a te d  and n ee d ed  p ro p e r  t r a i n i n g  to  become f u l l  
c i t i z e n s .  L e a d e r sh ip  w ould h av e  to  come from  a n  e l i t e  t h a t  c o u ld  te a c h  
th e  new ly  f r e e  t h a t  " th e  word ' l i b e r t y '  i s  n o t  th e  s ig n  o f  a n a rc h y  and 
o f  l a z in e s s "  and t h a t  th e y  m ust be i n d u s t r i o u s  and assum e many r e p o n s i -  
b i l i t i e s .  I t  f u r t h e r  a d v is e d  u n i t y  w i th in  th e  N egro  p o p u la t io n ;  " . . .  
l e t  u s  n o t f o r g e t  t o  i n c u l c a t e  i n  o u r f r e e d  b r o th e r s  t h i s  p r i n c i p l e  
t h a t  t r u e  l i b e r t y  i s  a c h ie v e d  o n ly  by  p r a c t i c e  o f  a l l  th e  r e l i g i o u s  
and  s o c i a l  v i r t u e s . " ^  In  Decem ber 1862 , a f t e r  L in c o ln  h ad  i s s u e d  th e  
p r e l im in a r y  E m a n c ip a tio n  P r o c la m a tio n , th e  L 'U n io n  e n t h u s i a s t i c a l l y
L 'U n io n . S ep tem ber 2 7 , 1862 (T h e se  t r a n s l a t i o n s  w ere done by 
R oger Des F o rg e s  f o r  Jam es M. M cPherson o f  P r in c e to n  U n iv e r s i ty  who p e r ­
m i t te d  th e  w r i t e r  to  u s e  th em ); F .  P a t r i c k  L e a v e n s , " L 'U n io n  and th e  
New O rle a n s  T rib u n e  and L o u is ia n a  R e c o n s t r u c t io n ,"  (U n p u b lish ed  M.A. 
t h e s i s ,  L o u is ia n a  S ta t e  U n iv e r s i t y ,  1 9 6 6 ), 4 0 -4 2 . ( H e r e in a f t e r  c i t e d  
as  "L 'U n io n  and th e  New O rle a n s  T r ib u n e ) .
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The d r iv e  f o r  v o t in g  p r i v i l e g e s ,  la u n c h e d  by L 'U n io n  and c o n ­
t i n u e d  a t  m ass " u n io n  m e e t in g s ,"  was g iv e n  an  a d d i t i o n a l  b o a s t  a t  
Economy H a l l ,  New O r le a n s ,  on November 5 , 1863. A t t h i s  m ass m e e tin g  
i t  was r e p o r t e d  t h a t  b o th  "w h ite  A m ericans and A f r ic a n s "  w ere p r e s e n t .
A w h ite  d e n t i s t .  D r. A. P . D o s t ie ,  who had  R a d ic a l  R e p u b lic a n  sy m p a th ie s ,  
c a u t io n e d  th e  a sse m b la g e  n o t  to  be  h a s ty  i n  t h e i r  demands f o r  th e  
f r a n c h i s e ,  b u t  h i s  w ords w ere r e c e iv e d  c o l d l y .  A b la c k  s p e a k e r ,
F r a n c io s  B o is d o r e ,  fa v o re d  im m edia te  a c t i o n .  H is sp ee ch  r e c a l l e d  th e  
p ro m is e s  r e c e iv e d  by  t h e i r  f o r e f a th e r s  who fo u g h t w i th  J a c k s o n  in  1 815 . 
B o isd o re  re m arked  t h a t  " . . . t h e y  w ere  t o l d  t h a t  th e y  w ould  be co m pensa ted  
. . . .W e  have w a ite d  lo n g  e n o u g h ."  I f  th e  a u t h o r i t i e s  i n  L o u is ia n a  w ould 
n o t  h ee d  t h e i r  dem ands, h e  a d v is e d  th e  members to  "go  to  P r e s id e n t  
L i n c o ln ."  He f u r t h e r  p o in te d  o u t t h a t  i l l i t e r a t e  f o r e i g n e r s  c o u ld  v o te  
b u t  l i t e r a t e  b l a c k  men w ere d e n ie d  th e  p r i v i l e g e  o f  v o t i n g .^
C a p ta in  P ic k n e y  B en to n  S te w a r t  P in c h b a c k , l a t e r  L ie u te n a n t  
G ov e rn o r o f L o u is ia n a ,  was t h e  n e x t  s p e a k e r  on th e  p ro g ram . He s t a t e d  
t h a t  h e  had e n t e r e d  th e  army s o l e l y  f o r  p a t r i o t i c  m o t iv e s ,  t h a t  he  had  
n o t  e x p e c te d  t o  r e c e i v e  any pay  f o r  s e v e r a l  m o n th s, and  t h a t  n e i t h e r  
he n o r  h i s  f e l lo w  b la c k  c i t i z e n s  h ad  any  fa v o r s  to  a s k  o f th e  U n ite d  
S ta t e s  g o v ern m e n t. They o n ly  dem anded a s  a r i g h t  t h a t  th e y  be  a llo w e d  
th e  r i g h t  o f  s u f f r a g e .  They w e re  f i g h t i n g  in  b a t t l e s  and  w e re  w i l l i n g  
to  f i g h t ,  he c o n t in u e d .  "They d id  n o t  a s k  f o r  s o c i a l  e q u a l i t y ,  and 
d id  n o t  e x p e c t  i t , "  he c la im e d , " b u t  th e y  demanded p o l i t i c a l  r i g h t s —
^ I b i d . ,  December 3 0 , 1862 .
^New O r le a n s  T im es. November 6 , 1863 ; E m ily  Hozen R eed , L i f e  o f  
A. P . D o s tie  o r  th e  C o n f l i c t  i n  New O r le a n s  (New Y ork: Wm. P . T o m lin so n ,
1 8 6 8 ) , C h a p te r s  IX , X.
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th e y  w an ted  to  become m en .” He b e l ie v e d  t h a t  i f  b la c k  p e o p le  w ere n o t  
c i t i z e n s ,  th e y  sh o u ld  be exem pted from  th e  d r a f t . ^
B efo re  c o n c lu d in g  t h i s  m e e tin g , th e  b la c k  p o p u la t io n  r e s o lv e d  
to  a d d r e s s  B r ig a d ie r  G e n e ra l G eorge F . S h e p le y , M i l i t a r y  G overnor o f  
L o u is ia n a ,  and a sk e d  p e r m is s io n  to  r e g i s t e r  a s  v o t e r s ,  a r i g h t  to  w hich  
th e y  c o n s id e r e d  th e m se lv e s  e n t i t l e d .  They in fo rm e d  th e  m i l i t a r y  g o v e r­
n o r  t h a t  " th e y  a r e  lo y a l  c i t i z e n s . . .  and a r d e n t l y  d e s i r e  th e  m ain ten a n ce  
o f  N a tio n a l  u n i t y "  f o r  w h ich  th e y  w ould s a c r i f i c e  t h e i r  l i v e s  and 
f o r tu n e s .  S in c e  a l a r g e  p o r t i o n  o f  th e  f r e e  N e g ro es  a t t e n d in g  th e  
m e e tin g  w ere ow ners o f  r e a l  e s t a t e  and  engaged  i n  com m erce, i n d u s t r y ,  
and o th e r  t r a d e s ,  th e y  w e re  f i t t e d  t o  e n jo y  " th e  p r i v i l e g e s . . .  b e lo n g ­
in g  to  th e  c o n d i t io n  o f  c i t i z e n s  o f  t h e  U n ite d  S t a t e s . . . . "  The r e s o lu ­
t i o n  f u r t h e r  o b se rv e d  t h a t  many f r e e  N egroes w ere  " d e s c e n d a n ts  o f  
th o s e  men w h o .. .J a c k s o n  s t y l e d  " h i s  f e l lo w  c i t i z e n s , "  i n  th e  w ar o f  
1812 . N o th w ith s ta n d in g  t h e i r  f o r e f a t h e r 's  s e r v i c e ,  th e  p e t i t i o n e r s  
d e c la r e d  t h a t  " u n t i l  th e  e r a  o f  th e  p r e s e n t  r e b e l l i o n , "  th e  f r e e  b la c k s  
h ad  "b ee n  e s t r a n g le d  and ev e n  r e p u ls e d ,  e x c lu d e d  from  a l l  r i g h t s ,  from  
a l l  f r a n c h i s e s ,  even  th e  s m a l l e s t . . . . "  N e v e r th e l e s s ,  a t  th e  c a l l  o f  
G e n e ra l B u t l e r ,  " th e y  h a s te n e d  to  r a l l y  u n d e r th e  b a n n e r o f  th e  U nion 
and th e y  had  n e v e r  c e a se d  t o  be good c i t i z e n s ,  "p a y in g  t h e i r  t a x e s  on 
a s s e s sm e n ts  o f  more th a n  n in e  m i l l i o n s  o f  d o l l a r s . "  The g r ie v a n c e s  
o f  th e  p e t i t i o n e r s  c o n t in u e d  w ith  a d e s c r i p t i o n  o f  t h e i r  s e r v ic e s  in  
th e  C iv i l  W ar, and c lo s e d  w ith  th e s e  re m a rk s :
They h av e no h e s i t a t i o n  i n  sp e a k in g  w h a t i s  p rom pted  by t h e i r  
h e a r t s .  'We a r e  m en, t r e a t  u s  a s  s u c h . '
G e n e ra l,  th e  p e t i t i o n e r s  r e f e r  t o  y o u r wisdom  th e  t a s k  o f  
d e c id in g  w h e th e r  t h e y ,  l o y a l  and d ev o te d  m e n . . . a r e  to  be d e p r iv e d
New O rle a n s  T im es, November 6 , 1863.
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of the right to assist in establishing in our beloved State of 
Louisiana, and also in choosing their representations, both 
for the Legislature and the State and for the Congress of the 
Nations.^
G e n e ra l S h e p le y  a p p a r e n t ly  r e f e r r e d  th e  p e t i t i o n e r s '  c a l l  f o r  
s u f f r a g e  and e q u a l r i g h t s  to  a h ig h e r  a u t h o r i t y .  G e n era l N. P . B anks. 
R e fu s in g  to  be d is c o u ra g e d , th e  b la c k s  c o n tin u e d  t h e i r  d r iv e  f o r  
p o l i t i c a l  r i g h t s .  On December 1 5 , r e p r e s e n ta t iv e s  and d e le g a te s  from  
v a r io u s  U nion o r g a n iz a t io n s  i n  th e  s t a t e  m et a t  Lyceum H a ll  i n  New 
O r le a n s  and form ed a b i - r a c i a l  o r g a n iz a t io n ,  th e  " L o u is ia n a  S ta t e  Con­
v e n t io n  o f  th e  F r ie n d s  o f  F ree d o m ."  S in c e  t h e  l o c a l  commander had 
re sp o n d e d  u n fa v o ra b ly  to  t h e i r  r e q u e s t  f o r  v o t in g  r i g h t s ,  th e  U nion 
R a d ic a l  A s s o c i a t i o n ,  a New O r le a n s  N egro o r g a n iz a t io n  a d m it te d  t o  th e  
F r ie n d s  o f F reedom  C o n v e n tio n , p r e p a re d  t o  send  a d e l e g a t e ,  P .  M.
Toure, to place their grievances before President Lincoln, who seemed 
to have been favorably impressed.
Several days later, the President sent a certain McKay as a 
special commissioner to investigate the petition and complaints of 
the black leaders. At a mass meeting in Lyceum Hall, McKay advised the 
leaders to depend largely "upon their own labor for their salvation." 
Shortly thereafter, resolutions were prepared stating the "wishes and 
feelings" of the black people, and declaring their belief that the war 
would bring about judicious legislation for the "equalization of human
" L o u is ia n a ,"  The A m erican  A nnual C y c lo p ed ia  and R e g is te r  o f  
I m p o r ta n t  E v e n ts  o f  th e  Y e ar 1863 (New Y ork: A p p le to n  and  Company,
1 8 6 8 ), 5 9 1 -9 2 .
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rights.
In the gubernatorial election^® of February 22 , 1864, the 
franchise for both the free blacks and the freedmen were paramount 
issues. Despite, and perhaps because of, the fact that an opponent of 
Negro enfranchisement, Michael Hahn, was elected governor, the black 
leaders sent a delegation from New Orleans to Washington. They were 
determined to present their grievances to Federal officials. Moreover, 
in March 1864 Banks had ordered a convention to meet to amend the state's 
1852 constitution, the leaders felt that now might be their last oppor­
tunity to obtain a settlement of the question of Negro rights. Tlieir 
petition, which contained over a thousand names, urged suffrage for all 
black men, both free and ex-slaves.
Although President Lincoln received the delegation^^ he advised 
them that he c o u ld  take no action on their demands. He must have been
%ew O r le a n s  T im es, F e b ru a ry  9 , 1864, q u o te d  in  D onald E . E v e r e t t ,  
"Demands o f New O rle a n s  F re e  C o lo red  P o p u la t io n  f o r  P o l i t i c a l  E q u a l i t y ,  
1 8 6 2 -6 5 ."  L o u is ia n a  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r ly .  XXXVIII ( A p r i l ,  1 9 5 5 ), 4 7 -48  
( H e r e in a f t e r  c i t e d  as " P o l i t i c a l  D em ands," LHQ); See a l s o ,  W i l l i e  M. 
C askey , S e c e s s io n  and R e s to r a t i o n  o f  L o u is ia n a  (B a to n  Rouge : L o u is ia n a
S ta te  U n iv e r s i t y  P r e s s ,  1 9 3 8 ), 105 ( H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  S e c e s s io n  and 
R e s to r a t i o n ) .
^®This e l e c t i o n  was b e tw e en  B enjam in  F . F la n d e rs  and  M ich ae l H ahn. 
L 'U n io n  s u p p o r te d  F la n d e r s ,  who was "m o d e ra te "  on th e  N egro s u f f r a g e  
q u e s t io n .  N e v e r th e le s s ,  M ic h a e l Hahn who o pposed  N egro s u f f r a g e ,  was 
e l e c t e d  g o v e r n o r .  C ask ey , S e c e s s io n  and  R e s t o r a t i o n , 9 9 -1 0 7 ; Amos E . 
S im pson and  Vaughn B. B a k e r , "M ich ae l Hahn: S te a d y  P a t r o i t , "  L o u is ia n a  
H is to r y .  X I I I  (Summer, 1 9 7 2 ), 2 4 1 -4 3 . B en jam in  F . F la n d e rs  was a n a t i v e  
o f  New H am pshire and a g ra d u a te  o f  B arm outh C o lle g e .  He was a law y e r by  
p r o f e s s io n  and had  come t o  New O rle a n s  i n  1845 . N. F . B e rry  t o  G e n e ra l 
B enjam in  F . B u t l e r ,  M arch 2 5 , 1862. B enjam in  F . F la n d e r s  P a p e r s ,  F o ld e r  
3 , D epartm en t o f  A rc h iv e s  and M a n u s c r ip ts ,  ( L o u is ia n a  S ta t e  U n iv e r s i t y ,  
B aton  R o u g e).
^^The delegates sent to Lincoln were Jean-Baptiste Roundanez (the 
doctor's brother) and Arnold Bertonneau. The former was an engineer and 
the latter a wine merchant who was captain in the first Negro regiment 
raised by General Butler. Benjamin Quarles, Lincoln and the Negro (New 
York: Oxford University Press, 1 9 6 2 ), 227 .
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im p re sse d  by  t h e i r  p e t i t i o n ,  f o r  on th e  fo l lo w in g  day he  w r o te  a l e t t e r
to  G overnor Hahn. I n  i t  he  s u g g e s te d  t h a t  p e rh a p s  th e  com ing c o n v e n tio n
c o u ld  d e f in e  th e  f r a n c h i s e  t o  in c lu d e  some b la c k s :
I  b a r e ly  s u g g e s t  f o r  y o u r p r i v a t e  c o n s id e r a t i o n ,  w h e th e r  some o f  
th e  c o lo r e d  p e o p le  may n o t  be l e t  i n — a s ,  f o r  i n s ta n c e ,  t h e  v e r y  
i n t e l l i g e n t ,  and e s p e c i a l l y  th o s e  who h av e fo u g h t g a l l a n t l y  in  our 
r a n k s .  They w ould p ro b a b ly  h e l p ,  i n  some t r y i n g  tim e t o  come, to  
k e e p  th e  je w e l o f  l i b e r t y  w i th in  th e  fa m ily  o f  freed o m . B ut t h i s  
i s  o n ly  a s u g g e s t io n ,  n o t  to  t h e  p u b l i c ,  b u t  to  you  a lo n e .
T h is  i s  s i g n i f i c a n t  b e c a u se  i t  shows a f a v o r a b le  a t t i t u d e  tow ard  
Negro s u f f r a g e .  N e v e r th e l e s s ,  G overnor Hahn d id  n o t  h av e  th e  s l i g h t e s t  
i n t e n t i o n  o f  f o l lo w in g  L in c o ln 's  s u g g e s t io n ,  and  th e  c o n s t i t u t i o n  
ad o p te d  by th e  c o n v e n t io n  d id  no t e x te n d  N egro  s u f f r a g e ,  b u t  a n  a c t  was 
ad o p te d  g iv in g  th e  l e g i s l a t u r e  pow er t o  e x te n d  s u f f r a g e  by  la w .
The new c o n s t i t u t i o n  in c lu d e d  a few c o n c e s s io n s  t o  t h e  N e g ro e s , 
and th e s e  w ere  th e  r e s u l t  o f  d e te rm in e d  e f f o r t  by a sm a ll m in o r i ty  o f  
d e l e g a t e s .  A p r o v i s io n  was in c lu d e d  w h ich  e n a b le d  th e  l e g i s l a t u r e  to  
g r a n t  s u f f r a g e  to  p e r s o n s  who m ig h t be e n t i t l e d  t o  i t  b e c a u s e  o f  m i l i ­
t a r y  s e r v i c e ,  paym ent o f  t a x e s ,  o r  " i n t e l l e c t u a l  f i t n e s s . I t  a l s o  
p ro v id e d  f o r  p u b l ic  e d u c a t io n  f o r  N eg ro es  and  w h i t e s .  B u t when th e  
new ly e l e c t e d  l e g i s l a t u r e  c o n v e n ed , i t  r e j e c t e d  N egro s u f f r a g e .^ ^  The 
p r o v i s io n  s t a t e d  t h a t  th e  " l e g i s l a t u r e  s h a l l  n e v e r  p a s s  an y  a c t
B a s l e r ,  e t .  a l . , ( e d s . ) . The C o l le c te d  W orks o f Abraham L in c o ln , (9  v o l s ,  
and in d e x , New B ru n sw ick , N. J . , 1 9 5 3 ), V I I ,  243 .
" L o u is ia n a ,"  The A m erican  A nnual C y c lo p e d ia  and R e g i s t e r  o f  
Im p o r ta n t  E v en ts  o f  th e  Y e ar 1864 (New Y ork: A p p le to n  and  Company,
1 8 6 9 ), 497 ; C ask ey , S e c e s s io n  and R e s t o r a t i o n . 12 8 -1 3 2 .
^^R ousseve , The N egro  in  L o u i s i a n a , 1 00 ; John  R. F ic k l e n ,  H is to r y  
o f  R e c o n s t r u e t io n  in  L o u is ia n a  ( T hrough 1868~) (M a s s a c h u s e tts :  P e t e r
Sm ith R e p r in t ,  1 9 6 6 ), 6 7 -8 7 .
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authorizing free Negroes to vote or to immigrate into this state under 
any pretense whatever."
At the same time, L'Union launched an attack on segregated 
public transportation. The editor criticized the illogic of different 
street cars for the two races. He remarked that the most obscene white 
person would answer the question, "why colored persons cannot enter 
all the vehicles without distinction," with the comment:
. . .  T h is  p e r s o n a g e  o f  e q u iv o c a l  c l e a n l i n e s s  w i l l  answ er s u r e ly :
'We don't permit niggers to sit next to whites.
The a t t a c k  a g a i n s t  th e  p o l i t i c a l  d i s c r i m i n a t i o n  i n  L o u is ia n a  was a l s o  
in c r e a s e d  and i n t e n s i f i e d .  They c e a se d  o n ly  w hen t h r e a t s  w ere  made by 
v i g i l a n t e s  to  k i l l  T re v ig n e  and  to  b u rn  th e  p r i n t i n g  o f f i c e .  The new s­
p a p e r  was d i s s o lv e d  on J u ly  9 , 1864 b e c a u s e  o f  th e  t h r e a t s .  The 
c r e a t i o n  o f  a new o rg a n  was im p e ra tiv e  i f  th e  movement f o r  N egro  r i g h t s  
w ere to  c o n t in u e .  T h e r e f o r e ,  th e  b i l i n g u a l  New O r le a n s  T rib u n e  was 
in a u g u ra te d  by D r. Roundanez tw e lv e  days l a t e r ,  on J u ly  2 1 , 1864. A 
b i l i n g u a l  p u b l i c a t i o n  t h a t  f i r s t  a p p e a re d  t r i - w e e k l y  b u t  a f t e r  O c to b e r  
4 ,  1864, i t  becam e a d a i l y ,  th e  f i r s t  N egro d a i l y  i n  A m e ric a .^ ^  I t  
em ployed e s s e n t i a l l y  th e  same s t a f f  a s  th e  L 'U n io n , in c lu d in g  e d i t o r  
P a u l T re v ig n e . I t s  f i r s t  c r u s a d e  was a g a i n s t  b o th  th e  r a t i f i c a t i o n  
o f  th e  c o n s t i t u t i o n  and L in c o ln ’ s "T en  p e r  c e n t"  p l a n .  The T r ib u n e ' s 
f i r s t  e d i t o r i a l  w a s , h o w e v er, an  a l l  o u t  a t t a c k  on  th e  d i s c r im in a to r y  
law s i n  L o u i s i a n a .  U nder t h e  h e a d in g , " I s  th e  B la c k  Code S t i l l  in  
F o rc e ? "  th e  e d i t o r  re m a rk e d ;
L'Union. May 2 4 , 1864.
Charles B. Rousseve, The Negro in New Orleans (New Orleans: The 
Arehivi's of Nej-.ro History Inc., 1 9 6 9 ), 8 - 9 .
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The Black Code of Louisiana is as bloody and barbarous as the 
laws against witchcraft...and far behind the spirit of the
The editor pointed out that the Emancipation Proclamation was the law 
and observed that the judge who considered the Black Code still in force 
"must be so tangled up in legal cobwebs as to be quite disable for all 
practical purposes; so involved in mental obscurity as to be postively 
'inepacitated (sic) to act.'
By A ugust 1864, th e  e d i t o r i a l s  b eg a n  t o  em phasize  th e  n e c e s s i t y  
o f  u p l i f t i n g  t h e i r  "do rm an t p a r t n e r , "  th e  fre e d m e n . The e d i t o r s  ob­
s e rv e d  t h a t  th e  f o u r  m i l l i o n  f r e e d  s l a v e s  w ere  f r e e  c i t i z e n s  o f  th e  
U n ite d  S ta t e s  and w ere c e r t a i n  to  become " a c t i v e  p a r t i c i p a n t s "  i n  th e  
s t a t e  g o v ern m e n t. To t h e i r  h a n d s , th e  p a p e r  p r e d ic t e d ,  " p o l i t i c a l  
pow er w i l l  soon  be e n t r u s t e d . "  T h e ir  v o t e s  w i l l  be s o l i c i t e d  by  co n ­
te n d in g  p a r t i e s  and th e s e  v o te s  'w i l l  be th e  d e c is iv e  e le m e n ts  i n  th e  
c o n t r o v e r s e y . How im p o r ta n t ,  th e n , t h a t  th e y  sh o u ld  be  e d u c a te d  up to  
th e  r e q u ir e m e n ts  o f  t h e i r  new p o s i t i o n i "  They m ust be made t o  u n d e r­
s ta n d  " th e  a b s o lu te  r i g h t  and wrong o f  e v e ry  q u e s t io n  b e f o r e  them , t h a t  
th e y  may know t h e i r  r i g h t s . . . . " ^ ®
I n  p u r s in g  t h e i r  g o a l  o f p o l i t i c a l  e q u a l i t y ,  th e  b la c k  l e a d e r s  
c a l le d  num erous p o l i t i c a l  r a l l i e s  to  w hich  " a l l  c o lo re d  c i t i z e n s "  w ere 
i n v i t e d .  The a s s e m b lie s  g e n e r a l l y  o pposed  th e  L o u is ia n a  C o n s t i t u t i o n  
and i t s  d e n i a l  o f  N egro s u f f r a g e .  The s p e a k e rs  w ere a lm o s t  a lw ay s 
m i l i t a r y  and b u s in e s s  men. A p p a re n t ly ,  th e  b la c k  p o p u la t io n  co n c en ­
t r a t e d  t h e i r  e f f o r t s  to w ard  m oving th e  q u e s t io n  o f  s u f f r a g e  and  m i l i t a r y
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s e r v ic e  to  th e  n a t io n a l  C o n g re s s . The T rib u n e  c o n s id e r e d  i t s  p rim ary  
d u ty  t h a t  o f  o p p o sin g  " a l l  and e v e ry  c o n s t i t u t i o n  w h ich  w i l l  be founded 
upon th e  S ta t e  R ig h ts  p r i n c i p l e s .
D urin g  th e  f a l l ,  two new e d i t o r s  w ere added to  th e  s t a f f ,  and 
th e  e d i t o r i a l s  became more o u ts p o k e n . One o f  th e  e d i t o r s  was Je a n  C. 
H ouzeau , a w h i te  im m igran t from  B elg ium ; th e  o th e r  was a b la c k  man, 
C h a r le s  D a l l a s ,  a n a t i v e  o f  T ex a s . H ouzeau had  come to  New O rle a n s  in  
F e b ru a ry  1863 and had m et D r. R oundanez; a s c i e n t i s t  by t r a i n i n g .
C h a r le s  D a l la s ,  l i k e  H ouzeau , a d v o c a te d  u n i v e r s a l  s u f f r a g e .
He had  come to  New O rle a n s  from  Texas d u r in g  th e  l a s t  p h a se s  o f  th e  
C iv i l  War an d  soon  jo in e d  th e  s t a f f  o f  th e  T r ib u n e . D a lla s  had  b ee n  
fo r c e d  to  le a v e  Texas b e c a u se  o f  h i s  U n io n is t  a t t i t u d e s ,  and he con­
t in u e d  to  esp o u se  h i s  i d e a s  i n  L o u is ia n a .  A c c o rd in g  to  h i s  te s t im o n y  
b e f o re  th e  House C om m ittee i n v e s t i g a t i n g  th e  New O r le a n s  R io t  o f  1866, 
h i s  m ovem ents w ere w a tc h e d , and h i s  l i f e  was c o n s t a n t ly  th r e a te n e d  by
W ith  th e  a id  o f  th e s e  men, th e  p a p e r  made a s t r o n g  s ta n d  f o r  
u n i v e r s a l  s u f f r a g e ;  a s  a r e s u l t ,  c i r c u l a t i o n  r o s e  and  c o rre sp o n d e n c e  
came i n  from  C ongress and ev en  E u ro p e . An a t t a c k  was a l s o  lau n c h ed  
a g a in s t  G e n e ra l O rder Number Twelve w hich  a t te m p te d  to  in a u g u ra te  a 
p l a n t a t i o n  la b o r  sy s tem  in  J a n u a ry  1863. A cco rd in g  to  th e  p a p e r ,  th e  
Governm ent had  le a s e d  o u t  th e  l a r g e  abandoned p l a n t a t i o n s  t o  "a teem ing
^^ L ea v en s , "L 'U n io n  and  th e  New O rle a n s  T r ib u n e ,"  2 2 -2 3 .
^^"New O r le a n s  R io t :  R e p o rt  o f  th e  S e l e c t  C om m ittee ,"  House R e­
p o r t s , 39 C o n g ., 2 S e s s . , No. 1 6 , 7 3 -7 4 .
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swarm o f  a v a r i c io u s  a d v e n tu r e r s , "  who had  an  u n c e r t a i n  wage sc h e d u le  
f o r  th e  l a b o r e r s .  U nder t h i s  sy s te m  N egroes w ere to  w ork on p l a n t a ­
t i o n s  f o r  lo n g  h o u rs  w i th  p a r t i a l l y  no c o m p e n sa tio n . The e d i t o r  
o b se rv e d  t h a t  th e  fo rm e r s l a v e s  w ere m e re ly  in s tr u m e n ts  i n  th e  h an d s 
o f  th e s e  " in te r m e d ia t e s  and t h i r d  p e r s o n s "  who e x p lo i t e d  N egro la b o r  
f o r  t h e i r  own p r o f i t  m o t iv e s .  The e d i t o r  a d v o c a te d  a m ore l i b e r a l
The o ld  p l a n t a t i o n  sy s te m  sh o u ld  h av e  b ee n  su m m arily  a b o l i s h e d ;  
th e  p l a n t a t i o n s  d iv id e d  i n t o  f i v e  a c r e  l o t s ,  and  p a r t i t i o n e d  
among th e  t i l l e r s  o f  th e  s o i l .  T hese sh o u ld  h o ld  d i r e c t l y  from  
t h e  U n ite d  S t a t e s ,  a s  o w ners  o r  l e s e e ,  a t  a n o m in a l p r i c e . They 
sh o u ld  be  arm ed , eq u ip p e d  and  d r i l l e d ;  re a d y  a t  a m om ent's  w a rn ­
in g  to  subdue in s u r r e c t i o n s  and r e p e a l  i n v a s io n s .  They sh o u ld  
be  e d u c a te d  a s  f a s t  a s  p o s s i b l e ,  and ta u g h t  to  a c t  a s  f r e e  men 
and lo y a l  c i t i z e n s ;  t o  h o n o r th e  f l a g  and to  h a te  | ^ e i r  fo rm e r 
r e b e l  m a s te r s  a s  m u rd e re rs  o f  o u r common c o u n t ry .
The e d i t o r s  saw th e  C iv i l  War a s  th e  " s l a v e h o l d e r 's  r e b e l l i o n . "  
When th e  f e d e r a l  t ro o p s  a r r i v e d ,  th e y  commented, th e  e n t i r e  s y s t e m -  
h a l f  c i v i l i z e d  and h a l f  p a t r i a r c h a l — "w en t u p ."  S in c e  th e  s l a v e h o ld e r s  
w ere th e  c h i e f  in s tr u m e n ts  i n  b r in g in g  on th e  w a r, t h e i r  hands w ere 
r e d  w ith  " t r e a s o n  u n p a r a l l e l e d  i n  th e  w o r ld 's  h i s t o r y , "  h e n c e , t h e i r  
la n d s  w ere  f o r f e i t e d  and t h e i r  s l a v e s  w ere f r e e d .  N e v e r th e l e s s ,  th e  
e d i t o r s  o b se rv e d  t h a t  th e  n a t i o n a l  governm en t had a c te d  im p e r f e c t ly  
and h a s t i l y  i n  t a k in g  c h a rg e  o f  t h i s  abandoned p r o p e r ty .  A g a in , i t  
c a l le d  f o r  a d i v i s i o n  o f  l a n d  among th o s e  who had  h e lp e d  c r e a t e  th e  
w e a l th  o f  th e  S o u th . "The fo rm e r s la v e s  w ere no more t h a n  s e r f s ;  t h e i r  
w ages w ere  r i d i c u l o u s  and a b s u r d ."  They w ere  d e n ie d  freed o m  t o  s e l e c t  
t h e i r  own e m p lo y e rs , and t o  p a s s  from  p la c e  to  p la c e  w i th in  th e  f e d e r a l  
l i n e s .  " I n  p h y s ic a l  c o m fo r t ,"  th e  T rib u n e  a s s e r t e d , "  th e y  w ere i n  a
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worse condition than before the advent of Farragut." They did not 
need a Superintendent of Negro labor. "Give the men of color an equal 
chance," the article concluded, "and this is all they ask. Give them 
up at once to all the dangers of the horrid competitive system of 
modern commerce and civilization and...they will...find a happy issue 
out of all their suffering."^^
The office in the federal chain of authority to receive the 
special wrath of the Tribune was that of Provost Marshal. This official 
was a referee between planters and laborers. His assistants were often 
inexperienced ex-soldiers. Many of them were too much influenced by 
planters and the letter's views toward laborers. One source stated 
that he met one Provost Marshall who "enters deeply into the feeling 
of the slave-owners, and secretly connives at the corporal punishment 
of the black man, which has been abolished by law."^^
An e d i t o r i a l  e n t i t l e d  " P r e ju d ic e s "  a p p e a re d  on O c to b e r  6 ,  1864 . 
The e d i t o r  w arned  t h a t  th e  p r e s e n t  p o s i t i o n  o f  p u b l ic  a f f a i r s  k e p t  th e  
N eg ro es  from  h a v in g  th e  " s l i g h t e s t  c o n f id e n c e  in  th e  w isdom , i n t e g r i t y  
o r  p a t r i o t i s m  o f  th e  bogus a d m i n i s t r a t i o n  u n d e r  o u r new bogus c o n s t i t u ­
t i o n  c o n t r o l l i n g  th e  S t a t e . "  I t  f u r t h e r  c a u t io n e d  t h a t  " o u r i n t e r n a l  
enem ies a r e  a s  num erous a s  o u r  f r i e n d s . . . .T hey  a r e  e i t h e r  th e  avowed
^^I b i d . , S ep tem ber 10 , 1864.
^^G eorge H. H epw orth , The W hip. Hoe and  Sword o r  th e  G u lf D e p a r t ­
m ent i n  '6 3  (B o s to n , 1 8 6 4 ), 235 ; New O r le a n s  T r ib u n e . O c to b e r 2 2 , 1864; 
See a l s o ,  E l v i r n  C. W illia m s  to  W. E . W h i t t in g ,  J u ly  2 4 , 1867, The 
A m erican  M is s io n a ry  A s s o c ia t io n  A r c h iv e s ,  A m istad  R e se a rc h  C e n te r ,  
L o u is ia n a  f i l e s ,  D i l l a r d  U n iv e r s i t y ,  New O r le a n s  ( H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  
A m istad  R e s e a rc h  C e n te r ) ;  Howard A. W h ite , The F re e d m a n 's  B ureau  in  
L o u is ia n a  (B a to n  R ouge: L o u is ia n a  S ta t e  U n iv e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 0 ), 102-
103, ( H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  F re e d m a n 's  B u rea u  i n  L o u i s i a n a ) ; J .  Thomas 
May, "The F re e d m a n 's  B ureau  a t  t h e  L o c a l L e v e l :  A S tu d y  o f  a L o u is ia n a  
A g e n t."  L o u is ia n a  H i s to r y . IX (W in te r ,  1 9 6 8 ), 9 -1 0 .
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o p p o n e n ts  o f  th e  n a t i o n  o r  th e  s e c r e t  p a n d e re r s  t o  th e  s l a v e  p o w e rs ."  
T hese p r e ju d ic e s  w ere e x h i b i t e d  by th e  u n e d u c a te d  and th e  v u l g a r ,  i t  
com m ented. They seemed t o  be  l i k e  th e  c a s e  o f  D r. F e l l ;  " I  do n o t  
l i k e  you  D o c to r F e l l ;  th e  r e a s o n  o n ly  I  r a n  n o t  t e l l . "  T h is  p o l i t i c a l  
d i s t i n c t i o n  on th e  b a s e s  o f  b la c k  o r  w h i te  i n  a f r e e  r e p u b l i c a n  
c o u n t r y ,  a c c o rd in g  to  th e  T r ib u n e , " . . . i s  i n  e n t i r e  a n ta g o n ism  w ith  
e v e ry  p r i n c i p l e  o r  r a t i o n a l  l i b e r t y . "
T h is  d i s t r u s t  o f  L o u i s i a n a 's  l o c a l  p o l i t i c a l  l e a d e r s  was p r o ­
j e c t e d  i n t o  th e  a r e n a  o r  n a t i o n a l  p o l i t i c s .  D u rin g  th e  P r e s i d e n t i a l  
e l e c t i o n  o f  1864, th e  e d i t o r s  c o n t in u e d  t o  c a u t io n  th e  b la c k s  a b o u t 
p o l i t i c a l  l e a d e r s  a t  b o th  l e v e l s .  Abraham L in c o ln  h a s  b ee n  i n  o f f i c e  
f o r  f o u r  y e a r s ,  i t  w r o te ,  " p re te n d in g  t o  be th e  Head and  E x e c u t iv e  o f  
a g r e a t  n a t i o n ,  b u t  v e r y  slow  and  som etim es a l t o g e t h e r  f a i l i n g  t o  a c t . "  
The o th e r  c a n d id a t e ,  G eorge M c C le lla n , a War D e m o crat, "h a s  b e e n  i n  
th e  Army f o r  some y e a r s ,  l e a d in g  i t  t o  t h e  m o st d i s g r a c e f u l  d e f e a t s ,  
d u r in g  th e  R e b e l l i o n ,  i n  th e  P e n in s u la r  cam paigns and  t o  one o f  th e  
m o st g lo r io u s  v i c t o r i e s  a t  A n t ie ta m ."  N e i th e r  p la t f o r m  o f  p r i n c p l e s ,  
i t  w a rn e d , was w o r th  a s t r a w  s in c e  t h e  e l e c t i o n  was m e re ly  a s c ra m b le  
f o r  o f f i c e  and p o l i t i c a l  p lu n d e r .  As f o r  L in c o ln ,  th e  e d i t o r  o b se rv e d  
s e v e r a l  f a c t o r s  t h a t  w eakened  h i s  p r o b a b i l i t y  o f  s u c c e s s .  "He w a n ts  
to  m a in t a in , i f  h e  c a n , u n io n  and  s l a v e r y . . . . "  On th e  o th e r  h a n d , 
M c C le lla n  w ould u n i t e  a l l  who a r e  com m itted  t o  th e  w ar f o r  th e  U n io n , 
a l l  w ar D em ocrats and  a l l  r a d i c a l  a n t i - s l a v e r y  m en. I n  t h i s  p o l i t i c a l  
f e rm e n t ,  th e  T r ib u n e ' s sy m p a th ie s  w e re  w ith  n e i t h e r  p a r t y .  B u t i t  f e l t  
t h a t  M c C le lla n  w ould b e s t  c a r r y  i n t o  fo r c e  t h e  o ld  J a c k s o n ia n  w ar c r y
New O r le a n s  T r ib u n e , S ep tem ber 2 2 , 1864.
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Since President Lincoln had not indicated his views on Negro
s u f f r a g e ,  th e  n a t i o n a l  p o l i t i c a l  p i c t u r e  was s t i l l  u n c e r t a i n .  The
blacks of Louisiana rallied, however, behind a platform adopted by the
National Convention of Colored Men, a mass meeting held in Syracuse,
New Y ork , i n  O c to b e r , 1864. M ost b la c k s  o f  th e  s t a t e  r e a d i l y  a c c e p te d
the declaration of "Wrongs and Rights" included in the platform. After
setting forth the grievances of the blacks in America, the declaration
a sk e d  f o r  c o n s id e r a t i o n  o f  t h r e e  p r i n c p l e s :
F i r s t , . . . t h a t  a l l  men a re  b o rn  f r e e  and e q u a l ;  t h a t  no man o r  
governm en t h a s  th e  r i g h t  t o  r e p e a l . . . o r  r e n d e r  in o p e r a t iv e  
t h i s  fu n d a m e n ta l p r i n c i p l e ,  e x c e p t  f o r  c r im e .
Second,...as native of America's soil we claim the rights to 
remain upon it... .
Third,...as citizens of the Republic we claim the rights of 
other citizen's.
In addition, the Convention gave praise to the First Louisiana Regiment, 
Native Guards, its flag, and its galient charge at Port Hudson. One 
of Louisiana's delegates. Captain James H. Ingraham, of the First 
Louisiana Regiment, Native Guards, endorsed the resolutions and moved 
that they be sent to President Lincoln.
On th e  l o c a l  l e v e l ,  th e  C o n v e n tio n  a l s o  p re p a re d  th e  b la c k  
com m unity to  w i th s ta n d  a s e v e re  t e s t  d u r in g  th e  f a l l  o f  1864. T h is  
in v o lv e d  th e  f i g h t  o v e r  th e  "q u ad ro o n  b i l l , "  a m easu re w hich  p ro v id e d  
t h a t  a l l  p e r s o n s  h a v in g  n o t  more th a n  " o n e - f o u r th  N egro b lo o d  s h a l l  be 
r e c o g n iz e d  a s  w h i te "  i n  L o u is ia n a .  Such a law  was a b s u r d ,  a c c o rd in g  
t o  th e  T r ib u n e , "01 f r ie n d s  o f  J u s t i c e  and U n io n ,"  i t  e x c la im e d , " c a n  
you  w i tn e s s  w i th o u t  in d ig n a t io n  t h i s  a c t  e x c lu d in g  th e  b la c k  s o l d i e r
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from  a s h a re  o f  th e  s a c re d  r i g h t s  f o r  w hich  he h a s  fo u g h t? "  A lthough  
th e  b i l l  " i s  an  a d v a n ta g e  to  some, i t  i s  t h e  g r o s s e s t  i n j u s t i c e  to  
o t h e r s . "  I n  t h i s  tim e  o f  tu r m o i l ,  th e  T rib u n e  f e l t  t h a t  th e  sons o f  
th e  la n d  sh o u ld  be l in k e d  to g e th e r  i n  "an  unb ro k en  colum n to  f r o n t
th e  common f o e   The f r ie n d s  o f  p ro g r e s s  a r e  e x p e c t in g  som eth ing
m ore l i b e r a l . "
S in c e  th e  b la c k  s o l d i e r  had p ro v e d  h im s e lf  on  th e  b a t t l e f i e l d ,  
th e  p a p e r  a sk e d , and s in c e  he was i n t e l l i g e n t ,  b r a v e ,  an d  p a t r i o t i c — 
why sh o u ld  he be t r e a t e d  w ith  co n tem p t?  The f r i e n d s  o f  j u s t i c e  would 
n o t  be s i l e n t  a t  t h i s  o u tra g e  a b o u t to  be com m itted  a g a in s t  " th e  b e s t  
d e fe n d e rs  o f  o u r . . . c o u n t r y . "  The e d i t o r s  co n c lu d ed  i n  th e  w ords o f 
M irab e au , " p r i v i le g e  w i l l  h av e  an e n d , b u t  th e  p e o p le  i s  e n t e r n a l . "  
C hanging  th e  f i g u r e  to  P a t r i c k  H enry , th e y  d e c la re d  t h a t  th e  b la c k  
p o p u la t io n  wes d e te rm in e d  to  r i s k  a l l  and s ta n d  th e  c o n se q u e n c e s :
" g iv e  them t h e i r  r i g h t s  o r  g iv e  them  d e a th .
A f te r  th e  "q u ad ro o n  b i l l "  was s e t  a s i d e ,  th e  e l i t e  b la c k s  became 
a c t iv e  in  fo rm in g  a l o c a l  b ra n c h  o f  th e  N a tio n a l  E q u a l R ig h ts  L eague, 
an  o r g a n iz a t io n  d e s ig n e d  to  p rom ote i n t e r r a c i a l  harm ony and a t t a i n  
e q u a l r i g h t s .  The T rib u n e  was a p o te n t  fo r c e  i n  d ra w in g  th e  b la c k s  
c l o s e r  to g e th e r .  When a m ass m e e tin g  was c a l le d  on  December 27 by th e  
L e a g u e 's  s t a t e  co m m itte e . C a p ta in  Jam es H. Ing raham  o f  th e  F i r s t  R eg i­
m en t, N a tiv e  G u a rd s , was th e  f e a tu r e d  s p e a k e r  o f  th e  e v e n in g . C a p ta in  
Ing raham  c a l le d  upon b la c k s  o f  " re f in e m e n t  and  e d u c a t io n "  to  a c t  f o r  
t h e  l e s s  f o r tu n a t e  o n e s .  The e s ta b l i s h m e n t  o f  a l o c a l  o f f i c e  was 
u rg e d . These o f f i c e r s  w ould g iv e  c o u n s e l  to  a l l  b la c k s  and ch a n n el
' I b i d . , November 15 , 1864.
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t h e i r  c o m p la in ts  to  th e  m i l i t a r y  a u t h o r i t i e s .  "To a t t a i n  t h a t  r e s u l t , "  
Ing raham  m a in ta in e d  "we have to  s e t  a s id e  a l l  d i f f e r e n c e s  and u n i t e  in  
one s p i r i t . "  The "quadroon  b i l l  was a f i r e b r a n d  throw n  o u t  to  d iv id e  u s . "
It was the educated freedmen's duty, he declared, "to do something for 
the new freedmen, to educate and organize them."
To im plem ent th e s e  re fo rm s , th e  asse m b la g e  p ro p o se d  th e  c a l l i n g  
o f  a  C o n v en tio n  o f  C o lo red  Men o f  L o u is ia n a  to  " g e t  o u r b e s t  men in  i t — 
men o f  i n t e l l e c t  and e d u c a t io n "  in v o lv e d  in  th e  c i v i l  r i g h t s  movement.
Among o th e r  a c t i v i t i e s ,  th e y  w ould  d e v is e  p la n s  to  w ork th e  governm ent 
p l a n t a t i o n s .  The b a s i s  fo r  r e p r e s e n ta t i o n  i n  th e  p ro p o se d  c o n v e n tio n  
was one d e le g a te  f o r  e v e ry  one h undred  members o f  any s o c i e ty  r e p r e s e n te d .  
The c o n v e n tio n  was to  be composed o f  e v e ry  b la c k  p e r so n  w ith o u t  d i s t i n c ­
t i o n  on th e  b a s i s  o f  s e x . A n o th e r b la c k  s p e a k e r .  D r. R o b e rt  I .  C rom w ell, 
o f  W isco n s in , c a u t io n e d  t h a t  t h i s  ty p e  o f  o r g a n iz a t io n  "was th e  o n ly  
means to  g e t  th e  r i g h t s  t h a t  th e y  had b e e n  d e p r iv e d  o f . . . . " ^ ^
When th e  C o nven tion  o f  C o lo red  Men o f  L o u is ia n a  m et i n  New O rle an s  
in  J a n u a ry  1865, i t s  e x p re s se d  p u rp o se  was to  e x te n d  s u p p o r t  to  th e  N a tio n a l  
E q u a l R ig h ts  L eague. I n  i t s  a p p e a l ,  w h ich  a p p e a re d  in  th e  T r ib u n e , Jam es 
H. Ingraham , p r e s id e n t  o f  th e  S t a t e  B ranch  on th e  N a tio n a l  E q u a l R ig h ts  
L eag u e, urged  th e  e s ta b l i s h m e n t  o f  l o c a l  D i s t r i c t  L e a g u e s . T h e  conven­
t i o n  w as, how ever, co n c ern e d  w i th  t h r e e  p r i n c i p a l  a im s: f i r s t ,  th e
s e t t i n g  up o f  th e  League as  a perm a n en t o r g a n iz a t io n ;  sec o n d , th e  e s t a b ­
lish m e n t  o f  a perm anen t b oard  t h a t  would c o n c e rn  i t s e l f  w i th  th e  i n t e r e s t  
o f  th e  e n t i r e  b la c k  p o p u la t io n ;  t h i r d ,  th e  w e lf a r e  o f  th e  freed m a n . The
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convention also advocated the organizing of a "board of freedmen, whose 
members would be taken from among the emancipated slaves...." Captain 
Ingraham was elected president of the convention and endorsed the above 
proposals.
The constitution and rules established by the convention put the 
objective of the assemblage in perspective. All members were given the 
right to speak. Article one of the constitution stated that the object 
of the state branches of the League was "the promotion of moral develop­
ment, education, and industry;" article two established an executive 
committee to provide necessary regulations to fulfill the constitution. 
Other articles provided a year term for the committee, a Bureau of 
Industry in New Orleans and other localities, annual meetings for the 
election of the League's officers, and a majority basis for amending the 
constitution.^^
During the early sessions, the delegates launched an attack 
against discriminatory practices on the city's street railways and the 
treatment accorded black soldiers. "We must ask our rights as men," 
Captain Ingraham urged. "If we are not citizens," he concluded, "why 
make soldiers of us."^^
When the convention ended and the executive committee was finally 
selected, the Tribune remarked that this event "inaugurated a new era." 
At this assemblage, which represented a heterogenous group of delegates 
from various parishes, both the rich landowners and merchants and the
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n ew ly  em a n c ip a te d  s l a v e s  w ere  " s e a te d  s i d e — by s i d e . . . . "  The e d i t o r i a l  
sum m arized  th e  b r i l l a n t  m anner in  w hich  C a p ta in  In g rah am  c o n d u c te d  th e  
p ro c e e d in g s  and h i s  t a l e n t  a s  a p u b l ic  s p e a k e r .  The o th e r  names l i s t e d  
i n  th e  a c c o u n ts  o f  th e  c o n v e n t io n  re v e a le d  t h a t  army o f f i c e r s ,  p h y s i c i a n s ,  
an d  p r e a c h e r s  w ere th e  m ost a c t i v e  p a r t i c i p a n t s  i n  th e  d e b a t e s .
More im p o r ta n t  i s  th e  f a c t  t h a t  t h i s  c o n v e n t io n  gave th e  b la c k s  
a n  o p p o r tu n i ty  to  s e a r c h  t h e i r  own ra n k s  f o r  l e a d e r s h i p .  The T rib u n e  
p r a i s e d  th e  u n i t y  o f  e f f o r t  by  th e  Negro p o p u la t i o n .  The members o f  th e  
v a r io u s  c o m m itte es  a t te m p te d  to  im plem ent th e  w ork o f  th e  c o n v e n t io n . 
S i g n i f i c a n t l y ,  a l a r g e  number o f  p o s i t i o n s  w e re  f i l l e d  by f r e e  b la c k s  
who had  some m i l i t a r y  e x p e r i e n c e .  0 . J .  Dunn was a member o f  th e  com m it­
t e e  i n  c h a rg e  o f  p u b l i c a t i o n  o f  th e  c o n v e n t io n  p r o c e e d in g s .  C a p ta in  
In g rah am  c h a i r e d  a co m m itte e  to  p ro c u re  a b u i l d in g  f o r  u se  by  th e  B ureau  
o f  I n d u s t r y ,  w h ich  a id e d  freed m e n  in  o b t a in in g  em ploym ent, an d  o th e r  
members o f  t h i s  co m m itte e  in c lu d e d  Dunn and  J o r d a n  N o b le . A ls o ,  Ing raham  
was a  member o f  th e  co m m itte e  on ways and  m ea n s. The l a t t e r  was c o n ­
c e rn e d  w ith  o b t a in in g  money from  th e  p e o p le  o f  L o u is ia n a  i n  o r d e r  to  c a r r y  
o u t  th e  p u rp o se s  o f  th e  c o n v e n t io n .
Land re fo rm  w as one o f  th e  m ost p ro m in e n t i s s u e s  b ro u g h t  to  th e  
a t t e n t i o n  o f  th e  N egro l e a d e r s  by th e  c o n v e n t io n . The T r ib u n e  o b se rv e d  
t h a t  th e  p l a n t a t i o n  q u e s t io n  and  th e  w e lf a r e  o f  th e  freed m e n  w ere  c l o s e l y  
c o n n e c te d . I t  a d v o c a te d  th e  s e t t i n g  up o f  th e  p l a n t a t i o n s  u n d e r " a s s o c i ­
a t e  m a n a g e rs ,"  who c o u ld  be o b ta in e d  from  th e  o ld  f r e e  b la c k  p o p u la t io n .  
T h is  w ould n o t  o n ly  e l e v a t e  th e  A f r ic a n  r a c e ,  i t  com m ented, b u t  b r in g  two 
g r e a t  r e s u l t s :  " f i r s t ,  i t  w ould s e t  an  exam ple  f o r  o th e r s  and  s t im u la t e
^^Ibid., January 1 5 , 1865. 
^^Ibid,, January 2 0 , 1865.
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the great social revolution through which we are passing, and next, it 
will give a sufficient proof of our competence." Furthermore, under 
this plan the laborers would share in the net proceeds; they would be 
free to feed and clothe themselves, a process that would develop their 
self-reliance. They would be bound to the plantations by their interest 
only; and they would not only receive weekly and monthly pay, but would 
share in the profits received from sale of the crops. Such a plan, the 
paper maintained, would promote the advancement of the freedmen by 
stimulating them to labor for their own interest.
By May 1 865 , th e  id e a  o f  k e e p in g  th e  freedm en  engaged  in  a g r i ­
c u l t u r a l  w ork had g a in e d  w ide a c c e p ta n c e  th ro u g h o u t th e  s t a t e .  T h is  le d  
t o  th e  c r e a t i o n  o f  th e  " F re e d m e n 's  Aid A s s o c i a t i o n ,"  a n  o r g a n iz a t io n  
d e s ig n e d  to  a f f o r d  N egroes w ith  a s s i s t a n c e ,  su c h  a s  l o a n s ,  l a n d ,  a g r i r  
c u l t u r a l  equ ipm en t and  l e g a l  c o u n s e l .  I t  was l a r g e l y  o rg a n iz e d  by  f r e e  
b o rn  N egroes i n  th e  s t a t e .  The T rib u n e  announced  t h i s  e f f o r t  a s  th e  
in a u g u r a t io n  o f  a  "new re g im e ."  The am ount n eeded  t o  la u n c h  th e  o rg a n i ­
z a t io n  f i n a n c i a l l y  was l i s t e d  a t  $ 2 0 ,0 0 0 . I f  t h i s  am ount c o u ld  n o t  be 
a t t a i n e d  th ro u g h  p a r tn e r s h ip  e f f o r t s ,  th e  freedm en  w ould  have to  p le d g e  
t h e i r  c r o p s ,  t h e i r  m u les and t h e i r  p lo w s . S in c e  many i n t e r e s t e d  p a r t i e s  
c o u ld  n o t  i n v e s t  a  l a r g e  am ount th e n , th e  p a p e r  a sk e d  n o t  f o r  q u a r te r l y  
f e e s  " b u t  f o r  in v e s tm e n ts  o f  any  am ount, to  be  t r u s t e d  t o . . . a  B oard o f  
D i r e c t o r s . "  T h is  B oard w ould  lo a n  money, f u r n i s h  means o f  e d u c a t io n , 
an d  k eep  th e  freed m e n  in fo rm e d  a b o u t th e  A s s o c i a t i o n ,  w i th  th e  u n d e r s ta n d ­
in g  t h a t  a f t e r  th e  c ro p  was s o ld  th e  l a b o r e r s  w ould pay  b ac k  lo a n s .  
"N o th in g  w i l l  be co m p u lso ry  in  th e  a g r e e m e n t,"  th e  e d i t o r s  com m ented.
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The b la c k  s o l d i e r s  c o u ld  b e ,  a c c o rd in g  t o  th e  T r ib u n e 's  r e a s o n ­
in g ,  th e  p rim a ry  e n t r e p r e n e u r s  i n  su ch  a p ro g ram . S in c e  th e  p l a n t e r s  
" a r e  no lo n g e r  needed  in  th e  c h a r a c t e r  o f  m a s t e r s , "  th e  b la c k  s o l d i e r s  
" w i l l  g la d ly  c o n t r ib u t e  to  a fu n d  w hich  w i l l  e n a b le  t h e i r  m o th e rs , s i s t e r s ,  
and  b r o th e r s  to  make a home f o r  th e m s e lv e s ."  T h is  co u ld  b e  ac co m p lish e d  
by making c a sh  ad v a n ce s  t h a t  w ould be re im b u rse d  when th e  c ro p s  o f  th e  
p l a n t a t i o n  w ere g a th e r e d .  The paym ents would n o t c o s t  th e  s o l d i e r s  a 
s i n g le  c e n t ,  s in c e  th e  ch e ck s  w ould be drawn on money due them and s t i l l  
u n p a id .  U nder t h i s  p l a n ,  th e  s o l d i e r s  would n o t  o n ly  h e lp  t h e i r  b r e th r e n ,  
b u t  t h i s  w ould be i n  " a c c o rd a n c e  w ith  th e  d e m o c ra tic  s p i r i t .
A t a  l a r g e  m e e tin g  convened  in  Economy H a ll  on M arch 17 , th e  
f e a tu r e d  s p e a k e r ,  C a p ta in  In g rah am , la u n c h e d  a n o th e r  v ig o ro u s  a t t a c k  
a g a i n s t  th e  p l a n t a t i o n  sy s te m . G e n era l B anks, and  th e  S u p e r in te n d e n t  o f  
th e  B ureau  o f  F re e  L a b o r , Thomas Conway. "No sy s tem  o f  g ra d u a l  e l e v a t i o n  
i s  needed  to  make us m en ,"  th e  c a p t a in  d e c la r e d ;  " . . . t h e  d e f e n d e r s  o f  
su c h  a sy s tem  a r e  n o t  th e  f r ie n d s  we in te n d  to  h a v e ."  The e n t i r e  sy stem  
i s  s e t  up to  " r e e n s la v e  u s —a n  en s la v e m e n t on c a s te  and c o l o r . . . . "  F u r th e r ,  
he c la im e d  t h a t  th e  l a b o r e r s  w ere w orse u n d er t h e  new sy s te m  th a n  th e y  w ere 
u n d er th e  o ld .  Under t h i s  " d is g u se d  s la v e r y "  sy s te m  th e r e  had been  many 
r e p o r t s  o f  b r u t a l i t y ,  d e a th s  by s t a r v a t io n ,  and  se v e re  b e a t in g s .  Ing raham  
a d v o c a te d  th e  e r a d i c a t i o n  o f  e v e ry  s t a i n  t h a t  G e n era l Banks had  l e f t  in  
t h i s  D e p artm en t.
m en 's  A id A s s o c ia t io n ,  in  The A m erican M is s io n a ry  A s s o c ia t io n  A r c h iv e s ,  
Box 58, A m istad  R e se a rc h  C e n te r ,  L o u is ia n a  f i l e s .
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R e s o lu t io n s  w ere th e n  ad o p te d  to  u rg e  th e  a b o l i t i o n  o f  th e  new 
p l a n t a t i o n  system  p ro v id e d  f o r  by O rder Number 2 3 .^ ^  O th er r e s o lu t i o n s  
a t t a c k e d  u n f a i r  t a x  p o l i c i e s ,  d i s c r im in a t io n  i n  t r a v e l in g  f a c i l i t i e s ,  
and  u n eq u a l r i g h t s .  The a sse m b la g e  th e n  c a l le d  f o r  th e  e s ta b l i s h m e n t  
o f  a T r ib u n a l  o f  A r b i t r a t i o n ,  composed p a r t l y  o f  freed m e n , to  d e c id e  
c a s e s  o f  a p p e a l  from  th e  d e c is io n s  o f  p a r i s h  P ro v o s t  M a rsh a ls  on m a t te r s  
o f  l a b o r .  T h is  " d i s g u is e d  bondage" had to  be den o u n ced , th e  r e s o lu t i o n  
c o n t in u e d , and s in c e  no p ro g r e s s  c o u ld  be  e x p e c te d  i n  th e  B ureau  o f  
Labor u n d er S u p e r in te n d e n t  Conway, t h i s  p o s t ,  w hich  was " i n c o n s i s t e n t  
w i th  fre e d o m ,"  was n o t n ee d ed .
When th e  r e s o lu t i o n s  w ere s e n t  to  G e n e ra l S te p h en  A. H u rb u t, who
I n  e a r l y  M arch 1865, t h i s  new p la n  (O rd er Number 23) f o r  adm in­
i s t r a t i n g  th e  p l a n t a t i o n  was i n i t i a t e d .  A lth o u g h  i t  had s e t  s a l a r y  
s t i p u l a t i o n s ,  i t  was s t i l l  b a s i c a l l y  u n f a i r .  T h is  p rogram  p ro v id e d  fo r  
v o lu n ta r y  c o n t r a c t s  betw een  p l a n t e r s  and l a b o r e r s .  The l a b o r e r s  w ere 
r e q u ir e d  to  w ork te n  h o u r s ,  be tw een  day l i g h t  and d a r k  i n  th e  summer, and 
n in e  h o u rs  i n  th e  w in te r  o f  ea ch  day  e x c e p t S a tu rd a y  and  S unday. On th e  
s u g a r  p l a n t a t i o n s ,  th e  w o rk e rs  w ere r e q u ir e d  to  s e r v e  on n ig h t-w a tc h  d u ty .  
A ls o ,  th e  l a b o r e r s  w ere a llo w e d  a c e r t a i n  am ount o f  l a n d ,  a c c o rd in g  to  
c l a s s  o f  hand and fa m ily  s i z e .  The pay sc h e d u le  ra n g ed  a s  fo l lo w s :
M ale Hands 
1 s t  c l a s s ,  $10 n e r  month 
2nd " s ' "
3 rd  " 6 "
Boys u n d e r 14 w ere p a id  
$3 p e r  m onth .
Fem ale Hands 
1 s t  c l a s s ,  $8 p e r  month 
2nd " 6 "
3 rd  " 3 " "
G i r l s  u n d er 14 w ere p a id  
$2 p e r  m onth .
New O rle a n s  T r ib u n e . M arch 17 , 1865. A s m a ll  f a c t i o n  o f  b la c k s  p r a is e d  
th e  w ork o f  G e n e ra l B anks. T h e ir  o rg a n . New O rle a n s  B la c k  R e p u b lic a n  
p u b l is h e d  from  m id -A p r i l ,  1865-May 2 0 , 1865 , was o rg a n iz e d  by  one o f  
B an k 's  c o h o r t s ,  Thomas W. Conway. The e d i t o r  was D r. S . W. R o g e rs , w i th  
C. C. A n to in e  and A. J .  G orden a s  a s s i s t a n t s .  The p u b l i s h e r  was J .  B. 
N o b le . A lth o u g h  i t  p r a is e d  G e n era l B anks, th e  p a p e r  e x p r e s s e d  s e r io u s  
d o u b ts  c o n c e rn in g  th e  p l a n t e r ' s  a b i l i t y  to  d e a l  f a i r l y  w i th  l a b o r e r s ,  s e e  
e s p e c i a l l y  th e  A p r i l  1 6 , 1865 i s s u e ;  W h ite , The Freedm en*s B ureau  in  
L o u is ia n a ,  1 8 -1 9 , co n te n d s  t h a t  Conway a t te m p te d  to  have th e  m i l i t a r y  
a u t h o r i t i e s  su p p re s s  th e  T r ib u n e .
38,New O rle a n s  T r ib u n e , M arch 18 , 1865,
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had r e p la c e d  G e n e ra l  Banks i n  e a r l y  M arch 1865, th e  new commander gave 
a r a th e r  d e f e n s iv e  r e p ly  w h ich  a s s e r t e d  t h a t  th e  freedm an  was p a id  f o r  
h i s  l a b o r ,  t h a t  th e  f r e e m a n 's  fa m ily  was g iv e n  f r e e  e d u c a t io n ,  and  t h a t  
freed m en  c o u ld  b r in g  s u i t  and  s e r v e  a s  w i tn e s s e s .  The T rib u n e  v i o l e n t l y  
c r i t i c i z e d  th e  g e n e r a l ' s a s s e r t a t i o n s .  The s l a v e 's  w ife  and fa m ily  a s  
w e l l  a s  th e  f r e e d m a n 's  w ife  and  fa m ily  " a r e  n o t  c o n s id e r e d  a s  su ch  by 
m ost o f  th e  ow ners o r l e s s e e s  o f  p l a n t a t i o n s , "  th e  e d i t o r i a l  c la im e d .
F o r i n s ta n c e ,  when th e  l a b o r e r  d i e d ,  " th e  u n p a id  b a la n c e  o f h i s  wages 
i s  o b s t in a t e l y  k e p t  from  h i s  r e l a t i v e s . "  As to  th e  q u e s t io n  o f  w ages, 
th e  T rib u n e  re m arked  t h a t  th e  p r e s e n t  s a l a r y  o f  th e  freedm en  was " i n s u f ­
f i c i e n t  and  p r e c a r i o u s . . . . N e v e r th e l e s s ,  th e  p a p e r  f e l t  t h a t  th e  
g e n e r a l  c o u ld  c o r r e c t  t h i s  s i t u a t i o n  w i th  one o rd e r  b e c a u se  " p r e ju d ic e s  
a r e  n o t  founded  on re a s o n ,  an d  t h e r e f o r e ,  a r e  n o t  o pen  to  s u a s io n  and 
a r e  n o t  l i a b l e  to  p r o g r e s s . "  They a r e  "p e rm a n en t and  s tu b b o rn  and  l i v e  
i n  human n a tu r e ." ^ ^
A l e t t e r  p r o t e s t i n g  H u r lb u t 's  a c t i o n  a p p e a re d  i n  th e  M arch 31 
i s s u e .  S igned  " J u n iu s ,  N ot a R ic h  C r e o le ,"  i t  c r i t i c i z e d  th e  p re m ise  
t h a t  th e  f r e e  b la c k s  w ere n o t  a s s i s t i n g  th e  "m o ra l an d  p h y s ic a l  im p ro v e­
m ent o f  th e  f r e e d m e n ."  T h is  s ta te m e n t  had v e r y  l i t t l e  v a l i d i t y  a c c o rd in g  
to  J u n iu s .  E ver s in c e  th e  f e d e r a l  o c c u p a t io n  i n  A p r i l ,  1862, J u n iu s  
re m a rk e d , th e  f r e e  b la c k s  " o f  t h i s  c i t y  and  s t a t e  h av e  n ig h t  an d  day  b een  
w o rk in g  f o r  th e  i n t e r e s t  o f  th e  fr e e d m e n ."  Even u n d e r G e n e ra l  B u t l e r ,  
when s l a v e r y  was re c o g n iz e d  by th e  a u t h o r i t i e s  o f  t h e  U n ite d  S t a t e s  g o v e rn ­
m en t, " f r e e  p u b l ic  s c h o o ls  w ere  opened  u n d er th e  a u s p ic e s "  o f  th e  f r e e
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b la c k s ,  "an d  no d i s t i n c t i o n  was made in  r e g a r d  to  th e  fo rm er s t a t u s  o f
th e  p u p i l s . . . . "  He w arned  t h a t  th e  N egroes  n eeded  to  w ork i n  t h e i r  own
way and  t h a t  th o s e  who w ere r e a l l y  t h e i r  f r i e n d s  would a s s i s t  them .
A new e f f o r t  by f r e e  b la c k s  to  a i d  th e  freedm en  began  when a
b ra n c h  o f  th e  "F re e d m e n 's  A id A s s o c ia t io n "  was e s t a b l i s h e d  in  New O r le a n s .
T h is  o r g a n iz a t i o n  p ro v id e d  a s s i s t a n c e  and c o u n s e l  th ro u g h  f i n a n c i a l  lo a n s
and ru d im e n ta r y  i n s t r u c t i o n  on p o l i t i c a l  i s s u e s .  O f f i c e r s  and  s p o n s o rs
in c lu d e d  C h a r le s  D a l l a s ,  J .  B. R oundanez , and  a number o f  w h i te s
L a t e r ,  i n  J u n e ,  The F r ie n d s  o f  U n iv e r s a l  S u f f r a g e ,  a  p a r ty  o f  r a d i c a l s
o f  b o th  r a c e s ,  was fo rm ed ; i t  d e s ig n a te d  th e  T r ib u n e  a s  i t s  o f f i c i a l  
42o rg a n .
T hese  o r g a n iz a t io n s  became m ore p o w e rfu l  d u r in g  th e  summer o f  
1865 . The b o a rd  c a l l e d  a m ass m e e tin g  to  announce th e  a r r i v a l  o f  C h ie f  
J u s t i c e  Salm on P . C hase d u r in g  l a t e  M ay. I n  a  sp e e c h  made b e f o r e  t h i s  
a s s e m b la g e , th e  C h ie f  J u s t i c e  s t a t e d  t h a t  i t  was " b o th  n a t u r a l  and  r i g h t "  
t h a t  b la c k  A m ericans s h o u ld  c la im  t h e i r  r i g h t s .  He a d v is e d  them  to  
" s t r i v e  f o r  d i s t i n c t i o n  by econom y, by  i n d u s t r y . . .b y  c o n s t a n t  im provem ent 
o f  r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n s ,  and  by c o n s t a n t  p r a c t i c e  o f  C h r i s t i a n  V i r t u e s . "  
B la c k s  a d h e re n c e  to  t h e s e  g u id e l in e s  w ould  e v e n tu a l ly  b r in g  u n i v e r s a l
A s s o c i a t i o n  A r c h iv e s ,  A m istad  R e se a rc h  C e n te r ,  L o u is ia n a  f i l e s .  The 
o f f i c e r s  w e re : B enjam in  F . F la n d e r s ,  P r e s i d e n t ;  J .  B. R oundanez , v i c e -
p r e s id e n t ;  Jam es Graham, S e c r e t a r y ;  S id n e y  T h ez an , T r e a s u r e r ;  C. W. 
H o rn o r, C o rre sp o n d in g  S e c r e t a r y .  The A s s o c i a t i o n  s o l i c i t e d  an d  u rg e d  
a s s i s t a n c e  and c o o p e r a t io n  from  s i m i l a r  a s s o c i a t i o n s  i n  o th e r  s t a t e s .
^^New O r le a n s  T r ib u n e , Ju n e  1 7 , 1865.
p o r t a n t  E v e n ts  o f  th e  Y ear 1865 (New Y ork: A p p le to n  and  Company, 1866) ,
5 1 5 -1 6 .
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A t th e  same t im e , t h e r e  was s t r o n g  s e n t im e n t  from  c e r t a i n  N egro 
l e a d e r s  i n  f a v o r  o f  s u p p o r t in g  a r e c e n t l y  form ed o r g a n iz a t io n ,  th e  U nion  
F re e  S ta t e  P a r ty ,  a p a r ty  t h a t ,  b e c a u se  o f  i t s  name, l e d  many b la c k s  to  
assum e t h a t  i t  fa v o re d  u n i v e r s a l  s u f f r a g e .  "We have to  s ta n d  o u r g ro u n d , "  
th e  T rib u n e  e d i t o r i a l i z e d ,  "and d e fen d  th e  r i g h t s  o f  o u r  p o p u la t io n .
We have to  w a tc h  th e  p o l i t i c a l  p a r t i e s  i n  th e  s t a t e ,  and  b e . . .c a u t io u s  
a s  to  whom we g iv e  o u r c o n f id e n c e .
The T r ib u n e 's  w a rn in g  c o n c e rn in g  t h i s  p o l i t i c a l  p a r ty  p ro v e d  to  
be w e l l  fo u n d e d . L a t e r ,  th e  U nion F re e  S ta t e  P a r ty ,  a g ro u p  o f  p r o -  
C o n fe d e ra te  s y m p a th iz e r s ,  a c t i v e l y  cam paigned  f o r  J .  M adison  W e lls  f o r  
g o v e rn o r and  opposed  N egro  s u f f r a g e .  The p a r t y 's  o f f i c i a l  o rg a n , th e  
T ru e  D e l t a , u rg e d  th e  p a r ty  to  v o te  f o r  W ells  to  " g e t  r i d  o f  th e  c o lo re d  
s u f f r a g e . "  The T rib u n e  c o n g r a tu l a t e d  i t s e l f  f o r  n o t  s u p p o r t in g  th e  
p a r ty .
A p p reh en s io n  o v e r  s u c h  g ro u p s a s  th e  U nion  F re e  S ta t e  P a r ty  and 
a n x ie ty  f o r  t h e i r  p o l i t i c a l  r i g h t s  ca u se d  th e  b la c k s  to  s e e k  m ore a c t i v e  
g o a ls  t h a t  w ould le a d  to  power i n  L o u is ia n a  p o l i t i c s .  The g ra n d  m e e tin g  
f o r  U n iv e r s a l  S u f f r a g e ,  h e ld  Ju n e  1 6 , 17 , 18 , 1865 , and  sp o n so re d  by  th e  
e x e c u t iv e  com m ittee  o f  th e  N a tio n a l  E q u a l R ig h ts  L ea g u e , form ed a new 
o r g a n iz a t i o n ,  "The F r ie n d s  o f  U n iv e r s a l  S u f f r a g e ."  T h is  o r g a n iz a t io n  
p rom oted  s e v e r a l  lo n g  ra n g e  and m e a n in g fu l r e s o l u t i o n s .  W. R . C ra n e , a 
w h i te  U n io n i s t ,  who s e r v e d  a s  c h a irm a n , u rg e d  a  " v o lu n ta r y  r e g i s t r a t i o n  
o f  th e  A m erican  c i t i z e n s  who a r e  n o t  r e c o g n iz e d  a s  v o t e r s . . . . "  T h is  
w ould  o c c u r  a t  th e  n e x t  g u b e r n a to r i a l  and  C o n g re s s io n a l e l e c t i o n s .  I n
^ ^ I b i d . .  May 20 , 2 4 , 1865.
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a d d i t i o n .  C a p ta in  Ingraham  s u b m itte d  a p ro p o s a l  c a l l i n g  f o r  th e  a p p o in t ­
m ent o f  a g e n ts  in  th e  p a r i s h e s  o u ts id e  o f  O r le a n s  P a r i s h  to  a s s i s t  in  
t h i s  r e g i s t r a t i o n .  A n o th er s p e a k e r  u rg e d  th e  im p o rtan ce  o f  w a tc h in g  
th e  e x - r e b e l s  and p u t t in g  up a c a n d id a te  " o f  o u r own and se e  w hat th e  
c o lo re d  v o te  w i l l  b e . "  These r e s o lu t i o n s  w ere u n an im o u sly  en d o rse d  
by th e  m e e t i n g . T h e  a p p e a l from  th e  e x e c u t iv e  com m ittee o f  th e  F rie n d s  
o f  U n iv e r s a l  S u f f r a g e  t o  G overnor W ells  was p re s e n te d  by O scar Jam es 
Dunn. A f te r  re v ie w in g  th e  D e c la r a t io n  o f  In d e p e n d e n c e , th e  a p p e a l 
s t a t e d :  "A man i s  n o t  w hat h i s  name and h i s  e x t r a c t i o n  have  made him ;
he i s  w ha t he makes h im s e l f .  A l l  d i s c r im in a t io n  on ac c o u n t o f  o r i g i n  
i s . . .  re p u g n a n t t o  th e  p r i n c i p l e s  o f  o u r G overnm ent, and to  A m erican  
m a n n e r s . . . . "  I n j u s t i c e  w e n t u n p u n ish e d , i t  c o n t in u e d , "when th e  p ro ­
s c r ib e d  ra c e  h a s  no v o ic e  i n  th e  l e g i s l a t i v e  h a l l . . . .  H a p p in e ss  i t s e l f  
. . . . c a n n o t  be  a t t a i n e d  w ith o u t  a d e q u a te  p r o t e c t io n  and j u s t i c e  t o  th e  
in d i v id u a l .
When G overnor W e lls  r e f u s e d  to  s ig n  th e  p e t i t i o n  o r d e r in g  a 
r e g i s t r a t i o n  o f  b la c k  v o t e r s  and ig n o re d  th e  a p p e a l ,  th e  T rib u n e  
rem arked  t h a t  h i s  arg u m en ts  w ere e x p e c te d  and  w ere  "borrow ed from  th e
o ld  p r o - s la v e r y  s c h o o l . ,47
These d isc o u ra g e m e n ts  d id  n o t  c o o l th e  a r d e n t  d e te r m in a t io n  o f  
th e  b la c k s  and t h e i r  w h ite  a l l i e s  to  become a p o l i t i c a l  f o r c e .  I n  
J u l y ,  t h e  " F r ie n d s  of U n iv e r s a l  S u f f r a g e "  j o in e d  fo r c e s  w ith  an  o r g a n i ­
z a t io n  form ed by th e  c a rp e tb a g  e x - f e d e r a l  s o l d i e r s  i n  New O r le a n s ,  th e
prom pted  by s e v e r a l  e v e n ts :  The w ar had en d e d , L in c o ln  had  b e e n  a s s a s ­
s i n a t e d ,  P r e s id e n t  Andrew J o h n s o n 's  a m n e stry  and G overnor W e lls  o r d e r ­
in g  a new s ta te w id e  r e g i s t r a t i o n .
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National Republican Association of Louisiana. The latter's platform 
emphasized that it had national support. It advocated the adoption 
of a system of universal education, in order that the children of both 
rich and poor could become enlightened citizens ; it pledged to support 
the principle of universal suffrage as the only true basis of a 
republican form of government ; and it favored distribution of land by 
the states to heads of families as free homesteads for actual culti­
vation.^^
By Sep tem ber p o l i t i c a l  u n i t y  w i th in  th e  b la c k  p o p u la t io n  was 
e s t a b l i s h e d  a t  th e  s t a t e  c o n v e n tio n  o f  f a c t i o n s  from  b o th  g ro u p s  h e ld  
in  New O r le a n s .  T h is  c o n v e n tio n  m arked th e  o f f i c i a l  b i r t h  o f  th e  
R e p u b lic a n  p a r ty  i n  L o u is ia n a .  O rg an ized  i n  L o u is ia n a  i n  1863 w i th  
Thomas D u ra n t, a n o r th e r n  b o rn  w h i te  law y e r who h ad  come to  New O r le a n s  
b e f o re  th e  w a r, a s  c h a irm a n , th e  p a r ty  was i n  th e  h an d s  o f t h e  s t a t e  
com m ittee w hich  in c lu d e d  b o th  w h ite  u n i o n i s t s  and  b la c k  m en .^^  D e le ­
g a te s  t o  th e  c o n v e n t io n , a m ee tin g  c a l l e d  by  th e  s t a t e  e x e c u t iv e  
com m ittee  o f  th e  " F r ie n d s  o f  U n iv e r s a l  S u f f r a g e ,"  num bered o v e r  one
h u n d re d , and th e  m a jo r i ty  o f  th e  b la c k  d e le g a te s  r e p r e s e n te d  th e  w e a lth y
and e d u c a te d  g ro u p , th e  same g roup  t h a t  had  b e e n  i n  th e  v a n g u a rd  o f  th e
movement f o r  e q u a l  r i g h t s .
^ ^ I b i d . , J u ly  13 , 1865; A ugust M e ie r , "The N egroes i n  The F i r s t  
and Second R e c o n s t r u c t io n  o f  The S o u th ,"  i n  C iv i l  War H i s t o r y . X I I I  
( J u n e , 1 9 6 7 ), 1 2 3 -2 4 .
^^New O rle a n s  T r ib u n e . Sep tem ber 8 ,  1865. D e le g a te s  from  New 
O rle a n s  in c lu d e d  C h a r le s  H ughes, R. I .  C rom w ell, R . H. I s a b e l l e ,  0 .  J .  
Dunn and o t h e r s ;  P h i l i p  D. U zee , "The B eg in n in g  o f  th e  L o u is ia n a  Re­
p u b l ic a n  P a r t y , "  L o u is ia n a  H i s t o ^ ,  X II (Summer, 1 9 7 1 ), 199 , 2 0 6 , (H ere ­
i n a f t e r  c i t e d  a s  "B eg in n in g  o f  L o u is ia n a  R e p u b lic a n  P a r t y , "  LH) ; Henry 
C. W armoth, War, P o l i t i c s  and R e c o n s t r u c t io n ; S torm y Days in  L o u is ia n a  
(New Y ork : M ac m illan  and Company, 1 9 3 0 ), 43 -4 5  ( H e r e in a f t e r  c i t e d  as
W ar, P o l i t i c s  and R e c o n s t r u c t io n ) .
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Many b la c k s  w ere c a l l e d  to  s e r v e  on th e  r e o r g a n iz e d  s t a t e  com­
m i t t e e  i n  p r e p a r a t io n  f o r  th e  November e l e c t i o n .  Among th e  b la c k  
le a d e r s  who se rv e d  a s  h o n o ra ry  v i c e  p r e s id e n t s  and members o f t h e  
C e n t r a l  C om m ittee w ere A rn o ld  B erto n n e a u . D r. L . C. R oundanez , J .  B. D. 
B o n se ig n e a u , D. B. M cC arthy , P a u l T re v ig n e , P i e r r e  C a n e l l e ,  O sc ar J .  
D unn, Jo se p h  L . M o n tie u , C h a r le s  H ughes, G u stav o  D e s lo n e s , and A n to in e  
D u b u c le t.^®  Dunn, who had  b e e n  one o f  th e  f i r s t  N egroes in v o lv e d  i n  th e  
m ovem ent, u se d  p e r s o n a l  fu n d s  t o  o rg a n iz e  a p o l i t i c a l  m achine c o v e r in g  
th e  w hole c i t y  o f  New O r le a n s .
The c o n v e n tio n  was a b le  to  s e c u re  th e  a t t e n t i o n  o f  b o th  r a c e s ,  
p r im a r i l y  l i b e r a l  w h i te s  and  freed m e n , and  c o n t in u e d  t o  u rg e  re fo rm s  
p r e v io u s ly  a d v o c a te d  by  th e  T r ib u n e . The d e l e g a t e s ,  a c c o rd in g  t o  th e  
e d i t o r s ,  w ere "men o f  d e v o t io n ,  f a i t h  and  t a l e n t . . . . e n t i r e l y  co m p e te n t 
t o  p i l o t  th e  s h ip  d u r in g  th e  com ing s to rm  o f  p u b l i c  and  c o n g r e s s io n a l  
d i s c u s s i o n . "  T h e ir  t a s k  was tw o fo ld ;  " u n iv e r s a l  l i b e r t y  and  u n i v e r s a l  
s u f f r a g e . "  The p a p e r  f u r t h e r  rem arked  t h a t  "w isdom  m ust be u n i t e d  w i th  
b o ld n e s s "  s in c e  t h e i r  dem ands w ere "b a se d  on  j u s t i c e  and  j u s t i c e  d o es  
n o t  ad m it co m prom ise ."  The p r e s id e n t  o f  th e  c o n v e n t io n , Thomas D u ra n t, 
d e c la r e d  t h a t  a t t a i n i n g  u n i v e r s a l  s u f f r a g e  was th e  " n o b le  end" o f  t h e
^^New O rle a n s  T r ib u n e , S ep tem ber 2 7 , 2 8 , 1865.
J u ly  2 4 , 1 8 6 7 r A m erican  M is s io n a ry  A s s o c ia t io n  A r c h iv e s ,  A m istad  Re­
s e a rc h  C e n te r ,  L o u is ia n a  f i l e s .  See P . G. D e slo n d e to  H enry  C . W arm oth, 
May 7 , 1867, S ep tem ber 1 8 , 1867 H enry C. Warmoth p a p e r s .  M ic ro f i lm  Copy 
in  L o u is ia n a  S ta t e  U n iv e r s i t y  L ib r a r y ,  B a to n  R ouge. D eslonde i s  o rg a n ­
iz i n g  p o l i t i c a l  r a l l i e s  i n  I b e r v i l l e  P a r i s h  an d  u rg e  s p e a k e rs  to  come.
^^New O r le a n s  T r ib u n e , S eptem ber 2 6 , 1865.
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The r e s o lu t i o n  a d o p te d  by  th e  c o n v e n t io n , p ro p o se d  b y  b o th  w h i te s  and 
b l a c k s ,  p ro v id e d  t h a t  t h e i r  o r g a n iz a t io n  be c a l l e d  th e  R e p u b lic a n  
P a r t y  o f L o u is ia n a ;  i t  e n d o rse d  th e  p l a t f o r m  o f  t h e  n a t i o n a l  R e p u b lic a n  
P a r t y ;  i t  denounced  th e  O rd in a n ce  o f  S e c e s s io n ,  r e a f f i r m e d  th e  p r i n ­
c i p l e s  o f  th e  D e c la r a t io n  o f  In d e p e n d e n c e , and a d o p te d  a s  i t s  fu n d a ­
m e n ta l  p r i n c i p l e s ,  u n i v e r s a l  s u f f r a g e ,  l i b e r t y ,  and  th e  e q u a l i t y  o f  
a l l  men b e f o r e  t h e  la w .^ ^
L a t e r ,  a l th o u g h  th e  f r a n c h is e  had  n o t  b e e n  e x te n d e d  t o  them  
u n d e r s t a t e  law , b la c k  men, b o th  freedm en  and f r e e - b o r n ,  w e re  r e g i s t e r e d  
a s  R e p u b lic a n s  by  o f f i c i a l s  o f th e  F re e d m e n 's  B u re a u , an d  v o te d  i n  a 
s p e c i a l  e l e c t i o n  d e s ig n a te d  by th e  R e p u b lic a n  c o n v e n t io n  on November 6 , 
1 8 6 5 .^ ^  T h is  v o lu n ta r y  e l e c t i o n  was d e s ig n a te d  to  d e m o n s tra te  th e  
v ie w s  o f th e  U n ion  men o f  L o u is ia n a  to  C o n g ress  and t o  show th e  n a t i o n a l  
p a r ty  th e  s u p p o r t  th e y  c o u ld  e x p e c t  i f  u n i v e r s a l  s u f f r a g e  w ere  l e g a l i z e d .  
A f te r  Thomas D u ra n t d e c l in e d  to  ru n  a s  a " d e l e g a t e "  t o  C o n g ress  r e p r e ­
s e n t in g  th e  t e r r i t o r y  o f  L o u is ia n a ,  H enry  C. W armoth w as e l e c t e d .  B orn 
in  I l l i n o i s  i n  1842 , W armoth was d e s t i n y  f o r  p ro m in en c e  i n  L o u is ia n a  
p o l i t i c s .  He w as an  e x -U n io n  C o lo n e l who s e r v e d  u n d e r  G e n e ra l  
M cC lernand i n  th e  T r a n s - M is s is s ip p i  r e g io n .  At th e  end  o f  t h e  W ar, he
^ ^ a r m o th .  W ar. P o l i t i c s . and R e c o n s t r u c t io n .  4 3 -4 5 ; New O r le a n s  
T r ib u n e . S ep tem b er 2 7 , 1865; U zee , "B e g in n in g  o f  L o u is ia n a  R e p u b lic a n  
P a r t y , "  LH, 2 0 6 .
F re e d m a n 's  B u rea u  a r r i v e d  i n  New O r le a n s .  T h is  c a u se d  g r e a t  e x c i te m e n t  
among th e  r a d i c a l s ,  b u t  th e  b la c k s  w ere d i s a p p o in te d  when th e  G e n e ra l 
d id  n o t  e n d o rs e  H enry C. Warmoth c a n d id a c y  n o r  make a s t a te m e n t  in  f a v o r  
o f  Negro s u f f r a g e ,  s e e  W ill ia m  S . M cF ee ly , Y ankee S t e p f a t h e r : G e n e ra l 
0 . 0 . Howard and th e  Freedm en (New H aven: Y a le  U n iv e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 8 ),
18 1 -8 3 .
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came to New Orleans, established a law practice and became active in 
politics.
A c co rd in g  to  th e  T rib u n e  * s a n a l y s i s ,  a m a jo r i t y  o f  W arm oth 's 
2 1 ,4 0 5  v o te s  in  th e  s t a t e  came fro m  th e  b la c k  v o t e r s — 1 ,0 0 0  w ere from  
f r e e - b o r n  s o l d i e r s ,  5 ,0 0 0  from  o t h e r  f r e e - b o r n  b la c k  m en, 2 ,0 0 0  from  
e m a n c ip a ted  s o l d i e r s ,  and 8 ,6 0 5  from  o th e r  f r e e d m e n . W a r m o t h ' s  
c r e d e n t i a l s  w ere s ig n e d  and s e a le d  b y  th e  S e c r e ta r y  o f  S t a t e .  Warmoth 
s p e n t  s e v e r a l  m onths i n  W a sh in g to n  d u r in g  th e  n e x t  s e s s io n  o f  C o n g ress  
and  was g iv e n  a s e a t  on th e  f l o o r  o f  th e  House o f  R e p r e s e n ta t i v e s .  On 
th e  o th e r  h an d , h i s  c o u n t e r p a r t s ,  th e  s e n a to r s  and r e p r e s e n ta t i v e s  
e l e c t e d  by th e  Jo h n so n -W e lls  s t a t e  go v ern m en t, had  t o  ta k e  s e a t s  i n  th e  
g a l l e r i e s .
M eanw hile , th e  fe u d  b e tw e en  G overnor W e lls  (who h ad  su cc eed e d  
M ich ae l Hahn a s  g o v e rn o r i n  J a n u a r y ,  1865) and th e  s t a t e ' s  D e m o cratic  
l e g i s l a t u r e ,  com posed m o s tly  o f  e x - C o n f e d e r a te s  c o n t in u e d .  Now th e  
i s s u e  was w idened  t o  in c lu d e  th e  q u e s t io n  o f  N egro  s u f f r a g e .  W e lls  
h ad  won r e - e l e c t i o n  i n  N ovem ber, 1865, and  was a n x io u s  f o r  p e a c e ;  b u t  
h i s  L ie u te n a n t  G overnor A lb e r t  V ooh ies  was a D em ocrat, and  t h e i r  
p o l i c i e s  c o n f l i c t e d .  M o re o v er, th e  l e g i s l a t u r e  p a s s e d  l a b o r  law s com­
p e l l i n g  a g r i c u l t u r a l  w o rk e rs  t o  s ig n  c o n t r a c t s .  I t  a p p e a re d  t o  many 
o b s e r v e r s  t h a t  th e  law s w ere  d e s ig n e d  t o  r e tu r n  t h e  s t a t e  governm ent 
t o  th e  1852 c o n s t i t u t i o n . ^ ^
" P o l i t i c a l  D em ands," LHQ. 63.
^ ^ a l t e r  M. L ow rey, "The P o l i t i c a l  C a re e r  o f  Jam es M adison W e l ls ,"  
L o u is ia n a  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y .  XXXI (O c to b e r , 1 9 4 8 ), 1 042-1076 ; Sim pson 
and  V augh, "M ichae l Hahn: S te a d y  P a t r i o t , "  LH, 2 4 8 -4 9 ; La Wanda Cox and 
Jo h n  H. Cox, P o l i t i c s . P r i n c i p l e ,  and P r e iu d ic e  1 8 6 5 -1 8 6 6 : Dilemma o f  
R e c o n s tru c t io n  A m erica (New Y ork : M acM illan  Company, 1 9 6 3 ), 1 6 6 -6 7 .
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W e lls  had re v e r s e d  h i s  o p in io n s  d u r in g  th e  m e e tin g s  o f  th e  
a n t a g o n i s t i c  D e m o c ra tic  l e g i s l a t u r e .  H is  p o s i t i o n  had  s h i f t e d  t o  one 
o f  a d v o c a t in g  N egro s u f f r a g e ,  w hich  c o u ld  b e s t  be o b ta in e d  in  a new 
c o n s t i t u t i o n a l  c o n v e n t io n . The p r e s id e n t  o f  th e  1864 c o n v e n t io n . Judge 
D u r r e l l  r e f u s e d  t o  re c o n v e n e  th e  c o n v e n t io n . T hus, G overnor W e lls  
had  o n ly  one way o f  o b ta in in g  h i s  c o n v e n t io n ;  h e  was p e rsu a d e d  to  is s u e  
a p r o c la m a t io n  c a l l i n g  f o r  an  e l e c t i o n  to  f i l l  v a c a n ts  s e a t s  w i th in  th e  
c o n v e n t io n , s ig n e d  by  A s s o c ia te  J u s t i c e  R ufus K . H o w e ll. The R e p u b li­
c a n s  a l s o  fa v o re d  re c o n v e n in g  th e  C o n v en tio n  and c o n s id e r e d  su ch  a c t io n  
a s  th e  b e s t  way t o  th w a r t  th e  D e m o c ra ts . The C o n v e n tio n  was to  m eet 
on J u l y  3 0 , 1866.
The n a t i o n a l  p o l i t i c a l  p i c t u r e  was a l s o  e n c o u ra g in g  t o  th e  
N e g ro e s . C o n g ress  was g iv in g  c o n s id e r a t i o n  to  th e  F o u r te e n th  Amendment 
and  h ad  e n a c te d  th e  C iv i l  R ig h ts  A c t o f  ( A p r i l )  1866 o v e r  J o h n s o n 's  
v e t o .  T h is  a c t  e x te n d e d  c i t i z e n s h i p  to  a l l  p e r s o n s  b o rn  i n  t h e  U n ite d  
S t a t e s  w i th o u t  r e g a r d  t o  " c o l o r . . . o r  p re v io u s  c o n d i t i o n  o f  s l a v e r y  o r  
i n v o lu n ta r y  s e r v i t u d e . "  T hese two l e g i s l a t i v e  e v e n ts  g r e a t l y  e n c o u ra g e d  
th e  R e p u b lic a n s  i n  L o u is ia n a .  Many N e g ro e s , a lo n g  w ith  w h i te  a l l i e s ,  
p ro c e e d e d  to  th e  M ec h an ics  I n s t i t u t e  B u ild in g  i n  New O r le a n s  on J u ly  30 
i n  a n  e f f o r t  t o  re c o n v e n e  th e  C o n v en tio n  o f  1864. A f te r  g a th e r in g  a t  
tw e lv e  no o n , th e  d e l e g a t e s  to o k  a r e c e s s  t o  w a i t  f o r  a quorum  to  
a s s e m b le . When a p r o c e s s io n  o f  N egroes s to p p e d  to  c h e e r  th e  a s se m b ly , 
th e y  w ere a t ta c k e d  b y  a mob o f h e c k l e r s ,  e x - C o n f e d e r a te s ,  D e m o crats , 
and  p o lic e m e n . A c c o rd in g  to  one h i s t o r i a n ,  W. E . B. D uB ois, f o r t y - e i g h t
s t r u c t  io n  in  L o u is ia n a , 158-159.; R em bert W. P a t r i c k ,  The R e c o n s t ru c t io n  
o f  th e  N a tio n  (New Y ork : O xford U n iv e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 7 ), 8 3 -8 4 .
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p e r s o n s  w ere k i l l e d  o u t r i g h t ,  s i x t y - e i g h t  w ere  s e v e r e ly  w ounded, and 
n i n e t y - e ig h t  w ere s l i g h t l y  wounded i n  th e  h a l l  and on th e  s t r e e t s .
To m ost n o r th e r n e r s  th e  r i o t  was a n o th e r  s t e p  b ac k  to w ard  s la v e r y  and 
a n o th e r  a t te m p t o f  th e  fo rm e r C o n fe d e ra te s  to  r e g a in  p o l i t i c a l  pow er. 
H ow ever, th e  n a t io n a l  p o l i t i c a l  p i c t u r e  had  ch a n g ed . I n  th e  C o n g res­
s io n a l  e l e c t i o n s  h e ld  d u r in g  S ep tem b er , O c to b e r , and November 1866, 
th e  r a t i o  i n  C ongress was t ip p e d  s t r o n g ly  i n  f a v o r  o f  th e  R a d ic a l  
R e p u b l ic a n s .  The S e n a te  had  42 R e p u b lic a n s  t o  11 D e m o c ra ts , and i n  
th e  H ouse, R e p u b lic a n s  outnum bered  D em ocrats by 149 . The R e p u b lic a n s  
w ould now e n a c t a R e c o n s t r u c t io n  p la n  and th e  p la n  th e y  s e t t l e d  on was 
em bodied in  th e  R e c o n s t r u c t io n  A c ts  o f  1 8 6 7 .^ ^
The D em ocrats v iew ed  th e  f i r s t  R e c o n s t r u c t io n  A c t w i th  m ixed 
e m o tio n s . G overnor W e lls  a c c e p te d  them  w i th  " s a t i s f a c t i o n , "  and  d e ­
c l a r e d  t h a t  an e l e c t i o n  s h o u ld  be s u b j e c t  to  t h e  new p r o v i s io n s .  The 
a c t s  re d u ced  th e  S ou th  t o  a co n q u e red  t e r r i t o r y  by  d iv id in g  i t  i n t o  
f i v e  m i l i t a r y  d i s t r i c t s  g o v ern ed  by  m i l i t a r y  com m anders. T h is  p r e s s u r e  
and th e  t h r e a t  o f Negro v o t in g  so o n  changed  th e  o p tim ism  o f  th e  L o u i s i ­
ana D em ocrats who h e r e t o f o r e  had  s h a re d  G overnor W e l ls '  o p in io n . The
o f th e  S e le c t  C o m m itte e ,"  House R e p o r t s .  39 C o n g ., 2 S e s s . ,  No. 16 , 
p a s s im : P a t r i c k ,  R e c o n s t r u c t io n  o f  th e  N a tio n .  8 4 -8 5 ; D onald E . R e y n o ld s , 
"The New O rle a n s  R io t  o f  1866, R e c o n s id e re d ,"  L o u is ia n a  H i s to r y . V 
(W in te r , 1 9 6 4 ), 13 , s a y s  t h a t  39 w ere k i l l e d  and 146 w e re  w ounded; o f  
t h e s e  num bers, 34 o f  th e  dead  w ere b l a c k s ,  an d  119 o f  t h e  t o t a l  wounded 
w ere  b l a c k s .  M o re o v er, th e  p o l i c e  a r r e s t e d  261 b la c k s  and f o u r  w h ite s  
f o r  r i o t i n g  and j a i l e d  them . No D em ocrats o r  p o l i c e  w e re  a r r e s t e d  o r  
p u n is h e d . . ■ •
U n iv e r s i ty  o f  C h icago  P r e s s ,  1 9 6 1 ), 6 3 -6 4 ; W. R. B ro ck , An A m erican  
C r i s i s : C ongress and R e c o n s t r u c t io n , 1865-1867 (New Y ork : S t .  M a r tin ': :
P r e s s ,  1 9 6 3 ), C h a p te rs  V, V I; Jam es G. R a n d a ll  and D avid D ona ld , 'Hie 
C iv i l  War and R e c o n s t ru c t io n  (M a s sa c h u s e tts :  D. C. H e a th , 1 9 6 9 ), 594-
98.
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s t a t e  l e g i s l a t u r e ,  d u r in g  th e  s p r in g  o f  1867 , r e f u s e d  to  ta k e  s t e p s  to  
im plem ent th e  a c t s ,  o r  to  r e p e a l  th e  e l e c t i o n  law s f o r  m u n ic ip a l  
a u t h o r i t y ,  o r  t o  e s t a b l i s h  an  e f f e c t i v e  B oard o f  Levee C o m m issio n ers .
A t t h a t  t im e . G e n e ra l  P h i l i p  H. S h e r id a n , M i l i t a r y  G overnor o f  th e  
L o u is ia n a  and T exas D i s t r i c t ,  removed th e  Mayor o f  New O r le a n s ,  Jo h n  
T . Monroe ; th e  ju d g e  o f  th e  F i r s t  D i s t r i c t  C o u r t ,  E . A b e l l ;  and 
A tto rn e y  G e n e ra l  o f  th e  S t a t e ,  Andrew S . H e rro n . A t th e  same tim e 
S h e r id a n  a p p o in te d  to  t h e  r e s p e c t i v e  o f f i c e s  th u s  v a c a te d  Edward 
H e a th , W. W. Howe, and B. L . L ynch . L a t e r ,  by  o rd e r  i n  e a r l y  Ju n e  
1867, G e n e ra l S h e r id a n  rem oved G overnor W e lls  from  o f f i c e  b e c a u se  
th e  G overnor was i n  S h e r id a n 's  w ords : " u n f i t  t o  r e t a i n  th e  p l a c e ,
s in c e  he was a v a i l i n g  h im s e l f  o f  e v e ry  o p p o r tu n i ty  t o  w ork p o l i t i c a l  
ends b e n e f i c i a l  t o  h i m s e l f . "  B enjam in  F . F la n d e r  was a p p o in te d  t o  
r e p la c e  h im , a f t e r  G e n era l S h e r id a n 's  f i r s t  c h o ic e ,  Thomas D u ra n t, 
d e c l in e d .  J u r y  l i s t  and o th e r  l o c a l  o f f i c i a l s  w ere a l s o  r e p la c e d .
The a c t io n s  o f G e n e ra l S h e r id a n  w ere  n o t  a c c e p ta b le  t o  P r e s id e n t  
Andrew J o h n s o n . The P r e s i d e n t ,  who was i n  th e  m id s t  o f  h i s  own im peach­
m ent p r o c e e d in g s ,  w an ted  t o  w a te r  down th e  R e c o n s t r u c t io n  A c ts ,  He 
d is m is s e d  G e n e ra l S h e rid a n  a s  commander o f  th e  L o u is ia n a -T e x a s  D i s t r i c t
^ P e r s o n a l  M emoirs o f  P . H. S h e r id a n . G e n e ra l U n ite d  S ta t e s  Army 
(2  v o l s . , New Y ork : C h a r le s  L . W ebste r and Company, 1 8 8 8 ), I I ,  2 5 3 -5 4 ,
2 6 6 -6 7 , 2 7 4 . S e v e r a l  b la c k s  w ere a p p o in te d  to  th e  b o a rd  o f  a ld e rm en  
in  New O r le a n s  i n  S ep tem b er, 1867, s e e  F ic k l e n ,  R e c o n s t r u c t io n  in  
L o u is ia n a ,  1 90 ; "C o rre sp o n d e n ce  R e la t i v e  to  R e c o n s t r u c t io n ,"  S e n a te  
D ocum ents. 40 C o n g ., 1 S e s s . ,  No. 14 , 1 9 8 -2 0 5 .
U n iv e r s i ty  o f  C hicago  P r e s s ,  1 9 6 0 ), 4 9 4 -4 9 5 . Hancock d id  n o t  assum e 
command u n t i l  November 2 9 , th e  tem p o ra ry  a p p o in te e  b e in g  G enera l 
C h a rle s  G r i f f i n ,  and a f t e r  h i s  d e a th .  G e n e ra l Jo se p h  A. Mower.
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G e n e ra l  S h e r id a n  h ad  s e t  i n  m o tio n  th e  r e g i s t r a t i o n  o f  v o t e r s  t h a t  
c u lm in a te d  i n  th e  e l e c t i o n  o f  d e l e g a t e s ,  on S ep tem b er 27 and 2 8 , t o  a 
c o n s t i t u t i o n a l  c o n v e n t io n . The num ber o f  r e g i s t e r e d  v o t e r s  was d e ­
c l a r e d ,  a c c o rd in g  t o  o f f i c i a l  c o u n t ,  t o  be 1 2 7 ,6 9 3 . The T rib u n e  
c a u t io n e d  th e  b la c k  v o t e r s  t o  be m in d fu l o f  two m a t t e r s .  One was th e  
" e l i g i b i l i t y "  o f  t h e  b la c k  d e l e g a t e s  v o te d  f o r ,  and t h e  o th e r  was e q u a l 
a d m is s io n  to  th e  p u b l i c  s c h o o ls .  " E d u c a tio n ,"  th e  e d i t o r  e x c la im e d , 
" s h o u ld  be g iv e n  t o  a l l . "
The b l a c k 's  d e s i r e  t o  v o te  f o r  d e l e g a t e s  to  t h e  c o n v e n t io n  was
i n t e n s e  and  t h e i r  c o n f id e n c e  i n  th e  d e m o c ra tic  sy s te m  w as a lm o s t
p a t h e t i c .  The L o u is ia n a  D em ocrat d e s c r ib e d  th e  b la c k  v o t e r s  o f  R a p id e s
P a r i s h  w i th  t h e s e  w o rd s :
They came from  e v e r y  p o r t i o n  o f  th e  p a r i s h  and  n one w ere  l e f t  
hom e. The lam e , t h e  c r i p p l e ,  t h e  b l i n d ,  th e  h a l t ;  o l d ,  yo u n g , 
o n e -e y e d , one le g g e d ,  no l e g s ,  no a rm s , d e fo rm e d , d i s e a s e d ,  
s i c k ,  w e l l ,  d r e s s e d ,  ra g g e d , b a r e f o o te d  a l l ,  a l l  w e re  on  hand  
e a g e r  and p a n t in g  from  f r e e d o m 's  boonI OhI i t  w as a g ra n d  
j u b i l e e  f o r  them  a l l .  ^
A p p ro x im a te ly  7 5 ,0 0 0  v o te s  w ere  c a s t  f o r  th e  c o n s t i t u t i o n  and  
o n ly  4 ,0 0 0  a g a i n s t  i t .  Of th e  98 C o n v e n tio n  d e l e g a t e s  e l e c t e d ,  49 w ere 
w h i te  and  49 w ere b l a c k s ;  a l l  b u t  two w ere  R e p u b l ic a n s .  The b la c k  d e l e ­
g a t e s  c o n s i s t e d  o f  men who h ad  b e e n  a c t iv e  i n  th e  p o l i t i c a l  s t r u g g le  
th ro u g h o u t  t h e  C iv i l  War and  u n d e r th e  W e l ls ' a d m i n i s t r a t i o n .  T hese 
l e a d e r s  w ere from  th e  e l i t e  f r e e  g ro u p  w i th  m i l i t a r y  e x p e r ie n c e  an d , 
i n  m ost c a s e s ,  th e y  owned v a lu a b le  p r i v a t e  p r o p e r ty  an d  w ere  w e l l
^ ^ L o u is ia n a  D e m o c ra t. O c to b e r 2 ,  1867 ; See a l s o  B a to n  Rouge T r i ­
w e ek ly  G a z e t te  and C om et. O c to b e r  1 , 1867; s e e ,  D. F .  Boyd to  W. L . 
S a n d fo rd , A ugust 6 ,  1867 i n  D avid F . Boyd L e t t e r s  i n  F le m in g  C o l l e c t i o n ,  
Box 5 , F o ld e r  3 3 , D e p artm en t o f  A rc h iv e s  and  M a n u s c r ip ts ,  L o u is ia n a  
S ta t e  U n i v e r s i t y ,  B a to n  R ouge.
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e d u c a te d . They had  g a in e d  th e  c o n f id e n c e ,  r e s p e c t ,  and  a l l e g i a n c e  o f  
t h e  m a jo r i t y  o f  th e  b la c k  p o p u la t io n  b e c a u se  o f  t h e i r  i n t e l l i g e n c e ,  
d i l i g e n c e ,  and  e a r n e s tn e s s  i n  th e  s t r u g g l e .
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CHAPTER I I I
PROFILES OF NEGRO DELEGATES TO THE CONSTITUTIONAL 
CONVENTION AND THEIR PROGRAMS AND DEMANDS
The p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  in  L o u is ia n a  had  become e x tre m e ly  te n s e  
d u r in g  th e  summer o f  1867. T hroughou t th e  e a r l y  m onths o f  1867 , th e  
R a d ic a l  R e p u b lic a n s  had  h e ld  m e e tin g s  and c o n t in u o u s ly  a sk e d  f o r  
e q u a l i t y  b e f o re  th e  law  f o r  th e  b la c k  p o p u la t io n .  T h e ir  p la t f o r m  
" in d o rs e d  th e  A c ts  o f  th e  t h i r t y - n i n t h  and f o r t i e t h  C o n g re s s e s ,"  and 
p le d g e d  them  to  s u p p o r t  r e c o n s t r u c t i o n  in  L o u is ia n a  upon th e  c o n g r e s ­
s io n a l  b a s i s .  I n  a d d i t i o n ,  i t  p ro m ised  t o  d is c o u ra g e  any " a t te m p t  on 
th e  p a r t  o f  any  r a c e  t o  assum e p o l i t i c a l  c o n t r o l  i n  any o th e r  r a c e  o r  
c l a s s . T h u s ,  when th e  c o n s t i t u t i o n a l  c o n v e n tio n  was c a l l e d ,  th e  
N egro p o p u la t io n  h ad  o b ta in e d  some p o l i t i c a l  e x p e r ie n c e  and  was a more 
u n i f i e d  f o r c e ,  b o th  e c o n o m ic a lly  and p o l i t i c a l l y ,  th a n  e v e r  b e f o r e .
The b la c k  d e le g a te s ^  re p r e s e n te d  th e  l e a d e r s  in  th e  b la c k  com­
m u n ity  and h ad  p r o b a b ly  p r o f i t e d  th e  m ost from  th e  p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s  
o f  R a d ic a l  R e p u b l ic a n s .  S e v e r a l  e x - s la v e s  o f  u n u s u a l n a t u r a l  p o l i t i c a l  
t a l e n t  w ould a l s o  em erge . The d e le g a te s  w ere t o  be e l e c t e d  a c c o rd in g  
t o  C o n g re s s io n a l d i s t r i c t s  and w a rd s . As e a r l y  a s  J u ly  3 1 , th e  T rib u n e
^New O r le a n s  T r ib u n e . Ju n e  12 , 15 , 18 , 1867, J u ly -A u g u s t ,  1867,
i s  A. E . P e r k in s ,  "Some Negro O f f i c e r s  and  L e g i s l a t o r s  in  L o u is ia n a ,"  
J o u r n a l  o f  N egro H i s t o r y , XIV (1 9 2 9 ) , 5 2 3 -2 8 ; See a l s o  A ppendix  A f o r  
a more co m p le te  l i s t  o f  d e l e g a t e s .
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had  a d v is e d  th e  v o t e r s  on th e  c a l i b e r  o f  men to  e l e c t .  I t  d e c la r e d  
t h a t  " th e y  sh o u ld  be men o f w o r th y  c h a r a c t e r ,  men o f  good se n se  and 
sound ju d g m en t, t r u s t y  and d e v o te d  to  th e  l i b e r a l  c a u s e . . . . "  T ak ing  
t h i s  s e r io u s l y ,  th e  v o t e r s  e l e c t e d  f i rm  R e p u b lic a n  p a r ty  men who had  
s u p p o r t  from  th e  p a r ty  and s h a r e d  many o f  th e  same a t t r i b u t e s  ; e d u c a t io n ,  
shrew d n a t u r a l  a b i l i t y ,  m i l i t a r y  s e r v ic e ,  b u s in e s s  o w n e rsh ip , and p r o ­
f e s s io n a l  c a r e e r s .^
Jam es H. Ingraham  was one o f  th e  le a d in g  N egro  d e l e g a t e s .  A 
h e ro  and v e t e r a n  o f th e  P o r t  H udson cam paign , In g rah am , who was a l s o  a 
c a p t a in  in  th e  U nion Army, h e ld  num erous p o l i t i c a l  o f f i c e s  p r i o r  t o  h i s  
s e l e c t i o n  t o  s e r v e  a s  a d e le g a te  from  New O r le a n s .  He had  r e p r e s e n te d  
L o u i s i a n a 's  b la c k  p o p u la t io n  a t  th e  C o n v en tio n  o f  C o lo red  Men h e ld  in  
S y ra c u s e , New Y ork , and had  s e r v e d  a s  p r e s id e n t  o f  b o th  th e  s t a t e  b ra n c h  
o f  th e  N a tio n a l  E q u al R ig h ts  L eague and th e  s t a t e  c o n v e n tio n  o f  C o lo red  
Men o f  L o u is ia n a  w hich m et in  J a n u a ry  1865 .^
A n o th er h ig h  army o f f i c e r  e l e c t e d  a s  a d e le g a te  was P ic k n ey  
B en ton  S te w a r t  P in c h b a c k , who re p r e s e n te d  th e  f i r s t  C o n g re s s io n a l  D is ­
t r i c t  o f  New O r le a n s .  H is f a t h e r .  M ajor W illiam  P in c h b a c k , was a w h ite
p l a n t e r  i n  Holmes C oun ty , M is s i s s i p p i ;  h i s  m o th e r , E l i z a  S te w a r t ,  was 
-, 5
(New J e r s e y :  P r e n t i c e - H a l l ,  I n c . ,  1 9 6 9 ), 9 4 -9 5 .
^New O r le a n s  T r ib u n e , J u ly  3 1 , 1867; The 1871 R e g i s t e r  o f  T ax e s , 
O r le a n s  P a r i s h ,  l i s t  Ing raham  a s  p a y in g  $28 ta x e s  on $1400 w o r th  o f  
r e a l  and  p e r s o n a l  p r o p e r ty .  R e g i s t e r  o f  T a x e s , 1871, C ity  A r c h iv e s ,  
New O rle a n s  P u b lic  L ib r a r y ,  New O rle a n s  ( H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  Tax 
R e g i s t e r  w ith  a p p r o p r ia te  d a t e ) .
W i l l i a m  J .  Simmons, Men o f  M ark: E m in en t, P r o g r e s s iv e , and 
R is in g  (C le v e la n d : Geo. M. R ew e ll and Company, 1 8 8 7 ), 759.
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C aesa r C a r p e t ie r  A n to in e , th e  d e l e g a t e  from  Caddo P a r i s h ,  was 
a l s o  f r e e  b o rn  and a U n ion  army o f f i c e r  who was f l u e n t  i n  b o th  E n g l is h  
and F re n c h . H is a n c e s t o r s ,  a c c o rd in g  to  one s o u rc e ,  " t r a n s m i t te d  t o  
h im  th e  c h a r a c t e r i s t i c s  w hich  a r e  e s s e n t i a l  t o  th e  g r e a tn e s s  o f  i n d i ­
v i d u a l s . "  He was b o rn  in  New O r le a n s  i n  1836 , th e  son  o f  a v e t e r a n  
o f  th e  War o f  1812 who had fo u g h t th e  B r i t i s h  a t  th e  b a t t l e  o f  New 
O r le a n s .  A n to in e 's  m o th er was a n a t iv e  o f  th e  W est I n d ie s  and th e  
d a u g h te r  o f  an  A f r ic a n  c h i e f ,  whose p a r e n t s  w ere d ra g g ed  a s  s l a v e s  from  
th e  s h o re s  o f  A f r i c a .  On h i s  f a t h e r ' s  s i d e ,  h i s  g ra n d m o th e r . Rose 
G orrone A n to in e , was a l s o ,  i n  h e r  c h i ld h o o d , b ro u g h t  a s  a c a p t iv e  s la v e  
from  A f r i c a .  She was a re m a rk a b le  woman. By h e r  own e x e r t i o n s ,  she 
r a i s e d  h e r s e l f  to  em inence a s  a m id w ife , p u rc h a se d  h e r  freed o m , and 
e v e n tu a l ly  ac c u m u la te d  a fo r tu n e  o f  p e rh a p s  one h u n d re d  and f i f t y  th o u ­
san d  d o l l a r s .  A t h e r  d e a th ,  she had  a c q u i re d  su ch  a l a r g e  e s t a t e  t h a t  
sh e  was a b le  to  l e a v e  h e r  c h i l d r e n ,  s e v e n  in  num ber, o v er tw e n ty  th o u s ­
and d o l l a r s  e a c h .
C aesa r p a s s e d  h i s  c h ild h o o d  a s  m ost b la c k  boys in  th e  c i t i e s ,  
and a t  th e  age  o f  t e n  was s e n t  to  t h e  s c h o o l o f  one W illia m  M u lfo rd .
He re m a in ed  th e r e  n in e  m o n th s, and a f t e r  b e in g  g ra d u a te d  h e  e n te r e d  
i n t o  one o f  th e  few o c c u p a t io n s  w h ic h , i n  th e  d ay s o f  s l a v e r y ,  was 
open  to  th e  a m b itio u s  man o f  h i s  c o l o r — th e  t r a d e  o f  b a r b e r .  Q u ic k ly  
becom ing a d e p t and  d i s t i n g u i s h i n g  h im s e lf  i n  t h i s  a r t ,  he s o u g h t th e  
a id  o f  c a p i t a l i s t s  an d  n e g o t i a t e d  a lo a n  w ith  one o f  th e  e d i t o r s  o f 
th e  New O rle a n s  T im es, who had ad m ire d  h i s  t a l e n t .  W ith t h i s  a i d ,  
am oun ting  to  th e  sum o f  $60 , C a e sa r  opened a b a r b e r  shop in  New O r le a n s ,  
lo c a te d  on P e rd id o  S t r e e t  o p p o s i te  th e  C a r r o l l t o n  R a i l ro a d  d e p o t .  He
S b i d . .  1132.
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c o n t in u e d  to  do an  immense am ount o f  headw ork u n t i l  th e  o u tb re a k  o f  th e
H is s u c c e s s  in  th e  U nion  array and h i s  b u s in e s s  e n d e a v o rs  p r o ­
v id e d  a back g ro u n d  f o r  h i s  p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s .  He had  se rv e d  h i s  
c o u n try  a s  a c a p t a in  in  t h e  famous S ev en th  R eg im en t, L o u is ia n a  S ta te  
M i l i t i a .  At th e  c o n c lu s io n  o f  th e  w a r , he d e c id e d  to  le a v e  New O r le a n s  
and move to  S h re v e p o r t ,  w here h e  e s t a b l i s h e d  h im s e l f  i n  th e  g ro c e ry  
b u s in e s s .  H is n a t i v e  sh re w d n ess  e n a b le d  him  to  p r o s p e r  s u f f i c i e n t l y  
and i n g r a t i a t e d  h im  w ith  h i s  c o n s t i t u e n t s .  The v o t e r s  o f  S h re v e p o r t  
e l e c t e d  him , a g a i n s t  h i s  own w is h e s ,  t o  th e  c o n s i t u t i o n a l  c o n v e n t io n .^
Q u a l i f i e d  b la c k  d e l e g a t e s ,  l i k e  A n to in e ,  had  e n t e r e d  p r o f e s ­
s io n a l  c a r e e r s  and w ere f r e q u e n t l y  d e s c e n d a n ts  of w e a l th y  a n c e s t o r s .  
R o b e rt  I .  C rom w ell, who r e p r e s e n te d  th e  Second D i s t r i c t ,  New O r le a n s ,  
was a d o c to r  o f  m e d ic in e . D r. C rom w ell was p e rh a p s  th e  m o st a b le  b la c k  
i n  th e  c o n v e n t io n . He came to  New O r le a n s  i n  J a n u a ry  1864 fro m  W iscon­
s i n .  He e n te r e d  th e  p o l i t i c a l  a r e n a  and  was d e te rm in e d  n o t  t o  p e rm it  
i n j u s t i c e  a g a in s t  b la c k s  t o  c o n t in u e .  D u rin g  th e  r i o t  o f  J u ly  1866, 
h e  was i n s id e  t h e  M e c h a n ic 's  I n s t i t u t e  B u ild in g  b u t  was f o r c e d  to  le a p  
o u t  o f  a window ; h e  was im m e d ia te ly  a r r e s t e d ,  b e a te n ,  and ro b b e d  by  a 
p o lic e m a n . The n e x t  s p r in g ,  C rom w ell was d e te rm in e d  t o  b r in g  th e  p o l i c e ­
men g u i l t y  o f  t h i s  u n p rovoked  a t t a c k  b e f o r e  th e  c o u r t s .  He g a th e re d  a l l  
th e  names o f  p o lic e m e n  who h ad  ta k e n  p a r t  i n  th e  J u ly  d i s tu r b a n c e  o f
S o u th e rn  U n iv e r s i t y  L ib r a r y ,  B a to n  Rouge; G eorge F . P o r t e r  ( e d . )  
"D ocum en ts ,"  J o u r n a l  o f  N egro  H i s t o r y . V II ( J a n u a r y ,  1 9 2 3 ), 8 4 -7 . When 
A n to in e  d ie d  i n  S ep tem b er, 1 921 , he was v e r y  w e a l th y ;  he  h ad  p u rc h a se d  
a s m a ll  p l a n t a t i o n  i n  Caddo P a r i s h  and  h ad  a l s o  p u rc h a s e d  some c i t y  
l o t s  in  S h re v e p o r t  and a $1300 r e s id e n c e .  I n  a d d i t i o n ,  h e  h ad  b een  
p a r t  ow ner, w i th  P in c h b a c k , o f  th e  Sem i-W eekly L o u i s i a n i a n . I b i d . .  8 6 .
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1866 . One p o lic e m a n  r e f u s e d  to  g iv e  Cromwell h i s  name and  p ro c e e d e d  
to  a r r e s t  him  f o r  " d i s o r d e r ly "  c o n d u c t. A f te r  h i s  r e l e a s e ,  Crom w ell 
to o k  th e  m a t t e r  to  U .S . C om m issioner Shannon. He b ro u g h t c h a rg e s  
a g a in s t  th e  p o licem a n  who was l a t e r  i n d i c t e d  and p la c e d  u n d e r a $ 1 ,0 0 0  
b o n d ; i n  d e f a u l t  o f  w h ich  th e  p o lic e m a n  was j a i l e d . ^
J .  A. M a s ic o t ,  who r e p r e s e n te d  th e  T h ird  D i s t r i c t ,  a t te n d e d  
c o l le g e  f o r  fo u r  y e a r s ,  and s e rv e d  a s  an  o f f i c e r  o f  th e  F i r s t  L o u is ia n a  
C a v a lr y . He was a r e s id e n t  o f  New O r le a n s ,  l i v in g  a t  No. 78 P ie ty  
S t r e e t ,  and was n e a r  th e  M e c h a n ic 's  I n s t i t u t e  B u ild in g  on J u ly  30 when
come C r im in a l S h e r i f f  and s t a t e  s e n a to r .
Many o f  th e  d e l e g a t e s  w ere o f  "F ren c h -N eg ro  P a r e n ta g e ."  P . G. 
Des1o n d e , a f o r ty - o n e  y e a r  o ld  e x - s u g a r  p l a n t e r ,  was one o f  t h e s e .  He 
was " n o t  v e r y  f a m i l i a r  w i th  th e  E n g l i s h  l a n g u a g e ,"  b u t  h i s  p o l i t i c a l  
h o n e s ty  e a rn e d  him  num erous f r ie n d s  a n d , s u b s e q u e n tly ,  s e v e r a l  h ig h  
ra n k in g  p o s i t i o n s ,  i n c lu d in g  S e c r e ta r y  o f  S ta t e  from  1872 to  1 8 7 6 .^^
"New O r le a n s  R io t :  R e p o rt  o f  th e  S e l e c t  C o m m ittee ,"  House R e p o r ts  
39 C o n g ., 2 S e e e . ,  No. 16 , 76 ; D r. C rom w ell l a t e r  e s t a b l i s h e d  a new s­
p a p e r ,  t h e  N egro  G a z e t t e , a f t e r  s e r v ic e  i n  th e  c o n v e n t io n . New O r le a n s  
Sem i-W eekly L o u i s i a n i a n .  A p r i l  1 1 , May 1 1 , J u l y  6 , 1872 ( H e r e in a f t e r  
c i t e d  a s  Sem i-W eekly L o u i s i a n i a n l ; B o s s ie r  B a n n e r . A p r i l  11 , 1868.
^"T es tim o n y  T aken b y  th e  Sub-C om m ittee on  E le c t io n s  in  L o u i s i ­
a n a ,"  H ouse E x e c u tiv e  D ocum ents. 39 C o n g ., 2 S e s s . , No. 68 , 2 1 5 -1 6 .
^ ^ " R e p o rt  o f  th e  C o n g re s s io n a l  C om m ittee I n v e s t i g a t i n g  th e  Con­
t e s t e d  E l e c t i o n  o f  1868 i n  L o u i s i a n a ,"  House M is c e l la n e o u s  D ocum ents,
41 C o n g .,  2 S e s s . ,  No. 1 54 , P a r t  I I ,  220; New O r le a n s  T im es. A p r i l  2 1 ,
2 6 , 1 868 . M a s ic o t w as u n d e r  t h i r t y  when he  s e r v e d  and  h i s  r i g h t  to  
th e  p o s t  o f  R e c o rd e r  came u n d er h ea v y  c r i t i c i s m .  New O rle a n s  T im es.
May 1 5 , 1868.
^ ^ " P r e s i d e n t i a l  E l e c t io n  I n v e s t i g a t i o n :  T estim ony  Taken by th e  
S e l e c t  C om m ittee on  A lle d g e d  F ra u d s  i n  th e  P r e s i d e n t i a l  E l e c t io n  o f  
1 8 7 6 ,"  House M is c e lla n e o u s  D ocum ents, 45 C o n g ., 3 S e s s . ,  No. 3 1 , 1107.
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L a t e r ,  he p u b l is h e d  a new spaper in  P la q u em in e , I b e r v i l l e  P a r i s h ,  The 
News P io n e e r . L . A. R o d rig u e z  was s a id  to  h av e  b ee n  " o n e - fo u r th  
A f r ic a n  and o n e - f o u r th  F r e n c h ."  He was a n a t i v e  o f  New O rle a n s  and 
owned p ro p e r ty  v a lu e d  a t  th r e e  th o u sa n d  d o l l a r s .  R o d rig u ez  was a 
f o r ty - y e a r  o ld  army v e t e r a n  when th e  c o n v e n tio n  was h e ld .  When ask e d  
by  a member o f  a C o n g re s s io n a l C om m ittee i n v e s t i g a t i n g  th e  e l e c t i o n  
o f  1868 i f  he had e v e r  h e ld  s l a v e s ,  R o d rig u ez  an sw e re d , "No s i r ;  I  
n e v e r  owned a s la v e  i n  my l i f e . "  He was "an  h e r e d i t a r y  freedm an" w ith  
no s la v e  a n c e s t o r s . L o u i s  F ra n c o is  was a l s o  a n  e d u c a te d  f r e e  man 
o f  F re n c h -A f r ic a n  a n c e s t o r s .
J .  B. E sn ard  o f  S t .  Mary P a r i s h  was a l s o  o f  N e g ro -F re n ch  d e s c e n t .  
He was one o f  th e  y o u n g e s t men a t  th e  c o n v e n t io n , b e in g  o n ly  tw en ty -tw o  
y e a r s  o ld .  A lth o u g h  E sn a rd  was b o rn  i n  New O r le a n s ,  he  had  moved to  
S t .  Mary P a r i s h  s h o r t l y  b e f o r e  th e  c o n v e n tio n  an d  was e l e c t e d  a s  a 
d e l e g a t e .  E s n a r d ,  a lo n g  w ith  h i s  a n c e s t o r s ,  w ere f r e e ,  b u t  h i s  f a th e r  
had  b ee n  a s la v e o w n e r. S h o r t ly  a f t e r  h i s  s e r v ic e  i n  th e  c o n v e n tio n , 
he was fo r c e d  to  f l e e  " n o r th "  t o  s av e  h i s  l i f e .  N e v e r th e le s s ,  he l a t e r  
r e tu r n e d  and  r e p r e s e n te d  th e  P a r i s h  o f  S t .  M ary, a s  a R e p u b lic a n , in  
th e  l e g i s l a t u r e  from  1868 to  1 8 7 0 ,^ ^
C u r t i s  P o l l a r d  o f  M adison  P a r i s h  was a B a p t i s t  p re a c h e r  and  
w as, a t  f i f t y - e i g h t ,  one o f  th e  o l d e s t  members in  th e  c o n v e n tio n . P o l l a r d  
had  moved t o  M adison P a r i s h  in  1864 and s t a r t e d  fa rm in g , r a i s i n g  c o t to n .
t e s t e d  E l e c t i o n  o f  1868 in  L o u i s i a n a ,"  House M is c e lla n e o u s  D ocum ents. 
41 C o n g ., 2 S e s s . ,  No. 1 54 , P a r t  I I ,  4 9 3 -9 5 .
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c o r n , v e g e t a b l e s ,  and re n te d  la n d .  H is s u c c e s s  a s  a fa rm er e a rn e d  him  
th e  a d m ira tio n  o f  h i s  c o n s t i t u e n t s ,  who e l e c t e d  him  f i r s t  a s  a d e le g a te  
and l a t e r  a s  a s t a t e  s e n a to r  f o r  e ig h t  y e a r s . I n  th e  l a t e  1 8 7 0 's ,  
he was f o r c e d  to  le a v e  th e  Sou th  in  th e  G re a t  Exodus.
A n o th er m i n is t e r  who s e rv e d  a s  a d e le g a te  was W illia m  M u rre l 
o f  L a fo u rc h e . He had come from  New J e r s e y ,  and re m a in ed  f o r  o v e r  tw en ty  
y e a r s  i n  L o u is ia n a .  He l a t e r  s e rv e d  in  t h e  lo w er H ouse.
O th e r b la c k  d e l e g a t e s  w ere e q u a l ly  q u a l i f i e d .  F o rtu n e  R ia rd  
o f  L a f a y e t te  was a n a t i v e  o f  L o u is ia n a  b u t  had  b ee n  e d u c a te d  i n  F ra n c e ,  
w here he s e rv e d  as  a n a v a l  o f f i c e r .  R ia rd  p o s s e s s e d  p r o p e r ty  in  
L a f a y e t t e  and l a t e r  e s t a b l i s h e d  a g e n e r a l  com m ission  and em ploym ent 
ag en cy  b u s in e s s  i n  New O r le a n s .  T h is  b u s in e s s ,  " R ia r d 's  E m p lo y ers ' and 
S e r v a n t - I n t e l l i g e n c e  and C la im  A gency" was one o f  th e  l a r g e s t  i n  th e  
s t a t e  an d  p o s s ib ly  th e  l a r g e s t  i n  th e  S o u th . L o c a te d  a t  184 P o y d ras  
S t r e e t  i n  New O r le a n s ,  i t  c la im e d  to  f i n d  w ork f o r  a l l  ty p e s  o f  unem­
p lo y e d  p e r s o n s . H is a d v e r t is e m e n t  a p p e a re d  in  num erous i s s u e s  o f  th e  
L o u i s i a n i a n ;
The u n d e r s ig n e d  h a v in g  had  many y e a r s  e x p e r ie n c e  i n  one o f  th e  
l a r g e s t  n o r th e r n  c i t i e s ,  i n  th e  s e l e c t i o n  o f  s e r v a n t s  f o r  em­
p lo y e r s ,  and  b e l i e v in g  in  th e  a d v a n ta g e s  o f  th e  p u b l ic  a p erm a n en t 
b u re a u —w here th o s e  n e e d in g . . . f i r s t  c l a s s  co o k s , w a i t e r s ,  n u r s e s .
Morey to  W armoth, O c to b e r  3 1 , 1870. H enry C. Warmoth P a p e r s ,  m ic ro ­
f i lm  copy i n  L o u is ia n  S ta t e  U n iv e r s i t y  L ib r a r y ,  B a to n  Rouge ( h e r e i n ­
a f t e r  c i t e d  a s  Warmoth P a p e r s ) .
^ ^ "R e p o rt and T estim ony  o f  th e  S e l e c t  C om m ittee o f  th e  U .S . S e n a te  
t o  i n v e s t i g a t e  th e  c a u s e s  o f  th e  Removal o f  th e  N egroes from  th e  S o u th e rn  
S ta t e s  t o  th e  N o r th e rn  S t a t e s , "  S e n a te  R e p o r t s , 46 C o n g ., 1 -2 -  S e s s . , No. 
693 , P a r t  I I ,  512; P a r t  I I I ,  4 7 -4 8 .
1 8 9 0 ,"  (u n p u b lis h e d  P h .D . d i s s e r t a t i o n ,  T u lan e  U n iv e r s i t y ,  1 9 7 1 ), 9 6 -9 7 .
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s te w a rd s (m a le s  and f e m a le s ) ,  m a tro n s , h o u s e k e e p e r s ,  s e a m s t r e s s e s ,  
t r a v e l in g  s e r v a n t s . . . .  Boys f o r  any o c c u p a t io n  and l ik e w is e  
l a b o r e r s  f o r  p l a n t a t i o n s ,  w h i te  and c o lo r e d .
T h is  " I n t e l l i g e n c e  B u rea u "  a l s o  u rg e d  " E n g l is h ,  F re n c h , A m erican - 
Germans and S p a n ish  em p lo y ers  w is h in g  f i r s t  c l a s s  h e lp ,  and th o s e  d e ­
s i r i n g  a good s i t u a t i o n  i n  th e  c i t y  o r  c o u n try "  t o  t a k e  a d v a n ta g e  o f  
h i s  s e r v ic e s .  P la n t e r s  n e e d in g  f i r s t - c l a s s  l a b o r e r s  from  " th e  N o r th  
o r  any o f  th e  S o u th e rn  s t a t e s  (w h ite  o r  c o lo r e d )  c o u ld  h av e  t h e i r  
o r d e r  f i l l e d  on  s h o r t  n o t i c e "  by  a d d r e s s in g  th e  a g e n c y . T h is  c o u ld  be 
e a s i l y  done s in c e  i t  had  " a g e n ts  i n  each  o f  t h e  S o u th e rn  s t a t e s  a s  w e ll  
a s  in  N o r th e rn  c i t i e s ,  e x p r e s s ly  f o r  th e  p u rp o se  o f  en g a g in g  h a n d s ."  
R ia r d 's  ag e n cy  a l s o  o f f e r e d  " l i b e r a l  c o m p e n sa tio n "  f o r  p e r s o n s  w a n tin g  
to  se rv e  a s  a g e n ts  i n  A labam a, G e o rg ia , M is s i s s i p p i  and T ex a s .
S in c e  R ia rd  was a member o f  th e  " l e g a l  f r a t e r n i t y , "  he  was 
w e l l  r e a d  i n  law  and j u d i c i a l  p ro c e d u re .  H is  ag e n cy  q u a l i f i e d  t h e r e ­
f o r e  as  a U n ite d  S ta t e s  C la im  A g e n c y . A f t e r  h i s  s e r v ic e  i n  th e  con­
v e n t io n ,  R ia rd  w ould s e r v e  i n  b o th  th e  lo w er H ouse , and b r i e f l y  i n  th e  
S en a te .^®  H is  a p p o in tm e n t a s  D eputy  I n t e r n a l  R evenue C o l l e c to r  came 
a f t e r  th e  " r e s t o r a t i o n  o f  w h i te  sup rem acy" i n  1881 a s  an  a t te m p t  to  
u n i t e  t h e  d e c l in in g  R e p u b lic a n  P a r ty  i n  th e  s t a t e .
" R e p o r t  and T estim o n y  o f  t h e  S e l e c t  C om m ittee o f  th e  U n i te s  
S ta t e s  S e n a te  to  i n v e s t i g a t e  th e  c a u se s  o f  th e  Removal o f  th e  N egroes 
from  th e  S o u th e rn  S ta t e s  t o  th e  N o r th e rn  S t a t e s , "  S e n a te  R e p o r t s . 46 
C o n g ., 2 S e s s . ,  No. 6 93 , P a r t  I I I ,  150; S ee a l s o  W eekly L o u i s i a n i a n . 
S ep tem ber 3 0 , 1878; November 3 0 , 1 8 7 8 -O cto b er 1 8 , 1879.
^^W eekly L o u i s i a n i a n . J a n u a ry  1 7 , 1880.
^®See above c h a p te r s .
^^W eekly- L o u i s i a n i a n , A ugust 6 , 1881.
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S e v e r a l  o th e r  d e l e g a t e s  w ere le a d in g  b u s in e s sm e n . The I s a b e l l e s ,  
Thomas and R o b e r t ,  w ere  c a p t a in s  i n  th e  army and l e a d in g  b u s in e s sm e n  in  
New O r le a n s .  Thomas m anaged a sew ing  m ach ine s t o r e  on B aronne S t r e e t  
and a d v e r t i s e d  h i s  b u s in e s s  e s ta b l i s h m e n t  i n  a lm o s t e v e ry  i s s u e  o f  th e
was l i s t e d  a s  a d y er i n  th e  New O r le a n s  b u s in e s  d i r e c t o r y . P r i o r  to  
h i s  e l e c t i o n  to  th e  c o n v e n t io n , he had  s e r v e d  a s  S e c r e t a r y  o f  th e  
R a d ic a l  E x e c u t iv e  C e n t r a l  Com m ittee d u r in g  th e  R a d ic a l  C o n v e n tio n  i n  
Ju n e  1 8 6 7 .^ ^  He r e s ig n e d  h i s  p o s i t i o n  a s  a c o r p o r a l  on th e  New O r le a n s  
p o l i c e  fo r c e  to  s e rv e  a s  a d e l e g a t e  to  th e  c o n v e n t io n .
O th e r  O r le a n ia n s  in c lu d e d  Hy B o n s e ig n e u r , p r o p r i e t o r  o f  a c ig a r  
s t o r e  a t  142 Camp S t r e e t .  D avid W ilso n , a f r e e  man o f  c o l o r ,  was a 
b a r b e r  a t  152 C a l l io p e  S t r e e t S o l o m o n  M oses was a b u i l d e r  and
^^New O r le a n s  T r ib u n e , A u g u s t , 1864-M arch , 1869 , p a s s im ; h i s  r e a l  
e s t a t e  and  p e r s o n a l  p r o p e r ty  was l i s t e d  a t  $150 i n  t h e  1871 Tax R e g i s t e r , 
O r le a n s  P a r i s h .
^^ G a rd n e r ' s New O r le a n s  D i r e c t o r y , 1867 (New O r le a n s ,  1 8 6 7 ), 212; 
he  w orked  a s  a p a r t - t im e  c l e r k  i n  a l a r g e  New O r le a n s  c o t to n  f a c t o r y .
New O r le a n s  C r e s c e n t , O c to b e r  2 ,  4 ,  1868.
17 , 2 4 , 1867. L a t e r ,  he was a p p o in te d  P e n s io n  A gent f o r  New O r le a n s  by  
th e  P r e s i d e n t ,  New O r le a n s  R e p u b l ic a n . F e b ru a ry  1 6 , 18 , 1 871 . The 1871 
Tax R e g i s t e r  l i s t  R o b e rt  I s a b e l l e ' s  r e a l  e s t a t e  and p e r s o n a l  p r o p e r ty  
a s  v a lu e d  a t  $ 3 ,0 0 0 , Tax R e g i s t e r . 1871 , F -K , O r le a n s  P a r i s h .  I n  1876, 
I s a b e l l e  was g ra d u a te d  fro m  S t r a i g h t  U n iv e r s i t y  Law S c h o o l, s e e  R everend  
E . M. C ra v a th ,  D .D ., F ie l d  S e c r e t a r y  o f  t h e  A m erican  M is s io n a ry  A s s o c ia ­
t i o n  C la s s  R o l l  f o r  th e  Law D ep artm en t o f  S t r a i g h t  U n i v e r s i t y ,  Ju n e  1 , 
1874 , Box 5 9 , The A m erican  M is s io n a ry  A s s o c i a t i o n  A r c h iv e s ,  A m istad  
R e se a rc h  C e n te r ,  L o u is ia n a  f i l e s ,  D i l l a r d  U n i v e r s i t y ,  New O r le a n s ;  Jo h n  
W. B la s s in g a m e , "A S o c ia l  and  Economic S tu d y  o f  th e  N egro i n  New O r le a n s ,  
1 8 6 0 -1 8 8 0 ,"  (u n p u b l is h e d  P h .D . d i s s e r t a t i o n ,  Y a le  U n i v e r s i t y ,  1 9 7 1 ), 24 7 .
G a rd n e r 's  New O r le a n s  D i r e c to r y . 1866 (New O r le a n s ,  1 8 6 6 ), 93 ,
47 1 .
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s e n te d  th e  T h ird  D i s t r i c t ,  was a w ine m erc h a n t an d  a fo rm e r c a p t a in  
i n  th e  F i r s t  N egro re g im e n t  r a i s e d  by G e n e ra l B u t l e r .
The d e l e g a t e s ,  a s  f a r  a s  ca n  be  d e te rm in e d , w ere u s u a l l y  in  
t h e i r  tw e n t ie s  o r  e a r l y  t h i r t i e s .  V ic to r  M. L ange o f  E a s t  B a to n  Rouge 
was tw e n ty - e ig h t  y e a r s  o ld  and a n a t iv e  o f  B ato n  R o u g e . H e  was a 
member o f  a num erous f a m i ly ,  a p r o p e r ty  ow ner, and  a lo n g  w ith  h i s  
b r o th e r  R o b e rt  s e rv e d  i n  th e  1868-1870 l e g i s l a t u r e . ^ ^  The P a r i s h  o f  
A ssum ption  was r e p r e s e n te d  by  R o b e rt  P o in d e x te r ,  who was in  h i s  e a r l y  
t h i r t i e s .  H is  e n th u s ia s m  f o r  th e  R e p u b lic a n  P a r ty  was s o f t e r  when he 
d e c id e d  t h a t  i t  was n o t  i n t e r e s t e d  i n  e s t a b l i s h i n g  s c h o o ls .  He th e n  
becam e a lukew arm  D em ocrat, a f t e r  s e r v in g  a s  a s e n a to r .
W illia m  R. Meadows and Jo h n  G a ir ,  o f  C a l ib o rn e  and E a s t  F e l i c i a n a  
p a r i s h e s ,  r e s p e c t i v e l y ,  w e re  young men who w ere  a c t i v e  m em bers. Meadows
G a rd n e r ' s  New O r le a n s  D i r e c to r y  f o r  th e  Y e ar 18 5 8 ; E m bracing  th e  
C i ty  R eco rd . A G e n e ra l  D i r e c to r y  o f  th e  C i t i z e n s  and  a. B u s in e s s  and  F irm  
D ir e c to r y  (New O r le a n s ,  1 8 5 8 ) , 2 2 7 , 324; G a r d n e r 's  1867 ..........  186 .
^^B enjam in  Q u a r le s ,  L in c o ln  and  th e  N egro  (New Y ork : O xford  U n i­
v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 2 ), 2 2 7 .
(1 876) in  L o u i s i a n a ,"  H ouse M is c e l la n e o u s  D ocum ents. 44 C o n g ., 2 S e s s . ,  
No. 34 , P a r t  I I I ,  9 .
^ ^ i c t o r  Lange p a id  t a x  on a l o t  i n  E a s t  B ato n  Rouge v a lu e d  a t  a p ­
p ro x im a te ly  $800 th ro u g h o u t th e  R e c o n s t r u c t io n  p e r io d .  Tax A ssessm en t 
R o l l s , E a s t  B ato n  Rouge P a r i s h ,  1870, 1872, 1 8 7 4 -7 7 , C le rk  o f  C o u rt 
O f f i c e ,  B aton  R ouge.
^^"T es tim o n y  Taken by  th e  S e l e c t  Com m ittee on th e  R ece n t E le c t io n  
(1 8 7 6 ) i n  L o u i s i a n a ,"  House M is c e lla n e o u s  D ocum ents. 44 C o n g ., 2 S e s s . ,  
No. 34 , P a r t  I ,  2 0 1 -2 0 7 ; T. B. T u n n e l l ,  J r . ,  "The N e g ro , th e  R e p u b lic a n  
P a r ty ,  and th e  E le c t io n  o f  1876 i n  L o u i s i a n a ,"  L o u is ia n a  H i s t o r y . V II 
( S p r in g ,  1 9 6 6 ), 1 0 7 -1 6 .
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s u rro u n d in g  h i s  d e a th  w ere some o f  th e  m ost t r a g i c  in  th e  R e c o n s tru c ­
t i o n  e r a .^ ^  B efo re  h i s  d e a th ,  he was an  e f f e c t iv e  l e g i s l a t o r .  The 
P a r i s h  o f  P la q u em in es was a b ly  re p r e s e n te d  by tw e n ty - f iv e  y e a r  o ld  
C h a r le s  V. T h ib a u t ,  a n a t iv e  o f  t h i s  p a r i s h .  T h ib a u t l a t e r  was a ,
y o u th fu l  l e a d e r  who o rg a n iz e d  a l a r g e  p o l i t i c a l  c lu b  n e a r  th e  town o f  
M a n s f ie ld  i n  h i s  home p a r i s h . T h e  P a r i s h  o f  N a tc h i to c h e s  was r e p r e ­
s e n te d  by  a young p o l i t i c a l  o r g a n iz e r  named C h a r le s  L e ro y . L eroy  was 
a f i r m  b e l i e v e r  i n  e q u a l i t y  b e f o r e  th e  law and was e l e c t e d  to  th e
"R e p o rt o f  th e  C o n g re s s io n a l  C om m ittee I n v e s t i g a t i n g  th e  Con­
t e s t e d  E le c t io n  o f  1868 in  L o u i s i a n a ,"  House M is c e l la n e o u s  D ocum ents, 
C o n g ., 2 S e s s . ,  No. 154 , P a r t  I I ,  1 6 0 -6 1 ; Meadows was m u rd ered  in  h i s  
bac k  y a rd  a s  h i s  fa m ily  h e l p l e s s l y  w a tch ed  in  e a r l y  1869 . I b i d . . 160.
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■John G a ir  to  Jam es T a l i f e r r o ,  1868, T a l i f e r r o  P a p e r s ,  D e p a rt­
m ent o f  A rc h iv e s  and  M a n u s c r ip ts ,  L o u is ia n a  S ta t e  U n iv e r s i t y ,  B aton
Rouge; New O r le a n s  D a ily  P ic a y u n e . F e b ru a ry  17 , 1874.
^^"M em orial o f  Hon. J .  E. M cDonald, Hon. Lew is V. Bogy, and Hon.
Jo h n  W. S te v e n so n  i n  R e la t i o n  t o  th e  c o u n t in g  by  th e  r e tu r n i n g  b o a rd  o f
th e  v o t e s  o f  th e  P e o p le  o f  L o u is ia n a  f o r  th e  a p p o in tm e n t o f  p r e s id e n t i a l  
e l e c t o r s  November 7 , 1 8 7 6 ,"  S en a te  M is c e lla n e o u s  D ocum ents. 44  C o n g .,
2 S e s s . , No. 14 , 926; G a ir  was k i l l e d ,  a lo n g  w ith  h i s  s i s t e r - i n - l a w ,  f o r  
a l l e g e d l y  p l o t t i n g  to  k i l l  a l e a d in g  w h ite  d o c to r .  T h is  o c c u rre d  w h ile  
G a ir  was b e in g  t r a n s f e r r e d  to  j a i l  by  s h e r i f f s  o f f i c e r s ;  he was ta k e n  
o u t  o f  th e  h ands o f  th e  d e p u ty  by a mob and m u rd ered . The c h a rg e s  
a g a i n s t  G a ir  w ere n e v e r  p ro v e n . A ttem p ted  a s s a s s i n a t i o n  o f  G a ir  by h i s  
o p p o n en t d u r in g  th e  November 1874 e l e c t i o n  cam paign a t t e s t  t o  h i s  p o l i t ­
i c a l  sh re w d n e ss . New O r le a n s  D a ily  P ic a y u n e . O c to b e r  2 0 , 2 1 , 1874.
"R e p o rt o f  th e  C o n g re s s io n a l C om m ittee I n v e s t i g a t i n g  th e  Con­
t e s t e d  E le c t io n  o f  1868 i n  L o u i s i a n a ,"  House M is c e lla n e o u s  D ocum ents.
41 C o n g ., 2 S e e s . , No. 154 , 531 ; P la q u em in es P r o t e c t o r , J a n u a ry  8 , 15 , 
M arch 5 ,  S ep tem b er 10 , 1887.
^ ^ " R e p o rt  o f  th e  C o n g re s s io n a l Com m ittee I n v e s t i g a t i n g  th e  Con­
t e s t e d  E le c t io n  o f  1868 i n  L o u i s i a n a ,"  House M is c e lla n e o u s  D ocum ents.
41 C o n g ., 2 S e s s . ,  No. 154 , 531 .
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P ie r c e  o f  B o s s ie r  and  F r e d e r i c k  M arie o f  T erreb o n n e  was a l s o  a c t iv e  
o r g a n iz e r s  f o r  t h e i r  p a r is h e s
R ap id es  P a r i s h  s e n t  two b la c k  men to  th e  c o n v e n t io n —George 
Y. K e lso  and Sam uel E . Cuney. B oth w ere f r e e  men o f  c o lo r  and co n ­
t in u e d  in  p o l i t i c s  a f t e r  th e  c o n v e n t i o n . K e l s o  was r e - e l e c t e d  two 
te rm s  as  S e n a to r ,  186 8 -1 8 7 6 . An ex -new spaperm an , and b u s in e s sm a n , he 
l i v e d  in  A le x a n d r ia  u n t i l  th e  " b u l l  d o z e r"  fo r c e d  him  t o  le a v e  h i s  home 
d u r in g  th e  1876 e l e c t i o n  and se e k  re fu g e  in  A rk an sas .^ ®  Cuney s e rv e d  
o n ly  one te rm  a f t e r  th e  c o n v e n tio n  i n  t h e  lo w er H ouse . The L o u is ia n a  
D em ocrat l i s t e d  Cuney as  h a v in g  p a id  h i s  t a x e s  am oun ting  to  $ 1 .45  up  to  
J a n u a ry  1 , 1868 , w h ich  in d i c a t e s  he  had l i t t l e  p r o p e r ty .
D ennis B u r re 1 o f S t .  Jo h n  th e  B a p t i s t  P a r i s h  was th e  o n ly  e x ­
s l a v e  among th e  d e l e g a t e s .  P h y s ic a l ly ,  h e  was t a l l  and  " w e ll-s h a p e d  and 
d i g n i f i e d  i n  h i s  d e p o r tm e n t."  B efo re  t h e  w a r , he was th e  s la v e  o f  Jam es 
W. G odbery a s u g a r  p l a n t e r  i n  th e  p a r i s h .  He had  n o t  had  much fo rm a l 
t r a i n i n g  b u t  was shrew d and had  u n u s u a l n a t u r a l  a b i l i t y ,  and  was a good 
s p e a k e r .  A f te r  th e  c o n v e n t io n , h e  was one o f  th e  s t r o n g e s t  s u p p o r te r s
^ ^ "C o rresp o n d e n ce  R e la t i v e  t o  R e c o n s t r u c t io n ,"  S e n a te  D ocum ents, 
40  C ong ., 1 S e s s . ,  No. 1 4 , 224 .
^ ^ L o u is ia n a  D em ocrat, O c to b e r 2 ,  November 2 0 , 1867.
^ ^ "R e p o rt o f  t h e  S e n a te  C om m ittee on P r i v i l e g e s  and E le c t io n  on 
th e  1872 E l e c t i o n  in  L o u i s i a n a ,"  S e n a te  R e p o r t s , 42 C o n g ., 2 S e s s . , No. 
4 5 7 , 778; " C o n d it io n  o f  th e  S o u th ,"  House R e p o r t s , 42 C o n g ., 2 S e s s . ,  No. 
101 , P a r t  I I ,  4 5 .
^ ^ L o u is ia n a  D em ocrat, J a n u a ry  8 , 1868.
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l a t e r  r e p r e s e n te d  th e  P a r i s h  i n  th e  lo w er 
r i v a t e  l i f e  a s  a b la c k s m i th .
C o l l e c t i v e l y ,  th e s e  men r e p r e s e n te d  much o f  th e  p o l i t i c a l  e x p e r i ­
e n c e  and w e a l th  o f  th e  b la c k  p o p u la t i o n .  Many had  b ee n  b u s in e s s  l e a d e r s  
b e f o re  t h e i r  e l e c t i o n  and o th e r s  became m ore p ro m in e n t b e c a u se  o f t h e i r  
s e r v ic e  i n  t h e  c o n v e n tio n . They w ere  men w ho, i n  s e v e r a l  i n s ta n c e s ,  
h ad  g a in e d  em ploym ent i n  t h e  h i g h e s t  p a y in g  p r o f e s s io n s  th e n  open  to  
N e g ro e s . T h e ir  e d u c a t io n a l  t r a i n i n g  was c e r t a i n l y  above a v e ra g e  f o r  t h e i r  
r a c e  and w a s, a t  l e a s t ,  e q u a l  t o  t h a t  o f  t h e  w h ite  d e l e g a t e s .
On November 2 3 , 1 867 , th e  c o n v e n t io n  m et i n  New O r le a n s ,  and th e  
r e q u ir e m e n ts  f o r  re a d m is s io n  o f  L o u is ia n a  t o  th e  U n io n , a s  e s t a b l i s h e d  
by C o n g re s s , w ere o f f i c i a l l y  im p le m en ted . The c o n t e s t  i n  t h e  s e s s io n s ,  
a s  v iew ed  by  th e  New O r le a n s  T r ib u n e , was on a s i n g le  p r i n c i p l e — " th e  
e x te n s io n  o f  e q u a l r i g h t s  and  p r i v i l e g e s  t o  a l l  m en, i r r e s p e c t i v e  o f  
c o lo r  o r  r a c e . "  The d e l i b e r a t i o n s  o f  th e  c o n v e n t io n  d id  n o t  in v o lv e  th e  
m ere d e c l a r a t i o n  o f  such  a p r i n c i p l e ,  b u t  th e  " s e v e r a l  a p p l i c a t i o n s  o f  
t h a t  p r i n c i p l e  t o  common l i f e . "  Such a p r i n c i p l e ,  th e  T rib u n e  f u r th e r  
r e a s o n e d , h ad  b e e n  a b s e n t  i n  th e  p a s t  p o l i t i c a l  l i f e  o f  L o u is ia n a
N egro d e l e g a t e s  t o  t h e  L o u is ia n a  C o n s t i t u t i o n a l  C o n v e n tio n  o f 
1868 to o k  a n  a c t iv e  p a r t  i n  i t s  d e l i b e r a t i o n s .  They w ere a s s ig n e d  to  
v a r io u s  c o m m itte e s , such  a s  t h e  C om m ittee o f  T h i r te e n  on R u le s  and
^ ^The M esch aceb e. A p r i l  1 1 , O c to b e r 3 1 , 1868; B o s s ie r  B a n n e r, 
S ep tem b er 1 2 , 1868.
^ ^ S t .  Jam es S e n t i n e l , Ju n e  5 ,  1875 .
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had  se v e n  N egro  m em bers, in c lu d in g  th e  c h a irm a n , P .B .S . P in c h b a c k . Four 
members o f  th e  C om m ittee on P u b lic  E d u c a tio n  w e re  N e g ro e s , and f i v e  
N egroes  s e rv e d  on th e  C om m ittee t o  D r a f t  a B i l l  o f  R ig h ts .  T h is  com m it­
t e e  was c h a i r e d  by  Jam es H. In g rah am . O th e r  co m m itte e s  w ere G e n e ra l 
P r o v i s io n s ,  E n ro l lm e n t ,  I n t e r n a l  Im provem ent, and  E x e c u t iv e ,  L e g i s l a t i v e ,  
and  J u d i c i a r y  D e p a rtm e n t, and  C o n tin g e n t E x p en se s  ; t h e  l a s t  com m ittee  
h ad  a N egro  chaiarm an.^^
I n  t h e i r  e f f o r t s  t o  e s t a b l i s h  a c o n s t i t u t i o n ,  th e  new l e a d e r s  
o f  L o u is ia n a  t r i e d ,  f i r s t  o f  a l l ,  to  fram e law s w h ich  w ould e n su re  th e  
re a d m is s io n  o f  L o u is ia n a  to  t h e  U n io n . F o llo w in g  C o n g re s s io n a l  s t i p u l a ­
t i o n s ,  th e  c o n v e n t io n  d id  n o t  p la c e  any  r a c i a l  r e s t r i c t i o n s  on e x e r c i s e  
o f  th e  f r a n c h i s e .  L o u is ia n a  d i d ,  how ever, make e x c e p t io n s  o f  th o s e  who 
had  b e e n  d i s f r a n c h i s e d  by  th e  R e c o n s t r u c t io n  A c ts  and th e  F o u r te e n th  
Amendment, r a t i f i c a t i o n  o f  w h ich  became a p r e r e q u i s i t e  f o r  r e a d m is s io n . 
P u b l i c  o f f i c e ,  a c c o rd in g  t o  t h e  F o u r te e n th  Amendment, was c lo s e d  to  
p e r s o n s  who had  "engaged  i n  i n s u r r e c t i o n  o r  r e b e l l i o n "  a g a in s t  th e  U n ite d  
S ta t e s  a lo n g  w ith  th o s e  who had  " g iv e n  a i d  o r  c o m fo r t  t o  th e  enem ies 
t h e r e o f . "  T hese e x c lu s io n s  a p p l ie d  b o th  t o  s t a t e  and n a t i o n a l  o f f i c e r s .  
The c o n t r o v e r s y  o v e r  t h e  f r a n c h i s e  b eg a n  w ith  R o b e r t  I .  C ro m w e ll 's  
r e s o l u t i o n  a s k in g  f o r  t h e  s t a t e  to  be "g o v e rn e d , c o n t r o l l e d  and d i r e c t e d  
by  th o s e  who s e r v e d  i t  i n  tim e  o f  i t s  p e r i l  and  who se e k  t o  p re se irv e  i t  
w i th  f r i e n d l y  h an d s  from  i t s  f o e s . "  S e v e r a l  d ay s  a f t e r  i n t r o d u c t i o n ,  th e
in g  a C o n s t i t u t i o n  f o r  t h e  S ta t e  o f  L o u is ia n a  (New O r le a n s ,  1 8 6 7 -6 8 ) , 7 . 
( H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  J o u r n a l  o f  th e  P ro c e e d in g s  o f  th e  C o n v en tio n  f o r  
F ram in g  £  C o n s t i t u t i o n ) .
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r e s o l u t i o n  was r e f e r r e d  t o  th e  Com m ittee on B i l l s  o f  R ig h ts  and G e n e ra l 
P r o v i s i o n s . W h e n  t h i s  co m m itte e  to o k  no a c t io n  on th e  r e s o lu t i o n ,  
a n o th e r  N egro d e l e g a t e ,  P . G. D e slo n d e o f  I b e r v i l l e  P a r i s h ,  a u th o re d  
a s i m i l a r  amendment p ro p o s in g  u n i v e r s a l  s u f f r a g e  f o r  a l l  tw e n ty -o n e -y e a r -  
o ld  m ale c i t i z e n s  o f  any  r a c e  o r  c o l o r .  R e s t r i c t i o n s  w ere p la c e d ,  how­
e v e r ,  on p e r s o n s  co m m ittin g  f e lo n i e s  a g a i n s t  th e  s t a t e .  The C o n g re s s io n a l 
r e s t r i c t i o n s  w ere a l s o  r e i t e r a t e d I n d e e d ,  i t  sh o u ld  be s t a t e d  t h a t  
s e v e r a l  o f  th e  N egro d e l e g a t e s  u rg e d  a n  end t o  d i s a b i l i t i e s  s u f f e r e d  by  
fo rm e r C o n fe d e ra te s .  The f r a m e rs  o f  th e  c o n s t i t u t i o n ,  a l th o u g h  l im i t e d  
by  C o n g re s s io n a l  g u id e l i n e s ,  h ad  shown no  i n c l i n a t i o n  to  p la c e  perm a n en t 
s u f f r a g e  r e s t r i c t i o n s  on an y o n e . N egro  d e l e g a t e s  f r e q u e n t l y  e x p re s s e d  
th e  hope t h a t  any  r e s t r i c t i o n s  p la c e d  on  e x - C o n f e d e r a te s  w ould be 
te m p o ra ry . P in c h b ac k  and th r e e  o th e r  N egro  d e l e g a t e s  s ig n e d  a p e t i t i o n  
a g a i n s t  A r t i c l e  9 8 , w h ich  d i s f r a n c h i s e d  fo rm e r C o n f e d e r a te s .  I t  s t a t e d :  
"We a r e  now, and  e v e r  h av e  b e e n  a d v o c a te s  o f  u n iv e r s a l  s u f f r a g e ,  i t  b e in g  
one o f  th e  fu n d a m e n ta l p r i n c i p l e s  o f  th e  R a d ic a l  R e p u b lic a n  P a r ty .
I n  th e  mind o f  th e  b la c k  d e l e g a t e s ,  th e  e s ta b l i s h m e n t  o f  a sy s te m
h av e  th e  F o u r te e n th  Amendment and R e c o n s t r u c t io n  A c t p r o v i s io n s  p la c e d  
i n  th e  c o n s t i t u t i o n .  I b i d . .  15 7 , 165 , 1 72 , 175, 189 , 1 9 1 -9 2 , 222 ; New 
O r le a n s  D a ily  P ic a y u n e , December 4 ,  2 0 , 2 1 , 1867 f o r  m ild  a t t i t u d e  o f
s t i t u t i o n . 2 4 . T hese p r o v i s io n s  w e re  e v e n tu a l ly  a d o p te d . I b i d . . 1 7 4 -7 6 .
^ ^ I b i d . , 293 . The o th e r  s ig n e r s  in c lu d e d  A. D o n a to , J r . ,  0 .  C. 
B la n d in ,  and J .  B. E s n a r d .  P in c h b a c k  a l s o  f e l t  t h a t  two t h i r d s  o f  th e  
N egro p o p u la t io n  o f  L o u is ia n a  " d id  n o t  d e s i r e  d i s f r a n c h is e m e n t  t o  su ch  
g r e a t  e x t e n t . "  I b i d . . 2 5 9 . One N egro  d e l e g a t e ,  how ever w an ted  to  make 
th e  p r o v i s io n  h a r s h e r  by  a d d in g  p e r s o n s  en g a g in g  i n  d u e ls  o r  a c t in g  a s  
s e c o n d s  a f t e r  th e  c o n s t i t u t i o n  was a d o p te d . T h is m o tio n  was t a b l e d .
I b i d . , 260 ; New O rle a n s  D a ily  P ic a y u n e . J a n u a ry  2 5 , 2 6 , 2 8 , F e b ru a ry  2 8 , 
2 9 , 1868. S e v e r a l  w h i te  r a d i c a l s  u rg e d  a h a r s h e r  p r o v i s io n .
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o f  p u b l ic  e d u c a t io n  ra n k e d  i n  im p o rta n c e  w ith  th e  g r a n t in g  o f  a d u l t  m ale 
s u f f r a g e .  Jam es H. In g ra h a m 's  r e s o lu t i o n  u rg e d  th e  e s ta b l i s h m e n t  o f  a t  
l e a s t  one f r e e  p u b l i c  sc h o o l i n  e v e ry  p a r i s h .  He a l s o  c a l le d  f o r  i n t e ­
g r a te d  s c h o o ls  u n d e r  th e  g u id e l in e s  e s t a b l i s h e d  by th e  G e n era l A ssem bly . 
A n o th e r  N egro d e l e g a t e ,  D avid  W ilso n , p ro p o se d  an  amendment t o  g iv e  t h e  
l e g i s l a t u r e  a u t h o r i t y  to  p ro v id e  f o r  th e  e d u c a t io n  o f  a l l  c h i ld r e n  in  
th e  s t a t e  b e tw e en  th e  ages o f s i x  and  e ig h te e n  y e a r s  w i th o u t  r e g a r d  t o  
c o lo r  o r  p re v io u s  c o n d i t io n  o f  s e r v i t u d e .  T hese r e s o lu t i o n s  w ere  r e f e r r e d  
to  th e  C om m ittee on E d u c a t io n .
Those d e s i r i n g  i n t e g r a te d  s c h o o ls  d id  su c c e e d  in  o b ta in in g  them , 
a t  l e a s t  i n  t h e o r y ,  a s  th e  c o n v e n t io n  p ro v id e d  t h a t  " t h e r e  s h a l l  b e  no  
s e p a r a t e  s c h o o ls  o r  i n s t i t u t i o n s  o f  l e a r n in g  e s t a b l i s h e d  e x c lu s iv e ly  f o r  
any  ra c e  i n  t h e  s t a t e  o f L o u i s i a n a ."  T h is  p r o p o s a l  was opposed  by  c o n s e rv ­
a t i v e  e le m e n ts  i n  th e  s t a t e .  The "Congo C o n v e n tio n ,"  th e  New O r le a n s  
Tim es a s s e r t e d ,  was t r y in g  to  in t r o d u c e  "am alg a m a tio n "  i n t o  th e  p u b l i c  
s c h o o ls .  Such a n  a t te m p t ,  th e  e d i t o r  c o n c lu d e d , w ould  n e v e r  su cc eed  and 
m ig h t " s e rv e  t o  d e s t r o y  th e  p u b l i c  s c h o o l s y s te m ."  He th e n  c a l l e d  f o r  
a u n i t e d  e f f o r t  o f  th e  c o n s e r v a t iv e s  t o  " d e f e a t  th e  c o n s t i t u t i o n . "  One 
w h i te  d e l e g a t e .  Ju d g e  W. H. C o o le y  o f  P o in te  Coupee P a r i s h ,  c a l l e d  th e  
m ixed s c h o o l p r o p o s a l  " a n o th e r  a t te m p t  to  e s t a b l i s h  by  la w s , th e  s o c i a l  
e q u a l i t y  o f  a l l  c l a s s e s  and c o l o r . T h e s e  c o n s e r v a t iv e  v iew s d id  n o t
s t i t u t i o n . 1 6 -1 7 , 2 0 0 -1 . A n t i - p r i v a t e  s c h o o l a p p r o p r i a t i o n  p r o v is io n s  
w ere a l s o  e n c o u ra g e d . I b i d . ,  2 0 2 .
^ ^ I b i d . , 4 5 , 6 0 -6 1 , 154 , 2 0 0 .
^ ^ I b i d . . 2 9 2 . See J o h n  Hope F r a n k l in ,  R e c o n s t r u c t io n ; A f te r  th e  
C iv i l  War (C h ic a g o : U n iv e r s i t y  o f  C h icago  P r e s s ,  1 9 6 1 ), 112-13 (H e re in ­
a f t e r  c i t e d  a s  R e c o n s t r u c t io n ) .
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p r e v a i l ,  and th e  overw helm ing  o p in io n  o f  th e  d e le g a te s  was f a v o r a b le  to  
th e  p r o v is io n  o f  m ixed s c h o o ls .  One Negro d e l e g a t e ,  V ic to r  L ange , s t a t e d  
t h a t  i t  " s e c u re s  to  my c h i l d  and  to  a l l  c h i ld r e n  th ro u g h o u t th e  s t a t e  th e  
e d u c a t io n  w hich  t h e i r  f o r e f a th e r s  have  been  d e p r iv e d  o f  f o r  two h u ndred  
and f i f t y  y e a r s . . . . "  A n o th e r N egro d e le g a te  v o te d  " in  th e  a f f i r m a t i v e "  
b e c a u se  e s t a b l i s h i n g  p u b l i c  s c h o o ls  f o r  a l l  " w i l l  e le v a t e  and e n r ic h  th e  
com m unity, w h ich  ig n o ra n c e  d is h o n o re d  and b u r th e n e d . . . .
One o f  t h e  m ost c r u c i a l  m a t te r s  d e b a te d  by  th e  C o n s t i t u t i o n a l  
C o n v en tio n  was th e  e s ta b l i s h m e n t  o f  a B i l l  o f  R i ^ t s .  The p u sh  f o r  
a r t i c l e s  t o  g iv e  ev e ry o n e  " e q u a l p r o t e c t io n "  came e a r l y  in  th e  s e s s io n  
from  R o b e rt I .  C rom w ell, Jam es H. Ing raham , C. C. A n to in e , and  P . B. S . 
P i n c h b a c k . W h e n  th e  Com m ittee on D r a f t in g  th e  C o n s t i t u t i o n  p r e s e n te d  
i t s  r e p o r t ,  a s e p a r a t e  r e p o r t ,  p r e s e n te d  by fo u r  N egro m em bers, had  tw e n ty -  
two a r t i c l e s  in c lu d e d  i n  i t s  B i l l  o f  R ig h ts .  The m a jo r i ty  r e p o r t ,  s ig n e d  
by  f i v e  w h i te  m em bers, p r e s e n te d  a B i l l  o f  R ig h ts  w ith  tw e lv e  a r t i c l e s .  
B o th  r e p o r t s  p ro v id e d  f o r  th e  a b o l i t i o n  o f  s l a v e r y  and  in v o lu n ta r y  
s e r v i t u d e ,  freed o m  o f th e  p r e s s ,  th e  r i g h t  o f  p e a c e a b le  asse m b ly  and th e  
r i g h t  t o  p e t i t i o n  th e  g o v ern m e n t, freedom  o f w o r sh ip ,  th e  r i g h t  t o  b a i l ,  
t r i a l  by  j u r y ,  and th e  p r o t e c t io n  o f  p r i v a t e  p r o p e r ty .  B ut th e  m in o r i ty  
r e p o r t  c o n ta in e d  a d d i t i o n a l  p r o v i s io n s .  I t  e s t a b l i s h e d  j u s t  co m p e n sa tio n  
f o r  a l l  p r o p e r ty  ta k e n  f o r  p u b l i c  u s e ,  p r o t e c t iv e  law s f o r  a l l  c h u rch  
d e n o m in a tio n s , t h e  s u b o r d in a t io n  o f  th e  m i l i t a r y  t o  c i v i l  p o w er, f r e e  
e l e c t i o n s  an d  s u f f r a g e  f o r  a l l  men (e x c e p t  th o s e  l e g a l l y  d i s f r a n c h i s e d ) ,  
and a p r o h i b i t i o n  a g a i n s t  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  o f  p e r s o n s  to  o th e r  s t a t e s
J o u r n a l  o f  th e  P ro c e e d in g s  o f  th e  C o n v en tio n  f o r  F ram ing  £  Con­
s t i t u t i o n , 201 , 2 8 9 .
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su re d  f u l l  e q u a l  r i g h t s  f o r  L o u i s i a n a 's  b la c k  c i t i z e n s .
Some d e l e g a t e s  demanded a d d i t i o n a l  c i v i l  r i g h t s .  P in c h b a c k  
was a u th o r  o f  t h e  famous C iv i l  R ig h ts  A r t i c l e ,  w h ich  p ro v e d  t o  be one 
o f  th e  m ost f a r - r e a c h in g  m ea su res  i n  th e  c o n s t i t u t i o n .  In tro d u c e d  on 
December 3 1 , 1 8 6 7 , t h i s  a r t i c l e  g r a n te d  N eg ro es  t h e  same r i g h t s  and 
p r i v i l e g e s  a s  w h i te s  on common c a r r i e r s  and  in  p la c e s  o f  b u s in e s s  o r  
p u b l i c  e n t e r t a in m e n t .^ ^  When th e  p r o p o s a l  came up f o r  c o n s id e r a t i o n  on 
J a n u a ry  2 and  3 ,  1868 , i t  was d e b a te d  an d  th e n  a d p o te d  by a v o te  o f  58
r a t i f i e d  c o n s t i t u t i o n ,  th e  m easu re  s t a t e d :
A l l  p e r s o n s  s h a l l  e n jo y  e q u a l  r i g h t s  and  p r i v i l e g e s  upon  any  
conveyance o f  a p u b l i c  c h a r a c t e r ;  and  a l l  p l a c e s  i s  r e q u i r e d  by 
e i t h e r  S t a t e ,  p a r i s h  o r  m u n ic ip a l  a u t h o r i t y ,  s h a l l  be  deemed 
p la c e s  o f  a p u b l i c  c h a r a c t e r  and  s h a l l  be  opened  t o  th e  commoda- 
t i o n  and p a tro n a g e  o f  a l l  p e r s o n s ,  w i th o u t  d i s t i n c t i o n  o r  d i s c r im ­
i n a t i o n  on a c c o u n t o f  r a c e  o r  c o l o r .
T h is  a r t i c l e  was s i m i l a r  i n  w o rd in g  an d  m ean in g  t o  th e  s u b s e q u e n t F e d e r a l  
C iv i l  R ig h ts  A c ts  o f  1876. B oth  w ere d e s ig n e d  to  g u a r a n te e  N e g ro es  p r o ­
t e c t i o n  and  r i g h t s  t o  th e  en jo y m en t o f  p u b l i c  ac c o m o d a tio n ; b o th  a l s o  
w e re  i n a d e q u a te ly  e n f o r c e d .  The f e d e r a l  a c t  was l a t e r  re n d e re d
I b i d . . 9 6 -9 6 ; 8 4 -8 5 . 
^ ^ I b i d . ,  9 6 -9 7 ; 5 6 , 5 7 , 121. 
^ ^ I b i d . .  125 .
J a n u a ry  2 ,  4 ,  F e b ru a ry  2 5 , 1868.
^^C o n s t i t u t i o n  o f  th e  S t a t  __
O r le a n s ;  R e p u b lic a n  O f f i c e ,  1 8 7 5 ), 4 - 5 .
e  o f  L o u is ia n a  w ith  Amendments (New
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i n o p e r a t iv e  by th e  U n i te d  S ta t e s  Supreme C o u rt i n  1883
D is c u s s io n  o f  m a rr ia g e  law s and re fo rm s  was e q u a l ly  c r u c i a l .
The f i r s t  r e q u e s t  f o r  s t r i c t e r  r e g u la t io n s  came from  Jam es H. Ing raham .
E a r ly  in  th e  c o n v e n t io n , h e  o f f e r e d  a r e s o l u t i o n  e n t i t l e d  "M atrim o n y ."
I t  u rg e d  p e r s o n s :
. . . f o r m e r l y  d e b a r re d  by  s l a v e r y  from  l e g a l l y  c o n t r a c t i n g  m atrim ony 
in  th e  s t a t e ,  who h av e l i v e d  to g e th e r  a s  h u sb an d  and w ife  f o r  
th r e e  c o n s e c u t iv e  y e a r s  p r i o r  t o  th e  a d o p t io n  o f  t h i s  C o n s t i t u t i o n ,  
s h a l l  be  deem ed, a f t e r  th e  a d o p t io n  o f  th e  C o n s t i t u t i o n ,  i n  a l l  
c o u r ts  o f  j u s t i c e ,  a s  h u sb an d  and  w i f e . . . .
T h e i r  c h i ld r e n  w ould  t h e n  b e  " t h e i r  l e g a l  h e i r s  a s  th o u g h  s a i d  d i s a b i l i t y  
had  n e v e r  e x i s t e d . "  T h is  r e s o lu t i o n  w as r e f e r r e d  to  th e  C om m ittee on 
J u d i c i a r y . A f t e r  n o  a c t io n  was t a k e n ,  a n o th e r  N egro  d e l e g a t e ,  R . I .  
C rom w ell, u n s u c c e s s f u l ly  p ro p o se d  a s i m i l a r  m e a su re , w i th  s t r i c t e r  p r o ­
v i s i o n s .  I t  ig n o re d  th e  num ber o f y e a r s  o f  " c o - h a b i t i n g , "  and l e g a l i z e d  
th e  r e l a t i o n s h i p  o f  h u sb an d  and w ife  i f  th e  p a r t i e s  h a d  l i v e d  to g e th e r  
b e f o r e  o r  a t  th e  t im e  th e  c o n s t i t u t i o n  w as a d o p te d . T h e i r  c h i l d r e n ,  i t  
f u r th e r  a s s e r t e d ,  " s h a l l  b e  deemed l e g i t i m a te ,  w h e th e r  b o rn  b e f o re  o r  
a f t e r  th e  a d o p t io n  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n . " ^ ^  A g a in , i n  l a t e  J a n u a ry  1868 , 
t h i s  i s s u e  a p p e a re d  when a d e le g a te  u rg e d  th e  a d o p t io n  o f  th e  a r t i c l e  
w i th  th e  s t i p u l a t i o n  t h a t  women c o u ld  su e  f o r  b re a c h  o f  p ro m is e . The 
m easu re  was d e b a te d  i n  t h e  c o n v e n tio n  u n t i l  i t  was f i n a l l y  l a i d  on th e
F r a n k l in ,  R e c o n s t r u c t io n . 2 23 ; K en n eth  M. S tam pp , The E ra  o f  
R e c o n s t r u c t io n , 1865-1877 (New Y o rk : A l f r e d  A . K n o p f, 1 9 6 5 ), 140 (H e re ­
i n a f t e r  c i t e d  as E ra  o f  R e c o n s t r u c t io n ) .
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s t i t u t i o n .  1 6 . 
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I b i d . . 4 8 , New O r le a n s  D a ily  P ic a y u n e . F e b ru a ry  5 , 1868.
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New O r le a n s ,  t r i e d  u n s u c c e s s f u l ly  t o  h av e  th e  amendment a d o p te d  b e c a u se  
h e  f e l t  t h a t  s i n c e  th e  c o u r t s  w ere  open  to  a l l  p e r s o n s ,  i t  was unw ise  
t o  deny  th e  p a r tn e r s  i n  common-law m a r r ia g e s  a n  o p p o r tu n i ty  " to  m arry  
and  l e g a l i z e  t h e i r  c h i l d r e n . T h e  m a t t e r  was n o t  r e s o lv e d  d u r in g  th e  
t h e  c o n v e n t io n , b u t  P in c h b a c k  s e c u re d  S e n a te  p a s s a g e  o f  a b i l l  l e g a l i z ­
in g  common-law m a r r ia g e .  T h is  b i l l  l a t e r  p a s s e d  th e  h o u se  d u r in g  th e  
f i r s t  l e g i s l a t i v e  s e s s i o n .
O th e r  re fo rm s  c e n te r e d  a ro u n d  la n d ,  h o m e s te a d s , l a b o r  la w s , e x te n ­
s i o n  o f  th e  Freedm en and  R efu g e es  B ureau  te rm , r e g u la r  r e p o r t s  o f  a u d i t o r ,  
n o n c o m p e n sa tio n  f o r  e x - s la v e h o l d e r s ,  a b o l i t i o n  o f  c o n t r a c t s  "b o u n d in g "  
o u t  c h i l d r e n  u n d e r  t h e  Freedm en B u rea u  a g e n ts  and t h e i r  r e t u r n ,  m ore 
r i g i d  r e s id e n t  r e q u ir e m e n ts ,  s t r i c t  A ssem bly a t te n d a n c e  r u l e s ,  c i t i z e n -  
a p p o in te d  p o lic e m e n  f o r  New O r le a n s ,  th e  m i l i t i a ,  th e  e x c is e  t a x  on 
l i q u o r ,  r e l i e f  f o r  th e  v e t e r a n s  o f  1812 an d  1 815 , l i c e n s i n g  o f  l o t t e r i e s ,  
and  paym ent o f  th e  d e l e g a t e s . T h e  N egro  m em bers, i n  a c c o rd  w ith  th e  
T r ib u n e 's  dem ands, w a n te d  la n d  r e d i s t r i b u t i o n  i n  o r d e r  t o  r e l i e v e  th e  
w id e s p r e a d  d e s t i t u t i o n  among L o u i s i a n a 's  N egro  com m unity. T h is  in v o lv e d  
la n d  p u rc h a s e d  a t  n o m in a l p r i c e s .  The p ro g ram  d id  n o t  m a t e r i a l i z e .
J o u r n a l  o f  th e  P ro c e e d in g s  o f  th e  C o n v e n tio n  f o r  F ram in g  _a Con­
s t i t u t i o n . 1 92 , 1 9 8 , 2 0 6 -2 0 7 .
64.I b i d . .  2 0 7 .
^^Agnes S . G ro sz , "The P o l i t i c a l  C a re e r  o f  P .B .S .  P in c h b a c k ,"  
L o u is ia n a  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y . XXVII ( A p r i l ,  1 9 4 4 ), 1 3 . See above 
C h a p te r ;  New O r le a n s  D a ily  P ic a y u n e . Decem ber 1 , 1867 .
^^ J o u rn a l  o f  th e  P ro c e e d in g s  o f  th e  C o n v e n tio n  f o r  F ram in g  a Con­
s t i t u t i o n . 2 5 , 2 9 , 3 4 -5 ,  4 4 , 4 8 , 79 , 115 , 1 2 2 , 1 5 1 -5 2 , 1 58 , 1 6 9 , 1 9 1 -9 2 , 
2 2 0 -2 1 , 2 6 0 , 2 6 7 , 2 7 1 . P in c h b a c k  p u sh ed  th ro u g h  th e  a r t i c l e  s e t t i n g  th e  
L ie u t e n a n t - g o v e r n o r 's  s a l a r y  a t  $ 3 ,0 0 0  p e r  annum. I b i d . . 2 3 7 , 2 4 9 , 2 9 9 . 
T h is  a c t  m et some o p p o s i t i o n .  I b i d . . 2 9 1 .
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R. I .  Crom well was s u c c e s s f u l ,  how ever, in  s e c u r in g  a d o p t io n  o f  a p ro ­
v i s i o n  t h a t  a llo w e d  "no  p e r s o n  to  buy more th a n  100 a c r e s  and n o t  l e s s  
th a n  f i v e . " ^ ^  T h is  m easu re  was d e s ig n e d  to  a i d  th e  p o o r .  E xem ption  f o r  
p e r s o n a l  p ro p e r ty  from  fo r c e d  s a l e  b e c a u se  o f  d e f a u l t  on m o rtg ag e  paym en t, 
up t o  th e  v a lu e  o f  $500, was u rg e d  by  d e l e g a t e s ;  hom estead  t a x  ex e m p tio n s 
f o r  $1 ,0 0 0  and " e ig h ty  a c r e s  o f  la n d  and d w e ll in g  h o u se s  th e re o n "  w ere 
l ik e w is e  a d v o c a t e d . A b o l i t i o n  o f  im p riso n m e n t f o r  d e b t f u r th e r  r e l i e v e d  
th e  m ost u n f o r tu n a te  c l a s s e s .  A n o th er N egro d e l e g a t e ,  A rn o ld  B e rto n n e a u , 
u rg e d  a s o c i a l  w e lf a r e  a r t i c l e .  I t  r e a d :  " I n s t i t u t i o n  f o r  th e  s u p p o r t
o f  th e  in s a n e ,  th e  e d u c a t io n  and s u p p o r t  o f th e  b l i n d  and  th e  d e a f  and 
dumb, s h a l l  alw ays b e  f o s t e r e d  by th e  s t a t e ,  and be s u b je c t  t o  su ch  re g u ­
l a t i o n s  a s  may be p r e s c r ib e d  by  th e  G e n e ra l A ssem b ly ."  The p ro p o s a l  was 
ad o p te d  by  th e  c o n v e n t i o n . R .  H. I s s a b e l l e  p rom oted  a r e s o l u t i o n  w hich  tax e d  
e a ch  d e le g a te  t h i r t y  p e r c e n t  o f  h i s  pay  " f o r  c h a r i t a b l e  p u r p o s e s ."  T h is  
a r t i c l e  was ad o p te d  by a v o te  o f 40 to  3 2 .^ ^
S in c e  many o f  th e  d e le g a te s  w ere e x - s o l d i e r s ,  th e  m i l i t i a ,  in  
many in s ta n c e s ,  to o k  p r i o r i t y  o v er o th e r  m a t t e r s ,  su ch  a s  t a x  re fo rm .
The M i l i t i a  C om m ittee was q u ic k ly  o rg a n iz e d , h e ld  an  e a r l y  m e e tin g , and 
p r e s e n te d  i t s  r e p o r t  t o  th e  s e s s io n  s e v e r a l  w eeks a f t e r  th e  c o n v e n tio n  
o p en e d . T h is  r e p o r t  gave th e  G e n e ra l A ssem bly pow er to  o rg a n iz e  a m i l i t i a  
c o n s i s t i n g  o f  a l l  a b le -b o d ie d  m ales  b etw een  th e  a g e s  o f  e ig h t e e n  and
^^ I b i d . .  8 3 .
^^ I b i d . . 1 6 . T hese m ea su res  w ere n o t  p a s s e d ,  a l th o u g h  A r t i c l e  132 
s t a t e d :  " A ll  la n d s  s o ld  i n  p u rsu a n c e  o f  d e c re e s  o f  C o u r ts  s h a l l  be 
d iv id e d  in t o  t r a c t s  o f  from  t e n  to  f i f t y  a c r e s . "  I b i d . . 306 .
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f o r t y - f i v e  and n o t d i s f r a n c h i s e d  by th e  C o n s t i t u t i o n .  I t  f u r th e r  
a u th o r iz e d  th e  g o v ern o r t o  a p p o in t  com m issioned  o f f i c e r s ,  w i th  t h e  co n ­
f i r m a t io n  o f  th e  S e n a te . A l l  m i l i t i a  o f f i c e r s  had  to  ta k e  an  o a th  
s i m i l a r  t o  th e  one ta k e n  by o f f i c e r s  o f  th e  U n ite d  S ta t e s  Army.^^ The
I n  g e n e r a l ,  th e  demands o f  th e  d e le g a te s  w ere n o t  o f  a r e v o lu ­
t i o n a r y  c h a r a c t e r .  They e n v isa g e d  no r a d i c a l  change i n  th e  s t r u c t u r e  o f  
L o u i s i a n a 's  econom ic l i f e  o r  gov ern m en t. Y et some f e a t u r e s  o f  th e  new 
C o n s t i t u t i o n  w e re , in d e e d , d i f f e r e n t ,  how ever and  d id  p o se  num erous 
p rob lem s f o r  th e  fo rm e r C o n fe d e ra te s .  T hese in v o lv e d  a d m in is te r in g  such  
in n o v a t io n s  a s  u n iv e r s a l  s u f f r a g e ,  c h a r i t a b l e  p ro g ra m s, and f r e e  p u b l ic  
s c h o o ls .  Few o f  th e s e  ch an g es p le a s e d  th e  c o n s e r v a t iv e s  and e x - C o n fe d e r­
a t e s ,  who d i s l i k e d  b o th  th e  C o n g re s s io n a l m ea su res  and  t h e i r  a d v o c a te s  
on th e  s t a t e  l e v e l . T h e  N egro d e l e g a t e s ' dem ands, i f  th e y  w e re  n o t  
p u t  i n t o  o p e r a t io n  th e n  w e re  c a r r i e d  o v e r  i n to  th e  G e n e ra l A ssem bly .
These dem ands changed  o n ly  s l i g h t l y  and p ro v id e d  some o f  th e  b a s i c  i s s u e s  
d i s c u s s e d  d u r in g  R e c o n s t r u c t io n .
The C o n s t i t u t i o n a l  C o n v en tio n  co m p lete d  i t s  w ork on M arch 9 ,
1868. T h ere  w ere a num ber o f  b a s i c  d i f f e r e n c e s  b etw een  t h i s  c o n s t i t u ­
t i o n  and th e  c o n s t i t u t i o n  o f  1864. The new docum ent p ro v id e d  t h a t  a l l  
p e r s o n s  sh o u ld  en jo y  e q u a l r i g h t s  and p r i v i l e g e s  ; i t  s e t  up a s t a t e  
c i t i z e n s h i p  re q u ir e m e n t ;  i t  p ro v id e d  t h a t  no p u b l ic  s c h o o ls  o r  i n s t i t u ­
t i o n s  sh o u ld  be e s t a b l i s h e d  e x c lu s iv e ly  f o r  an y  r a c e  ; and  i t  e n a c te d  a
^ I b i d . ,  205.
I b i d . .  40 . 
72t ;
E ra o f  R e c o n s t r u c t io n , 1 7 0 -1 7 2 ; R oger W. S h u g g . 'O r ig in s  o f  C la s s Iff#:i n  L o u is ia n a  (B ato n  Rouge: L o u is ia n a  S ta t e  U n iv e r s i t y  P r e s s ,  1939)
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new s u f f r a g e  law p ro v id in g  d i s f r a n c h is e m e n t  o f  C o n fe d e ra te  l e a d e r s ,  
a g a in s t  w h ich  a few N egroes d i s s e n t e d .  The new s u f f r a g e  law p ro v id e d  
s t r i n g e n t  d i s f r a n c h is e m e n t  o f  C o n fe d e ra te  l e a d e r s .  T h is  new law p e r m i t te d  
e v e ry  a d u l t  m ale c i t i z e n  o f t h e  U n ite d  S t a t e s ,  r e s i d e n t  o f  L o u is ia n a  f o r  
one y e a r  t o  v o te  e x c e p t ( a )  p e r s o n s  c o n v ic te d  o f  c r im e  o r  u n d e r i n t e r d i c t ;  
( b )  th o s e  who had  h e ld  an y  o f f i c e  f o r  one y e a r  o r  m ore u n d e r th e  s o -  
c a l le d  C o n fe d e ra te  S t a t e s ;  ( c )  r e g i s t e r e d  en e m ie s  o f  th e  U n ite d  S t a t e s ;
(d )  l e a d e r s  o f  g u e r i l l a  b an d s  d u r in g  th e  r e b e l l i o n ;  ( e )  th o s e  who, in  
th e  ad v o cacy  o f  t r e a s o n ,  w ro te  o r  p u b l is h e d  n ew sp ap er a r t i c l e s  o r  p re a c h e d  
serm ons d u r in g  th e  r e b e l l i o n ;  and ( f )  th o s e  who v o te d  f o r  o r  s ig n e d  th e  
o rd in a n c e  o f  s e c e s s io n  i n  an y  s t a t e . T h e  C o n s t i t u t i o n  a l s o  p r e s c r ib e d  
an  o a th ,  ev e n  f o r  l e g i s l a t o r s ,  p le d g in g  s t a t e  o f f i c e - h o l d e r s  t o  a c c e p t  
t h e  p o l i t i c a l  and c i v i l  e q u a l i t y  o f  a l l  m en; i t  a b o l i s h e d  th e  "B la ck  
Code" l a b o r  law s p a s se d  by th e  D e m o c ra tic  L e g i s l a t u r e  o f  1865; and  i t  
p ro v id e d  t h a t  r e p r e s e n ta t i o n  i n  th e  G e n e ra l  A ssem bly  sh o u ld  b e  b a se d  on 
t o t a l  p o p u la t i o n .
Many o f  t h e  c o n v e n tio n  d e l e g a t e s  h ad  h ad  l i t t l e  e x p e r ie n c e  i n  
e x e r c i s i n g  p o l i t i c a l  pow er o r  p e r s o n a l  in d e p e n d e n c e . But th e s e  l i m i t a ­
t i o n s  d id  n o t  p re v e n t  them  fro m  e s t a b l i s h i n g  a w o rk a b le  s t r u c t u r e  o f  
g o v ern m e n t, a f a c t  t h a t  n o t  ev e n  th e  b i t t e r e s t  e x - C o n f e d e r a te s  c o u ld  
j u s t i f i a b l y  d e n y .^ ^  The C o n s t i t u t i o n  was a d o p te d  i n  th e  C o n v en tio n  by 
a v o te  o f  71 to  6 . V a rio u s  b la c k  d e l e g a t e s  v o ic e d  th e  r a t i f i c a t i o n  o f  
t h e i r  c o l le a g u e s  i n  th e  d o cum en t. " I  v o te  y e s  w i th  th e  p ro fo u n d  c o n v ic ­
t i o n  t h a t  th e  c o n s t i t u t i o n  s e c u re s  t o  a l l  p e o p le  o f  t h i s  s t a t e  e q u a l
9 9 .
C o n s t i t u t i o n  o f  th e  S t a t e  o f L o u i s i a n a . T i t l e  V I, A r t i c l e s  9 8 , 
^ ^ F r a n k l in ,  R e c o n s t r u c t io n ; A f te r  th e  C iv i l  W ar. 118.
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j u s t i c e , "  s a id  Jam es 11. In g rah am . W illiam  M u r r e l l  d e c la re d  c h a t  " i t  
em bodied th e  h i g h e s t  p r i n c i p l e s  o f  j u s t i c e ,  h u m an ity  and e q u a l i t y  b e f o re  
th e  la w ." ^ ^
The N egro d e le g a te s  d id  n o t t r y  to  e l e v a t e  r a c e  above a b i l i t y .
The c h a rg e  o f  th e  New O rle an s  P r e s e n t  t h a t  th e y  had  " w re s te d "  power from  
" th e  i n t e l l i g e n t "  was u n f o u n d e d . I n  f a c t ,  th e  c o n s c ie n t io u s n e s s  o f 
th e  N egroes was r e f l e c t e d  in  t h e i r  d e s i r e  to  s e e  t h a t  q u a l i f i e d  men h e ld  
im p o r ta n t  p o s t s  i n  th e  c o n v e n t io n  an d  i n  t h e i r  e f f o r t s  to  a id  th e  f r e e d ­
men. The N egro d e l e g a t e 's  c l a s h  w i th  G. M. W i c k l i f f e ,  a w h i te  ex tre m e  
R a d ic a l ,  b e s t  i l l u s t r a t e s  t h e i r  c o n c e rn .  W ic k l i f f e  u rg e d  t h a t  a l l  su b ­
o r d in a t e  o f f i c e r s  be ta k e n  e q u a l ly  from  th e  two r a c e s .  P in c h b a c k  a rg u e d  
t h a t  su ch  a p l a n ,  p la c in g  c o lo r  above m e r i t ,  w ould n o t  n e c e s s a r i l y  e n s u re  
j u s t  d e c i s io n s  on  m a t te r s  o f  im p o r ta n c e .  He f u r t h e r  m a in ta in e d  t h a t  
o f f i c e s  s h o u ld  be  aw arded w ith  r e f e r e n c e  n o t  to  r a c e  b u t  to  e d u c a t io n .
The r a t i f i c a t i o n  o f  th e  c o n s t i t u t i o n  and th e  s e l e c t i o n  o f  s t a t e  
o f f i c i a l s  opened  new avenues f o r  b la c k  p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n .  B oth 
r a t i f i c a t i o n  and  e l e c t i o n  o f  s t a t e  o f f i c i a l s  w ould o c c u r  on th e  same d a y s .  
A p r i l  16 and  17 w ere  th e  d a t e s  a p p o in te d  f o r  t a k in g  th e  p o p u la r  v o te  on 
th e  c o n s t i t u t i o n .  G e n e ra l R. C. B uchanan , who had  r e p lc e d  G e n e ra l  
H ancock , was i n  c h a rg e  o f  th e  r a t i f i c a t i o n  and  s e l e c t i o n  o f  o f f i c e r s .
^^J o u r n a l  o f  th e  P ro c e e d in g s  o f  th e  C o n v e n tio n  f o r  F ram in g  £  Con­
s t i t u t i o n ,  2 77 , 2 82 .
h e ld  a s i m i l a r  v ie w . See I b i d .
J o u r n a l  o f  N egro H i s to r y , I I  ( J a n u a ry  1 9 1 7 ), 7 4 . W i c k l i f f e 's  p r o p o s a l  
was ta b le d  by a v o te  o f  47 to  3 8 . J o u r n a l  o f  th e  P ro c e e d in g s  o f  th e  
C o n v en tio n  f o r  F ram in g  a C o n s t i t u t i o n . 4 .
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E a r l i e r ,  on March 2 5 , 1868 , G e n e ra l B uchanan had  is s u e d  an  o r d e r  t h a t  
th e  r e c e n t  a c t  of C o n g ress  (M arch 12) s h o u ld  b e  a p p l i e d — t h a t  a m a jo r i t y  
o f  v o t e s  c a s t  sh o u ld  d e c id e  th e  e l e c t i o n  w i th o u t  r e f e r e n c e  t o  th e  num ber 
o f  r e g i s t e r e d  v o t e r s .  H is  o r d e r  in c lu d e d  a w a rn in g  a g a in s t  d is m is s in g  
b la c k  l a b o r e r s  who v o te d  R e p u b lic a n , and o rd e re d  th e  m i l i t a r y  to  p re v e n t  
u n f a i r n e s s . ^ ^
R a t i f i c a t i o n  an d  e l e c t i o n  o f  s t a t e  o f f i c i a l s  was th e  n e x t  s t e p s
to  e n s u r e  th e  o p e r a t io n s  o f  t h e i r  p ro g ra m s . Much o p p o s i t io n  and many
s c a r e  t a c t i c s  w ere u se d  by th e  D e m o c ra tic  n e w sp a p e rs . B la ck s  and
r a d i c a l s  h a s t i l y  o rg a n iz e d  n o m in a tin g  c o n v e n t io n s  and s e l e c t e d  l o c a l  and
s t a t e  o f f i c i a l s .  I n  A le x a n d r ia ,  R ap id es  P a r i s h ,  th e  " b la c k  an d  ta n
c h i e f s "  s e t  M arch 21 a s  t h e i r  d a te  o f  s e l e c t i n g  n o m in ees . The D em ocrat
s a i d  o f  th e  l a b o r e r s :
I t  m a t te re d  n o t  th e  sn ap  o f  a . . . f i n g e r  t o  them , t h a t  o u r  p l a n t e r s  
w ere  v e r y  much b e h in d  w i th  t h e i r  w ork  ow ning t o  th e  bad  s e a s o n ; 
n o t  a t  a l l ;  th e y  q u i t  th e  p lo w , d ro p p e d  th e  s h o v e l and th e  h o e , 
m ounted t h e i r  b ro k e n  down m ustan g s and  made H e a d q u a r te rs  i n  tim e  
to  ta k e  a c t iv e  p a r t s  i n  th e  i n i t i a t i v e  m e e tin g  o f  th e  s e a s o n .
We may lo o k  fo r  su ch  g a th e r in g  and su c h  n e g le c t  o f  c ro p s  from  
t h i s  tim e  to  November.®®
O th e rs  who h ad  n o t  r e g i s t e r e d  s t i l l  had  t im e . The New O r le a n s
Tim es o f  A p r i l  9 , d e s c r ib e d  th e  f o l lo w in g  a t  a C i ty  H a l l :
A bout f i f t y  freed m e n — th e  lam e , m aim ed, an d  s i c k — a t  th e  M arin e  
H o s p i ta l  w ere t h i s  m orn ing  f o r c e d  i n t o  t h r e e  f u r n i t u r e  G a rth s  and
Jo h n  R . F ic k l e n ,  R e c o n s t r u c t io n  i n  L o u is ia n a  ( T hrough 1868) 
( M a s s a c h u s e tts :  P e t e r  S m ith  R e p r in t ,  1 9 6 6 ) ,  2 0 1 ; P in c h b ac k  had  o f f e r e d
a "M em orial r e s o lu t i o n "  e a r l y  i n  t h e  c o n v e n t io n  to  be s e n t  t o  th e  N a tio n a l  
C o n g ress  u r g in g  a m a jo r i t y  v o te  o f  th o s e  v o t i n g  f o r  a p p r o v a l .  T h is  r e s o ­
l u t i o n  was a d o p te d . J o u r n a l  o f  th e  P ro c e e d in g s  o f  th e  C o n v en tio n  f o r  
F ram ing  a C o n s t i t u t i o n . 2 7 -2 8 .
® °L o u is ian a  D em ocrat, M arch 2 5 , 1868 ; See New O r le a n s  T im es, M arch 
1 4 , 1 5 , 17 , A p r i l  4 ,  18 6 8 . A p r i l  9, 1 8 6 8 .i s s u e s  h a s  l o c a l  r e g i s t r a t i o n  
f i g u r e s  f o r  th è  v a r io u s  w a rd s ;
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conveyed  t o  t h e  r e g i s t r a t i o n  o f f i c e  a t  C ity  H a l l ,  f o r  th e  p u rp o se s  
o f  b e in g  q u a l i f i e d  f o r  t h e  com ing e l e c t i o n .  T hese men i n  a l l  
s ta g e s  o f  i l l n e s s ,  p a rc h e d  w ith  f e v e r ,  e m a c ia te d  w ith  lo n g  c o n f in e ­
m ent p r o s t r a t e d  w ith  d e b i l i t y ,  many o f  them  on  c r u tc h e s ,  s ta n d in g  
i n  th e  h a l l  a l l  m orn ing  a w a i t in g  t h e i r  t u r n .
W hite e f f o r t s  to  p r e v e n t  r a t i f i c a t i o n  w ere w id e s p r e a d . In  
B e l le v u e , B o s s ie r  P a r i s h ,  one new spaper u se d  s c a r e  t a c t i c s  to  drum up 
s e n t im e n t  to  v o te  down th e  c o n s t i t u t i o n .  The p a p e r  a s s e r t e d :  "The i s s u e
b e f o r e  th e  p e o p le  o f  th e  S t a t e  in  th e  coming e l e c t i o n  i s  a s in g le  on e— 
N egro  e q u a l i t y . W ill  a l l  m en, w h ig s , d e m o c ra ts , r e b e l s ,  A m ericans and 
U n ion  men, u n i t e  on t h a t  one i s s u e  and VOTE DOWN THE CONSTITUTION1 
R a t i f i c a t i o n  was o f t e n  e q u a te d  w ith  Negro e q u a l i t y . T o  o th e r s  t h i s  
m eant i n t e g r a t i o n .  One p a p e r  u se d  th e  exam ple o f  a l o c a l  b a r  t o  s c a r e  
w h i te s  i n t o  o p p o s i t io n ;  "How w ould you f e e l  s i t t i n g  a t  th e  t a b l e  o f  th e  
I c e  H ouse , b e tw e en  a b ra c e  o f  b ig  b u ck s?  The way t o  e f f e c t i v e l y  p u t  a 
s to p  to  su ch  in fa m ie s  i s  t o  v o te  a g a in s t  th e  C o n s t i t u t i o n . "  I t  u rg e d  a 
t o t a l  in v o lv e m e n t- - " e v e ry  w h i te  m an, e v e ry  w h i te  l a d ,  e v e ry  w h ite  woman, 
e v e ry  w h ite  l a s s , . . .  t o  be up and d o i n g . O t h e r  t a c t i c s  in c lu d e d  l i s t ­
in g  th e  r e g i s t r a t i o n  f i g u r e s :  "3101! 1 3 0 0 1 ."  The e d i t o r  th e n  a sk e d  h i s
r e a d e r s  t o  s e e  i f  th e y  c o u ld  re d u c e  th e  l a r g e  t o t a l  o f  th e  fo e  to  a m ere 
f r a c t i o n .
T here  w a s, h o w ev er, l i t t l e  chance  o f  d e f e a t in g  th e  C o n s t i t u t i o n  
o r  th e  R a d ic a l  R e p u b lic a n  c a n d id a t e s .  On J a n u a ry  4 ,  1868, th e  R e p u b lic a n s
2 8 , 1868; New O r le a n s  T im es, A p r i l  16 , 17 , 18 , 18 6 8 .
®^New O r le a n s  T im es. March 2 8 , 18.68; L o u is ia n a  D em ocrat. A p r il  8 ,  
1 5 , 2 2 , 1868 .
® ^L o u is ia n a  D em ocrat. A p r i l  8 ,  1868; L a fo u rc h e  S e n t i n e l . Ju n e  27 ,
1868.
® ^L o u is ia n a  D em ocrat. ' A p r i l  15 , 1868.
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m et to  n om inate  c a n d id a te s  fo r  th e  A p r il  e l e c t i o n .  The uncom prom ising 
R a d ic a l  f a c t i o n ,  l e d  by L o u is  C. R oundanez , fo u n d e r and owner o f  th e  New 
O rle a n s  T r ib u n e , w an ted  a b la c k  nom in ated  f o r  g o v e rn o r . On th e  f i r s t  
b a l l o t  F r a n c is  E . Dumas, a b la c k  n o m in ated  by  t h i s  f a c t i o n  r e c e iv e d  more 
v o te s  th a n  any  o f  th e  o th e r  c a n d id a t e s .  Dumas r e c e iv e d  41 v o te s ;  H enry 
C lay  Warmoth r e c e iv e d  37 ; W. M. W ic k l i f f e  r e c e iv e d  4 ;  Jam es G. T a l i a f e r r o  
( p r e s id e n t  o f  th e  c o n v e n t io n )  r e c e iv e d  3 ; and  W. J .  B la ck b u rn  r e c e iv e d  3 . 
A f te r  th e  lo w e s t t h r e e  nom inees w ere d ro p p e d , and th e  second  b a l l o t  was 
h e ld ,  Warmoth d e f e a te d  Dumas by o n ly  two v o t e s ,  45 to  4 3 . Dumas th e n  
r e c e iv e d  th e  n o m in a tio n  f o r  L ie u te n a n t  G overnor b u t  r e f u s e d  i t .  A n o th er 
b la c k  man, O scar Jam es Dunn, was nom inated  in s te a d .® ^
The uncom prom ising  R a d ic a ls  w ere u n s a t i s f i e d  w ith  t h i s  a r r a n g e ­
m en t. They nom inated  t h e i r  own c a n d id a te :  Jam es T a l i a f e r r o  fo r  G o v e rn o r.
T a l i a f e r r o  r e c e iv e d  v o te s  and  s u p p o r t  from  v a r io u s  and s t r a n g e  p o l i t i c a l  
s o u r c e s — some D em o crats , s e v e r a l  c o n s e r v a t iv e  n e w sp a p e rs , th e  German 
e le m e n t, and th e  uncom prom ising  R e p u b lic a n s .® ^
The e l e c t i o n  p a s se d  o f f  q u ie t ly ,® ^  Warmoth d e f e a t in g  T a l i a f e r r o  
by a v o te  o f  6 5 ,2 7 0  to  3 8 ,1 1 8 . T a l i a f e r r o  c a r r i e d  f i f t e e n  p a r is h e s  o u t  
o f  f o r t y - e i g h t .  Of th e s e  f i f t e e n ,  n in e  had  more r e g i s t e r e d  w h ite  v o t e r s .  
Warmoth c a r r i e d  t h i r t y  " b la c k  p a r i s h e s "  and  o n ly  t h r e e  p a r is h e s  w ere
^^H enry C lay  W armoth, P o l i t i c s  and  R e c o n s t r u c t io n : Storm y Days i n  
L o u is ia n a  (New Y ork: M acm illan  and  Company, 1 9 3 0 ), 5 1 -5 9 .
U n io n is t  and S calaw ag" (u n p u b lis h e d  M.A. t h e s i s ,  L o u is ia n a  S ta t e  U n iv e r s ­
i t y ,  1 9 6 8 ), 7 6 -8 1 , ( H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  "Jam es G. T a l i a f e r r o " ) ; New 
O rle a n s  D a ily  P ic a y u n e , M arch 7 , A p r i l  11 , 1868.
^^The B o s s ie r  B a n n e r, A p r i l  2 5 , 1868; New O rle an s  T im es, A p r i l  
18 , 2 1 , 1868.
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w h ite s  w ere a  m a jo r i t y  o f  r e g i s t e r e d  v o t e r s . T h e  c o n s t i t u t i o n  was 
a l s o  r a t i f i e d  b y  a v o te  o f  66 ,152  f o r  th e  C o n s t i t u t i o n  and 4 8 ,7 3 9  a g a i n s t  
th e  C o n s t i t u t i o n .
L o u i s i a n a 's  b la c k  le a d e r s  and t h e i r  w h ite  a l l i e s  h ad  ac co m p lish e d  
th e  f i r s t  s te p  o f  t h e i r  p ro g ram . They h ad  w r i t t e n  a n o n - d i s c r im in a to r y 
c o n s t i t u t i o n  t h a t  w ould  p r o t e c t  th e  r i g h t s  o f  a l l .  Now th e y  had  to  
im plem ent s p e c i f i c a l l y  th e  p r o v i s io n s  o f  th e  C o n s t i t u t i o n  w ith  l e g i s l a ­
t i v e  m e a su re s . A n o th e r  s t r u g g le  w ould fa c e  them  i n  th e  G e n e ra l  A ssem bly .
^^ills, "James G. Taliaferro," 8 2 -8 5 ; F. Wayne Binning, "Carpet­
bagger's Triumph: The Louisiana Election of 1 8 6 8 ,"  Louisiana History,
XIV (W in te r , 1 9 7 3 ), 3 1 -3 8 , c o n te n d s  t h a t  t h e  Warmoth f a c t i o n  h ad  
s u c c e s s f u l ly  s c o r e d  a coup to  th e  Roundanez f a c t i o n  i n  c o n t r o l l i n g  th e  
P a r t y ;  Thomas Conway t o  W armoth, F e b ru a ry  1 5 , 1868, Warmoth P a p e r s .
®^Donald W. Davis, "Ratification of the Constitution of 1868— 
Records of Votes," Louisiana History, V I (Summer, 1 9 6 5 ), 3 0 1 -3 0 5 ; Martin 
Abbott (ed.), '"Reconstruction in Louisiana: Three Letters," in Louisiana 
History. I (Spring, 1 9 6 0 ), 1 5 6 -5 7 .
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NEGRO LEGISLATORS, 1 868-1870 ; EDUCATION 
AND CIVIL RIGHTS
The e l e c t i o n  h e ld  a f t e r  t h e  r a t i f i c a t i o n  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n  on 
A p r i l  16 and  17 f o r  th e  f i r s t  tim e  in  L o u is ia n a  e l e v a t e d  b la c k s  t o  p u b l ic  
o f f i c e .  The w h i te  p u b l i c ,  n o t  y e t  re c o v e r e d  from  s e e in g  b la c k s  p r e s e n t  
i n  th e  fra m in g  o f  th e  c o n s t i t u t i o n ,  now tu rn e d  i t s  a t t e n t i o n  to  th e  
b la c k s  i n  th e  l e g i s l a t u r e .  What w ould be t h e i r  dem ands? How w ou ld  th e y  
v o te  and  w ha t law s w ould th e y  r e q u e s t ?  W hite  a p p r e h e n s io n  was n o t  a la rm ed  
by th e  f a c t  t h a t  b la c k s  w ere  a m in o r i ty  i n  b o th  h o u s e s ,  o r  th e y  w ould 
c o n t in u e  t o  b e ,  and w ere a f a i r l y  w e ll  e d u c a te d  g ro u p . M ost o f  th e  b la c k  
l e g i s l a t o r s  had  b een  f r e e  b o rn  and  had  r e c e iv e d  e d u c a t io n  v a r y in g  from  
th e  p r o f e s s i o n a l  l e v e l  on down. No one o f  them  can  be  i d e n t i f i e d  a s  b e in g  
c o m p le te ly  i l l i t e r a t e ,  ev e n  among th e  few who h ad  b ee n  s l a v e s .
The p e r c e n ta g e  o f  b la c k s  i n  th e  two h o u se s  v a r i e d .  I n  1868 , a l ­
th o u g h  t h e r e  w ere m ore b la c k s  i n  th e  House th a n  i n  th e  S e n a te ,  t h e y  n e v e r  
c o n s t i t u t e d  more th a n  a f r a c t i o n  o v e r  o n e - th i r d — t h i r t y - f i v e  o u t  o f  a 
t o t a l  m em bersh ip  o f  o n e-h u n d re d  and tw e n ty .  The S e n a te  h ad  o n ly  se v e n  
b la c k s  o u t  o f  t h i r t y - e i g h t  m em bers. ^
^H enry  C. W armoth, W ar. P o l i t i c s , and  R e c o n s t r u c t io n ; S torm y Days 
in  L o u is ia n a  (New Y ork: M ac m illan  Company, 1 9 3 0 ), x i i ,  s t a t e s  t h a t  t h e r e
w ere s i x  s e n a to r s .  ( H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  W ar, P o l i t i c s , and R e c o n s tru c -  
t i o n ) ; Jo h n  Hope F r a n k l in ,  R e c o n s t r u c t io n ; A f te r  th e  C iv i l  War (C h ic a g o ; 
U n iv e r s i t y  o f  C h icago  P r e s s ,  1 9 6 1 ), 1 3 4 -3 5 , s a y s  t h e r e  w ere f o r ty - tw o
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A large number of Negro delegates to the Constitutional Conven­
tion were elected to the first legislature.^ However, there were twenty- 
four blacks, or over half, who had not served in the convention. The 
Representatives elected from Orleans Parish were generally all business­
men of varied wealth. Representative Octave Belot, who was a native 
of New Orleans, was only thirty-five years old and a leading business­
man in the city. He owned a coffee house and several "property houses," 
and was a cigar maker.^ He could not speak English very well because of 
his Negro-French heritage. His father and his brother, who was later 
a representative, were also prominent citizens of New Orleans and testi­
fied later that they were often the object of abuse and discrimination.^ 
Other Orleanian Representatives listed as businessmen included 
the following; Jerry Hall, a thirty-year old saloon keeper;^ Joseph 
Mansion, a thirty-year old cigar store operator in the city; Frank
b la c k s  i n  th e  f i r s t  l e g i s l a t u r e .  ( H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  R e c o n s t r u c t io n ) ; 
New O r le a n s  R e p u b l ic a n , M arch 2 0 , 1870 l i s t  lo n g  te rm  s e n a to r s  and s h o r t  
te rm  s e n a to r s ;  I b i d . ,  S ep tem ber 15 , 1870 .
^G a rd n er and  W h a r to n 's  New O r le a n s  D i r e c to r y  f o r  th e  y e a r  1858 : 
Em bracing  th e  C ity  R ecord  a G e n e ra l D i r e c to r y  o f  t h e  C i t i z e n s , and  a 
B u s in e s s  and F irm  D ir e c to r y  (New O r le a n s  : W h a r to n 's  S team  B ooks, 1 8 5 8 ), 
3 7 . ( H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  G a rd n er and W h a rto n ’ s D i r e c to r y  w i th  y e a r  
i n d i c a t e d ) .
“^"Report of the Congressional Committee Investigating the Con­
tested Election of 1868 in Louisiana," House Miscellaneous Documents.
41 C o n g ., 2 S e s s . ,  P a r t  I, No. 154 , 2 5 3 . B e lo t  was l a t e r  aw arded 
$ 2 7 ,0 0 0  dam ages by  a j u r y  i n  New O r le a n s  f o r  p r o p e r ty  i n ju r e d  i n  th e  
p o l i t i c a l  e x c i te m e n t  o f  th e  F a l l ,  1868 . C a r r o l l  P a r i s h  R ecord  March 6, 
1869; New O r le a n s  T im es. F e b ru a ry  2 6 , 1869.
^"M em orial o f  Hon J .  E . M cD onald, Hon. L ew is V. Bogy, and  Hon. 
Jo h n  W. S te v e n so n  i n  R e la t i o n  to  th e  C o u n tin g  b y  th e  r e tu r n i n g  b o a rd  o f 
th e  v o t e s  o f  t h e  p e o p le  o f  L o u is ia n a  f o r  t h e  a p p o in tm e n t o f  p r e s id e n t i a l  
e l e c t o r s  November 7 , 1 8 7 6 ,"  S e n a te  M is c e l la n e o u s  D ocum ents. 44 C o n g ,,
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F . C. A n to in e  o f  th e  T h ird  D i s t r i c t  was th e  b r o t h e r  o f  S e n a to r  C a e sa r  C. 
A n to in e  and a man o f  c o n s id e r a b le  w e a l th .  A long w ith  R o b e rt  I s a b e l l e ,  
th e  d y e r ,  who a t te n d e d  th e  C o n s t i t u t i o n a l  C o n v e n tio n , New O rle a n s  f u r ­
n is h e d  e i g h t  R e p r e s e n ta t iv e s  t o  th e  l e g i s l a t u r e  o f  1868.
The other parishes selected men of varied background and ability. 
Several country parishes sent ex-slaves as their representatives.
T y p ic a l  o f  t h i s  c l a s s  was D avid  Young o f  C o n c o rd ia . Young was th e  
p o l i t i c a l  l e a d e r  i n  h i s  home p a r i s h  f o r  o v e r  tw e lv e  y e a r s .  He was b o rn  
a s la v e  i n  K en tucky  on F e b ru a ry  4 , 1836. W hile a boy h e  r a n  away and 
esc a p e d  to  O h io . T here he  was c a p tu re d  and  b ro u g h t to  N a tc h e z , M is s i s ­
s i p p i ,  i n  1850. S u b s e q u e n tly , he w as ta k e n  to  V id a l ia  in  l a t e  1851 . A 
n a t u r a l  l e a d e r .  Young r o s e  r a p id l y  i n  C o n co rd ia  P a r i s h  a f t e r  e m a n c ip a tio n . 
He was e l e c t e d  to  th e  House i n  1868, 1870 , and  1872. A long w ith  h i s  
b r o th e r  Jo h n , who was th e  s h e r i f f  o f  th e  p a r i s h ,  t h e i r  p o l i t i c a l  m ach in ­
e r y  d o m in ated  th e  p o l i t i c s  o f  C o n co rd ia  d u r in g  th e  1870*s .  He owned 
a c l o th in g  s t o r e  and p u b l i s h e d  a n ew sp ap er i n  w hich  he f e a tu r e d  th e  
s lo g a n  "E q u a l R ig h ts  to  A l l  M en." The E a g le  was p u b l ish e d  u n t i l  th e  mid 
1880*s ,  and was d e s ig n a te d  t h e  " O f f i c i a l  J o u r n a l  o f C o n c o rd ia ."^  A f te r
2 S e s s . ,  No. 14 , 760; "T estim o n y  Taken by  th e  S e l e c t  Com m ittee on th e  
R e c e n t E l e c t i o n  (1876) i n  L o u i s i a n a ,"  House M is c e lla n e o u s  D ocum ents. 45 
C o n g ., 3 S e s s . ,  No. 3 4 , P a r t  I ,  1 89 , 1 9 0 -9 2 .
^ G ard n er and W h a rto n 's  D i r e c to r y  1866, 3 7 , 189, 2 6 8 ; M ansion was 
a l s o  an  u n d e r ta k e r .  S u c c e s s io n  P a p e rs  o f  L u c ie n  M ansion , U n ite d  S ta t e s  
C o u rt H ouse , New O r le a n s .
^G a rd n er an d  W h a r to n 's  D i r e c to r y .  1858, 5 9 , 201 .
®The C o n co rd ia  E a g le , O c to b e r 2 ,  1875 , March 3 , 1877; W illia m  Iv y  
H a ir ,  B ourbonlsm  and A g r a r ia n  P r o t e s t ; L o u is ia n a  P o l i t i c s , 1877-1900 
(B a to n  R ouge; L o u is ia n a  S ta t e  U n iv e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 9 ), 9 6 -9 7 .
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s i x  y e a r s  i n  th e  H ouse, Young was e l e c t e d  to  a n  e q u a l num ber o f  y e a r s  in  
t h e  S e n a te .  I n  a d d i t i o n ,  he was a member o f  th e  tow n c o u n c i l  and l a t e r  
t r e a s u r e r  o f  th e  s c h o o l b o a r d .^
D eSoto P a r i s h  a l s o  s e n t  an  e x - s la v e  a s  one o f  i t s  R e p r e s e n ta t i v e s ,  
S te p h en  H um phreys. He had  become a c a r p e n te r  and owned a "sh o p  dow ntow n." 
Humphreys was n o t  f r e e d  u n t i l  th e  s u r r e n d e r .  W hile s t i l l  a s l a v e ,  h e  
le a rn e d  t o  r e a d  and  w r i t e  i n  P r in c e  G e o rg e 's  C oun ty , M ary la n d ; he  l a t e r  
moved to  M a n s f ie ld ,  DeSoto P a r i s h ,  w here h e  was l i v in g  when e l e c t e d  to  
th e  l e g i s l a t u r e .  He was w e ll  r e s p e c te d  and  r a n  f o r  o f f i c e  o n ly  b e c a u se  
h i s  n e ig h b o rs  u rg e d  him  t o .  D uring  th e  v o t in g  in  A p r i l ,  Humphreys had  
to  h id e  o u t  t o  sav e  h i s  l i f e  from  en ra g e d  w h i t e s . U n l i k e  Young and 
Humphrey, H a rry  L o t t  o f  R a p id e s  P a r i s h ,  was a n o r th e r n - b o r n  f r e e  b la c k .  
L o t t  was a  le a d in g  b u s in essm an  i n  A le x a n d r ia .  As a b a r b e r ,  h e  s e rv e d  
b o th  b la c k s  and  w h i t e s .  He was b o rn  i n  W h e e le rb u rg , O h io , n e a r  
P o rtsm o u th , and  moved to  A le x a n d r ia  i n  May, 1862 . H is f a th e r  came from
" L o u is ia n a  and S o u th  C a ro l in a  i n  1 8 7 8 ,"  S e n a te  R e p o r t s . 45 C o n g .,
3 S e s s . ,  No. 8 5 5 , 1 31-138 . H is  s e r v ic e  on  th e  s c h o o l  b o a rd  (1 8 7 1 -7 3 ) 
ea rn e d  h im  co n d e m n atio n  from  b la c k s  and w h i te s  i n  C o n co rd ia  P a r i s h  when 
th e  s c h o o l  fu n d  t o t a l i n g  $30 ,0 0 0  d i s a p p e a r e d . C o u rt s u i t s  w ere  i n s t i t u t e d  
a g a in s t  Young b u t  a f t e r  th e  G overnor (K e l lo g )  in te rv e n e d  a n o l l e  p r o s e q u i  
was i s s u e d  by  th e  d i s t r i c t  a t t o r n e y .  " S p o f fo rd  v s .  K e llo g "  S e n a te  
R e p o r t s ,  46 C o n g ., 3 S e s s . , No. 8 55 , x v i i i ,  3 6 8 -7 3 ; "T estim ony  Taken by 
th e  S e l e c t  C om m ittee on th e  R ece n t E l e c t i o n  (1 8 7 6 ) i n  L o u i s i a n a ,"  House 
M is c e l la n e o u s  D ocum ents. 44 C o n g ., 2 S e s s . ,  No. 3 4 , P a r t  I ,  5 7 , 158 , 162 , 
2 2 6 -2 9 , 2 5 5 -5 6 ; New O rle a n s  D a ilv  P ic a y u n e . F e b ru a ry  5 , 1875; The 1870 
Census l i s t e d  Young as  a 33 y e a r  o ld  "G ro c er R t . "  He owned r e a l  e s t a t e  
v a lu e d  a t  $ 5 ,0 0 0  and  $ 3 ,0 0 0  w o r th  o f  p e r s o n a l  p r o p e r ty .  H is  w ife  was 
37 y e a rs  o ld  and a l s o  a n a t iv e  o f  K e n tu c k y . They h ad  a t h r e e - y e a r  o ld  
d a u g h te r ,  a d o m e s tic  s e r v a n t ,  a c l e r k  and a l a b o r e r  l i v i n g  w ith  them . 
U n ite d  S t a t e s  C ensus P o p u la t io n  S c h e d u le , 1870, C o n co rd ia  P a r i s h ,  V id a l i a ,  
Ward 4 ,  p .  5 4 .
^ ^ " R e p o rt  o f  th e  C o n g re s s io n a l C om m ittee I n v e s t i g a t i n g  th e  C o n te s te d  
E le c t io n  o f  1868 i n  L o u is ia n a ,"  House M is c e l la n e o u s  D ocum ents. 41 C o n g .,
2 S e s s . , P a r t  I ,  No. 154 , 3 1 9 -2 1 . He t e s t i f i e d  t h a t  b la c k s  i n  h i s  p a r i s h  
d id  n o t  lo o k  f o r  " f o r t y  a c r e s  and a m ule"  b u t  o n ly  w an ted  h o n e s t  w ork .
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P h il a d e lp h ia  and h i s  m o th er from  M a ry la n d . E d u ca ted  i n  O h io , L o t t  
a t t e n d e d  sc h o o ls  i n  C in c in n a t i  and C le v e la n d . He was t h i r t y - f i v e  y e a rs  
o ld  when th e  l e g i s l a t u r e  convened  in  1 8 6 8 .^^
O th e r R e p r e s e n ta t iv e s  who s e r v e d  from  1868-1870 l e f t  l e s s  b io ­
g r a p h ic a l  in f o r m a tio n .  The re m a in in g  t e n  R e p r e s e n ta t iv e s  w ere a lm o s t 
i n v i s i b l e  men. B ut th e  f o l lo w in g  vag u e in fo rm a tio n  c a n  b e  docum ented: 
G lo s t e r  H i l l  o f  A sc e n s io n  P a r i s h  s e r v e d  from  1868-1870 and was r e tu r n e d  
f o r  two m ore y e a r s  i n  1874-1876 ; E m ile  H onore o f P o in te  Coupee se rv e d  
two te rm s and was th e  member o f  an  i n f l u e n t i a l  p o l i t i c a l  f a m i l y , a n d  
R o b e r t  and V ic to r  Lange w ere  b r o t h e r  members from  E a s t  B a to n  R ouge. 
R o b e rt  d ie d  i n  1870 a f t e r  g an g ren e  i n f e s t e d  an  am p u ta te d  le g  i n ju r e d  in
t e s t e d  e l e c t i o n  d i s p u t e s . M o s e s  S t e r r e t  o f  Caddo P a r i s h  s e rv e d  o n ly  
one te rm . H. C. T o u rn ie r ,  o f  P o in te  C oupee, was c o - p u b l i s h e r  o f  th e  
P o in te e  Coupee R e p u b l i c a n . T o u r n i e r ' s  c o l le a g u e  from  th e  same p a r i s h ,  
W ill ia m  S m ith , d ie d  su d d e n ly  on O c to b e r  5 ,  186 8 .^^  R o b e r t  T a y lo r  o f  
W est F e l i c i a n a  P a r i s h  was a newcomer who s e rv e d  one te rm , a s  d id  W est
I b i d . , 4 2 1 -2 3 ; "T estim o n y  Taken by  th e  S e l e c t  C om m ittee on th e  
R e c e n t E l e c t i o n  (1 876) in  L o u i s i a n a ,"  House M is c e lla n e o u s  D ocum ents. 44 
C o n g ., 2 S e s s . , No. 3 4 , P a r t  I ,  3 4 8 -5 0 .
^^New O r le a n s  T im es. A p r i l  2 6 , 1868 .
W eekly A d v o c a te . M arch 4 ,  1870; New O r le a n s  R e p u b lic a n . M arch 8 ,  1870 .
f i v e  o f  t h e  S ta t e  o f  L o u is ia n a  (New O r le a n s :  A. L . L e e , 1 8 6 8 ), 254
( H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  House J o u r n a l  w i th  d a te  i n d i c a t e d ) .
a s  W eekly L o u i s i a n i a n ) ; W eekly I b e r v i l l e  S o u th . December 2 6 , 1868. 
^^New O r le a n s  C re s c e n t .  O c to b e r  7 , 1868.
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F e l i c i a n a 's  o th e r  b la c k  R e p r e s e n ta t i v e ,  W. C. W il l ia m s . S a in t  Jam es 
P a r i s h  a l s o  s e n t  two b la c k  R e p r e s e n ta t iv e s  i n  1868, A dolphe T u re a u d , 
who re m a in ed  u n t i l  1 8 7 4 ,^^  and C h a r le s  G ray , 1 8 6 8 -1 8 7 0 . G eorge W ashing­
t o n  w ould  s e r v e  A ssu m p tio n  P a r i s h  th ro u g h o u t th e  Warmoth re g im e . A n o th e r  
b la c k  R e p r e s e n ta iv e ,  N oel D ou g lass  o f  S a in t  L a n d ry , d id  n o t  a p p e a r
o n ly  one te rm .
Of th e  se v e n  s e n a to r s  who s e r v e d  i n  th e  1868 s e s s i o n ,  f i v e — o r 
o v e r  h a l f —h ad  s e r v e d  i n  th e  C o n s t i t u t i o n a l  C o n v e n tio n . T hese in c lu d e d :  
S e n a to r s  C a e sa r  C. A n to in e ,  o f  C addo, who e n t e r e d  th e  s e n a te  a f t e r  a co n ­
t e s t e d  e l e c t i o n  on  S ep tem ber 2 4 , 1 8 6 8 ;^ ^  G eorge Y . K e ls o ,  a b u s in e s sm a n  
from  R a p id e s ;  C u r t i s  P o l l a r d ,  t h e  p a r t - t im e  m i n i s t e r  from  C a r r o l l ;  R o b e r t  
P o in d e x te r  a fa rm e r  from  A ssu m p tio n ; and  P ic itn e y  B en to n  S te w a r t  P in c h b a c k  
o f  th e  Second D i s t r i c t  O r le a n s  P a r i s h ;  P in c h b a c k 's  s e a t  was a l s o  c o n ­
t e s t e d .  A le x a n d e r E . F ra n c o is  o f  S a in t  M ary , E a s t  an d  W est B a to n  R ouge, 
an d  J .  J .  M o n e tte  o f  O r le a n s  w ere  e n t e r i n g  on  t h e i r  f i r s t  e l e c t i v e  o f f i c e s .  
M o n e tte , who was one o f  t h e  i n c o r p o r a to r s  o f  th e  M i s s i s s i p p i  R iv e r  P a c k e t 
Company i n  1 870 , d ro p p e d  o u t  o f  p o l i t i c s  a f t e r  h i s  b r i e f  te rm  i n  th e
o f  N egro H i s to r y ,  New O r le a n s ,  L o u i s i a n a ;  "T estim o n y  Taken b y  th e  S e l e c t  
C om m ittee on  th e  R e c e n t E l e c t i o n  (1 8 7 6 ) i n  L o u i s i a n a ,"  H ouse M is c e l la n e o u s  
D ocum ents, 44  C o n g ., 2 S e s s . , No. 3 4 , P a r t  I ,  6 28 , T u reau d  s e n t  h i s  
c h i l d r e n  t o  p r i v a t e  s c h o o ls .
o p p o n e n t, Jo h n  R . W h ite , was d e c la r e d  i n e l i g i b l e  f o r  o f f i c e  by  th e  S e n a te .  
(The w r i t e r  u se d  th e  S e n a te  p ro c e e d in g s  an d  g e n e r a l  d e b a te s  a s  p u b l is h e d  
i n  th e  P ic a y u n e  and  C re s e n t  f o r  th e  1868 s e s s i o n ) .
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F r a n c o is  h ad  a s h o r t  and  t r a g i c  c a r e e r .  B e fo re  g o in g  i n t o  
p o l i t i c s ,  h e  had  fo llo w e d  v a r io u s  o c c u p a t io n s .  B orn  a f r e e  b la c k  in  
S a in t  M a r tin  P a r i s h ,  F ra n c o is  had  b ee n  a  b u t c h e r ,  m e rc h a n t, an d  p l a n t e r .  
A f te r  F r a n c o is '  d e a th  i n  e a r l y  May, 1869 , S e n a to r  P in c h b a c k  e u lo g iz e d  
him  w ith  th e  fo l lo w in g  w ords : "h e  b o re  a c h a r a c t e r  t h e r e  / S a i n t  M a r t in /
o f  h o n e s ty  and  i n t e g r i t y  t h a t  e n t i t l e d  him  t o  th e  r e s p e c t  o f th e  p e o p le .  
As to  h i s  c h a r a c t e r  upon th e  f l o o r  o f  th e  S e n a te ,  I  b e l i e v e  none ca n  
co m p la in  o f  t h a t ,  e i t h e r  a s  p o l i t i c a l  f r i e n d s  o r  o p p o n e n ts .  He w as e v e r  
a q u i e t ,  u n o s t e n t a t i o u s ,  g e n t le m a n ly ,  c o u r te o u s  member f o  t h i s  b o d y ." ^ ^  
F r a n c o is '  d e a th  came a f t e r  he  s e r v e d  o n ly  one y e a r . o f  h i s  f o u r -  
y e a r  te rm , and  w en t a lm o s t u n n o t ic e d  i n  th e  c o n s e r v a t iv e  n ew sp ap ers  i n  
th e  p a r i s h e s  h e  r e p r e s e n te d .  The W eekly I b e r v i l l e  S o u th  c a r r i e d  o n ly  
s e v e r a l  s m a l l  i t e m s .  One a r t i c l e  was e n t i t l e d  "A S e n a to r  C ow hided ."  
R e p o r te d ly  S e n a to r  F r a n c o is  h ad  a d d r e s s e d  a l e t t e r  to  t h e  c i t i z e n s  o f  
S a in t  M a r t in  d u r in g  th e  cam paign  o f  1868 g iv in g  h i s  f a m i ly  b a c k g ro u n d . 
The r e p o r t  a l s o  s t a t e d  t h a t  f o r  g e n e r a t io n s  a fa m ily  ( a l l i e d  w ith  t h r e e  
o th e r s )  i n  th e  p a r i s h  had  r u l e d  a s  a h e r e d i t a r y  m o n arch . F r a n c o is  named 
th e  members and  f u r t h e r  a s s e r t e d  t h a t  t h e r e  had  b ee n  few  e v i l  d ee d s  com­
m i t te d  t h e r e  w i th o u t  a member o f  one o f  t h e s e  f a m i l i e s  b e in g  in v o lv e d  i n  
them . S e v e r a l  w eeks l a t e r  tw o men o f  t h e  f a m ily  ap p ro a c h e d  S e n a to r  
F ra n c o is  i n  t h e  tow n o f  S a in t  M a r t i n v i l l e  and  b e a t  him  s e v e r e ly  w ith  a 
cow hide and h ic k o r y  s t i c k .  F r a n c o is  was ta k e n  to  New O r le a n s  w here h e
^ ^ o n e t t e  p a id  ta x e s  on $700 w o r th  o f  r e a l  e s t a t e  i n  O r le a n s  P a r i s h ,  
R e g i s t e r  o f  T a x e s . 1871 , L t o  P , New O r le a n s  P u b l ic  L i b r a r y ,  New O r le a n s .
A. L . L e e , 1 8 7 0 ), 6 ( H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  S e n a te  D e b a te s , w i th  d a te  
i n d i c a t e d ) .
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The l e g i s l a t u r e  convened on Ju n e  2 9 , 1868, w i th  a p p a re n t  harmony 
b etw een  th e  b la c k  and w h i te  m em bers. The a tm o sp h ere  was p a r t i c u l a r l y  
c o r d ia l  a f t e r  th e  t e s t  o a th  c o n f l i c t  was s e t t l e d . I n  th e  f o r ty - f o u r  
House s e a t s  c o n te s t e d ,  o n ly  s i x  b la c k s  w ere  in v o lv e d . F iv e  o f  th e  b la c k s  
w ere e v e n tu a l ly  s e a te d .  They w ere Moses S t e r r e t t  o f  C addo, J e r r y  H a ll  
o f  O r le a n s ,  N oe l D ouglas o f  S a in t  L a n d ry , and  V ic to r  and R o b e rt Lange 
o f  E a s t  B a to n  Rouge. A n o th er b l a c k ,  Samuel W a k e fie ld  o f I b e r i a ,  was n o t  
s e a te d .  Two b la c k  s e n a to r s ,  A n to in e  and P in c h b a c k , w ere in v o lv e d  in  
c o n te s te d  e l e c t i o n s  b u t  w ere  s e a te d ;  two o th e r  b la c k s  c la im in g  s e a t s  
f a i l e d .
The f i r s t  r e s p o n s i b i l i t y  o f  th e  assem by was t o  r a t i f y  th e  F o u r­
t e e n th  Amendment and to  s e l e c t  U n ite d  S ta t e s  S e n a to r s  t o  f i l l  th e  s e a t s  
t h a t  h ad  b e e n  v a c a n t  s in c e  Jo h n  S l i d e l l  and Ju d ah  P . B en jam in  had  r e s ig n e d  
i n  1861 . W ith o u t much d i s p u te ,  th e  l e g i s l a t u r e  v o te d  to  sen d  W illia m
The C o u r ie r  o f  th e  Teche q u o te d  i n  th e  W eekly I b e r v i l l e  S o u th ,
May 1 3 , 1868; I b i d . ,  May 2 9 , 1868; " R e p o rt o f  t h e  C o n g re s s io n a l  C om m ittee 
I n v e s t i g a t i n g  th e  C o n te s te d  E le c t io n  o f  1868 i n  L o u i s i a n a ,"  House M is­
c e l la n e o u s  D ocum ents, 41 C o n g ., 2 S e s s . ,  No. 154 , P a r t  I I ,  4 9 0 -4 9 1 . H is 
t e e n a g e  so n  w itn e s s e d  th e  i n c i d e n t .  The S e n a t o r 's  o th e r  so n  was j u s t i c e  
o f  th e  p ea ce  i n  S a in t  M a r t i n v i l l e  b e f o r e  he w as f o r c e d  to  le a v e .  I b i d . , 
P a r t  I ,  634.
c h a irm a n  o f  th e  H ouse , d e lc a r e d  t h a t  s in c e  t h e  s t a t e  was s t i l l  u n d e r  
m i l i t a r y  law  a s  w e l l  a s  u n d e r r e c o n s t r u c t i o n  law , th e y  deemed i t  n e c e s ­
s a r y  f o r  members to  t a k e  b o th  th e  s t r i n g e n t  t e s t  o a th  and  th e  new o a th  
o f  th e  c o n s t i t u t i o n .  The t e s t  o a th  r e q u e s t  was soon  d ro p p e d  i n  f a v o r  
o f  a m i ld e r  o a th .  Jo h n  R . F ic k le n ,  R e c o n s t r u c t io n  in  L o u is ia n a  (T hrough 
1868) (M a s s a c h u s e tts :  P e t e r  Sm ith R e p r in t ,  1 9 6 6 ), 2 0 3 -2 0 4 . ( H e r e in a f t e r
c i t e d  a s  R e c o n s t ru c t io n )
^^ H ouse J o u r n a l ,  1868, 3 , 2 5 2 , 254; New O r le a n s  D a ily  P ic a y u n e ,
J u ly  2 4 , A u g u st 2 ,  1 4 , Sep tem ber 1 , 1 7 , 1868; New O r le a n s  C r e s c e n t , Sep­
tem b er 17 , 1868.
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p. Kellogg and John S. Harris to Washington; both were white and carpet­
baggers.^^ They took their places along with the five elected members 
of the House, one of whom J. Willis Menard, a black man, who, however, 
was not admitted.
These matters out of the way, the legislature turned to perform­
ing its principal function, enacting laws for the governance of the 
state. Most descriptions of its work are exaggerated and reflect the 
prejudices or preconceptions of the writers. The classic picture of 
the Louisiana legislature, and other Reconstruction legislatures, depicts 
a body controlled by evil whites and ignorant Negroes who combined to 
steal the state blind. There was corruption in the Louisiana legislature, 
and blacks have some responsibility for it. Some of them engaged in
K e llo g g  was a n a t i v e  o f  V erm ont and was a law y e r by  t r a i n i n g ;  
C ensus o f  C oncord ia P a r i s h ,  1870, l i s t s  Jo h n  S . H a r r i s ,  a n a t i v e  o f  New 
Y ork , a s  owning no  p e r s o n a l  o r  r e a l  e s t a t e  i n  th e  p a r i s h .  U n ite d  S ta t e s  
C ensus R e p o r ts ,  S c h e d u le s ,  C o n co rd ia  P a r i s h ,  1870. V i d a l i a ,  Ward 4 ,  p .  
56 .
1868 . 19 ; C ro w e ll
a d v is e d  b la c k  l e g i s l a t o r s  t o  v o te  f o r  s e n a to r s  who w ould  b e  " t r u e  t o  th e  
N egro r a c e . "  New O r le a n s  T im es. Ju n e  2 8 , 1868. M enard w as a N o r th e rn  
b o m  and e d u c a te d  F re n c h  C re o le ;  he had  s e rv e d  a s  a c l e r k  i n  D epartm en t 
o f  I n t e r i o r  and l a t e r  p u b l is h e d  two n e w sp a p e rs , and a u th o re d  a book o f  
poem s. I n  1868, M enard was n o m in ated  and e l e c t e d  on th e  R e p u b lic a n  
t i c k e t  t o  f i l l  th e  u n e x p ire d  te rm  o f  Jam es Mann o f  t h e  Second D i s t r i c t  
o f  L o u is ia n a  who h ad  d ie d  i n  l a t e r  A u g u s t, 1868.. A c o n f l i c t i n g  th r e e  way 
c o n te s t  f o r  th e  s e a t  ev o lv e d  when C aleb  S . H u n t, D em ocrat, c h a lle n g e d  
M e n a rd 's  e l e c t i o n  and  Simon J o n e s ,  R e p u b lic a n , c o n te s te d  th e  r i g h t  o f  th e  
d e c e a se d  James Mann t o  have  h e ld  th e  s e a t .  The lo w er H ouse o f  C ongress  
d e c id e d  a g a in s t  a l l  t h r e e  and th e  s e a t  re m a in ed  v a c a n t  u n t i l  M arch 4 ,
186.9. A l l  t h r e e  men, how ever, w ere g iv e n  $ 2 ,5 0 0 , an  am ount e q u a l to  
t h e i r  s a l a r y  i f  th e y  h ad  b e e n  s e a te d .  A lth o u g h  M enard was n o t  s e a te d ,  
he  had  th e  d i s t i n c t i o n  o f  b e in g  th e  f i r s t  N egro to  sp ea k  on  th e  f l o o r  
o f  th e  House o f  R e p r e s e n ta t i v e s .  E d i th  M enard , " Jo h n  W i l l i s  M enard, F i r s t  
N egro E le c te d  to  th e  U .S . C o n g re s s , F i r s t  N egro  to  sp ea k  i n  th e  U .S . Con­
g r e s s ,  A D o cu m en tary ,"  N egro H is to r y  B u l l e t i n  XXVIII (D ecem ber, 1 9 6 4 ), 
5 3 -5 4 ; B o s s ie r  B a n n e r. May 8 , 1869; J .  W i l l i s  M enard t o  H enry  C. Warmoth, 
November 19, 1868, Warmoth P a p e r s ,  M ic ro f ilm  Copy o f  Warmoth P a p e rs  Lou­
i s ia n a  S ta te  U n iv e r s i t y  L ib r a r y ,  B aton  Rouge ( H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  Warmoth 
P a p e r s ) ;  New O rle a n s  T im es, J a n u a ry  2 3 , 2 4 , F e b ru a ry  3 , 2 8 , March 2 , 7, 
1869.
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c o r r u p t io n  s im p ly  b e c a u se  th e y  w ere c o r r u p t  men and  saw a ch a n ce  f o r  
q u ic k  m oney. O th e r s  succum bed t o  th e  te m p ta t io n s  o f f e r e d  by p o w e rfu l  
c o r p o r a te  f o r c e s ,  th e  same f o r c e s  t h a t  c o r ru p te d  o th e r  l e g i s l a t u r e s .
Thus b la c k s  s u p p o r te d  th e  c h a r t e r in g  o f  th e  L o u is ia n a  L o t t e r y  Company, 
a g i g a n t i c  gam bling  c o n c e rn ;  th e  L o u is ia n a  L evee Company, a company t h a t  
was to  c o n t r o l  and  r e p a i r  le v e e s  on  th e  M i s s i s s ip p i  R iv e r  by l a y in g  
hea v y  t a x e s ;  and  th e  C anal M onopoly g ra n te d  th e  New O r le a n s  and  S h ip  
I s l a n d  C anal Company c h a r t e r  t h a t  a u th o r iz e d  i t  t o  c o n s t r u c t  a c a n a l  
fro m  th e  M i s s i s s i p p i  R iv e r  i n  J e f f e r s o n  P a r i s h  j u s t  above New O r le a n s ,  
th ro u g h  th e  R ig o le ts  t o  S h ip  I s l a n d  i n  th e  M i s s i s s i p p i  S ound. F o r t o l l s  
th e  c o r p o r a t io n  c o u ld  ch a rg e  an y  am ount i t  w is h e d . I t  sh o u ld  be  n o te d ,  
ho w e v er, t h a t  n o t  a l l  l e g i s l a t i o n  p a s s e d  f a v o r in g  c o r p o r a t io n  had  b een  
c o r r u p te d .  Some members o f  b o th  r a c e s ,  su p p o r te d  s u b s i d a r i e s  t o  c o r p o ra ­
t i o n s  a s  a m eans t o  c lo s e  th e  econom ic gap s e p a r a t i n g  th e  S o u th  from  th e  
N o r th .
The c o n v e n t io n a l  a c c o u n ts  o f  th e  L o u is ia n a  l e g i s l a t u r e  a l s o  
em p h a siz e  th e  a u t o c r a t i c  pow ers v o te d  t o  th e  G o v e rn o r, H enry C la y  W arm oth, 
im p ly in g  o r  s t a t i n g  t h a t  t h e  law m akers a s s e n te d  to  t h e s e  pow ers b e c a u se  
th e  a m b itio u s  G o v e rn o r p u rc h a se d  o r  fo r c e d  t h e i r  c o n s e n t.  Warmoth was 
a man w ith  im p e r ia l  dream s and  on num erous o c c a s io n s  d id  p r e s s u r e  th e  
l e g i s l a t u r e  to  do h i s  b id d in g .  He d o u b t le s s  u s e d  p r e s s u r e  t o  g e t  th e  
pow er law s p a s s e d . B ut b o th  he  an d  th e  l e g i s l a t u r e  f e l t  th e y  had  j u s t i ­
f i c a t i o n  f o r  s u p p o r t in g  them . W arm oth, f o r  ex am p le , f e a r e d  t h a t  h i s  
pow er b a s e  w ould b e  i n s e c u r e  w ith o u t  a d d i t i o n a l  c o n t r o l s .  He se c u re d  
th e  p a s s a g e  o f  f o u r  a c t s .  The R e g i s t r a t i o n  A ct empowered th e  g o v e rn o r 
t o  a p p o in t  th e  r e g i s t r a r  o f  v o t e r s ,  who in  t u r n  a p p o in te d  th e  p o l l in g  
o f f i c i a l s .  The E l e c t i o n  A c t a u th o r iz e d  him  to  a p p o in t  co m m iss io n e rs
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o f e l e c t i o n  t o  p r e s id e  a t  th e  b a l l o t  b o x e s . The C o n s ta b u la ry  A c t gave 
h im  pow er to  a p p o in t  c o n s ta b le s  i n  a l l  p a r i s h e s  e x c e p t  J e f f e r s o n  and 
S a in t  B e rn a rd . The M i l i t i a  A c t made h im  c o m m a n d e r-in -c h ie f  o f  a l l  th e  
s t a t e  m i l i t i a ;  he  c o u ld  o r g a n iz e ,  a rm , e q u ip ,  and u n ifo rm  a s  many a b le  
b o d ie d  m ale c i t i z e n s  b e tw e en  th e  a g e s  o f  e ig h t e e n  and  f o r ty - o n e  a s  he 
deemed n e c e s s a r y  and c a l l  them  in t o  a c t i v e  s e r v i c e . S e n a t o r  P in c h b a c k , 
s p e a k in g  on th e  e l e c t i o n  b i l l ,  r e v e a le d  th e  r e a s o n  f o r  t h e i r  a s s e n t .
The current law, Pinchback maintained, did not provide for "honest expres­
sion of the opinion of the people of the state at the ballot box."
W h ites  f e l t  f r e e  t o  i n t im i d a t e  b la c k  v o t e r s ,  P in c h b a c k  d e c l a r e d ,  c i t i n g  
th e  v io le n c e  t h a t  o c c u r re d  d u r in g  th e  November 1868 e l e c t i o n  a s  p ro o f  
o f  h i s  a s s e r t i o n .  V e s tin g  pow ers i n  Warmoth was t h e  le s s e r :  o f  two e v i l s ,  
P in c h b a c k  c o n c lu d e d . He was n o t  a " lo v e r  o r  w o r sh ip p e r"  o f  th e  G o v e rn o r, 
b u t  th e  v io le n c e  a g a i n s t  b la c k s  h ad  t o  b e  s to p p ed .^ ®
B la c k s  w e re  w i l l i n g  to  e n t r u s t  t h e  G overnor w i th  ev e n  g r e a t e r  
p o w e rs . S e n a to r  C u r t i s  P o l l a r d  in t ro d u c e d  a b i l l  a u th o r i z in g  th e  g o v e r­
n o r  t o  i s s u e  a w a r r a n t  f o r  th e  a r r e s t  o f  any  p e r s o n  c o m m ittin g  a crim e 
p u n is h a b le  by  d e a th  o r  im p riso n m e n t i f  p a r i s h  a u t h o r i t i e s  f a i l e d  to  
s e i z e  h im . He w as to  be  t r i e d  by  a p a r i s h  o r  d i s t r i c t  c o u r t .  C r i t i c s
(New O r le a n s :  A . L . L e e , 1 8 7 0 ), N os. 99 ( R e g i s t r a t i o n ) ,  100 ( E l e c t i o n ) ,
74 (C o n s ta b u la r y ) ,  75 ( M i l i t i a ) .  ( H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  A c ts  w i th  a p p ro ­
p r i a t e  y e a r ) ;  New O r le a n s  T im es. F e b ru a ry  2 5 , 1869; New O r le a n s  Repub­
l i c a n , J a n u a ry  1 2 , 1 5 , 2 4 , 1871.
^® Senate D e b a te s , 1870, 1 6 9 -1 7 5 ; The E l e c t i o n  b i l l  p a s s e d  th e  
S e n a te  20-12  w i th o u t  a s i n g le  b la c k  d i s s e n t .  O f f i c i a l  J o u r n a l  o f  th e  
P ro c e e d in g s  o f  t h e  S e n a te  o f  t h e  S ta t e  o f  L o u is ia n a  (New O r le a n s :  A. L .
L e e , 1 8 7 0 ), 72 , 7 4 , 110 , 136 , 1 3 9 -4 0 . New O r le a n s  T im es. F e b ru a ry  25 , 
1 869 . The R e g i s t r a t i o n  B i l l  m et n o  o p p o s i t i o n  from  b la c k  s e n a to r s ,  i b i d . 
1 50 . ( H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  S e n a te  J o u r n a l  w i th  a p p r o p r i a t e  d a t e ) .
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of the bill said it gave the Governor the power to disregard parish 
lines, but the law won approval in both houses.
B la ck  l e g i s l a t o r s  w ere c o n v in c e d  t h a t  a s t r o n g  m i l i t i a  was n e c e s ­
s a r y  t o  p r e s e r v e  R e p u b lic a n  and N egro  p o w er. C o n v e rs e ly , th e y  f e a r e d  
t h a t  e x t r a - l e g a l  w h i te  m i l i t a r y  o r g a n iz a t io n s  m ig h t a t te m p t  t o  o v e r th ro w  
th e  W armoth a d m i n i s t r a t i o n .  C o n se q u e n tly , R e p r e s e n ta t i v e  J .  B. E sn a rd  
p ro p o se d  an  a c t  t o  " p r o h i b i t  t h e  fo m a tio n  and  c o n t in u a n c e  o f  m i l i t a r y  
o r g a n iz a t i o n s ,  e x c e p t  su ch  a s  w ere e s t a b l i s h e d  by  la w ,"  t h a t  i s ,  w ere 
p a r t  o f  th e  m i l i t i a .  A tte m p ts  to  form  u n o f f i c i a l  m i l i t a r y  u n i t s  w ere  to  
be r e g a rd e d  a s  f e l o n i e s ,  and th e  p e r s o n s  i n s t i g a t i n g  them  w ere  l i a b l e  to  
im p riso n m e n t f o r  n o t  l e s s  th a n  one y e a r  o r  m ore th a n  th r e e  y e a r s .  The 
b i l l  p a s s e d  th e  H ouse w ith  no b la c k  d i s s e n t  by  a v o te  o f  49 t o  1 1 , and 
won e a s y  a p p ro v a l i n  th e  S en a te .^®
I n  a d d i t i o n  t o  s u p p o r t i n g  l e g i s l a t i o n  e x te n d in g  f a v o r  t o  c o r p o r a te  
o r  o t h e r  econom ic i n t e r e s t s ,  b la c k s  som etim es cham pioned  b i l l s  t o  g a in  
n a rro w  p e r s o n a l  p r o f i t s .  A t l e a s t  t h r e e  b la c k  R e p r e s e n ta t i v e s  and two 
S e n a to r s  s e c u re d  l e g i s l a t i o n  g iv in g  them  f e r r y  p r i v i l e g e  i n  t h e i r  d i s ­
t r i c t s .  One su ch  a c t  g ra n te d  C u r t i s  P o l l a r d  and  H e n d erso n  W illia m s  
f e r r y  r i g h t s  a c r o s s  th e  M is s i s s i p p i  R iv e r  n e a r  th e  tow n o f  D e lta  i n  
M ad ison  P a r i s h .  They h ad  t o  pay  th e  p a r i s h  a t a x  o f  $300 and th e  r a t e  
th e y  ch a rg e d  h ad  to  be ap p ro v ed  b y  th e  p a r i s h .  When f i r s t  in t ro d u c e d  
an d  a d o p te d  i n  t h e  H ouse , th e  p r i v i l e g e  w as a s s ig n e d  t o  A lb e r t  H o u s in g e r 
and H enderson  W ill ia m s ; i n  th e  s e n a te ,  P o l l a r d 's  name was s u b s t i t u t e d
^ ^ S e n a te  J o u r n a l . 1870. 25 ; A c ta  o f  1870. E x tra  S e s s io n . N o ., 4 0 .
1868 ; A c ts  o f  1 868 . No. 3 8 , 4 4 -4 6 .
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f o r  H o u s in g e r 's .
A n o th er a c t  a u th o r i z e d  b la c k  r e p r e s e n ta t i v e  M ilto n  M o rr is  and a 
J .  E . W arren  t o  o p e r a te  a f e r r y  f o r  a d i s ta n c e  o f  two m i le s  above and 
b elow  D o n a ld s o n v i l le  on th e  M i s s i s s ip p i  R iv e r .  A lth o u g h  f e r r y  c h a rg e s  
w ere  t o  be s e t  by th e  p o l i c e  j u r y ,  o th e r  f e r r i e s  i n  t h e  a r e a  w ere p r o ­
h i b i t e d .  F o r t h i s  m onopoly th e  o p e r a to r s  had  to  pay  th e  p a r i s h  a t a x  
o f  o n ly  $ 1 2 5 .^^
A n o th e r  b la c k  l e g i s l a t o r ,  W ill ia m  M u r r e l l ,  s h a r e d  th e  f e r r y  
p r i v i l e g e  a c r o s s  th e  Bayou L afo u rc h e  a t  D o n a ld s o n v i l le  w i th  a Marx 
Shom berg. The c h a r t e r  g ra n te d  them  a tw e n ty -y e a r  r i g h t  a t  a m o n th ly  
r a t e  o f  f o r t y  d o l l a r s ,  p a y a b le  t o  t h e  p o l i c e  j u r y .  U n lik e  th e  o th e r  
f e r r y  p r i v i l e g e s  g r a n te d ,  t h i s  c h a r t e r  s t a t e d  th e  am ount t o  b e  c h a rg e d ; 
one fo o tm an , f i v e  c e n t s ;  a s i n g le  h o r s e  o r  m u le , f i v e  c e n t ;  a c a r t  o r
The f e r r y  p r i v i l e g e  a t  N a p o le o n v i l le  was s e c u re d  by  S e n a to r
E x t ra  S e s s io n , 319 ; House J o u r n a l . 1 869 , E x t r a  S e s s io n . 383 ; A c ts  o f  
1 869 . 7 3 -7 4 .
^^House J o u r n a l .  187 0 , 2 9 , 3 3 , 4 9 , 9 9 , 130 , 2 0 5 , 22 5 ; S e n a te  
J o u r n a l . 1870 , 103 , 1 09 , 1 5 6 , 157. R e p r e s e n ta t iv e s  R o b e r t  H. I s a b e l l e  
in t ro d u c e d  't h i s  b i l l  i n  th e  H ouse; A c ts  o f  1 870 . No. 3 5 , 6 2 -6 3 . T h is  
b i l l  became law  w i th o u t  th e  G o v e rn o r 's  s i g n a t u r e .
^^ House J o u r n a l , 1 8 7 0 , 102; House J o u r n a l .  1870 , E x tra  S e s s io n . 
3 5 9 ; S e n a te  J o u r n a l . 1870 , 2 0 5 , 208 . T h is  b i l l  a s  f i r s t  in t ro d u c e d  d id  
n o t  in c lu d e  two names r a t h e r  one name, a C h a r le s  R o b in so n ; C h a r le s  
N o rd h o ff , The C o tto n  S ta t e s  i n  th e  S p r in g  and Summer o f  1875 (New Y ork: 
D. A p p le to n  and Company, 1 8 7 6 ), 62.
(D o n a ld s o n v il le :  S id n e y  A. M archand, 1 9 3 1 ), 9 3 -9 4 . A r e s o lu t i o n  o f f e r e d
by b la c k  S e n a to r  P i e r r e  L andry  in  1875 u rg e d  a s p e c ia l  com m ittee  t o  i n ­
v e s t i g a t e  t h e  f e r r y  p r i v i l e g e s .  The r e s o lu t i o n  was n o t  a d o p te d , how ever. 
S e n a te  J o u r n a l .  1875. 2 8 .
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R o b e rt  P o in d e x te r .  The c h a r t e r  g ra n te d  him  f i f t e e n - y e a r s  o f  o p e r a t io n ;  
r a t e s  c h a rg ed  w ere t o  be t h e  same a s  t h a t  o f  o th e r  f e r r i e s  th ro u g h o u t 
th e  p a r i s h ,  b u t  s c h o o l c h i ld r e n  c o u ld  c r o s s  f r e e  o f  c h a rg e .  The o n ly  
r e s t r i c t i o n  on th e  o p e r a t i o n  o f  th e s e  f e r r i e s  was t h a t  th e y  w ere 
r e s p o n s ib l e  f o r  dam ages.
A lthough  th e  p ro m o te rs  o f  t h e s e  e n t e r p r i s e s  w ere s e e k in g  p r o f i t s ,  
th e y  may have had a n  a d d i t i o n a l  m o tiv e . Some l e g i s l a t o r s  th o u g h t t h a t  
o n ly  b l a c k - o p e r a te d  f e r r i e s  w ould  a s s u r e  N eg ro es  o f  p a s sa g e  a t  t h e s e  
l o c a t i o n s .  C e r t a in ly  N egro le a d e r s  r e a l i z e d  t h a t  t h e i r  p e o p le  w ere o f te n  
s u b je c te d  to  r e s t r i c t i o n s  i n  t r a v e l i n g .  Thus a d e s i r e  to  g u a ra n te e  
t r a v e l  r i g h t s  may h av e in f lu e n c e d  S e n a to r  P in c h b ac k  when he managed th e  
p a s sa g e  o f  an  a c t  e s t a b l i s h i n g  th e  M i s s i s s ip p i  R iv e r  P a c k e t Company, w hich  
c a te r e d  t o  b l a c k s .  On th e  o th e r  hand  P in c h b a c k  was one o f  t h e  i n c o r ­
p o r a to r s  and s to o d  to  g a in  money on th e  t r a n s a c t i o n .  L a te r  he  h e lp e d  to  
s e c u re  an  a p p r o p r i a t i o n  o f  $25 ,0 0 0  from  th e  s t a t e  governm ent to  a i d  th e  
c o p o r a t io n .  The o n ly  b e n e f i t  th e  s t a t e  r e c e iv e d ,  a c c o rd in g  to  one s o u rc e ,  
was t o  a p p o in t  t h r e e  d i r e c t o r s  o f  th e  company.
^ ^ S e n a te  J o u r n a l .  18 6 9 ; 67 , 68 , 8 6 , 123 , 2 4 2 -4 3 ; A c ts  o f  1869 . 
No. 129 , 68 .
P in c h b a c k ,"  i n  L o u is ia n a  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y . XXVII ( A p r i l ,  1 9 4 4 ), 16- 
1 7 . ( H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  " P o l i t i c a l  C a re e r  o f  P .B .S . , "  LHQ). A c ts  o f  
1870 , No. 93 , 1 2 8 -3 0 ; S e n a te  J o u r n a l . 1870. 137 , 158 , 177 , 213 ; House 
J o u r n a l , 1870, 230 , 25 7 , 2 8 4 ; S e n a to r  C. C. A n to in e  p u rc h a se d  tw en ty  
s h a r e s  o f  th e  c a p i to l  s to c k  o f  th e  company f o r  $200 on M arch 12, 1870. 
The o f f i c e r s  in c lu d e d  P in c h b ac k  a s  P r e s id e n t  and G eorge Y. K e lso  as  
S e c r e t a r y .  The H o n o rab le  £ .  C.  A n to in e  S cra p b o o k , B la ck  H e r i ta g e  Room, 
S o u th e rn  U n iv e r s i ty  L ib r a r y ,  B aton  R ouge. ( H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  A n to in e  
S cra p b o o k ); New O r le a n s  R e p u b l ic a n . F e b ru a ry  2 5 , 1871 se e  B urch p l e a .
The New O rle a n s  R e p u b lic a n  p r i n t e d  th e  D e b a tes  f o r  th e  1871 S e s s io n .
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It is the corporate and corrupt legislation that had drawn the 
attention of historians of Reconstruction. They were right in character­
izing many of these laws as injurious to the state, but in their haste 
to stigmatize the legislatures they missed part of the story. In addi­
tion to the bad laws, many acts were passed that were forward looking 
and that benefitted the state, particularly in the areas of education 
and internal improvements. This part of Reconstruction has been recog­
nized only recently by historians. It is not yet sufficiently appreciated 
that in enacting either bad or good laws, blacks did not have as much 
influence as has been thought. An examination of the places held by 
blacks on important committees in the Louisiana legislature will illus­
trate the point.
Nearly all the committees created in the 1868 session had a 
majority of white members. This was especially true of the powerful 
committees, such as the one on finance. Generally Negroes were assigned 
to the less important committees. Thus, the Committee on Banks and Bank­
ing consisted of two blacks, Milton Morris and Robert Taylor, and five 
whites. On the Committee on Railways, black Representative J. B. Esnard 
sat with six whites. Of the three members composing the Penitentiary 
Committee, Closter Hill was the only black. The poweful House Ways and 
Means Committee consisted of two blacks, Emile Honore and Adolphe Tureaud, 
and three whites. Milton Morris, Henderson Williams, and Théophile 
Mahier joined four whites on the Public Building Committee. Three blacks, 
Robert H. Isabelle, John Cair, and Samuel Cuney, and four whites formed 
the Federal Relations Committee. Three blacks, three whites, and two
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d a i m s j C o n tin g e n t E x p e n se s , P u b l ic  L ands and L e v e e s , P u b l ic  H e a l th  and 
Q u a ra n t in e ,  C h a r i t a b l e  and P u b l ic  I n s t i t u t i o n ,  and P e n i t e n t i a r y  Com­
m i t t e e .^ ^  The Com m ittee on A g r ic u l tu r e  l i s t e d  f o u r  members and  t h r e e  
v a c a n c ie s  when i t  was s e t  u p .  O nly two members w ere b la c k s , b u t  l a t e r  
S te p h e n  Humphreys and  H enderson  W ill ia m s  w ere ad d e d . W ill ia m  M u rr e l l  
was th e  s o le  b la c k  on th e  f iv e -m a n  P r i n t i n g  C om m ittee. U n lik e  th e  Com­
m i t t e e  on M i l i t i a  i n  th e  C o n s t i t u t i o n a l  C o n v e n tio n , w h ich  h ad  a m a jo r i t y  
o f  b l a c k s ,  th e  M i l i t i a  C om m ittee o f  th e  1868 s e s s io n  in c lu d e d  o n ly  tw o , 
F ra n k  A le x a n d e r and John  P ie r c e ,  a s  a g a i n s t  f i v e  w h i te  m em bers.
B la ck s  f a r e d  b e t t e r  i n  a s s ig n m e n ts  to  e d u c a t i o n - o r i e n t  c o m m itte e s . 
The House C om m ittee on E d u c a t io n  c o n s i s t e d  o f  t h r e e  b l a c k s ,  J o s e p h  
M an s io n , P . G. D e s lo n d e , an d  F . C. A n to in e ,  and th r e e  w h i t e s .  The e x ­
s l a v e  D ennis B u r r e l l  and fo u r  b l a c k s ,  C u rro n  A d o lp h e, D e s lo n d e , M an sio n , 
and  Moses S t e r r e t t ,  and two w h i te s  c o m p rise d  th e  S t a t e  L ib r a r y  Commit­
t e e ,  l e a v in g  t h r e e  s e a t s  v a c a n t .
Blacks were chairmen of only four of the twenty-one appointed 
committees. Octave Belot headed the Committee on Registration, which 
consisted of Ulger Dupart, two whites, and listed three vacancies. F.
C. A n to in e  was c h a irm a n  o f  t h e  C om m ittee on P e n s io n s ;  i t s  m em bersh ip
many co m m itte es  when f i r s t  a p p o in te d ,  b u t  m ost v a c a n c ie s  w e re  f i l l e d  
b e f o r e  th e  s e s s io n  en d e d .
m i t t e e s  w ere  in c r e a s e d  i n  l a t e  A u g u s t , 1868 . T h is  l e d  t o  H a rry  L o t t ' s  
ap p o in tm e n t t o  th e  J u d i c i a r y  C om m ittee on A ugust 2 2 . O th e r  b la c k s  
f i l l e d  v ac an r.e s  on th e  f o l lo w in g  co m m itte es  a lm o s t two w eeks b e f o r e  th e  
s e s s io n  en d e d : P a r o c h ia l  A f f a i r s ,  C h a r i t a b l e  and P u b l ic  I n s t i t u t i o n s ,
S ta t e  L ib r a r y ,  R e g i s t r a t i o n  and P e n s io n s ,  s e e  S ep tem ber 3 0 , 1868 s e s s io n ,  
i b i d . .  154, 2 5 0 .
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consisted of Henderson Williams, three whites, and had two vacancies.
The four-man committees on the Constitution and Immigration were presided 
over by John Gair and Harry Lott respectively; their rosters included 
two blacks each, one white and three vacanies.
Only one House Committee had no black members. This was the 
powerful Judiciary Committee that listed five white members.
B la c k s  w ere  m ore num erous on  th e  H ouse s p e c i a l  co m m itte es  b u t  
w e re  se ld o m  a m a j o r i t y .  The th re e -m a n  co m m itte es  named t o  exam ine th e  
A u d i t o r 's  A c c o u n ts  and  to  ch e ck  on th e  i s s u e  and d i s p o s i t i o n  o f l e v e e  
bonds h ad  one b la c k  e a c h . O c ta v e  B e lo t  and  H a rry  L o t t  r e s p e c t i v e l y .^ ^
The c o m m itte e  a s s ig n e d  to  i n v e s t i g a t e  th e  c o n d u c t o f  th e  r e c e n t  e l e c t i o n  
l i s t e d  W ill ia m  M u r r e l l  o f  L a fo u rc h e  and two w h i t e s . A  co m m itte e  a p ­
p o in te d  t o  r e v i s e  t h e  P o l i c e  b i l l  had  two b l a c k s .  M ansion  and  A le x a n d e r ,  
and  f i v e  w h i t e s .
I n  th e  S e n a te  i n  1868 , b la c k s  w ere g e n e r a l l y  a s s ig n e d  to  m in o r 
c o m m itte e s . R o b e r t  P o in d e x te r  was th e  o n ly  b la c k  on th e  th re e -m a n  Com­
m i t t e e  on  P u b l i c  W orks. No b la c k s  w ere r e p r e s e n te d  on  th e  co m m itte es  
on  V i s i t i n g  th e  P e n i t e n t i a r y ,  on Banks and  B an k in g , o r  on E xam in ing  o f  
V o u c h e r s . T h e  C om m ittee on P u b l ic  E d u c a tio n  h ad  o n ly  one b l a c k ,  G eorge 
Y . K e ls o ,  an d  f o u r  w h i t e s .  The t h r e e  members o f  th e  C om m ittee on  F e d e r a l
^ ^H ouse J o u r n a l . 1868 . 2 1 -2 2 , 4 3 -4 4 .
2 1 , 2 2 , 2 5 , 3 4 , 4 3 , 250 .
^^New O r le a n s  D a ily  P ic a y u n e . J u ly  2 8 , A u g u st 1 , 1868,
^ ^ I b i d . .  J u l y  2 6 , 2 7 , 1868.
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In  th e  1869 H ouse s e s s io n ,  b la c k s  a t t a i n e d  a somewhat more f a v o r ­
a b le  r e p r e s e n ta t io n  on c o m m itte e s . Two seven-m an  c o m m itte e s , A g r ic u l tu r e  
and  R e g i s t r a t i o n ,  w ere  c h a i r e d  by  b la c k s  and  had  a b la c k  m a jo r i ty  o f  
fo u r  t o  t h r e e .  Samuel Cuney o f  R a p id e s  was h ea d  o f  A g r ic u l tu r e ;  h i s  
b la c k  c o l le a g u e s  w ere  D u p a r t , D o u g la ss , and M o rr is .  O ctave B e lo t  was 
ch a irm an  o f th e  R e g i s t r a t i o n  C o m m ittee; D o u g la s s , D u p a rt , and S t e r r e t t  
w ere th e  o th e r  b l a c k s .  F o u r o th e r  co m m itte es  had  b la c k  c h a irm e n . They 
in c lu d e d  th e  seven-m an co m m itte es  on C o rp o ra tio n  ( I s a b e l l e ) ,  P e n i t e n t i a r y  
(L a n g e ), F e d e r a l  R e la t i o n s  (D e s lo n d e ) ,  and C o n s t i t u t i o n  ( T a y lo r ) .  The 
t o t a l  num ber o f  b la c k s  on  th e s e  co m m itte es  v a r i e d ,  in c lu d in g  th e  c h a i r ­
m en, from  t h r e e  of s e v e n , t o  two o f  s e v e n . The o th e r  co m m itte es  g e n e r a l l y  
h ad  few er b l a c k s .  E ach  o f  th e  seven-m em ber co m m itte es  on Ways and  M eans, 
Banks and B an k in g , J u d i c i a r y ,  E l e c t io n  and Q u a l i f i c a t i o n ,  and  Im m ig ra tio n  
had  o n ly  one b la c k  m em ber. T h ree  b la c k s  w ere  on th e  seven-m an  C om m ittee 
on P u b lic  H e a lth  and Q u a r a n t in e ,  in c lu d in g  th e  N egro c h a irm a n , C h a r le s  
G ray o f  S a in t  Jam es. Two b la c k s  w ere on th e  seven-m em ber co m m ittees  on 
A p p r o p r ia t io n ,  D ra in a g e  and C a n a ls , R a i l r o a d s ,  P u b l ic  B u ild in g  and I n t e r n a l  
Im provem en ts . The s ix -m a n  Com m ittee on F in a n c i a l  A f f a i r s  o f  th e  M etro ­
p o l i t a n  P o l i c e  B oard  d id  n o t  h av e  a b la c k  among i t s  m em bersh ip .
I n  th e  1869 S e n a te  s e s s io n ,  b la c k s  d id  n o t  co m p rise  m ore th a n  
o n e - th i r d  o f  any s ta n d in g  co m m itte e , e x c e p t  th e  C om m ittee on A u d i t in g  
and S u p e rv is in g  th e  E x p en se s  o f  th e  S e n a te ,  w here t h e r e  w ere two b la c k s
^ % o u se  J o u r n a l , 1869 , 15 , 3 3 , 4 8 . B la c k s  w ere l a t e r  s e l e c t e d  to  
f i l l  v a c a n c ie s  on th e  fo l lo w in g  c o m m itte e s ; E d u c a t io n  ( G a i r ) ,  Commerce 
and  M an u fa c tu rin g  (T u r e a u d ) , P a r o c h ia l  A f f a i r s  ( H i l l ) ,  and L ib r a r y  
(L ange and  H o n o re ), i b i d . ,  4 8 .
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and two w h i te s .  O nly one b la c k  was l i s t e d  on th e  fo l lo w in g  th re e -m a n  
c o m m itte es : M i l i t i a  (P in c h b a c k ) ,  C la im s (P in c h b a c k ) ,  Commerce an d  Manu­
f a c t u r e r s  ( A n to in e ) ,  U n f in is h e d  B u s in e s s  ( A n to in e ) ,  F e d e r a l  R e la t i o n s  
(K e ls o ) ,  C h a r i t a b l e  I n s t i t u t i o n s  ( P o l l a r d ) ,  and  P u b lic  B u ild in g s  
( P o in d e x te r ) .  Two f iv e -m a n  c o m m itte es  a l s o  l i s t e d  b u t  one b l a c k :  P u b lic
E d u c a tio n  (P in c h b a c k ) ,  and C o rp o ra tio n  and P a r o c h ia l  A f f a i r s  (M o n e tte ) . 
Two b l a c k s ,  K e ls o  and P in c h b a c k , and  th r e e  w h i te s  s a t  on th e  C om m ittee 
o f  R a i l r o a d s .  T h re e  S e n a te  co m m itte es  had  no b la c k  m em bers. They w ere 
th e  co m m itte es  on  I n t e r n a l  Im p rovem en ts , P r i n t i n g ,  an d  V i s i t i n g  th e  
P e n i t e n t i a r y .^ ^
By 1870 b la c k s  a p p a r e n t ly  w ere a b le  t o  e x e r t  more i n f lu e n c e .  In  
th e  House s e s s io n  o f  t h a t  y e a r  N eg ro es  w ere a s s ig n e d  t o  e v e ry  co m m itte e , 
and b la c k s  h e ld  a g r e a t e r  number o f  c h a irm a n s h ip s .  H ow ever, th e y  s t i l l  
w ere n o t  a m a jo r i t y  on any  c o m m itte e . One s ix -m a n  com m ittee  w a s , how­
e v e r ,  e q u a l ly  d iv id e d .  T h i r te e n  co m m itte es  had  N egro c h a irm e n . Two 
b l a c k s ,  in c lu d in g  ch a irm an  J o se p h  M ansion , s e r v e d  on th e  seven-m an  
E n ro llm e n t C om m ittee . T h ree  o th e r  seven-m em bers co m m itte es  had  one b la c k  
member each  : E l e c t i o n  and Q u a l i f i c a t i o n  (M a h ie r ) ,  F e d e r a l  R e la t io n s
( T a y lo r ) ,  and E m ig ra t io n  ( L o t t ) .  B la ck s  hea d ed  s e v e r a l  seven-m em ber com­
m i t t e e s ;  P a r o c h ia l  A f f a i r s  (C u n ey ) , P e n s io n  ( B e l o t ) ,  A g r ic u l tu r e  
( B u r r e l l ) ,  and P u b l ic  P r i n t i n g  ( H a l l ) ;  th e s e  g ro u p s c o n ta in e d  one a d d i ­
t i o n a l  Negro member. The eleven-m em ber C om m ittee on th e  S ta t e  L ib r a r y  
was c h a i r e d  by  G eorge W a sh in g to n  and in c lu d e d  th r e e  o th e r  b la c k s  and 
se v e n  w h ite  m em bers.
The s ix -m a n  C om m ittee on C o rp o ra tio n s  was e q u a l ly  d iv id e d  and
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h a d  a b la c k  c h a irm a n , H a rry  L o t t .  B la ck  R e p r e s e n ta t i v e s  R o b e rt H.
I s a b e l l e  and  Jo h n  G a ir  w ere ch a irm a n  r e s p e c t i v e l y  o f  th e  seven-m em ber 
co m m itte es  on R a i l r o a d s  and I n t e r n a l  Im p ro v e m en ts . B o th  c o m m itte es  had  
tw o b la c k  and f i v e  w h i te  m em bers. V. M. Lange c h a i r e d  th e  s ix -m a n  Com­
m i t t e e  on th e  P e n i t e n t i a r y ,  w h i le  F ran k  A le x a n d e r h ea d ed  th e  e i g h t -  
member C om m ittee on P u b l ic  H e a lth  and  Q u a ra n t in e .  T h ere  was one a d d i ­
t i o n a l  N egro  s e r v in g  on ea ch  a g e n c y .
The num ber o f  N egroes on th e  m ore im p o r ta n t  c o m m itte es  was 
g e n e r a l l y  s m a l l e r .  The seven-m em ber J u d i c i a r y  C om m ittee in c lu d e d  o n ly  
H a rry  L o t t .  The seven-m em ber Com m ittee on B anks and  B ank ing  l i s t e d  
R o b e r t  T a y lo r  and Jo h n  G a ir .  T h re e  b la c k s  d id ,  h o w e v er, s e r v e  on th e  
p o w e rfu l  seven-m em ber C om m ittee on  C o n tin g e n t E x p e n s e s . Two b la c k s  w ere 
a s s ig n e d  a l s o  t o  th e  seven-m em ber C om m ittees on A p p r o p r ia t io n ,  Ways and 
M eans, Commerce and M a n u f a c tu r in g , C anal and D ra in a g e , P u b lic  Land and 
L e v e e s , C la im s , B anks and  B an k in g , M i l i t i a  and C o n s t i t u t i o n .  T h ree  
b la c k s  s e r v e d  on th e  n in e -m a n  Com m ittee on C h a r i t a b l e  and  P u b l ic  I n s t i ­
t u t i o n s ,  b u t  o n ly  one b la c k  was l i s t e d  on th e  same num bered C om m ittee on 
E d u c a t io n . Of th e  n in e  members s e r v in g  on Com m ittee on P u b lic  B u i ld in g ,  
tw o w ere b l a c k .  O th e r  s p e c i a l  co m m itte es  had  a t  l e a s t  one N egro member. 
F o r i n s ta n c e ,  th e  th re e -m a n  C om m ittee f o r  E q u a l D i s t r i b u t io n  o f Room 
i n  th e  S ta t e  H ouse , an d  th e  fiv e-m em b er s p e c i a l  C om m ittee on M e t r o p o l i ta n  
P o l i c e  A f f a i r s  h ad  one b la c k .
I n  t h e  S e n a te  i n  1870 b la c k s  d id  n o t  f a r e  much b e t t e r  i n  com m ittee 
a s s ig n m e n ts  th a n  i n  p re v io u s  s e s s i o n s .  No b la c k s  w e re  chairm am  o f  s e n a te
House J o u r n a l . 1870 . 18 , 2 0 , 2 4 , 4 5 . N egro  m em bersh ip  was a l s o  
i n  e lu d e d  i n  th e  C om m ittee on  A d d re s s , and to  f i l l  v a c a n c ie s  on th e  Com­
m erce and  M a n u fa c tu rin g  C om m ittee . I b i d . . 4 5 .
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c o m m itte e s , n o r  was a b la c k  a s s ig n e d  to  th e  p o w e rfu l  J u d i c i a r y  Commit­
t e e  o r  t o  th e  Com m ittee on P u b l ic  H e a lth  and Q u a r a n t in e .  B la c k s  n e v e r  
com posed m ore th a n  one t h i r d  o f  th e  c o m m itte e s , and on m ost co m m itte es  
th e y  h e ld  o n ly  a f o u r th  o f  th e  m em b ersh ip . The o n e - th i r d  b la c k  member­
s h ip  co m m itte es  w ere M i l i t i a ,  C la im s , Commerce and M a n u fa c tu re s , 
U n f in is h e d  B u s in e s s ,  F e d e r a l  R e l a t i o n s ,  and L i b r a r i e s .  B la c k s  made up 
o n e - f o u r th  o f  th e  c o m m itte es  on F in a n c e , E n ro l lm e n t ,  A u d i t in g  and  S u p e r­
v i s in g  th e  E xpense o f  th e  S e n a te ,  P u b l i c  E d u c a t io n , P r i n t i n g ,  B anks and 
B an k in g , V i s i t i n g  P e n i t e n t i a r y ,  C o rp o ra tio n  and P a r o c h ia l  A f f a i r s ,  
C h a r i t a b l e  I n s t i t u t i o n s ,  P u b l i c  L ands and  L e v e e s , and R a i l r o a d s .
I n  th e  m ain , t h e  l e g i s l a t i v e  p ro g ram s o f f e r e d  by  th e  b la c k s  i n  
th e  G e n e ra l A ssem bly  w ere s i m i l a r  t o  t h e i r  demands i n  th e  C o n s t i t u t i o n a l  
C o n v e n tio n . They w ere  e s p e c i a l l y  i n t e r e s t e d  i n  e d u c a t io n a l  r e fo rm  and 
c i v i l  r i g h t s .  One o f  th e  f i r s t  e f f o r t s  o f  th e  l e g i s l a t u r e  was d i r e c t e d  
a t  r e v iv in g  th e  e d u c a t io n a l  s y s te m . E a r ly  i n  th e  1868 s e s s io n  th e  s i x -  
man C om m ittee on E d u c a t io n , a m a j o r i t y  o f  w hose members w e re  b l a c k s ,  
s e t  t o  w ork on l e g i s l a t i o n  to  e s t a b l i s h  a n  im proved  p u b l i c  e d u c a t io n a l  
sy s te m . The C om m ittee f i r s t  d r a f t e d  a b i l l  p ro v id in g  f o r  a b o a rd  o f  
d i r e c t o r s  f o r  th e  s c h o o ls  o f  New O r l e a n s B u t  so m eth in g  m ore com pre­
h e n s iv e  was n e c e s s a r y .  N e x t, i t  p re p a re d  a b i l l  p ro v id in g  a s s i s t a n t s  
f o r  th e  S u p e r in te n d e n t  o f  E d u c a t io n  and a b ro a d e r  m ea su re  r e g u la t i n g  th e  
w hole e d u c a t io n a l  sy s te m .
S e n a te  J o u r n a l .  1 870 , 2 4 . The co m m itte e  a s s ig n m e n ts  re m a in ed  th e  
same d u r in g  th e  1870 e x t r a  s e s s i o n .  House J o u r n a l .  18 7 0 . E x t r a  S e s s io n  
3 2 1 -3 2 2 ; S e n a te  J o u r n a l .  1 8 7 0 . E x t ra  S e s s io n . 2 44 .
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W hile th e  co m m ittee  was w o rk in g  on  th e  l a t t e r  b i l l ,  docum ented 
r e p o r t s  w ere p r e s e n te d  to  t h e  H ouse , a t  th e  r e q u e s t  o f  b la c k  R e p re se n ­
t a t i v e  R o b e r t  H. I s a b e l l e ,  on  t h e  c u r r e n t  c o n d i t i o n  o f  th e  p u b l i c  sc h o o l 
sy s te m  t h a t  h ad  o p e r a te d  i n  th e  s t a t e  s in c e  18 4 7 . One r e p o r t  d e c la re d  
" . . .T h e  e n t i r e  s c h o o l sy s te m  n e e d s  re m o d e l in g . Y our s u p e r in te n d e n t  i s  
p e r f e c t l y  p o w e r le s s  t o  do a n y th in g  i n  th e  way o f  im p ro v in g  th e  sc h o o l 
s y s t e m . . . A m ore s p e c i f i c  in d ic tm e n t  came from  Oneze A. G u iday , 
t r e a s u r e r  o f  th e  S a in t  L an d ry  P a r i s h  sc h o o l b o a r d :  " G e n e r a l ly ,  th e
te a c h e r s  a r e  s c h o l a s t i c a l l y  bad  and m o r a l ly  w o rse , th e  D i r e c to r s  unedu­
c a te d  a n d . . .  in c o m p e te n t t o  ju d g e  th e  r e q u ir e m e n ts  o f  a p p l i c a n t s . "  The 
" p r e s e n t  c o n d i t i o n  o f  p u b l i c  s c h o o l s , "  a n o th e r  r e p o r t  s t a t e d ,  " c a l l s  
lo u d ly  u pon  th e  l e g i s l a t u r e  f o r  some r e v i s i o n  and m o d i f i c a t i o n . "  One 
o f  th e  r e p o r t s  c o n c lu d e d  t h a t  th e  o ld  s c h o o l sy s te m  " h a s  p ro v e d  to  be a 
f a i l u r e  and sh o u ld  be  d i s c o n t i n u e d . . . .  An e n t i r e l y  new sy s tem  i s  
n e e d e d .
The e x i s t i n g  sy s te m  had  b e e n  s u b je c te d  to  v a r io u s  s t r a i n s  d u r in g  
th e  w a r . B o th  G e n e ra l  B u t l e r  and  G e n e ra l Banks had  a t te m p te d  t o  im pose 
on  i t  t h e i r  id e a s  o f  e d u c a t io n .  B u t l e r  w a n te d  t o  c e n t r a l i z e  c o n t r o l .
On th e  a r r i v a l  o f  u n io n  c o n t r o l ,  th e  s c h o o l  was o rg a n iz e d  u n d e r fo u r  
in d e p e n d e n t s c h o o l d i s t r i c t s  p r e s id e d  o v e r  by  fo u r  s u p e r in t e n d e n t s .  Each 
d i s t r i c t  m a in ta in e d  a h ig h  s c h o o l  f o r  e a c h  s e x ,  and th e  s c h o o l day  con­
s i s t e d  o f  f i v e  and  o n e - h a l f  h o u r s .  B u t l e r  a b o l i s h e d  th e  f o u r  e x i s t i n g  
d i s t r i c t s  and s u b s t i t u t e d  a b u re a u  o f  e d u c a t io n  and  a s u p e r in te n d e n t  o f
^ ^ I b i d . , 147 ; R oger W. Shugg, O r ig in s  o f  C la s s  S tr u g g le  in  L o u i s i ­
ana (B a to n  R ouge: L o u is ia n a  S ta t e  U n iv e r s i t y  P r e s s ,  1 9 3 9 ), 6 7 -7 5 .
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p u b l i c  s c h o o ls .  Many te a c h in g  p o s i t i o n s  w ere g iv e n  to  U nion  s y m p a th iz e r s .
G e n e ra l Banks r e ta i n e d  in  o f f i c e  Jo h n  B . C a r t e r ,  vdio h ad  b e e n  a p ­
p o in te d  by B u t l e r ,  b u t  gave him  th e  added r e s p o n s i b i l i t y  o f  p ro m o tin g  
e d u c a t io n  f o r  th e  freed m e n . D u r in g  B a n k 's  reg im e p ro b a b ly  th o u sa n d s  o f 
b la c k s  r e c e iv e d  th e  ru d im e n ts  o f  a n  e d u c a t io n .  C a r t e r  was su cc eed e d  by 
Jo h n  M cN air (F e b ru a ry  1864-D ecem ber 4 ,  1866) and R o b e rt M. L u sh e r  (Decem­
b e r  5 , 1 8 6 6 -A p ril  1 8 6 8 ), who r e v e a le d  h im s e l f  a s  a s u p p o r te r  o f  w h i te  
su p rem acy . I n  1868, L u sh e r  was d e f e a te d  by  Thomas M. C o n w a y . C o n w a y ,  
who h ad  fo r m e r ly  headed  th e  "B u reau  o f  F re e  L ab o r"  u n d e r  G e n e ra l B an k s, 
was n o t  a n a t i v e  L o u is ia n ia n .  A f te r  h i s  e l e c t i o n  to  th e  o f f i c e ,  he s e t  
a b o u t  p r e p a r in g  l e g i s l a t i o n  to  e s t a b l i s h  a sc h o o l s y s t e m . M a n y  p a r t s  
o f  t h e  c u r r e n t  l e g i s l a t i v e  b i l l  w ere  h i s  i d e a s .
By S ep tem ber 9 th e  l e g i s l a t i v e  b i l l  was e n g ro s s e d  by  th e  House 
C om m ittee, s e v e r a l  amendments w e re  m ade, in c lu d in g  th e  c h a irm a n 's  p la n  
f o r  a d m in i s t r a t i o n ,  and p a s s a g e  was recom m ended.^^ On F e b ru a ry  2 7 , 1869, 
th e  b i l l  was p a s s e d  by b o th  ch a m b ers; i n  th e  S e n a te ,  th e  b i l l  was a d o p te d  
by a n  overw helm ing  21 to  1 v o te  u n d e r  a s u s p e n s io n  o f  th e  r u l e . ^ ^  I n
R e c o n s t r u c t io n  P e r io d ,  1 8 6 2 -1 8 7 7 ,"  (u n p u b l is h e d  P h .D . d i s s e r t a t i o n ,  
L o u is ia n a  S t a t e  U n iv e r s i t y ,  1 9 5 7 ) , 4 5 -9 5  ( H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  " H is to r y  
o f  E d u c a t io n ," ) ;  B e t ty  P o r t e r ,  "The H is to r y  o f  N egro  E d u c a t io n  i n  L ou­
i s i a n a , "  i n  L o u is ia n a  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y . XXV ( J u l y ,  1 9 4 2 ), 7 3 6 -3 9 ;
New O r le a n s  R e p u b lic a n . M arch 2 9 , 1870; H ild a  A. K o h le r ,  "A H i s to r y  o f  
P u b l ic  E d u c a t io n  in  L o u is ia n a  D u rin g  R e c o n s t r u c t io n ,"  ( u n p u b l is h e d  M.A. 
t h e s i s ,  L o u is ia n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  1 9 3 8 ), 8 -1 0 ; New O r le a n s  R e p u b l ic a n . 
F e b ru a ry  8 ,  1871; New O r le a n s  T im es, M arch 2 9 , 1870.
m id -A u g u s t; New O r le a n s  R e p u b l ic a n . O c to b e r 2 6 , 1870.
^ ^ S e n a te  J o u r n a l . 1 869 . 1 9 8 -1 9 9 ; New O r le a n s  T r ib u n e . F e b ru a ry  14 , 
1869 c o n s id e r e d  e d u c a t io n  "O ur G r e a t  N eed" i n  th e  s t a t e .
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th e  House much o f  th e  d e b a te  c e n te re d  on a p ro p o s a l  to  s e p a r a te  c o n t r o l  
o f  th e  c i t y  o f  New O r le a n s  s c h o o ls  and th e  c o u n try  s c h o o l .  R e p re se n ­
t a t i v e  D enn is B u r r e l l  th o u g h t t h a t  b o th  th e  New O r le a n s  and c o u n try  
s c h o o ls  sh o u ld  be  u n d e r th e  same c o n t r o l .  I s a b e l l e  ag re e d  and spoke 
o f  th e  e v i l  o f  s e p a r a t i n g  th e  c o n t r o l  e s p e c i a l l y  s in c e  b la c k s  w ould be 
h u r t  i n  th e  p r o c e s s . T h i s  law . A ct No. 1 21 , became law on M arch 10,
1869.
A c t 121 b ro u g h t  i n t o  o p e r a t i o n  a new e d u c a t io n a l  p ro g ram . The 
f i r s t  s e c t i o n  o f  t h e  a c t  p la c e d  th e  s c h o o ls  o f  th e  s t a t e  u n d e r m anage­
m ent o f  a S ta te  B oard o f  E d u c a tio n  c o n s i s t i n g  o f  th e  S ta t e  S u p e r in te n d ­
e n t  o f  E d u c a t io n , and one member a p p o in te d  from  ea c h  c o n g r e s s io n a l  
d i s t r i c t  and two members from  th e  S ta t e  a t  l a r g e .  The a p p o in tm e n ts  w ere 
made by  th e  g o v e rn o r  w i th  t h e  a d v ic e  and  c o n s e n t  o f  th e  s e n a te .  The 
b o a rd  members w ere  to  s e r v e  f o u r - y e a r  te rm s ;  th e  o r i g i n a l  a p p o in te e s  w ere 
t o  s e r v e  term s o f  two and fo u r  y e a r s  t o  i n i t i a t e  r o t a t i o n  o f  h a l f  th e  
b o ard  each  b ie n n iu m . Each d i v i s i o n  s u p e r in te n d e n t  had  to  o rg a n iz e  and 
co n d u c t c o n f e r e n c e s ,  en c o u rag e  and a s s i s t  t e a c h e r s '  a s s o c i a t i o n ,  and 
r e p o r t  th e  num ber o f  s tu d e n ts  i n  s c h o o ls .  I n  a d d i t i o n ,  t e a c h e r  s ta n d a r d s  
w ere r a i s e d ;  c e r t i f i c a t i o n  o f  q u a l i f i c a t i o n s  had  t o  be s ig n e d  by  th e  
d i v i s i o n  s u p e r in t e n d e n t s ;  c e r t i f i c a t e s  w ere  v a l i d  f o r  o n ly  one y e a r ,  and 
c l a s s  r o l l s  w ere r e q u ir e d .^ ®
In  th e  e x t r a  s e s s io n  o f  1870 a n  am ending a c t  a b o l i s h e d  th e  S ta t e  
B oard  o f  E d u c a t io n . The d i v i s i o n  s u p e r in t e n d e n t s ,  i n s te a d  o f  r e c e iv in g
D eb ates  o f  th e  House o f  R e p r e s e n ta t iv e s  o f  th e  S ta te  o f  L o u i s i ­
ana (New O r le a n s :  R e p u b lic a n  O f f i c e ,  1 8 6 9 ), 2 3 9 -2 4 7 . ( H e r e in a f t e r  c i t e d
a s  House D ebates  w i th  th e  a p p r o p r i a t e  d a t e ) .
^ ^ S en a te  J o u r n a l , 1 869 , 1 9 3 -9 8 ; B e a s le y ,  " H is to ry  o f  E d u c a t io n ,"  
134-140 .
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their appointments from the board, were now to be nominated by the state 
superintendent and appointed by the governor with the consent of the 
Senate. Therefore, the division superintendent held ex-offico status 
on the board. Other changes made the superintendent, not the state 
auditor, apportioning officer for the school funds.
Black legislators favored this modification 
recommended giving the State Superintendent even more power over appoint­
ments. The Superintendent would best know the members appointed and how 
to work with them, Pinchback s u g g e st e d. I n the House two blacks spoke 
on the bill. Representative Burrell opposed taking out the provision 
making the reading of the Bible compulsory. Burrell, joined by George 
Washington, was most insistent in demanding a specific provision forbid­
ding segregation of children in the schools. Washington feared that 
blacks would "have no schools, or next to none, if this section, is not 
inserted." Burrell was equally as forceful in his pleas. In his remarks 
he added a new dimension to the question:
I fear if this is not put in, distinction will be made against 
poor white children as well as colored; that poor white children 
will be debarred from the educational institutions provided for 
in this act. That there shall be no distinction on account of 
race, color, or previous condition, is not enough. It does not 
cast the mantle of the law around the schools of the state.
I want this law to be perfect in this respect. I want to see 
poor white and colored children admitted to all the blessings 
that must flow from a perfect system of education.
Another black Representative, Robert H. Isabelle, urged
^ % o u se  J o u r n a l . 1870 . 1 6 4 -6 6 , 177 , 22 7 ; S e n a te  J o u r n a l , 18 7 0 . 234; 
New O r le a n s  R e p u b l ic a n , M arch 1 , 13 , 3 1 , 1870.
^ ^ S e n a te  D e b a te s . 1870. 760-61 ; New O r le a n s  R e p u b l ic a n . M arch 11, 
13, 1870.
^^House Debat e s . 1870 . 1 8 3 -8 4 .
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integration. He told his colleagues in the legislature that integration 
was a way of making the races respect one another. He asserted in early 
1870:
I want to see the children of the state educated together. I want 
to see them play together; to be amalgamated (laughter). I want 
to see them play together, to study together and when they grow up 
to be men they will love each other, and be ready, if any force 
comes against the flag of the United States, to take up arms and 
defend it together.
B la c k  l e g i s l a t o r s  d e m o n s tra te d  an  i n t e r e s t  i n  a lm o s t e v e ry  a r e a  
o f  e d u c a t io n .  I n  1868 S e n a to r  R o b e rt P o in d e x te r  p r e s e n te d  a b i l l  g r a n t ­
in g  f r e e  p a s s a g e  to  a l l  s c h o o l c h i l d r e n  on  p u b l i c  f e r r i e s ,  ro a d s ,  and 
b r i d g e s .  T h is  b i l l  p a s s e d  th e  S e n a te  on  A u g u st 3 0 , and  p a s s e d  th e  House 
i n  e a r l y  S e p t e m b e r . T h e  a c t  g r a n te d  f r e e  r i g h t  o f  p a s s a g e  and convey­
a n c e  o v e r  t h e  p u b l ic  f e r r i e s ,  b r id g e s  and  ro a d s  e x c e p t  th e  f e r r i e s  on 
th e  M i s s i s s i p p i  R iv e r  w h ich  w e re  r e n te d  o u t  by  s t a t e  and  p a r i s h  o r  f o r  
w h ich  l i c e n s e  f e e  i s  p a id .  The f r e e  p r i v i l e g e  was g r a n te d  to  a l l  c h i l d r e n  
on  f o o t  a t t e n d in g  p u b l i c  s c h o o ls .  No a t t e n d a n t s  a t  su ch  f e r r i e s  o r  
b r id g e s  c o u ld  demand t o l l s  b e tw e en  th e  h o u rs  o f  7 -9  A.M. and 4 -6  P.M .
On Sundays and h o l id a y s ,  ho w e v er, "no  s c h o la r "  was p e r m i t te d  t o  c r o s s  
su ch  f e r r i e s ,  b r id g e s ,  and  ro a d s  e x c e p t  on  te rm s  s i m i l a r  t o  o th e r  p a s s ­
a g e s .  T h is  law  w en t i n t o  e f f e c t  im m e d ia te ly  b u t  d id  n o t  a p p ly  t o  co n ­
t r a c t s  on l e a s e s  p r i o r  to  t h e  d a te  o f  i t s  e n a c tm e n t.
Straight University (presently Dillard) often received the favors 
of the black legislators. C. C. Antoine promoted an act to aid the
New O rle a n s  D a ily  P ic a y u n e , F e b ru a ry  9 ,  1870 q u o te d  i n  Jo h n  W. 
B la s s in g a m e , "A S o c ia l  and Econom ic S tu d y  o f  th e  Negro i n  New O r le a n s ,  
1 8 6 0 -1 8 8 0 ,"  (u n p u b l is h e d  P h .D . d i s s e r t a t i o n ,  Y a le  U n iv e r s i t y ,  1 9 7 1 ), 2 1 6 .
^^New O rle a n s  D a ily  P ic a y u n e , A u g u st 14 , 2 1 , 3 0 , 1868.
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Medical Department of the University in the Senate, and Representative 
Robert Isabelle guided it through the lower house of the assembly.
H ow ever, th e  a c t  w as v e to e d  by th e  G o vernor on th e  g ro u n d s t h a t  i t  was 
a p r i v a t e  i n s t i t u t i o n  and  a id  t o  i t  c o n f l i c t e d  w ith  A r t i c l e  140 o f  th e  
C o n s t i t u t i o n  w h ich  fo r b a d e  s t a t e  a p p r o p r i a t i o n s  t o  p r i v a t e  i n s t i t u t i o n s . ^ ^
R e lo c a tio n  o f  th e  S ta t e  L ib r a r y  was a n o th e r  m a t te r  d ra w in g  th e  
i n t e r e s t  o f  b la c k  l e g i s l a t o r s .  Two w eeks a f t e r  i t s  a p p o in tm e n t, th e  Com­
m i t t e e  on S ta t e  L ib r a r y  i s s u e d  a r e p o r t  i n  w h ich  th e  r e e s t a b l i s h m e n t  o f  
th e  S ta t e  L ib ra ry  a t  i t s  fo rm e r l o c a t i o n  i n  th e  Law U n iv e r s i t y  was a d ­
v o c a te d ;  r e p a i r s  o f  t h e  s i t e  had  ca u sed  i t s  rem ova l to  an  a r e a  in c o n ­
v e n ie n t  t o  members o f  th e  l e g i s l a t u r e .  When th e  S ta t e  L i b r a r i a n  gave 
th e  a n n u a l r e p o r t ,  tw o y e a r s  l a t e r ,  th e  l i b r a r y  had  b e e n  moved t o  th e  
p re v io u s  l o c a t io n  w h ich  was a "more c e n t r a l  p o s i t i o n  i n  th e  c i t y "  and 
a d ja c e n t  to  th e  l e g i s l a t u r e  b u i l d in g .
A n o th er demand o f  b la c k  l e g i s l a t o r s  was a c i v i l  r i g h t s  la w . Ap­
p a r e n t l y  many o f  them  to o k  th e  word dem ocracy  i n  i t s  l i t e r a l  s e n s e .  The 
d r iv e  f o r  a c i v i l  r i g h t s  law  b eg a n  in  th e  1868 s e s s i o n .  R e p r e s e n ta t iv e  
R o b e r t  H. I s a b e l l e  i n t r o d u c e d  a b i l l  e n t i t l e d  "An a c t  t o  p r o t e c t  a l l  
p e r s o n s  i n  t h e i r  c i v i l  and p u b l ic  r i g h t s . "  The p u rp o se  o f  th e  b i l l  
was t o  e n f o rc e  th e  t h i r t e e n t h  a r t i c l e  o f  th e  c o n s t i t u t i o n  by m aking  
s e g r e g a t io n  a c r im in a l  o f f e n s e  and  by dem anding t h a t  a l l  p e r s o n s ,  " w ith ­
o u t  r e g a r d  t o  r a c e  c o l o r  o r  p r e v io u s  c o n d i t i o n  s h a l l  e n jo y  e q u a l  r i g h t s
2 7 1 , 3 13 ; House J o u r n a l . 187 0 , E x tra  S e s s io n , 377 .
i a n ,  to  The G e n e ra l A ssem bly  o f  L o u i s i a n a ,"  L o u is ia n a  L e g i s l a t i v e  Docu­
m en ts  (New O r le a n s :  O f f ic e  o f  The R e p u b l ic a n , F e b ru a ry ,  1 8 7 1 ), 2 .
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and p r i v i l e g e s  i n  t h e i r  t r a v e l in g "  and on  p u b l i c  c o n v e y a n c e s , in  p u b l ic  
r e s o r t s ,  o r  b u s in e s s e s  w here a l i c e n s e  was r e q u ir e d  by th e  s t a t e .  F in e s  
r a n g in g  from  $100 to  $500 and im p riso n m e n t o f  from  t h r e e  m onths t o  one 
y e a r  w ere im posed on c o n v ic te d  v i o l a t o r s .
The I s a b e l l e  b i l l  p a s s e d  th e  f i r s t  re a d in g  on th e  day i t  was 
in t r o d u c e d .  F iv e  days l a t e r ,  on J u ly  15 , i t  was r e f e r r e d  to  th e  House 
J u d i c i a r y  C om m ittee; on A u g u st 2 4 , th e  com m ittee  r e p o r t e d  f a v o r a b ly .
F o u r day s l a t e r ,  th e  House p a s s e d  th e  m easu re  by  a v o te  o f  f i f t y  t o  f o u r ­
te e n .^®  The b i l l  was s e n t  t o  th e  S e n a te  th e  n e x t  d a y . On S ep tem ber 
f i r s t  i t  was made th e  s p e c i a l  o rd e r  o f  th e  d a y , r e a d  tw ic e ,  and r e f e r r e d  
to  th e  S e n a te  J u d ic i a r y  C om m ittee . Two weeks l a t e r  i t  p a s s e d  th e  S e n a te  
by  a f i f t e e n  t o  sev e n  v o te .^ ^
G overnor Warmoth a lm o s t im m e d ia te ly  v e to e d  th e  m e a su re . I n  
h i s  v e to  he a t ta c k e d  th e  b i l l  on f o u r  c o u n ts .  He a s s e r t e d  t h a t  (1 )  th e  
r i g h t  p ro p o se d  by  th e  b i l l s  w ere  a l r e a d y  sa fe g u a rd e d  in  th e  new s t a t e  
c o n s t i t u t i o n ;  (2 )  th e  p e n a l t i e s  im posed w ere im p r a c t ic a b le  and p e r n i c i ­
ous ; (3 )  th e  p r o v is io n  r e l a t i n g  to  r a i l r o a d s  and s te a m s h ip s  im pinged  
upon  C o n g re s s io n a l  a u t h o r i t y  to  r e g u la t e  i n t e r s t a t e  com m erce; (4 )  th e  
G overnor f e l t  t h a t  w ith  th e  November e l e c t i o n  a p p ro a c h in g  th e  b i l l  w ould 
in f la m e  r a c i a l  te n s io n .^ ®  The v e to  m essage was r e c e iv e d  in  th e  H ouse
"The S e g re g a t io n  S tr u g g le  i n  L o u is ia n a ,  1 8 5 0 -1 8 9 0 ,"  (u n p u b l is h e d  Ph.D  
d i s s e r t a t i o n ,  T u lane  U n i v e r s i t y ,  1 9 6 7 ), 6 6 -6 7 . ( H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  
"The S e g re g a t io n  S tr u g g le  i n  L o u i s i a n a " ) ; New O r le a n s  D a ily  P ic a y u n e . 
A ugust 2 5 , 1868.
® ^ F ic k le n , R e c o n s t ru c t io n  in  L o u is ia n a , 2 0 8 ; New O r le a n s  D a ily  
P ic a y u n e . S ep tem ber 1 5 , 1868.
^PRouse J o u r n a l , 1868 . 2 4 6 -4 7 ; s e e  a l s o  T. B. T u n n e l l ,  J r . ,  "H enry 
C la y  Warmoth and The P o l i t i c s  o f  C o a l i t i o n , "  (u n p u b l is h e d  M.A. t h e s i s .  
N o r th  T exas S ta t e  U n iv e r s i t y ,  1 9 6 6 ), 8 - 9 ;  S a in t  Jam es S e n t i n a l . S ep tem ber 
2 9 , O c to b e r 3 ,  1868.
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on F r id a y ,  Sep tem ber 2 6 , b u t I s a b e l l e  had  c o n s id e r a t i o n  o f  i t  p o s tp o n ed  
u n t i l  Monday, S eptem ber 2 8 .^ ^  On th e  l a t t e r  day  th e  House r e f u s e d  to  
o v e r r id e  th e  v e to  i n  a 32-32  v e to .^ ^
The N egro o rg a n . The New O rle a n s  T r ib u n e , d i s a g r e e d  w ith  th e  
G o v e rn o r 's  r e a s o n in g .  The n ew sp ap er a s s e r t e d  t h a t  th e  b i l l  was a f o r ­
w ard  p ie c e  o f  r a c i a l  l e g i s l a t i o n .  The G overnor had  "p ro v e d  u n f a i t h f u l  
to  th e  p r i n c i p l e s  upon w hich h e  w as e l e c t e d "  and had  bo rro w ed  th e  a rg u -
a u th o r  o f  th e  b i l l ,  was e x tre m e ly  c r i t i c a l  o f  G overnor W arm oth 's  v e t o .  
A c co rd in g  to  s e v e r a l  r e p o r t e r s ,  he s t a t e d  t h a t  f o r e ig n e r s  r e c e iv e d  t r e a t ­
m ent in  p u b l ic  p la c e s  a s  w h i t e s ,  w h i le  b la c k s  who d e fe n d e d  th e  A m erican 
f l a g  d id  n o t  r e c e iv e  e q u a l j u s t i c e .  He e x p re s s e d  th e  v iew  t h a t  " d u r in g  
th e  w ar he and h i s  r a c e  w ere t o l d  t h a t  th e y  sh o u ld  h av e  a l l  t h e  r i g h t s  
and p r i v i l e g e s  o f  th e  w h i te  m an, and  h e  w an ted  to  s e e  th e  p ro m ise
T h is  v e to  d id  n o t  s to p  th e  b la c k  l e g i s l a t o r s '  d r iv e  f o r  a c i v i l  
r i g h t s  law . Some o f  them  had  e x p e c te d  a v e to  and  w ere re a d y  w ith  a 
c o u n te r  s t r a t e g y .  The d a te  s e t  t o  d i s c u s s  th e  v e to  m e a su re , S eptem ber 
2 8 , R e p r e s e n ta t iv e  D en n is  B u r r e l l  in t ro d u c e d  a b i l l  e n t i t l e d  "An A ct to  
E n fo rc e  th e  P r o v is io n s  o f  th e  T h i r te e n th  A r t i c l e  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f
^ ^House J o u r n a l , 1868. 2 47 .
New O r le a n s  T r ib u n e . J a n u a ry  7 ,8 ,  13, 1869. (The T rib u n e  was 
b r i e f l y  re v iv e d  i n  J a n u a ry ,  1869 , a f t e r  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s  f o r c e d  
i t  to  c lo s e  down i n  A p r i l ,  1 8 6 8 ).
^ ^ F is c h e r ,  "The S e g re g a t io n  S tr u g g le  in  L o u i s i a n a ,"  70; New O rle an s  
D a ily  P ic a y u n e , S ep tem ber 2 7 , 1869; R e p r e s e n ta t iv e  D ennis B u r r e l l  su p ­
p o r te d  th e  v e t o .
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Louisiana." The Burrell Bill reiterated the public accommodations pro­
visions of the constitution and provided recourse of civil suits to 
injured parties. Such suits would also have preference upon the docket 
of the court in which they were instituted, provided the right to jury 
trial was not impaired. The bill was read twice and referred to the 
committee on Judiciary but was buried as the session adjourned.
When th e  L e g i s l a tu r e  re co n v en e d  in  1869, th e  p u sh  f o r  c i v i l  
r i g h t s  came from  b la c k s  i n  b o th  t h e  u p p e r and low er h o u s e .  P in c h b ac k  
gave n o t i c e  t h a t  on a f u t u r e  day  he w ould  p r e s e n t  a b i l l  e n t i t l e d  "An 
a c t  to  e n f o rc e  th e  T h i r te e n th  A r t i c l e  o f  th e  C o n s t i t u t i o n . "  A week l a t e r ,  
he in t ro d u c e d  a b i l l  e n t i t l e d  "An a c t  t o  e n f o rc e  th e  T h i r te e n th  A r t i c l e  
o f  th e  C o n s t i t u t i o n ,  and to  r e g u la t e  th e  L ic e n s e s  m en tio n ed  i n  s a id  
t h i r t e e n t h  a r t i c l e . "  The S e n a te  J u d i c i a r y  C om m ittee was u n a b le  to  r e a c h  
a d e c i s io n  on th e  b i l l  and  r e p o r te d  b ac k  on J a n u a ry  28 w ith  a t i e  v o t e .
The n e x t  day  P in c h b ac k  c a l l e d  up  th e  b i l l ,  o rd e re d  i t  p r i n t e d ,  and made 
i t  th e  s p e c i a l  o rd e r  f o r  T h u rsd a y , F e b ru a ry  4 .  On th e  l a t t e r  d a t e ,  an  
ad jo u rn m e n t m o tio n  was a d o p te d  p en d in g  d i s c u s s io n  on th e  b i l l .  The n e x t  
day two D e m o c ra tic  s e n a to r s  a t te m p te d  t o  g e t  th e  b i l l  re c o m m itte d , w h ile  
a n o th e r  one u rg e d  p o s tp o n e m e n t; b o th  p r o p o s a ls  w ere t a b l e d  on P in c h b a c k 's  
m o tio n s . The S e n a te  th e n  r e s o lv e d  i t s e l f  i n t o  a C om m ittee o f  th e  W hole; 
th e  b i l l  was e v e n tu a l ly  p o s tp o n e d  as  s p e c ia l  o r d e r  o f  th e  d a y , F e b ru a ry  
7 , a t  one o 'c l o c k .  On t h i s  d a t e ,  P in c h b ac k  and  o th e r  b la c k  s e n a to r s  
fo u g h t o f f  e f f o r t s  t o  amend th e  b i l l ,  b u t  t h e  e f f o r t  f a i l e d  a s  th e  S e n a te
had in t ro d u c e d  a h o u se  b i l l  " r e p e a l in g  a l l  a r t i c l e s  on c i v i l  code and 
a l l  law s o f  th e  S ta t e  o f  L o u is ia n a  m aking  a d i s t i n c t i o n  on a c c o u n t o f  
r a c e  o r  c o l o r . "  The n e x t  day i t  was r e f e r r e d  to  th e  C om m ittee on J u d i c i ­
a ry  and n e v e r  re a p p e a re d . I b i d . , 131 , 136 . ( B u r r e l l  was one o f  th e  few 
b la c k s  who su p p o r te d  th e  G o v e rn o r 's  v e t o . )
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a d jo u rn e d . F i n a l l y ,  on F e b ru a ry  9 , th e  b i l l  came up and was ad o p te d  
in  t h e  S e n a te  by  a 2 0 -9  v o te
In  th e  H ouse , I s a b e l l e  and B u r r e l l  a c te d  a s  m an ag ers  o f  P in c h ­
b a c k  's  b i l l - ^ ^  I s a b e l l e ,  who had p r e v io u s ly  cham pioned c i v i l  r i g h t s ,  
su g g e s te d  th r e e  am endments t o  s t r e n g th e n  th e  m e a su re . The f i r s t  im posed 
a d d in g  p e n a l t i e s  f o r  damages "e x e m p la ry ^^  as  w e l l  a s  a c t u a l . "  The 
sec o n d  p ro v id e d  t h a t  s u i t s  t o  e n f o rc e  th e  a c t  w ould ta k e  p re f e r e n c e  i n  
b o th  th e  " i n f e r i o r  and s u p e r io r  c o u r t s . "  H is l a s t  amendment s t i p u l a t e d  
t h a t  a c t s  i n c o n s i s t e n t  w i th  th e  p r o v i s io n s  o f  th e  b i l l  w ere r e p e a le d  and 
t h a t  i t  s h o u ld  become law  a s  o f  A p r i l  1 , 1869. R e je c t in g  m o tio n s  to
_________________  1869 . 10 , 6 7 , 7 3 , 9 1 , 9 3 , 9 5 -9 6 , 9 8 ; New O r le a n s
T r ib u n e , J a n u a ry  8 ,  1 869 . New O r le a n s  T im es, F e b ru a ry  11 , 2 7 , M arch 2 ,  
1869 . The Times a c c u se d  L ie u te n a n t  G o v ern o r Dunn o f  n o t  c o n s e n tin g  to  
s ig n  l e g i s l a t i o n  f a v o r a b le  t o  Warmoth s u p p o r te r s  u n t i l  t h e  G overnor 
s ig n e d  th e  c i v i l  r i g h t s  la w . Dunn d e n ie d  th e  c h a r g e s .  New O r le a n s  T im es , 
M arch 2 , 1869.
________________  18 6 9 , 2 0 , 4 1 , 5 5 . B u r r e l l ' s  b i l l  h ad  p a s s e d  i t s
s e c o n d  r e a d in g  an d  was i n  th e  J u d i c i a r y  C om m ittee . I b i d . , 55 ; F i s c h e r ,  
" S e g re g a t io n  S tr u g g le  i n  L o u i s i a n a ,"  7 9 -8 0 .
T here  i s  no  c u r r e n t  " e x e m p la ry "  p r o v i s io n s  in  L o u is ia n a  la w s .
The b la c k  R e c o n s t r u c t io n i s t  l e a d e r s  w a n te d  v i o l a t o r s  to  s u f f e r  beyond th e  
a c t u a l  damage done w hich  m ig h t am ount t o  v e r y  l i t t l e  c o m p e n sa tio n ; b u t  
w i th  t h e  w ork  "ex e m p la ry "  in c lu d e d  th e  v i o l a t o r s  c o u ld  be  s u b j e c t  t o  f o r ­
f e i t  o f  t h e i r  l i c e n s e ,  a s  w e l l  a s  s u b j e c t  t o  a f i n e .  The T rib u n e  summar­
i z e d  th e  p o i n t  u s in g  a s te a m b o a t a s  exam ple by  a s s e r t i n g :  "The a c t u a l
damage w h ich  a p a s s e n g e r  c o u ld  s u s t a i n  by b e in g  ta k e n  from  th e  c a b in  and 
p u t  i n t o  t h e  s t e e r a g e ,  c o u ld  be n o th in g .  So f a r  from  b e in g  a b le  to  
p ro v e  p e c u in a ry  l o s s ,  h i s  t r i p  c o u ld  r e a l l y  c o s t  him  l e s s .  T ra v e l upon 
sec o n d  c l a s s  c a r s  w ould n o t  a c t u a l l y  damage any  p a s s e n g e r .  B ut th e  r e a l  
i n j u r y  l i e s  i n  t h e  i n d i g n i t y  done to  th e  p a s s e n g e r .  A M r. H u rs t  
r e c o v e r e d  $4000 from  th e  J a c k s o n  R a i l r o a d ,  f o r  t a k in g  h im  th r e e  h u n d re d  
y e a r s  beyond th e  s t a t i o n  w here h e  was t o  s to p .  The a c t u a l  damage w hich  
he  had  s u s t a in e d  d id  n o t  amount t o  a d o l l a r . "  New O r le a n s  T r ib u n e , 
F e b ru a ry  12 , 1869 .
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p o s tp o n e  th e  b i l l ,  t h e  H ouse p a s s e d  i t  by  a v o te  o f  61 t o  15; b la c k  
members gave i t  s o l i d  s u p p o r t .
When th e  c i v i l  r i g h t s  b i l l  came b a c k  t o  th e  S e n a te ,  P in c h b a c k  
was u n a b le  t o  s e c u re  th e  S e n a t e 's  c o n c u rre n c e  i n  th e  H ouse am endm ents.
The S e n a te  v o te d  down th e  s e c t i o n s  g iv in g  c i v i l  r i g h t s  c a s e s  p r e f e r e n c e  
and s e t t i n g  th e  f i r s t  o f  A p r i l  1869 a s  th e  e n fo rc e m e n t d a t e .  H ow ever, 
i t  r e t a i n e d  th e  p r o v i s io n  re c o v e r in g  damage "e x e m p la ry  and  a c t u a l . "  The 
b la c k  s e n a to r s  v o te d  f o r  a l l  th e s e  s e c t i o n s  b u t  w ere jo in e d  by few 
w h i t e s . A  m essage w as s e n t  t o  th e  House fro m  th e  S e n a te ,  a c c e p t in g  
o n ly  one o f  th e  am endm ents, th e  " e x e m p la ry "  p r o v i s i o n .  N ot w a n tin g  t o  
r i s k  l o s in g  th e  e n t i r e  b i l l ,  th e  b l a c k s  i n  th e  H ouse a g re e d  t o  th e  S e n a te
u n q u a l i f i e d  s u p p o r t  o f  th e  b i l l ,  m a in ta in in g  t h a t  u n d e r  th e  " p r e s e n t  
o r d e r  o f  t h i n g s ,  o u r  manhood i s  s a c r i f i e d .  The b ro a d  stam p  o f  i n f e r i o r ­
i t y  i s  p u t  upon  u s . . . . "  I n  a re b u k e  to  w h i te  m o d e ra te s ,  t h e  p a p e r  
p o in te d  o u t ,  " th e  c i v i l  d i s t i n c t i o n s  w h ich  a r e  i n s i s t e d  up o n  by o u r w h i te  
b r e th r e n  a r e  a n  i n d i g n i t y  p u t  upon th e m s e lv e s  a s  w e l l  a s  upon  u s  
G o v ern o r Warmoth s ig n e d  th e  m ea su re  i n t o  law  on F e b ru a ry  2 3 , 1 869 . To 
many b la c k s  th e  law  w e n t a lo n g  way to w ard  f u l f i l l i n g  t h e  p ro m ise s  o f
House Journal, 1 869 , 1 5 9 -6 0 ; New Orleans Tribune, February 9 , 
1 3 , 1 8 , 1869; House Debates, 1 8 6 9 , 2 0 5 , 2 0 6 , 2 5 4 , See Representative 
Washington's speech in support. Ibid., 2 6 0 .
New O rle a n s  T r ib u n e . F e b ru a ry  1 2 , 2 1 , 1869. The T rib u n e  had  
u rg e d  th e  House to  s ta n d  by i t s  am endm ents, s e e  F e b ru a ry  1 9 , 1869 i s s u e .
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t h e  c o n s t i t u t i o n .® ^
The a c t  lo o k e d  good om p a p e r ,  b u t  e n fo rc e m e n t o f  i t  was d i f f i ­
c u l t .  Hence i n  th e  1870 s e s s io n  b la c k s  moved f o r  a s t r o n g e r  law . 
R e p r e s e n ta t iv e  I s a b e l l e  in tro d u c e d  an  a c t  " p r o h i b i t i n g  u n ju s t  d i s c r im in a ­
t i o n  on a c c o u n t o f  c o l o r  o r  r a c e . "  T h is  b i l l  fo rb a d e  s e g r e g a t io n  to  
l i c e n s e d  p la c e s  o f  b u s in e s s  and on common c a r r i e r s . C rim in a l p ro s e c u ­
t i o n  was c a l l e d  f o r  i n  e n fo rc e m e n t, and  v i o l a t o r s  w ould be f in e d  from  
f i f t y  d o l l a r s  f o r  ea ch  i n f r a c t i o n ,  and t h e i r  b u s in e s s  w ere  to  be c lo s e d  
u n t i l  co m p lian c e  was e n f o r c e d .  L o c a l j u s t i c e s  o f  th e  p e a c e , a s  w e l l  a s  
p a r i s h  r e c o r d e r s ,  w e re  t o  t r y  c a s e s .  The b i l l  was r e f e r r e d ,  on I s a b e l l e 's  
r e q u e s t  t o  a s p e c i a l  co m m itte e  o f  t h r e e  o f  w h ich  he  was c h a irm a n .
R e p o rte d  f a v o r a b ly  t o  th e  House by  a v o te  o f  two to  o n e , th e  b i l l  was 
q u ic k ly  ad o p te d .® ^  I n  th e  S e n a te  P in c h b ac k  g u id e d  i t  to  p a s sa g e  w ith  
few a l t e r a t i o n s . ^ ^  G overnor Warmoth r e c e iv e d  th e  b i l l  i n  l a t e  F e b ru a ry  
b u t  h e ld  i t  on h i s  d e s k  f o r  n in e  m onths b e f o r e  v e to in g  i t .  He gave 
among o t h e r  r e a s o n s  f o r  h i s  v e to  t h a t  f u r th e r  l e g i s l a t i o n  i n  th e  a r e a  
o f  c i v i l  r i g h t s  was u n n ecessary .® ®  The l e g i s l a t u r e  s u s ta in e d  th e  v e t o .
B la c k  l e g i s l a t o r s  d id  n o t  s h a r e  t h e  G o v e rn o r 's  o p in io n  t h a t  
enough had  b een  done f o r  c i v i l  r i g h t s .  P in c h b a c k  an d  I s a b e l l e  w e re  i n ­
s i s t e n t  on  l e g i s l a t i o n  g iv in g  p r e f e r e n c e  i n  th e  c o u r ts  t o  e n fo rc e m e n t 
c a s e s  a r i s i n g  u n d e r  A r t i c l e  T h i r te e n  o f  th e  c o n s t i t u t i o n .  I s a b e l l e  had
®^Acts o f  1869 . N o. 3 8 , 37 .
^^House J o u r n a l ,  1870 . 80 , 106 , 2 1 1 -1 2 , 215 ; New O rle a n s  T r ib u n e . 
J a n u a ry  1 6 , 19 , 1869 .
S enat e  J o u r n a l . 1870 . 278 ; S e n a te  D e b a te s , 1870 . 8 0 7 -8 0 8 .
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p la c e d  a p r o v is io n  to  t h i s  e f f e c t  i n  th e  P in c h b a c k  b i l l  o f 1869 , b u t  th e  
S e n a te  had  re f u s e d  to  co n c u r i n  i t .  Now i n  F e b ru a ry  1870 P in c h b a c k  
p ro p o se d  a s i m i l a r  m e a su re , and  i t  became law  w ith  W arm oth 's  a p p r o v a l .
In  th e  s e s s io n s  o f  1868-1870 b la c k  l e g i s l a t o r s  had a c h ie v e d  
s i g n i f i c a n t  s u c c e s s  in  w in n in g  r e c o g n i t io n  o f  th e  r i g h t s  o f t h e i r  p e o p le .  
They had  n o t  ac co m p lish e d  a l l  t h a t  th e y  had  s o u g h t b u t  th e y  h ad  made a 
b e g in n in g  and w ould c o n t in u e  t h e i r  e f f o r t s .
B e lo t  was th e  p r i n c i p l e  spokesm an i n  th e  H ouse , a s  i t  p asse d  d u r in g  th e  
e x t r a  s e s s io n  49 to  8 .  House J o u r n a l , 1870. E x tra  S e s s io n . 346 ; A c ts  
o f  1870. (E x tra  S e s s io n ) ,  No. 3 9 , 93.
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A lth o u g h  m ost b la c k s  o f  th e  R e c o n s t r u c t io n  e r a  w ere  co n c ern e d  
w ith  o b ta in in g  c i v i l  r i g h t s ,  th o s e  l i v in g  i n  c i t i e s  o r  tow ns w ere th e  
m ost d e te rm in e d  in  p u sh in g  t h i s  i s s u e .  The m a jo r i t y ,  h o w ev er, l iv e d  i n  
r u r a l  a r e a s  w here t h e i r  d a i l y  l i f e  was t i e d  up w ith  th e  la n d .  They 
demanded p r im a r i l y  an  e q u i t a b l e  rew ard  f o r  t h e i r  s e r v ic e s  a s  l a b o r e r s ,  
and  beyond t h i s ,  th e y  w an ted  th e m se lv e s  t o  become ow ners o f  la n d .  T h e ir  
a s p i r a t i o n s  w ere  known t o  th e  b la c k  l e g i s l a t o r s ,  many o f  whom came 
from  c o u n try  p a r i s h e s  and w ere e a g e r  to  j o i n  econom ic re fo rm  to  c i v i l  
r i g h t s .
The 1868 House s e s s io n  was b a r e l y  u n d e r way when G eorge W ashing­
to n  o f  A ssum ption  gave n o t i c e  t h a t  he w ould  in t r o d u c e  an  "A ct e x te n d in g  
p r o t e c t io n  to  t h e  l a b o r e r s  upon p l a n t a t i o n s . " ^  W a s h in g to n 's  b i l l  was 
r e v is e d  somewhat by  th e  J u d i c i a r y  C om m ittee and em erged a s  a m easure 
p r o h i b i t in g  p l a n t e r s ,  m an a g ers , o r  o v e r s e e r s  from  d is c h a r g in g  la b o r e r s  
b e c a u se  o f  p o l i t i c a l  b e l i e f s . The p e n a l t i e s  f o r  such  d is c h a r g e  w ere to  
b e  a f i n e  o f n o t  l e s s  th a n  $500 and n o t  m ore th a n  $1000, one h a l f  o f
O f f i c i a l  J o u r n a l  o f  th e  P ro c e e d in g s  o f  th e  H ouse o f  R e p re s e n ta ­
t i v e s  o f  th e  S ta te  o f  L o u is ia n a . a t  th e  S e s s io n  Begun and  H eld i n  New 
O r le a n s , June 2 9 , 1868 (New O r le a n s :  A. L . L ee , S ta t e  P r i n t e r ,  1 8 6 8 ),
4 5 , 51 ( H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  House J o u rn a l  w i th  a p p r o p r i a t e  d a te  i n d i -
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w h ich  was to  be p a id  t o  t h e  in fo rm e r  o f  t h e  v i o l a t i o n  and  th e  re m a in d e r  
to  th e  s c h o o l t r e a s u r e r ,  o r  im p riso n m e n t f o r  n o t  m ore th a n  two y e a r s .
The b i l l  p a s se d  th e  H ouse by  a 50 to  21 v o t e ;  no b la c k  l e g i s l a t o r s  v o te d  
a g a i n s t  th e  b i l l . ^
The b i l l  s t r u g g le d  th ro u g h  th e  S e n a te  w i th  th e  D em ocrats f i g h t ­
in g  i t  a t  e v e ry  s t a g e .  D e m o c ra tic  S e n a to r  J e w e l l  o f  New O rle a n s  c a l le d  
i t  "new i n  j u r i s p r u d e n c e  and  u n p a r a l l e l e d  i n  th e  h i s t o r y  o f  t h i s  L e g is ­
l a t u r e , "  and th r e a te n e d  t o  " ta k e  th e  stum p and c a l l  upon  th e  p e o p le  to  
r e s i s t  them  ( th e  l a b o r e r s )  a t  th e  p o in t  o f  th e  b a y o n e t ."  I n  r e b u t t a l ,  
t h e  b la c k  s e n a to r  C u r t i s  P o l l a r d  p ro c la im e d  th e  l a b o r e r s  need ed  th e  p r o ­
t e c t i o n  p ro v id e d  by  th e  la w . He a s s e r t e d  t h a t  i f  h e  c o n t r a c t e d  t o  l a b o r  
f o r  a y e a r  and  a t te m p te d  t o  le a v e  th e  p l a n t a t i o n  on e l e c t i o n  day  to  v o te  
" a g a in s t  th e  w i l l  o f  th e  p l a n t e r ,  he  w ould  be  d is c h a r g e d  and r e c e iv e  
n o th in g  f o r  h i s  l a b o r . "  Such a c t io n  to w ard  l a b o r e r s  was n o t  j u s t i c e ,  
P o l l a r d  d e c l a r e d .  S e e k in g  t o  make th e  b i l l  lo o k  r i d i c u l o u s ,  one Demo­
c r a t i c  s e n a to r  u rg e d  an  amendment t o  a l lo w  "an y  o f f i c e r  i n  t h i s  s t a t e "  
h a v in g  power t o  rem ove a n o th e r  o f f ic e - h o l d e r  b e c a u se  o f  h i s  p o l i t i c a l  
o p in io n .  He m a in ta in e d  t h a t  w h i te s  nee d ed  p r o t e c t io n  as  w e ll  a s  b l a c k s .
J .  W. B lackm an, D e m o c ra tic  S e n a to r  from  C la ib o r n e ,  o f f e r e d  a s i m i l a r  
amendment. He p ro p o se d  m aking  th e  p e n a l ty  a p p ly  to  "a n y  man p ro m is in g  
a m ule t o  c o lo re d  men o r  l a n d ,  o r  i n t im i d a t i n g  them  by  a s s e r t i n g  t h a t  
i f  th e y  v o te d  th e  D e m o c ra tic  t i c k e t  th e y  w ould  be f o r c e d  in t o  S la v e r y ."  
T hese and  o th e r  am endments f a i l e d ,  and  th e  b i l l  p a s s e d  17 t o  7 i n  A u g u s t .^
u s in g  th e  1868 S e n a te  p ro c e e d in g s  and g e n e r a l  d e b a te  a s  p u b l is h e d  in  th e  
New O r le a n s  C re c e n t and  New O rle a n s  D a ily  P ic a y u n e ) .
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G overnor Warmoth a p p ro v ed  th e  b i l l  on S ep tem b er 4 ,  1868. T h is  
law  a s  f i n a l l y  p a s s e d  becam e A ct No. 54 e n t i t l e d  "E x te n d in g  p r o t e c t io n  
to  L a b o r e r s  i n  t h e  e x e r c i s e  o f  t h e i r  p r i v i l e g e s  o f  f r e e  S u f f r a g e ."  I t  
p r o h i b i t e d  "any  p l a n t e r ,  m a n a g e rs , o v e r s e e r ,  o r  o th e r  em p lo y er o f  
l a b o r e r s "  i n  L o u is ia n a  from  d is c h a r g in g  o r  a t te m p t in g  to  c o n t r o l  th e  
v o t e s  o f  em ployees u n d e r  t h e i r  c o n t r o l  " p re v io u s  t o  th e  e x p i r a t i o n  o f 
th e  te rm  o f  s e r v ic e  o f  any l a b o r e r  i n  t h e i r  e m p l o y . . . . "
The penalty for a violation of the Act was to be a fine of not 
less than one hundred dollars or more than five hundred dollars to be 
recovered in court of competent jurisdiction. The District Attorney 
for the judicial district or the District Attorney pro tempore of the 
particular parish in which the violation was committed was to receive 
twenty five percent of the fine, and the remainder was to be paid into 
the common school fund of the parish.^
S e v e r a l  o t h e r  m ea su res  t o  a id  l a b o r e r s  w ere  a l s o  o f f e r e d  i n  th e  
1868 s e s s i o n .  C h a r le s  Gray o f  S a in t  Jam es s e c u re d  p a s s a g e  o f  a b i l l  
r e p e a l i n g  th e  law  a u th o r i z in g  p l a n t e r s  t o  s e l l  goods t o  t h e i r  h an d s
proposed a bill to make eight hours a legal working day. It was referred 
to the Judiciary Committee and apparently buried there.^
A c ts  P a s se d  By th e  G e n e ra l A ssem bly  o f  th e  S t a t e  o f  L o u is ia n a  
a t  th e  F i r s t  S e s s io n  o f  th e  F i r s t  L e g i s l a t u r e  Begun an d  H e ld  i n  th e  
C i ty  o f  New O r le a n s , Ju n e  2 9 , 1868 (New O r le a n s ;  A. L . L e e , S ta t e  
P r i n t e r ,  1 8 6 8 ), No. 5 4 , 68 ( H e r e in a f t e r  c i t e d  A c ts  w i th  a p p r o p r i a t e  d a te  
i n d i c a t e d ) .
% ew  O rle a n s  D a ily  P ic a y u n e , A u g u st 2 9 , S ep tem b er 1 2 , 15 , 1868; 
A c ts  o f  1866». No. 1 2 3 , 236 ; A c ts  o f  1 8 6 8 . No. 8 9 , 119 .
^H ouse J o u r n a l ,  1 868 , c . 65 ; New O r le a n s  D a ily  P ic a y u n e , J u ly  
2 6 , 1868 .
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I n  th e  1869 s e s s io n  b la c k s  r e tu r n e d  to  t h e i r  e f f o r t  to  remove 
d i s c r im in a t io n s  a g a i n s t  p l a n t a t i o n  l a b o r e r s .  They w ere d i s tu r b e d  to  
l e a r n  t h a t  c e r t a i n  p re -1 8 6 8  l a b o r  law s p re su m a b ly  a n n u l le d  by th e  c o n s t i ­
t u t i o n  w ere s t i l l  b e in g  a p p l i e d .  One su ch  law  e n a b le d  em p lo y ers  to  s e c u re  
t h e  a r r e s t  o f  a l a b o r e r  found  " v i s i t i n g  a n o th e r  p l a n t a t i o n , "  and t h i s  
p r a c t i c e  a ro u s e d  th e  i r e  o f  S e n a to r  R o b e rt  P o in d e x te r  o f  A ssu m p tio n .
I n  J a n u a ry  1869 he in t ro d u c e d  a n  " a c t  o f  r e p e a l  su ch  law s o r  s t a t u t e s  
a s  make i t  a m isdem eanor o r  t r e s s p a s s  t o  b e  found on o r  v i s i t i n g  a t  a  
p l a n t a t i o n . . . . "  The b i l l  r e c e iv e d  a f a v o r a b le  r e p o r t  from  th e  J u d i c i a r y  
C om m ittee, b u t  P o in d e x te r  m et r e p e a te d  d e la y s  when he c a l le d  i t  up f o r  
f i n a l  p a s s a g e . E v e n tu a lly  he had  to  a d m it  f a i l u r e .  E i t h e r  th e  m a jo r i ty  
o f  th e  l e g i s l a t u r e  was n o t  i n t e r e s t e d  i n  re fo rm  o f  t h i s  k in d  o r  p l a n t e r  
i n t e r e s t s  had a n  in f lu e n c e  i n  R e c o n s t r u c t io n  l e g i s l a t u r e  t h a t  h a s  n o t  
b ee n  s u s p e c te d  by  h i s t o r i a n s . ^
A s i m i l a r  f a t e  b e f e l l  a n  e f f o r t  i n  th e  1870 s e s s io n .  A b i l l  was 
in t ro d u c e d  in  th e  House t h a t  p e r m i t te d  l a b o r e r s  to  b r in g  l a w s u i t s  f o r  
paym ents from  em p lo y ers  who r e f u s e d  to  pay  l a b o r e r s  who m ig h t l i v e  i n  
d i f f e r e n t  p a r i s h e s .  A w h i te  R e p u b l ic a n , C h a r le s  H a rp e r , o f  S a in t  C h a r le s ,  
u rg e d  p a s sa g e  o f  th e  b i l l  b e c a u se  he f e l t  th e  p r e s e n t  s i t u a t i o n  o f  m aking  
l a b o r e r s  move to  th e  p a r i s h  o f  em ploym ent was a h a r d s h ip  to  l a b o r e r s ,  
e s p e c i a l l y  f o r  l a b o r e r s  l i v i n g  c lo s e  t o  p a r i s h  b o u n d a r ie s .  The b i l l  
e a s i l y  p a s s e d  th e  House b u t  f a i l e d  i n  th e  S e n a te  w hich  seemed l e s s
O f f i c i a l  J o u r n a l  o f  th e  P ro c e e d in g s  o f  th e  Sena t e  o f  th e  S t a t e  
o f  L o u i s i a n a , a t  th e  S e s s io n  Begun and  H eld  i n  New O r le a n s , J a n u a ry  4 ,
1869 (New O r le a n s :  A. L . L e e , S ta t e  P r i n t e r ,  1 8 6 9 ), 4 3 , 4 6 , 8 8 , 138 ,
1 6 2 -6 3 , 165 ( H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  S e n a te  J o u r n a l  w i th  a p p r o p r i a t e  d a te  
i n d i c a t e d ) ;  The A ct P o in d e x te r  w anted  t o  r e p e a l  was A c t No. 1 1 , "To 
P re v e n t  T r e s s p a s s in g ,"  ap p ro v ed  December 2 0 , 1865. A c ts  o f  E x tra  S e s s io n , 
1865 , 16 .
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responsive to black demands than the House.^
The Senate did, however, agree to a bill permitting laborers 
the right to provisional seizure of an employer's property if he did not 
render them the agreed on compensation for their labor. When varying 
Democrats spoke against the bill, Curtis Pollard vigorously defended it.
He asserted that the agreement between the planter and laborer "did 
not amount to anything for the laborer, as he got nothing." This was 
especially true, he maintained, in cases where the landowners promised 
to provide the necessities and give the laborer half the crop. Adroitly, 
Pollard called on his Democratic "friends" to support the measure, 
reminding them that he had "lived amongst" them all his life harmoniously. 
Interestingly, this measure failed in the House.
White leaders, disturbed at the growing demands of black laborers, 
at this time preached the benefit of encouraging white immigrants to 
come to the state. Although these whites would presumably compete with 
blacks for jobs, Negro legislators were not hostile to the proposal.
The ch a irm en  o f  th e  com m ittee  on Im m ig ra tio n  i n  1868 and 1870—H a rry  
L o t t  and P . G. D eslonde r e s p e c t i v e l y — fa v o re d  l e g i s l a t i o n  to  en c o u rag e  
im m ig ra tio n . D uring  th e  f i r s t  week o f  S ep tem ber 1868, th e  com m ittee
House J o u r n a l . 1870 , 4 7 , 4 8 ; D e b a tes  o f  th e  S e n a te  o f  th e  S ta t e  
o f  L o u is ia n a . (New O r le a n s :  A. L . L ee , 1 8 7 0 ), 4 2 . ( H e r e in a f t e r  c i t e d  as
S e n a te  D eb ates  w ith  a p p r o p r i a t e  d a te  i n d i c a t e d ) .  B i l l s  p ro v id in g  f o r  
hom estead  exem ptions and  la n d  re fo rm s  w ere o f f e r e d  b u t  th e y  f a i l e d  t o  
w in  th e  a p p ro v a l o f  b o th  h o u se s  o r  w ere b u r ie d  in  c o m m itte e s ; s e e  House 
J o u r n a l , 1868 . 74; New O r le a n s  D a ily  P ic a y u n e . Septem ber 20 , 1868. 
I n c o r p o r a t io n  o f  th e  L ab o r and H om esteads A s s o c ia t io n  was app ro v ed  in  
1870 and Land O f f ic e .  P in c h b ac k  p u sh ed  th e  1868 hom estead  e x e m p tio n  
b i l l  i n t o  th e  1869 s e s s io n .  He u rg e d  r e p e a l  o f  t h e  C iv i l  Code law s 
g o v e rn in g  th e  s u b j e c t ,  b u t  th e  law  n e v e r  m a t e r ia l iz e d .  S e n a te  J o u r n a l . 
1869 . 123 , 135 , 142 .
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( u n d e r  L o t t )  r e p o r t e d  t h a t  th e  c o n tin u a n c e  o f  th e  B ureau  o f  Im m ig ra tio n  
h ad  become a n e c e s s i t y  f o r  d e v e lo p in g  th e  a g r i c u l t u r a l  r e s o u r c e s  o f  
L o u is ia n a .  S in c e  th e  s t a t e  had  th e  com m ercial and  a g r i c u l t u r a l  a d v a n t­
a g e s  to  draw im m ig ra n ts , th e  com m ittee  s u g g e s te d  an  "a d e q u a te  a p p r o p r ia ­
t i o n  be made" t o  c o n t in u e  th e  f u n c t io n  o f  th e  B u r e a u . S p e a k i n g  in  
o p p o s i t i o n .  S e n a to r  P o l la r d  su g g e s te d  i t  was w rong t o  i n v i t e  im m ig ran ts  
t o  come s in c e  many w ould  be u n a b le  t o  e a r n  a l i v i n g .
W ith b la c k s  s t r o n g ly  i n  s u p p o r t ,  th e  1870 l e g i s l a t u r e  e n a c te d  
a law to  o rg a n iz e  th e  B ureau  o f  In m ig ra n ts  and g iv e  i t  a n  a p p r o p r i a t i o n  
o f  $ 2 0 ,0 0 0 .^ ^  B la c k s  a l s o  s u p p o r te d  a m easu re to  in c o r p o r a t e  an  agency  
t o  be known as  " th e  L o u is ia n a  C om m ercial A g r ic u l tu r a l  and E m ig ra tio n  
A s s o c i a t i o n ."  In tro d u c e d  by a w h i te  R e p u b lic a n , A . W. F a u lk n e r  o f  C a ld ­
w e l l  P a r i s h ,  th e  b i l l  was d e s ig n e d  to  en c o u rag e  d i r e c t  o ce an  communica­
t i o n  from  th e  P o r t  o f  New O rle a n s  to  p o r t s  in  G re a t  B r i t a i n  and E u ro p e . 
S u p p o r te r s  o f th e  b i l l  a rg u ed  t h a t  i t  w ould  b r in g  to  L o u is ia n a  a v a s t  
i n f l u x  o f  th e  b e s t  p o r t i o n  o f  i n h a b i t a n t s  from  th e  o ld  w o r ld ,  c r e a t e  an 
i n d u s t r i a l  p o p u la t io n ,  and en h an ce  th e  economy o f  th e  s t a t e .
Most o f  th e  o p p o s i t io n  to  th e  b i l l  came from  D em ocrats who con­
te n d e d  in  o ld - f a s h io n e d  J e f f e r s o n ia n  r h e to r i c  t h a t  th e  p r o j e c t  was an
^ ^House J o u r n a l , 1868, 2 0 2 .
^^New O r le a n s  D a ily  P ic a y u n e , A ugust 14 , 1868; New O r le a n s  T r ib u n e , 
F e b ru a ry  2 5 , 1869 f o r  f a v o ra b le  comments on In m ig r a n ts ;  W ill ia m  E.
H ig h sm ith , " L o u is ia n a  D uring  R e c o n s t r u c t io n ,"  (u n p u b l is h e d  P h .D . d i s s e r ­
t a t i o n ,  L o u is ia n a  S ta t e  U n iv e r s i t y ,  1 9 5 3 ), 1 9 8 -9 9 .
(M a s sa c h u s e tts :  P e t e r  Sm ith R e p r in t ,  1 9 6 7 ), 3 9 -4 0  ( H e r e in a f t e r  c i t e d
a s  R e c o n s t r u c t io n ) . D uring  th e  E x tra  S e s s io n  o f  1870, one b la c k  r e p r e ­
s e n t a t i v e  u rg e d  r e p e a l in g  th e  a c t  and t r a n s f e r r in g  th e  a t t r i b u t i o n s  and 
a s s e t s  to  th e  German S o c ie ty  o f  New O r le a n s .  The b i l l  f a i l e d ,  s e e  House 
J o u r n a l  E x tra  S e s s io n , 1870, 3 6 5 -6 6 .
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r e p r e s e n ta t i v e s  and s e n a to r s  v o te d  u n an im o u s ly  f o r  p a s sa g e  i n  th e  
H o u s e , a n d  th e  b i l l  p a s s e d  th e  S e n a te  d u r in g  th e  e x t r a  s e s s io n .^ ^
W hile cham pioning  th e  econom ic r i g h t s  o f  b l a c k s ,  N egro l e g i s ­
l a t o r s  w ere  e q u a l ly  i n t e n t  on rem ov ing  v a r io u s  s o c i a l  d i s c r im in a t io n  
to  w h ich  t h e i r  p e o p le  h ad  b ee n  s u b je c t e d .  The m ost r e s e n t e d  o f  th e s e  
s t ig m a s  was t h a t  u n d e r  s l a v e r y  m a r r ia g e  was n o t  re c o g n iz e d  and h en c e  a 
Negro fa m ily  had  no l e g a l  b a s i s  o r  e x i s t e n c e .  C o n se q u e n tly  i n  th e  1868 
s e s s io n  R e p r e s e n ta t iv e  B u r r e l l  in t ro d u c e d  a b i l l  t h a t  h e  e n t i t l e d  an  
"A ct r e l a t i v e  t o  M a r r ia g e ."  Becom ing law  in  N ovem ber, i t  r e v o lu t i o n ­
iz e d  th e  m a r i t a l  s t a t u s  o f  b l a c k s . T h e  f i r s t  p r o v i s io n  o f  th e  Act 
v a l i d a t e d  a l l  p r i v a t e  o r  r e l i g i o u s  m a r r ia g e s  c o n t r a c t e d  b e f o r e  th e  a c t  
p a s s e d  p ro v id e d  no o th e r  im ped im en ts t h a n  c o lo r  e x i s t e d .  The second  
s e c t i o n  l e g a l i z e d  c h i ld r e n  o f  th e s e  u n io n s .  O th e r  s e c t i o n s  l e g a l i z e d  
i n t e r r a c i a l  m a rr ia g e  w h ich  fo r m e r ly  was p r o h i b i t e d ,  and  p ro v id e d  a way 
to  l e g a l i z e  common law  m a r r i a g e s .  The e n fo rc e m e n t d a te  f o r  t h e  a c t  was
to  s t r i k e  o u t  th e  s e c t i o n  s e t t i n g  th e  q u o ta  a t  2 0 ,0 0 0 , one h a l f  o f  w h ich  
w ere t o  be A f r ic a n s ,  th e  b la c k s  s p l i t  i n  t h e i r  v o t e .
House J o u r n a l . 18 6 8 . 131 , 1 5 3 , 1 8 2 , 21 8 ; New O r le a n s  C r e s c e n t . 
S ep tem b er 1 6 , 1 9 , 1868. P in c h b a c k  p u sh ed  th e  b i l l  th ro u g h  th e  S e n a te  
and added  th e  s e c t io n  l e g a l i z in g  common law  m a r r ia g e ,  s e e  Agnes S . 
G ro sz , "The P o l i t i c a l  C a re e r  o f  P ic k n e y  B en ton  S te w a r t  P in c h b a c k ,"  i n  
L o u is ia n a  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y . XXVII ( A p r i l ,  1 9 4 4 ), 13 .
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B la c k  l e g i s l a t o r s  w an ted  to  make th e  l e g i t im a c y  o f  c h i l d r e n  
b o rn  o f  s l a v e  u n io n s  d o u b ly  c e r t a i n .  R e p r e s e n ta t i v e  R o b e rt H. I s a b e l l e  
in t r o d u c e d  b i l l s  t o  g u a r a n te e  t h i s  r e s u l t  i n  t h e  1868 and 1870 
s e s s i o n s . T h e  1870 A c t was e n t i t l e d :  "To a u th o r i z e  N a tu r a l  P a r e n ts  
t o  L e g i t im a te  t h e i r  N a tu r a l  C h i ld r e n ."  I t  p ro v id e d  t h a t  n a t u r a l  f a th e r s  
and  m o th e rs  who w ere  p r e v e n te d  from  l e g i t i m a t i z i n g  t h e i r  c h i l d r e n  b e ­
c a u se  o f  s l a v e r y  c o u ld  now do so  s im p ly  b y  d e c l a r in g  t h e i r  i n t e n t i o n s ,  
b e f o r e  a n o t a r y  p u b l i c  and  two w i t n e s s e s .  T h is  A c t was n o t  t o  c o n f l i c t  
w i th  th e  a c t  r e l a t i v e  t o  m a r r ia g e  (a p p ro v e d  November 5 , 1 8 6 8 ), and was 
to  ta k e  e f f e c t  im m e d ia te ly .^ ^
N ot s a t i s f i e d  t o  rem ove s o c i a l  d i s c r i m i n a t i o n  a g a in s t  t h e i r  r a c e ,  
b la c k s  w ere  a l s o  a c t i v e  i n  p u s h in g  m e a su re s  o f  b ro a d  s o c i a l  r e fo rm , 
some o f  them  b e n e f i c i a l  t o  w h i te s  a s  w e l l  a s  b l a c k s .  B la ck  s u p p o r t  f o r  
c h a r i t a b l e  i n s t i t u t i o n s  was c o n s t a n t  an d  a lm o s t u n an im o u s. I n  th e  1868- 
70 s e s s io n s  m o s t o f  th e  b i l l s  f o r  h o s p i t a l s ,  in s a n e  a sy lu m s , d e a f  and
a m ea su re  p r o v id in g  im p riso n m e n t and  f i n e s  f o r  p e r s o n s  c o - h ib i t i n g  
to g e t h e r  w i th o u t  b e in g  m a r r ie d ;  th e  m e a su re  f a i l e d .  New O r le a n s  C r e s c e n t , 
J u l y  2 9 , 1868.
Code o f  th e  s t a t e .  A r t i c l e  221 d e a l t  w i th  th e  acknow ledgem en t o f  an  
i l l e g i m a te  c h i l d ,  s e e  C iv i l  Code o f  t h e  S t a t e  o f  L o u is ia n a  w i th  S ta t u to r y  
Amendments From 1825 t o  1866 I n c lu s i v e  and  R e fe re n c e  t o  t h e  D e c is io n s  o f  
th e  Supreme C o u rt o f  L o u i s i a n a , To th e  1 7 th  Volume o f  th e  A nnual R e p o r t s , 
i n c l u s i v e ,  w i th  a n  E x h a u s t iv e  In d e x  (New O r le a n s :  B . B lo o m fie ld  and
Company, New Y o rk : Jo h n  F . Trow , 1 8 6 7 ) , 3 7 ; House J o u r n a l .  1 8 6 9 , 2 2 3 ;
H ouse J o u r n a l ,  18 7 0 , 2 2 , 3 3 , 166 , 2 7 5 ; S e n a te  J o u r n a l . 18 7 0 , 2 0 9 .
^^A c ts  o f  1870 , No. 6 8 , 9 6 ; s e e  L o u is ia n a  C iv i l  C ode: R e v is io n  o f  
1 8 7 0 , E d i te d  w i th  A n n o ta t io n  ( I n d i a n a p o l i s :  B o b b s -M e r r i ll  Company,
1 9 3 2 ), 7 6 ,
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dumb s c h o o ls ,  and c h a r i t a b l e  s o c i e t i e s  w ere in t ro d u c e d  by b la c k  
20
members.
The b l a c k s ,  a d h e r in g  to  a t r a d i t i o n a l  A m erican  p a t t e r n ,  o f t e n  
in t ro d u c e d  a p p r o p r i a t i o n  b i l l s  t o  b e n e f i t  t h e i r  p a r t i c u l a r  d i s t r i c t s .  
T h u s, S e n a to r  P in c h b ac k  o f  O r le a n s  s u g g e s te d  and se c u re d  an  a p p r o p r ia ­
t i o n  o f  $ 3 ,0 0 0  in s te a d  o f  $300 f o r  th e  F ree d m e n 's  C h a r i t a b l e  H o s p i ta l  
o f  New O r l e a n s S e n a t o r  A n to in e  and  R e p r e s e n ta t iv e  M oses S t e r r e t t  o f  
Caddo prom oted  a b i l l  t o  e s t a b l i s h  th e  C h a r i ty  H o s p i ta l  o f  S h re v e p o r t .  
T h e i r  a c t  a llo w e d  th e  s t a t e  t o  i s s u e  one hu n d re d  bonds o f  one th o u sa n d  
d o l l a r s  ea ch  to  s u p p o r t  th e  H o s p i t a l . R e p r e s e n t a t i v e  S t e r r e t t  a l s o  
so u g h t p a s s a g e  o f  an  a c t  f o r  th e  r e l i e f  o f  th e  S h re v e p o r t  M ed ica l and 
S u r g i c a l  I n f ir m a r y .^ ^
Some b la c k s  demanded t h a t  th e  c h a r i t a b l e  h o s p i t a l s  be i n t e g r a t e d .  
The i s s u e  a r o s e  d u r in g  d e b a te  on a b i l l  a p p r o p r i a t i n g  $ 5 ,0 0 0  to  pay  th e  
c o s t  o f  rem oving  b la c k s  fro m  th e  F re e d m e n 's  M arine  H o s p i ta l  t o  th e  
C h a r i t y  H o s p i t a l .  A lth o u g h  th e  C h a r i ty  H o s p i ta l  B oard  o f  A d m in is t r a to r s  
ha d  fo rb a d e  s e g r e g a t io n  o f  t h e  f a c i l i t i e s  i n  S ep tem ber 1868 , th e  h o s p i t a l
20
House J o u r n a l . 1 868 . 2 0 6 , 2 6 3 ; New O r le a n s  C r e s c e n t . A ugust 2 1 , 
1 8 6 8 ; House J o u r n a l . 18 6 8 . 118 ; S e n a te  J o u r n a l .  18 6 9 . 206 ; House D e b a te s .
1 8 6 9 . 1 1 6 -1 9 , 195; R e p o r ts  o f  B oard  o f  In sa n e  Asylum  a t  J a c k s o n , L o u i s i ­
a n a ,  u rg e d  a i d ,  House J o u r n a l . 18 6 8 . 176; th e  a p p r o p r i a t i o n  b i l l s  f o r  
t h e  1868-1870  l e g i s l a t i o n  s e s s io n  c o n ta in  many c h a r i t a b l e  r e q u e s t s ,  s e e  
a p p r o p r i a t i o n  b i l l  i n  A c ts  o f  1 8 6 8 -1 8 7 0 ; House D e b a te s , 1869 . 4 8 8 -9 0 .
21
S e n a te  J o u r n a l . 1869 , 2 0 6 -2 0 7 .
22
I b i d . ,  123 , 191 , 2 2 3 , 2 2 5 -2 6 , 243 ; House J o u r n a l ,  1868 . 192; 
s e e  A c ts  o f  1869, No. 149 , 2 4 -2 6 .
23
House J o u r n a l ,  1 8 7 0 , 2 5 0 -5 1 ; H ouse J o u r n a l , 1870, E x t r a  S e s s io n .
37 4 .
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o f f i c i a l s  w ere slow  to  a d m it b l a c k s . S o m e  o f  th e  D e m o c ratic  s e n a to r s  
d id  n o t  w an t th e  b la c k s  ho u sed  even  te m p o r a r i ly  i n  th e  C h a r i ty  H o s p i t a l .  
R e p r e s e n ta t iv e  I s a b e l l e  fa v o re d  th e  b i l l  a l th o u g h  he la b e le d  i t  a s  " c l a s s  
l e g i s l a t i o n . " ^ ^  The b i l l  a s  f i n a l l y  p a s se d  r e q u ir e d  th e  C h a r i ty  H o s p i ta l  
t o  make im m ediate p r o v is io n s  f o r  th e  a d m it ta n c e  o f  th e  b la c k  p a t i e n t s .
The c a re  o f  o rp h a n  c h i ld r e n  i n t e r e s t e d  s e v e r a l  b l a c k s ,  and 
e s p e c i a l l y  R e p re s e n ta iv e  I s a b e l l e ,  who becam e a l e g i s l a t i v e  le a d e r  i n  
t h i s  f i e l d .  H is  m ost a m b itio u s  p r o j e c t  was an  o rp h a n  asy lum  and v o c a ­
t i o n a l  home f o r  b la c k  y o u th .  T h is  scheme in v o lv e d  one h u n d re d  and t e n  
o rh p a n s  who had  b een  removed from  th e  M arine  H o s p i ta l  i n  New O rle a n s  t o  
th e  B e rth a  P l a n t a t i o n  i n  S a in t  Mary P a r i s h .  A p h i l a n t r o p h i s t  in  F ran c e  
had  a g re e d  t o  g iv e  $ 1 0 ,000  i f  o th e r s  (p ro b a b ly  th e  s t a t e )  w ould g iv e  
$ 2 0 ,0 0 0 . The p ro p o se d  s i t e ,  a n  o ld  s u g a r  h o u s e ,  was i n  n ee d  o f  r e p a i r  
and a new r o o f .  R e p r e s e n ta t iv e  I s a b e l l e  e a g e r ly  su p p o r te d  a r e s o lu t i o n  
f o r  th e  $20 ,0 0 0  a p p r o p r i a t i o n  s in c e  i t  w ould g iv e  th e  y o u th  a chance  to  
l e a m  t o  make s h o e s ,  become t a i l o r s  and l e a r n  o th e r  t r a d e s .  The b i l l  
p a s s e d  th e  House and  was e n d o rse d  by  th e  Sena t e .
B la c k  l e g i s l a t o r s ,  l i k e  t h e i r  w h i te  c o l l e a g u e s ,  in t ro d u c e d  many 
r e l i e f  b i l l s .  The b i l l s  o f  b la c k s  in c lu d e d  r e l i e f  o f  i n d i v id u a l s ,  o f  
p a r i s h e s ,  o f  v ic t im s  o f  th e  R io t  o f  1866 , and o f  b la c k  v e t e r a n s  o f  th e
^ ^ o g e r  A. F i s c h e r ,  "The S e g re g a t io n  S tr u g g le  i n  L o u is ia n a ,  1850- 
1 8 9 0 ,"  (u n p u b l is h e d  P h .D . d i s s e r t a t i o n .  Tula n e  U n iv e r s i t y ,  1 9 6 7 ), 9 3 -9 4 .
^^House D e b a te s . 1 869 . 1 1 6 -1 9 .
172 , 2 3 3 , 235 ; House D e b a te s . 1869 . 309 , f o r  b la c k s  s u p p o r t  o f  l e g i s ­
l a t i o n  f o r  German O rphans s o c i e t i e s .  New O rle a n s  R e p u b lic a n . F e b ru a ry  
19 , 1871.
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War o f  1 8 1 2 .^^  An e s p e c i a l l y  i n t e r e s t i n g  r e l i e f  A c t co n c ern e d  th e  
A f r ic a n  M e th o d is t  E s p is c o p a l  C hurch  o f  New O r le a n s .  An o rd in a n c e  o f th e  
c i t y  c o u n c i l  i n  A p r i l  1858, h ad  c o n f is c a t e d  th e  p r o p e r ty  o f  th e  c h u rc h , 
and  w h ite  h o s t i l i t y  had  s u b je c te d  th e  members t o  " g ro s s  i n d i g n i t i e s  
and  heavy  f i n e s . "  An a p p r o p r i a t i o n  o f  $ 3 ,0 0 0  was aw arded  th e  c h u rc h .
A t t h i s  t im e  th e  need  o f  re fo rm  in  t h e  s t a t e  p e n i t e n t i a r y  d id  
n o t  seem to  i n t e r e s t  b la c k  l e g i s l a t o r s .  The 1869 l e g i s l a t u r e  r a t i f i e d  
t h e  l e a s e  a r ra n g e m e n t w ith  Jo h n  H uger and  C o lo n e l C h a r le s  J o n e s .  U nder 
th e  A c t, th e  " d i r e c t i o n  and c o n t r o l  o f  th e  h e a l th  and r e l i g i o u s "  r e g u la ­
t i o n s  o f th e  c o n v ic ts  was v e s t e d  i n  a b o a rd  o f  c o n t r o l ,  c o n s i s t i n g  o f  
f i v e  g u b e r n a to r i a l  a p p o in t e e s .  In  1870, th e  l e a s e  was s o ld  by  Huger and 
J o n e s  t o  Sam uel L . Jam es and Company. The b i l l  a u th o r i z in g  th e  new 
le a s e e s  was fa v o re d  by  b la c k  l e g i s l a t o r s  i n  b o th  h o u s e s .  The l e a s e  h ad  
t o  pay  a g ra d u a te d  a n n u a l r e n t a l — $ 5 ,0 0 0  th e  f i r s t  y e a r ,  $ 6 ,0 0 0  th e  
sec o n d  y e a r ,  u n t i l  $ 2 5 ,0 0 0  w as p a id  t o  L o u is ia n a  i n  1891 . U n n o tic e d  by 
som e, th e  b i l l  made no r e f e r e n c e  t o  th e  B oard  o f  C o n t r o l . T o  many, 
th e  l e a s e  s e rv e d  a tw o fo ld  p u rp o se  : f i r s t ,  i t  e l im in a te d  th e  c o s t  and
r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  s t a t e  governm en t i n  t a k in g  c a r e  o f  p r i s o n e r s ;
9 6 , 107 , 118 , 293 ; House J o u r n a l .  1870 . 8 9 , 9 8 , 102 , 118; S e n a te  J o u r n a l .
18 7 0 . 2 4 , 8 0 , 170 .
S ep tem ber 16 , 2 3 , 1868; A c ts  o f  1 869 . No. 169 , 2 2 8 -6 9 . T h is  law was 
p ro m o g u la ted  on O c to b e r  20 , 1868; e f f o r t  t o  e x te n d  r e l i e f  t o  th e  AME 
C hurch  i n  1869 f a i l e d .  S e n a te  J o u r n a l .  1 869 . 1 6 8 -6 9 , 178 .
^^M ark T. C a r le to n ,  P o l i t i c s  an d  P u n ish m en t : The H is to r y  o f  t h e  
L o u is ia n a  S ta t e  P e n a l System  (B a to n  Rouge; L o u is ia n a  S ta t e  U n iv e r s i t y ,  
1 9 7 1 ), 1 6 -1 8 ; B la c k s  a t te m p te d  to  d e la y  th e  v o te  on th e  1869 p ro p o s a l  
t o  r a t i f y  th e  l e a s e  b u t  th e  e f f o r t  f a i l e d ,  s e e  H ouse D e b a te s . 18 6 9 , 300- 
3 0 1 ; House J o u r n a l . 1870 . 1 1 9 -2 0 , 158 , 165 , 159 .
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s e c o n d ly ,  i t  p ro v id e d  a n  incom e th ro u g h  th e  le a s e  f o r  th e  s t a t e .  L a t e r ,  
many b la c k  l e g i s l a t o r s  w ould a l t e r  d r a s t i c a l l y  t h e i r  a t t i t u d e  to w ard  
th e  l e a s in g  o f  p r i s o n e r s ,  m ost o f  whom w e re  b l a c k s .
The new s t a t e  s e r v ic e s  an d  th e  w e lf a r e  p ro g ram s s u p p o r te d  by 
b la c k s  c o s t  m oney. In d e e d , th e y  c o s t  m ore th a n  th e  s t a t e  r e c e iv e d  i n  
r e v e n u e . Some p r o j e c t s  had  to  b e  f in a n c e d  by b o n d s , and  th e  p u b l ic  
d e b t  r o s e  s t e a d i l y ,  s ta n d in g  i n  1870 a t  $ 2 3 ,4 2 7 ,9 5 2 .2 9 . Demands f o r  
t a x  re fo rm  w e re  lo u d  and found  a r e s p o n s e  among w h ite  l e g i s l a t o r s .  
U n f o r tu n a te ly ,  nobody i n  e i t h e r  g ro u p  seem ed to  know how t o  e f f e c t  r e ­
form  o r  d id  n o t  h av e  th e  p o l i t i c a l  c o u ra g e  to  a t te m p t  fu n d a m e n ta l c h a n g e . 
S e v e r a l  b la c k  l e g i s l a t o r s ,  f o r  i n s t a n c e ,  in t ro d u c e d  s o - c a l l e d  re fo rm  
p la n s  b u t  th e s e  d e a l t  w i th  o n ly  s m a l l  l o c a l  t a x e s . A s  s t a t e  e x p e n d i­
t u r e s  i n c r e a s e d ,  some ta x p a y e r s ,  p r i n c i p a l l y  w h i t e s ,  t r i e d  t o  r e s i s t  
p aym en t, f o r c in g  th e  g o v ernm en t w i th  a new and  s e r io u s  p ro b le m .
B la ck  l e g i s l a t o r s  d id  a d v o c a te  t a x e s  on c o r p o r a t i o n s ,  e s p e c i a l l y  
r a i l r o a d s .  They had  b ee n  among th e  s t r o n g e s t  s u p p o r t e r s  o f  r a i l r o a d s  
l e g i s l a t i o n , ^ ^  and th e y  seemed t o  r e a s o n  t h a t  th e  r e c i p i e n t s  o f  t h e i r  
f a v o r  c o u ld  b e a r  a g r e a t e r  s h a r e  o f  th e  t a x  b u rd e n . A s u c c in c t
^ ^House J o u r n a l , 1 868 . 3 8 , 5 3 , 5 8 , 9 4 , 132; i b i d . .  1 8 6 9 . 94 ;
S e n a te  J o u r n a l . 1869 . 145 , 1 49 . The f l o a t i n g  o f  a  New O r le a n s  bond t o  
l i q u i d a t e  i t s  d e b t won a lm o s t c o m p le te  b la c k  s u p p o r t ,  s e e  S enate , J o u r n a l . 
1869 . 145 , 149 ; G o v ern o r Warmoth l a t e r  v e to e d  an  a c t  t o  l i q u i d a t e  th e  
ta x e s  o f  New O r le a n s ,  s e e  House J o u r n a l . 1868 . 2 89 , 2 9 9 .
^^L onn, R e c o n s t r u c t io n , 8 2 -8 4 ; House J o u r n a l .  1 8 6 8 , 8 5 ; House 
J o u r n a l . 1869 , 9 4 , 1 16 , 132; New O r le a n s  D a ily  P ic a y u n e . A u g u st 6 ,
1868.
^ ^ S e n a te  J o u r n a l . 1868 . 116; i b i d . .  1870. 1 08 , 1 19 , 130 , 162 , 166 , 
2 0 0 , 2 2 6 , 2 4 1 , 2 4 3 , 249 ; House J o u r n a l . 1 8 7 0 . 34, 1 33 , 2 3 7 , E x tra  S e s ­
s i o n . 2 5 1 , 3 3 3 , 3 5 7 , 3 7 4 , 37 7 ; S e n a te  J o u r n a l . 1870. E x t r a  S e s s io n . 287; 
L onn, R e c o n s t r u c t io n . 3 4 -3 5 ; New O r le a n s  T im es. F e b ru a ry  1 2 , 2 6 , 2 8 ,
1869.
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r e p r e s e n ta t i o n  o f  t h e i r  a c t i o n  came fro m  R e p r e s e n ta t i v e  I s a b e l l e :
I t  i s  p r o p e r ty  i n  t h i s  s t a t e ;  i t  sh o u ld  p ay  a t a x  i n  t h i s  s t a t e .
Seven  o f  t h e  n o r th e r n  S ta t e s  d e r iv e d  immense re v e n u e  from  t h e i r  
r a i l r o a d  t a x .  U nder a n  e q u i t a b l e  law  th e r e  i s  n o th in g  w rong i n  
t a x in g  th e s e  w e a lth y  c o m p a n ie s . . . .  The s t a t e  c a n n o t a f f o r d  t o  
lo s e  any o f  th o s e  s o u rc e s  from  w hich  sh e  i s  e n t i t l e d  t o  draw  a 
r e v e n u e .—  The S ta t e  o f  I l l i n o i s  h a s  no  d e b t . S h e  ta x e s  h e r  
r a i l r o a d s ,  and I  am i n  f a v o r . . .  o f  t a x in g  o u r s .
Much o f  th e  l e g i s l a t i o n  p ro p o se d  by  b la c k s  was d e s ig n e d  w ith  a 
p u b l i c  r a t h e r  t h a n  a r a c i a l  p u rp o se  i n  m in d . As ex a m p le , i n t e r n a l  
im provem ent an d  e n v iro n m e n ta l  b i l l s  h ad  a  h ig h  p r i o r i t y  w i th  b l a c k s ,  b u t  
t h e s e  m ea su res  w ould b e n e f i t  members o f  b o th  r a c e s .  B la c k s  to o k  th e  
le a d  in  a d v o c a t in g  im proved  sew age d i s p o s a l  i n  New O r le a n s ,  a c i t y  whose 
s y s te m  was so  o b s o le t e  a s  t o  ca u se  w id e s p re a d  d i s e a s e  and  d e a th .  R e p re ­
s e n t a t i v e  F ra n k  A le x a n d e r , ch a irm a n  o f  t h e  C om m ittee on  P u b l i c  H e a l th  
and  Q u a r a n t in e ,  a d v o c a te d  a b i l l  t o  im prove th e  s a n i t a r y  c o n d i t i o n s  o f  
th e  c i t y  o f  New O lre a n s  and  to  g r a n t  c e r t a i n  p r i v i l e g e s  t o  t h e  New 
O r le a n s  S a n i t a r y  and  F e r t i l i z i n g  Company. The b i l l  make i t  u n la w f u l  to  
d ig  o r  c o n s t r u c t  any s in k  o r  p r iv y  v a u l t  w i th in  th e  c i t y  l i m i t s ;  and  a l l  
e x i s t i n g  v a u l t s  had  t o  be  f i l l e d  by  th e  ow ners o f  th e  p r o p e r t y .  I t  was 
p e rh a p s  L o u i s i a n a 's  f i r s t  p o s tw a r  a n t i - p o l l u t i o n  la w .^ ^
O th e r  i n t e r n a l  im provem ent schem es a l s o  a p p e a le d  t o  b l a c k s .  H a rry  
L o t t  o f  R a p id e s  u rg e d  th e  b u i l d in g  o f  a new c o u r t  h o u se  i n  A le x a n d r ia .  
B la c k s  s u p p o r te d  th e  b i l l  a u t h o r i z in g  th e  s t a t e  t o  p u rc h a s e  s to c k s  i n
House D e b a te s . 1 8 7 0 . 93 ; I s a b e l l e  an d  o th e r s  op p o sed  ta x in g  
b e n e v o le n t  s o c i e t i e s ,  i b i d . . 9 6 -9 7 ; H ouse J o u r n a l .  187 0 . 120 , 30 8 ; 
I s a b e l l e  f e l t  t h a t  b u rd e n  o f  s u p p o r t in g  th e  s t a t e  governm en t w ould  f a l l  
h e a v i ly  on th e  p o o r w o rk in g  men i f  th e  s t a t e  f a i l e d  to  t a x  th e  w e a l th y  
c o m p a n ie s . H ouse D e b a te s . 187 0 . 3 46 ; New O r le a n s  R e p u b l ic a n . March 10 ,
1870.
S e n a te  J o u r n a l . 1870 . E x t r a  S e s s io n . 3 24 ; New O r le a n s  R e p u b l ic a n . M arch 
1 1 , 1870.
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a board to provide for construction of state roads. Representative 
Burrell introduced in the House a bill authorizing the state to contract 
a company to dig a canal from the Mississippi River to Lake Ponchartrain 
in Saint John the Baptist Parish. The bill reached the Senate but died 
in a committee near the end-of-the-session.^^ A measure to establish the 
Mississippi Valley Levee Company passed the House with black legislators 
in support of it; but in the Senate, Pinchback's resolution to have it 
returned to the House and placed on the Secretary's desk was adopted.
A substitute proposal.was later a d o pt ed .M an y  of these companies 
received the money but did not complete the work; such companies, along 
with ones chartered to clean bayous and rivers, often committed the many 
swindles of the period.
In other areas of legislation blacks showed a surprisingly modern 
cast of mind. This is best exemplified in their efforts to pass a law 
to prohibit the sale of drugs by unlicensed dealers and to enact a gun
House Journal, 1869 , 1 1 , 159 , 174; House Journal, 1870, 201 .
3 0 6 -3 0 7 ; S e n a te  J o u r n a l , 18 7 0 , E x t r a  S e s s io n , 327 .
House D e b a te s , 1 870 , 225; Many p ro p o s a ls  f o r  i n c o r p o r a t io n  o f  m a n u fa c tu r in g  
a s s o c i a t i o n s  and  L evee  com pan ies w ere o f t e n  b u t  few p a s s e d . See H ouse 
J o u r n a l , 1870 , 3 2 , 3 3 , 100 , 121 , 157 , 158, 160 , 2 9 8 -9 9 , 301 , 306 , 363- 
6 4 ; S e n a te  J o u r n a l , 1870 , 2 2 0 -2 1 , S e n a te  D e b a te s . 1870 , 7 4 8-50 .
^ ^ C h a rle s  N o rd h o ff , The C o tto n  S t a t e s  i n  th e  S p r in g  and  Summer o f  
1875 (New Y ork: D. A p p le to n  and  Company, 1 8 7 6 ), 6 0 -6 1 ; New O rle an s
T im e s , J a n u a ry  1 6 , 17 , 2 2 , 2 3 , M arch 3 , 4 ,  1869.
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control (concealment) law. Both measures failed to pass, though the 
gun concealment measure caused considerable debate.^^
The problem of vagrants was another issue that came before the 
legislature for a s o l u t i o n . A  bill entitled an act "Relative to 
Vagrants in the Metropolitan Police District" was offered and passed 
the House late in the session admist apprehensive comments from black 
legislators. The Metropolitan Police District then included the parishes 
of Saint Bernard and Jefferson, as well as the cities of Carrollton and 
Jefferson. Representative Murrell urged its indefinite postponement 
because it arose from "rebellious hands." He further felt that in the 
rural parishes blacks would need passes to travel the roads, and many 
unfriendly local officials would try to return them to peonage. Repre­
sentative David Young proposed a substitute bill that was lost. Another 
black, Harry Lott, expressed less alarm. He desired the bill because 
he felt that it was not directed at black men necessarily but was a much 
needed measure against both black and white vagrants.
Black senators also expressed apprehension over the bill. Senator 
Pinchback wanted the bill read and adopted section by section. His 
major criticism was over the definition of a vagrant. This criticism 
prevented passage, and a three man committee— including two blacks, 
Pinchback and Pollard— was appointed several days before the session 
closed to establish an equitable definition. The committee reported the
Cain, superintendent of Metropolitan police urging harsh punishment.
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next day by way of a substitute proposal which won approval in both 
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Houses.
The V a g ra n t law  o f  1869 was q u ic k ly  s ig n e d  by G overnor W armoth.
It defined a vagrant as a person apprehended with a picklock or another 
felonious instrun-tent and who had no visible means of support. Such a 
person could be arrested by a justice of peace, constable, sheriff or 
policeman and taken before the Board of Metropolitan Police. Conviction 
carried a sentence of commitment to the workhouse for six months at hard 
labor. The convicted person was entitled to jury trial; he could be 
released if he was from another parish or town (other than the ones 
specified) or a foreigner. For harboring vagrants, a person was charged 
not less than fifty dollars and not more than one-hundred dollars. This 
money was receivable in the name of the Metropolitan Police Board.
The n e x t  s e s s io n  saw a v ig o ro u s  e f f e c t  to  r e p e a l  th e  above law . 
A p p a re n tly  th e  law  was b e in g  a p p l ie d  to  make a r r e s t s  o u t s id e  th e  M etro ­
p o l i t a n  P o l ic e  D i s t r i c t .  E a r ly  i n  th e  s e s s io n .  S e n a to r  P in c h b a c k  i n t r o ­
duced  a b i l l  to  r e p e a l  th e  v a g r a n t  la w . He d e s i r e d  a  v a g r a n t  law  t h a t  
w ould  be a p p l ie d  s t r i c t l y  to  (he c i t y  o f  New O r le a n s , a s  th e  1869 law  i n ­
c lu d e d  th e  p a r is h e s  o f  S a in t  B e rn a rd , J e f f e r s o n ,  and  th e  c i t i e s  o f  C a r r o l l ­
to n  and  J e f f e r s o n .  He opposed  a v a g r a n t  law  f o r  th e  p a r is h e s  o r  th e  
s t a t e  a t  l a r g e ,  and  vowed to  oppose th e  move f o r  su ch  a law . H is  b i l l  
was r e p o r te d  f a v o r a b ly  by th e  J u d i c i a r y  C om m ittee, b u t  amended t o  in c lu d e  
th e  P a r i s h  o f O r le a n s ,  and was a d o p te d  s e c t i o n  by  s e c t i o n .  I n  th e  H ouse ,
^ ^ S e n a te  J o u r n a l , 1869, 8 2 , 2 2 8 , 2 3 4 , 236; House D e b a te s , 1869, 
36 6 , 3 6 8 -6 9 , 519 .
o . 8 7 , 8 7 -8 9 .
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The v a g ra n c y  law  o f  1870 made s e v e r a l  r e v i s i o n s  o f  th e  o ld  la w . 
As i t s  t i t l e  i n d i c a t e d — " R e la t iv e  to  v a g r a n ts  in  th e  P a r i s h  o f  O r le a n s  
and  th e  c i t y  o f  New O r le a n s ,  and  r e p e a l in g  a n  a c t  e n t i t l e d  'An A c t r e l a ­
t i v e  to  v a g r a n ts  i n  th e  M e t r o p o l i ta n  D i s t r i c t , ' ap p ro v e d  M arch 6 ,  1869" 
— i t  was l i m i t e d  to  O r le a n s  P a r i s h  and  th e  c i t y  o f  New O r le a n s .  In  
d e f in in g  a  v a g r a n t ,  i t  d e l e te d  from  th e  f i r s t  s e c t i o n  th e  p r o v i s io n  t h a t  
a  p e r s o n  had  to  have a p ic k lo c k  o r  o th e r  i n s t r u m e n t s .  The b i l l  l a y  on 
th e  G o v e rn o r 's  d e s k  u n t i l  J a n u a ry  1871, when i t  was s ig n e d .
Many o th e r  i s s u e s  o f  a l o c a l  n a tu r e  came b e f o r e  th e  l e g i s l a t u r e .  
B la ck s f a v o re d  m o st p r o p o s a ls  f o r  th e  c e n t r a l i z a t i o n  o f  l o c a l  a u t h o r i t y  
and  to  g iv e  th e  g o v e rn o r m ore power o v e r  l o c a l  a p p o in tm e n ts ,  th e y  v o te d  
f o r  th e  b i l l  to  amend th e  c i t y  c h a r t e r  o f  J e f f e r s o n  w h ich  i n s t i t u t e d  an  
a d m i n i s t r a t i o n  c o n s i s t i n g  o f  a  mayor and  se v e n  a d m i n i s t r a t o r s ,  who w ere 
to  be  a p p o in te d  by  th e  g o v e rn o r and  h o ld  o f f i c e  u n t i l  th e  e l e c t i o n  i n  
November. The a c t  a l s o  d e ta c h e d  a  p o r t i o n  o f  J e f f e r s o n  P a r i s h  and 
annexed  i t  to  New O r l e a n s . T h e  Mayor o f  S h re v e p o r t  was g iv e n  a d d i ­
t i o n a l  pow ers b e c a u se  o f  th e  a c t  cham pioned  by  R e p r e s e n ta t i v e  Moses
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S e n a te  J o u r n a l , 1 8 7 0 , 4 0 , 4 7 , 173; S e n a te  D e b a te s , 1870 , 5 6 4 .
A c t o f  1 871 . No. 9 9 , 1 1 -1 3 .
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H ouse J o u r n a l , 1870 , E x tra  S e s s io n , 2 6 8 -6 9 , 2 8 4 -8 6 , 345 , 375; 
House J o u r n a l , 1870 , 1 57 , 2 1 9 , 2 9 5 -9 6 ; The T r ib u n e  was e x tre m e ly  c r i t i c a l  
o f  th e  b i l l  and a s s e r t e d  t h a t  th e  p ro p o s a l  p la c e d  to o  much power i n  th e  
g o v e r n o r 's  h an d , a s  w e l l  a s  p la c e d  th e  i n t e r e s t  o f  th e  b la c k s  i n  " s e r io u s  
d a n g e r"  b e c a u se  th e  m easu re  was o f f e r e d  by  D e m o c ra ts . New O rle an s  
T r ib u n e , J a n u a ry  1 2 , 1 9 , 2 1 , 2 2 , 2 7 , 2 8 , F e b ru a ry  13 , 2 0 , 2 8 , 1869; New 
O r le a n s  T im es , J a n u a ry  2 3 , F e b ru a ry  1 0 , 1 1 , 1 4 , 2 3 , 2 4 , 1869; New O r le a n s  
R e p u b l ic a n , M arch 5 , 1 0 , 1 1 , 2 6 , 2 7 , 1870 .
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Rem oval o f  r e s t r i c t i o n s  on  th e  f r a n c h i s e  n a t u r a l l y  had  th e  s u p ­
p o r t  o f  N egro  l e g i s l a t o r s .  As i n  th e  c o n s t i t u t i o n a l  c o n v e n t io n , b la c k  
le a d e r s  fa v o re d  u n i v e r s a l  s u f f r a g e .  B ut s in c e  th e  r e s t r i c t i o n  on th e  
f r a n c h i s e  ( a r t i c l e  99 fo rb a d e  th e  fo l lo w in g  p e r s o n s  from  v o t i n g :  (1 )  
c r im i n a l s ,  (2 )  th o s e  h o ld in g  o f f i c e s  u n d e r th e  C o n fe d e ra c y , (3 )  l e a d e r s  
o f  g u e r i l l a  b an d s d u r in g  th e  w a r , (4 )  th o s e  a d v o c a t in g  t r e a s o n ,  (5 )  and 
th o s e  who v o te d  f o r  o r  s ig n e d  th e  o rd in a n c e  o f  s e c e s s io n  o f  an y  s t a t e )  
was a c o n s i t u t i o n a l  am endment, i t  c o u ld  o n ly  be rem oved by  an  amendment 
t o  th e  c o n s t i t u t i o n .  The i s s u e  came up i n  th e  a sse m b ly  b o th  i n  1868 
a n d  1 8 69 , an d  Warmoth had  u rg e d  re m o v a l i n  h i s  a n n u a l m e ssa g e . I n  1868 
P in c h b a c k  s u p p o r te d  re m o v a l o f  th e  r e s t r i c t i o n  b e c a u se  i t  was i n  c o n f l i c t  
w i th  t h e  F o u r te e n th  Amendment. An amendment f o r  re m o v a l came up f o r  a 
v o te  i n  1870. I t  p a s s e d  a lm o s t  u n a m in o u s ly  i n  b o th  h o u se s  a t  a s i n g l e
House J o u r n a l ,  1869 . 132 ; S e n a te  J o u r n a l . 1869 . 1 3 7 , 1 71 , 191; 
A c ts  o f  1869 . No. 1 09 , 1 3 9 -1 4 0 ; R e p r e s e n ta t i v e  S t e r r e t t  a d v o c a te d  a 
m easu re  i n  1870 g iv in g  th e  M ayor and  T ru s te e s  power to  e s t a b l i s h  w ork ­
h o u s e s ,  and c o r r e c t io n  homes f o r  v a g r a n t s ;  H ouse J o u r n a l . 1 8 7 0 . 227 ; 
i b i d . . E x t r a  S e s s io n .  3 56 .
^ ^ S e n a to r  C u r t i s  P o l l a r d  p rom oted  th e  m easu re  to  i n c o r p o r a t e  th e  
tow n o f  D e lta  i n  M adison  P a r i s h ,  S e n a te  J o u r n a l .  1 869 . 1 3 7 , 1 6 1 , 165 ,
20 4 , 2 2 2 , 2 2 9 ; A c ts  o f  1869 . N o. 5 0 , 2 7 -2 8 ; S e n a to r  P o in d e x te r  f a i l e d  
t o  i n c o r p o r a t e  th e  tow n o f  N a p o le o n v i l le  i n  A ssu m p tio n ; h e  d i d ,  ho w e v er, 
g u id e  a b i l l  th ro u g h  th e  S e n a te  i n c o r p o r a t in g  D o n a ld s o n v i l le  i n  A sc e n s io n  
P a r i s h  b u t  th e  b i l l  was v e to e d  b y  th e  g o v e rn o r and  s u s t a in e d  by  th e  
l e g i s l a t u r e .  S e n a te  J o u r n a l . 1 8 6 9 . 121 , 1 5 9 , 1 38 , 176 .
^^New O r le a n s  C r e s c e n t .  S ep tem b er 16 , 1868; L onn, R e c o n s t r u c t io n . 
5 7 -5 8 ; W ill ia m  A. R u ss , J r . ,  " D is f ra n c h is e m e n t  i n  L o u is ia n a  ( 1 8 6 2 - 7 0 ) ,"  
i n  L o u is ia n a  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y . X V III ( J u l y ,  1 9 3 5 ), 5 7 8 -8 0 ; a l s o  by 
th e  same a u th o r ,  " R e g i s t r a t i o n  and  D is f r a n c h is e m e n t  U nder R a d ic a l  R econ­
s t r u c t i o n , "  i n  M is s i s s i p p i  V a lle y  H i s t o r i c a l  R eview . XXI (S e p te m b e r,
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The p e rfo rm a n c e  o f  b la c k  l e g i s l a t o r s  i n  t h e  f i r s t  s e s s io n  had 
b e e n  m arked by  b o th  s u c c e s s  and f a i l u r e  and c h a r a c t e r i z e d  by  a m ix tu re  
o f  id e a l i s m  and  s e l f i s h n e s s .  B la ck s  had  s e c u re d  t h e i r  g r e a t e s t  triu m p h  
i n  th e  p a s s a g e  o f  c i v i l  r i g h t s  l e g i s l a t i o n .  They had  won o n ly  v e r y  
p a r t i a l  v i c t o r i e s  i n  a t te m p t in g  t o  e n a c t  m e a su re s  t h a t  w ould  b e n e f i t  
b la c k s  e c o n o m ic a l ly ,  a t t e m p ts  t h a t  a l a t e r  g e n e r a t i o n  w ould  c a l l  " g u t"  
i s s u e s .  I n  p u rs u in g  t h e i r  g o a l s ,  b la c k  l e g i s l a t o r s  had  d i s p la y e d  on 
some o c c a s io n s  p r o g r e s s iv e  a c t i o n  and a c a p a c i ty  t o  r i s e  above r a c e .
On o th e r  o c c a s io n s ,  th e y  h ad  b ee n  s e l f - s e e k i n g  and  am endable to  s p e c ia l  
i n t e r e s t s  and  c o r r u p t io n .  I n  t h e i r  v a r ie d  and  c o n t r a d i c t o r y  q u a l i t i e s  
th e y  w ere much l i k e  w h i te  l e g i s l a t o r s  i n  t h e  R e c o n s t r u c t io n  o r  l a t e r  
p e r io d s .  The e l e c t i o n  o f  1870 w ould a l t e r  som ewhat th e  i n f lu e n c e  o f  
b la c k s  i n  t h e  l e g i s l a t u r e  b u t  w ould n o t  c a u se  them  to  a l t e r  t h e i r  demands 
s i g n i f i c a n t l y .
1 9 3 4 ), 177; o th e r  am endments e n a c te d  made th e  g o v e rn o r e l i g i b l e  f o r  
a n o th e r  te rm , s e c u re d  th e  s a f e t y  o f  th e  p u b l i c  fu n d , and l im i t e d  th e  
p u b l i c  d e b t ,  s e e  Lonn, R e c o n s t r u c t io n . 5 7 -5 8 ; S e n a te  J o u r n a l . 1870 , 
1 1 5 -1 6 ; 221 ; House J o u r n a l , 1 870 , E x tra  S e s s io n . 3 79 , 381 .
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NEGRO LEGISLATORS, 1870-1872
The l e g i s l a t i v e  s e s s io n  o f  1870 b ro u g h t s e v e r a l  ch a n g es to  th e  
p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  i n  L o u is ia n a .  A r i f t  i n  th e  R e p u b lic a n  p a r ty  b ec au se  
o f  o p p o s i t io n  to  G overnor Warmoth was th e  m o st s i g n i f i c a n t  o n e . A cco rd ­
in g  to  one s o u rc e ,  th e  o p p o s i t i o n  was l a r g e l y  p e r s o n a l  and  ca n  be t r a c e d  
to  th e  p ro p o se d  rem o v a l o f  t h e  c la u s e  i n  th e  c o n s t i t u t i o n  m aking th e  
G overnor i n e l i g i b l e  t o  s u c c e e d  h im s e l f .  T h is  c a u se d  g r e a t  a la rm  " to  
o th e r  R e p u b lic a n  a s p i r a n t s  f o r  t h a t  h o n o r . A n o t h e r  w r i t e r  l i s t s  a 
c o m b in a tio n  o f  re a s o n s  f o r  th e  o p p o s i t i o n  t o  th e  G o v e rn o r. H is  v e to  o f  
th e  C iv i l  R ig h ts  b i l l s  o f  1868 and  1870 and h i s  r e f u s a l  t o  e n f o rc e  th e  
p u b l ic  e d u c a t io n  law  a ro u s e d  a p p re h e n s io n s  c o n c e rn in g  h i s  d e v o t io n  to  
c i v i l  r i g h t s  among b o th  b la c k  and w h ite  R e p u b l ic a n s .  W h ite  R e p u b lic a n s  
a l s o  re s e n te d  h i s  s u p p o r t  o f  P r e s id e n t  G r a n t 's  b r o t h e r - i n - l a w ,  Jam es F . 
C asey , a s  th e  C ustom house C o l l e c t o r ,  and h i s  s u p p o r t  o f  th e  C o n s ta b u la ry ,  
R e g i s t r a t i o n ,  M i l i t i a ,  E l e c t i o n ,  W a rra n t, J u d i c i a r y  and  C ity  C h a r te r
s e t t s :  P e t e r  Sm ith  R e p r in t ,  1 9 6 7 ), 73-74  ( H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  R econ­
s t r u c t i o n )  .
H i s t o r y . VI ( S p r in g , 1 9 6 5 ), 162-63  ( H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  "The C o lla p se  
o f  th e  Warmoth R eg im e,"  IÆ ); se e  D r. R. I .  C ro m w ell 's  c r i t i c a l  l e t t e r  on 
Warmoth i n  New O r le a n s  R e p u b l ic a n . O c to b e r 17 , 1871; i n  a l e t t e r  to  th e  
New York T rib u n e  L ie u te n a n t  G overnor O er.ar J .  Dunn c la im e d  t h a t  " n in e ­
te e n - tw e n t i e th  o f  th e  R e p u b lic a n  p a r ty "  i n  L o u is ia n a  was opposed to
131
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A t th e  s t a t e  R e p u b lic a n  c o n v e n tio n  i n  1870 th e  Warmoth f o r c e s  
m et d e f e a t  a t  th e  h an d s o f  th e  r i v a l  f a c t i o n ,  th e  C ustom house R e p u b l i ­
c a n s .  The l a t t e r  g ro u p  r e p r e s e n td  a c o m b in a tio n  o f  t h e  f o r c e s  o f 
L ie u te n a n t  G overnor O sc ar J .  Dunn and th e  Custom house jo b h o ld e r s  headed  
by U. S . M arsh a l S . B. P a c k a rd . They w ere a b le  t o  o rg a n iz e  th e  co n v e n ­
t i o n ,  e l e c t  Dunn a s  p erm anen t ch a irm an  and c o n t r o l l i n g  th e  c h o ic e  o f 
p a r ty  nom inees in  th e  House and lo c a l  e l e c t i o n s .  I n  r e t a l i a t i o n ,  th e  
G o v e rn o r 's  f o r c e s  r e f u s e d  to  s u p p o r t  some o f  th e  n o m in e e s . They 
o rg a n iz e d  an  a u x i l i a r y  com m ittee and  beg an  a c a n v a ss  o f  t h e i r  own to  
prom ote s e v e r a l  c a n d id a te s  n o t  r e g u la r l y  n o m in a ted  by  th e  p a r ty .^
The November 1870 e l e c t i o n  was a sw eep in g  R e p u b lic a n  and Warmoth 
v i c t o r y .  The G overnor d e s c r ib e d  i t  a s  th e  " q u i e t e s t  and  f a i r e s t  e l e c t i o n  
e v e r  h e ld  i n  th e  S t a t e  o f  L o u is ia n a  up to  t h a t  t im e ."  The R e p u b lic a n s  
e l e c t e d  e v e ry  R e p u b lic a n  c a n d id a te  f o r  C o n g re s s , th e  M ayor o f  New 
O rle a n s  (B en jam in  F . F la n d e rs )  and g a in e d  a w o rk in g  m a jo r i t y  i n  b o th  
h o u se s  o f  th e  s t a t e  l e g i s l a t u r e .  M oreover th e  v o t e r s  ap proved  a l l  f o u r  
o f  th e  p ro p o se d  c o n s t i t u t i o n a l  am endm ents, in c lu d in g  th e  one m aking  th e  
g o v e rn o r e l i g i b l e  f o r  r e - e l e c t i o n . ^
The e l e c t i o n  b ro u g h t a t u r n - o v e r  in  b la c k  m em bership i n  th e  H ouse. 
A lth o u g h  th e r e  w ere m ore b la c k  members in  1870— 36 o p posed  to  35 in
W armoth. F r a n c is  B. H a r r i s ,  "H enry C la y  W armoth, R e c o n s t r u c t io n  G over­
n o r  o f L o u i s i a n a ,"  i n  L o u is ia n a  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y . XXX ( A p r i l ,  1 9 4 7 ), 
6 2 2 -2 3 .
^Lonn, R e c o n s t r u c t io n , 74 ; C h a r le s  D u fo u r, "The Age o f W arm oth ," 
L o u is ia n a  H i s to r y . VI ( F a l l ,  1 9 6 5 ), 348-49  ( H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  "The 
Age o f W arm oth," L H ).
^H enry C. W armoth, W ar. P o l i t i c s  and R e c o n s t r u c t io n ; S torm y Days 
i n  L o u is ia n a  (New Y ork: M acm illan  Company, 1 9 3 0 ), 101-102 ( H e r e in a f t e r
c i t e d  a s  W ar, P o l i t i c s  and R e c o n s t r u e t io n ) .
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1868—26 o f  th e  members w ere new .*  T hus, o n ly  10 r e tu r n e d  from  th e  1868- 
1870 s e s s io n s -  One o f  th e  new House m em bers, R. G. G a rd n er ( J e f f e r s o n  
P a r i s h ) ,  had s e rv e d  in  th e  C o n s t i t u t i o n a l  C o n v en tio n  o f  1 8 6 7 -1 8 6 8 , b u t  
th e  o th e r  tw e n ty - f iv e  w ere new p o l i t i c a n s  on th e  s t a t e  l e v e l .
The two l e a d e r s  among th e  new House members w ere J .  H e n ri  Burch 
o f  E a s t  B aton  R ouge, and R a ifo rd  B lu n t o f  N a tc h i to c h e s .  B u rc h , who had 
ta k e n  th e  1870 ce n su s  f o r  th e  c i t y  o f  B aton  R ouge,^  would be a p o l i t i c a l  
l e a d e r  f o r  o v e r  t e n  y e a r s  i n  E a s t  B aton  R ouge. He had  r e j e c t e d  a r e l a ­
t i v e l y  se c u re  l i f e  i n  t h e  n o r th  t o  come so u th  to  a id  h i s  b la c k  b r e th r e n .
The so n  o f  a w e a l th y  N egro m i n i s t e r ,  he  was b o rn  in  New H aven, C o n n e c ti­
c u t ,  in  1836. H is c o l l e g e  t r a i n i n g  was o b ta in e d  a t  Owega Academy, in  
New Y ork , w here he  was th e  o n ly  b la c k  s tu d e n t .  B urch s i n c e r e l y  b e l ie v e d  
t h a t  e d u c a t io n  a s  w e l l  a s  p o l i t i c a l  l e a d e r s h ip  w ere th e  two m o st p r e s s in g  
n ee d s  o f  th e  freed m e n . A f te r  a t t e n d in g  a G a rn e t L eague m e e tin g , he  w ro te  
an a r t i c l e  i n  F re e d m e n 's  A p p e a l, th e  jo u r n a l  o f  th e  L ea g u e, u rg in g  
n o r th e r n  e d u c a te d  b la c k s  to  go s o u th .  A copy o f  t h i s  a r t i c l e  came to  
R ev eren d  C h a rle s  B u rc h , who was th e n  p re a c h in g  i n  L o u is ia n a .  He a d v is e d  
h i s  so n  to  p u t  h i s  f a i t h  t o  w ork and come s o u th  f o r  th e  c a u se  o f  e d u c a t io n . 
I n  A p r i l ,  1868, B urch  a r r i v e d  in  B ato n  Rouge, and two w eeks l a t e r  to o k  
c h a rg e  o f  th e  l o c a l  N egro sc h o o l u n t i l  he was e l e c t e d  to  th e  Lower H o u se .^
*See A ppendix  C.
^B aton  Rouge W eekly A d v o c a te , May 7 , 1870 ( H e r e in a f t e r  c i t e d  as 
W eekly A d v o c a te ) .
^ "R e p o rt and  T es tim o n y  o f  th e  S e l e c t  Com m ittee o f  th e  U n ite d  
S t a t e s  S e n a te  t o  I n v e s t i g a t e  th e  c a u se s  o f  th e  Removal o f  th e  N egroes 
fro m  th e  S o u th e rn  S t a t e s , "  S en a te  R e p o r t s , 46 C o n g ., 1 -2  S e s s . , No. 163 , 
P a r t  I I ,  2 1 7 -1 8 ; New O r le a n s  Sem i-W eekly L o u i s i a n i a n , J a n u a ry  8 , F e b ru a ry  
1 6 , 19 , S eptem ber 2 8 , 1871 ( H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  Sem i-W eekly L o u is ia n ia n  
o r  W eekly L o u is ia n ia n  a f t e r  i t  became a w e e k ly ) .
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A j o u r n a l i s t  and m u s ic ia n  by  t r a i n i n g ,  B u rc h 's  a c t i v i t i e s  demon­
s t r a t e d  g r e a t  d i v e r s i t y  i n  h i s  a b i l i t y .  One o f  h i s  e a r l i e s t  v e n tu r e s  
in  th e  n ew sp ap er b u s in e s s  was a s  a c o r re s p o n d e n t  o f  th e  R e p u b lic a n  
S ta n d a rd  p u b l i s h e d  a t  C a r r o l l t o n .  A lo n g  w ith  P in c h b a c k  and s e v e r a l  
o t h e r s ,  he w as c o - p u b l i s h e r  o f  th e  L o u i s i a n i a n  i n  1 870 . One y e a r  l a t e r ,  
he  p u rc h a se d  th e  B a to n  Rouge C o u r ie r  and  e d i t e d  and p u b l is h e d  i t  u n t i l  
th e  l a t t e r  p a r t  o f  1878 ,^  u n d e r th e  t i t l e  The Grand E r a .
R a ifo rd  B lu n t  o f  N a tc h i to c h e s  w a s , l i k e  B u rc h , n o t  a n a t i v e  o f  
L o u is ia n a .  He came to  N a tc h i to c h e s  P a r i s h  i n  M arch , 1853, from  
T h o m p so n v ille , G e o rg ia .  B lu n t had  e n jo y e d  some e d u c a t io n a l  a d v a n ta g e  
and was a w e a l th y  B a p t i s t  p re a c h e r  and  s c h o o l  t e a c h e r .  H is  p r o p e r ty  
h o ld in g s  in c lu d e d  s e v e r a l  h o u se s  and  l o t s  w i th in  t h e  c i t y  and s i m i l a r  
p r o p e r ty  o u t s id e  th e  tow n.
H is  c h u r c h  s e r v ic e s  w ere w e l l  a t t e n d e d .  C hurch  m em bersh ip  was 
l i s t e d  a t  507 , d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  w ere  a p p r o x im a te ly  tw e n ty -  
n in e  o th e r  B a p t i s t  c h u rc h e s  i n  N a tc h i to c h e s .  H is  fa m i ly  c o n s i s t e d  o f  
a w ife  and d a u g h te r .®
H enry  Demas o f S t .  Jo h n  th e  B a p t i s t  P a r i s h  w as a n o th e r  l e a d e r
" R e p o rt  and T estim o n y  o f  th e  S e l e c t  C om m ittee o f  th e  U n ite d  
S t a t e s  S e n a te  t o  I n v e s t i g a t e  th e  C au ses  o f  th e  Rem oval o f  th e  N egroes  
from  th e  S o u th e rn  S t a t e s , "  S e n a te  R e p o r t s , 46 C o n g ., 1 -2  S e s s . ,  No. 1 6 3 , 
P a r t  I I ,  2 19 ; A . E . P e r k in s ,  " Jam es H enry  B urch  an d  O sc a r  Jam es Dunn i n  
L o u i s i a n a ,"  i n  J o u r n a l  o f  N egro  H i s t o r y , XXII ( J u l y ,  1 9 3 7 ), 3 2 1 ; " R e p o rt  
o f  th e  S e n a te  C om m ittee on P r i v i l e g e s  and  E l e c t i o n  on th e  1872 E l e c t i o n  
i n  L o u i s i a n a ,"  S e n a te  R e p o r t s . 42 C o n g ., 3 S e s s . , No. 4 5 7 , 7 7 8 . "C o n d i­
t i o n  o f  th e  S o u th ,"  House R e p o r t s ,  43 C o n g ., 2 S e s s . , No. 1 0 1 , P a r t  I I ,  
44 -4 5  ; B urch was l i s t e d  a s  p a y in g  t a x e s  on a h o rs e  and buggy i n  B a to n  
Rouge v a lu e d  a t  $ 225 . Tax A ssessm en t R o l l s . E a s t  B a to n  Rouge P a r i s h ,  
1872 , 1874, C le rk  o f  C o u rt O f f i c e ,  B a to n  R ouge.
® "L o u is ia n a  and S o u th  C a r o l in a  i n  1 8 7 8 ,"  S e n a te  R e p o r t s . 45 C o n g ., 
3 S e s s . ,  No. 8 5 5 , 1 3 1 -3 8 ; " C o n d it io n  o f  th e  S o u th ."  House R e p o r t s . 43 
C o n g ., 3 S e s s . ,  No. 2 6 1 , 2 1 4 , 218 .
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e l e c t e d  in  1870. He d e f e a te d  a n  e x - s la v e  D ennis B u r r e l l  f o r  th e  p o s i ­
t i o n .  Demas w as a l s o  b o rn  a s la v e  i n  S t .  Jo h n  th e  B a p t i s t  P a r i s h  in  
1848 , and n o t  f r e e d  u n t i l  th e  C iv i l  W ar. I n  a d d i t i o n  to  fre e d o m , th e  
w ar b ro u g h t  him  a ch a n ce  to  a c q u i r e  a n  e d u c a t io n .  A t te n d in g  th e  
r e g im e n ta l  s c h o o ls  f o r  b la c k  t r o o p s ,  he w elcom ed a l l  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
e d u c a t io n .  Young S e rg e a n t  Demas r e tu r n e d  to  c i v i l i a n  l i f e  c o n f id e n t  
o f  h i s  c a p a b i l i t i e s .  I n  1868, he  was e l e c t e d  c o n s ta b le  o f  h i s  p a r i s h ,
o rg a n iz e d  th e  v o t e r s ,  and re m a in ed  in  e x e c u t iv e  o f f i c e  f o r  th e  n e x t
two d e c a d e s ,  s e r v in g  in  t h e  House f o r  two te rm s  and  s e r v in g  one o f  th e  
l o n g e s t  s e n a t o r i a l  te rm s  o f  any o f  th e  b l a c k s .  He was l a t e r  a member 
o f  th e  s c h o o l b o a rd  o f  S a in t  Jo h n  P a r i s h  and  p a r i s h  t r e a u r e r .  S l i g h t l y  
above a v e ra g e  h e i g h t ,  and a good s p e a k e r ,  Demas a lw ays commanded c lo s e
a t t e n t i o n  w h en ev er b e  g a in e d  th e  f l o o r . ^
A n o th er e x - s la v e  e l e c t e d  t o  th e  Lower House i n  1870 was H a rry  
M ahoney o f  P la q u em in es  P a r i s h .  He h ad  b ee n  p u rc h a se d  i n  New O rle a n s  
by  th e  Wyche fa m ily  o f  New I b e r i a .  D u rin g  th e  w a r, h e  s e r v e d  a s  a body 
s e r v a n t  o f  M ajo r Wyche i n  th e  cam paigns w e s t  o f  th e  M i s s i s s i p p i .  A
M ic ro f i lm  Copy i n  L o u is ia n a  S ta t e  U n iv e r s i t y  L ib r a r y ,  B a to n  R ouge. 
( H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  W armoth P a p e r s ) ;  P h i l i p  U z ee , " R e p u b lic a n  P o l i ­
t i c s  i n  L o u is ia n a ,  1 8 7 7 -1 9 0 0 ,"  ( u n p u b l is h e d  P h .D . d i s s e r t a t i o n ,  L o u i s i ­
ana  S ta t e  U n i v e r s i t y ,  1 9 5 0 ), 1 4 1 -4 2 ; Demas to  W ill ia m  P . K e llo g g , 
S ep tem b er 11 , 1876 , K e llo g g  P a p e r s ,  D ep artm en t o f  A rc h iv e s  and Manu­
s c r i p t s ,  L o u is ia n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  B ato n  Rouge ( H e r e in a f t e r  c i t e d  as  
K e llo g g  P a p e r s ) ;  New O r le a n s  T im es , Ju n e  3 , 1868; Sem i-W eekly L o u i s i ­
a n i a n , F e b ru a ry  2 0 , 1875; M eschacebe ( S a in t  Jo h n  th e  B a p t i s t  P a r i s h )  
A p r i l  1 0 , Ju n e  5 , 1 8 7 5 . Demas was a c c id e n t ly  s h o t  i n  th e  abdomen by a 
f r i e n d  who c a r e l e s s l y  h a n d le d  a gun  i n  h i s  p r e s e n c e .  M esch aceb e. Ju n e  
5 ,  1869; F or D em as's  d e f e a t  o f  B u r r e l l  i n  1872, s e e  th e  M esc h ace b e. 
November 16 , 1872; B u r r e l l  c o n te s te d  D em as's e l e c t i o n  b u t  l a t e r  w i th ­
drew  h i s  c o m p la in t .  O f f i c i a l  J o u r n a l  o f th e  P ro c e e d in g s  o f  th e  House 
o f  R e p r e s e n ta t i v e s  o f  th e  S ta t e  o f  L o u is ia n a  (New O r le a n s ;  A. L . L ee , 
1 8 7 1 ), 48 ( H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  House J o u r n a l  w i th  a p p r o p r i a t e  d a t e ) .
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s e l f - e d u c a t e d  man o f  g r e a t  f o r t i t u d e ,  Mahoney l a t e r  sav e d  h i s  m a s te r  
from  d ro w n in g . Mahoney l a t e r  s e r v e d  i n  s e v e r a l  p o l i t i c a l  p o s t s  i n
W illia m  H a rp e r  o f  Caddo P a r i s h  was a l s o  a s e l f - e d u c a t e d  e x - s la v e  
e l e c t e d  to  t h e  l e g i s l a t u r e  i n  1870 . H a rp e r  was b o rn  i n  T en n essee  in  
1834 and  came to  L o u is ia n a  w i th  h i s  m a s te r  i n  1845. He was a man o f 
good n a t i v e  a b i l i t y  and an  e f f e c t i v e  s p e a k e r .  A c lo s e  f r ie n d  o f  S e n a to r  
C a e sa r  C. A n to in e  o f  Caddo, H a rp e r  s e r v e d  i n  th e  Lower House o n ly  one 
te rm  b e f o r e  su c c e e d in g  to  A n to in e 's  v a c a n c y  i n  th e  S e n a te  i n  1872. O u t­
s id e  th e  l e g i s l a t u r e ,  he engaged  i n  s e v e r a l  o c c u p a t io n s .  He fa rm ed , 
o p e r a te d  a g ro c e ry  s t o r e ,  and d id  "a b o u t e v e ry th in g  a man e v e r  d id  to  t r y  
t o  make a l i v i n g . "  When " b u l ld o z e r s "  k n a v is h ly  to o k  th e  b a l l o t  from  th e  
b la c k s  i n  1877, H a rp e r  d id  n o t  r e t u r n  to  p o l i t i c a l  o f f i c e .  He c o n t in u e d , 
h o w e v er, t o  c a r r y  h i s  p i s t o l  and r e f u s e d  to  b e  p e r s o n a l ly  i n t im id a t e d .^ ^  
S a in t  M ary P a r i s h 's  R e p r e s e n ta t i v e ,  Jo h n  J .  M oore, was a l i t e r ­
a t e  t h i r t y - f o u r  y e a r  o ld  e x - s la v e .  B orn  i n  E d g e f i e ld ,  Sou th  C a r o l in a ,  
i n  1836 , Moore had  moved to  S a in t  Mary P a r i s h  a t  t h e  a g e  o f e le v e n  w ith  
h i s  m a s te r .  W ish in g  t o  be f r e e  b u t  th in k in g  th e  B m a n icp a tio n  P ro c la m a ­
t i o n  d id  n o t  a p p ly  to  h i s  p a r i s h ,  he had  ru n  away from  h i s  p l a n t a t i o n .
M rs. M. P . Wyche to  P r o f e s s o r  Jo h n  R. F ic k l e n ,  F e b ru a ry  2 8 , 
1903; H a rry  Mahoney t o  F ic k le n ,  J a n u a ry  3 0 , 1904; Mahoney t o  M rs. Mary 
P . W yche, F e b ru a ry  10 , 1903, Jo h n  R. F ic k le n  C o l l e c t i o n  (Box 1 , F o ld e r  
1 ) ,  D ep artm en t o f  A rc h iv e s  and M a n u s c r ip ts ,  L o u is ia n a  S ta t e  U n iv e r s i t y ,  
B ato n  R ouge.
^ ^ C h a r le s  N o rd h o ff , The C o tto n  S ta t e s  i n  t h e  S p r in g  and  Summer o f  
1875 (New Y ork: D. A p p le to n  and Company, 1 8 7 6 ), 51 -52  ( H e r e in a f t e r
c i t e d  a s  C o tto n  S t a t e s ) .
" L o u is ia n a  and S ou th  C a ro l in a  in  1 8 7 8 ,"  S e n a te  D ocum ents. 44 
C o n g ., 2 S e s s . ,  No. 8 5 5 , 2 4 -2 6 .
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A f te r  t a lk in g  w ith  U n ion  s o l d i e r s ,  he le a rn e d  t h a t  h e  was f r e e  a f t e r  
a l l ;  he  s u p p o r te d  th e  U n ion  w ar e f f o r t s  a l th o u g h  h e  was n o t  a s o l d i e r .  
P o l i t i c a l l y ,  he  c o n s id e r e d  h im s e lf  a " r a d i c a l  r e p u b l i c a n ."  He was 
a l s o  a member o f  th e  R e p u b lic a n  e x e c u t iv e  co m m ittee  f o r  th e  p a r i s h ,  and 
a fo rm e r s u p e r v is o r  a t  one o f  th e  p o l l s  d u r in g  th e  A p r i l ,  1868 e l e c t i o n .  
Moore was o f t e n  t h r e a te n e d  by  w h i te s  and  l i v e d  i n  f e a r  o f  d e a th .  He 
was m a r r ie d ,  owned s e v e r a l  h o r s e s ,  and  w orked ca n e  on  George C le v e la n d 's  
p l a n t a t i o n  f o r  a l i v i n g .  He had  a l s o  chopped wood f o r  "anybody who 
w ould  h i r e  m e ."  B e fo re  becom ing a R e p r e s e n ta t i v e ,  Moore had  s e r v e d  a s  
a p o r t e r  i n  a S e n a te  e n r o l l i n g  com m ittee  d u r in g  th e  1868 s e s s io n .
E . V. M cC arty o f  O r le a n s  P a r i s h  had  e n jo y e d  m ore a d v a n ta g e s  th a n  
d id  H a rp e r , M ahoney, Demas o r  M oore. M cC arty was b o rn  f r e e ,  e d u c a te d  
in  P a r i s ,  and was a t r a g e d ia n  a c to r  an d  m u s ic ia n .  When e l e c t e d  in  
1870, he was p ro b a b ly  f i f t y - t h r e e  y e a r s  o ld  and  was a member o f  one o f  
th e  m ost p ro m in e n t c r e o l e  f a m i l i e s  i n  t h e  c i t y .  A f te r  h i s  one te rm  in  
th e  H ouse , he r e t i r e d  and  tu rn e d  t o  te a c h in g  y o u th  i n  B aton  R ouge. 
R e p r e s e n ta t iv e  M cC arty m a r r ie d  and  had  t h r e e  c h i l d r e n .
T. B. Stam ps o f  J e f f e r s o n  P a r i s h ,  was a l e a d in g  b la c k  b u s in e s s ­
man and w e a lth y  com m ission  m e rc h a n t. I n  f a c t ,  h e  was one o f th e  le a d in g  
b u s in e ssm e n  in  s o u th  L o u is ia n a .  When Stam ps e s t a b l i s h e d  h i s  com m ission  
h o u s e ,  h e  s e n t  a c i r c u l a r  to  a l l  th e  b la c k  m i n is t e r s  t o  be r e a d  in  t h e i r  
c o n g r e g a t io n s  u r g in g  N egro  p l a n t e r s  t o  s u p p o r t  N egro b u s in e s s .  H is 
a d v e r t is e m e n t  i n  th e  L o u is ia n ia n  p ro m ised  q u ic k  s a l e s ,  goods a t  th e
"R e p o rt o f  t h e  C o n g re s s io n a l C om m ittee I n v e s t i g a t i n g  th e  Con­
t e s t e d  E l e c t i o n  o f  1868 i n  L o u is ia n a ,"  House M is c e l la n e o u s  D ocum ents. 
41 C o n g ., 2 S e s s . ,  No. 154 , 6 3 4 -3 5 , 638; New O r le a n s  T im es. November 
11 , 1870.
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" lo w e s t  r a t e s , "  and  l i b e r a l  r a t e s  t o  h i s  c u s to m e rs . A f te r  a te rm  in  th e  
lo w er House and one te rm  in  th e  u p p e r H ouse , he  s p e n t  f u l l  tim e a t  h i s  
b u s in e s s .  He to o k  p e r s o n a l  t o u r s  o f  t h e  p a r is h e s  and  i n t o  M i s s i s s ip p i  
and A rk a n sa s  s e e k in g  b u s in e s s  f o r  h i s  com m ission  h o u se  and  c o t to n  
f a c t o r a g e .  He b u i l d  a t h r i v i n g  e n t e r p r i s e  and was s t r o n g l y  recommended 
by th e  L o u i s i a n i a n .^ ^
L ess  b io g r a p h ic a l  in f o r m a tio n  was found  on th e  o t h e r  n in e t e e n  
new House members to  th e  1870-1872 l e g i s l a t i v e  s e s s i o n .  A lm ost h a l f ,  
n in e  w e re  from  O r le a n s  P a r i s h .  C- J .  A dolphe and  F . C. A n to in e  r e tu r n e d  
f o r  t h e i r  second  te rm . B ut W. E, B a r r e t t  was new ; Armaud B e lo t  was a l s o  
new b u t  was th e  b r o t h e r  o f  O c tave  B a lo t  who s e r v e d  i n  1 8 6 8 .^ ^  The o th e r  
R e p r e s e n ta t iv e s  w ere  E g a r  D a v is , a w e a l th y  c r e o l e  who h ad  o f f e r e d  t o  
r a i s e  a re g im e n t o f  s o l d i e r s  f o r  G e n e ra l  B u t l e r  i n  1862 ( F i f t h  R ep . 
D i s t . ) , ^ ^  R. J .  M- K e n n er, a n a t iv e  L o u is ia n ia n  ( F o u r th  R ep . D i s t . ) , and 
E . C. M orphy (S e v e n th  R ep. D i s t . ) . C h a r le s  W. R in g g o ld  (F o u r th  R ep . D i s t . )  
was th e  son  o f  a w ela th y  " s u g a r  b ro k e r"  who was a c o n t r a c t o r  f o r  a Cuban 
s u g a r  p l a n t e r ;  l a t e r ,  R in g g o ld  s e rv e d  a s  p o s tm a s te r  i n  New O r le a n s .  
B en jam in  B u c h a n a n 's  s e a t  ( R ig h t  B ank) was d e c la r e d  v a c a n t  and h e  was
W eekly L o u i s i a n i a n , A ugust 9 ,  S ep tem ber 1 3 , 1879 ; J a n u a ry  3 1 , 
M arch 6 ,  1880; A p r i l  2 ,  J u l y  3 0 , 1881 ; Jo h n  W. B la s s in g a m e , "A S o c ia l  
and Econom ic S tu d y  o f  th e  N egro  i n  New O r le a n s ,  1 8 6 0 -1 8 8 0 ,"  ( u n p u b l is h e d  
P h .D . d i s s e r t a t i o n ,  Y a le  U n i v e r s i t y ,  1 9 7 1 ), 1 5 5 -5 6 ; l a t e r .  S tam ps se rv e d  
a s  a  S ch o o l Board D i r e c t o r ,  W eekly L o u i s i a n i a n . May 1 , 1875 .
16,"Report of the Congressional Committee Investigating the Con­
t e s t e d  E l e c t i o n  o f  1868 i n  L o u i s i a n a ,"  House M is c e l la n e o u s  D ocum ents, 41 
C o n g ., 2 S e s s . , P a t  I ,  No. 154 , 2 5 3 -5 4 ; B e lo t  p a id  ta x e s  on $1500 w o r th  
o f  r e a l  e s t a t e  and p e r s o n a l  p r o p e r ty  in  O r le a n s  P a r i s h .  R e g i s t e r  o f  
T a x e s , 1870 , A -L , O r le a n s  P a r i s h ,  New O r le a n s  P u b l ic  L ib r a r y ,  New O r le a n s .
^^R udolphe L u c ie n  D esd u n es , Our P eo p le  and Our H i s t o r y , t r a n s .  and  
e d . , b y  S i s t e r  D o ro th ea  O lga M cCants (B ato n  Rouge: L o u is ia n a  S ta t e
U n i v e r s i t y ,  1 9 7 3 ), 1 1 8 -1 9 .
^®New O rle a n s  R e p u b l ic a n , Januairy  1 0 , 1 1 , 1874.
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u n s e a te d  on F e b ru a ry  1 1 , 1 8 7 1 .^ ^  Thomss M urray  (S econd  R ep . D i s t . )
O r le a n s  R e p r e s e n ta t i v e ,  and a fo rm e r c o n s t a b l e  i n  th e  F i r s t  D i s t r i c t ,  
was J .  W. Q uinn (T h ird  R ep. D i s t . )  who was l a t e r  a p p o in te d  to  th e  P o l ic e  
B o ard  i n  New O lre a n s .^ ^
The o th e r  e i g h t  R e p r e s e n ta t i v e s  came from  v a r io u s  p a r i s h e s .
A nthony  O v e rto n  o f  O u a c h ita  was a fo rm e r c o r o n e r  ; he  a l s o  owned a la r g e  
b o a r d in g - h o u s e  and  a " p r o v i s i o n s to r e "  i n  M o n r o e . W i l l i a m  C raw ford  o f  
R a p id e s ,  P ro s p e r  D a r in s b u rg  o f  P o in te e  C oupee, J o h n  N e ls o n , fo rm e r j u s t i c e  
o f  t h e  p e a c e  from  L a f o u rc h e , G eorge W a sh in g to n  o f  C o n c o rd ia , Jo sh u a  
W ilso n  o f  E a s t  B a to n  R o u g e , a n d  Jo se p h  L o t t  o f  R a p id e s ,  who was l a t e r
^^ I b i d . ,  F e b ru a ry  4 ,  17 , 1871 ; H ouse J o u r n a l . 18 7 1 , 9 4 , 102 , 147 , 
172 , 1 9 3 -9 5 .
^ % e e k lv  L o u i s i a n i a n .  F e b ru a ry  1 8 , 1872; upon  h i s  d e a th  i n  1895, 
M urray  had  a c q u i r e d  o v e r  $ 3 ,0 0 0  w o r th  o f  p r o p e r ty  t h a t  h e  l e f t  to  h i s  
d a u g h te r  and  g ra n d s o n . S u c c e s s io n  p a p e rs  o f  Thomas M u rray , U n ite d  S t a t e s  
C o u rt H ouse , New O r le a n s .
o f  th e  U n ite d  S t a t e s ,  t r a n s m i t t i n g  a l e t t e r ,  ac co m p an ied  b y  te s t im o n y , 
a d d r e s s e d  t o  H on. Jo h n  Sherm an and  o t h e r s ,  i n  r e l a t i o n  t o  th e  c a n v a ss  
o f  t h e  v o te  f o r  e l e c t o r s  i n  th e  s t a t e  o f  L o u i s i a n a ,"  S e n a te  D ocum ents.
44 C o n g ., 2 S e s s . ,  No. 2 , 4 1 2 -1 3 .
^^W eekly A d v o c a te . A u g u st 6 , 1870; a n o th e r  b la c k  man was a l s o  
e l e c t e d  from  E a s t  B a to n  R ouge, J o se p h  L 'O f f i c i a l ,  b u t  he  was k i l l e d  on 
e l e c t i o n  day  b y  a mob. I b i d . . November 12 , 1 870 . R e p r e s e n ta t i v e  B urch  
u rg e d  a r e s o l u t i o n  g r a n t in g  r e l i e f  f o r  h i s  w i f e ,  M rs. L e o n t in e  L 'O f f i c i a l .  
H ouse J o u r n a l .  1 8 7 1 . 1 8 , 8 4 , 103 . B o th  th e  S e n a te  and  H ouse a d jo u rn e d  
on  J a n u r y  7 , 18 7 1 , o u t  o f ,  r e s p e c t  f o r  h im . H ouse J o u r n a l . 187 1 . 16; 
O f f i c i a l  J o u r n a l  o f  t h e  P ro c e e d in g s  o f  th e  S e n a te  o f  th e  S t a t e  o f  L o u i s i ­
ana (New O r le a n s :  A. L . L ee and Company, 1 8 7 1 ), 16 ( H e r e in a f t e r  c i t e d
a s  S e n a te  J o u r n a l  w i th  a p p r o p r i a t e  d a t e ) ;  New O r le a n s  R e p u b l ic a n .
Ja n u a ry  7 , 1871 ; W ilso n  was l i s t e d  a s  ow ning 225 a c r e s  o f  l a n d ,  s e v e r a l  
h o r s e s  and  b u g g ie s ,  t o t a l i n g  $ 4 ,7 9 7 . Tax A ssessm en t R o l l s ,  E a s t  B ato n  
Rouge P a r i s h ,  1 872 , 1875 , 1876, C le rk  o f  C o u r ts  O f f i c e ,  B a to n  Rouge.
The v a lu e  o f  h i s  p r o p e r ty  f l u c t u a t e d  d u r in g  th e  p e r io d .
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a law  s tu d e n t  a t  S t r a i g h t  U n i v e r s i t y ,  s e r v e d  o n ly  one te rm  e a c h . C ain  
S a r t a i n ,  a fo rm e r j u s t i c e  o f  t h e  p e a c e  i n  C a r r o l l  P a r i s h ,  s e r v e d  th r e e  
c o n s e c u t iv e  te rm s . S a r t a i n  l i v e d  i n  th e  n e ig h b o rh o o d  o f  G o o d r ic h 's  
L an d in g  and p ro d u c ed  one o f  t h e  l a r g e s t  c ro p s  o f  c o t to n  i n  th e  p a r i s h .
The 1870 S e n a te  a l s o  e x p e r ie n c e d  s e v e r a l  c h a n g e s . T h re e  s e n a to r s  
d id  n o t  r e tu r n ;  o n e , A le x a n d e r F r a n c o is ,  had  b ee n  k i l l e d  i n  1869 ; J .
J .  M onett e  o f  O r le a n s  and  R o b e r t  P o in d e x te r  o f  A ssu m p tio n  w ere  n o t  r e ­
e l e c t e d .  T h re e  new s e n a to r s  w ere  e l e c t e d .  T h u s, t h e  t o t a l  b la c k  
m em bersh ip  i n  th e  S e n a te  re m a in e d  a t  s e v e n  o u t  o f  t h i r t y - s i x . *  Two o f 
t h e  new s e n a to r s  w ere from  New O r le a n s ,  Jam es H. In g rah am  and A. E . 
B a rb e r-  The o th e r  s e n a to r ,  Edward B u t l e r ,  was from  P la q u em in es  P a r i s h  
and O r le a n s  (R ig h t  B an k ).
Jam es H. Ing rah am  w a s , p e r h a p s ,  th e  l e a d e r  among th e  t h r e e  new 
s e n a to r s .  He had  b ee n  p o l i t i c a l l y  a c t i v e  b e f o r e  th e  R e c o n s t r u c t io n  A c ts .  
A fo rm e r U n ion  s o l d i e r ,  In g rah am  had  h e ld  s e v e r a l  o f f i c e s ,  i n c lu d in g  
m em bersh ip  i n  th e  C o n s t i t u t i o n a l  C o n v e n tio n  o f  1868. In g rah am  re m a in ed  
i n  th e  S e n a te  u n t i l  18 7 4 , He had  a s p i r a t i o n s  o f  becom ing a U n ite d  S ta t e s  
C ongressm an b u t  f a i l e d  an d  b r i e f l y  becam e d is e n c h a n te d  w ith  th e  p a r ty .  
V i s i t i n g  w i th  P r e s id e n t  G ra n t i n  th e  s p r in g  o f  1872, h e  im p re s se d  th e  
P r e s i d e n t  g r e a t l y  and  was a p p o in te d  S u rv e y o r o f  th e  P o r t  o f  C ustom s a t
* S ee  A ppendix  F
^^New O r le a n s  T im es, Ju n e  3 ,  1868; C a r r o l l  ( P a r i s h )  W atchman. 
A u g u st 12 , 1875; R e p r e s e n ta t i v e  S a r t a i n  was one o f  th e  s t r o n g e s t  b la c k  
men i n  h i s  p a r i s h .  He o f t e n  c r i t i c i z e d  th e  a s s a s s i n a t i o n  o f  b la c k s  i n  
M i s s i s s i p p i  and u rg e d  b l a c k s  to  u n i t e .  The D e m o c ra tic  p r e s s  
a c c u se d  him  o f  d raw ing  th e  " c o lo r  l i n e . "  W atchman. December 2 5 , 1875; 
J a n u a ry  8 ,  1875 q u o t in g  th e  R ic h la n d  B eac o n ; R ic h la n d  ( P a r i s h )  B eacon , 
J a n u a ry  1 , 1876; W atchm an, F e b ru a ry  1 9 , 1876.
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A. E . B a rb e r  was a l s o  a n  O r le a n ia n  and ex -U nion  s o l d i e r .  A 
n a t i v e  o f  K e n tu c k y , he  s p e n t  h i s  e a r l y  l i f e  i n  L o u i s v i l l e  and  on 
s te a m e rs  on th e  M is s i s s i p p i  R iv e r ,  w here he o b ta in e d  much o f  h i s  e d u c a ­
t i o n ,  D u rin g  th e  w a r, he  s e c u re d  th e  r a n k  o f  an  o f f i c e r ;  one new spaper 
r e f e r r e d  to  h im  a s  " G e n e r a l ."  When th e  f i t t i n g  e n d e d , he was i n  New 
O r le a n s ,  w here he e n te r e d  p o l i t i c s  and from  1870-1874 s e r v e d  a s  S ta t e  
S e n a t o r . H i s  s t r o n g  c h a r a c t e r  and a g r e e a b le  p e r s o n a l i t y  was ad m ire d  
by m any. A f te r  m e e tin g  B a rb e r ,  F r e d e r ic k  D o u g lass  was c o n v in c ed  t h a t  
th e  s o u th  had  c a p a b le  n a t iv e  l e a d e r s .  D o u g lass  f u r th e r  f e l t  t h a t  w i th  
su c h  men i n  t h e  s o u th ,  " i t  w i l l  n o t  be e a s y  to  r e v e r s e  th e  w h e e ls  o f 
l i b e r t y  in  t h a t  r e g io n .
As a c lo s e  f r i e n d  o f  G overnor W arm oth, S e n a to r  B a rb e r  was a p ­
p o in te d  H a rb o r M a s te r  o f  New O rle a n s  an d  made B r ig a d ie r  G e n e ra l o f  th e  
S t a t e  M a l i t i a ,  and  was o f t e n  d e s ig n a te d  t o  a t t e n d  R e p u b lic a n  P a r ty  m e e t­
in g s  i n  th e  n o r t h .  H is  e a r l y  d e a th  a t  t h e  age o f  f o r t y - s i x ,  on O c to b e r
Sem i-W eekly L o u i s i a n i a n ,  A p r i l  4 ,  1872; Ing raham  h e ld  t h i s  p o s i ­
t i o n  u n t i l  e a r l y  1874 (S u rv e y o r o f  th e  P o r t  o f  C u s to m s); h e  o f t e n  c o n t r i ­
b u te d  to  h i s  c h u r c h 's  s u p p o r t  o f  S t r a i g h t  ( D i l l a r d )  U n iv e r s i t y .  C h a r le s  
H. Thompson t o  R ev. E . M. C ra v a th , A p r i l  1 6 , 1874 . The A m erican  
M is s io n a ry  A s s o c i a t i o n  A r c h iv e s ,  A m istad  R esea rch  C e n te r ,  L o u is ia n a  f i l e s ,  
D i l l a r d  U n i v e r s i t y ,  New O r le a n s .
^^W eekly L o u i s i a n i a n , O c to b e r 3 0 , 1875 . He was a commanding 
o f f i c e r  i n  th e  S ta t e  M i l i t i a .
S e l e c t  Com m ittee to  I n v e s t i g a t e  th e  C o n d it io n  o f A f f a i r s  in  th e  S ta t e  
o f  L o u i s i a n a ,"  House M is c e lla n e o u s  D ocum ents. 42 C o n g ., 2 S e s s . ,  No.
21 1 , 3 9 2 . B a rb e r  was a p p a r e n t ly  a man o f  m o d era te  w e a l th .  I n  e a r l y  May, 
1872 h i s  h o u se  p a r ty  was a t te n d e d  by many and  a l i v e  band  p ro v id e d  th e  
m u s ic . W eekly L o u i s i a n i a n . May 4 ,  1872 .
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S e n a to r  Edward B u t l e r ,  who s e rv e d  from  1 870-1874 , h ad  l i v e  In  
P la q u em in es P a r i s h  o n ly  fo u r  y e a r s  b e f o r e  he was e l e c t e d  t o  th e  S e n a te .  
As a s u p p o r te r  o f  th e  Warmoth f a c t i o n ,  he  h e ld  many o f f i c e s  a f t e r  h i s  
s e n a t o r i a l  te rm ; he was a P a r i s h  R e c o rd e r  and a member o f  b o th  th e  
P o l i c e  J u ry  and sc h o o l b o a r d .
The p o l i t i c s  o f  th e  1871 s e s s io n  p re s e n te d  a s ce n e  o f  r i v a l  
f a c t o r s  f i g h t i n g  f o r  c o n t r o l .  I n  th e  H ouse , a c o a l i t i o n  o f  D em ocrats 
and  R e p u b lic a n s  r e - e l e c t e d  M o ritm er C a rr  a s  S p e a k e r; a s i m i l a r  c o a l i t i o n  
i n  th e  S e n a te  a t te m p te d  t o  ro b  th e  l i e u t e n a n t - g o v e r n o r  o f  h i s  p a t r o n ­
age by  ta k in g  th e  ap p o in tm e n t o f  co m m ittees  from  h i s  h a n d s . These 
a r ra n g e m e n ts  d id  n o t  l a s t .  By th e  m id d le  o f  th e  s e s s io n ,  d i s s a t i s f a c ­
t i o n  w ith  S p eak e r M oritm er C a r r 's  r u l i n g  was lo u d ly  e x p r e s s e d , and 
C o lo n e l G eorge W. C a r te r  was e l e c t e d  i n  h i s  p l a c e . T h i s  change cau sed  
a s h i f t  i n  th e  p e r s o n n e l  o f  co m m ittee  a p p o in t e e s .  I n i t i a l l y ,  when th e  
h o u se  s ta n d in g  co m m itte es  w ere  a p p o in te d  on Ja n u a ry  9 , and 1 3 , th e r e
w eeks l a t e r  when th e  same s t a n d in g  c o m m itte es  w ere r e - c o n s t i t u t e d ,  t h e r e  
w ere o n ly  one b la c k  ch a irm an  and  few er b la c k s  on im p o r ta n t  c o m m itte e s .
" C o n d it io n  o f  t h e  S o u th ,"  House M is c e lla n e o u s  D ocum ents. 44 C o n g ., 
2 S e s s . ,  Ho. 3 4 , P a r t  V, 2 8 6 , 3 2 3 , 3 37 . As a sc h o o l b o a rd  member, 
c h a rg e s  o f  f r a u d  w ere b ro u g h t a g a in s t  h im . A n o l l e  p ro s e g u i  r u l i n g  ended  
t h i s  m a t t e r .  I b i d . ,  349 ; N o rd h o ff , The C o tto n  S t a t e s .  5 1 -5 2 .
^^Lonn, R e c o n s t r u c t io n , 7 5 -7 6 ; R e p r e s e n ta t iv e  B urch was a l s o  
n o m in ated  b u t  r e c e iv e d  o n ly  7 v o t e s  t o  C a r r 's  85 v o t e s .  H ouse J o u r n a l .  
1871, 3 ,  7 8 -9 . C a r t e r  r e c e iv e d  60 v o te s  and  B urch r e c e iv e d  3 5 .
in c lu d e d :  C o n s t i t u t i o n a l ,  S ta t e  L ib r a r y ,  F e d e r a l  R e la t i o n s ,  R e g i s t r a t i o n ,
C a n a ls  and D ra in a g e , P e n s io n s ,  C o r p o ra tio n s ,  P u b lic  P r i n t i n g ,  and E n r o l l -
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B la ck  R e p r e s e n ta t iv e  F . C. Ap*-oine c h a i r e d  th e  seven-m an C om m ittee on 
E le c t io n s  and Q u a l i f i c a t i o n s ,  w hich  in c lu d e d  two o th e r  b l a c k s W h i t e s  
had  a m a jo r i t y  v o te  on a l l  co m m itte es  e x c e p t  th e  Com m ittee on C h a r i t a b l e  
and P u b l ic  I n s t i t u t i o n  w h ich  had fo u r  b la c k s  and th r e e  w h i t e s ;  th e  
C om m ittee an P e n i t e n t i a r y  was e q u a l ly  d iv id e d  in  m em bersh ip , f o u r  b la c k s  
and f o u r  w h i t e s .
The m ost im p o r ta n t  co m m itte es  h ad  from  one to  two b l a c k s .  F o r 
i n s ta n c e ,  th e  co m m ittees  on A p p r o p r ia t io n ,  C a n a ls  and D r a in a g e , U n f in is h e d  
B u s in e s s ,  and  R e g i s t r a t i o n  had  two b la c k s  and  f i v e  w h i t e s .  The J u d i c i a r y  
C om m ittee c o n s i s t e d  o f two b la c k s  and f o u r  w h i t e s ,  w h i le  th e  C om m ittee 
on Banks and B ank ing  had  o n ly  one b la c k  and s i x  w h i t e s .  The c o m m itte es  
w i th  t h r e e  b la c k s  and fo u r  w h i te s  w ere  th e  f o l lo w in g :  R a i l r o a d s ,
E n ro l lm e n t ,  Im m ig ra tio n , C o rp o ra tio n , M i l i t i a  and A g r ic u l tu r e .^ ^
No S e n a te  com m ittee  h ad  a b la c k  c h a irm a n . M o re o v er, o n ly  one 
com m ittee  h ad  a m a jo r i t y  b la c k  m em bersh ip . T h is  was th e  C om m ittee on 
F e d e r a l  R e l a t i o n s ,  t h a t  in c lu d e d  S e n a to r s  P in c h b ac k  and B u t l e r  and one 
w h i te .  Two th re e -m a n  co m m itte es  had  one b l a c k .  T hese w ere  t h e  co m m itte es  
on M a n u fa c tu re r  (K e lso )  and P a r i s h  and. P a r i s h  B o u n d a rie s  ( B a r b e r ) .  B la c k s  
had  one member on  th e  f o l lo w in g  fo u r-m an  co m m itte es  : C la im s ( I n g ra h a m ) ,
P u b l ic  E d u c a t io n  (A n to in e ) ,  P r i n t i n g  ( A n to in e ) ,  P e n i t e n t i a r y  (In g ra h a m ) , 
and P u b l ic  Lands (K e ls o ) .  S e n a to r  P in c h b a c k  was th e  o n ly  b la c k  on th e  
seven-m em ber C om m ittees o f  E n ro l lm e n t ,  A p p o rtio n m en t and  E le c t io n  D is ­
t r i c t .  The C om m ittee on H e a lth  and  Q u a r a n t in e ,  a s  w e l l  a s  th e  Com m ittee 
on E n g ro s s in g  B i l l s  c o n s i s t e d  o f tw o b la c k s  and th r e e  w h i t e s .  O nly
^ I b i d . ,  9 2 , 11 1 -1 1 2 .
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S e n a to r  B u t l e r  was r e p r e s e n te d  on th e  C om m ittee on  R e tre n ch m en t and 
R efo rm . No b la c k s  w e re  r e p r e s e n te d  on th e  fo l lo w in g  p o w e rfu l  S e n a te  
C o m m ittees: J u d i c i a r y ,  F in a n c e ,  M i l i t i a ,  B anks and B an k in g , A p p ro p r ia ­
t i o n s ,  A u d i t in g  and  S u p e r iv i s in g  th e  E xpenses o f  th e  S e n a te ,  C o rp o ra tio n , 
C h a r i t a b l e  I n s t i t u t i o n s ,  P a rk s  and  P u b lic  B u i ld in g s ,  R a i l r o a d s ,  P e n s io n s  
and G r a t u i t i e s ,  D r a in a g e , C a n a ls  and In la n d  N a v ig a t io n , " t o  Compare 
B i l l s  i n  T h ird  R e a d in g s ,"  and L e v e e s .
A long  w ith  t h e  i n t e r - p a r t y  s t r i f e ,  t h e  l e g i s l a t i v e  s e s s io n  o f  
1871 was one o f  t h e  m o st e x t r a v a g a n t  o f  W arm oth 's  a d m i n i s t r a t i o n .  I t  
c o s t  th e  s t a t e  a lm o s t a m i l l i o n  d o l l a r s .  Many n e e d le s s  a p p r o p r i a t i o n s  
w ere m ade, and  th e  c o m p e n sa tio n  and  c o n t in g e n t  e x p e n se s  o f  t h e  G e n e ra l 
A ssem bly  am ounted t o  $ 2 5 0 ,0 0 0 .^ ^  The m ost e x t r a v a g a n t  o f  th e s e  w ere 
g e n e r a l l y  o f f e r e d  by  th e  w h i te  m em bers. The b i l l  m aking an  a p p r o p r ia ­
t i o n  f o r  th e  g e n e r a l  e x p e n se s  w e re  o f f e r e d  by  S e n a to r  M cM illen  b u t  
b la c k s  g e n e r a l l y  s u p p o r te d  th e  m e a s u r e . T h e  a p p r o p r i a t i o n  b i l l  was 
i n c r e a s e d  by such  i te m s  a s  $ 1 ,0 0 0  f o r  th e  "F a m ily  o f  Widows" o f  S t .  
B e rn a rd  S t r e e t  and  $ 3 ,0 0 0  f o r  I n s t i t u t e s  f o r  L es O rp h e b in e s  In d ig e n te s
t i o n  t o  i n c r e a s e  t h e  m em bersh ip  o f  th e  C om m ittee on  E l e c t i o n  t o  s e v e n . 
T h is  w as o f f e r e d  i n  c o n n e c t io n  w ith  h i s  r e s o l u t i o n  t o  a u th o r i z e  su ch  a 
c o m m itte e  t o  sen d  f o r  p e r s o n s  and  p a p e rs  i n  a l l  c o n te s te d  e l e c t i o n s  when 
r e q u e s te d  by  c o n te s t é e s  o r  t h e i r  a t t o r n e y .  P in c h b a c k  was added  t o  th e  
c o m m itte e . I b i d . ,  5 9 -6 2 , 8 0 -8 1 , 8 4 -8 5 . R e p r e s e n ta t iv e  H a rry  L o t t  
s p o n so re d  a s i m i l a r  r e s o l u t i o n  in  th e  H ouse , a u th o r i z in g  th e  C om m ittee 
on E l e c t i o n  t o  s e n d  f o r  p e r s o n s  and p a p e r .  I t  was a d o p te d . House 
J o u r n a l .  1871 . 3 1 .
^^The a p p r o p r i a t i o n s  made to  pay th e  ex p e n se s  am ounted t o  
$ 6 2 5 ,0 0 0 ; h o w ever, t h i s  sum was e x h a u s te d . O u ts ta n d in g  w a r r a n ts  t o t a l e d  
o v e r  $ 2 0 0 ,0 0 0 . T h u s, a p p r o p r i a t i o n s  w ere made d u r in g  th e  s e s s io n  t o t a l ­
in g  o v e r  $ 1 6 ,1 8 5 ,3 2 2 .9 9 , P i t r e ,  " C o lla p s e  o f  Warmoth R eg im e ,"  1 6 6 -6 7 ; 
S e n a te  R e p o r ts .  42 C o n g ., 2 S e s s . , No. 4 1 , P a r t  I ,  3 5 6 -6 0 . House 
J o u r n a l . 1871 . 1 5 , 16 ; New O r le a n s  R e p u b l ic a n . M arch 1 , 3 ,  1871.
^ ^ S e n a te  J o u r n a l .  1871 . 183 , 191 , 192 , 1 97 , 199 .
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l o c a te d  a t  D a u p h in e , n e a r  U n ion  S t r e e t ;  b o th  i te m s  w ere sp o n so re d  by 
S e n a to r  I n g r a h a m . O t h e r  in c r e a s e s  w ere  u rg e d  by S e n a to r  A n to in e ;  
th e s e  in c lu d e d  $800 f o r  t h e  M orning  S ta r  B e n e v o le n t A s s o c ia tio n  o f
when th e  b i l l  r e tu r n e d  from  th e  H ouse , many a d d i t i o n a l  item s  w ere a t ­
ta c h e d ;  i n  th e  S e n a te ,  o th e r  i te m s  w ere  ad d e d . The c o n t in g e n t  e x p e n se  
was in c r e a s e d  from  $ 6 0 ,0 0 0  to  $ 1 2 5 ,0 0 0  a t  th e  r e q u e s t  o f  S e n a to r  Jo h n  
L ynch . T hese am endments a s  w e l l  a s  th e  b i l l  w e re  ad o p te d  on th e  l a s t  
d a y , w i th  t h r e e  o f  th e  f i v e  b la c k  s e n a to r s  p r e s e n t  o p p o sin g  th e  b i l l .  
S e n a to r s  A n to in e  and In g rah am  c r i t i c i z e d  th e  b i l l .  A n to in e  v o te d  f o r  
th e  b i l l  u n d e r  p r o t e s t ,  " b e in g  c o n v in c e d  t h a t  t h e  S e n a te  had  b e t t e r  
c o n c u r i n  th e  am endm ents, u n j u s t  a s  th e y  w e re  i n  p a r t ,  r a t h e r  th a n  
en d a n g e r t h e  f i n a l  p a s s a g e  o f  th e  b i l l . "  S e n a to r  Ing raham  re f u s e d  to  
v o te  f o r  th e  b i l l  u n d e r  any  c i rc u m s ta n c e s ,  th u s  r i s k i n g  h i s  sp o n so re d  
i t e m s .  He e x p la in e d  h i s  v o t e :
The u n d e r s ig n e d  v o te s  'n o '  b e c a u s e  o f  t h e  v a s t  am ount o f  u n c a l le d  
f o r  ite m s  i n  th e  a p p r o p r i a t i o n  b i l l ,  a p p r o p r i a t i n g  th e  p e o p le s  
money t o  v a r io u s  o b j e c t s  and  p u rp o s e s  w h ich  I  b e l ie v e  t o  be u n ­
w o r th y  o f  an y  s t a t e  a i d ,  and c a l c u l a t e d  t o  c a u se  a l l  r e s p e c t  f o r  
c i v i l  g overnm en t i n  t h i s  s t a t e  t o  c e a s e  on  th e  p a r t  o f  th e  
p e o p le .
R e s p e c t f u l ly  S u b m itted  
Jam es H. Ingraham ^^
S e v e r a l  o th e r  u n u s u a l b i l l s  w ere p a s s e d  i n  t h i s  s e s s io n .  Ttoo 
w ere  s p o n so re d  by  b la c k  m em bers. On th e  l a s t  day  o f  th e  s e s s io n  R e p re ­
s e n t a t i v e  F .  C. A n to in e  o f  O r le a n s  u rg e d  th e  r e s o l u t i o n  a llo w in g  th e
^ ^ I b i d . .  2 1 2 , s e e  A c ts  o f  1871 . No. 7 2 , 186 . 
^ ° I b i d . .  2 12 ; H ouse J o u r n a l . 1871. 2 2 0 -2 1 . 
'^^S e n a te  J o u r n a l , 1871 . 2 2 2 .
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C om m ittee on E l e c t i o n  and Q u a l i f i c a t i o n  t o  s i t  a f t e r  ad jo u rn m e n t f o r  
t h i r t y  d ay s w ith  p a y , and t o  v i s i t  th e  P a r i s h e s  o f  B o s s ie r ,  I b e r v i l l e ,  
S a in t  M a r tin ,  and S a b in e .  R e p r e s e n ta t i v e  W. E . B a r r e t t  o f  O r le a n s  
sp o n so re d  a r e s o lu t i o n  a u th o r i z in g  th e  Com m ittee on C h a r i t a b l e  and 
P u b lic  I n s t i t u t i o n s  t o  exam ine th e  f i n a n c i a l  and  g e n e ra l  a f f a i r s  o f  such  
i n s t i t u t i o n s ,  w i t h i n  a s ix ty - d a y  p e r io d  w ith  p a y .^ ^  B oth members w ere 
on th e s e  r e s p e c t i v e  c o m m itte e s , and  F . C. A n to in e  was ch a irm an  o f  th e  
C om m ittee on E l e c t i o n  and  Q u a l i f i c a t i o n s .
Many b i l l s  w ere  o f f e r e d  t h a t  w ere  c o n s t r u c t iv e  and d i r e c t e d  
tow ard  a id in g  th e  e n t i r e  c i t i z e n r y .  B la c k s  c o n t in u e d  to  s u p p o r t  ed u c a­
t i o n ,  and  a su p p lem en t to  th e  law  o f  1870 was p a s s e d .  T h is  a c t  s im p l i ­
f i e d  a d m in i s t r a t i o n  o f  s c h o o l m a t t e r s  by  a b o l i s h in g  th e  w ard  b o a r d s .  
Through t h i s  law  th e  p a r i s h  and town b o a rd  members l o s t  t h e i r  p o s i t i o n s  
and new o n es w ere  a p p o in te d  i n  t h e i r  p la c e  by  th e  S ta t e  B o ard .
A c i v i l  r i g h t s  m easu re  a l s o  was p a s s e d  b y  b o th  h o u s e s .  The 
m easu re a d o p te d  i n  1871 grew o u t  o f  a n  amendment R e p r e s e n ta t iv e  R o b e rt  
I s a b e l l e  had  t r i e d  t o  a t t a c h  to  S e n a to r  P in c h b a c k 's  C iv i l  R ig h ts  b i l l
House J o u r n a l .  187 1 . 2 2 2 -2 3 . Warmoth a c q u i r e d  an  i n ju n c t io n  
a g a in s t  t h e s e  co m m itte es  and  o t h e r s .  They w ere p re v e n te d  from  r e c e i v ­
in g  th e  w a r r a n ts  f o r  p ay m e n ts . L onn, R e c o n s t r u c t io n . 9 3 -9 4 . P r o f e s s o r  
Lonn f u r t h e r  assum es t h a t  th e s e  m e a su re s  w ere  n e c e s s a r i l y  c o r r u p t ; b u t  
many o f  th e s e  p u b l i c  i n s t i t u t i o n s  a c t u a l l y  nee d ed  i n v e s t i g a t i o n ;  many 
e l e c t i o n s  i n  th e  p a r i s h e s  named w e re  h e ld  a t  th e  p o i n t  o f  g u n s , and  
i n t im i d a t i o n s .
^ ^ House J o u r n a l . 187 1 . 3 8 , 1 0 9 -1 1 1 ; S e n a te  J o u r n a l .  1871. 9 0 .
157 . T h is  b i l l  was in t ro d u c e d  i n  th e  House by E m erson B e n t le y ,  w h ite  
R e p u b lic a n  from  S t .  M ary; i n  th e  S e n a te ,  Ing raham  c a l l e d  i t  u p . A c ts  
o f  1871 . No. 8 .
^ ^ S e n a te  J o u r n a l .  1869. 139; H ouse J o u r n a l . 1869. 161 .
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T h is  b i l l  o r ig in a t e d  in  th e  House and p a s s e d  in  m id -F e b ru a ry . 
S e n a to r  A . E . B a rb e r  managed th e  m easu re i n  th e  S e n a te  and by r e f u s in g  
t o  p e r m it  d e la y  t a c t i c s ,  s e c u re d  i t s  e n a c tm e n t i n  one d a y .^ ^  As A c t 
No. 2 3 , th e  t i t l e  b e s t  sum m arizes i t s  o b j e c t i v e :  "To r e g u la t e  t h e  mode
o f  t r y i n g  c a s e s  a r i s i n g  u n d e r th e  p r o v is io n s  o f  A r t i c l e  T h i r te e n  (1 3 ) 
o f  th e  C o n s t i t u t i o n  o f L o u is ia n a ,  o r  u n d e r  any  a c t s  o f  th e  L e g i s l a t u r e  
to  e n f o rc e  th e  s a id  A r t i c l e  T h ir te e n  o f  th e  s a id  C o n s t i t u t i o n ,  and  to  
r e g u la t e  th e  l i c e n s e s  t h e r e i n  m en tio n ed .
In  a d d i t i o n  to  c i v i l  r i g h t s ,  th e  i s s u e s  o f  i n t e r n a l  im provem en ts, 
in c o r p o r a t io n  o f  tow ns, and  r e l i e f  r e c e iv e d  th e  a t t e n t i o n  o f  b l a c k s .  
L e g i s l a t i o n  in  th e s e  a r e a s  had  b een  u rg e d  in  th e  G o v e rn o r 's  a n n u a l 
m e ssa g e . I n t e r n a l  im provem ents w ere a c r y in g  need  in  L o u is ia n a .
S e n a to r  Ing raham  in tro d u c e d  an  a c t  t o  a u th o r i z e  t h e  c i t y  o f  New O r le a n s  
t o  c o n s t r u c t  a s h e l l  ro a d  from  th e  M an ig ry  C anal t o  Lake P o n tc h a r t r a in .  
The c i t y  w ould a l s o  a u th o r i z e  th e  c o l l e c t i o n  o f  a t o l l  f o r  t h e  u se  o f  
th e  r o a d .  The S en a te  p a s s e d  th e  b i l l  on th e  day  i t  was i n t r o d u c e d ,  and 
th e  House co n c u rre d  a week l a t e r ,  on t h e  l a s t  day  o f  th e  s e s s io n .^ ^
T h is  a c t  becam e law  on th e  f i r s t  day  o f  th e  1872 s e s s io n  w i th o u t  th e  
g o v e r n o r 's  s i g n a t u r e .  I t  l e a s e d  th e  ro a d  to  th e  c i t y  o f  New O rle a n s  f o r  
a p e r io d  o f  f i f t e e n  y e a r s O t h e r  i n t e r n a l  im provem ent schem es w ere
45,House Journal. 1871 , 139; Senate Journal, 1871, 133 , 165-66 .
F e b ru a ry  2 7 , 1871 , Warmoth P a p e r s ,  th o u g h t t h e  G overnor sh o u ld  s ig n  i t  
to  show b la c k s  t h a t  h e  w ould  " s t r e t c h  a p o in t  t o  s e c u re  them  t h e i r  
r i g h t s N e w  O rle a n s  R e p u b l ic a n . F e b ru a ry  5 ,  16 , 2 3 , 1871.
217 ; New O rle a n s  R e p u b lic a n , F e b ru a ry  2 5 , 1871. 
^^A cts  o f  1872. No. 108 , 22 .
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n o t  a s  s u c c e s s f u l .  R e p r e s e n ta t iv e  R in g g o ld  s p o n so re d  a n  a c t  t o  p ro v id e  
p r o t e c t io n  f o r  New O r le a n s  from  o v e rf lo w  by c o n s t r u c t in g  a l e v e e .  The 
b i l l  p a s s e d  s e v e r a l  House re a d in g s  b u t  was b u r ie d  i n  a co m m itte e .
R e p r e s e n ta t iv e  H a rry  L o t t  u rg e d  a s i m i l a r  b i l l  t o  p r o t e c t  A le x a n d r ia  
by  c o n s t r u c t in g  a " b re a k  w a te r  on th e  Red R i v e r . M a h o n e y  o f  
P la q u em in es P a r i s h  u rg e d  r e p e a l  o f  th e  a c t  g r a n t in g  c e r t a i n  c o n t r a c t s  
to  th e  New O r le a n s  S a n i t a r y  and F e r t i l i z i n g  Company, an  agency  t h a t  had  
b een  c o n t r a c t e d  by th e  l e g i s l a t u r e  to  c le a n  th e  c i t y  sew age b u t had  n o t
s e n t a t i v e  Demas cham pioned a b i l l ,  p r o v id in g  s t a t e  a id  f o r  th e  c le a n in g  
o u r to  Bayou P o r ta g e  and Bayou M ayer, and  d ig g in g  a c a n a l  from  th e  
l a t t e r  Bayou to  Bayou Y o rk e ly  t o  s e c u re  b e t t e r  d ra in a g e  i n  S a in t  Mary 
P a r i s h . S e n a t o r  B u t l e r  prom oted  a b i l l  t o  in c o r p o r a t e  th e  M e t r o p o l i ta n  
D ra in ag e  Company t o  p ro v id e  d ra in a g e  f o r  New O r le a n s  and C a r r o l l t o n .
The b i l l  was r e a d  tw ic e  and d ie d  in  th e  C om m ittee on  D ra in a g e .
I n  a d d i t i o n  t o  c o n s t r u c t in g  new i n t e r n a l  im p ro v em en ts , t h e r e  was 
a d e s i r e  t o  i n v e s t i g a t e  o ld  c a n a ls  and  com panies n o t  o p e r a t in g  b u t  h o ld ­
in g  s t a t e  b o n d s . R e p r e s e n ta t iv e  D avid  Young v ig o r o u s ly  p ushed  f o r  th e  
d i s s o lv i n g  o f  th e  New O r le a n s  and S h ip  I s la n d  C an al Company. On J a n u a ry  
9 he in t r o d u c e d  a r e s o lu t i o n  to  a p p o in t  a co m m ittee  to  i n v e s t i g a t e  i n t o  
th e  c o n d i t i o n  o f  t h e  company and to  d e te rm in e  w h e th e r  i t  had  c o m p lied
^^ House J o u r n a l . 1871 . 50 , 5 3 , 100 .
^ ° I b i d . .  60 .
^ ^ I b i d . .  3 7 , 4 0 .
^ ^ I b i d . .  20 4 , 205 ; S e n a te  J o u r n a l . 1871 . 8 7 , 110 . 
"" 'S e n a te  J o u r n a l . 1871, 8 7 , 109.
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w ith  th e  c o n d i t io n  o f  th e  c h a r t e r .  T hree d ay s l a t e r  th e  m ea su re  was 
c a l l e d  u p , amended to  in c lu d e  th e  a f f a i r s  o f  Lake B orgue and th e  
M exican  S h ip  C anal Company, and  a d o p te d . F o u r d ay s  l a t e r  a th re e -m a n  
co m m itte e  was a p p o in te d , i n c lu d in g  D avid Y oung, A dolphe T ureaud  and  S . 
M a rv in . A m onth l a t e r ,  F e b ru a ry  1 6 , th e  Com m ittee i s s u e d  i t s  r e p o r t .
The r e p o r t  s t a t e d  t h a t  th e  company h ad  co m p lied  f u l l y ,  b u t  s in c e  th e  
c o n s o l id a t io n  o f  p o r t i o n s  o f  New O r le a n s  and J e f f e r s o n  P a r i s h e s ,  th e  
l a t t e r  p a r i s h  re f u s e d  t o  e x e c u te  th e  en d o rsem en t o f  i t s  b o n d s . T h e re ­
fo r e  th e  com m ittee  recom m ended d i s s o lv i n g  th e  c h a r t e r  by  an  a c t  o f  th e  
l e g i s l a t u r e .
The n e x t  d a y , a h o u se  b i l l  was in t ro d u c e d  t o  d i s s o lv e  th e  c o r ­
p o r a t i o n .  D avid Young cham pioned  i t ;  b u t  when no  a c t io n  was ta k e n  a 
new f iv e -m a n  co m m itte e  w as a p p o in te d .  Of t h e  f i v e  m em bers, Young was 
th e  o n ly  b l a c k .  The co m m itte e  f a v o re d  th e  b i l l ;  h o w e v er, th e  e f f o r t s  
t o  p a s s  i t  w ere  k i l l e d  i n  th e  e n d - o f - s e s s io n  d e b a te s  t o  p a s s  th e  A ppro­
p r i a t i o n  B i l l . ^ ^
An i s s u e  o f  s p e c i a l  c o n c e rn  to  b la c k  l e g i s l a t o r s  was th e  q u a l i t y  
o f  l o c a l  governm ent i n  t h e i r  d i s t r i c t s .  Thus Caddo P a r i s h 's  ( b la c k )  
S e n a to r  and  R e p r e s e n ta t iv e  so u g h t v a r io u s  ch a n g es i n  th e  g o v ernm en t o f  
S h re v e p o r t .  S e n a to r  A n to in e  in t ro d u c e d  i n  l a t e  J a n u a ry  a b i l l  to  
i n c o r p o r a t e  th e  c i t y  o f  S h re v e p o r t  and to  p ro v id e  i t  w i th  p o l i c e  and 
m u n ic ip a l  a g e n c ie s .  I t  w as re a d  tw ic e  and r e f e r r e d  to  th e  J u d i c i a r y  
C om m ittee and  r e p o r t e d  f a v o r a b le  on F e b ru a ry  1 ; on A n to in e 's  m o tio n , 
i t  was made th e  s p e c i a l  o r d e r  f o r  F e b ru a ry  11 an d  was p a s s e d . I n  th e  
H ouse , i t  was c a l l e d  up  by  R e p r e s e n ta t iv e  W ill ia m  H a rp e r , r e a d  tw ic e .
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and r e f e r r e d  to  a s p e c ia l  com m ittee  com posed o f  R e p r e s e n ta t i v e s  from  
Caddo, B o s s ie r ,  D eSoto and N a tc h i to c h e s .  A f te r  a f a v o r a b le  r e p o r t ,  th e  
b i l l  was p a s s e d  w i th  m in o r am endm ents. I n  i t s  f i n a l  fo rm , i t  p r o ­
v id e d  f o r  a c i t y  c o u n c i l  governm ent f o r  S h re v e p o r t  v e s t e d  i n  a Mayor 
and  fo u r  a d m i n i s t r a t o r s  ( F in a n c e , Im provem en t, P u b l ic  A c c o u n ts , and 
A s s e s s m e n ts ) .  The G o v e rn o r a p p o in te d  a l l  members u n t i l  s u c c e s s o r s  w ere 
e l e c t e d  i n  November, 1872. The a d m i n i s t r a t o r s  o f  F in a n c e  and A ssessm en ts  
w ere t o  be e l e c t e d  i n  November, and e v e ry  two y e a r s  t h e r e a f t e r ;  th e  
fo l lo w in g  November (1 8 7 3 ) ,  th e r e  was t o  b e  an  e l e c t i o n  f o r  M ayor, th e  
a d m i n i s t r a t o r  o f  Im provem ent and  P u b l i c  A c c o u n ts . A l l  o f f i c e r s  w ere to  
ta k e  t h e  o a th  p r e s c r i b e d  by  A r t i c l e  100 o f  th e  C o n s t i t u t i o n .^ ^
T h is  a c t  h a s  b ee n  c r i t i c i z e d  by  a h i s t o r i a n  o f  S h r e v e p o r t .  B ut 
p r o g r e s s  e n su e d  u n d e r  th e  new sy s te m . I t  w as r e s p o n s ib l e  f o r  th e  b u i l d ­
in g  o f  th e  f i r s t  c i t y  h a l l  i n  S h re v e p o r t  and  f o r  o th e r  im p ro v em en ts .
The D em ocrats r e p e a l e d  th e  a c t  i n  1 878 , b u t  t h e i r  s u p p la n t in g  b i l l  was 
s i m i l a r  i n  w o rd in g . I t  p ro v id e d  f o r  th e  c i t y  governm en t t o  be  v e s t e d  i n  
a m ayor and  e i g h t  t r u s t e e s
O th e r  c i t y  go v ern m e n ts  w ere  m o d if ie d  by l e g i s l a t i o n .  S e n a to r  
B u t l e r  prom oted  a b i l l  to  l o c a te  th e  s e a t  o f  j u s t i c e  and  c o u r th o u s e  in  
P la q u em in es  P a r i s h  a t  P o in t e - a - la - H a c h e ,  i t s  p r e s e n t  l o c a t i o n .
150 , 192 ; A c ts  o f  1 871 , No. 98 , 2 1 8 -2 8 . S e n a te  A n to in e  a l s o  cham pioned 
a b i l l ,  w h ich  becam e A ct No. 101 , c o n f ir m in g  a com prom ise made b etw e en  
th e  c i t y  o f  S h re v e p o r t  and th e  r e p r e s e n ta t i v e s  o f  th e  S h re v e p o r t  Town 
Company on  c e r t a i n  p r o p e r ty  i n  th e  c i t y .  S e n a te  J o u r n a l . 1871 , 114,
122; House J o u r n a l .  1871 . 162 , 20 8 ; A c ts  o f  1871 . N o. 1 0 1 , 2 3 5 -3 6 .
^ % a u d e  O'PrvL C h ro n ic le  o f  S h re v e p o r t  ( S h r e v e p o r t :  J o u r n a l  P r i n t ­
in g  Company, 1 9 2 8 ), 1 7 3 -7 4 . A c ts  o f  1 878 . No. 2 5 , 2 8 3 -9 5 .
1 01 , 1 57 , 173; A c ts  o f  1 871 . No. 12 , 4 8 .
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S e n a to r  B a rb e r  so u g h t p a s sa g e  o f  an  a c t  t o  amend th e  a c t  o f  1852 e x te n d ­
in g  th e  l i m i t s  o f  O r le a n s , and  to  change th e  b o u n d a r ie s  o f  O r le a n s  and 
J e f f e r s o n ;  th e  b i l l  n e v e r  r e tu r n e d  from  th e  J u d i c i a r y  C om m ittee.^®
S e n a to r  R eagan and R e p r e s e n ta t iv e  B urch  jo in e d  to  s e e k  ch a n g es in  th e  
g o v e rn m e n ta l a f f a i r s  o f  E a s t  B aton  R ouge.
R e l i e f  m ea su res  a l s o  r e c e iv e d  p r i o r i t y  i n  t h i s  s e s s i o n .  Many 
r e l i e f s  ite m s  w ere in c lu d e d  in  th e  a p p r o p r i a t i o n  b i l l  b u t  o th e r s  d id  
n o t  r e c e iv e  com m ittee a p p ro v a l o r  d id  n o t  come up  f o r  a vo te.® ®  S e v e r a l  
w ere  o f  su ch  Im p o rta n ce  a s  to  r e q u i r e  i n d iv id u a l  a c t s ,  a s  i n  t h e  c a se  
o f  A c t No. 107 a u th o re d  by  R e p r e s e n ta t iv e  T . B . S tam ps. In t ro d u c e d  te n  
d ays a f t e r  th e  s t a r t  o f  th e  s e s s i o n ,  i t  p a s s e d  th e  h o u se  i n  l a t e  F e b ru a ry , 
e n t i t l e d  "A ct o f  t h e  r e l i e f  o f  th e  P a r i s h  o f  J e f f e r s o n ,  R ig h t B an k ."  I t  
q u ic k ly  won a p p ro v a l in  t h e  S en a te .® ^  ïh e  a c t  a u th o r iz e d  th e  A u d i to r  o f  
P u b lic  A ccoun ts  to  i s s u e  w a r r a n ts  on th e  T re a s u re r  i n  th e  am ount o f  
$ 2 8 ,3 2 2 .2 7  t o  pay  th e  p o l i c e  j u r y  o f  J e f f e r s o n  P a r i s h ,  R ig h t  B ank, f o r  
th e  b u i ld in g  o f  th e  J a r d o s  le v e e  i n  th e  p a r i s h .  The c o n s t r u c t io n  was 
c o m p lete d  in  1867.®^
R a i l r o a d  l e g i s l a t i o n  c o n tin u e d  to  be  q u ic k ly  p a s s e d .  An a c t  to  
amend th e  c h a r t e r  o f  th e  S o u th e a s te r n  R a i l r o a d  Company, g iv in g  i t  a 
seco n d  m o rtg ag e  on bonds p ro v id e d  t h a t  th e  Company b eg a n  w ork w i th in
S e n a te  J o u r n a l .  18 7 1 . 3 5 -3 6 , 4 1 .
‘^ S e n a te  J o u r n a l . 18 7 1 . 13, 1 7 , 162 ; House J o u r n a l .  1 871 . 1 8 7 -8 8 .
205 ; S e n a te  J o u r n a l . 18 7 1 . 1 2 , 2 1 , 3 1 , 4 2 , 1 00 , 105 , 116 , 184 .
®^ House J o u r n a l .  1 871 . 3 3 , 173; S e n a te  J o u r n a l . 1871 . 172 , 189.
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s i x  m o n th s, r e c e iv e d  few d i s s e n t in g  v o te s  from  b la c k  l a w m a k e r s . A  
J o i n t  R e s o lu t io n  to  p e r m it  th e  New O r le a n s ,  M o b ile  and C h a ttan o o g a  
R a i l ro a d  Company ( c h a r t e r e d  in  1869) to  change i t s  name to  th e  New 
O r le a n s ,  M obile  and Texas R a i l ro a d  Company was p a s s e d . The company r e ­
ta in e d  i t s  same r i g h t s  t o  i s s u e  b o n d s . T h e  A le x a n d r ia ,  Homer, F u lto n  
R a i l ro a d  Company was i n c o r p o r a te d ;  th e  company was t o  c o n s t r u c t  a r a i l ­
ro a d  from  A le x a n d r ia  n o rth w a rd  to  Homer and t o  co n n e c t w ith  a r a i l r o a d  
in  A rk a n s a s . The com pany 's bonds w ere g u a r a n te e d  by  th e  s t a t e  t o  th e  
amount o f $ 1 2 ,5 0 0  ea ch  m i le .  A s im i l a r  i n c o r p o r a t io n  a c t  f o r  t h i s  ro a d  
had  been  a d o p te d  in  1670 b u t  was v e to e d  by  Warmoth b e c a u se  i t  had  g ra n te d  
th e  company u n l im i te d  pow ers .
I n  m ost c a s e s ,  l e g i s l a t i o n  c r e a t i n g  new p a r is h e s  w ere  s u p p o rte d  
by th e  b la c k  l e g i s l a t o r s .  When th e  S e n a te  v o te d  f o r  p a s sa g e  o f  th e  a c t  
c r e a t in g  W e b s te r  P a r i s h ,  no b la c k  S e n a to rs  v o te d  in  th e  n e g a t iv e .  The 
b la c k  r e p r e s e n ta t i v e s  w ere n o t  s i m i l a r l y  u n i t e d  b u t  th e  b i l l  e v e n tu a l ly  
p a s se d  i t s  t h i r d  r e a d i n g . E a r l i e r  i n  th e  House s e s s io n ,  R a ifo rd  B lu n t 
had  cham pioned an  u n s u c c e s s f u l  m easu re t o  s to p  l e g i s l a t i o n  c r e a t in g  new
S e n a to r  A n to in e  h e ld  a c e r t i f i c a t e  f o r  100 s h a r e s  a t  $100 ea c h  in  th e  
S o u th e a s te r n  R a ilw ay  Company p e n d in g  p a s s a g e  o f  th e  a c t .  C e r t i f i c a t e  
d a te d  F e b ru a ry  1 0 , 1871. The H o n o rab le  C . Ç . A n to in e  S cra p b o o k , B la ck  
H e r i ta g e  Room, S o u th e rn  U n iv e r s i ty  L ib r a r y ,  B aton  Rouge; A c ts  o f  1871. 
No. 2 8 , 6 6 -7 2 .
o f  1871. J o i n t  R e s o lu t io n  N o ., 9 4 , 211 .
m essag e ; New O r le a n s  R e p u b lic a n . F e b ru a ry  7 ,  2 5 , 1871. A n o th er r a i l ­
ro a d  company t o  g e t  a second  m ortgage  was th e  N o r th e a s te r n  R a ilro a d  
Company b u t  was a p p a r e n t ly  v e to e d . House J o u r n a l . 1871. 204 ; S e n a te  
J o u r n a l , 1 871 . 170 .
198; New O r le a n s  R e p u b lic a n . J a n u a ry  2 7 , 3 1 , F e b ru a ry  9 , 2 4 , 1871.
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p a r i s h e s  u n le s s  " a u th o r iz e d  by an  e l e c t i o n  o f  th e  v o t e r s  o f  th e  p a r is h e s  
t o  be  d i v i d e d . H e  o b v io u s ly  d id  n o t  change many o p in io n s  s in c e  th e  
S e n a te  p a s se d  a b i l l  to  c r e a t e  Red R iv e r  P a r i s h
One O r le a n ia n ,  R e p r e s e n ta t iv e  E . C. M orphy, a t te m p te d  to  d e a l  
a g a in  w ith  t h e  p ro b lem  o f th e  s t a t u s  o f  c h i ld r e n  o f  unwed p a r e n t s .  
P re v io u s  l e g i s l a t i o n  h ad  p ro v e n  i n s u f f i c i e n t  i n  t h i s  a r e a .  D uring  th e  
f i r s t  week o f  F e b ru a ry ,  he in t ro d u c e d  a n  a c t  to  l e g i t i m a t i z e  c h i ld r e n  
b o rn  o f  common law  p a r t n e r s .  The b i l l  was re a d  tw ic e  and r e f e r r e d  to  
t h e  J u d ic i a r y  Com m ittee w hich  r e p o r t e d  i t  f a v o r a b ly .  The b i l l  was 
a d o p te d  and s e n t  t o  t h e  S e n a te . The u p p e r h o u s e ,  ho w e v er, to o k  no 
a c t io n  a s  th e  b i l l  was r e c e iv e d  n e a r  th e  c lo s e  o f  th e  s e s s i o n .
Many days o f  th e  s e s s io n  w ere  s p e n t  d i s c u s s in g  th e  L o u is ia n a  
L o t t e r y  Company. R e p r e s e n ta t iv e  G eorge W a sh in g to n  o f  A ssu m p tio n  . 
sp o n so re d  a r e s o lu t i o n  to  a u th o r i z e  a th re e -m a n  co m m itte e  t o  exam ine 
th e  books o f  th e  com pany. B u t th e  p o w e rfu l gam b lin g  c o n c e rn  e a s i l y  
m o b i liz e d  enough b la c k  and w h i te  l e g i s l a t o r s  to  t a b l e  th e  r e s o lu t io n .^ ®  
R e p r e s e n ta t iv e  C h a r le s  R in g g o ld  u rg e d  a n  a c t  t o  in c o r p o r a t e  th e  C h a r i ty  
H o s p i ta l  L o t t e r y  A s s o c i a t i o n  o f  New O r le a n s ,  c la im in g  i t  w ould b r in g  
a d d i t i o n a l  re v e n u e  to  th e  h o s p i t a l ;  th e  p r o p o s a l  n e v e r  r e a c h e d  a com-
House J o u r n a l ,  1871. 6 8 .
1871 , f o r  b la c k s  f a v o r a b le  comments on th e  b i l l .  
1 7 1 .
' O r le a n s  R e p u b l ic a n . F e b ru a ry  3 ,
^^House J o u r n a l .  1871 . 104 , 142 , 175 , 178; S e n a te  J o u r n a l . 1871 .
^House J o u r n a l .  1871. 38 .
House J o u r n a l . 1871 . 3 5 . 
71u,
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New Orleans Consolidated Lottery Company arguing that another lottery 
would benefit the state financially. But his effort was opposed and 
eventually met failure.
Governor Warmoth's desire to return the state capitol to Baton 
Rouge was naturally favored by East Baton Rouge legislators. J. Henri 
Burch urged the re-location more actively than others in the House.
Burch's resolutions for the legislature to consider probable cost and 
to take testimony of architects through a special committee, was offered 
in early January. The resolution eventually took the form of a bill—  
to create a commission to locate the site— and won approval in both 
Houses.
Black legislators were ardent in protecting the rights of black 
voters, and to do this were willing to retain autocratic powers in the 
hands of the Governor. Senator Ingraham's resolution to have all bills 
proposing changes in the Metropolitan Police District referred to a 
committee of senators from the Police District was a d o p t e d . T h e  effort: 
of Democrats to amend the act establishing the Metropolitan Police 
District were strongly opposed by blacks and turned back.^^ Relief 
petitions and bills for the Metropolitan Police District were also advo­
cated by blacks.
1 871 , 157 . L onn, R e c o n s t r u c t io n .  7 9 , s a y s  i t  in c r e a s e d  th e  s t a t e  
in d e b te d n e s s  by  one and  o n e - h a l f  m i l l i o n  d o l l a r s ;  New O r le a n s  R e p u b l ic a n . 
F e b ru a ry  1 0 , 1871.
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Blacks also took the offensive in championing the cause of 
Negro candidates in contested elections, demanding investigation when­
ever fraud was suspected. Senator Pinchback opposed the seating of 
J. R. Gallup to replace Senator A. R. Francois, who had been killed by 
a mob, but failed to prevent Gallup being seated.Representative 
Tureaud unsuccessfully presented a resolution to pay the mileage and 
per diem of contestants for seats from Iberville and Saint Martin 
Parishes to acquire testimony.^® Representative Harry Lott secured a 
resolution requiring the Committee on Election to notify a contestant
was adopted but he House adjourned in heated debate before completing 
the s e a t i n g . I n  another case two black contestants forfeited their 
claim, withdrew, and commended their opponents.Another contested 
election case found no winner; and the committee' resolution was 
adopted declaring the seat vacant and requesting the Governor to order 
an election to fill the vacancy.
Blacks spoke on many other issues. They ranged from modifying 
the Election and Registration laws to permitting blacks discriminated
lative to election but it did not get a committee hearing. Ibid., 30-31, 
33.
^^Ib Id.. 223. The committee reported unfavorable on the contest­
ant candidates evidence. Ibid., 48.
Ibid., 94, 102, 147, 172, 193-95. This case involved two black 
men seeking the seat from Orleans Representative District (Right Bank); 
New Orleans Republican, February 4, 7, 28, 1871.
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a g a i n s t  t o  su e  th e  s t a t e .  One b i l l  s o u g h t to  r e g u la t e  th e  f e e s  o f  
ju d g e s ,  s h e r i f f s ,  and c o n s ta b le s  i n  p a r i s h  c o u r ts  i n  w hich  more th a n  
$25 and l e s s  th a n  $100 was in v o lv e d . O th e r  i s s u e s  r a i s e d  by  b la c k s  
w ere th e  d e s ig n a t io n  o f  c e r t a i n  n ew sp ap ers  to  p r i n t  t h e  law s o f th e  
l e g i s l a t u r e ,  p r o t e c t iv e  law s f o r  l i v e s  and p r o p e r ty  from  steam  
b o i l e r  e x p lo s io n s ,  enco u rag em en t o f  m a n u fa c tu r in g , im provem ent o f  
n a v ig a t io n  on th e  Red R iv e r ,  im provem ent o f  Bayou R a p id e s ,  ap p o in tm en t 
o f  a House C om m ittee on u n f in i s h e d  b u s in e s s ,  em ploym ent o f  com peten t 
s te n o g r a p h e r s ,  an  a c t  to  p r e v e n t  f r a u d s  i n  s a l e  and  sh ip m e n t o f c o t to n  
a t  t h e  p o r t  o f  New O r le a n s ,  p u b l i c a t i o n  o f  p ro c e e d in g s  o f  p o l ic e  j u r y  
i n  N a tc h i to c h e s  i n  la n g u a g e s  o th e r  th a n  E n g l i s h ,  th e  am ending o f  a r t i c l e s  
o f th e  c o d e s o f  p r a c t i c e s ,  r e g u la t i o n  o f  o y s t e r  f i s h e r i e s  on th e  bay s 
and c o a s t  o f  th e  s t a t e ,  e m a n c ip a tio n  o f  c e r t a i n  m in o rs ,  i n v e s t i g a t i o n  
o f  p a r k  fu n d s ,  e s ta b l i s h m e n t  o f  a sm a llp o x  h o s p i t a l ,  th e  am ending o f  
a u c t io n e e r 's  law s e s t a b l i s h e d  i n  1855 , and th e  g r a n t  o f  w h a rf  p r i v i l e g e s  
t o  Jam es H. Cos; 
sec o n d  r e a d in g .
I n  t h i s  s e s s io n  b la c k  l e g i s l a t o r s  h ad  begun  to  f e e l  th e  s t r e n g th  
o f  t h e i r  u n i t y ;  t h e i r  m ost s e r io u s  h a n d ic a p  was th e  tu r n - o v e r  o f  mem­
b e r s .  One te rm  was n o t  a d e q u a te  tim e  t o  e n a b le  members to  l e a r n  t h e i r  
b u s in e s s  o r  to  become h e l p f u l  to  t h e i r  s u p p o r t e r s ,  a l th o u g h  a few 
l e a r n e d  to  f i l l  t h e i r  own p o c k e t s .  The la c k  o f  p o l i t i c a l  s t a b i l i t y  in  
th e  b la c k  m em bersh ip  was a sym bol o f  th e  f a c t i o n a l i s m  i n  t h e  R e p u b lic a n
The s t r u g g l e  i n  th e  p a r ty  f o r  power c o n t in u e d  d u r in g  th e  summer
^ ^ House J o u r n a l . 1871 . 9 ,  1 2 , 14 , 3 1 , 3 2 , 3 7 , 5 2 , 5 3 , 60 , 74 , 76 
8 6 , 8 8 , 105 , S e n a te  J o u r n a l . 1871 . 7 7 , 9 6 .
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o f  1871 and bacame more b i t t e r .  P r o f e s s o r  W. E . B. DuBois a p t l y  d e s ­
c r ib e d  R e c o n s tru c t io n  p o l i t i c s  i n  L o u is ia n a  when he  s a id  i t  was a 
" c o n t in u a t io n  o f th e  C iv i l  W a r T h e  C ustom house f a c t i o n  o f  th e  
R e p u b lic a n  P a r ty  by  June was w ax ing  in  s t r e n g t h .  I t  now in c lu d e d  
L ie u te n a n t  G o vernor Dunn and h i s  c o h o r t s ,  M a r s h a l l  P a c k a rd , th e  c h a i r ­
man o f th e  R e p u b lic a n  S ta t e  C om m ittee, and h i s  f o l l o w e r s ;  C o l l e c to r  
C asey  and h i s  C ustom house g an g ; P o s tm a s te r  L o w e ll and h i s  em p lo y ers  o f  
th e  P o s t  O f f ic e  o f  New O rle a n s  ; and S p eak e r C a r t e r  and h i s  l e g i s l a t i v e  
f r i e n d s .  D uring  th e  a b se n c e  o f  Warmoth i n  M is s i s s ip p i  b e c a u se  o f  a 
f o o t  in ju r y  i n  l a t e  J u n e , th e  l e a d e r s  o f  th e  C ustom house g roup  c a l le d  
a s t a t e  c o n v e n tio n  to  m eet a t  th e  S ta t e  C a p i t o l ,  M e c h a n ic 's  I n s t i t u t e ,  
on  A ugust 9 . The p u rp o se  was t o  o rg a n iz e  t h e  p a r ty  a g a i n s t  W armoth.
The p ro c e e d in g s  h ad  n o t  s t a r t e d  b e f o r e  Warmoth r e tu r n e d  and a tte m p te d  
to  a t t e n d  th e  c o n v e n t io n . H ence, on  A ugust 8 P ack a rd  changed  th e  con­
v e n t io n  s i t e  to  t h e  C ustom house, a b u i ld in g  w h ich  he c o n t r o l l e d .  P ack a rd  
g a th e re d  h i s  f o r c e s ,  and summoned th e  d e p u ty  U .S . M a rs h a ll  from  Texas 
to  p re v e n t  th e  G o v e rn o r 's  e n t r a n c e .
Warmoth was n o t  to  be o u td o n e . When h e  a r r i v e d  w ith  h i s  d e le ­
g a te s  and  was d e n ie d  a d m is s io n , t h e  G overnor a d v is e d  h i s  fo l lo w e r s  to  
w ith d raw  to  a p la c e  w here th e y  w ould h o ld  t h e i r  own c o n v e n tio n  w ith o u t  
i n t e r r u p t i o n .  N in e ty - f iv e  o f  th e  118 d e l e g a t e s  convened  w ith  him  a t  
T u r n e r 's  H a ll  ( a c r o s s  th e  s t r e e t ) .  L i s t e d  among th e  d e l e g a t e s  fo llo w in g  
Warmoth were Thomas I s a b e l l e ,  Ju d g e H enry C. D r ib b le ,  F r a n c is  J .  H e rro n , 
( S e c r e t a r y  o f  S t a t e ) ,  and P in c h b a c k .
(C le v e la n d  and New Y ork: W orld P u b li s h in g  Company, 1 9 6 5 ), 4 8 2 .
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The T u r n e r 's  H a ll  f a c t i o n  e n d o rse d  W arm oth 's  a d m in i s t r a t i o n  
an d  th e  s t a t e  and n a t i o n a l  a d m in i s t r a t i o n s .^ ^  I n  o th e r  r e s o lu t i o n s  
th e y  denounced  th e  C ustom house f a c t i o n  an d  th e  o f f i c i a l s  who had  a t ­
te m p te d  to  pack th e  c o n v e n t io n  w ith  t h e i r  f o l lo w e r s .  Then th e  p r e s id e n t ­
e l e c t  o f  th e  c o n v e n t io n , P in c h b a c k , a p p o in te d  a co m m itte e  o f  tw en ty  
members to  p r e s e n t  th e  " f a c t s "  to  P r e s i d e n t  G r a n t .  T h is  r e s o lu t i o n  
c a l l e d  f o r  re p la c e m e n t o f  M a r s h a l l  P a c k a rd , C o l l e c to r  C asey , P o s tm a s te r  
L o w e ll and o th e r  F e d e r a l  o f f i c i a l s  who s u p p o r te d  th e  C ustom house f a c t i o n .
The " f a c t s "  a c c e p te d  b y  P r e s i d e n t  G ran t w ere th o s e  o f  th e  Custom ­
h o u se  f a c t i o n  and  o f  h i s  b r o t h e r - i n - l a w .  C o l l e c to r  C asey . The P r e s id e n t  
a c c e p te d  th e  v iew  o f  P a c k a rd  t h a t  i t  was n e c e s s a r y  t o  d e s t r o y  W arm oth 's  
i n f lu e n c e  in  th e  R e p u b lic a n  p a r ty .  M o re o v er, th e  P r e s id e n t  was aw are 
t h a t  many N egroes and  w h i te s  w ere  d i s e n c h a n te d  w ith  t h e  G o v e rn o r. The 
P r e s i d e n t 's  d e c i s io n  t o  s id e  w i th  one f a c t i o n  m eant a n  i r r e p a r a b l e  
r u p tu r e  i n  th e  p a r ty .  The d i v i s i o n  was now c l e a r :  th e  W arm oth-P inchback
c o m b in a tio n  v e r s u s  t h e  C ustom house f a c t i o n  l e d  by Dunn and P ack a rd .® ^
B oth s id e s  now p re p a re d  f o r  th e  1872 e l e c t i o n .  The Custom house 
f o r c e s  w i th  th e  e s ta b l i s h m e n t  o f  th e  N a tio n a l  R e p u b lic a n  new spaper e d i t e d  
by  S p eak e r G eorge W. C a r t e r .  F i f t e e n  d a y s  l a t e r  t h i s  same f a c t i o n  was 
p r a c t i c a l l y  d isb a n d e d  when L ie u te n a n t  G overnor Dunn d ie d  u n e x p e c te d ly
O r le a n s ,  November, 1871, Warmoth P a p e r s .
® ^ P it re ,  " C o lla p s e  o f  th e  Warmoth R eg im e,"  M ,  1 6 7 -6 9 ; W armoth,
W ar, P o l i t i c s  and  R e c o n s t r u c t io n . 1 1 2 -1 9 ; "T estim o n y  T aken by  th e  S e l e c t  
C om m ittee t o  I n v e s t i g a t e  th e  C o n d it io n  o f  A f f a i r s  i n  th e  S ta t e  o f L o u i s i ­
a n a ,"  House M is c e lla n e o u s  D ocum ents. 42 C o n g ., 2 S e s s . ,  No. 2 1 1 , 2 9 9 . 
3 2 3 -2 4 .
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on November 2 1 , 1871. The l a t t e r  e v e n t p r e s e n te d  an  o p p o r tu n i ty  f o r  
th e  G o v e rn o r 's  f a c t i o n  to  f i l l  t h e  o f f i c e  o f  L ie u te n a n t  G ov e rn o r w i th  
a s t r o n g  s u p p o r t e r .  H ence , a f t e r  c o n s u l t i n g  s e v e r a l  l a w y e rs ,  th e  
G overnor is s u e d  a p r o c la m a t io n  on November 24 c a l l i n g  th e  S e n a te  i n t o  
a n  e x t r a  s e s s io n  on Decem ber 6 f o r  th e  p u rp o se  o f  f i l l i n g  t h e  v a c a n c y . H is 
c a n d id a te  was P in c h b a c k . When th e  s e s s io n  c o n v e n ed , o p p o n e n ts  o f  th e  
G overnor p r o t e s t e d  i t s  l e g a l i t y  and t h r e a t e n e d  im peachm en t. B ut Warmoth 
had  th e  s t r e n g t h  to  fo r c e  a v o t e .  On th e  f i r s t  b a l l o t  t h e  v o t e  s to o d  
s e v e n te e n  f o r  P in c h b a c k , and s e v e n te e n  f o r  T . V. C o u p la n d , a n  o f f i c i a l  
i n  th e  C ustom house and  th e  an ti-W arm o th  c a n d id a t e .  When S e n a to r  J .  B. 
L ew is , a d i s e n c h a n te d  C ustom house s u p p o r t e r  changed  h i s  v o t e  t o  P in c h ­
b a c k , th e  Warmoth f a c t i o n  was v i c t o r i o u s  and P in c h b a c k  was e l e c t e d  
e ig h te e n  to  s i x t e e n .  The S e n a te  th e n  a d jo u rn e d  s in e  d i e  o n  Decem ber 7 .
The C ustom house f a c t i o n  was n o t  w i l l i n g  to  l e t  th e  Warmoth 
f a c t i o n  e n t re n c h  i t s e l f  i n t o  pow er. M o re o v e r, many b la c k s  opp o sed  th e  
G o v e rn o r. U n i te d  S ta t e  S e n a to r  W ill ia m  P . K e llo g g , who o p e r a te d  w i th  
t h e  C ustom house f a c t i o n ,  co n te n d e d  t h a t  P in c h b a c k  d id  n o t  r e p r e s e n t  th e  
b la c k  m a s s e s ;  In g rah am  and B u rch , he m a in ta in e d ,  w ere th e  l e a d e r s  who 
c o n t r o l l e d  m o s t b la c k s
E v e n ts  so o n  d i s c lo s e d  t h a t  b la c k s  w e re  f a r  fro m  u n i t e d .  When
" C o lla p s e  o f  th e  W armoth R eg im e ,"  M ,  1 6 9 -7 1 ; S e n a to r  L ew is  l a t e r  b ro u g h t  
s u i t  t o  r e c o v e r  th e  money f o r  h i s  v o t e .  I b i d . , 1 7 0 -7 1 ; A lc e e  F o r t i e r ,
A H is to r y  o f  L o u i s i a n a . 1861-1904 (4  v o l s . ;  New Y ork: G o u p il and
Company o f  P a r i s ,  1 9 0 4 ), IV , 1 1 7 -1 8 .
® % il l ia m  P . K e llo g g  t o  S . P . P a c k a rd ,  December 7 , 1 8 7 1 , W armoth 
P a p e r s ;  S e n a to r  A n to in e  l a t e r  c a l l e d  th e  s e s s io n  i l l e g a l  s i n c e  o n ly  
th e  S e n a te  m et i n  s e s s i o n ,  b u t  f e l t  t h a t  P in c h b a c k  w ould  r e p r e s e n t  th e  
i n t e r e s t  o f  t h e  b la c k  p e o p le  i n  L o u is ia n a .  W eekly L o u i s i a n i a n , J a n u a ry  
2 5 , 1872.
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t h e  l e g i s l a t u r e  m et i n  J a n u a ry  1872 , t h e  s t r u g g le  f o r  p o l i t i c a l  
sup rem acy  found b la c k s  on b o th  s i d e s . S o m e  c o o p e ra te d  w i th  th e  c o a l i ­
t i o n  o f  D em ocrats and C ustom house members t h a t  hoped t o  rem ove Warmoth 
from  o f f i c e .  The f i r s t  o b j e c t i v e  o f  th e  c o a l i t i o n  w as t o  o rg a n iz e  th e  
S e n a te  a g a i n s t  W arm oth, th e n  t o  d e c l a r e  P in c h b a c k 's  e l e c t i o n  i l l e g a l ,  
and f i n a l l y  to  im peach W arm oth. I n  th e  House th e  Warmoth f a c t i o n  to o k  
th e  o f f e n s iv e  and  t r i e d  t o  remove S p eak e r C a r t e r .  On th e  s u c c e s s  o f  
t h i s  m ove, th e  S p e a k e r  a t te m p te d  t o  e s t a b l i s h  a r i v a l  h o u se  i n  t h e  Gem 
s a lo o n ,  b u t  i t s  m e e tin g s  w ere  l a t e r  b ro k e n  up  by  G e n e ra l  Emory and  th e  
m i l i t a r y  f o r c e s ,
The S e n a te  e n c o u n te re d  s i m i l a r  s t r i f e .  The an ti-W arm o th  S e n a to rs  
t r i e d  t o  p re v e n t  a quorum  by c u r i s i n g  on th e  s te a m b o a t W ild e rn e s s  on 
th e  M is s i s s i p p i  R iv e r .  B ut on  J a n u a ry  1 5 , s u f f i c i e n t  members w ere  
p r e s e n t  t o  make a quorum , and th e  S e n a te  c o u ld  a c t .  The G o v e rn o r 's  
m essag e  was r e c e iv e d ,  and th e  S e n a te  th e n  p ro c e e d e d  to  r e p e a l  th e  e l e c ­
t i o n ,  r e g i s t r a t i o n ,  c o n s t a b u la r y  and  p r i n t i n g  a c t s .  T h is  a c t i o n  e n su re d  
th e  G overnor o f  th e  s u p p o r t  from  d is e n c h a n te d  R e p u b lic a n s  and some 
D e m o c ra ts . The S e n a te  th e n  c o n f irm e d  th e  a c t io n  o f  t h e  e x t r a  s e s s i o n  
(P in c h b a c k 's  e l e c t i o n ) .  M o re o v er, t h e  Gem h ouse  f a c t i o n  ( C a r t e r ' s  
c o h o r ts )  was l e f t  p o w e r le s s .
W eekly L o u i s i a n i a n , J a n u a ry  14 , 2 1 , F e b ru a ry  8 ,  1872 ; "T estim o n y  
Taken by  S e l e c t  Com m ittee t o  I n v e s t i g a t e  th e  C o n d it io n  o f  A f f a i r s  i n  th e  
S t a t e  o f  L o u i s i a n a ,"  House M is c e l la n e o u s  D ocum ents. 42 C o n g ., 2 S e s s . ,  
No. 21 1 , 3 1 0 -1 1 ; New O r le a n s  R e p u b l ic a n . J a n u a ry  2 0 , 2 5 , 1872; B ato n  
Rouge A d v o c a te , q u o te d  i n  New O r le a n s  R e p u b lic a n . J a n u a ry  2 1 , 1872 .
^% ew  O lre a n s  R e p u b l ic a n . J a n u a ry  3 , 4 ,  5 , 1872.
Wayne B in n in g , "H enry C la y  Warmoth and L o u is ia n a  R e c o n s tru c ­
t i o n , "  (u n p u b lis h e d  P h .D . d i s s e r t a t i o n .  U n iv e r s i ty  o f  w o rth  C a r o l in a .  
1 9 6 9 ), 2 7 0 -9 0 . A S e l e c t  C om m ittee o f  t h e  U n ite d  S t a t e s  House o f  R e p re ­
s e n t a t i v e s  a r r i v e d  d u r in g  th e  d i s p u te .  "T estim ony  Taken b y  th e  S e l e c t
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A lth o u g h  b la c k s  p a r t i c i p a t e d  w ith  b o th  f a c t i o n s ,  few b la c k s  
w an ted  to  s e e  th e  a u t o c r a t i c  m ea su res  g iv in g  a lm o s t u n l im i te d  pow ers 
to  Warmoth a b o l i s h e d .  S e n a to r  P in c h b ac k  was p e rh a p s  th e  m ost v o c a l  in  
h i s  o p p o s i t io n  to  su ch  a c t io n .  He f e l t  t h a t  t h e  l e g i s l a t u r e  m ig h t a s  
w e ll  r e p e a l  th e  C iv i l  R ig h ts  A c t a s  t h e  o t h e r s .  I f  t h i s  w ere d o n e , th e  
b la c k s  o f L o u is ia n a  m ig h t a s  w e l l  " b id  f a r w e l l  to  y o u r r i g h t  t o  p u b l ic  
e d u c a t io n ;  b id  f a r e w e l l  t o  th e  r i g h t  to  h o ld  o f f i c e  from  p o l ic e  j u r o r  
up to  th e  h ig h e s t  o f f i c e  i n  th e  g i f t  o f  p e o p l e . . . . "  He c o n c lu d ed  by  
a s s e r t i n g  f o r  b la c k s  to  p r e p a r e  " f o r  c o n d i t i o n  o f  s e r v i tu d e  second  o n ly  
t o  t h a t  w hich  you knew b e f o r e  th e  w a r . . . . ” O th e r  S e n a to r s  c a l le d  f o r  
b lo c k  v o t in g  by  members to  oppose ch a n g in g  o r  m o d ify in g  th e  m easu res  
T h is  v iew  d id  n o t  p r e v a i l .
The s e t t l i n g  o f  p a r ty  s t r i f e  l e f t  l i t t l e  tim e  f o r  l e g i s l a t i v e  
m a t t e r s .  In  f a c t ,  th e  s e s s io n  was h a l f  gone b e f o r e  t h e  House m et 
p r o p e r ly .  O th e r  i s s u e s  r e p o r t e d  on  w ere  r a i l r o a d s ,  t h e i r  co m p lian ce  
w ith  t h e i r  c h a r t e r s  and t h e i r  d i s c r im in a t io n  p r a c t i c e s .  The New O r le a n s ,  
M o b ile  and T exas R a i l r o a d  Company had  n o t  co m p lied  w ith  s e c t io n  one o f  
i t s  a c t ,  to  b e g in  w ork w i t h i n  s i x  m o n th s. B la ck  R e p r e s e n ta t iv e  V . E , 
M c C a r ty 's  w ife  had b e e n  e j e c t e d  from  h e r  f i r s t  c l a s s  s e a t ;  a l th o u g h  n o t  
e j e c t e d .  R e p r e s e n ta t iv e  M cC arty jo in e d  h i s  w ife  i n  th e  sm oking c a r  on 
t h e i r  t r i p  t o  Bay S t .  L o u is ,  M i s s i s s i p p i .  The L o u is ia n a  and T exas R a i l ­
ro a d  (f ro m  New O rle a n s  t o  B ra s h e r  C ity )  was i n  good c o n d i t io n  and  w o rk in g  
on s c h e d u le .  A n o th e r  r a i l r o a d ,  th e  New O r le a n s ,  J a c k s o n  and G re a t
C om m ittee to  I n v e s t i g a t e  th e  C o n d it io n  o f  A f f a i r s  i n  th e  S ta t e  o f  
L o u i s i a n a ."  H ouse M is c e l la n e o u s  D ocum ents. 42 C o n g ., 2 S e s s . , No. 211 , 
16 ; W eekly L o u i s i a n i a n . D ecem ber 3 1 , 1871 was e x tre m e ly  c r i t i c a l  o f  
S p eak e r C a r t e r ;  i b i d . . J a n u a ry  7 ,1 1 , 2 5 , 1872.
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Northern, was reported in "fairly fine condition.
Late February saw the addition of a new election law. It con­
tinued the returning board, which was now made elective by the Senate. 
New printing and police laws were passed but were apparently vetoed.
The Democratic press criticized the lack of relief measures or financial 
reforms as the strife-ridden legislature adjourned.^'^ The approaching 
conventions and elections would bring new faces but the old antagonism 
would continue to hinder reforms.
Ib id * »  F e b ru a ry  2 ,  2 9 , March 3 ,  1872; Jo h n  F . S to v e r ,  The R a i l ­
ro a d s  o f  th e  S o u th , 1865-1900 (C h ap e l H i l l :  U n iv e r s i t y  o f  N orth  C a r o l in a ,
1 9 5 5 ), 95 s a y s  L o u is ia n a  was r e l a t i v e l y  f r e e  o f  r a i l r o a d  s c a n d a ls .
P ic a y u n e , March 1 , 1872; L onn, R e c o n s t r u c t io n , 1 3 5 -3 7 .
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CHAPTER V II
NEGRO LEGISLATORS, 1872-1874
The d i v i s i o n  i n  th e  s t a t e  R e p u b l ic a n  P a r ty  r e f l e c t e d  a s i m i l a r  
d i v i s i o n  in  th e  n a t i o n a l  R e p u b lic a n  o r g a n iz a t io n .  The S ta t e  f a c t i o n s  
a c c o rd in g ly  a f f i l i a t e d  w ith  one o r  th e  o th e r  o f  th e  n a t i o n a l  f a c t i o n s .
I n  1872 th e  n a t io n a l  R e p u b lic a n s  n o m in a ted  G ra n t f o r  P r e s id e n t  and H enry 
W ilso n  f o r  V ice P r e s i d e n t .  The L ib e r a l  R e p u b lic a n s  s e l e c t e d  a s  t h e i r  
s ta n d a r d  b e a r e r  H orace G re e le y  and f o r  V ice  P r e s id e n t ,  B. G ra tz  Brown. 
G overnor Warmoth d e c id e d  to  s u p p o r t  th e  L ib e r a l  g ro u p  b e c a u se  G ra n t had  
n o t u p h e ld  him  in  th e  s t a t e  s t r u g g l e .  O r ig i n a l l y ,  L ie u te n a n t  G overnor 
P in c h b ac k  in te n d e d  to  s u p p o r t  th e  L i b e r a l  R e p u b lic a n s  b u t  o n ly  i f  C h a r le s  
Sumner r e c e iv e d  th e  n o m in a tio n . B ut w i th  G r e e le y 's  n o m in a tio n , P in c h b a c k  
b ro k e  w ith  Warmoth and u n i t e d  w ith  th e  C ustom house f a c t i o n  in  s u p p o r t in g
D u rin g  th e  s p r in g  and summer o f  1872 th r e e  d i s t i n c t  p a r t i e s  
em erged i n  L o u is ia n a :  th e  C ustom house o r  R a d ic a l  R e p u b l ic a n s ,  th e
one c i t i z e n s  o f  New O r le a n s  form ed i n  December 1871, f o r  th e  o b j e c t iv e  
o f  p ro m o tin g  re fo rm  i n  th e  c i t y  a d m i n i s t r a t i o n .  E l l a  L onn, R e c o n s tru c ­
t i o n  in  L o u is ia n a  ( A f te r  1868) ( M a s s a c h u s e tt s : P e t e r  Sm ith  R e p r in t ,
1 9 6 7 ), 140 ( H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  R e c o n s t r u c t io n ) ; New O r le a n s  R e p u b l ic a n . 
M arch 2 0 , A p r i l  12 , 13 , May 1 0 , Ju n e  7 ,  9 ,  1872 . S e n a to r  B urch  was a 
member b u t  l a t e r  r e s ig n e d  when th e  p a r ty  a t te m p te d  t o  d e c e iv e  b la c k  
v o t e r s  i n  th e  1872 e l e c t i o n .  New O r le a n s  D a ily  P ic a y u n e . J a n u a ry  16,
1873; New R e p u b lic a n . J a n u a ry  15, 1 6 , 1 8 73 , A n o th er r e fo rm  e f f o r t  was 
prom oted  by th e  h e r e d i t a r y  f r e e  b la c k  e le m e n t i n  New O r le a n s  who s u p p o r te d
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and s e t  up  th e  u s u a l  c o m m itte e s . The C ustom house p a r ty  w as th e  f i r s t  
t o  h o ld  a c o n v e n t io n , m e e tin g  in  New O r le a n s  from  A p r i l  30  u n t i l  May 1 
f o r  th e  p u rp o se  o f  s e l e c t i n g  d e l e g a t e s  t o  t h e  R e p u b lic a n  c o n v e n t io n . 
R e s o lu t io n s  d en o u n c in g  Warmoth w ere  i n t r o d u c e d ,  b u t  a t  t h i s  p o in t  
P in c h b ac k  a p p e a re d  and u rg e d  harm ony. Tamer r e s o lu t i o n s  w ere  th e n  
a d o p te d , and th e  m e e tin g  a d jo u rn e d  w i th o u t  c h o o s in g  d e l e g a t e s .  F o u r 
w eeks l a t e r  th e  Warmoth R e p u b l ic a n s ,  le a n in g  to  th e  n a t i o n a l  L ib e r a l s  
m et i n  th e  s t a t e  h o u s e . The c o n v e n tio n  v o te d  t o  w a i t  on th e  outcom e 
o f  th e  L i b e r a l s  R e p u b lic a n  n a t i o n a l  c o n v e n t io n  b e f o r e  e n d o r s in g  c a n d i ­
d a t e s .  S in c e  many o f  th e  d e l e g a t e s  w ere  o f f ic e h o l d e r s  u n d e r W armoth, 
o f f i c i a l  a p p r o v a l  o f  th e  G ov e rn o r was v o te d  o v e rw h e lm in g ly ; P in c h b ac k  
a l s o  won th e  p r a i s e  o f  th e  c o n v e n t io n . A f te r  e n d o r s in g  th e  R e p u b lic a n  
p la t f o r m  o f  1 868 , th e  c o n v e n t io n  a d jo u rn e d  to  m ee t a g a in  on Ju n e  19 in  
B ato n  R ouge. M eanw hile , on  Ju n e  3 ,  th e  D e m o c ratic  and  R eform  p a r t i e s  
convened  in  New O r le a n s  and m anaged t o  e f f e c t  a f u s i o n .  Jo h n  M cEnery 
became th e  g u b e r n a to r i a l  c a n d id a te  o f  th e  com bined f a c t i o n s ,  w h ich  l a t e r  
u n i t e d  w ith  th e  L i b e r a l s .
On J u n e  19 th e  two w in g s o f  th e  R e p u b lic a n  P a r ty  m et a t  B ato n  
Rouge, h o p in g  t o  e f f e c t  a c o a l i t i o n .  The hope was s t i l l b o r n  h o w ever, • 
and th e  f a c t i o n s  a d jo u rn e d  t o  m ee t a g a in  i n  New O r le a n s  on  A ugust 9 .  
C o n fe ren ce  co m m itte es  from  e a c h  group  w ere a p p o in te d  t o  c o n f e r  w i th  th e  
o th e r  s i d e .  The P in c h b ac k  w ing  o f  th e  p a r ty  fo und  i t  im p o ss ib le  to
th e  w e a lth y  p h i l a n t h r o p i s t  A r i s t i d e  M ary f o r  g o v e r n o r ;  t h e  movement 
f a i l e d , ,  h o w e v er. R odolphe L u c ie n  D esd u n es, Our P e o p le  and  Our H i s t o r y , 
t r a n s .  and  e d . by S i s t e r  D o ro th e a  O lga M cCants (B a to n  R ouge: L o u is ia n a  
S ta t e  U n iv e r s i t y ,  1 9 7 3 ), 140-41  ( H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  Our P e o p le  and 
Our H i s t o r y ) ; New O r le a n s  R e p u b l ic a n . O c to b e r 6 , 1874.
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a p p ro v e  th e  s t a t e  L ib e r a l  p la t f o r m  and p le d g e d  i t s e l f  t o  s u p p o r t  G ra n t 
an d  W ilso n . I t  f i r s t  fo rw a rd e d  a  t i c k e t  h ea d ed  by P in c h b a c k , w i th  A. B . 
H a r r i s  I n  th e  seco n d  s p o t .  How ever, n e g o t i a t i o n s  c o n t in u e d  w i th  th e  
P a c k a rd  w ing  and c o n c e s s io n s  w ere  o b t a in e d .  By A u g u st 27 a c o a l i t i o n  
o f  th e  two w in g s was a  r e a l i t y .  The f u s io n  R e p u b lic a n  a l s o  came t o  
a g reem e n t on  a t i c k e t :  W ill ia m  P . K e llo g g  f o r  G o v ern o r (C u s to m h o u se );
S e c r e t a r y  o f  S ta t e  (P in c h b a c k ) ;  C h a r le s  C l in to n  f o r  A u d i to r  (C u s to m h o u se ); 
W. G. Brown f o r  S u p e r in te n d e n t  o f  E d u c a t io n  (P in c h b a c k ) ; and P . B . S . 
P in c h b a c k  f o r  C ongressm an a t  l a r g e .^
The e l e c t i o n  was h e ld  I n  e a r l y  November I n  a c c o rd a n c e  w i th  th e  
r e g i s t r a t i o n  and e l e c t i o n  law s o f  18 7 0 . I t  was d e s c r ib e d  as  q u i e t ;  b u t  
t h e  outcom e was d i s p u te d  and r e s u l t e d  I n  a p e r io d  o f  d u a l  g o v ernm en t f o r  
th e  s t a t e .  F rau d  and s y s te m a t ic  d e n i a l  o f  th e  r i g h t s  o f  b la c k  v o t e r s  
w e re  u n d o u b te d ly  p r a c t i c e d .^  The r e s u l t s  w e re  n o t  f i n a l  u n t i l  r a t i f i e d  
by  a r e tu r n i n g  b o a r d  t h a t  c o n v a sse d  and c o u n te d  th e  v o t e s .  The b o a rd  
c o n s i s t e d  o f  f i v e  m em bers. H ow ever, two o f  them  w ere  found  t o  be 
I n e l i g i b l e ,  and t h e r e f o r e  th e  G overnm ent r e p la c e d  them  w ith  two o f  h i s
Wayne B in n in g , "H enry C la y  W armoth and L o u is ia n a  R e c o n s tru c ­
t i o n , "  (u n p u b l is h e d  P h .D . d i s s e r t a t i o n .  U n iv e r s i t y  o f  N o r th  C a r o l in a ,  
1 9 6 9 ), 2 9 7 -3 0 7 ; L onn , R e c o n s t r u c t io n . 1 4 5 -6 5 ; New O r le a n s  W eekly L o u i s i ­
a n i a n . May 21 , 2 8 , 3 0 , A p r i l  4 ,  May 4 ,  1 8 , 2 5 , Ju n e  1 , 8 ,  1 5 , 2 2 , 2 9 , 
Ju n e  6 , 1 3 , 2 0 , 2 7 , A u g u st 3 ,  1 0 , 1 7 , 2 4 , 3 1 , 1872 ( H e r e in a f t e r  c i t e d  
a s  W eekly L o u i s i a n i a n ) .
^H enry C. W arm oth, W ar. P o l i t i c s  and R e c o n s t r u c t io n : S torm y Days 
I n  L o u is ia n a  (New Y o rk ; M ac m lllan d  and  Company, 1 9 3 0 ), 199-202 (H e re ­
i n a f t e r  c i t e d  a s  W ar. P o l i t i c s  and  R e c o n s t r u c t io n ) : A i l l e  B . W indham, 
"M ethods and  M echanism s Used to  R e s to re  W hite  Suprem acy i n  L o u is ia n a ,  
1 8 7 2 -1 8 7 6 ,"  (M.A. t h e s i s ,  L o u is ia n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  1 9 4 8 ), V, 1 -2 7 ; 
" C o n d it io n  o f  A f f a i r s  I n  L o u i s i a n a ,"  House M is c e l la n e o u s  D ocum ents.
42 C o n g ., 3 S e s s . , No. 9 1 , 2 6 -2 7 , 1 1 9 -3 0 ; L onn , R e c o n s t r u c t io n .  1 6 9 -8 0 .
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s u p p o r t e r s .  One o f  th e  m em bers. S e n a to r  Jo h n  L ynch , r e f u s e d  t o  a g re e  
t o  th e  new a p p o in tm e n ts  and named two men o f  h i s  own. T hese m aneuvers 
gave r i s e  to  two s e t s  o f r e tu r n i n g  o f f i c i a l — th e  Lynch o r  R e p u b lic a n  
b o a rd  and th e  Warmoth o r  F u s io n  b o a r d .  B oth  c la im e d  le g i t im a c y  and 
ea ch  b ro u g h t s u i t  t o  s u s t a i n  i t s e l f  i n  th e  E ig h th  D i s t r i c t  c o u r t  in  
New O rle a n s  b e f o r e  Ju d g e H. C. D r ib b le .  A r e c e n t  R e p u b lic a n  c a n d id a te  
f o r  r e e l e c t i o n .  Ju d g e D r ib b le  e v e n tu a l ly  r u l e d  i n  f a v o r  o f  t h e  Lynch 
b o a rd  and e n jo in e d  th e  Warmoth g ro u p .
The G overnor th e n  a tte m p te d  a f l a n k  m aneuver by  s ig n in g  i n t o  
law  a new a c t .  T h is  law  had  b e e n  p a s s e d  by th e  l e g i s l a t i v e  s e s s io n  o f  
1872 and re p o s e d  on h i s  d e sk  u n s ig n e d . A lth o u g h  i t  e l im in a te d  some o f  
h i s  pow ers o v e r  e l e c t i o n  m a c h in e ry , i t  p ro v id e d  f o r  a new r e tu r n in g  
b o a rd  and a b o l i s h e d  a l l  e x i s t i n g  b o a r d s .  T h is  new b o a r d ,  known a s  th e  
D e F e r ie t  b o a r d ,  c a n v a sse d  th e  r e tu r n s  and d e c la r e d  th e  D e m o c ra tic  t i c k e t  
h ea d ed  by  Jo h n  M cEnery e l e c t e d .  A l e r t  t o  e v e ry  c o n t in g e n c y , W armoth, 
b e f o r e  th e  c o u n t was c o m p le te d , named a s u p p o r te r  o f  h i s ,  W. A . E lm o re , 
as  p r e s id in g  ju d g e  o f  th e  E ig h th  D i s t r i c t  c o u r t  an d  e x c lu d e d  D r ib b le  
from  s e r v in g  i n  t h i s  j u r i s d i c t i o n . ^
I n  th e  m id s t  o f  th e  c o n f u s io n .  G overnor Warmoth is s u e d  a c a l l  
f o r  th e  G e n e ra l  A ssem bly e l e c t e d  on th e  f o u r th  o f  November t o  convene 
in  e x t r a  s e s s i o n  on  December 9 .  I t  was rum ored  t h a t  h e  so u g h t to  be 
e l e c t e d  U n ite d  S t a t e s  S e n a to r ;  b u t  i f  t h i s  was h i s  p u rp o se  h e  was 
f r u s t r a t e d .  G u b e r n a to r ia l  c a n d id a te  W illia m  P . K e llo g g  f i l e d  a c h a n c e ry
Agnes S . G ro sz , "The P o l i t i c a l  C a re e r  o f  P ic k n e y  B en to n  S te w a r t  
P in c h b a c k ,"  i n  L o u is ia n a  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r ly .  XXVII ( A p r i l ,  1 9 4 4 ), 
3 6 -39  ( H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  " P o l i t i c a l  C a re e r  o f  P . B. S . P in c h b a c k ,"  
LHQ); W eekly L o u i s i a n i a n , November 2 3 , 1872; L onn, R e c o n s t r u c t io n . 
18 5 -9 0 .
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b i l l  a g a i n s t  McEnery and  th e  o f f i c i a l  jo u r n a l  o f  th e  s t a t e  c la im in g  
b la c k  v o t e r s  had  b ee n  e x c lu d e d  from  th e  p o l l s  on a c c o u n t o f  r a c e .  The 
Lynch b o a rd  was th e n  o rd e re d  t o  c o n v a ss  th e  r e t u r n .  A f te r  W arm oth 's  
b o a rd  ig n o re d  th e  c o u r t  o r d e r , Ju d g e  E . H. D u r r e l l  o f  th e  U n ite d  S ta t e s  
C i r c u i t  C o u rt o rd e re d  th e  s e i z u r e  o f  t h e  s t a t e  h o u se  by th e  U n ite d  S ta t e s  
M a r s h a l l  on December 5 and  fo rb a d e  th e  a s se m b lin g  o f  any  l e g i s l a t i v e  
body e x c e p t th o s e  r e tu r n e d  a c c o rd in g  t o  th e  L 
f a c t i o n  m et a s  a l e g i s l a t u r e  i n  Lyceum H a l l .
Thus members o f  th e  l e g i s l a t u r e  w hose e l e c t i o n  was c e r t i f i e d  
b y  th e  R e p u b lic a n  r e tu r n i n g  o f f i c e r s  (Lynch b o ard ) w ere  p e r m i t te d  t o  
m e e t, and to o k  th e  o a th  o f  o f f i c e .  P in c h b ac k  c o n t r ib u t e d  t o  th e  r i s i n g  
a n ti-W arm o th  se n t im e n t  by  r e v e a l in g  t h a t  th e  G overnor h ad  a p p ro ach e d  him  
and  o f f e r e d  him  $ 5 0 ,000  and  th e  a p p o in tm e n t t o  any number o f  o f f i c e s  i f  
he a g re e d  to  o rg a n iz e  th e  l e g i s l a t u r e  a c c o rd in g  to  d i r e c t i o n s .  The 
L ie u te n a n t  G overnor c la im e d  he h ad  d e c l in e d  th e  o f f e r . ^
Im m ed ia te ly  a f t e r  t h e  House had  o rg a n iz e d  i t s e l f ,  i t  r e s o lv e d  
on  th e  ex tre m e s t e p  o f  t r y i n g  t o  rem ove Warmoth from  o f f i c e .  The p o s s i ­
b i l i t y  o f  im peach ing  him  had  lo n g  b ee n  d is c u s s e d  by many R e p u b l ic a n s ,  
and a t  l a s t  th e y  a c t e d .  By a n  overw helm ing  v o te  o f  58 t o  6 ,  th e  members 
a d o p te d  se v e n  a r t i c l e s  o f  im peachm ent a g a i n s t  th e  G overnor f o r  "h ig h  
c r im e s  and  m isdeam eanors i n  o f f i c e , "  i n c lu d in g  h i s  a t te m p t  to  b r ib e  
P in c h b a c k . The c h a rg e s  i n c lu d e d :  h i s  f o r c i b l e  e j e c t i o n  o f  G eorge
W armoth, W ar. P o l i t i c s , and  R e c o n s t r u c t io n .  2 0 5 -1 3 ; G ro sz , 
" P o l i t i c a l  C a re e r  o f  P . B. S . P in c h b a c k ,"  LHQ. 35 ; L onn, R e c o n s t r u c t io n . 
1 9 2 -9 5 .
Warmoth P a p e r s ,  M ic ro f ilm  copy i n  L o u is ia n a  S ta t e  U n iv e r s i ty  L ib r a r y ,  
B a to n  R ouge, ( H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  Warmoth P a p e r s ) .
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B ovee, th e  s e c r e t a r y  o f  s t a t e  and  an  e l e c t e d  o f f i c i a l ,  from  h i s  o f f i c e ;  
th e  ap p o in tm e n t by  Warmoth i n  A p r i l  1870 o f  a t a x  c o l l e c t o r  f o r  th e  
p a r i s h  o f  T an g ip ah o a a f t e r  th e  a p p o in t e e 's  n o m in a tio n  had  e a r l i e r  b ee n  
r e j e c t e d  by  th e  S e n a te ;  t h e  i s s u a n c e  o f  com m ission  by  Warmoth t o  Henry 
Nash Odgen a s  a t t o r n e y  g e n e r a l ,  t o  W. S , E lm ore a s  ju d g e  o f  th e  E ig h th  
D i s t r i c t  C o u rt and t o  W. P . H a rp er a s  s h e r i f f ,  a s  w e l l  a s  t o  o th e r  
p e r s o n s ,  a l l  b e f o r e  t h e  r e tu r n s  o f  th e  e l e c t i o n  had  b e e n  p ro m u lg a te d ; 
th e  a t te m p te d  b r i b e  o f  th e  s u p e r v is o r  o f  S a in t  C h a r le s  P a r i s h  to  make 
f a l s e  r e tu r n s ;  and W armoth*s is s u a n c e  o f  p ro c la m a t io n , a f t e r  h i s  im peach­
m en t, i n  th e  name o f  th e  g o v e rn o r .^
S h o r t ly  a f t e r  th e  a c t i o n  o f t h e  House was an n o u n c ed , th e  S en a te  
re s o lv e d  i t s e l f  i n t o  a c o u r t  o f  im peachm ent to  h e a r  th e  c h a rg e s  by  a 
v o te  o f  17 to  5 .  The g o v e rn o r was su sp en d e d  from  o f f i c e ,  and  P in c h b ec k  
was named a s  a c t in g  G o v e r n o r B l a c k  l e g i s l a t o r s  w e re  in s t r u m e n ta l  i n  
th e  a t te m p t  t o  im peach  W arm oth. Jam es H. Ing raham  was a c t iv e  i n  p e r s u a d ­
in g  th e  S e n a te  t o  h e a r  th e  c h a rg e s  and  was ch a irm an  o f  th e  fiv e -m a n  
com m ittee  a p p o in te d  t o  p r e p a r e  and  su b m it r u l e s  o f  p ro c e d u re s  on  th e
O f f i c i a l  J o u r n a l  o f  t h e  P ro c e e d in g s  o f  t h e  H ouse o f  R e p re s e n ta ­
t i v e s  o f  th e  S ta t e  o f  L o u i s i a n a . E x tra  S e s s io n  Convened December 9 ,
1872. and R e g u la r  S e s s io n  Begun and  H eld  Ja n u a ry  6 , 1873 (New O r le a n s  : 
O f f ic e  o f  th e  R e p u b l ic a n s ,  94 Camp S t r e e t ,  1 8 7 3 ), 6 , 20 -22  ( H e r e in a f t e r  
c i t e d  a s  House J o u r n a l  w i th  a p p r o p r i a t e  d a t e ) .
^ O f f i c i a l  J o u r n a l  o f  t h e  P ro c e e d in g s  o f  th e  S e n a te  o f  th e  S ta t e  
o f  L o u is ia n a ,  A t E x t r a  S e s s io n  Convened December £ ,  1872 (New O rle a n s  : 
O f f ic e  o f  th e  R e p u b l ic a n s ,  94 Camp S t r e e t ,  1 8 7 2 ), 5 ( H e r e in a f t e r  c i t e d  
a s  S e n a te  J o u r n a l  w i th  a p p r o p r i a t e  d a t e ) ; " C o n d it io n  o f  A f f a i r s  i n  
L o u i s i a n a ,"  H ouse E x e c u t iv e  D ocum ents. 43 C o n g ., 3 S e s s . ,  N o .9 1 , 14- 
15 ; P ro c e e d in g s  o f  t h e  S e n a te  S i t t i n g  a s  a C o u rt o f  Im peachm ent i n  th e  
S ta t e  o f  L o u is ia n a  v e r s u s  H enry C. Warmoth i n  S e n a te  J o u r n a l  E x tra  
S e s s io n . 1872. 1 -4 ,  2 0 -2 1 ; W eekly L o u i s i a n i a n . December 2 8 , 1872.
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M u r r e l l  o f f e r e d  th e  m o tio n  f o r  an  a p p o in te d  com m ittee  t o  b r in g  im peach­
m ent c h a rg e s  a g a i n s t  th e  G overnor.^®  C h ie f  J u s t i c e ,  J .  T . L u d e l in g , 
o rg a n iz e d  th e  c o u r t  o f  im peachm en t. The t r i a l  c o n t in u e d  s lo w ly  from  
December 9 u n t i l  J a n u a ry  2 7 , 1 873 , when on th e  a d v ic e  o f  th e  C h ie f  
J u s t i c e ,  th e  S e n a te  d e c id e d  to  d i s c o n t in u e  i t .  M eanw hile t h i s  e x t r a  
l e g i s l a t i v e  s e s s io n  p ro d u c e d  t e n  l e g i s l a t i v e  a c t s  t h a t  b o re  t h e  
s i g n a t u r e  o f  P . B. S . P in c h b a c k  a s  g o v e r n o r .
I n  t h e  m ake-up o f  th e  l e g i s l a t u r e  a s  f i n a l l y  r e c o g n iz e d  by  th e  
f e d e r a l  a u t h o r i t i e s ,  th e  same num ber o f  b la c k s  i n  th e  House w as p r e s e n t  
b u t  a n  i n c r e a s e  i n  b la c k  S e n a to r s .*  The 1872-1874 House c o n s i s t e d  o f  
t h i r t y  s i x  b l a c k s ,  o f  whom tw e n ty  s i x  w ere  new m em bers.
Of th e  new m em bers, T h é o p h ile  T. A l l a i n  o f  W est B a to n  Rouge 
p ro v e d  t o  b e  an  o u ts ta n d in g  R e p r e s e n ta t i v e .  B o m  on th e  A u s t r i a l i a n  
p l a n t a t i o n  i n  W est B a to n  Rouge P a r i s h ,  O c to b e r  1 , 1 8 45 , th e  s o n  o f  a 
w h i te  p l a n t e r  and a  s l a v e  m o th e r , A l l a i n  knew few  o f  t h e  b u rd e n s  o f  
s l a v e r y .  T r a v e l in g  e x t e n s i v e ly  i n  t h e  N o r th  and  i n  E urope w ith  h i s  
f a t h e r ,  h e  e n jo y e d  th e  lu x u ry  o f  p r i v a t e  t u t o r s  i n  New O r le a n s ,  an d  a t ­
te n d e d  c o l l e g e  i n  New B ru n sw ick , New J e r s e y .
I n  1869 h e  r e tu r n e d  t o  L o u is ia n a  and  e n t e r e d  th e  g ro c e ry  b u s in e s s  
i n  h i s  home p a r i s h ,  and i n  I b e r v i l l e .  F o u r y e a r s  l a t e r  he i n v e s t e d  i n  
s u g a r  and  r i c e  c u l t i v a t i o n .  H is  v e n tu r e s  w ere e x tre m e ly  p r o f i t a b l e  and 
b ro u g h t  h im  i n t o  c o n ta c t  " w ith  some o f  th e  le a d in g  co m m ercia l men o f
^ S e n a te  J o u r n a l , E x t r a  S e s s io n . 1872 . 5 ,  2 5 , 1 7 , 18 .
S ee A p p en d ices  D and F .
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th e  S o u th ,"  he  had  a n  incom e o f  o v e r  f i f t e e n  th o u sa n d  d o l l a r s  y e a r l y  and 
em ployed t h i r t y - f i v e  l a b o r e r s .  W ith in  a few  y e a r s ,  he was s h ip p in g  
l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  r i c e ,  s u g a r  and  m o la s se s  o u t  o f  New O r le a n s .  A l­
m ost e v e ry  b u s in e s s  exchange in  New O r le a n s  was open  t o  h im . T hese 
i n t e r e s t s  a l s o  c a u se d  him  to  ta k e  a le a d  in  t h e  f i g h t  f o r  good le v e e s  
i n  th e  s t a t e .  A t one t im e , A l l a i n  h e ld  a bond and  c o n t r a c t  w i th  th e  
S t a t e  o f  L o u is ia n a  t o  c o n s t r u c t  1 5 0 ,0 0 0  y a r d s  o f  l e v e e  a lo n g  th e  M is s is ­
s i p p i  R iv e r .
A l l a i n  was a s  much a  h u m a n i ta r ia n  a s  a law m aker. He had  
o rg a n iz e d  s c h o o ls  f o r  w h i te s  a s  w e l l  a s  b la c k s  fo l lo w in g  th e  w a r. I n  
t h e  l e g i s l a t u r e ,  h e  w ould  h a v e  a hand  i n  e n c o u ra g in g  th e  e s ta b l i s h m e n t  
o f  b la c k  i n s t i t u t i o n s  o f  h ig h e r  l e a r n i n g .  As a l e g i s l a t o r ,  h e  was a l s o  
one o f  t h e  few b la c k s  who h a d  th e  d i s t i n c t i o n  o f  s e r v in g  i n  th e  House 
b o th  b e f o r e  and a f t e r  h i s  te rm s  i n  th e  S e n a te .
P i e r r e  L an d ry  o f  A sc e n s io n  was a n o th e r  p o p u la r  l e a d e r  from  s o u th  
L o u is ia n a .  He w as a f r e e - b o r n ,  s e l f - e d u c a t e d ,  n a t i v e  L o u i s i a n i a n ,  and 
l i v e d  i n  D o n a ld s o n v i l le ,  a tow n i n  w h ich  h e  h ad  fo r m e r ly  s e r v e d  a s  m ayor. 
T h is  t h i r t y - o n e  y e a r  o ld  ex -U n io n  s o l d i e r  had  a l s o  b e e n  a s u c c e s s f u l  
p l a n t e r .  L ik e  A l l a i n ,  L an d ry  s e rv e d  i n  t h e  H ouse b o th ,  b e f o r e  and  a f t e r ,  
h i s  s e n a t o r i a l  te rm . A f te r  le a v in g  p o l i t i c s ,  L a n d ry , a M ason, tu rn e d  
to  r e l i g i o n  and was o r d a in e d  to  t h e  m i n i s t r y  o f  th e  M e th o d is t  E s p is c o -  
p a l  C hurch  i n  18 8 0 , and re m a in ed  a f f i l i a t e d  w ith  t h i s  c h u rc h  f o r  f i f t y  
y e a r s  b e f o r e  j o i n in g  th e  M is s io n a ry  B a p t i s t  C h u rch . B e fo re  h i s  d e a th
W ill ia m  J .  Simmons, Men o f  M ark, E m in e n t, P r o g r e s s iv e  and  R is in g  
( C le v e la n d :  G e o ., M. R ew e ll and Company, 1 8 8 7 ) , 2 0 8 -1 2 ; C h icag o  E ven ing
News, Ju n e  2 , 18 8 0 , q u o te d  i n  W eekly L o u i s i a n i a n ,  Ju n e  5 ,  1880 , M arch 
1 8 , 1882; L o u is ia n ia n  W eek ly , F e b ru a ry  19 , 1949 ; New O r le a n s  D a ily  
P ic a y u n e , J a n u a ry  2 8 , 1874 q u o t in g  th e  New O r le a n s  B ee .
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i n  1921, L andry  had  m a rr ie d  tw ic e  and was th e  f a th e r  o f  f o u r te e n  c h i ld r e n .  
He was e x tre m e ly  a c t iv e  i n  com m unity a f f a i r s ,  s e r v in g  a s  a member o f  th e  
g o v e rn in g  b o a rd s  o f  th e  New O r le a n s  U n iv e r s i t y ,  F l i n t  M ed ica l C o lle g e  
and  G i l b e r t ' s  S em in ary . H is  c o n n e c t io n  w ith  th e  New O r le a n s  C ity  B oard 
o f  H e a l th  e n t i t l e d  him  t o  p e r fo rm  m a rr ia g e  c e re m o n ie s . A t h i s  d e a th ,  
he  was s a id  t o  "have p re a c h e d  t o  m ore p e o p le  o f  h i s  r a c e  th a n  any  o th e r  
man in  h i s  s t a t e .
R e p r e s e n ta t iv e  R o b e rt  F .  G u ich a rd  o f  S a in t  B ern a rd  P a r i s h  was 
a l s o  a w e ll - e d u c a te d  f r e e  man o f  c o l o r .  R e c e iv in g  h i s  e d u c a t io n  ab ro ad  
b e tw e en  1858 and 1865, he  h ad  a c te d  a s  th e  s e c r e t a r y  o f  th e  cam paign 
com m ittee  f o r  th e  R e p u b lic a n s  w h i le  s e r v in g  a s  a n  em ployee i n  th e  p o s t  
o f f i c e .  A f te r  h i s  one te rm  i n  th e  H ouse , h e  s e rv e d  i n  th e  S e n a te  f o r  
a lm o s t a d e c a d e . R e p r e s e n t a t i v e  J .  R oss S te w a r t  o f  T ensas  P a r i s h  had 
b e e n  a s l a v e ,  and  a U nion  arm y o f f i c e r .  A f te r  h i s  s e r v ic e  i n  th e  73rd  
U n ite d  S ta t e s  I n f a n t r y  o rg a n iz e d  a t  G e n e ra l B u t l e r 's  r e q u e s t .  L ie u te n a n t  
S te w a r t  was m u s te re d  o u t  i n  A labam a, w here he  e n t e r e d  p o l i t i c s .  He 
jo in e d  P in c h b ac k  on a s p e a k in g  to u r  i n  1865 , and  l a t e r  was a p p o in te d  
by  C o l l e c to r  K e llo g g  to  a  p o s t  i n  th e  C ustom house. A f te r  a c r e d i t a b l e  
te rm  in  t h i s  o f f i c e ,  S te w a r t  j o in e d  th e  f i rm  o f  P in c h b ac k  and  A n to in e , 
C o tto n  B ro k e r s ,  a s  an  a g e n t  i n  T e n sa s , w here he l o c a te d  a s  a p l a n t e r  
and  s c h o o l t e a c h e r .  G o v e rn o r Warmoth saw g r e a t  p ro m ise  in  S te w a r t  and
S id n e y  A. M archand, The S to r y  o f  A sc en s io n  P a r i s h  ( D o n a ld s o n v il le :  
S id n e y  A. M archand, 1 9 3 1 ), 13 0 , 172 , 182 ; New O r le a n s  W eekly P e l i c a n . 
J a n u a ry  3 1 , 1880, J a n u a ry  1 5 , 2 9 , 1887 ( H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  W eekly 
P e l i c a n ) ; in te r v ie w  w ith  M rs. L . B . Dunn, d a u g h te r  o f  l e g i s l a t o r  L an d ry , 
November 2 ,  December 7 , 1 972 , New O r le a n s ;  New O r le a n s  T im e s-P ic a y u n e . 
December 2 4 , 1921, E x -G o v ern o r Warmoth spoke a t  L a n d r y 's  f u n e r a l .
S e n a te  R e p o r ts ,  46 C o n g ., 2 S e s s . , No. 3 88 , 345 .
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a p p o in te d  him  a member o f  th e  p o l i c e  j u r y .  T h is  p o s i t i o n ,  a s  w e l l  a s  
h i s  a b i l i t y  as  a s p e a k e r ,  ca u sed  th e  v o t e r s  o f  T ensas to  e l e c t  h im  by 
a l a r g e  m a jo r i ty  to  th e  H ouse.
E . C. H i l l  o f  O u a ch ita  was a l s o  an  e x - s la v e .  B om  in  bondage
i n  M is s i s s ip p i  i n  1839, he was b ro u g h t to  L o u is ia n a  i n  1852. A
m ech an ic  and c a r p e n te r .  H i l l  had  se rv e d  on th e  c i t y  c o u n c i l  f o r  f o u r  
y e a r s  b e f o re  h i s  e l e c t i o n  to  th e  H ouse. A man o f  medium h e i g h t s .  R ep re­
s e n t a t i v e  H i l l  was a q u i e t  l e g i s l a t o r  who was d u t i f u l  i n  th e  s e s s io n s .
M ilto n  J o n e s ,  a p l a n t e r ,  was one o f  P o in te  C o u p ee 's  R e p re s e n ta ­
t i v e s  i n  1872. He had  l iv e d  in  th e  p a r i s h  s in c e  1859 . Jo n e s  was a b le  
t o  r e a d  and w r i t e  b u t  d id  n o t c l a s s  h im s e l f  a s  a " s c h o l a r . "  He was 
t r e a s u r e r  o f  th e  s c h o o l b o a rd  and s e rv e d  f o r  s i x  y e a r s  i n  th e  H ouse.
S ix  o f  O r le a n s  P a r i s h 's  tw e n ty -tw o  R e p r e s e n ta t iv e s  w ere  b la c k
in  th e  s e s s io n  o f  1872 . These s i x  members w ere  s e r v in g  t h e i r  f i r s t
te rm . Andrew J .  Dumont had  b ee n  th e  m ost p o l i t i c a l l y  a c t iv e  o f  t h e  new 
m em bers. B orn  I n  New O rle a n s  In  1 8 5 4 ,^^  he  was c o n s id e r e d  a c r e o l e  by 
f e llo w  s e n a to r s .  H is  e a r l y  e d u c a t io n  was o b ta in e d  In  M exico d u r in g  a 
s t a y  In  t h e  s o u th w e s t .  A man o f  e x c e p t io n a l  o r g a n iz a t io n a l  a b i l i t y ,  he 
was l a t e r  ch a irm an  o f  th e  R e p u b lic a n  P a r ty  S t a t e  C e n t r a l  E x e c u tiv e  Com­
m i t t e e  f o r  o v e r  fo u r  y e a r s . I n  t h i s  p o s i t i o n  and  l a t e r  a s  S e n a to r ,  
Dumont t r a v e l e d  o f t e n  f o r  th e  R e p u b lic a n  P a r ty  and spoke I n s id e  and
^^W eeklv L o u is ia n ia n .  F e b ru a ry  2 7 , 1875.
No. 388 , 906 , 908 , 9 1 1 .
^^W eekly L o u i s i a n i a n . 1872-1882 , p a s s im .
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p o in te d  D eputy C o l l e c to r  o f  Custom s o f  New O rle a n s ;^ ®  l a t e r ,  he became 
an  o f f i c e r  i n  th e  U n ite d  S t a t e s  Navy and l e f t  th e  p o l i t i c a l  b a t t l e f i e l d . ^  
Dumont p o s s e s s e d  c o n s id e r a b le  w e a l th  as  a r e s u l t  o f  h i s  d i s t i l l e r y  ' 
b u s in e s s .  He f i l e d  a bond f o r  $ 4 0 ,0 0 0  w ith  J o u b e r t  and W eber s e c u r i t i e s  
in  e a r l y  18 8 1 .^^  L a te r  h e  o rg a n iz e d  a l i t t l e  le a g u e  b a s e b a l l  team  in  
New O r le a n s .
The o th e r  new R e p r e s e n ta t i v e s  from  O rle a n s  P a r i s h  s e rv e d  o n ly  
one te rm . A r i s t i d e  D e jo ie  was a f r e e  man o f  c o lo r  b o rn  i n  New O r le a n s .
R o d rig u e z  had  se rv e d  i n  th e  c o n s t i t u t i o n a l  c o n v e n tio n  o f  1868 and was 
" an  h e r e d i t a r y  f r e e d m a n ;"  T h o rn to n  B u t l e r ,  o f th e  f o u r th  d i s t r i c t ,  
e n te r e d  th e  l e g i s l a t u r e  on  J a n u a ry  2 2 , 1874, a f t e r  a lo n g  c o n te s te d
I b i d . ,  November 1 ,  1879; J a n u a ry  3 1 , F e b ru a ry  2 1 , 1880.
^ ^ " S p o f fo rd  v s .  K e l lo g g ,"  S e n a te  R e p o r t s .  46 C o n g ., 1 -2  S e s s . ,  No. 
3 88 , 4 9 1 .
^^W eekly L o u i s i a n i a n . Decem ber 2 5 , 1880 .
'^ I b i d . . J a n u a ry  1 5 , 1881 . He c a n c e l le d  
1875 . Dumont t o  W ill ia m  P . K e llo g g , May 3 1 , 1875 , K e llo g g  P a p e r s .  De­
p a r tm e n t o f  A rc h iv e s  and  M a n u s c r ip ts ,  L o u is ia n a  S ta t e  U n iv e r s i t y ,  B a to n  
Rouge ( H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  K e llo g g  P a p e r s ) ;  Tax R e g i s t e r . 1870, O r le a n s  
P a r i s h ,  New O r le a n s  C i ty  L ib r a r y ,  New O r le a n s .  Dumont was l i s t e d  a s  
ow ning $400 w o rth  o f  r e a l  e s t a t e .
^^W eeklv L o u i s i a n i a n . May 7 ,  14 , 1881, J u l y  2 ,  1881.
^ ^ In te r v ie w  w ith  M r. C. C. De j o i e ,  J r . ,  g r e a t  nephew o f L e g i s l a t o r  
D e jo ie ,  F e b ru a ry  2 4 , 1 873 , New O r le a n s ;  S a in t  Jam es S e n t i n e l .  March 14 , 
1875; D e jo ie  was l a t e r  s e c r e t a r y  o f  th e  " C o sm o p o lita n  In s u r a n c e  A s s o c ia ­
t i o n "  i n  New O r le a n s  i n  1 8 82 . The H onorab le  C. C. A n to in e  S cra p b o o k . 
B la ck  H e r i ta g e  Room, S o u th e rn  U n iv e r s i ty  L ib r a r y ,  B a to n  Rouge.
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polished in manner. He was married, and spent his summers in Pass 
Christian, Mississippi; later he served on the State Board of Assessors. 
A close friend of Pinchback's. Representative Paris served only one
M ost o f  th e  re m a in in g  e le v e n  new b la c k  r e p r e s e n ta t i v e s  came from  
s o u th e rn  p a r i s h e s .  V ic to r  Rochon and L . A . M a r t in e t  o f  S a in t  M a r tin  
P a r i s h  w ere i n t e r e s t e d  i n  e d u c a t io n  and a t te n d e d  S t r a i g h t  U n iv e r s i ty  
( D i l l a r d )  law  s c h o o l when th e  l e g i s l a t u r e  was n o t  i n  s e s s i o n . F r e d e r i c k  
M arie  o f  T e rre b o n n e  was a s u g a r  p l a n t e r  ; N a tc h i to c h e s 's  H enry  Raby se rv e d  
f o r  two te rm s ;  L . A. Snead o f  I b e r i a  was a w e a l th y  s u g a r  p l a n t e r ;  S a in t  
M a ry 's  I s s a c  S u t to n  s e rv e d  two te rm s  i n  t h e  H ouse b e f o r e  m oving t o  th e  
S e n a te ;  b u t  J .  W. A rm is te a d  r e p r e s e n te d  W est F e l i c i a n a  f o r  o n ly  one 
te rm . W illia m  M u r r e l l ,  J r . ,  o f  M adison  w as o n ly  tw e n ty - s ix  y e a r s  o ld  
when e l e c t e d .  He was a n a t i v e  L o u is ia n ia n  and owned p r o p e r ty  i n  M adison
New O r le a n s  D a ily  P ic a y u n e . J a n u a ry  2 5 , 1875; P a r i s  k i l l e d  th e  
A s s i s t a n t  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  W ill ia m  W eeks, i n  s e l f  d e f e n s e  i n  e a r ly  
J a n u a ry ,  1875 . I b i d . ;  s e e  a l s o .  New O r le a n s  R e p u b l ic a n . J a u a ry  2 6 ,
1875.
^®New O r le a n s  D a ily  P ic a y u n e . J a n u a ry  1 1 , 1874.
^^R everend  E . M. C ra v a th ,  D. D . , F ie ld  s e c r e t a r y  o f  th e  A m erican  
M is s io n a ry  A s s o c i a t i o n  C la s s  R o l l  f o r  th e  Law D e p artm en t o f  S t r a i g h t  
U n iv e r s i t y ,  Ju n e  1 ,  1874, Box 5 9 , Ih e  A m erican  M is s io n a ry  A s s o c ia tio n  
A r c h iv e s ,  A m istad  R e se a rc h  C e n te r ,  L o u is ia n a  f i l e s ,  D i l l a r d  U n iv e r s i t y  
New O r le a n s ;  D r. M a r t in e t  was l a t e r  a n ew sp ap er e d i t o r  and fo u n d e r  o f 
th e  New O r le a n s  D a ily  C ru s a d e r ; he was a l s o  one o f  th e  le a d in g  b la c k  
O r le a n ia n s  i n  f i g h t i n g  th e  r i s e  o f  s e g r e g a t io n  i n  New O r le a n s ,  s e e  
D esdunes, Our P e o p le  and Our H i s to r y .  141-47 ; New O r le a n s  D a ily  C ru s a d e r . 
J u ly  19 , 1890.
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P a r i s h  and New O I re a n s ;  he  had  s e r v e d  fo rm e r ly  a s  a d o o r - k e e p e r  i n  th e  
l e g i s l a t i v e  h a l l s A n  e x - s la v e ,  Jo h n  W ig g in s , r e p r e s e n te d  D eSoto 
P a r i s h  i n  1872 b e f o r e  h i s  u n t im e ly  d e a th  on J a n u a ry  2 ,  1 874 . He was 
p r a i s e d  b e c a u se  o f  h i s  s e r v ic e  i n  th e  H ouse . A l l a i n  e u lo g iz e d  h im  w i th  
th e s e  com m ents: "H is  m o ra l  l i f e  w as b la m e le s s ,  a n d , ev e n  w h i le  i n  t h a t
sa d  c o n d i t i o n  ( s l a v e r y )  he  was r e g a rd e d  by  a l l  who knew him  a s  a m ost 
re m a rk a b le  man f o r  th e  b la m e le s s  p u r i t y  o f  h i s  l i f e . "  H is  p e r fo rm a n c e  
in  th e  l e g i s l a t u r e  and  h i s  e n t i r e  c a r e e r ,  a c c o rd in g  to  A l l a i n ,  " o f f e r s  
a s t r i k i n g  com m entary on  th e  r e c k l e s s  b a se  a s s e r t a t i o n s  o f  th o s e  who 
f a l s e l y  a s s e r t  t h a t  th e  c o lo r e d  man i s  in c a p a b le  o f  i n t e l l e c t u a l  
c u l t u r e . E a s t  B a to n  R o u g e 's  A u g u stu s  W ill ia m s  was a man o f  some 
p r o p e r ty  who came t o  t h a t  p a r i s h  i n  1859. L a te r  h e  was m anager o f  t h e  
G rand E ra  n ew sp ap er and  c o n t in u e d  t o  a c q u ire  p r o p e r ty .^ ^  A r th u r  A n to in e  
o f  S a in t  Mary was th e  o t h e r  new member.
T hree o f  th e  b la c k  R e p r e s e n ta t i v e s  e l e c t e d  i n  1872 had  s e r v e d  
p r e v io u s ly  in  t h e  l e g i s l a t u r e  d u r in g  th e  1868-1870 s e s s i o n .  They w e re  
J o h n  G a ir  o f  E a s t  F e l i c i a n a ,  W ill ia m  M u rr e l l  o f  L a f o u rc h e , and  M i lto n
" R e p o rt an d  T estim o n y  o f  th e  S e l e c t  Com m ittee o f  t h e  U n i te d  
S t a t e s  S e n a te  t o  I n v e s t i g a t e  th e  C au ses  o f  th e  Removal o f  th e  N egroes 
from  th e  S o u th e rn  S t a t e s  t o  th e  N o r th e rn  S t a t e s , "  S e n a te  R e p o r t s . 46 
C o n g ., 1 -2  S e s s . ,  No. 6 93 , P a r t  I I ,  5 12 , 5 17 , 5 3 3 -3 6 . M u r r e l l  a l s o  made 
a n  u n s u c c e s s f u l  a t t e m p t  i n  th e  new spaper b u s in e s s ,  i b i d . , 534; New 
O r le a n s  D a ily  P ic a y u n e , J a n u a ry  1 1 , 1874; H ouse J o u r n a l . 1 871 . 7 .
l i c a n . J a n u a ry  1 0 , 1874 .
2 S e s s . , No. 3 4 , P a r t  I I ,  6 0 -6 1 ; W illia m s  p a id  ta x e s  am ou n tin g  t o  $ 2 5 .5 0  
i n  1872 on p r o p e r ty  v a lu e d  a t  $1400, h i s  p r o p e r ty - h o ld in g  in c r e a s e d  
u n t i l  by  1876 h e  h ad  a c q u i r e d  p r o p e r ty  and f u r n i t u r e  v a lu e d  a t  $1695 .
See Tax A ssessm en t R o l l s . E a s t  B a to n  Rouge P a r i s h ,  1872 , 1873, 1 874 , 
1875 , 1876 , C le rk  o f  C o u r ts  O f f i c e ,  B aton  Rouge.
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M o rr is  o f  A s c e n s io n . F iv e  o th e r  members w e re  r e - e l e c t e d  from  th e  1870- 
1872 s e s s i o n .  T hese in c lu d e d :  H enry Demas o f  S a in t  J o h n , H a rry  Mahoney
o f  P la q u e m in e s , A dolphe T ureaud o f  S a in t  J am es , G eorge W ashington  o f 
C o n c o rd ia , and  th e  w e a lth y  Jo sh u a  P . W ilso n  o f  E a s t  B a to n  R ouge.
I n  c o n t r a s t  to  th e  H ouse , t h e r e  was an  in c r e a s e  in  b la c k  member­
s h ip  i n  t h e  S e n a te  i n  1872. O n e - th ir d  o f th e  t o t a l  s e n a to r s  w ere b l a c k s ,  
tw e lv e  o u t o f  t h i r t y - s i x .  F our s e n a to r s  had  s e r v e d  one te rm  i n  th e  
H ouse . T hese in c lu d e d  R a ifo rd  B lu n t ,  a m i n i s t e r  from  R ap id es  ; E a s t  
B a to n  R o u g e 's  J .  H e n ri  B u rch , a n o r th e r n  b o rn  b l a c k ;  W illia m  H a rp e r , 
th e  e x - s la v e  from  Caddo; an d  T. B . S tam ps, a b u s in e ssm a n  from  J e f f e r s o n  
P a r i s h .  F iv e  o f  th e  s e n a to r s  w ere  r e tu r n i n g  from  th e  p re v io u s  s e s s i o n s :  
C u r t i s  P o l l a r d ,  Jam es H. In g ra h a m , G eorge Y. K e ls o ,  A. E . B a rb e r ,  and 
Edward B u t l e r .
T h re e  o f  th e  s e n a to r s  w e re  new and  s e r v in g  t h e i r  f i r s t  te rm s . 
They w e re  J u l e s  A. M a s ic o t ,  Thomas A. C age, and E m ile D e tie g e .  S e n a to r  
M a s ic o t h ad  s e r v e d ,  h o w e v er, i n  th e  c o n s t i t u t i o n a l  c o n v e n t io n . He was 
a c o l le g e - e d u c a te d  f r e e  b la c k  who r e c e n t l y  had  b ee n  c r im in a l  s h e r i f f  o f  
O r le a n s  P a r i s h .  M a s ic o t 's  e l e c t i o n  was c o n te s t e d  b e f o r e  he was s e a te d .
The re m a rk a b le  Thomas A . Cage o f  Houma was th e  new s e n a to r  from  
T erre b o n n e  P a r i s h .  B orn a s l a v e  i n  T erreb o n n e  P a r i s h  i n  1845 , h e  became 
f r e e  w ith  t h e  a r r i v a l  o f  U n ion  s o l d i e r s .  He t r a v e l e d  i n  th e  N o rth
"T es tim o n y  Taken b y  th e  Sub-C om m ittee on  E le c t io n s  i n  L o u i s i a n a ,"  
House E x e c u t iv e  D ocum ents. 39 C o n g ., 2 S e s s . ,  No. 6 8 , 2 1 5 -1 6 ; P e t i t i o n  
to  K e llo g g , A p r i l  3 0 , 1 875 , K e llo g g  P a p e r s ;  New O r le a n s  T im es. A p r i l  2 1 , 
2 6 , May 1 5 , 1868; S e n a te  J o u r n a l ,  E x tra  S e s s io n . 1872 . 6 , 16 f o r  th e  co n ­
t e s t e d  e l e c t i o n .  The 1880 Tax L e d g e r , O r le a n s  P a r i s h ,  l i s t  M a s ic o t a s  
ow ning $2500 w o r th  o f  r e a l  e s t a t e :  Tax L e d g e r . 1 880 . O r le a n s  P a r i s h ,
L -P , New O r le a n s  P u b lic  L i b r a r y ,  New O r le a n s ;  R e g i s t e r  of T ax e s . A-K:
Due and  E l i g i b l e  1880 (New O r le a n s ,  1880) h a s  h i s  home a s s e s s e d  a t  $200 
( H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  Tax L ed g e r o r  Tax R e g i s t e r  w i th  a p p r o p r i a t e  d a t e ) .
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d u r in g  th e  w ar an d  t h e r e  a c q u ire d  th e  ru d im e n ts  o f  an  e d u c a t io n .  R e tu rn ­
in g  to  L o u is ia n a  I n  1869, h e  engaged  i n  fa rm in g  and p o l i t i c s .  An u n t i r ­
in g  w o rk e r , Cage w as im m e d ia te ly  s u c c e s s f u l  in  l o c a l  p o l i t i c s .  He was 
e l e c t e d  j u s t i c e  o f  th e  pea ce  and th e n  won th e  o f f i c e  o f  Tax C o l l e c t o r .  
H is  ccanpetency in  th e  l a t t e r  p o s t  e a rn e d  h im  r e s p e c t  from  h i s  c o n s t i t u ­
e n ts  who e l e c t e d  h im  to  a s e n a to r i a l  s e a t  i n  1 8 7 2 .^^  A man o f  f a i r  
econom ic m eans, h e  s to o d  h ig h  w i th in  th e  R e p u b lic a n  p a r ty  and o f t e n  k e p t  
h i s  power th ro u g h  aw ards o f  p a tro n a g e  from  G overnor K e l l o g g . H e  l a t e r  
becam e a p o p u la r  s h e r i f f  in  T e rre b o n n e , s e r v in g  u n t i l  th e  m id 1 8 8 0 's .  
A lth o u g h  h i s  p o o r h e a l th  e v e n tu a l ly  l im i t e d  h i s  p o l i t i c a l  in v o lv e m e n t, 
he  rem ained  a c t iv e  i n  th e  R e p u b lic a n  P a r ty  u n t i l  th e  l a t e  1 8 9 0 's .^ ^
S a in t  M a r t i n 's  S e n a to r ,  E m ile D e tie g e ,  was a member o f  a fa m ily  
who had  b ee n  j e w e le r s  and c ra f ts m e n  i n  New O rle a n s  f o r  many y e a r s .  
E d u ca ted  i n  New O r le a n s  a t  L e f o u lo n 's  F re n c h  I n s t i t u t e ,  he had  a c q u ire d  
th e  fa m ily  t r a d e  a t  th e  e a r l y  age o f  t h i r t e e n .  O f f e r in g  h i s  s e r v ic e  to  
t h e  U nion arm y, D e tie g e  o rg a n iz e d  a b a t t a l i o n  o f  b la c k  t r o o p s .  F i r s t  
R egim ent C orps d 'A f r iq u e ,  and  w as m u s te re d  in  a s  a l i e u t e n a n t .  A f te r  
th e  w a r, he  c a n v a s s e d , in  th e  "T eche" p a r is h e s  a t  th e  r i s k  o f  h i s  l i f e .  
He su cceed ed  in  o rg a n iz in g  th e  b la c k  v o t e r s ,  how ever, and  was e l e c t e d  to  
th e  S en a te  i n  1 8 6 8 . B e l ie v in g  t h a t  he was i n e l i g i b l e  b e c a u se  o f  h i s  
y o u th ,  h e  d e c l in e d  t o  s e r v e  and h e lp e d  p ic k  a n o th e r  c a n d id a t e ,  A lex a n d er
^S fe e k lv  L o u i s i a n i a n . A u g u st 2 ,  1872 .
1875 . I n  t h i s  l e t t e r  he  named th e  c l e r k  f o r  S u p e rv is io n  o f  R e g i s t r a t i o n ;  
May 2 9 , J u ly  1 ,  1875 ; J a n u a ry  1 4 , A p r il  2 3 , 1876, K e llo g g  P a p e r s .
^^W eekly P e l i c a n , F e b ru a ry  5 , A p r i l  9 ,  1887; P h i l i p  D. U zee , "Repub­
l i c a n  P o l i t i c s  i n  L o u is ia n a ,  1 8 7 7 -1 9 0 0 ,"  (u n p u b lis h e d  P h .D . d i s s e r t a t i o n ,  
L o u is ia n a  S ta t e  U n iv e r s i t y ,  1 9 5 0 ), 154; The R e p u b lic a n  C o u r i e r . J a n u a ry  
2 0 , 1900.
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F r a n c o is .  When e l e c t e d  i n  1872, he  f e l t  more c a p a b le  o f  s e r v in g  and
The number of blacks elected to the executive branch of the 
government increased in the election of 1872. C. C. Antoine of Caddo 
was elected Lieutenant Governor. William G. Brown, an educated West 
Indian and former editor of the Louisianian, was chosen as State Super­
intendent of Education; P. G. Deslonde of Iberville was elected as 
Secretary of State; and Antoine Dubuclet, a wealth Iberville planter, 
was elected State Treasurer.
One b la c k  won e l e c t i o n  t o  th e  n a t io n a l  g o v ern m e n t. P . B. S . 
P in c h b a c k  was ch o se n  b o th  a s  R e p r e s e n ta t iv e  a t  l a r g e  t o  th e  F o r t y - t h i r d  
C ongress  an d  U n ite d  S ta t e s  S e n a to r  by  th e  l e g i s l a t u r e .  H is  c la im s  a s  
r e p r e s e n ts i v e  w ere  r e j e c t e d  by C o n g re s s , how ever, and  h i s  o p p o n e n t, 
G eorge S h e r id a n , was s e a te d .  P in c h b a c k * s  c la im  to  a s e n a t o r i a l  s e a t  
was b a se d  on  th e  f a c t  t h a t  th e  K e llo g g  l e g i s l a t u r e  e l e c t e d  h im  to  a s i x -  
y e a r  te rm  on J a n u a ry  1 4 , 1873. H is s e a t  was n o t  c o n te s t e d  a t  f i r s t  b u t  
on th e  sc h e d u le d  day o f  th e  b e g in n in g  o f  h i s  te rm , M arch 1 , 1873 , th e
belief in justice for blacks was reflected in his desire to organize a 
Corp of the Grand Army of the Republic in Saint Martinville to protect 
blacks. See Detiege to Warmoth, January 3 0 , 1868, Warmoth Papers.
^ ^ S e n a te  J o u r n a l .  1874. 3 1 -3 3 ; New O rle a n s  R e p u b l ic a n . J a n u a ry  2 7 , 
3 0 , 1874.
Dubuclet served as State Treasurer throughout Reconstruction.
His administration was without scandal or corruption, and when the ill- 
fated Democratic coup d'etat of September occurred, Dubuclet was the only 
office holder permitted to remain In office; New Orleans Tribune.
Ja n u a ry  2 9 , 1869; New O r le a n s  R e p u b l ic a n . S ep tem ber 6 ,  1 9 , November 6 , 7 , 
1874; A p r i l  3 0 , 1875; A l ic e  D u n b a r-N e lso n , "P e o p le  o f  C o lo r  i n  L o u is ia n a ,  
P a r t  II," In J o u r n a l  o f  N egro H i s t o r y . II ( J a n u a ry ,  1 9 1 7 ), 7 6 -7 8 ; 
D esdunes, Our P e o p le  and  Our H i s to r y .  7 4 -7 5 .
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M cEnery l e g i s l a t u r e  e l e c t e d  W ill ia m  L. M cM illen  t o  th e  same p o s t .  When 
b o th  men p r e s e n te d  t h e i r  c r e d e n t i a l s  in  D ecem ber, 1873, a lo n g  d e b a te  
en su ed  l a s t i n g  u n t i l  m id -J a n u a ry , 1874. M cE n e ry 's  s u p p o r te r s  a l l e g e d  
i r r e g u l a r i t i e s  i n  P in c h b a c k 's  e l e c t i o n  and  th e  m a t te r  was r e f e r r e d  to  
th e  C om m ittee on  P r i v i l e g e s  and  E l e c t i o n s .  The c a s e  d ra g g ed  on  u n t i l  
Decem ber, 1875, when M cM illen  w ith d rew  h i s  c la im .  P in c h b a c k , h o w ever, 
was d e n ie d  a d m is s io n , f i n a l l y ,  i n  1876, t h e  C om m ittee on P r i v i l e g e s  and 
E le c t io n s  recommended c o m p e n sa tio n  to  P in c h b a c k  e q u a l  to  t h e  m ile a g e  o f  
a s e n a to r  from  th e  b e g in n in g  o f  th e  te rm . T h is  am ounted t o  $ 1 6 ,0 9 6 .9 0  
b u t  P in c h b a c k  w ou ld  have p r e f e r r e d  th e  s e a t . ^ ^
I n  th e  e x t r a  s e s s io n  o f  December 1872 a v a r i e t y  o f  p rogram s w e re  
in t ro d u c e d  by b l a c k  and w h i te  l e g i s l a t o r s .  Many o f  th e s e  p r o p o s a ls  
w ere t o  th w a r t  W arm oth ' s p o w e rs . S e v e r a l  r e s o l u t i o n s  to  a p p o in t  a com­
m i t t e e  t o  o b t a i n  th e  names o f  members m e e tin g  i n  t h e  M cEnery l e g i s l a t u r e  
w ere a l s o  a d o p te d .
To e n s u r e  i t s  l e g i t im a c y ,  th e  l e g i s l a t u r e  w en t th ro u g h  th e  f o r ­
m a l i t y  o f  c o u n t in g  th e  v o t e s  i n  th e  r e c e n t  e l e c t i o n  and d e c l a r in g  K e llo g g  
G o v e r n o r W a r m o t h ' s  l a s t  r e s o u r c e  t o  r e g a i n  c o n t r o l  was ta k e n  away
40
G r o sz ,  " P o l i t i c a l  C a re e r  o f  P . B . S . P in c h b a c k , LHQ. 6 0 -7 9 ; 
S e n a te  J o u r n a l . 1 8 7 3 . 6 2 , 6 5 , ;  i b i d . .  1874 , 4 ,  1 7 ;  i b i d . .  1874 , 20 ;
House J o u r n a l . 1873 . i b i d . .  1874 : i b i d . . 187 5 . 18 ; i n  m ost c a s e s  b la c k  
s t a t e  l e g i s l a t o r s  o f f e r e d  th e s e  r e s o lu t i o n s  g r a n t i n g  r e c o g n i t io n ;  New 
O rle a n s  R e p u b l ic a n . New O r le a n s  T im es. New O r le a n s  D a ily  P ic a y u n e . 
J a n u a ry -F e b r u a ry ,  1 8 7 3-1876 , p a s s im .
^^ S e n a te  J o u r n a l . E x t r a  S e s s io n . 1872 . 1 2 , 1 4 -1 5 ; House J o u r n a l .  
E x tra  S e s s io n . 1872 . 15, 1 7 , 1 9 , 3 0 ; W eekly L o u i s i a n i a n . J a n u a ry  4 ,  1873 .
^^House J o u r n a l . E x t r a  S e s s io n . 1872 . 7 ,  8 ,  9 . T h is  o c c u r re d  i n  a 
j o i n t  s e s s io n .  K e llo g g  was d e c la r e d  t o  h a v e  7 2 ,8 9 0  v o te s  t o  M cE n e ry 's  
5 5 ,2 4 9 ; A n to in e  was l i s t e d  a s  r e c e iv in g  7 0 ,1 2 7  to  P e n n 's  5 7 ,5 6 8 . S e n a te  
J o u r n a l . E x tra  S e s s io n .  1 8 7 2 . 15 , 12-13  to  s e e  P in c h b a c k 's  m essag e ;
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w ith  th e  a b o l i t i o n  o f  t h e  E ig h th  D i s t r i c t  C o u rt and th e  c r e a t i o n  o f  a 
s u p e r io r  d i s t r i c t  c o u r t  f o r  O r le a n s  P a r i s h .
O th e r  l e g i s l a t i v e  p r o p o s a ls  w ere o f  a g e n e r a l  r e fo rm  n a t u r e .  
T hese in c lu d e d  a c t s  to  p r e v e n t  th e  c a r e l e s s  u s e  o f  f i r e  a rm s , t o  i n t e ­
g r a te  th e  S em in ary  o f  L e a rn in g  and  M i l i t a r y  S c ie n c e  a t  B a to n  Rouge 
( r e c e n t ly  L o u is ia n a  S ta t e  U n i v e r s i t y ) ,  to  i n v e s t i g a t e  im p riso n m e n t o f  
m in o rs  i n  t h e  s t a t e  p e n i t e n t i a r y ,  t o  c r e a t e  th e  o f f i c e  o f  i n s p e c to r s  
o f  ro a d s  and  c a n a l s ,  to  r e g u la t e  a g e n c ie s  o f  in s u ra n c e  c o m p a n ie s , and 
to  e n f o rc e  th e  la n d  p r o v i s io n  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n .  A lso  p ro p o se d  w ere  
th e  a p p r o p r i a t i o n  b i l l  and  a num ber o f  r e l i e f  a c t s . ^ ^
Many o f  t h e s e  p ro g ram s w e re  e n a c te d  i n  th e  e x t r a  s e s s i o n  b u t  
o th e r s  w ere  c a r r i e d  i n t o  t h e  r e g u la r  s e s s i o n .  R e p r e s e n ta t i v e  M u r r e l l  
o f  L a fo u rc h e  s e c u re d  p a s s a g e  o f  a b i l l  t o  s u p p re s s  r i o t o u s  and  u n la w f u l
a s s e m b l ie s ;  i t  was aim ed a t  t h e  r e c e n t  v io l e n c e  t h a t  acco m p an ied  th e  •
45
November e l e c t i o n .  I n  t h e  S e n a te ,  In g rah am  p ro m o ted  i t .
L ero n e B e n n e t t ,  J r . , B la c k  Power U .S .A . : The Human S id e  o f  R e c o n s t r u c t io n . 
1867-1877 (C h ic a g o : J o h n so n  P u b l i s h in g  Company, 1 9 6 7 ) , 2 6 3 -6 5 ; New
O rle a n s  D a ily  P ic a y u n e . 3 ,  5 - 9 ,  1873 .
^ ^ S e n a te  J o u r n a l ,  E x t r a  S e s s io n . 1 872 . 10 ; L o n n , R e c o n s t r u c t io n . 
212 - 1 1 .
^ ^ S e n a te  J o u r n a l , E x t r a  S e s s io n . 1872 . 1 4 , 2 6 , 3 2 , 3 4 , 3 7 , 4 3 ;
House J o u r n a l . E x t r a  S e s s io n . 1 872 . 12 , 1 7 , 2 7 -8 ,  2 9 , 3 2 , 3 6 , 3 9 , 4 0 -4 1 , 
56 (C a in  S a r t a i n  in t ro d u c e d  th e  a p p r o p r i a t i o n  b i l l  i n  th e  H ouse , i b i d . ,  
12).
^ ^House J o u r n a l . E x t r a  S e s s io n .  1872. 4 7 -4 8 ;  S e n a te  J o u r n a l .  E x tra  
S e s s io n , 1 872 . 38 -3 9  ; A c ts  P a s s e d  by  G e n e ra l  A ssem bly  o f  th e  S t a t e  o f  
L o u is ia n a  a t  th e  Second S e s s io n  o f  th e  Second L e g i s l a t u r e . Begun and  
H e ld  i n  New O r le a n s . J a n u a ry  1^ , 1872 and a t  t h e  E x t r a  S e s s io n  co n v e n ed . 
December 9 .  1872 (New O r le a n s :  R e p u b lic a n  O f f i c e ,  94 Camp S t r e e t ,  1 8 7 2 ), 
No. 7 , 4 4 -4 5  ( H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  A c ts  w i th  a p p r o p r i a t e  d a t e ) ;  New 
O r le a n s  R e p u b l ic a n . J a n u a ry  1 , 5 ,  1873. In g raham  a l s o  p u sh ed  f o r  an  
i n v e s t i g a t i o n  o f  th e  l a t e  e l e c t i o n .  S enat e  J o u r n a l .  E x t r a  S e s s io n .  1872 . 
2 5 ; A c ts  o f  E x t r a  S e s s io n .  1872 . No. 6 , 4 4 -4 5 ; In g r a h a m 's  r e s o l u t i o n  to
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The h o s t i l e  L 'eoling o f  tlu* r i v a l  f a c t i o n s  c o n tin u e d  u n t i l  th e  
r e g u la r  s e s s io n  convened  on Ja n u a ry  6 . A c co rd in g  to  P r o f e s s o r  Lonn, 
th e  r e g u la r  s e s s io n  beg an  a few m in u te s  a f t e r  th e  e x t r a  s e s s io n  ad jo u rn e d  
b e c a u se  o f  the f e a r  t h a t  Warmoth m ig h t t a k e  p o s s e s s io n  o f  th e  s t a t e h o u s e .^ ^  
M ost o f  th e  same s ta te h o u s e  o f f i c i a l s  w ere  c o n t in u e d  in  p o s i t i o n s  from  
th e  e x t r a  s e s s io n .  T roops w ere  on h an d ; s e v e r a l  l e g i s l a t o r s  from  th e  
Warmoth l e g i s l a t u r e  s h i f t e d  o v e r  to  th e  K e llo g g  Camp; and  on J a n u a ry  13 
K e llo g g  was a b le  t o  g iv e  h i s  in a u g u ra l  a d d r e s s .  A t t h e  same t im e , John  
McEnery was in a u g u ra te d  as G overnor by th e  D e m o c ra tic  f a c t i o n .  T h is  d u a l 
g o v e rn o rs h ip  c o n t in u e d  th ro u g h o u t th e  s e s s io n  b u t  o n ly  th e  w ork o f  th e  
K e llo g g  body s ta n d s  on th e  s t a t u t e  b o o k s .
Ten days a f t e r  th e  1873 s e s s io n  was c o n v e n ed , th e  House com m ittee 
a s s ig n m e n ts  w ere  ann o u n ced . Of th e  tw e n ty - e ig h t  s ta n d in g  c o m m itte e s , 
b la c k s  w ere c h a irm e n  o f e le v e n .  However, th e y  w ere  a m a jo r i t y  v o te  on 
o n ly  t h r e e  o f  t h e s e  c o m m itte e s . These w e re  th e  seven-m an  co m m itte es  on 
C o rp o ra tio n  (D em as), and F e d e r a l  R e la t io n s  (R a b y ) ; and th e  eigh t-m em ber 
C om m ittee on C h a r i t a b l e  and P u b lic  I n s t i t u t i o n  (D evezi n ) . The o th e r  
c o m m itte es  c h a i r e d  by  b la c k s  in c lu d e d  th e  co m m itte es  on S ta t e  
In d e b te d n e s s  ( R o d r ig u e s ) ,  C la im s (Y oung),
u rg e  t h e  f e d e r a l  governm ent t o  r e tu r n  t o  th e  o ld  U n ite d  S ta t e s  m in t 
b u i ld in g  t o  th e  s t a t e  f o r  p o s s ib le  u se  a s  a s t a t e  h o u se  was o rd e re d . 
The r e s o lu t i o n  was c a r r i e d  i n t o  th e  r e g u la r  s e s s i o n  w here i t  p a s se d  in  
b o th  h o u s e s .  New O r le a n s  R e p u b l ic a n . J a n u a ry  2 4 , 1873; S e n a te  J o u r n a l  
E x tra  S e s s io n , 18 7 2 , 10; S e n a te  J o u r n a l , 1873 , 73 , 8 9 ; House J o u r n a l . 
1873. 73 , 89 .
w ere a d o p te d  t o  r e p o r t  on th e  r i v a l  (M cEnery) s e s s io n s  h e ld  i n  Odd 
F e llo w s  H a l l ,  S e n a te  J o u r n a l , 1873 . 7 1 -7 2 , 79 , 83 , 8 5 , 99 ; New O rle a n s  
D a ily  P ic a y u n e , J a n u a ry  1 1 , 1 2 , 1 3 , 1873.
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Militia (Paris), Internal Improvement (Stewart), Public Printing (Dumont), 
Parochial Affairs (Snaer), State Library (Wilson), and Public Buildings 
(Mahoney). Two other committees which were not chaired by blacks but 
had a black majority were the seven-member Committee on Elections, and 
the eight-man Committee on Education. The important seven-man commit­
tees on Judiciary Ways and Means, and Registration had only two blacks 
each. One seven-man committee— Bank and Banking— had only one black.
Four six-member committees were composed of two blacks and four whites.
They included the committees on Unfinished Business, Emigration,
Pensions, and Constitution. Most special committees had at least one 
b l a c k T h e  five-man committee to investigate the character of vouchers 
and warrants held by a member was composed of one black and four whites; 
whereas, the five-man committee to investigate the records of the last 
General Assembly to ascertain which acts had become law without the 
Governor's signature was comprised of two blacks and three whites
In the Senate, the black members had more significant committee 
assignments. Eleven of the twenty-five standing committees had black 
chairmen, and six of the eleven had a black majority. The committees 
of the latter class included those on Pensions (Masicot), Claims (Butler), 
Metropolitan Police (Stamps), Libraries (Harper), Health and Quarantine 
(Barber), and Agriculture, Commerce and Manufactures - (Blunt). Three 
four-member committees with black chairmen were evenly divided; they 
were the committees on Corporation and Parochial Affairs (Kelso), Elec­
tions and Qualifications (Ingraham), and Parks and Public Buildings (Cage).
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O th e r co m m itte es  c h a i r e d  by b la c k s  w ith  a w h i te  m a jo r i ty  in c lu d e d  th e  
seven-m an co m m itte es  on E n ro llm e n t and E ngrossm en t (B u rc h ) ; and th e  f i v e -  
member Com m ittee on Banks and  B anking  (In g ra h a m ) . O th e r  ccnnm ittees 
v a r ie d  i n  b la c k  m em bersh ip . B ie f iv e -m a n  co m m itte es  on J u d i c i a r y ,  and 
E le c t io n  and R e g i s t r a t i o n  w ere  composed o f  one b la c k ;  th e  fo u r-m an  
C om m ittee on F in a n c e  had  two b la c k s ;  th e  th re e -m a n  C om m ittee on R e tre n c h ­
m ent and R eform  had  o n ly  one b la c k ;  a s  w e l l  a s  th e  fo u r-m an  com m ittee  on 
R a i l r o a d s  and I n t e r n a l  Im provem ent. B la c k s  composed a m a jo r i t y ,  b u t  
w ere n o t  ch a irm an  o f  th e  f iv e -m a n  co m m itte es  on P u b lic  Lands and L e v e e s , 
and P e n i t e n t i a r y ;  a l s o ,  th e  th re e -m a n  Com m ittee on C h a r i t a b l e  I n s t i t u ­
t i o n s .  The seven-m em bers on th e  C om m ittee on E d u c a tio n  was co m p rise d  o f  
t h r e e  b l a c k s ,  and fo u r w h i te s ;  and  th e  f iv e -m a n  C om m ittee on A u d i t in g  
and  S u p e rv is in g  th e  E xpenses o f  th e  S e n a te  had  two b la c k s  an d  th r e e  
w h i t e s .  B la ck  S e n a to rs  w ere  a l s o  c o n s p ic io u s ly  p r e s e n t  on S p e c ia l  Com­
m i t t e e s  c r e a t e d  by  th e  S e n a te .  S e n a to r  K e ls o  was named to  t h e  two-man 
C om m ittee to  exam ine books and  A c co u n ts  o f  th e  S ta t e  A u d i to r .  Jam es H. 
Ing raham  was a l s o  on a s i m i l a r  two man C om m ittee t o  exam ine th e  b o o k s , 
a c c o u n ts ,  v o u c h e rs ,  an d  o th e r  o f f i c i a l  docum ents o f  t h e  S ta t e  T r e a s u r e r .  
The s p e c ia l  two-member C om m ittee to  exam ine th e  s e c u r i t i e s  d e p o s i te d  by  
b an k s  and  b a n k in g  com panies l i s t e d  S e n a to r  J .  H e n ri B urch  a s  a  member.
The 1874 House l e g i s l a t i v e ^ ^  s e s s io n  l i s t e d  a n  i n c r e a s e  o f  b la c k  
ch a irm en  to  t h i r t e e n ,  and  t o  more p o w e rfu l  c o m m itte e s . Of th e  t h i r t e e n
f o r  th e  a d d i t i o n  o f T h ro n to n  B u t le r  ( O r l e a n s ) ,  and th e  d e a th  o f  Jo h n  
W ig g in s , D eSoto P a r i s h .  House J o u r n a l , 18 7 4 , 2 5 , 6 3 . O th e r  c a s e s  w ere  
d e c id e d  by th e  H ouse b u t  th e  r a c e  o f  t h e  members in v o lv e d  c a n n o t be 
d e te rm in e d  by t h i s  w r i t e r ,  i b i d . . 19 , 2 0 -2 1 , 2 3 -2 4 , 2 7 , 3 3 -3 4 , 5 0 , 5 8 , 
9 6 , 105 , 111 , 1 9 5 -9 6 , 153 , 180 .
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s ta n d in g  co m m itte es  w i th  b la c k  c h a irm e n , f i v e  had  a b la c k  m a jo r i t y  v o t e .  
The co m m itte es  w i th  b la c k  ch a irm en  in c lu d e d :  A p p r o p r ia t io n  ( A l l a i n ) ,
S ta t e  L ib r a r y  ( D e jo ie ) .  C h a r i t a b l e  I n s t i t u t i o n s  (D evezi n ) , M e t r o p o l i ta n  
P o l i c e  B oard  (D e v e z in ) , C o n tin g e n t E x p en se s  (Y oung), U n f in is h e d  B u s in e s s  
(M u r re l l  o f  M ad iso n ), P e n i t e n t i a r y  (W il l ia m s , A . ) ,  t o  exam ine w h e th e r  
b an k in g  games w e re  t o l e r a t e d  i n  O r le a n s  P a r i s h  ( S n a e r ) ,  A g r ic u l tu r e  
( S t e w a r t ) ,  C la im s (M ahoney), E n ro llm e n t ( G a i r ) ,  C o rp o ra tio n s  (D em as), 
and  C o n tin g e n t E x p en ses  (Y oung). The l a s t  f i v e  h ad  a m a jo r i t y  o f  b la c k  
m em bers. F o u r seven-m em ber co m m itte es  had  o n ly  two b l a c k s :  J u d i c i a r y ,
R e g i s t r a t i o n ,  H e a lth  an d  Q u a ra n t in e ,  and C o n s t i t u t i o n ;  t h r e e  o th e r  same 
num bered co m m itte es  had  o n ly  one b la c k :  A d d re s s , P u b l i c  and P r i v a t e
L an d s , and M i l i t i a .  O th e r  s ta n d in g  co m m itte es  v a r ie d  i n  b la c k  com posi­
t i o n .  The n in e -m a n  c o m m itte e  on  E m m igration  had  th r e e  b l a c k s .  The s i x -  
man com m ittee  on R u le s  h a d  two b l a c k s .
The c o m p o s it io n  o f  s p e c ia l  co m m itte es  l i s t e d  a g r e a t e r  number o f  
b la c k  m em bers. S ix  o f  t h e  e ig h t  s p e c i a l  c o m m itte es  w e re  h e a d e d  by 
b l a c k s ;  and  th r e e  o f  th e  s i x  had  a m a jo r i t y ;  t h e s e  t h r e e  in c lu d e d  th e  
s p e c ia l  co m m itte es  t o  exam ine th e  books o f  th e  C om m ittee on  C o n tin g e n t 
E x p en ses  f o r  t h e  y e a r  1873 (a co m m itte e  o f  o n ly  b la c k  members c h a i r e d  
by G u ic h a rd ) ,  t o  i n v e s t i g a t e  th e  S la u g h te rh o u s e  Company (C o n n a u g h to n ), 
and to  i n v e s t i g a t e  th e  o u ts ta n d in g  v o u c h e rs  o f  1871 , 1 8 7 2 , and  1873 
(D em as). The o th e r  s p e c i a l  co m m itte es  c h a i r e d  by  b la c k s  w ere  t o  in v e s ­
t i g a t e  w h e th e r  th e  p u b l i c  s c h o o l fu n d s  had  b e e n  d i v e r t e d  ( A l l a i n ) ,
th e  c o n s t i t u t i o n a l  s t i p u l a t i o n  t h a t  no p e r s o n  c o u ld  h o ld  m ore th a n  one 
e l e c t i v e  o f f i c e .  House J o u r n a l . 1874 , 10.
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(Devezin). The other three-member special committees to investigate 
the affairs of the Carondelet Canal Company and to report on coal oil 
explosions had one black each.^^
The Senate standing committees had fewer black chairmen than in 
the House. Of the twenty-six committees appointed, seven were chaired 
by Negro Senators. Four of the seven— Metropolitan Police Committee 
(Masicot)Parks and Public Buildings (Cage), Enrollment and Engross­
ment (Ingraham) and the Penitentiary Committee (Burch)— had a black 
majority vote. The five-member Metropolitan Police Committee consisted 
of four blacks to one white, and the seven-member Committee on Enrollment 
and Engrossment had a five to two majority. The other three committees 
headed by blacks— Corporation and Parochial Affairs (Kelso), Contested 
Elections (Stamps) and Apportionment (Barber)— did not have a black 
majority; however, the four-member committees on Contested Elections and 
Appointment were evenly divided. For the first time the four-member 
Judiciary Committee was also evenly divided. Eight five-men committees 
had a three white to two black makeup— they included the committees on 
Claims, Election and Registration, Drainage, Canals and Inland Navigation, 
Health and Quarantine, Railroads and Internal Improvements, Auditing and 
Supervising the Expenses of the Senate, and Charitable Institutions.
^^House Journal. 1 8 7 4 . 4 8 -4 9 , 6 9 , 7 8 , 1 0 4 , 1 11 , 125 , 145 , 1 4 7 . The 
all black special committee to examine the books and accounts of the 
Contingent Expense Committee for the 1872 and 1873 session reported the 
books in a "business like manner... and correct." House Journal. 1 8 7 4 . 
2 58 .
^ ^ J u le s  A. M a s ic o t was s e r v in g  h i s  f i r s t  te rm  i n  1874 b e c a u se  o f  
c o n te s te d  e l e c t i o n  f o l lo w in g  th e  November 1872 e l e c t i o n ;  S e n a te  J o u r n a l .  
1874 , 3 9 . O th e r  c o n te s te d  e l e c t i o n s  w ere  d i s c u s s e d .  See i b i d . . 1 7 , 19, 
1 5 -3 1 , 3 3 , 4 9 , 6 5 , 9 5 ; New O r le a n s  D a ily  P ic a y u n e . J a n u a ry  3 0 , 3 1 , 1873 .
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B la c k s  w ere o n e - th i r d  o f  th e  th ree -m em b er co m m itte es  on  M i l i t i a ,  A g r ic u l ­
t u r e ,  Commerce and M a n u f a c tu re r s ,  F e d e r a l  R e la t io n s  and L i b r a r i e s ;  o n e- 
f o u r th  o f  th e  four-m em ber co m m itte es  on  F in a n c e  and R eform  an d  R e tre n c h ­
m en t. O nly one b la c k  e a c h  s e rv e d  on  t h e  f i v e  man co m m itte es  on P e n s io n s ,  
and  P r i n t i n g .  The seven-m em ber Com m ittee on E d u c a tio n  had  th r e e  b l a c k s ,  
b u t  th e  f iv e -m a n  C om m ittee on  P u b lic  Lands and L evees w ere  a l l  w h i t e .
The o n ly  s p e c ia l  co m m itte e  a p p o in te d  by  th e  S en a te  was th e  fou r-m em ber 
C om m ittee on P le d g e s  an d  t e n  p e r  c e n t  bonds i s s u e d  s in c e  th e  f i r s t  o f  
J a n u a ry ,  1873 . I t  l i s t e d  o n ly  one b la c k  member.
D u rin g  th e  f i r s t  two y e a r s  o f  t h e  K e llo g g  a d m in i s t r a t i o n ,  m ost 
l e g i s l a t o r s  a g re e d  t h a t  th e  m ost u r g e n t  n ee d  o f  th e  s t a t e  w as f i n a n c i a l  
r e fo rm . The G overnor h ad  p ro m ised  su ch  re fo rm  in  h i s  cam p aig n , and i t  
w as th o u g h t t h a t  f u l f i l l m e n t  o f  h i s  p le d g e  w ould w in  a p p r o v a l  from  th e  
many a n t i - R e p u b l ic a n  f o r c e s  i n  t h e  s t a t e .  The b la c k  l e g i s l a t o r s ,  a lo n g  
w ith  t h e i r  w h i te  a l l i e s ,  p ro p o se d  l e g i s l a t i o n  d e s ig n e d  to  b r in g  re fo rm ; 
one o f  th e  f i r s t  c r e a t i o n  o f  th e  a sse m b ly  was a C om m ittee on  R e tre n ch m en t 
and R eform . R e p r e s e n ta t iv e  D av id  Y o u n g 's  b i l l  t o  a p p o in t  a s p e c ia l  com­
m i t t e e  t o  h av e  a l l  v o u c h e rs  b ro u g h t fo rw a rd  f o r  e x a m in a tio n  and r e g i s ­
t r a t i o n  f i n a l l y  won a p p r o v a l  i n  b o th  h o u s e s . Y o u n g  a l s o  o f f e r e d  a 
r e s o lu t i o n  to  h av e  th e  books o f  th e  C om m ittee on  C o n tin g e n t  E xpenses  
d e p o s i te d  w i th  t h e  C om m ittee on O u ts ta n d in g  V o u c h ers , b u t  i t  was n o t  
a d o p te d . R e p r e s e n ta t iv e  T u reaud  o f  S a i n t  Jam es p ro p o se d  a r e s o lu t i o n  
t h a t  was a d o p te d  i n s t r u c t i n g  th e  F in a n c e  C om m ittee t o  d r a f t  and  r e p o r t
^ ^ S en a t e  J o u r n a l , 1 8 7 3 , 7 0 -7 1 , 7 4 .
^S o u s e  J o u r n a l . 18 7 3 . 6 7 , 68 , 6 9 -7 0 ; A c ts  o f  1873 . N o. 5 0 , 103-
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a re v e n u e  b i l l  b e f o re  th e  t h i r d  day  o f  F e b ru a ry .  T h is  w ould p e r m it  
members s u f f i c i e n t  tim e  to  exam ine th e  b i l l . ^ ^
Many o f  th e s e  r e s o lu t i o n s  w ere  go o d , b u t  th e  d e s i r e  f o r  a id  seem ­
in g ly  a lw a y s c a u sed  th e  a p p r o p r i a t i o n  b i l l  t o  ex c ee d  e x p e c t a t i o n s .  The 
a p p r o p r i a t i o n  f o r  th e  G e n e ra l A ssem bly o f  1873 was p la c e d  a t  $ 2 7 0 ,0 0 0 ; 
l a t e r ,  a n  in c re m e n t o f  $ 9 5 ,0 0 0  was a p p r o p r i a t e d  f o r  paym ent o f  o u t s ta n d ­
in g  v o u c h e rs  and w a r r a n t s . I n  o th e r  m a t te r s  o f  e x p e n d i tu r e s ,  th e  
e f f o r t  t o  h av e  co m m ittees  i n v e s t i g a t e  th e  v o u c h e rs  and books o f  th e  
C o n tin g e n t Expense C om m ittee f a i l e d ;  h o w e v e r, t h e  d e s i r e  t o  a u th o r iz e  
th e  fu n d in g  o f  th e  New O r le a n s  f l o a t i n g  d e b t  p a s s e d . S e n a t o r  In g ra h a m 's  
b i l l  t o  p r o h i b i t  th e  paym ent o f  i n t e r e s t  on bonds i s s u e d  by  th e  s t a t e  t o  
c o r p o r a t io n s  who f a i l e d  t o  com ply w i th  th e  c o n t r a c t  d id  n o t  re a c h  a 
c o m m i t t e e . S e n a t o r  B u t le r  u rg e d  a m e a su re  t o  re d u c e  th e  d e b t  o f  
L o u is ia n a  b y  r e p e a l in g  th e  fo u r  m i l l  l e v e e  t a x  o f  t h e  L o u is ia n a  Levee 
Company, h o w ev er, th e  b i l l  d ie d  i n  th e  C om m ittee on  L ands and  L e v e e s .
E f f o r t s  to  l i m i t  c o n t in g e n t  e x p e n se s  w ere  r e n d e re d  v a in  when 
b i l l s  had  t o  be e n a c te d  to  p ay  e x t r a  c l e r k  o r  pay  a  p e r  d iem  and m ile a g e  
e x p e n se s  t o  l e g i s l a t o r s  c o n te s t i n g  e l e c t i o n .  R. I .  G u ich a rd  sp o n so re d  
u n s u c c e s s f u l ly  a b i l l  to  re d u c e  th e  c o s t  o f  c r im in a l  and  c i v i l  j u s t i c e  
i n  O r le a n s  P a r i s h  by  p ro v id in g  f ix e d  s a l a r i e s  f o r  o f f i c e r s .  O th e r  m ea su res  
a d v o c a te d  b u t  n e v e r  a p p ro v ed  in c lu d e d  f i x i n g  th e  s a l a r i e s  o f  ju d g e s  o f
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S u p e r io r  C o u rts  and  an  a p p r o p r i a t i o n  f o r  p a y in g  S u p e r io r  Ju d g e s .
The fo r m a t io n  by  w h i te s  o f  a Tax R e s i s t i n g  A s s o c ia t io n  a l s o  
h e lp e d  h in d e r  im provem ent o f  L o u i s i a n a 's  f i n a n c i a l  c r i s i s .  O rg an ized  
d u r in g  W armoth' s te rm  in  May, 1872 t o  r e s i s t  c o l l e c t i o n  o f  ta x e s  and  to  
t e s t  th e  R e p u b lic a n  ta x e s  i n  th e  F e d e r a l  c o u r t s ,  th e  a s s o c i a t i o n  now 
d i r e c t e d  i t s  e f f o r t s  a g a i n s t  G overnor K e llo g g . The D e m o c ra tic  l e g i s l a ­
t u r e  o f McEnery fo r b a d e  th e  paym ent o f  t a x e s  i n  th e  R e p u b lic a n  a d m in is ­
t r a t i o n .^ ^  Many b i l l s  w ere  o f f e r e d  t o  in d u c e  paym ent o f  t a x e s .  S e n a to r  
A l l a i n  c a l le d  f o r  a b i l l  t o  r e l i e v e  ta x p a y e rs  by  r e m i t t i n g  th e  p e n a l i t i e s  
i f  p a id  w i th in  n in e ty  d a y s . When a t a x  b i l l  was f i n a l l y  p a sse d  n e a r  th e  
end o f  th e  s e s s io n ,  i t  was much h a r s h e r .  I t  p ro v id e d  f o r  r i g i d  e n f o r c e ­
m ent o f  th e  c o l l e c t i o n  o f  t a x e s  and  s e i z u r e s  and  s a l e  o f  p r o p e r ty  o f  
d e l in q u e n t  t a x p a y e r s .  B oth h o u se s  a d o p te d  th e  b i l l ,  b u t  p o p u la r  o p in io n  
was v o ic e d  so  lo u d ly  a g a i n s t  th e  b i l l  t h a t  a r e l i e f  m ea su re  r e m i t t i n g
"^S e n a te  J o u r n a l .  1 873 . 9 5 , 9 7 , 9 8 -9 9 , 1 26 , 136 , 1 4 4 , 1 92 , 21 0 ; 
House J o u r n a l .  1 8 7 3 . 7 3 , 1 7 0 , 1 80 , 192; New O r le a n s  R e p u b l ic a n . F e b ru ­
a r y  15 , 1873 , In g rah am  th o u g h t th e  w ork o f  th e  ju d g e s  o f  t h e  S u p e r io r  
C o u rt was s u f f i c i e n t l y  im p o r ta n t  f o r  a r a i s e  i n  s a l a r y .
o f  L o u is ia n a ,"  i n  L o u is ia n a  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r ly .  XXIX ( A p r i l ,  1 9 4 6 ), 
420-21  ( H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  " K e l lo g g ,"  LHQ") S a in t  Jam es S e n t i n e l .  A p r i l  
3 ,  9 , 1873 u rg e d  c i t i z e n s  n o t  t o  p a r t i c i p a t e  i n  th e  r e s i s t a n c e  schem es; 
New O rle a n s  R e p u b l ic a n . M arch 4 ,  5 , 1873; Jo h n  Hope F r a n k l i n ,  R e c o n s tru c ­
t i o n ; A f te r  th e  C iv i l  War (C h ic a g o : U n iv e r s i t y  o f  C h ic ag o  P r e s s ,  1 9 6 1 ),
145 .
2 26 . The G overnor l a t e r  e n l i s t e d  th e  s u p p o r t  o f  th e  m i l i t i a  t o  a id  
c o l l e c t i o n .
2 3 4 . An a c t  a g a i n s t  t a x  c o l l e c t o r s  d e f a u l t in g  i n  r e p o r t i n g  was a l s o  
a d v o c a te d , i b i d . , 128; New O r le a n s  R e p u b lic a n . J a n u a ry  2 5 , March 4 ,  5 ,
1873.
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In  a d d i t i o n  to  b e in g  c o n c e rn e d  a b o u t f i n a n c e s ,  b la c k s  demon­
s t r a t e d  a c o n t in u in g  i n t e r e s t  i n  e d u c a t io n .  The e n t i r e  b la c k  m em bersh ip  
o f  th e  S e n a te  and a m a jo r i t y  o f  b la c k s  i n  th e  House s u p p o r te d  a n  a c t  t o  
p ro v id e  a d d i t i o n a l  r e g u la t io n s  f o r  th e  b o a rd  o f  d i r e c t o r s  o f  th e  New 
O r le a n s  p u b l ic  s c h o o l s . S e n a t o r  B a rb e r  a d v o c a te d  a p p r o v a l  o f  a House 
b i l l  t o  im prove th e  p u b l i c  s c h o o ls  o f  th e  c i t i e s  and  o f  th e  P a r i s h  o f  
O r l e a n s S e n a t o r  B urch o f  E a s t  B a to n  Rouge em erged a s  f r i e n d  o f  
L o u is ia n a  S t a t e  U n iv e r s i t y  ( th e  fo rm e r m i l i t a r y  S e m in a ry ) . He i n t r o ­
duced and s u p p o r te d  a m easu re  to  g r a n t  money to  r e p a i r  b u i l d in g s  a t  th e  
i n s t i t u t i o n . ^ ^  S e n a to r  In g rah am  u rg e d  a m ea su re  i n c o r p o r a t in g  th e  New 
O r le a n s  U n iv e r s i t y  w h ich  was a d o p te d  by  b o th  h o u s e s . R e p r e s e n t a t i v e  
G a ir  o f f e r e d  a b i l l  i n  th e  h o u se  f o r  r e l i e f  t o  th e  s t a t e  l i b r a r i a n  
th ro u g h  an  a p p r o p r i a t i o n  o f  $ 3 5 0 ,0 0 0 .^ ^
B la ck  members w ere  d e te rm in e d  t o  u p h o ld  t h e  M e t r o p o l i t a n  P o l i c e  
f o r c e  w h ich  was v iew e d  a s  a s u p p o r t iv e  ag e n cy  o f  th e  s t a t e  g o v ern m e n t. 
R e p r e s e n ta t iv e  M u r r e l l  o f  L a fo u rc h e  u rg e d  a m ea su re  t o  p ro v id e  f o r
^^House J o u r n a l , 1 873 . 1 4 7 , 1 5 6 -5 7 ; House J o u r n a l . 1 8 7 3 . 123 , 1 6 4 .
232 ; W a lte r  L . F le m in g , L o u is ia n a  S ta t e  U n i v e r s i t y , 1860-1896  (B a to n  
R ouge: L o u is ia n a  S ta t e  U n iv e r s i t y  P r e s s ,  1 9 3 6 ), 194 .
In g rah am  f e l t  t h i s  m easu re  was im p o r ta n t  s i n c e  th e  U n iv e r s i t y  a d m it te d  
s tu d e n t s  " i r r e s p e c t i v e  o f  r a c e  o r  c o l o r , "  New O r le a n s  R e p u b l ic a n . F e b ru ­
a r y  1 6 , 18 7 3 . S e v e r a l  b la c k s  o p posed  a p p r o p r i a t i o n s  t o  th e  A g r i c u l t u r a l  
C o lle g e  b e c a u se  o f  i t s  s e g r e g a t io n  p o l i c y ,  D avid  F . Boyd t o  W. F . San­
f o r d ,  M arch 1 4 , 1874 , D avid  F . Boyd L e t t e r s  i n  F le m in g  (W a lte r  L . )  
C o l l e c t i o n  Box 5 ,  f o l d e r  3 3 , D ep artm en t o f  A rc h iv e s  and M a n u s c r ip ts ,  
L o u is ia n a  S ta t e  U n iv e r s i t y ,  B ato n  Rouge ( H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  D avid F . 
Boyd L e t t e r s ) .
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co m p e n sa tio n  f o r  s a l a r y  l o s s e s  I n c u r re d  by  p o lic e m e n  d u rin g  th e  f i s c a l  
y e a r  1 8 7 0 - 1 8 7 1 . Jo h n  G a ir  o f  E a s t  F e l i c i a n a  in t ro d u c e d  th e  m e a su re , 
w hich  l a t e r  becam e A c t No. 3 7 , a u th o r i z in g  th e  M e t r o p o l i ta n  P o l ic e  t o  
become p a r t  o f  t h e  s t a t e  m i l i t i a ,  and a u t h o r i z in g  th e  fo r c e  t o  be 
in c r e a s e d  when on m i l i t a r y  d u ty  t o  t h r e e  f u l l  r e g im e n ts ;  S e n a to r  B a rb e r
The c h a n g in g  o f  th e  M e t r o p o l i ta n  P o l i c e  B oard  in  New O r le a n s  
was c l o s e l y  r e l a t e d  t o  e f f o r t s  to  change th e  c i t y  c h a r t e r .  R e p re s e n ta ­
t i v e  D e jo ie  p u sh ed  f o r  a n  a c t  t o  r e o r g a n iz e  t h e  c i t y  c o u n c i l  o f  New 
O r le a n s . The m ea su re  was a d o p te d  i n  b o th  h o u s e s  b u t  was v e to e d  b y  th e  
G o v e r n o r . S e n a t o r  B urch  was more s u c c e s s f u l  i n  h i s  e f f o r t  t o  s e c u re
c o r p o r a t io n  p r i v i l e g e s  f o r  th e  c i t y  o f  B a to n  R ouge. H is  b i l l  was p a s s e d  
in  F e b ru a ry .
O th e r  r e fo rm s  o f  a l o c a l  n a tu r e  a d v o c a te d  by  b la c k s  c o n s i s t e d  o f  
a c t s  i n c o r p o r a t in g  to w n s , g r a n t in g  p o l i c e  j u r i e s  m ore pow er and  f i x i n g  
t h e i r  f e e s ,  and  th e  rem o v a l o f  law s p r o h i b i t i n g  a d m is s io n  o f  b la c k s  t o
^^H ouse J o u r n a l .  18 7 3 . 1 8 5 -8 6 , 195 ; S e n a te  J o u r n a l , 1873 . 171 , 173; 
A c ts  o f  1873 . N o. 3 7 , 7 6 -7 7 .
m oted  an  amendment t o  th e  b i l l  g iv in g  th e  B oard  o f  P o l i c e  C om m issioner 
th e  pow er t o  rem ove i n e f f i c i e n t  o f f i c e r s  t h i r t y  d ay s a f t e r  p a s s a g e . 
I b i d . ,  158 ; H ouse J o u r n a l . 1873 . 212 .
J o u r n a l , 18 7 4 , 1 6 , f o r  v e t o .
A c ts  o f  18 7 3 , N o. 11 0 , bound w ith  A c ts  o f  1 8 7 4 , 1 1 -2 5 . A p p a re n t ly  t h i s  
a c t  d id  n o t  s e r v e  th e  d e s i r e d  p u rp o se  a s  i t  was r e p e a le d  by  B u r c h 's  e f f o r t  
i n  18 7 4 . See S e n a te  J o u r n a l , 1874 , 4 4 , 9 0 ; H ouse J o u r n a l . 1874, 2 3 0 -3 1 .
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t o  l o c a l  i n s t i t u t i o n s .  R e p r e s e n ta t i v e  V ic to r  Rochon o f  S a in t  M a r tin  
su c c e e d e d  in  p u sh in g  th ro u g h  th e  House a b i l l  t o  i n c o r p o r a te  th e  tow n 
o f  S a in t  M a r t i n v i l l e ,  b u t  h i s  b i l l  f a i l e d  i n  th e  S enat e . He was 
s u c c e s s f u l  i n  ch a n g in g  a s t a t u t e  d a t in g  b ac k  t o  1858 t h a t  p e r m i t te d  o n ly  
w h i te s  t o  o p e r a te  a C a th o l ic  c h u rc h  i n  S a in t  M a r t i n v i l l e .  Rochon 
prom oted  a b i l l  t o  r e p e a l  t h i s  a c t  and to- p e r m i t  b la c k s  t o  i n c o r p o r a te  
a Roman C a th o l ic  c h u r c h . S e n a t o r  T . B. S tam ps was r e s p o n s ib l e  f o r  an  
A c t i n c o r p o r a t in g  th e  town o f  K e n n e r. I n t ro d u c e d  on th e  seco n d  day  o f  
th e  s e s s io n ,  th e  b i l l  was r e f e r r e d  to  t h e  C om m ittee o f  C o rp o ra tio n  w h ich  
r e p o r t e d  i t  u n fa v o ra b ly  a lm o s t a m onth l a t e r .  Stam ps r e f u s e d  t o  h av e  th e  
u n fa v o ra b le  r e p o r t  a c c e p te d  i n  th e  S e n a te .  A t h i s  r e q u e s t ,  th e  b i l l  w as 
made th e  s p e c i a l  o r d e r  f o r  th e  day  tw o w eeks l a t e r  and was a d o p te d . I n  
t h e  H ouse , i t  e a s i l y  won a p p ro v a l.^ ®  O th e r  a c t s  p ro v id e d  f o r  t h e  i n c o r ­
p o r a t io n  o f  s o c i a l ,  p o l i t i c a l  and  b e n e v o le n t  o r g a n iz a t i o n s .  R e p re s e n ta ­
t i v e  R o d rig u e z  prom oted  th e  in c o r p o r a t io n  o f  th e  J e r u s a le m  M utual
i n c o r p o r a t io n  o f  th e  S a in t  M ary B e n e v o le n t A s s o c ia t io n  o f  S a in t  C harles.® ®  
S e n a to r  In g rah am  o f f e r e d  b i l l s  i n c o r p o r a t in g  th e  O sc ar J .  Dunn M onum ental
^^ I b i d . .  9 0 , 9 4 , 1 3 4 , 1 40 ; S e n a te  J o u r n a l .  1873 . 126 , 171; A c ts  o f
1873 . No. 7 7 , 141; A c ts  o f  1858 . No. 2 9 3 , 2 0 7 -2 0 9 .
1 98 ; A c ts  o f  1873 . No. 7 1 , 1 2 6 -3 2 .
^^House J o u r n a l . 1873 . 2 0 5 , 2 13 ; S e n a te  J o u r n a l . 1873 . 196; A c ts  
o f  1873 . No. 7 1 , 1 2 6 -3 2 .
° ^ S e n a te  J o u r n a l .  18 7 3 . 120 , 136; H ouse J o u r n a l . 1873 . 192 ; A c ts  
o f  1873 . No. 5 7 , 115 .
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A s s o c ia t i o n ,  a l th o u g h  h i s  m ea su res  d id  n o t  r e c e iv e  House a p p ro v a l u n t i l  
t h e  n e x t  y e a r .^ ^
S e v e r a l  b i l l s  w ere p ro p o se d  t o  g iv e  p o l i c e  j u r i e s  pow er t o  i s s u e  
b o n d s . R e p r e s e n ta t iv e s  Demas, M u r r e l l  (M a d iso n ) , S a r t a i n ,  M a r ie , and 
S e n a to r  B u t l e r  o f f e r e d  b i l l s  to  g iv e  t h e i r  r e s p e c t iv e  p a r i s h  p o l i c e  
j u r y  more pow er. M ost o f  th e  p ro p o s a l  o n ly  r e c e iv e d  one re a d in g  and  
o th e r s  d ie d  i n  co m m itte es .® ^
In  t h i s  s e s s io n  num erous i n t e r n a l  im provem ent b i l l s  w e re  o f f e r e d  
ra n g in g  in  sco p e from  c a n a l  c o n s t r u c t io n  t o  i n c o r p o r a t io n  o f  m ore r a i l ­
r o a d s .  B la c k s  w ere u s u a l l y  in  s u p p o r t  o f  m ost m e a su re s , b u t  th e y  w ere 
a l s o  i n s i s t e n t  on p u n is h in g  p re v io u s  i n c o r p o r a to r s  who h a d  f a i l e d  t o  
l i v e  up t o  t h e i r  c h a r t e r s .  R e p r e s e n ta t iv e  J .  R oss S te w a r t  o f  T en sas  was 
one o f  th e  m ost v ig o ro u s  s u p p o r te r s  o f  a b o l i s h in g  p ro g ram s t h a t  had  
p ro v e d  f a i l u r e ;  he  c a l l e d  f o r  a n  a c t  t o  d e c l a r e  th e  c h a r t e r  o f  th e  
M is s i s s i p p i  and M exican  G u lf  S h ip  C an a l Company f o r f e i t e d ;  he f u r th e r  
u rg e d  th e  r e tu r n  o f  th e  b onds e n d o rse d  by th e  s t a t e .  L a te  i n  t h e  s e s s i o n ,  
t h e  Com m ittee on C a n a ls  and  D ra in ag e  i s s u e d  a r e p o r t  c a l l i n g  th e  C om pany's 
a c t i o n  a "m o n stro u s o u t ra g e  and c r im in a l "  and r e g r e t t i n g  t h a t  t h e r e  was 
n o t  enough tim e  to  c o m p le te  i t s  r e p o r t  on t h i s  " s w in d le ."  A n o th er Repub­
l i c a n  r e p r e s e n ta t i v e  o f f e r e d  a r e s o l u t i o n  t o  a u th o r i z e  th e  a t t o r n e y  
g e n e r a l  t o  im m e d ia te ly  b r in g  s u i t  on  b e h a l f  o f  th e  s t a t e  a g a i n s t  t h e  
M ex ican  G u lf  S h ip  Company. The r e s o l u t i o n  p a s s e d  th e  House by  a l a r g e  
m a jo r i t y  on  th e  l a s t  d ay  o f  th e  1873 s e s s i o n .  I t  a p p e a re d  i n  th e  S e n a te
^ ^ S e n a te  J o u r n a l ,  1 8 7 3 , 84 ; House J o u r n a l . 1874. 7 7 , 8 2 .
®®Houae J o u r n a l . 1 8 7 3 . 68, 7 8 , 9 9 , 108, 169 , 1 95 , 2 3 3 , 24 0 ; S e n a te  
J o u r n a l , 1 873 , 56 .
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b u t  no a c t io n  was ta k e n .
To p re v e n t  o th e r  d ra in a g e  com panies from  c a u s in g  New O r le a n s  
" s e r io u s  f i n a n c i a l "  d i f f i c u l t i e s ,  S te w a r t  p rom oted  a r e s o lu t i o n  
a u th o r i z in g  th e  C an a ls  and D ra in ag e  C om m ittee t o  exam ine th e  work p e r ­
form ed b y  d ra in a g e  com panies and  t o  ch e ck  th e  a c c o u n ts  o f  th e  New 
O r le a n s ' c i t y  c o u n c i l .  T h is  r e s o lu t i o n  in c lu d e d  th e  above M is s i s s i p p i  
and M exican  C anal Company. Upon a d o p t io n ,  th e  com m ittee  w as g iv e n  th e  
power to  sen d  f o r  " p e r so n s  and p a p e r s .
B la c k  l e g i s l a t o r s  w e re  e q u a l ly  v i g i l a n t  i n  s c r u t i n i z i n g  th e  
c h a r t e r  o f  new c o n p a n ie s .  When th e  L o u is ia n a  L evee Company b i l l  was 
ad o p te d  i n  th e  H ouse, R e p r e s e n ta t iv e s  A l l a i n  and G a ir  and  o th e r s  i s s u e d  
a p r o t e s t  e v e r  i t s  a t te m p te d  h u r r ie d  p a s s a g e  s in c e  th e  p r o v i s io n s  w ere  
n o t  re a d  s e c t i o n  by  s e c t i o n ;  th e y  w e re  a l s o  s u s p ic io u s  o f  t h e  " p u r i t y  
o f m o tiv e "  o f  th e  s p o n s o rs .  I n  t h e  S e n a te ,  a m a jo r i t y  o f  th e  b la c k s  
v o te d  a g a i n s t  su s p e n s io n  o f  th e  r u l e s  u n t i l  th e  b i l l  was c o m p le te ly  r e a d .  
S e n a to r  Ing rah am  ta b l e d  a n  amendment by  one o f  t h e  D em ocrats p ro v id in g  
t h a t  p a r i s h e s  n o t  s u b je c t  t o  in u n d a t io n  o r  b e n e f i t t i n g  d i r e c t l y  by  th e  
e r e c t i o n  o f  le v e e s  s h o u ld  be ta x e d  to  s u p p o r t  l e v e e s .  Thus im proved  th e  
b i l l  th e n  p a s s e d  th e  Senate.® ®
R a i l r o a d  l e g i s l a t i o n  c o n t in u e d  t o  i n t e r e s t  b la c k  l e g i s l a t o r s .  
R e p r e s e n ta t iv e  D e jo ie  o f  O r le a n s  p rom oted  a n  a c t  t o  i n c o r p o r a te  t h e  
C a r r o l l t o n  an d  K e n n e r v i l l e  R a i l r o a d  Company. The House fa v o re d  th e  b i l l  
b u t  i t  d id  n o t  p a s s  th e  t h i r d  r e a d in g  i n  th e  S e n a te  u n t i l  th e  l a s t  d ay .
H ouse J o u r n a l , 1873 . 7 6 , 2 0 3 -2 0 4 ; S e n a te  J o u r n a l .  1873. 2 1 0 . 
^ ^ House J o u r n a l . 1873 . 8 9 , 127 .
^ ^ I b i d . .  171 , 1 72 , 1 74 , 196; S e n a te  J o u r n a l . 1873 . 141 , 1 5 7 , 158, 
16 0 -6 1 ; New O rle a n s  R e p u b l ic a n . F e b ru a ry  2 0 , 2 1 , 1873.
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I t  was c a r r i e d  i n to  th e  n e x t  l e g i s l a t i v e  s e s s i o n  w here i t  won s e n a t o r i a l  
a p p r o v a l  a lm o s t one y e a r  l a t e r . A n  a c t  t o  i n c o r p o r a t e  th e  L o u is ia n a  
C e n t r a l  R a i l r o a d  Company won th e  a p p r o v a l  o f  b o th  h o u se s  b u t  u n d e r  
p r o t e s t ,  a s  s e v e r a l  members c la im e d  t h a t  t h e  c h a r t e r  r e q u i r e d  a  g r e a t e r  
am ount o f  s t a t e  re v e n u e  th a n  w as n e c e s s a r y . S o m e  b la c k s  dem anded 
i n v e s t i g a t i o n  o f  th e  p r a c t i c e s  o f  a l r e a d y  c h a r t e r e d  r o a d s ,  e s p e c i a l l y  
th e  New O r le a n s ,  M o b ile  and  T exas R a i l r o a d .  A l l  e f f o r t s  t o  p a s s • 
i n v e s t i g a t i o n  b i l l s  f a i l e d .
B la c k s  m a in ta in e d  a c o n t in u in g  w a tc h  on p ro p o se d  law s g o v e rn in g  
w o rk e rs  on  p l a n t a t i o n s .  When a  D e m o c ra tic  R e p r e s e n ta t i v e ,  F . M. G ra n t 
o f  M orehouse , in t ro d u c e d  an  a c t  a l lo w in g  p l a n t e r s  c e r t a i n  a d v a n ta g e s  in  
w ork c o n t r a c t s  and p e n a l t i e s  t o  l a b o r e r s  f o r  n o n -c o m p lia n c e , b la c k s  l e t  
i t  p a s s  a s  a n  a p p a r e n t ly  h a rm le s s  p r o t e c t i v e  m e a su re . T\/o d ay s l a t e r ,  
h o w e v er. R e p r e s e n ta t iv e  T u reau d  o f  S a in t  Jam es h a d  th e  b i l l  r e tu r n e d  
from  th e  S e n a te  and a sk e d  f o r  a r e c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  a d o p t io n  v o t e .
^ ^House J o u r n a l . 1 873 . 180 , 2 0 2 , 23 0 ; S e n a te  J o u r n a l .  1873 . 2 10 ; 
S e n a te  J o u r n a l . 1874 . s e e  M arch 5 ,  1874 s e s s i o n .
^^House J o u r n a l ,  1 873 . 6 3 , 6 7 , 8 5 , 9 0 -9 1 , 1 0 8 -1 0 9 , 1 1 3 -1 4 , 1 1 8 ,
2 01 ; S e n a te  J o u r n a l . 1873 . 109 , 1 2 0 , 1 3 5 , 1 56 , 1 6 1 -6 2 , 164; A c ts  o f  1874. 
N o. I l l ,  The ch a irm an  o f  t h e  S e n a te  R a i l r o a d  C om m ittee r e s ig n e d  d u r in g  . 
th e  h e a te d  d e b a te  o v e r  t h e  b i l l ;  S e n a te  J o u r n a l , 1 8 7 3 , 1 09 , 1 13 . ' An 
e x p e r t  w as t h e n  h i r e d  t o  a d v is e  on  r a i l r o a d  m a t t e r s  ; i b i d . . 1 17 . S e n a to r  
In g rah am  u rg e d  d u r in g  t h e  Decem ber 1872 e x t r a  s e s s io n  and th e  c u r r e n t  
s e s s i o n  a n  a c t  c r e a t i n g  th e  o f f i c e  o f  i n s p e c to r  o f  ro a d s  and  c a n a l s ;  
b u t  t h i s  b i l l  d ie d  i n  t h e  R a i l r o a d  C o m m ittee . S e n a te  J o u r n a l .  E x t r a  
S e s s io n . 1 872 . 43 ; S e n a te  J o u r n a l .  1873 . 7 1 , 7 8 . B la c k  l e g i s l a t o r s  u rg e d  
th e  e n fo rc e m e n t o f  th e  p r o v i s io n  o f  t h e  T h i r t e e n th  a r t i c l e  ( c i v i l  r i g h t s )  
o f  th e  c o n s t i t u t i o n  i n  c h a r t e r in g  r a i l r o a d s .  New O r le a n s  R e p u b l ic a n . 
J a n u a ry  2 9 , F e b ru a ry  9 ,  1873 ; t o  p re v e n t  c o m p e ti t io n  w ith  f r e e  l a b o r ,  th e  
r a i l r o a d s  c o u ld  n o t  h i r e  c o n v ic ts  f o r  c o n s t r u c t io n  and  m a in te n a n c e  o f  
th e  r o a d ,  i b i d . .  F e b ru a ry  1 , 5 , 1873.
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R e p r e s e n ta t i v e  G a ir  o rd e re d  t h a t  th e  b i l l  b e  p r i n t e d  and  made th e  s p e c i a l  
o r d e r  f o r  th e  n e x t  d a y . T h is  d i s c l o s u r e  r e v e a l e d  t h a t  th e  b i l l  e s t a b ­
l i s h e d  a  l i e n  sy s te m  on e n s u in g  c r o p s  by  p e r m i t t i n g  p l a n t e r s  an d  w o rk e rs  
t o  s e c u r e  a d v a n ce  s u p p l ie s ;  su ch  m o rtg ag e  and p r i v i l e g e s  w e re  t o  be 
l i s t e d  i n  th e  r e c o r d e r ’ s o f f i c e .  H ow ever, v i o l a t o r s  o f  t h e s e  p r o v i s io n s  
w e re  c h a rg e d  w i th  m isdem eanor an d  u pon  c o n v ic t i o n  w ere c h a rg e d  n o t  l e s s  
th a n  $100. B la c k s ,  b e l i e v i n g  t h a t  t h e  sy s te m  w o u ld  n o t  b e  c o n d u c iv e  to  
f r e e d  l a b o r ,  w ere a b le  t o  g e t  t h e  m ea su re  p o s tp o n e d  i n d e f i n i t e .
In  th e  n e x t  l e g i s l a t u r e  s e s s i o n .  R e p r e s e n ta t i v e  G ra n t o f f e r e d  
th e  p ro p o s a l  a g a in .  When i t  came u p  f o r  a v o t e ,  o n ly  one b la c k  u rg e d  
i n d e f i n i t e  p o s tp o n e m e n t, and  i t  was e a s i l y  p a s s e d . A p p a r e n t l y  th e  
p le d g in g  o f  c r o p s  p ro v id e d  th e  o n ly  m eans o f  s e c u r in g  s u p p l i e s ,  a s  th e  
S e n a te  p a s s e d  a s i m i l a r  b i l l  e n a b l in g  p l a n t e r s ,  m e rc h a n ts ,  t r a d e r s ,  and  
o th e r s  t o  p le d g e  and pawn c o t t o n ,  s u g a r  an d  o th e r  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c ts  
f o r  s u p p l ie s .
B la c k s  s t i l l  e v in c e d  a p p r e h e n s io n  t h a t  th e  w h i te s  w ou ld  r e s o r t  
to  f o r c e  t o  r e c o v e r  c o n t r o l .  N e ar t h e  end  o f  t h e  s e s s i o n  a r e s o l u t i o n  
was p a s s e d  by  b o th  h o u se s  a s k in g  th e  P r e s i d e n t  t o  g u a r a n te e  p r o t e c t io n  
from  d o m e s tic  v io l e n c e  b e c a u se  " e v i l  d i s p o s e d  p e r s o n s  a r e  fo rm in g  com bina­
t i o n s  t o  d i s t u r b  p u b l i c  p e a c e . S e n a t o r  K e lso  p ro m o ted  a n  a c t  m aking  
p a r i s h e s  l i a b l e  f o r  damage done by  mobs o f  s e c r e t  s o c i e t i e s  b u t  th e  b i l l
^ °H ouse J o u r n a l .  187 3 . 1 3 8 , 2 0 9 , 2 1 1 -1 2 , 2 1 6 -1 7 ; i b i d . .  1 8 7 4 , 3 2 , 
4 1 , 1 08 , 10 9 ; New O r le a n s  R e p u b l ic a n . M arch 2 ,  1873 , F e b ru a ry  5 ,  1874 .
^^ S e n a te  J o u r n a l . 18 7 4 . 2 3 8 , 2 6 3 ; S e n a to r  Young fa v o re d  a  b i l l  t o  
g iv e  m e rc h a n ts  a l i e n ,  and p h y s i c i a n s  a l i e n  t o  $5 . H ie b i l l  f a i l e d .  
New O r le a n s  R e p u b l ic a n , F e b ru a ry  2 7 , 2 8 , 1874.
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d ie d  i n  t h e  Com m ittee on J u d i c i a r y . B l a c k  l e g i s l a t o r s  c o n t i n u a l l y  
i n s i s t e d  t h a t  t h e  m i l i t i a  m ust be made m ore e f f i c i e n t .  P a r t i c u l a r l y  
a c t i v e  i n  t h i s  a r e a  was S e n a to r  B a rb e r ,  ch a irm an  o f  t h e  C om m ittee on  
M i l i t i a .  The law  m aking th e  M e t r o p o l i ta n  P o l ic e  p a r t  o f  th e  m i l i t i a  
f i n a l l y  won a p p ro v a l i n  b o th  h o u s e s .
An a t te m p t  to  r e p e a l  th e  m onopoly o f  th e  S la u g h te rh o u s e  Company, 
c h a r t e r e d  i n  1869 , saw a s p l i t  i n  b la c k  v o t e s .  A s p e c i a l  co m m ittee  
a p p o in te d  t o  i n v e s t i g a t e  th e  c h a r t e r in g  a c t  demanded i t s  r e p e a l  o r  m odi­
f i c a t i o n ;  th e  co m m ittee  fo und  t h a t  th e  company was a " th o ro u g h ly  eq u ip p e d  
m o n o p o ly ."  S e n a to r  B u t l e r ,  who c h a i r e d  th e  s p e c ia l  c o m m itte e , o f f e r e d  
an  a c t  t o  r e p e a l  and m o d ify  th e  a c t  c r e a t i n g  th e  com pany. When th e  b i l l  
e v e n tu a l ly  came up  f o r  a v o t e .  S e n a to r s  In g rah am  and B urch  moved f o r  
i n d e f i n i t e  p o s tp o n em en t and  th e  r e p e a l  e f f o r t  was k i l l e d . A n o t h e r  
m onopoly com ing u n d e r b la c k  a t t a c k  was th e  L o u is ia n a  L o t t e r y  Company. 
R e p r e s e n ta t i v e  Demas p ro p o se d  a c o n s t i t u t i o n a l  amendment t o  r e p e a l  i t s  
c h a r t e r ;  h i s  m easu re  w as r e f e r r e d  t o  t h e  Com m ittee on  C o n s t i t u t i o n  and  
was n o t  r e p o r t e d .  L a t e r ,  S e n a to r  B u t l e r ,  u n s u c c e s s f u l ly  u rg e d  a n  a c t  t o  
re v o k e  and  a n n u l th e  L o t t e r y  c h a r t e r ;  a n o th e r  l e g i s l a t o r  a l s o  pushed  
a r e p e a l  m e a su re . A l l  e f f o r t s  a t  r e p e a l  f a i l e d .
R e l i e f  b i l l s  o c c u p ie d  th e  i n t e r e s t  o f  many b l a c k s .  P ro p o sed  
m e a su re s  ra n g e d  from  r e l i e f  o f  i n d i v i d u a l s ,  to  b e n e v o le n t  a s s o c i a t i o n s .
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S e n a te  J o u r n a l ,  1873. 9 5 .
S e n a te  J o u r n a l ,  1873 , 7 9 , 119 , 1 3 4 , 145, 2 0 5 , 2 0 7 , 2 30 ; House
J o u r n a l . 18 7 3 , 2 07 ; A c ts  o f  1873 , No. 3 7 .
95,S e n a te  J o u r n a l , 1873, 9 0 -9 3 , 9 5 , 1 2 6 , 136; New O r le a n s  R e p u b l ic a n ,
J a n u a ry  3 ,  1 1 , 1873. 
96,'House J o u r n a l , 1873 , 62 , 7 8 , 8 2 , 187 ; S e n a te  J o u r n a l . 1873, 7 5 , 
9 7 ; New O r le a n s  R e p u b l ic a n , J a n u a ry  2 1 , 1873 .
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t o  th e  Sem i-W eekly L o u is ia n ia n ,  and to  th e  hom estead  o f  th e  l a t e  L ie u ­
te n a n t  G o v e rn o r, O scar J .  D unn.^^ B la c k s  a l s o  fa v o re d  b i l l s  t o  ex te n d  
c h a r i t y  o r  a i d  to  th e  u n f o r tu n a t e .  S e n a to r  Ingraham  u rg e d  an  a c t  t o
p ro v id e  f o r  an  a lm h o u se , an  in s a n e  asy lum  and a "House o f  R efuge" i n
New O r le a n s .  The m easu re n e v e r  p a s s e d  th e  s e n a te .  S e n a to r  H arper o f  
Caddo so u g h t an  a c t  g r a n t in g  r e l i e f  f o r  h i s  p a r i s h  f o r  e x p e n se s  in  
c a r in g  f o r  in s a n e  p e r s o n s ;  S e n a to r  B urch su p p o r te d  an a c t  o f  1871 e s t a b ­
l i s h i n g  a n  i n s t i t u t i o n  f o r  t h e  d e a f  and dum b.^^
On o c c a s io n  b la c k s  p rom oted  m ea su res  t h a t  had i n t e r n a t i o n a l  
c o n n o ta t io n s .  S e n a to r  B urch  o f  E a s t  B a to n  Rouge o f f e r e d  a j o i n t  r e s o lu ­
t i o n  a s k in g  C o n g ress  t o  a s s i s t  i n  th e  s u p p r e s s io n  o f  s l a v e r y  i n  Cuba.
The b i l l  p a s s e d  i t s  f i r s t  r e a d in g ,  and  was c a le n d a r e d ;  f o u r  d ay s  l a t e r ,  
B urch c a l l e d  i t  up  f o r  th e  sec o n d  t im e , spoke a t  le n g th  on i t s  m e r i t s ,  
and s e c u re d  i t s  a d o p t io n .  In  th e  H ouse , R e p r e s e n ta t iv e  S n a e r  o f  I b e r i a  
cham pioned th e  r e s o l u t i o n .  He amended th e  b i l l  to  in c lu d e  a p r o v is io n  
t h a t  th e  l e g i s l a t u r e s  o f  th e  e x - s la v e  ( s o u th e r n )  s t a t e s  be i n v i te d  t o  
ad o p t t h i s  r e s o lu t i o n .  The r e s o lu t i o n  w a s , on R e p r e s e n ta t iv e  Demas* 
m o tio n  r e f e r r e d  to  a h ouse  com m ittee  o f  t h r e e  (Demas, S n a e r ,  and C a re y ) .
H ouse J o u r n a l . 1873. 119 , 120 , 127 , 139 , 145, 1 7 0 -7 1 , 182; 
S e n a te  J o u r n a l . 1873 . 5 2 , 5 5 , 8 9 -9 0 , 121 , 127 , 150 .
S e n a te  J o u r n a l , 1873 . 7 3 , 7 5 , 8 0 , 113; House J o u r n a l . 1873. 94 , 
127, 129 , 137; A c ts  o f 1873. J o i n t  R e s o lu t io n  No. 37 , 6 3 -6 4 ; Burch 
re c e iv e d  a c c la m a t io n  from  C uba, and  was g iv e n  th e  t i t l e  o f  " g e n e ra l  R ep re ­
s e n t a t i v e  o f  th e  R ep u b liq u e  o f  Cuba A b ro a d ."  S e v e r a l  mass m e e tin g s  w ere 
h e ld  i n  New O r le a n s  in  s u p p o r t  o f  th e  r e s o lu t i o n .  New O r le a n s  R e p u b lic a n . 
F e b ru a ry  5 , 7 , 8 ,  I I ,  13 , 1873.
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a  b i l l  to  p e rm it  A m erican  c i t i z e n s  who had s tu d ie d  i n  th e  l e g a l  i n s t i t u ­
t i o n s  o f  F ra n c e ,  Germany, o r  E ng land  and  had  b ee n  a d m itte d  to  th e  
s u p e r io r  c o u r ts  o f  th e s e  c o u n t r i e s  to  p r a c t i c e  i n  th e  c o u r ts  o f  L o u is ia n a .  
The b i l l  won e a s y  a d o p t io n  and was s ig n e d  by  th e  G o v e rn o r.
L o ca l l e g i s l a t i o n ,  how ever, c o n t in u e d  t o  be th e  c o n c e rn  o f  m ost 
b la c k  l e g i s l a t o r s .  S e n a to r  Ing raham  o f f e r e d  a  b i l l  to  r e g u la t e  th e  
a g e n c ie s  o f  in s u ra n c e  com panies n o t  in c o r p o r a te d  by th e  s t a t e  b o th  i n  
th e  December e x t r a  s e s s io n  and th e  r e g u la r  s e s s i o n .  D u rin g  th e  l a t t e r  
s e s s io n  i t  p a s se d  two re a d in g s  b u t  was re -c o m m itte d  to  th e  J u d i c i a r y  
C o m m i t t e e . A n o t h e r  p ro p o s a l  cham pioned by t h i s  O r le a n ia n  s e n a to r  was 
a n  a c t  t o  com pel f i r e ,  m a rin e , o r  l i f e  in s u ra n c e  com panied c h a r t e r e d  by 
th e  s t a t e  to  i n v e s t  a  p o r t i o n  o f  t h e i r  a s s e t s  i n  bonds o f  th e  s t a t e .  The 
b i l l  d ie d  in  th e  J u d i c i a r y  C o m m i t t e e . R e p r e s e n t a t i v e  Demas u n s u c c e s s ­
f u l l y  prom oted  a n  a c t  to  p ro v id e  f o r  th e  i n s p e c t i o n  o f  c o a l  o i l  and  
i l l u m in a t in g  o i l  o r  f l u i d s ;  l a t e r  Demas ask e d  f o r  an  a c t  t o  c r e a t e  th e  
O f f ic e  o f  Wood and  C oal I n s p e c to r .  R e p r e s e n ta t iv e  G a ir  w an ted  a n  a c t  
m aking  " a l l  o f f i c e r s  th ro u g h o u t th e  s t a t e  s a l a r i e d  o f f i c e r s . " ^ ^ ^  Many 
o th e r  s im i l a r  b i l l s  w ere  o f f e r e d  d u r in g  th e  s e s s io n  b u t  d ie d  i n  c o m m itte e s .
A c i v i l  r i g h t s  b i l l  was a l s o  in c lu d e d  among th e  l e g i s l a t i o n  o f 
th e  s e s s io n .  O f fe re d  d u r in g  th e  December e x t r a  s e s s io n  by  R e p r e s e n ta t iv e  
C a in  S a r t a i n ,  th e  b i l l  was re a d  tw ic e  and b u r ie d  i n  th e  J u s i c i a r y  C om m ittee.
11 8 ; A c ts  o f  1873 . No. 2 9 , 6 6 .
7 1 -7 3 , 108 , 120 , 1 2 1 -2 2 . 
102,S e n a te  J o u r n a l , 1873, 122 .
House J o u r n a l . 1873 . 8 7 , 169 , 175.
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D u rin g  th e  f i r s t  week o f  th e  r e g u la r  s e s s i o n ,  S a r t a i n  had th e  b i l l  w i th ­
drawn and  made th e  s p e c i a l  o r d e r  f o r  J a n u a ry  1 5 . The b i l l  d id  n o t  r e ­
a p p e a r .  One m onth l a t e r  i n  th e  S e n a te ,  S e n a to r  B a rb e r  in t ro d u c e d  a  
s i m i l a r  b i l l ;  i t  was re a d  tw ic e  and r e p o r t e d  to  th e  J u d i c i a r y  C om m ittee 
w h ich  r e p o r t e d  f a v o r a b ly .  I t  f i n a l l y  p a s s e d  th e  S e n a te  on F e b ru a ry  2 4 . 
The House ad o p te d  th e  S e n a te  c i v i l  r i g h t s  b i l l  t h r e e  d ay s  a f te r w a r d  by  a 
56 to  1 v o t e .  I t  r e q u ir e d  a l l  common c a r r i e r s  ( i n c lu d in g  th o s e  c r o s s in g  
s t a t e  l i n e s ) ,  in n k e e p e r s ,  an d  m anagers o f  p la c e s  o f  p u b l i c  am usem ent to  
a f f o r d  e q u a l  acco m o d a tio n  t o  a l l  c i t i z e n s  w i th o u t  r e g a r d s  t o  r a c e  o r
The p o l i t i c a l  s t r i f e  be tw een  th e  f a c t i o n s  d id  n o t  end  when th e  
s e s s io n  a d jo u r n e d .  The C o n g re s s io n a l C om m ittee i n v e s t i g a t i n g  th e  1872 
e l e c t i o n  re n d e re d  a m a jo r i t y  r e p o r t  f a v o r a b le  t o  n e i t h e r  g o v ern m e n t. To 
s o lv e  th e  im p a sse , th e  c o m m itte e  p ro p o se d  th e  h o ld in g  o f  a  new e l e c t i o n  
u n d er F e d e r a l  a u t h o r i t y .  F o u r o f  th e  s e v e n  S e n a to r s —Mathew H. C a rp e n te r  
o f  W isc o n s in , Jo h n  A . Logan o f  I l l i n o i s ,  Jam es L . A lc o rn  o f  M i s s i s s i p p i ,  
and  H enry B. A nthony o f  Rhode I s l a n d — d e v is e d  t h i s  p l a n .  The o t h e r  th r e e  
member—Lyman T rum bull o f  I l l i n o i s ,  O l iv e r  M orton  o f  I n d i a n a ,  and  C a r l  
S ch u rz  o f  M is s o u r i— d is s e n te d  f o r  v a r io u s  r e a s o n s .  S in c e  C o n g ress  
a d jo u rn e d  w i th o u t  t a k in g  a c t io n  on th e  s i t u a t i o n ,  t h e  P r e s i d e n t  was a b le
^^^ o u s e  J o u r n a l , E x t r a  S e s s io n . 18 7 2 , 4 0 , 4 4 ; S e n a te  J o u r n a l . 1873 . 
13 2 , 140 , 1 4 9 -5 0 ; House J o u r n a l . 1873 , 1 9 1 -9 2 , 194 ; A c ts  o f  18 7 3 . No. 8 4 , 
1 5 6 -5 7 ; G o n z a le s , " K e l lo g g ,"  LHQ, 4 8 4 . T h is  g e t  was n e v e r  t e s t e d  i n  th e  
c o u r t s ,  b u t  th e  D e m o c ra tic  p r e s s  was v e r y  c t i t i c a l  o f  th e  a c t ;  S ee R oger 
F is c h e r ,  "The S e g re g a t io n  S tr u g g le  i n  L o u i s i a n a ,  1 8 5 0 -1 8 9 0 ,"  (u n p u b lis h e d  
Ph .D . d i s s e r t a t i o n ,  T u lan e  U n iv e r s i t y ,  1 9 6 7 ), 8 9 -9 0 .
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t o  c o n t in u e  h i s  r e c o g n i t io n  o f  th e  K e llo g g  g o v ern m e n t.
The u n s e t t l e d  c o n d i t i o n s  i n  th e  s t a t e  l e d  w h i te  c o n s e r v a t iv e s  in  
New O rle a n s  to  p ro p o s e  a  p o l i t i c a l  u n io n  w i th  b l a c k s .  "The s i t u a t i o n  
t h a t  p ro d u c ed  th e  m ovem ent, th e n ,  was compounded o f  p o l i t i c a l  and  r a c i a l  
e le m e n ts , b u t  t h e  s t r o n g e s t  one was econom ic i n  n a t u r e , "  w r i t e s  P r o f e s s o r  
T . H a rry  W il l ia m s . "The men who w ould sp o n s o r  th e  movement w ere  a lm o s t 
w i th o u t  e x c e p t io n  c o n s c io u s  o f  r a c e  and  r a c i a l  d i f f e r e n c e , "  W illia m s  
f u r t h e r  c o n te n d s ,  " b u t  u n d e r  th e  s t r a i n  o f  econom ic d i s t r e s s  th e y  a c te d  
t o  rem ove r a c e  a s  a n  i s s u e  in  p o l i t i c s .
G e n e ra l  P .  T . G. B e a u re g a rd , e x - C o n f e d e r a te  g e n e r a l ,  was th e  
n o m in a l head  o f  t h e  m ovem ent. I t  in c lu d e d  th e  l e a d in g  w h i te  b u s in essm en  
an d  m e rc h a n ts  o f  New O r le a n s  and  th e  w e a l th y  a r i s t o c r a c y  o f  th e  " c r e o l e  
N e g ro e s ."  A co m m itte e  o f  one h u n d re d , f i f t y  from  e a c h  r a c e ,  d e v e lo p e d  
th e  p l a n .
The " a p p e a l"  o f  th e  U n i f i c a t i o n i s t s  was f o r  s o c i a l ,  p o l i t i c a l  and  
econom ic e q u a l i t y  f o r  b la c k s  i n  r e t u r n  f o r  b l a c k  v o te s  t o  o v e r th ro w  th e  
c a r p e tb a g  r u l e .  R e a c t io n s  w e re  m ix ed . New O r le a n s  and  S o u th  L o u is ia n a  
w e re  g e n e r a l l y  f a v o r a b le  to w ard  u n i f i c a t i o n ,  b u t  t h e  m ovement was n o t  
a g r e e a b le  t o  t h e  s t a t e  " ro u g h ly  n o r th  o f  B a to n  R o u g e ."  A f te r  a n  i n i t i a l  
J u n e  16 m e e tin g , a  m ass m e e tin g  was h e ld  on J u l y  15 i n  E x p o s i t io n  H a l l .
" R e p o r t  o f  th e  S e n a te  C om m ittee on  P r i v i l e g e s  a n d  E le c t i o n s  in  
t h e  1872 E l e c t i o n  i n  L o u i s i a n a ,"  S e n a te  R e p o r t s . 42 C o n g ., 3 S e s s . , No. 
4 5 7 , i - l x x x ;  G ro sz , " P o l i t i c a l  C a re e r  o f  P .  B. S . P in c h b e c k ,"  LHQ. 55 - 
5 6 ; S e n a to r  M o rto n  was th e  o n ly  member o f  C o n g re s s io n a l  C o n m itte e  i n  
f a v o r  o f  th e  f e l l o g g  g o v ern m e n t, s e e  L onn , R e c o n s t r u e t io n , 2 3 0 -2 4 5 .
(A th e n s :  U n iv e r s i t y  o f  G e o rg ia  P r e s s ,  1 9 6 1 ) , 3 0 ; S ee a l s o  T . H a rry
W il l ia m s , "T he L o u is ia n a  U n i f i c a t i o n  Movement o f  1 8 7 3 ,"  i n  J o u r n a l  o f  
S o u th e rn  H i s t o r y , XI (A u g u st, 1 9 4 5 ), 3 5 0 -5 1 .
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Of th e  f i v e  s p e a k e r s ,  t h r e e  w e re  b la c k ;  R e p r e s e n ta t i v e  ( l a t e r  S e n a to r )
T . T . A l l a i n ,  S e n a to r  J .  H e n ri B u rc h , and  Jam es L e w is , a d m i n i s t r a t o r  o f  
im provem ents i n  th e  New O r le a n s  C i ty  C o u n c il . A l l a i n  p r a i s e d  th e  e f f o r t  
g e n e r a l l y  and u rg e d  econom ic re fo rm ;  b u t  B urch  an d  Lew is w ere  m ore c a u t io u s .  
They r e c a l l e d  t h a t  v io l e n c e  had  gone u n p u n ish ed  i n  th e  r e c e n t  C o lfa x  r i o t  
( A p r i l  13) i n  w h ich  o v er f i f t y - n i n e  b la c k s  w e re  k i l l e d  an d  many 
w o u n d e d . B u r c h  d e c la r e d  t h a t  t h e  h o s t i l i t y  o f  th e  w h i te s  had  " f o r ­
f e i t e d  e n t i r e l y  th e  c o n f id e n c e  o f  th e  c o lo re d  p e o p le  o f  t h i s  s t a t e . "  I f  
b la c k s  w ere a l lo w d  to  v o te  f r e e l y ,  B urch  c o n t in u e d ,  th e y  w ould e l e c t  a  
b i - r a c i a l  gov ern in en t w i th o u t  w h i te  a id .^ ® ^  M o re o v er, s i n c e  G overnor 
K e llo g g  had  r e c e n t l y  s ig n e d  th e  C i v i l  R ig h ts  b i l l  i n t o  law  th e  b la c k s  
w ere  a l r e a d y  a s s u r e d  o f th e s e  p r o t e c t io n s .  L ew is a l s o  em phasized  t h a t  
t h e  b la c k s  had  l i t t l e  to  g a in  from  u n i f i c a t i o n .  He m a in ta in e d  t h a t  b la c k s  
c o u ld  u n i t e  w i th  w h i te s  o n ly  when t h e i r  f u l l  c i v i l  an d  p o l i t i c a l  r i g h t s  
w e re  r e c o g n iz e d . U n t i l  p r e r e q u i s i t e s  w ere c o n c e d e d , b la c k s  w ould h o ld  
b ac k  from  u n io n .
The b u rd e n  o f  f a i l u r e  h a s  b ee n  p la c e d  on  th e  s h o u ld e r s  o f  b l a c k s .  
N e v e r th e le s s ,  th e  p re - C o n g r e s s io n a l  and  p o s t - C o n g r e s s io n a l  p e r io d s  i n  
h i s t o r y  h av e  p ro v e n  B u rc h 's  a s s e r t i o n  c o r r e c t .  I f  th e s e  " c o n d i t i o n a l "  
p le d g e s  c a l l e d  f o r  by  b la c k s  c a u se d  th e  f a i l u r e ,  th e n  p e rh a p s  th e  move­
m ent was doomed to  f a i l u r e  a lm o s t  from  th e  s t a r t .  Many b la c k s  f e l t  t h a t
2 6 1 , P a r t  I ,  1 3 -1 9 ; M anie W. Jo h n so n , "The C o lfa x  R io t  o f  A p r i l ,  1 8 7 3 ,"  
i n  L o u is ia n a  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y . X I I I  ( J u l y ,  1 9 3 0 ), 4 1 1 -4 1 9 ; The t r i a l  
o f  th e  i n s t i g a t o r s  ended  i n  a  m i s - t r i a l .  New O r le a n s  R e p u b lic a n . F e b ru a ry  
2 6 , M arch 1 7 , 1874 .
L o u is ia n a  U n i f i c a t i o n  Movement o f  1 8 7 3 ,"  (u n p u b l is h e d  M.A. t h e s i s ,  
L o u is ia n a  S t a t e  U n iv e r s i t y ,  1 9 6 2 ), 56-62  ( H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  " U n i f i c a ­
t i o n " )  .
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th e  u n i f i c a t i o n i s t s  gave o n ly  w o rd s. H iey  w ere s k e p t i c a l  o f  w h i t e s ,  who 
a t  th e  v e r y  tim e  o f  m aking th e  p ro m is e s ,  r e fu s e d  to  re c o g n iz e  th e  c o n s t i ­
t u t i o n  g o v e rn in g  th e  s t a t e .  G overnor Warmoth had  p ro v e n  d i s t a s t e f u l  to  
many b la c k s ;  b u t  G overnor K e llo g g  seemed to  be more s i n c e r e .  P e rh a p s ,  
th e y  f e l t  t h a t  one b i r d  i n  th e  hand  was w o r th  t h r e e  i n  th e  b u sh . B e s id e s ,  
u n i f i c a t i o n  o n ly  had  th e  a p p r o v a l  o f  a f a c t i o n — l e s s  th a n  f i v e  p e r  c e n t— 
o f  t h e  w h i te s ;  and one o f  th e  l e a d in g  a r c h i t e c t s ,  B e a u re g a rd , was a b s e n t  
a t  th e  c r u c i a l  m e e tin g . How c o u ld  b l a c k s ,  su rm ise d  many l e a d e r s ,  b ase  
t h e i r  h o p es on such  i l l u s i o n s ?  More im p o r ta n t ,  th e  p l a n t e r - b u s in e s s  
c l a s s  w ould  n e v e r  have  made th e  f i n a n c i a l  c o n c e s s io n s  n e c e s s a r y  t o  s u p p ly  
th e  s o c i a l  s e r v ic e s  p ro m ise d  b la c k s  in  th e  p la t f o r m  o f  th e  U n i f i c a t i o n i s t s .  
Such s e r v ic e s  c o u ld  o n ly  be o b ta in e d  by  h ig h  t a x e s ,  and  th e  c u r ta i lm e n t  
o f  t a x e s  was th e  o b j e c t iv e  o f  th e  m ovem ent.
G overnor K e llo g g  opposed  th e  U n i f i c a t io n  schem e. He f e l t  t h a t  
i t  was a t h r e a t  to  R e p u b lic a n ism  in  L o u is ia n a .  The C o lfa x  r i o t ,  t o g e th e r  
w i th  v io le n c e  i n  S a in t  M a r tin  P a r i s h ,  and  th e  a t te m p te d  a s s a s s i n a t i o n  o f  
th e  G o v e rn o r, r e e n f o r c e d  h i s  v ie w s . M oreover, w i th  th e  May 22 p ro c la m a ­
t i o n  o f  P r e s id e n t  G ra n t r e c o g n iz in g  th e  R e p u b lic a n  re g im e , th e  G overnor 
c o u ld  be m ore adam ant i n  o p p o s in g  w h ite  o f f e r s  o f  c o o p e r a t io n .
A f te r  an  e x t e n s iv e  n o r th e r n  t o u r  d u rin g  th e  summer to  drum up 
n o r th e r n  c a p i t a l  f o r  L o u is ia n a ,  K e llo g g  re tu r n e d  m ore a s s u r e d  o f  h i s  
p o s i t i o n .  He a d d r e s s e d  th e  S ta t e  C o lo red  Men’s C o n v e n tio n  i n  New O r le a n s
J o u r n a l  o f  S o u th e rn  H i s t o r y . X II  (N ovem ber, 1 9 4 6 ), 4 8 2 -8 5 ; M a r s a la ,  
" U n i f i c a t i o n , "  6 9 -7 5 ; W a lte r  P r ic h a r d  ( e d . ) , "The O r ig in s  and  A c t i v i t i e s  
of the W hite League in  New O r le a n s  (R em in isc e n se s  o f  a P a r t i c i p a n t  i n  th e  
Movement)," i n  L o u is ia n a  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r ly .  X X III ( A p r i l ,  1 9 4 0 ), 531-
3 2 .
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on November 18 and  c a l le d  f o r  t h e i r  s u p p o r t  t o  c a r r y  o u t m ea su res  t o  
b e t t e r  th e  s t a t e ,  e m p h a siz in g  th a t  L o u is ia n a  was "on  t r i a l "  b e f o r e  th e  
c o u n try .  When C ongress  convened  in  D ecem ber, t h e  L o u is ia n a  q u e s t io n  
was a g a in  d e b a te d  f o r  th e  n e x t  few m onths u n t i l  th e  s u b je c t  w as f i n a l l y  
ta b le d  on A p r i l  2 8 , 1 8 7 4 .^^^
When th e  1874 s e s s io n  opened . G overnor K e llo p g g  a d d re s s e d  th e  
A ssem bly and made a number o f  p r o p o s a ls .  He spoke f o r  a p rogram  o f 
i n t e r n a l  im provem ents and  f i n a n c i a l  r e fo rm , r e l i e f  from  heavy  t a x a t i o n ,  
and th e  f i x i n g  o f  fe e s  o f  s h e r i f f s  and c o r o n e r s .  The theme o f  h i s  
m essage was th e  r e tu r n  o f p e a c e  and p r o s p e r i t y  t o  th e  s t a t e .  Such an  
outcom e was p o s s ib le  o n ly  i f  i n t e r n a l  h o s t i l i t i e s  a g a in s t  th e  R e p u b lic a n  
governm ent c e a s e d . F i v e  weeks l a t e r  h e  o u t l in e d  many o f  t h e s e  p rogram s 
in  a m essage s e n t  to  b o th  h o u se s  o f  th e  A ssem bly . H is  s p e c i f i c  p r o p o s a ls  
co n c ern e d  th e  l i m i t a t i o n  o f  ta x e s  and th e  m ore e f f i c i e n t  c o l l e c t i o n  o f  
re v en u e  i n  New O r le a n s .
The p a s s a g e  o f  an  e f f e c t i v e  t a x a t i o n  p rogram  was a tro u b le so m e  
t a s k .  S e v e r a l  b la c k  l e g i s l a t o r s  p ro p o se d  schem es f o r  a c q u i r in g  th e  t a x  
re v e n u e s .  S e n a to r  B u tle r  u rg e d  t a x in g  o y s t e r i e s  and r e g u la t in g  f i s h e r i e s  
in  th e  s t a t e .  The m easure n e v e r  r e c e iv e d  co m m ittee  a p p r o v a l . R e p r e ­
s e n t a t i v e  D avid  Young p rom oted  an  a c t  t o  g iv e  a rew ard  o f  t e n  t o  f i v e  
p e r  c e n t  d e d u c t io n  on a l l  l i c e n s e  t a x e s ,  p a id  d u r in g  th e  f i r s t  two
T im es. J a n u a ry  6 , 1874.
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m onths o f  th e  y e a r ;  th e  b i l l  r e c e iv e d  no  a c t i o n . S e n a t o r  In g rah am  
w an ted  a n o th e r  ty p e  o f  re w ard  f o r  d e l in q u e n t  ta x p a y e rs  by  r e m i t t i n g  
a l l  p e n a l t i e s  i f  t a x e s  w ere p a id  w i th in  s i x t y  day s o f  t h e  p a s s a g e  o f  
th e  b i l l ;  th e  b i l l  d ie d  i n  th e  J u d i c i a r y  C o m m i t t e e . R e p r e s e n t a t i v e  
A l l a i n  prom oted a s i m i l a r  b i l l  i n  th e  House b u t  th e  J u d i c i a r y  Com m ittee 
p r e s e n te d  two r e p o r t s  on  th e  b i l l ;  t h e  m a jo r i ty  r e p o r ty  was f a v o r a b le ,  
and th e  m in o r i ty  r e p o r t  o f  th e  co m m itte e  was u n f a v o r a b le .  B ecau se  o f  
th e  im p o rtan ce  o f  th e  t a x a t i o n  m a t t e r ,  b o th  r e p o r t s  w ere made th e  s p e c ia l  
o r d e r  f o r  th e  same a f te r n o o n .  The m in o r i ty  r e p o r t  was u n f a v o r a b le  f o r  
two re a s o n s :  f i r s t ,  th e  members f e l t  t h a t  r e m i t t i n g  a p e n a l ty  was an
i n j u s t i c e  to  prom pt ta x p a y e r s ;  s e c o n d ly ,  such  a law  w ou ld  e n c o u ra g e  non­
paym ent o f  c u r r e n t  t a x e s .  The m in o r i ty  r e p o r t  was o v erw h e lm in g ly  a d o p te d  
and  th e  b i l l  was d e f e a t e d .
E q u a lly  a s  p r e s s in g  a s  th e  p ro b lem  o f  c o l l e c t i n g  ta x e s  w as th e  
d i f f i c u l t i e s  o f a s s e s s in g  p r o p e r ty  v a lu e s  f a i r l y .  R e p r e s e n ta t i v e  Demas 
p ro m o ted  i n  th e  House an  a c t  to  " in s u r e  e q u i t a b l e  a s s e s sm e n t o f  p r o p e r ty  
r e a l  and p e r s o n a l  i n  th e  s t a t e  by  a d m i t t in g  te s t im o n y  a s  t o  t h e  a c t u a l  
m a rk e t v a lu e  i n  s u i t s  to  e n f o rc e  c o l l e c t i o n ; "  th e  b i l l  d id  n o t  a p p e a r
b i l l  t h a t  would h av e  s to p p e d  s u i t s  by  th e  s t a t e  i n  a t te m p t in g  t o  c o l l e c t  
b a c k  t a x e s .  The b i l l  d id  n o t  r e t u r n  from  th e  J u d i c i a r y  C om m ittee , 
i b i d . ,  1 8 , 2 0 .
p a r i s h ,  town and  c i t y  t a x e s  w ere n u m erous. I b i d . .  8 5 , 1 0 2 , 1 0 3 , 124 , 
150 , 152 , 153, 190; S e n a te  J o u r n a l . 1874 . 19 , 4 1 , 4 5 , 4 6 , 5 5 , 6 1 , 7 8 , 
2 3 4 , 2 6 9 . A b i l l  f o r  p o stp o n em en t o f  t a x  c o l l e c t i o n  i n  New O r le a n s  
p a s s e d  b o th  h o u s e s .  House J o u r n a l , 1874 . 188; S e n a te  J o u r n a l . 1874 . 
2 0 9 -1 0 .
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i n  th e  S e n a t e . M u r r e l l  u rg e d  a s i m i l a r  a c t  b u t  w i th  co m p e n sa tio n  f o r  
o v e r  v a lu a t io n s  p r e v io u s ly  m ake; th e  b i l l  was p o s tp o n e d  i n d e f i n i t e l y
v id e  a s in g le  a s s e s sm e n t o f  p r o p e r ty  i n  t h e  P a r i s h  o f O r le a n s  f o r  s t a t e  
and  c i t y  t a x a t i o n  by  a B oard o f  S t a t e  and c i t y  a s s e s s o r s ;  i t  d id  n o t  g e t
o t h e r  a s se s sm e n t and t a x  c o l l e c t i o n  b i l l s  w ere o f f e r e d  b u t  d id  n o t
c o l l e c t i n g  ta x e s  was im p ro v ed , and a s s e s sm e n t  c o s t  was re d u c e d  w ith  th e  
s u b s t i t u t i o n  o f  a q u a d r e n n ia l  r e v i s i o n .  The l a t t e r  p la n  sa v e d  New O rle a n s
A long w ith  ta x e s  and a s s e o ie n t, o t h e r  t a x  r e l a t e d  m e a su re s  w ere  
c o n s id e r e d .  A b i l l  s e t t i n g  th e  num ber and  s a l a r y  o f  t a x  a s s e s s o r s  and
w h ich  c a u se d  a d e c re a s e  i n  th e  num ber o f  r e q u i r e d  c l e r k s  i n  th e  A u d i t o r 's
^^^House J o u r n a l . 1 874 . 125 , 1 8 8 , 2 4 9 -5 0 .
^^^I b i d . .  2 3 , 182 , 1 92 , 25 1 ; H ouse J o u r n a l . 1874. 2 3 , 5 5 , 7 8 . A 
b i l l  im p o sin g  a  p e n a l ty  on d e l in q u e n t  t a x p a y e r s  i n  New O r le a n s  was a d o p te d . 
H ouse J o u r n a l . 1874 . 1 6 7 -6 8 ; S e n a te  J o u r n a l . 1874 . 2 7 0 .
J o u r n a l . 1874 . 2 0 8 ; a n  a c t  p r o v id in g  f o r  th e  s a l e  o f  d e l in q u e n t  ta x p a y e rs  
p r o p e r ty  w as ap p ro v ed  by b o th  h o u s e s .  S e n a te  J o u r n a l . 1 874 . 114 , 193; 
H ouse J o u r n a l .  1 8 7 4 . 2 3 2 .
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i n  t h i s  s e s s io n  l im i t e d  th e  s t a t e  d e b t  t o  f i f t e e n  m i l l i o n  d o l l a r s  and 
th e  t a x a t io n  r a t e  t o  tw e lv e  and o n e - h a l f  m i l l s  p e r  th o u sa n d  d o l l a r s .
T hree o th e r  amendments p a s s e d  in  t h i s  s e s s io n  w ere in te n d e d  to  
e f f e c t  a r e d u c t io n  i n  e x p e n d i tu r e s .  One o f  them  e n d o rse d  th e  fu n d in g  
sy s tem  p r e v io u s ly  c o n s id e r e d  by  th e  l e g i s l a t u r e  t o  s e t t l e  th e  s t a t e  d e b t 
and  to  c o n s o l id a te  e x i s t i n g  b o n d s . The second  s t i p u l a t e d  t h a t  a n n u a l 
ex p e n se s  m ust be a d ju s t e d  to  r e v e n u e s .  The t h i r d  l im i t e d  th e  d e b t o f  
New O r le a n s .  B la c k s  s u p p o r te d  th e  amendment and o t h e r  m ea su res  t o  e f f e c t  
th e  economy. As exam ple S e n a to r  Thomas Cage prom oted  an  a c t  t h a t  
c r e a t e d  a b o a rd  o f  co m m iss io n e rs  t o  exam ine th e  o u t s ta n d in g  in d e b te d n e s s  
o f  T erreb o n n e  P a r i s h . R e p r e s e n t a t i v e  Demas u rg e d  a r e s o l u t i o n  to  
h av e  a s p e c ia l  com m ittee  a p p o in te d  to  exam ine a l l  o u t s ta n d in g  v o u c h e rs  
o r  w a r r a n ts  i s s u e d  b y  th e  H ouse s in c e  1870 and  t o  a d v e r t i s e  th e  same in  
th e  c i t y  n ew sp ap er . The r e s o lu t i o n  was a d o p te d .
A lth o u g h  b la c k s  o f t e n  su p p o r te d  economy m e a su r e s ,  j u s t  a s  o f t e n  
th e y  p ro p o se d  b i l l s  t h a t  in c r e a s e d  e x p e n d i tu r e s .  U s u a lly  th e y  in t ro d u c e d  
th e s e  b i l l s  t o  s a t i s f y  th e  s o c i a l  n ee d s  o f  t h e i r  c o n s t i t u e n t s  and  ta c k e d  
them  on t o  th e  a p p r o p r i a t i o n  b i l l .  F o r i n s ta n c e ,  th e  a p p r o p r i a t i o n  
b i l l  o f  1874 was b u rd e n ed  by  i te m s  su ch  as  th e  tw e n ty  th o u sa n d  d o l l a r s  
f o r  th e  e r e c t i o n  o f  a c h a r i t y  h o s p i t a l  i n  t h e  tow n o f  S h re v e p o r t ;  i t  
a l s o  in c lu d e d  a p p r o p r i a t i o n  f o r  th e  m i l i t i a .  O th e r  i te m s  i n  t h e  b i l l
^^^ S e n a te  J o u r n a l .  1874. 2 2 9 , 265 ; House J o u r n a l . 18 7 4 . 245 .
^^ ^ S en a te  J o u r n a l .  1 874 . 3 7 ; House J o u r n a l . 1874 . 5 8 .
^^ ^ S e n a te  J o u r n a l . 18 7 4 , 1 2 4 , 129 , 1 4 8 -4 9 ; H ouse J o u r n a l .  1874, 177;
A c ts  o f  1874. No. 74 , 1 2 4 -2 5 .
^^^House J o u r n a l . 1874 . 3 5 , 4 4 .
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w ere s m a l l ;  t h r e e  h u n d re d  d o l l a r s  f o r  H. 0 .  H ive f o r  s e r v in g  a s  a g u id e  
on th e  Red R iv e r ,  G ra n t P a r i s h  e x p e d i t i o n ;  and  s im i l a r  am ounts to  
i n d iv id u a l s  who f u r n is h e d  s u p p l ie s  to  th e  m i l i t i a . O n  th e  o th e r  
h an d , th e  paym ent f o r  m ile a g e  and p e r  d iem  o f  th e  members saw a g r e a t  
d e c re a s e  o v e r  th e  p a s t  y e a r s .  The a c t  f o r  1874 p ro v id e d  $65 ,0 0 0  f o r  
House members and $ 2 5 ,0 0 0  f o r  S e n a to r s .  T h is  a c t  was ad o p te d  e a r l y  i n  
ision.^^^
A n o th e r is s u e  d e b a te d  e x t e n s iv e ly  was th e  fu n d in g  b i l l .  B la ck  
l e g i s l a t o r s  su p p o r te d  t h i s  scheme and h ad  o f f e r e d  such  a p la n  b e f o r e  
th e  G o v e rn o r 's  p rog ram  on  fu n d in g  was p a s s e d .  S e n a to r  T. B. Stam p 
in tro d u c e d  and s e c u re d  p a s s a g e  o f  a b i l l  p ro v id in g  f o r  fu n d in g  o f  th e  
p u b l ic  d e b t  o f  th e  s t a t e ,  i n c lu d in g  a l l  l e g a l  and  v a l i d  b o n d s . I n  th e  
H ouse, R e p r e s e n ta t iv e  D e jo ie ,  o f  New O r le a n s ,  c a l l e d  up  th e  b i l l  b u t  i t  
d id  n o t  r e c e iv e  th e  a p p r o v a l  o f  th e  C om m ittee on Ways and M eans. 
N e v e r th e le s s ,  th e  c o n s t i t u t i o n a l  amendment recommended by  G overnor 
K e llo g g  e n d o r s in g  a fu n d in g  b i l l ,  and  c o n s o l id a t io n  o f  bonds a c t  p a s s e d
^^^ I b i d . .  2 5 5 -5 6 ; S e n a te  J o u r n a l .  1874 . 2 5 5 , 2 5 8 -6 2 ; A c ts  o f  1874. 
No. 5 9 , 9 9 -1 0 8 ; New O r le a n s  R e p u b l ic a n . J a n u a ry  2 8 , 3 0 , F e b ru a ry  3 ,  
1874.
S e n a te  J o u r n a l . 18 7 4 . 4 9 . O th e r  a p p r o p r i a t i o n  b i l l s  o f  th e  s e s s i o n  w ere 
d e s ig n e d  to  c o v e r  lo a n s  from  p re v io u s  l o s s  in c u r r e d  by  members b e c a u se  
o f  non-paym en t o f  w a r r a n ts .  House J o u r n a l .  1874 . 1 6 1 -6 2 ; S e n a te  J o u r n a l . 
1374, 121 .
S e n a te .  House J o u r n a l .  1 8 7 4 . 3 4 ; New O r le a n s  R e p u b lic a n . J a n u a ry  2 1 , 
2 2 , 1874; New O r le a n s  T im es. J a n u a ry  2 0 ,  1874 , R e p r e s e n ta t iv e  G a ir  
th o u g h t th e  b i l l  was im p o r ta n t  t o  h e lp  k ee p  s c h o o ls  o p en .
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A t t h i s  tim e lo c a l  governm ent s e e k in g  t o  i n c r e a s e  t h e i r  re v e n u e  
h i t  on th e  d e v ic e  o f  e x te n d in g  t h e i r  c o r p o r a t io n  l i m i t s .  U s u a lly  b la c k s  
s u p p o r te d  th e s e  m e a su re s . I n  th e  1874 s e s s io n  R e p r e s e n ta t iv e  I s s a c  
S u tto n  o f  S a in t  Mary in tro d u c e d  an  a c t  t o  e n la r g e  th e  c o r p o r a te  l i m i t s  
o f  F r a n k l in .  The b i l l  p a s s e d  th e  House i n  th e  l a s t  week o f  J a n u a ry  and 
was s e n t  t o  t h e  S e n a te  f o r  a p p r o v a l .  T here i t  e n c o u n te re d  o p p o s i t io n  
i n s p i r e d  by th e  p l a n t e r s  and th e  p r o p e r ty  h o ld e r s  o f  th e  tow n . I n  a 
p e t i t i o n  p re s e n te d  by  a f r ie n d l y  s e n a to r ,  th e y  opposed  th e  e x te n s io n  o f  
th e  c o r p o r a te  l i m i t  b e c a u se  o f  th e  added t a x a t i o n  su ch  a law  w ould c a u s e .  
The S e n a te  d is m is s e d  t h e  p e t i t i o n  n e a r  th e  end o f  t h e  s e s s io n  and th e  
b i l l  was a d o p t e d . R e p r e s e n t a t i v e  M uinrell o f  L a fo u rc h e  prom oted  a 
s i m i l a r  b i l l  t o  e x te n d  th e  c o r p o r a t io n  o f  T h ibodaux  i n  1873, b u t  th e  a c t  
w as v e to e d ;  i n  th e  1874 s e s s io n ,  M u rr e l l  h ad  th e  b i l l  p a s se d  o v e r  th e  
v e to .^ ^ ^  I n  th e  u p p e r h o u s e . S e n a to r  B a rb e r  o f  New O rle a n s  v ig o r o u s ly  
s u p p o r te d  a m ea su re  t o  e x te n d  th e  l i m i t s  o f  New O r le a n s  and t o  annex  
C a r r o l l t o n .  I n  s u p p o r t  o f  th e  b i l l .  S e n a to r s  B a rb e r  and B urch  p re s e n te d  
p e t i t i o n s  c o n ta in in g  o v e r  300 names u rg in g  t h i s  a c t .  The b i l l  e v e n tu a l ly
S e n a te  J o u r n a l , 1874. 7 4 . The f i n a l  fu n d in g  b i l l  was s i m i l a r  t o  S tam p s' 
b i l l  t h a t  d ie d  i n  th e  House Ways and Means C om m ittee; New O r le a n s  T im es. 
J a n u a ry  2 0 , 1874.
^^^House J o u r n a l . 1874 . 1 72-73 , 2 6 7 . C h a r le s  N o rd h o ff , The C o tto n  
S ta t e s  i n  th e  S p r in g  and Summer o f  1875 (New Y ork : D. A p p le to n  and
C o .,  1 8 7 5 ), 62 was c r i t i c a l  o f  i n c o r p o r a t io n s .  ( H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  
The C o tto n  S t a t e s ) -
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The r e c u r r in g  i s s u e  o f  w h e th e r  t o  c h a r t e r  a  r i v a l  company 
t o  th e  L o u is ia n a  L o tte ry 'C o m p an y  a g a in  fo u n d  b la c k  l e g i s l a t o r s  
d iv id e d .  The d i v i s i o n s  a r o s e  when R e p r e s e n ta t iv e  A r th u r  A n to in e  o f  
S a in t  Mary in t ro d u c e d  a b i l l  " t o  c r e a t e  a re v e n u e ; to  p ro v id e  f o r  th e  
d i s p o s i t i o n  t h e r e o f ,  and t o  i n c o r p o r a t e  th e  New O r le a n s  L o t t e r y  Company." 
The b i l l  p ro v id e d  t h a t  th e  company m ust h av e  a c a p i t a l  o f  $ 1 ,0 0 0 ,0 0 0  
d iv id e d  i n t o  1 ,0 0 0  s h a r e s ,  and m ust p ay  th e  s t a t e  $ 4 0 ,0 0 0  a n n u a l ly  f o r  
th e  b e n e f i t  o f  p u b l ic  s c h o o ls  and c h a r i t a b l e  i n s t i t u t i o n s .  The b i l l  
p a s se d  i t s  t h i r d  re a d in g  b u t  was l a t e r  k i l l e d  a s  th e  H ouse v o te d  t o  
a d j o u r n . W h e n  two o th e r  b i l l s  w e re  o f f e r e d  and  p a s s e d  g iv in g  th e  
e x i s t i n g  company r i g h t s  to  o p e r a te  i n  L o u is ia n a ,  H enry  Demas a s  c h a i r ­
man o f  th e  C om m ittee on C o rp o ra tio n  r e p o r t e d  f a v o r a b ly  on th e  b i l l s  and 
o rd e re d  them  to  t h e i r  t h i r d  r e a d in g .  I n  th e  S e n a te , S e n a to r  B lu n t 
a t te m p te d  to  g e t  t h e s e  m ea su res  p o s tp o n e d  i n d e f i n i t e l y  b u t  was u n s u c ­
c e s s f u l .  Both bacame la w s .
P a r i s h  and d i s t r i c t  c o u r ts  w e re  a l s o  a s u b je c t  o f  much i n t e r e s t
^^^ S e n a te  J o u r n a l . 1 874 , 106 , 1 2 0 , 196-98  ,  2 30 ; House J o u r n a l .
1874 . 2 3 0 -3 1 .
^^^H ouse J o u r n a l .  1874 . 196 , 1 9 7 -9 9 , 2 0 2 . Two d ay s l a t e r ,  on  
F e b ru a ry  2 7 , a f t e r  th e  b i l l  d id  n o t  come up  f o r  a f i n a l  v o t e ,  a r e s o l u ­
t i o n  was o f f e r e d  a r r a ig n in g  R e p r e s e n ta t iv e  Jo h n  G a ir  o f  E a s t  F e l i c i a n a  
f o r  s e i z in g  th e  r o l l  b ook ; a p p a r e n t ly ,  G a ir  f e l t  th e  b i l l  was b e in g  e n ­
g ro s s e d  b e f o re  i t s  second  r e a d in g .  The r e s o lu t i o n  was n o t  a d o p te d .
I b i d . .  198 , 215 .
^^% o u se  J o u r n a l , 1874 , 4 1 , 6 8 -6 9 , 9 7 ; S e n a te  J o u r n a l . 1874. 8 4 , 85 ; 
B e r th o ld  C. A lw es, "The H is to r y  o f  t h e  L o u is ia n a  S t a t e  L o t t e r y , "  i n  
L o u is ia n a  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y . XXVII (O c to b e r ,  1 9 4 4 ), 9 8 0 -8 1 . R e p re ­
s e n t a t i v e  Demas a p p a r e n t ly  h ad  u n i t e d  w ith  p r o - l o t t e r y  f o r c e s  by 1874.
In  th e  1873 s e s s io n ,  he  o f f e r e d  l e g i s l a t i o n  t o  r e p e a l  t h e  c h a r t e r  by 
s u b m it t in g  a c o n s t i t u t i o n a l  amendment to  t h e  p e o p le .  The b i l l  d ie d  i n  
th e  C om m ittee on C o n s t i t u t i o n  a f t e r  i t s  sec o n d  r e a d in g .  House J o u r n a l . 
1873, 63 , 82 ; N o rd h o ff , The C o tto n  S t a t e s , 60.
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t o  b la c k  l e g i s l a t o r s .  S e n a to r  Thomas Cage o f  T e rre b o n n e  P a r i s h  cham pi­
oned a b i l l  to  f i x  th e  te rm  o f  th e  d i s t r i c t  c o u r t  i n  t h e  f i f t e e n t h  
d i s t r i c t ;  a f t e r  w in n in g  S e n a te  a p p r o v a l ,  t h e  b i l l  d ie d  i n  th e  House 
J u d i c i a r y  C o m m i t t e e . R e p r e s e n t a t i v e  Demas in t ro d u c e d  a b i l l  t o  p r e ­
v e n t  p e r s o n s  n o t  l e g a l l y  a u th o r iz e d  from  p r a c t i c i n g  i n  th e  L o u is ia n a  
c o u r t s .  The b i l l  was p r i n t e d  b u t  no a c t io n  was t a k e n . S e n a t o r  
B lu n t p rom oted  a b i l l ,  a u th o re d  by w h i te  r a d i c a l  S e n a to r  W. l ^ i t c h e l l  
f i x i n g  th e  l i m i t s  o f th e  S e v e n te e n th  D i s t r i c t  C o u r t ,  and  s e t t i n g  a tim e  
f o r  h o ld in g  c o u r t  i n  th e  p a r i s h e s  o f  t h e  d i s t r i c t .  The S e n a te  e a s i l y  
c o n c u rre d  in  th e  H ouse a m e n d m e n t s . R e p r e s e n t a t i v e  D e jo ie  p rom oted  
a n  a c t  c o n f e r r in g  c r im in a l  j u r i s d i c t i o n  upon  th e  S e v e n th  J u d i c i a l  C o u rt 
o f  O r le a n s  P a r i s h ,  and r e g u la t i n g  i t s  fe e s .^ ^ ®  S e n a to r  In g rah am  u rg e d  
a s i m i l a r  b i l l  e s t a b l i s h i n g  a c r im in a l  d i s t r i c t  c o u r t  f o r  O r le a n s  
P a r i s h .  The a c t  a l s o  e s t a b l i s h e d  th e  o r g a n iz a t io n  f o r  su ch  a c o u r t .  
A n o th e r  p ro p o s a l  o f  In g raham  was aim ed a t  e x p e d i t i n g  th e  t r i a l s  i n  th e  
Supreme C o u rt a t  New O r l e a n s . O t h e r  l e g i s l a t i o n  c a l l e d  f o r  i n v e s t i ­
g a t io n  o f  s e v e r a l  d i s t r i c t  c o u r ts  w hose ju d g e s  w e re  c h a rg e d  w ith  
i r r e g u l a r i t i e s  i n  p e r fo rm in g  t h e i r  d u t i e s .  The c r im in a l  s h e r i f f  and 
c l e r k  o f  th e  F i r s t  D i s t r i c t  C o u rt had  r e t a i n e d  p r i s o n e r s  a t  th e  ex p e n se
by o th e r  b la c k  and w h i te  l e g i s l a t o r s .  I b i d . .  6 1 , 8 9 , 169 , 174 , 20 0 , 2 01 ; 
House J o u r n a l . 1 874 , 5 1 , 185 , 2 2 7 .
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o f  th e  c i t y ;  th e  ju d g e  was fo u n d  n e g l i g e n t  and  had  b ro u g h t  c h a rg e s  
a g a i n s t  th e  c i t y  w i th o u t  " s t r i c t  c o r r e c t n e s s . "  The r e p o r t  recommended 
a b i l l  r e g u la t in g  th e  co m p e n sa tio n  o f  c r im in a l  s h e r i f f s  and  l i m i t i n g  
th e  f e e s  o f  c l e r k s .  S e n a to r  J u l e s  A. M a s ic o t ,  th e  fo rm e r c r im in a l  
s h e r i f f  o f  O r le a n s  P a r i s h ,  h ea d ed  th e  i n v e s t i g a t i o n  c o m m itte e .
The c o n d i t i o n  o f  th e  p e n i t e n t i a r y  and  th e  u se  o f  th e  c o n v ic t  
l e a s e  sy s te m  was a n  i s s u e  o f t e n  d i s c u s s e d  by b la c k  l e g i s l a t o r s .  S e n a to r  
C ag e, c h a irm a n  o f  t h e  C om m ittee on P a rk s  and  P u b lic  B u i ld in g s ,  fo u n d  th e  
b u i l d in g  a t  th e  p e n i t e n t i a r y  a lm o s t d e s e r t e d ;  a c c o rd in g  t o  h i s  r e p o r t  
t o  th e  S e n a te  i n  1874 th e  c o n v ic ts  h a d  b e e n  le a s e d  o u t  t o  w ork on many 
p r o j e c t s .  M ost b la c k  l e g i s l a t o r s  saw t h i s  p r a c t i c e  a s  u n d e s i r a b l e  
b e c a u s e  o f  th e  c o m p e ti t io n  i t  p ro v id e d  t o  f r e e  l a b o r .  M o re o v er, th e y  
w ere  c o n c e rn e d  a b o u t th e  t r e a tm e n t  o f  c o n v ic t s  m o st o f  whom w ere b l a c k .  
B u t a p p a r e n t ly  some b la c k s  f a v o re d  th e  l e a s e  sy s te m . C e r t a in l y  R e p re ­
s e n t a t i v e  C a in  S a r t a i n  o f  C a r r o l l  had  c o n s t i t u e n t s  who l i k e d  i t .  In  
e a r l y  J a n u a ry  h e  p r e s e n te d  a  p e t i t i o n  fro m  " c o lo re d  m en, r e n t e r s  and 
fa rm e rs  i n  t h i s  P a r i s h "  o p p o s in g  l e g i s l a t i o n  to  p re v e n t  em ploym ent o f  
c o n v ic t s  i n  th e  c o t to n  f i e l d .  The p e t i t i o n e r s  fa v o re d  u s in g  c o n v ic ts  
o u t s id e  t h e  w a l l s  t o  h e lp  s e r v e  a s  d e t e r r e n t  t o  c r i m e s . G e n e r a l l y ,  
h o w e v er, b la c k s  s u p p o r te d  l e g i s l a t i o n  r e q u i r i n g  b e t t e r  t r e a tm e n t  o f  
c o n v i c t s .  They a l s o  a d v o c a te d  m ea su red  lo o k in g  t o  a m ore humane t r e a t ­
m ent o f  p r i s o n e r s .  R e p r e s e n ta t iv e  Ward in t ro d u c e d  a m ea su re  i n  th e  ho u se  
t o  p re v e n t  " th e  i n c a r c e r a t i o n  o f  p e t t y  o f f e n d e r s ; "  th e  b i l l  was p r i n t e d  
b u t  t h e  P e n i t e n t i a r y  C om m ittee (tw o b la c k s  an d  f i v e  w h i t e s )  r e p o r t e d  i t
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p e n i t e n t i a r y .  On F e b ru a ry  3 h e  gave n o t i c e  o f  t h r e e  b i l l s  he  p lan n e d
t o  in t ro d u c e  on th e  c o n d i t i o n  o f  t h i s  i n s t i t u t i o n ;  one w ou ld  a b o l i s h
f lo g g in g  and o th e r  ex trem e p u n ish m e n t; se c o n d , b e t t e r  d e f in e d  th e  "b o ard
o f  c o n t r o l ; "  a t h i r d  c r e a t e d  th e  o f f i c e  o f  i n s p e c t o r  f o r  th e  p e n i t e n t i a r y .
N e ith e r  one o f  th e  b i l l s  w as a c t u l l y  in t ro d u c e d  b e c a u se  B urch  d e c id e d
on a more co m prehensive  p l a n .  He in t ro d u c e d  a b i l l  recom m ending a
code o f  p r i s o n  re fo rm  and  d i s c i p l i n e  f o r  th e  p e n i t e n t i a r y .  H is p la n
c a l le d  f o r  s e p a r a t i o n  o f  p r i s o n e r s  a c c o rd in g  t o  t h e i r  c r im e ; a sc h o o l
o f  re fo rm  d e s ig n e d  to  ch e ck  on lo d g in g , fo o d , and c lo th in g  o f th e  in m a te s ,
and im provem ent o f  th e  q u a l i t y  o f  m a tro n s , t e a c h e r s ,  and  th e  t r e a tm e n t
o f  p r i s o n e r s  c o n f in e d  f o r  l i f e .  The b i l l  was re a d  tw ic e  and  r e f e r r e d
t o  th e  f iv e -m a n  Com m ittee o n  P e n i t e n t i a r y  hea d ed  by B u rch ; th e  com m ittee
i s s u e d  a f a v o r a b le  r e p o r t .  The b i l l  a g a in  re a p p e a re d  n e a r  th e  end o f
th e  s e s s io n  and was n o t p a s s e d  a s  B urch was u n a b le  t o  m u s te r  a d e q u a te  
146s u p p o r t .
I n  1875 b la c k s  r e n d e re d  t h e i r  e f f o r t  to  im prove p r i s o n  c o n d i t i o n .  
S e n a to r  S tam ps o f  J e f f e r s o n  in t r o d u c e d ,  i n  e a r l y  F e b ru a ry ,  an  a c t  to  
p r o h i b i t  th e  le s s e e s  o f  th e  p e n i t e n t i a r y  from  em ploy ing  c o n v ic ts  o u t s id e  
th e  w a l l s .  The b i l l  was r e a d  tw ic e  and r e f e r r e d  to  th e  C om m ittee on 
P e n i t e n t i a r y  ( a g a in  head ed  by  B u rc h ) . T h is  com m ittee  w as u n c e r t a in  a s
i n  th e  P e n i t e n t i a r y ;  b u t  i t  n e v e r  came up  f o r  a  v o t e .  I b i d . , 173; New 
O r le a n s  R e p u b l ic a n , J a n u a ry  2 9 , F e b ru a ry  1 4 , 1874; Mark T. C a r le to n ,  "The 
P o l i t i c s  o f  th e  C o n v ic t L e a se  S ystem  in  L o u is ia n a ,  1 8 6 8 -1 9 0 1 ,"  L o u is ia n a  
H i s to r y , V I I I  (W in te r , 1 9 6 7 ), 1 0 -1 1 .
^^ ^ S e n a te  J o u r n a l . 1 8 7 4 . 103 , 145, 2 28 , 2 5 0 -5 1 , 2 57 ; New O rle a n s  
R e p u b l ic a n . F e b ru a ry  17 , 1874 .
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to  w h e th e r  th e  b i l l  c o n f l i c te d  w ith  s e c t io n s  o f  th e  r e v is e d  s t a t u t e s  
(2 8 5 5 , 2862, and  p o r t i o n s  o f  2866) and h ence  u rg e d  th e  J u d ic i a r y  
Com m ittee to  check  th e  b i l l . ^ ^ ^  The com m ittee r e p o r te d  th e  b i l l  f a v o r ­
a b ly ,  and th e  S e n a te  th e n  a d o p te d  i t .  The House appro v ed  th e  b i l l  on 
M arch 2 , and i t  was p ro m u lg a ted  by  th e  G overnor on M arch 3 1 . The a c t  
p ro v id e d  a p e n a l ty  o f  $ 5 ,0 0 0  f o r  v i o l a t i o n s  and a b r o g a t io n  o f  th e
B la ck s  made a d e te rm in e d  e f f o r t  t o  amend th e  a c t  o f  1869 e s t a b ­
l i s h i n g  th e  B ureau  o f  Im m ig ra tio n . Led by  R e p r e s e n ta t iv e s  G u ich ard  and  
G a ir ,  th e y  s e c u re d  p a s sa g e  o f  a m easu re  r e o r g a n iz in g  th e  B u rea u . I t  
r e q u ir e d  th e  B ureau  to  s u p e r v is e  th e  la n d in g  o f  im m ig ra n ts  an d  e n t r u s t e d  
e n fo rc e m e n t to  th e  C h ie f  o f  th e  B ureau  and s e v e r a l  co m m iss io n e rs  o f  
im m ig ra tio n . C a p ta in s  o f s h ip s  had  t o  r e p o r t  to  th e  B ureau  th e  num ber 
o f  t h e i r  p a s s e n g e r s ,  t h e i r  a g e , and t h e i r  m e n ta l s t a t u s .  A p e n a l ty  o f  
one h u n d re d  d o l l a r s  was i n f l i c t e d  f o r  ea ch  p a s s e n g e r  n o t  r e p o r t e d ,  money 
to  go to  the  New O rle a n s  C h a r i ty  H o s p i t a l .  The C h ie f  o f  t h e  B ureau  had  
th e  r e s p o n s i b i l i t y  t o  r e g i s t e r  a l l  im m ig ra n ts  and a id  them  i n  s e c u r in g  
 149
The P e n i t e n t i a r y  C om m ittee s a id  i t  h ad  c o n s id e r e d  th e  same m a t te r  
in  1873 and h ad  c a l le d  th e  l e s s e e  (S .  L . Jam es and Company) b e f o re  i t ;  
a p p a r e n t ly ,  th e  l e s s e e s  had  c o n v in c ed  th e  com m ittee o f  t h e i r  h a rm le s s  
p r a c t i c e  o f  em ploym ent. I b i d . . 8 5 -8 6 .
1874. No. 22 , 54 ; Mark T . C a r le to n ,  P o l i t i c s  and P u n ish m e n t; A H is to r y  
o f  th e  L o u is ia n a  P e n a l System  (B a to n  Rouge: L o u is ia n a  S t a t e  U n iv e r s i t y ,
1 9 7 1 ), 2 3 -2 4 ; New O r le a n s  R e p u b lic a n . F e b ru a ry  13 , 15 , 1 7 , 2 4 , 1874, f o r  
comments on th e  c o n d i t io n  o f  c o n v ic t s .
^^^House J o u r n a l . 1874. 141 , 142 , 192 , 246 ; S e n a te  J o u r n a l . 1874. 
2 70 ; A c ts  o f 1874 , No. 154 , 2 7 1 -7 6 ; New O rle a n s  R e p u b l ic a n . F e b ru a ry  
2 7 , 1874.
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New e l e c t i o n  and  r e g i s t r a t i o n  law s w ere s t r o n g ly  fa v o re d  by 
b la c k  l e g i s l a t o r s .  S e n a to r  Ing raham  a u th o re d  th e  e l e c t i o n  law , i t  
amended s e c t io n s  o f th e  1872 la w . I n  th e  H ouse , R e p r e s e n ta t iv e  G a ir  
p ushed  th e  b i l l  th ro u g h  j u s t  b e f o r e  th e  s e s s io n  e n d e d . T h is  r e v i s i o n  
o f  th e  e l e c t i o n  law gave th e  s u p e r v is o r s  m ore power a t  t h e  p o l l s ,  and 
d u r in g  e l e c t i o n s .  The b i l l  was v e to e d  by th e  G overnor b u t  p a s s e d  o v e r  
h i s  v e to  i n  th e  n e x t  s e s s i o n . I n g r a h a m  and G a ir team ed up  a g a in  i n  
p ro m o tin g  an  a c t  p ro v id in g  f o r  " th e  r e v i s i o n  and  c o r r e c t io n  o f th e  l i s t s  
o f  v o t e r s  o f  th e  s t a t e . "  The law  gave th e  G overnor th e  pow er to  a p p o in t ,  
w i th  th e  c o n s e n t o f  th e  S e n a te ,  a S ta t e  R e g i s t r a r  o f  V o te r s ,  who h e ld  
o f f i c e  f o r  two y e a r s  ; th e  o th e r  s e c t i o n s  e s t a b l i s h e d  h i s  s a l a r y ,  and 
a s s i s t a n t s  ; and empowered p a r i s h  s u p e r v is o r s  o f  r e g i s t r a t i o n  to  re v ie w  
th e  l i s t  o f  v o t e r s  b e f o re  l o c a l  e l e c t i o n s ,  ad d in g  th e  names o f  new ly  
q u a l i f i e d  e l e c t o r s .  O b v io u s ly , b la c k s  w ere  g r e a t l y  a la rm e d  o v e r  th e  
a p p ro a c h in g  November e l e c t i o n .
B la ck s  c o n tin u e d  t o  s u p p o r t  e d u c a t io n a l  re fo rm . A h o u se  b i l l  
to  r e o r g a n iz e  th e  p u b l ic  s c h o o ls  o f  New O r le a n s  w as p u sh ed  i n  t h e  S e n a te  
by In g rah am . R e p r e s e n ta t iv e  A l l a i n  amended th e  law  so  t h a t  f u tu r e  s c h o o l 
b o a rd  a p p o in tm e n ts  w ould  r e p r e s e n t  th e  c i t y  a t  l a r g e .  The r e - o r g a n iz a t i o n
S e n a te  J o u r n a l . 1875, 1 2 2 -2 3 .
239 ; New O r le a n s  T im es, A p r i l  2 3 , 1 874 . A House amendment to  p re v e n t  
members o f  th e  l e g i s l a t u r e  from  s e r v in g  a s  s c h o o l b o a rd  members ca u sed  
a s p l i t  i n  th e  b la c k  R e p r e s e n t a t i v e 's  v o te  and th e  m o tio n  was t a b l e d .  
House J o u r n a l , 1874 , 123 .
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A gricu ltural and Mechanical College was a lso  promoted, and the union of
r e l i e v e  h e la n d  U n iv e r s i t y  from  t a x a t i o n  was a u th o re d  by S e n a to r  
B l u n t . A n o t h e r  law  a b o l i s h e d  u n n e c e s s a r y  c i t y  b o a rd  d i r e c t o r s ,  and
B lack  l e g i s l a t o r s  w e re  n o t  v i n d i c t i v e  to w ard  w h i te  e d u c a t io n a l  
a s p i r a t i o n s .  When a S e n a te  b i l l ,  o f f e r e d  by  D e m o c ra ts , t o  r e q u i r e  
p a r e n t s  and g u a r d ia n s  o f  c h i ld r e n  to  g iv e  them  a c h o ic e  o f  p u b l i c  o r  
p r i v a t e  s c h o o ls  came up f o r  a v o t e ,  a m a jo r i t y  o f  th e  b la c k  S e n a to r s  
s u p p o r te d  i t .  S e n a to r  B urch  fa v o re d  th e  b i l l  b e c a u s e  i t  w ould  make th e  
f u t u r e  g e n e r a t io n  "good c i t i z e n s , "  who w ould be a b le  to  p r o t e c t  them r 
s e lv e s  a g a in s t  " u n p r in c ip l e d  men, who a r e  a lw a y s  re a d y  to  d e fa u d  th e  
u n e d u c a t e d . . . . "  The b i l l  p a s s e d  th e  S e n a te  b u t  d id  n o t  a p p e a r  i n  th e  
H o u s e . S e n a t o r  B urch  was a l s o  a cham pion  o f  l e g i s l a t i o n  to  a id  t h e  
th e n  s t r u g g l in g  L o u is ia n a  S ta t e  U n i v e r s i t y .  He p rom oted  a r e s o l u t i o n  
a p p o in t in g  a su b -c o m m itte e  t o  i n v e s t i g a t e  th e  c o n d i t i o n  o f  t h e  U n iv e r s i t y  
and a j o i n t  r e s o lu t i o n  a u th o r i z in g  th e  paym ent o f  u n i v e r s i t y  law  d e p a r t ­
m ent i n s t r u c t o r s .  B urch  a l s o  p r e s e n te d  p e t i t i o n s  from  th e  c i t y  o f  B a to n  
Rouge u rg in g  fu n d s  f o r  th e  U n i v e r s i t y ,  and  a "m em o ria l"  from  P r e s id e n t  
D avid  F . Boyd a s k in g  f o r  r e l i e f  o f  th e  $ 9 0 ,647  d e b t  o f  th e  U n i v e r s i t y .
As i f  t h i s  w ere n o t  en o u g h , B urch  p u sh ed  th ro u g h  th e  l e g i s l a t u r e  th e
^^^House J o u r n a l , 1 8 7 4 , 18 , 1 7 5 -7 6 .
O r le a n s  R e p u b l ic a n . J a n u a ry  2 2 , 3 1 , F e b ru a ry  7 , 1874.
^^^New O r le a n s  R e p u b l ic a n , F e b ru a ry  3 ,  5 , M arch 3 ,  1874; S e n a te  
J o u r n a l , 1874, 91 , 104 , 1 2 9 -1 3 0 , 236 .
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1876 a c t  u n i t i n g  th e  U n iv e r s i t y  and  A g r ic u l t u r a l  and M ec h an ica l C o lle g e .  
The U n iv e r s i t y  com m unity showed l i t t l e  g r a t i t u d e  f o r  th e  b la c k  l e g i s ­
l a t o r s  o r  th e  b la c k  com m unity. The U n iv e r s i t y  re m a in ed  s e g r e g a te d ;  
m o reo v e r, when B urch  was f o r c e d  o u t  o f  B ato n  Rouge by  w h ite  " r e g u la to r s "  
o n ly  th e  p r e s id e n t ,  D avid F . Boyd, e x p r e s s e d  o b je c t io n s
Always o f  c o n c e rn  to  b la c k  l e g i s l a t o r s  was th e  c o n d i t io n  o f 
p u b l ic  i n s t i t u t i o n s  f o r  th e  u n f o r tu n a t e .  The d e s t i t u t i o n  and in d e b te d ­
n e s s  o f  th e  e x i s t i n g  p u b l i c  c h a r i t a b l e  i n s t i t u t i o n s  w e re  s h o c k in g . The 
Surgeon  o f th e  S h re v e p o r t  C h a r i ty  H o s p i ta l  r e p o r t e d  th e  trem endous 
demands made on th e  f a c i l i t i e s  o f  t h a t  i n s t i t u t i o n .  Two y e a r s  a f t e r  i t s  
e s ta b l i s h m e n t  i n  1866, t h e  c i t y  governm en t c o u ld  n o t  a f f o r d  th e  f i n a n c i a l  
b u rd e n . From November 1868 t o  J a n u a ry  1 , 1 872 , th e  h o s p i t a l  had  b e e n  
c a l l e d  on  to  accom odate 2 9 ,0 2 0  i n d ig e n t  s i c k  i n  th e  i n f i r m a r y .  The s t a t e  
had  f u r n is h e d  f o r  t h e  p e r io d  $ 2 0 ,0 0 0  and th e  p a r i s h  $ 1 0 ,0 0 0 . I n  th e  
l a s t  two y e a r s  (J a n u a ry  1 , 1872 -  J a n u a ry  1 , 1 8 7 4 ), th e  h o s p i t a l  h ad  
accom odated  3 2 ,0 0 0  s i c k  p e r s o n s  ( b o th  im m ig ra n ts  and  in d ig e n t )  b u t  had
prom oted  a b i l l  a p p r o p r i a t i n g  $ 2 0 ,0 0 0  f o r  t h e  h o s p i t a l .  O th e r
^ S e n a te  J o u r n a l . 1874 . 75 , 1 0 3 -1 0 4 , 1 4 2 , 1 4 5 , 1 5 1 -5 6 ; S e n a te  
J o u r n a l .  18 7 5 . 1 2 , 23 ; S e n a te  J o u r n a l ,  1876 . 7 9 , 11 7 , 136 , 18 5 , 2 1 4 -1 5 , 
2 6 7 , 2 70 ; House J o u r n a l . 18 7 6 . 3 2 2 . (G u ic h a rd  prom oted  th e  u n io n  o f  t h e  
U n iv e r s i t y  and A & M C o lle g e  i n  th e  H o u se ) . The B a to n  Rouge C ity  C o u n c il  
p le a  f o r  th e  l o c a t i o n  was p r e s e n te d  t o  th e  l e g i s l a t u r e  by B u rch . S e n a te  
J o u r n a l , 1876 . 136; a l s o  s e e  D. F . Boyd t o  W. L . S a n d fo rd , Decem ber 2 3 , 
1871, M arch 1 4 , 1874 , D avid  F . Boyd L e t t e r s ;  G erm aine A. R eed , "D avid  
Boyd; S o u th e rn  E d u c a to r ,"  (u n p u b l is h e d  F h .D . d i s s e r t a t i o n ,  L o u is ia n a  
S ta t e  U n i v e r s i t y ,  1 9 7 0 ), I I ,  3 8 1 -8 4 . New O r le a n s  R e p u b lic a n . J a n u a ry  
22 , M arch 1 , 1874.
l e g i s l a t o r  a l s o  prom oted  an  A c t t o  r e l i e v e  th e  h o s p i t a l .  House J o u r n a l , 
1 874 , 2 1 8 , 25 9 .
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i n s t i t u t i o n s  w ere i n  n eed  o f  a s s i s t a n c e .  The r e p o r t  o f  th e  Com m ittee 
on C h a r i t a b l e  I n s t i t u t i o n s  in d i c a t e d  a s i m i l a r  c r i s e s  a t  th e  In sa n e  
Asylum a t  J a c k s o n ; th e  in d e b te d n e s s  f o r  th e  Asylum  in  1873 am ounted to  
$ 1 5 ,6 2 4 .^ ^ ^  In  a r e p o r t  by  th e  House C om m ittee on P u b lic  B u ild in g s ,  th e  
c o s t  to  r e p a i r  th e  asy lum  and o th e r  i n s t i t u t i o n  was e s t im a te d  a t  
$2 5 4 ,0 0 0 . O th er i n s t i t u t i o n s  n ee d in g  r e p a i r s  w ere  th e  Deaf and B lin d  
Asylum and S ta t e  House a t  B a to n  Rouge ( t h e  l a t t e r  had in c u r r e d  a f i r e ) ,  
and th e  p e n i t e n t i a r y .
The c i t y  o f  B aton  Rouge a l s o  nee d ed  a c h a r i t y  h o s p i t a l .  R e p re se n ­
t a t i v e  A ugustus W illia m s  p r e s e n te d  th e  p e t i t i o n  o f  D oc to r J .  W. D upree 
a s k in g  f o r  such  an i n s t i t u t i o n .  S e v e r a l  d ay s  a f t e r  th e  p e t i t i o n  was 
r e a d .  S e n a to r  B urch  in t ro d u c e d  a b i l l  t o  e s t a b l i s h  a h o s p i t a l  i n  B aton  
R ouge. E a r l i e r ,  th e  Com m ittee on C h a r i ta b le  I n s t i t u t i o n s  r e p o r te d  t h a t  
th e  e x i s t i n g  c h a r i t a b l e  f a c i l i t i e s  in  B ato n  R ouge, b o th  f o r  m a les  and 
fe m a le s ,  w ere i n  d e p lo ra b le  c o n d i t io n .  The D eaf and Dumb I n s t i t u t i o n  
(w hich  was a l s o  th e  q u a r te r s  f o r  th e  S ta t e  S em in ary ) was in d e b te d  f o r  
o v e r  $ 8 ,0 0 0  a s  o f  A p r i l ,  1873 . The b i l l  e s t a b l i s h i n g  a c h a r i t y  h o s p i t a l
House J o u r n a l . 1 8 74 , 2 2 1 -2 7 ; New O r le a n s  R e p u b lic a n . J a n u a ry  27 , 
F e b ru a ry  8 , 2 7 , M arch 4 ,  1874 , f o r  c r i t i c a l  comments on th e  c o n d i t io n  
of th e  In s a n e  A sylum .
^^^House J o u r n a l .  1 8 74 . 1 3 3 -3 4 . Thé In s a n e  Asylum b u i ld in g  a t  
J a c k so n  n eed ed  a new r o o f  ; th e  e x i s t i n g  r o o f  p ro v id e d  "no p r o t e c t io n  
a g a in s t  r a i n ,  an d  w e ll  n ig h  th e  w hole i n t e r i o r  i s  s a tu r a t e d  w ith  w a te r  
a f t e r  h eav y  r a i n s . "  The s t a t e  p e n i t e n t i a r y  nee d ed  a new f l o o r .  An 
i te m iz e d  a c c o u n t o f  th e  $ 2 54 ,000  in d ic a te d  a d i v i s i o n  o f ;  $200 ,000  f o r  
th e  R e p a ir  o f  th e  S ta t e  H ouse; $50 ,000  f o r  th e  In s a n e  Asylum ; $1 ,0 0 0  
f o r  D eaf and B lin d  Asylum ; and $3 ,000  f o r  th e  p e n i t e n t i a r y .  I b i d . . 155- 
5 6 .
144 , 179; A c ts  o f  1874. No. 137 , 2 4 8 -4 9 .
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In  a d d i t i o n  to  s u p p o r t i n t  s t a t e  c h a r i t a b l e  i n s t i t u t i o n s ,  b la c k  
l e g i s l a t o r s  s u p p o r te d  re fo rm s  f o r  t h e i r  l o c a l  c o n s t i t u e n t s .  M ost o f  
t h e i r  dem ands, in  f a c t ,  w ere f o r  in c o r p o r a t io n  o f b e n e v o le n t  a s s o c ia ­
t i o n s  and s i m i l a r  s o c i e t i e s .  Many o f  th e  a s s o c ia t io n s  had a s  t h e i r  
p u rp o se  to  c a re  f o r  th e  s i c k ,  and to  a id  i n  b u ry in g  m em bers. O th e r s  
w ere e s t a b l i s h e d  to  p u rc h a se  la n d ,  b u i ld  c h u r c h e s ,  and p ro v id e  s c h o o ls .  
Some of them  r e p r e s e n te d  b u s in e s s  v e n tu r e s ,  su ch  a s  in s u ra n c e
au th o re d  a b i l l  e s t a b l i s h i n g  a p o o r h ouse  in  N a tc h i to c h e s  P a r i s h ;  S e n a to r  
B lu n t  prom oted  th e  m easu re i n  th e  u p p e r H ouse .
O th e r  demands f o r  l o c a l  l e g i s l a t i o n  to o k  th e  form  o f  i n t e r n a l  
im provem ents f o r  home p a r i s h e s  and f o r  consum er p r o t e c t io n  m e a su re s . 
B la ck s  le d  in  s u p p o r t in g  a b i l l  to  r e g u la t e  p r i v a t e  m a rk e ts .  The a c t  was 
d e s ig n e d  to  p re v e n t  th e  s a l e  o f  r o t t e n  m e a ts , and th e  la c k  o f e n f o r c e ­
m ent o f s a n i t a r y  r e g u la t io n s  i n  th e  m a rk e ts .  I t  w ould a b o l i s h  some o f  
th e  m a rk e ts ,  and p ro v id e  s t r i c t  r e g u la t io n s  o f  o t h e r s .  S u p p o r te rs  o f th e  
m easu re c la im e d  t h a t  th e s e  p r i v a t e  m ark e ts  p ro v id e d  c h e a p e r  m eat th a n  
th e  p u b l ic  m a rk e ts .  The m easu re  was v e to e d  by  th e  G overnor b u t p a s se d
A c ts  o f  1874. N os. 13,
103 , 116, 153
^^^House J o u r n a l ,
9 6 , 117, 140 , 196; Sen;
2 2 3 .
^^^House J o u r n a l ,
8 , 102,
 l , 1874 . 2 8 , 126 , 192; S e n a te  J o u r n a l . 1874. 234 , 174; 
A c ts  o f 1874, No. 152, 2 6 8 -7 0 .
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o v e r h i s  v e to .^ ^ ^
I n  t h i s  s e s s i o n  b la c k s  c o n t in u e d  t o  u rg e  l e g i s l a t i o n  to  m a in ta in  
th e  M e tro p o l i ta n  P o l i c e  D i s t r i c t ,  whose f o r c e  was s t i l l  c o n s id e r e d  
n e c e s s a r y  t o  th e  s u r v i v a l  o f  R e p u b lic a n  r u l e .  The l e g i s l a t i o n  o f f e r e d  
was d e s ig n e d  to  make th e  p o l i c e  f o r c e  l e s s  e x p e n s iv e  and  more e f f i c i e n t .  
S e n a to r  Ing raham  a g a in  to o k  th e  le a d  i n  p ro p o s in g  n e c e s s a r y  l e g i s l a t i o n .  
On F e b ru a ry  4 he  in t ro d u c e d  a b i l l  t o  amend and  r e - e n a c t  s e c t io n s  
f i f t e e n  and tw e n ty -s e v e n  o f th e  a c t s  o f 1868 and 1869 and  to  change th e  
f i s c a l  y e a r  o f th e  B oard  to  b e g in  i n  J a n u a ry  and  end i n  D ecem ber. S e c ­
t i o n  f i f t e e n  was changed  to  p e r m it  th e  B oard o f  P o l i c e  C om m issioners 
t o  s e l e c t  a T r e a s u r e r  a n n u a l ly ,  i n s te a d  o f  a l lo w in g  him  to  s e r v e  an  
u n s p e c if ie d  tim e p e r io d ;  s e c t i o n  tw e n ty -s e v e n  w as am ended to  a u th o r i z e  
th e  tow ns and p a r i s h e s  i n  th e  P o l i c e  D i s t r i c t  to  l e v y  a s p e c i a l  t a x  to  
m a in ta in  th e  f o r c e ,  i n  th e  p la c e  o f  t h e i r  " e s t im a te d  and  a p p o r tio n e d "  
s h a r e  o f  t a x e s .  The p ro p o s a l  p a s s e d  th e  S e n a te  n in e  days l a t e r ;  i n  th e  
lo w er H ouse, R e p r e s e n ta t iv e  D av id  Young g u id e d  th e  b i l l  th ro u g h  w ith  
s e v e r a l  amendments ad d e d .^ ^ ^
Three days a f t e r  th e  S e n a te  had  a p p ro v e d  th e  b i l l ,  and w h ile  i t  
was in  th e  H ouse , S e n a to r  In g rah am  o f f e r e d  a n o th e r  b i l l  t o  amend s e c t io n s  
s i x  and  t e n  o f  th e  1869 M e t r o p o l i ta n  P o l i c e  D i s t r i c t  A c t.  These ch a n g es
Journal, 1874, 2 1 4 -1 5 . Several blacks had supported a similar bill in 
1873, see House Journal, 1873 , 1 3 9 . Later, in 1875 and 1876 Represen­
tative Cain Sartain attempted to get the act repealed. House Journal.
E x tra  S e s s io n , 18 7 5 , 2 5 , 5 3 ; H ouse J o u r n a l , 1 876 , 3 2 . B o th  e f f o r t s  f a i l e d .  
New O r le a n s  R e p u b l ic a n , J a n u a ry  2 3 , F e b ru a ry  3 ,  19^26 , 2 7 , 1874; New 
O r le a n s  D a ily  P ic a y u n e , J a n u a ry  2 4 , 1874; G o n z a le s , " K e l lo g g ,"  LHQ, 4 7 6 - 
77 .
S e n a te  J o u r n a l , 1874, 1 06 , 1 1 0 -1 1 , 126 , 1 4 5 -4 6 , 177; House 
J o u r n a l , 1874, 1 6 2 -6 3 ; A c ts  o f  1 874 , No. 3 3 , 6 8 -7 2 .
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g r e a t l y  re d u c e d  th e  e x p e n se s  o f  th e  M e t r o p o l i ta n  P o l i c e .  The amended 
s e c t i o n s  re d u c e d  th e  num ber o f  p e r s o n n e l  and  p a tro lm e n  o f  th e  p o l i c e .
The b i l l  won th e  a p p ro v a l o f  b o th  h o u se s  n e a r  th e  end  o f  th e  s e s s io n .
O th e r  l e g i s l a t i o n  to  im prove th e  M e t r o p o l i ta n  P o l i c e  was a t te m p te d .
S e n a to r  M a s ic o t p ro p o se d  a m easu re  t o  re fu n d  th e  f o r c e  $ 2 0 ,0 0 0  f o r  th e  
s a l a r i e s  p a id  to  members in  1873. The b i l l  d ie d  i n  th e  F in a n c e  Commit­
t e e .  A b i l l  to  make th e  M e t r o p o l i ta n  P o l i c e  c h e c k s , i s s u e d  by th e  D i s t r i c t  
r e c e iv a b le  f o r  a l l  c i t y  t a x e s  due p r i o r  to  1874 was a d v o c a te d  by S e n a to r  
H a rp e r . The b i l l  n e v e r  r e c e iv e d  a h e a r in g .
A t th e  same tim e b la c k s  moved to  make th e  m i l i t i a  l e s s  c o s t l y  
to  th e  s t a t e ' s  re v e n u e s .  S e n a to r  B a rb e r  i n t r o d u c e d  a b i l l  t o  p ro v id e  
paym ent f o r  th e  m i l i t i a  when c a l l e d  o u t t o  s u p p re s s  r i o t s  o r  p u b l ic  
d i s tu r b a n c e s .  The p a r i s h  p o l i c e  j u r y  o f t h e  a r e a  w here th e  t r o u b le  
o c c u r re d  w ould a s s e s s  th e  c o s t  and le v y  a t a x  f o r  th e  m oney. The b i l l  
p a s s e d  th e  S e n a te  a l i t t l e  o v e r  a w eek a f t e r  i t  was in t r o d u c e d .  I n  th e  
House a m a jo r i t y  o f th e  b la c k s  s u p p o r te d  i t ,  and  i t  becam e law  in  l a t e  
F e b ru a ry .  However, f o r  some r e a s o n ,  th e  G ov e rn o r d id  n o t  s ig n  th e  b i l l  
u n t i l  A u g u s t . I t s  e n a c tm e n t wa 
w ould  m ark th e  November e l e c t i o n .
^^^ S e n a te  J o u r n a l ,  1 8 7 4 . 1 5 7 -5 8 , 2 02 , 2 5 1 -5 2 ; House J o u r n a l . 18 7 4 , 
2 3 2 -3 3 ; A c ts  o f  1874. No. 6 0 , 1 0 8 -1 0 9 .
S e n a te  J o u r n a l , 1874 . 7 1 , 1 0 0 -1 0 1 , 177; House J o u r n a l , 1 874 . 
1 7 8 -7 9 . The b la c k  R e p r e s e n ta t i v e s  from  a p o r t i o n  o f  th e  s o u th w e s te r n  
p a r i s h e s  and  from  S a in t  B e rn a rd  (G u ic h a rd , M a r t in e t ,  Rochon and  S n a e r )  
opp o sed  th e  b i l l  p r o b a b ly  b e c a u se  th e y  f e l t ,  t h a t  th e  ta x e s  to  s u p p o r t  
th e  m ea su re  co u ld  n o t  be  o b ta in e d ,  i b i d . . 177; A c ts  o f  1875 , No. 156 , 
1 6 -1 7 .
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CHAPTER V I I I
NEGRO LEGISLATORS, 1874-1876
L o u is ia n a  was an  arm ed camp d u r in g  th e  s p r in g  and  summer o f  
1874 . S in c e  th e  c o n s e r v a t iv e s  f e l t  t h a t  t h e  e l e c t i o n  o f  1872 had  b een  
a f r a u d  and  th a t  th e  K e llo g  governm en t was a n  u r s u r p a t io n ,  th e y  w ere 
d e te rm in e d  to  c a r r y  th e  November e l e c t i o n .  The in s tr u m e n t  u sed  to  e n su re  
a c o n s e r v a t iv e  v i c t o r y  was th e  W hite L eague; an  o r g a n iz a t io n  th ro u g h  
w hich  a w h i te  m an 's  p a r ty  c o u ld  be o rg a n iz e d  by  d iv i d in g  th e  r a c e s  on 
th e  c o lo r  l i n e . ^
The i n i t i a l  move to w ard  t h i s  m i l i t a n t  w h ite  u n i t y  b eg a n  w ith  
t h e  e s ta b l i s h m e n t  in  A le x a n d r ia  (R a p id e s)  o f  th e  C a u c a s ia n  new spaper on 
M arch 2 8 , 1 8 7 4 .^  A f te r  t h e  f i r s t  w h i te  le a g u e  w as o rg a n iz e d  a t  O p e lo u sa s  
( S a i n t  L an d ry  P a r i s h )  i n  l a t e  A p r i l ,  1874 , th e  movement q u ic k ly  s p re a d  
th ro u g h o u t  th e  s t a t e .  D eSoto P a r i s h  to o k  th e  le a d  in  n o r th  L o u is ia n a ,  
and  a l l  c o n s e r v a t iv e  w h i te s  w ere  e n l i s t e d .  The o r g a n iz a t io n  c u t  a c r o s s  
c l a s s  l i n e s ;  th e  p o o re r  w h i te s  w ere g e n e r a l l y  th e  t o o l s  o f  th e  w e a l th y
New O rle a n s  R e p u b l ic a n . S ep tem ber 9 , 1874.
^ " C o n d i t io n  o f  th e  S o u th ,"  House R e p o r t s . 43 C o n g ., 2 S e s s . , No. 
2 6 1 , 5 0 8 . The w h ite  le a g u e r s  w ere a s u b s t i t u t e  f o r  a n o th e r  m i l i t a n t  
g ro u p  form ed a t  th e  o u t s e t  o f  C o n g re s s io n a l  R e c o n s t r u c t io n  i n  L o u is ia n a ,  
s e v e n  y e a r s  e a r l i e r ,  th e  K n ig h ts  o f  th e  W hite C am élia , s e e  A l l i e  B. W. 
Webb, " O rg a n iz a t io n  and A c t i v i t i e s  o f  th e  K n ig h ts  o f  th e  W hite C am élia 
i n  L o u is ia n a ,  1 8 6 7 -1 8 6 9 ,"  i n  th e  P ro c e e d in g s  o f  th e  L o u is ia n a  Academy o f  
S c i e n c e s , XVII (M arch , 1 9 5 4 ), 117.
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w ere u se d  by  many o r g a n iz e r s  a s  c o n f e re n c e  rooms f o r  t h e  fo rm a tio n  o f  
th e s e  t e r r o r i s t  o r g a n iz a t i o n s .  Even one o f  t h e  m ost t r a d i t i o n a l  h i s t o r i a n s  
o f  L o u is ia n a  r e c o n s t r u c t i o n .  P r o f e s s o r  E l l a  Lonn, c o u ld  n o t  f in d  a s i m i l a r  
o r g a n iz a t io n  among th e  b l a c k s .  F o r p u b l i c  co n su m p tio n , th e  w h i te s  gave 
i t  o u t  t h a t  th e y  w e re  o r g a n iz in g  m e re ly  to  d e fen d  th e m se lv e s  a g a in s t
o f  th e  o r g a n iz a t io n  b u t  o th e r  c o n s e r v a t iv e  new sp ap ers  q u ic k ly  j o in e d .^
The o r g a n iz a t io n  gave th e  im p re s s io n  o f  u s in g  p e r s a u s io n  to  w in  b la c k  
v o t e r s ,  b u t  i f  t h i s  d id  n o t  su c c e e d , f o r c e  was to  be  th e  o r d e r .
The v i o l e n t  t a c t i c s  u se d  by  th e  c o n s e r v a t iv e  o r g a n iz a t io n s  w ere 
num erous. A t b e s t ,  s o c i a l  o s t r a c i s m  o f  w h i te  K e llo g g  a p p o in te e s  was o n e ; 
o th e r s  in c lu d e d  econom ic s u p p r e s s io n ,  d e n ia l  o f  w ork , t h r e a t s  o f p h y s i c a l  
a b u se  o r  l o s s  o f  homes an d  m u rd e r . The p a r t i s a n  te s to m y  o f  b o th  p o l i t i c a l
Suprem acy in  L o u is ia n a ,  1 8 7 2 -1 8 7 6 ,"  (u n p u b l is h e d  M.A. t h e s i s ,  L o u is ia n a  
S ta t e  U n iv e r s i t y ,  1 9 4 8 ), 4 7 -5 7 ; s e e  Jo h n  E l l i s ,  Judge o f  F o u rth  D i s t r i c t  
C o u rt o f  New O r le a n s ,  t o  Tom E l l i s ,  J u ly  3 ,  1874 q u o te d  i n  i b i d . . 54 
( H e r e in a f t e r  c i t e d  as "M ethods and  M ec h an ism "); " C o n d it io n  o f  th e  S o u th ,"  
House R e p o r t s , 42 C o n g ., 2 S e s s . , No. 2 6 1 , 2 4 7 -5 4 , p a s s im ; H. O sc ar 
L e s ta g e ,  J r . ,  "The W hite L eague and I t s  p a r t i c i p a t i o n  i n  th e  R e c o n s tru c ­
t i o n  R i o t s , "  i n  L o u is ia n a  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y . XVII ( J u l y ,  1 9 3 5 ), 643- 
50 ( H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  "The W hite L e a g u e ,"  LEP) ; New O r le a n s  R epub­
l i c a n .  S eptem ber 1 , 3 , 4 ,  5 ,  8 , 1 3 , 1874; E a r n e s t  R uss W ill ia m s , J r . ,
"The F lo r id a  P a r i s h  E l l i s e s  and L o u is ia n a  P o l i t i c s ,  1 8 2 0 -1 9 1 8 ,"  
(u n p u b lis h e d  Ph .D . d i s s e r t a t i o n .  U n iv e r s i t y  o f  S o u th e rn  M is s i s s i p p i ,  
1 9 6 9 ), 1 3 3 -3 4 .
^ E l la  Lonn, R e c o n s t r u c t io n  in  L o u is ia n a  (A f te r  1868) (M assachu­
s e t t s :  P e t e r  Sm ith  R e p r in t ,  1 9 6 7 ), 254 ( H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  R e c o n s tru c ­
t i o n )  : New O r le a n s  R e p u b l ic a n , O c to b e r  3 1 , 1874; New O r le a n s  W eekly 
L o u i s i a n i a n , F e b ru a ry  1 3 , 1875 ( H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  W eekly L o u i s i a n i a n ) .
2 61 , 24 7 ; L e s ta g e ,  "The W hite L e a g u e ,"  LHQ, 64 7 -4 8 ; New O rle a n s  R epub­
l i c a n , S eptem ber 5 ,  1874, q u o t in g  th e  M inden D em ocrat: S eptem ber 6 , 
1874, q u o t in g  th e  B a to n  Rouge A d v o c a te .
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f a c t i o n s  i n d i c a t e s  t h a t  an o v e r t  com m itm ent, v i o l e n t  i f  n e c e s s a r y ,  was 
d e s ig n e d  t o  sweep th e  c o n s e r v a t iv e s  i n t o  o f f i c e .
The w h ite  le a g u e rs  w ere s u c c e s s f u l  in  f o r c in g  many R ep u b lican , 
o f f ic e h o ld e r s  from  pow er. I n  N a tc h i to c h e s ,  th e  p a r i s h  and d i s t r i c t  
ju d g e s ,  p o l ic e  j u r y ,  and ta x  c o l l e c t o r s  r e s ig n e d  and f l e d  th e  s t a t e .  A t 
C o u sh a tta  in  Red R iv e r  P a r i s h ,  on A ugust 3 0 , th e  s h e r i f f ,  t a x  c o l l e c t o r ,  
s t a t e  r e p r e s e n ta t i v e ,  and  tw o o th e r  o f f ic e h o l d e r s  w ere k i l l e d  b e c a u se  
w h i te s  a l le g e d  t h a t  p l o t s  o f  " o v e r t  a c t s "  w ere t o  be com m itted  b y  b la c k s  
un d er th e s e  o f f i c e h o l d e r s '  d i r e c t i o n .  The G overnor o f f e r e d  a f i v e  th o u ­
sa n d  d o l l a r s  re w ard  f o r  e v id e n c e  le a d in g  to  th e  a r r e s t  and c o n v ic t io n  
o f  th e  m u rd e r e r s ,  b u t  th e y  re m a in ed  f r e e .  S im i la r  m u rd e rs , and o u t r a g e s  
w ent u n p u n ish e d  in  n e a r ly  e v e ry  p a r i s h  o f  th e  s t a t e .  F in a l ly ,  a d d i t i o n a l  
F e d e r a l  tro o p s  w ere s e n t  i n t o  th e  s t a t e ,  b u t  th e  army was in a d e q u a te  to  
s u s t a i n  o r d e r .^  On S eptem ber 14 , a l a r g e  armed c o n s e rv a t iv e  f o r c e  le d  
by G e n e ra l F . N. Odgen, c la im in g  th e  p o l i c e  h ad  s e iz e d  arm s d e s t i n e d  f o r  
(W hite L ea g u es) p r i v a t e  c i t i z e n s ,  f o r c i b l y  to o k  p o s s e s s io n  o f  t h e  s t a t e  
o f f i c i a l s .  The m e t r o p o l i ta n  p o l i c e  was c a l le d  to  p r o t e c t  s t a t e  p r o p e r ty .  
I n  th e  b a t t l e ,  f o r ty - f o u r  c i t y  p o lic e m e n  and  a p p ro x im a te ly  tw e lv e  o f  
th e  i n s u r g e n ts  w ere k i l l e d .  G overnor K e llo g g  and  s t a t e  o f f i c i a l s  
r e t r e a t e d  to  t h e  C ustom house, and th e  t r iu m p h a n t  i n s u r g e n ts  p ro c la im e d  
D. P . Penn  a s  G o v e rn o r.
The P r e s id e n t  in te rv e n e d  on th e  s id e  o f  G overnor K e llo g g . I n  
a p ro c la m a t io n  on S eptem ber 15 , he  o rd e re d  th e  la w le s s n e s s  t o  c e a s e ,  
and th o s e  r e s p o n s ib l e  f o r  i t  to  d i s p e r s e .  U n ite d  S ta t e s  t ro o p s  w ere
L e s ta g e ,  "The W hite L e a g u e ,"  6 4 9 -8 2 ; L onn, R e c o n s t r u c t io n . 25 5 - 
61 , 2 6 4 -6 6 ; s e v e r a l  n o r th e r n  n ew spapers  app ro v ed  o f  th e s e  m u rd e rs , i b i d . , 
26 0 -6 1 ; New O r le a n s  R e p u b lic a n , S ep tem ber 1 , 3 ,  1874.
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m o b iliz e d , and tw e n ty -se v e n  com panies w ere s t a t i o n e d  in  New O r le a n s .  
G e n era l Emory was i n s t r u c t e d  to  s u p p re s s  th e  i n s u r r e c t i o n ,  and to  . 
r e s to r e  G overnor K e llo g g  to  p o w er. By th e  n in e t e e n th  he h ad  su cc eed e d  ; 
a l l  was q u i e t .^
A month e a r l i e r ,  b o th  p o l i t i c a l  f a c t i o n s  had h e ld  c o n v e n tio n s  
t o  e n d o rse  c a n d id a te s  f o r  th e  C o n g re s s io n a l p o s t s  and T r e a s u r e r .  The 
R e p u b lic a n s  m et in  B aton  Rouge f o r  fo u r  d a y s , A ugust 5 - 9 ,  and e x p e r ie n c e d  
i n t e r n a l  s t r i f e .  The b la c k s  w a n te d  a more b i - r a c i a l  p a r ty  and an  eq u a l 
d i s t r i b u t i o n  o f o f f i c e s  b e tw een  b la c k s  and w h i t e s .  L ie u te n a n t  G overnor 
C. C. A n to in e , who was fa v o re d  f o r  ch a irm an  by m ost b la c k  d e l e g a t e s ,  d id  
n o t  r e c e iv e  th e  o f f i c e  w hich  w en t to  R e p r e s e n ta t iv e  D avid Young. S u f­
f i c i e n t  u n i ty  p r e v a i l e d  to  e n a b le  n o m in a tio n s  t o  be m ade, and t o  en d o rse  
th e  K e llo g g  g o v ern m e n t, th e  p ro p o se d  c o n s t i t u t i o n a l  am endm ents, and th e  
C iv i l  R ig h ts  b i l l  b e f o re  C o n g re s s .  R e s o lu t io n s  d e n o u n c in g  th e  r e c e n t  
v io le n c e  and c a l l i n g  f o r  a f a i r  e l e c t i o n  w ere a l s o  ad o p te d .®
The D em ocrats convened  i n  B aton  Rouge on A ugust 24 and  a l s o  e x ­
p e r ie n c e d  d i s s e n s io n .  How ever, th e y  w ere u n i t e d  by th e  c r y  t h a t  a l l  
c o n s e r v a t iv e s  m ust s u p p o r t  th e  f i g h t  a g a i n s t  u s u r p a t io n .  A d e n u n ic a t io n
2 6 1 , 798-835 ; New O r le a n s  R e p u b l ic a n , S ep tem ber 15 , 1 6 , 1 7 , 1 8 , 19, 2 0 , 
1874; S tu a r t  Omer L a n d ry , The B a t t l e  o f  L ib e r ty  P la c e ; The O verthrow  o f  
C a rp e tb a g  R u le in  New O r le a n s , S ep tem ber 1 4 , 1874 (New O r le a n s :  P e l i c a n
P u b l i s h in g  Company, 1 9 5 5 ), p a s s im .
® Clara L . C am pbell, "The P o l i t i c a l  L i f e  o f  L o u is ia n a  N e g ro es , 
1 8 6 5 -1 8 9 0 ,"  (u n p u b l is h e d  P h .D . d i s s e r t a t i o n ,  T u lan e  U n i v e r s i t y ,  1 9 7 1 ), 
1 8 2 -8 3 ; a l a r g e  a n t i - K e l lo g g  r a l l y  was l a t e r  h e ld  on O c to b e r  1 8 , 1874 by 
b la c k s  to  denounce th e  m anner i n  w h ich  th e  g o v e rn o r had  d is m is s e d  Jam es 
H. Ingraham  a s  c l e r k  o f  th e  F i r s t  D i s t r i c t  C o u r t ,  and F . C. A n to in e  as  
R ec o rd e r  o f  B i r th s  and D e a th s , New O rle a n s  D a ily  P ic a y u n e . O c to b e r 2 8 ,
1874.
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o f  th e  R e p u b lic a n  p rogram s was e n c o u ra g e d : th e  c o n s t i t u t i o n a l  am endment,
th e  p en d in g  N a tio n a l  C iv i l  R ig h ts  b i l l ,  and  th e  e l e c t i o n  la w s . The 
p re am b le  o f  th e  p a r ty  b e s t  sum m arised  t h e i r  them e, "We, th e  W hite P eo p le  
o f  L o u i s i a n a . . . . "  The c o n v e n t io n  th e n  p ro c e e d e d  t o  n o m in a te  w h ite  
c a n d id a te s
The a p p r o a c h in g  e l e c t i o n  b ro u g h  an  in c r e a s e  i n  th e  v i o l e n t  
a c t i v i t i e s  o f  th e  w h ite  l e a g u e r s .  I n t i m id a t io n s ,  econom ic and  p o l i t i c a l  
p r o s c r i p t i o n  o f  b la c k  l a b o r e r s ,  r i o t s  an d  th e  p u b l i c a t i o n  o f  names o f  
w h i te  and b la c k  R e p u b lic a n s  by  c o n s e r v a t iv e  n ew sp ap ers  w ere o n ly  a few 
o f  th e  d e v ic e s  u s e d . The m e rc h a n ts  o f  S h re v e p o r t  s ig n e d  a p a c t  n o t  t o  
"ad v a n ce  s u p p l ie s  o r money t o  any  p l a n t e r  who w i l l  g iv e  em ploym ent o r  
r e n t  la n d  t o  any  l a b o r e r s  who v o te  th e  r a d i c a l  t i c k e t  i n  th e  coming 
e l e c t i o n . "  W hite women w e re  e n c o u ra g e d  n o t  t o  h i r e  s e r v a n t s  w hose h u s ­
b a n d s  w ere a f f i l i a t e d  w ith  th e  r a d i c a l  p a r ty .  On e l e c t i o n  day  armed 
ban d s o f  w h i te s  g a th e re d  a t  th e  v o t in g  p o l l s .
I n  t h i s  h o s t i l e  a tm o sp h ere  th e  e l e c t i o n  was h e l d .  The r e s u l t s ,  
a c c o rd in g  t o  th e  c o n s e r v a t iv e s ,  had  g a in e d  a m a j o r i t y  o f  tw e n ty -n in e  i n  
th e  low er h o u s e .  However, th e  R e tu rn in g  B oard  th re w  o u t  many o f  th e  
D e m o c ra tic  v i c t o r i e s  c e r t i f i e d  by  l o c a l  o f f i c i a l s  a s  h a v in g  b ee n  g a in e d  
by  f r a u d  o r  i n t im i d a t i o n ,  and p ro c la im e d  a n a rro w  R e p u b lic a n  m a jo r i t y  
i n  th e  lo w er cham ber. A p p a re n t ly  th e  R e p u b lic a n s  w ere g o in g  to  be a b le  
t o  h o ld  on to  pow er f o r  two m ore y e a r s .  The l a r g e  D e m o c ra tic  v o te
R e p o r t s , 43 C o n g ., 2 S e s s . ,  No. 261 , 1038; New O r le a n s  R e p u b l ic a n . 
Sep tem ber 9 , 1874.
^ ^ " C o n d it io n  o f  t h e  S o u th ,"  H ouse R e p o r t s , 43 C o n g ., 2 S e s s . , No. 
26 1 , 3 14 , 7 53 , 756 . F o r K e llo g g  comments on t a x  re fo rm s  o f  h i s  a d m in is ­
t r a t i o n ,  s e e  i b i d . , 1034; Windham, "M ethods and M echan ism ,"  x - x i i ,  6 0 -9 8 .
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r e v e a le d  t h a t  th e  w h i te s  w ould  n o t  concede c r e d i t  to  K e llo g g  and  h i s  
p a r ty  f o r  e n a c t in g  f i n a n c i a l  re fo rm  and e f f e c t i n g  a s u b s t a n t i a l  r e d u c t io n  
In  th e  ta x  r a t e .  R e g a r d le s s  o f w hat th e  R e p u b lic a n  had  done o r  m ig h t 
do , th e y  w ere g o in g  to  be ju d g ed  by w h ite  L o u is ia n a  on th e  b a s i s  o f  
r a c e .  N a t io n a l ly ,  th e  r e s u l t s  o f  th e  e l e c t i o n  o f  1874 w ere "ep o ch  m aking 
In  th e  h i s to r y  o f  r e c o n s t r u c t i o n  a f t e r  th e  W a r."  The D em ocrats g a in e d  
c o n t r o l  o f  th e  H ouse o f  R e p r e s e n ta t iv e s  and had  a n e a r  m a jo r i t y  In  th e  
S e n a te . T hese r e s u l t s  m ea n t an  I n e v i t a b le  dem ise  o f  th e  r a d i c a l  p o l i c y  
In  th e  S o u th .
As In  th e  p r e v io u s  e l e c t i o n ,  th e  1874 r e tu r n s  w ere  s u b je c t  to  
d i s p u te .  Each p a r ty  c la im e d  v i c t o r y  and c h a rg e d  th e  o th e r  w ith  f r a u d ,  
and o n ly  th e  p re s e n c e  o f  F e d e r a l  t r o o p s  k e p t  th e  p e a c e .  I n  h i s  a n n u a l 
m essage to  C o n g ress  i n  e a r l y  December 1874, P r e s i d e n t  G ra n t n o te d  th e  
c h a o t ic  s i t u a t i o n  In  L o u is ia n a  and u rg e d  a s p e c i a l  com m ittee  to  I n v e s t i ­
g a te  th e  a l l e g e d  f r a u d  In  th e  e l e c t i o n .  The House a c c o r d in g ly  o rd e re d  
th e  S p eak e r to  a p p o in t  a s p e c ia l  seven-m an co m m itte e  h ea d ed  by  G eorge 
F . H oar o f  M a s s a c h u s e t ts .  From t h i s  com m ittee  a  su b -c o m m itte e  was s e n t  
to  New O r le a n s ;  I t  c o n s i s t e d  o f  W illiam  P h e lp s  o f  New J e r s e y ,  C h a r le s  
F o s te r  o f  Ohio (b o th  R e p u b l ic a n s ) ,  and a New Y ork D em ocara t, C la rk s o n  N. 
P o t t e r .  At th e  same t im e , th e  P r e s id e n t  s e n t  G e n e ra l  P h i l i p  H. S h e r id a n  
to  New O r le a n s  to  e v a lu a t e  th e  s i t u a t i o n .  When th e  l e g i s a t u r e  co n v e n ed , 
th e  D em ocrats by  t r i c k e r y  to o k  c o n t r o l  o f  th e  H ouse , e j e c t e d  th e  Repub­
l i c a n  c la im a n t ,  and  o rg a n iz e d  th e  cham ber. T h is  p ro c e d u re  o u tra g e d  
S h e r id a n , who is s u e d  a s ta te m e n t  u rg in g  G ran t t o  t r e a t  th e  D e m o c ra tic  
l e g i s l a t o r s  and W hite L e a g u e rs  a s  " b a n d i t t i . "  W ith  S h e r id a n 's  a p p r o v a l .
1865-1877 (New Y ork: H a rp e r s  and B r o th e r s ,  1 9 0 7 ), 251 .
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F e d e r a l  t r o o p s  e n te r e d  th e  l e g i s l a t u r e  and e x p e l le d  s u f f i c i e n t  D em ocratic  
members to  r e s to r e  th e  R e p u b lic a n s  m a jo r i t y  i n  th e  lo w er h o u s e .  W hile 
th e s e  s e n s a t io n a l  e v e n ts  w ere o c c u r r in g ,  th e  su b -c o m m ittee  was ta k in g  
e v id e n c e , and p r e p a r in g  to  i s s u e  i t s  r e p o r t .
The s u b -c o m m it te e 's  f i n d in g s  d i s a p p o in te d  th e  P r e s i d e n t 's  ex p e c­
t a t i o n .  The r e p o r t  i s s u e d  on J a n u a ry  15 fo u n d  no in t im i d a t i o n  i n  th e  
e l e c t i o n  " . . .  th e  p e o p le  o f  th e  S ta t e  o f  L o u is ia n a  d id  f a i r l y  have  a 
f r e e ,  p e a c a b le  and  f u l l  r e g i s t r a t i o n  and  e l e c t i o n ,  in  w hich a c l e a r  
C o n s e rv a tiv e  m a jo r i t y  was e l e c t e d  t o  th e  lo w e r h o u se  o f  th e  l e g i s l a t u r e  
. . . . "  The r e p o r t  f u r th e r  found no  b a s i s  f o r  R e p u b lic a n  c h a rg e s  o f w h ite  
le a g u e  v io l e n c e .
The r e p o r t  was sh o c k in g  to  R e p u b l ic a n s .  R a th e r  th a n  s e t t l i n g  
th e  p ro b le m , i t  re o p e n e d  i t  and c a r r i e d  th e  t h r e a t  o f  c o n tin u e d  s t r i f e  
t h a t  m ig h t a f f e c t  th e  p a r t y 's  N a tio n a l  c h a n ce s  i n  1876 . I t  was n e c e s s a r y  
t o  c o u n te r  th e  e f f e c t  o f  th e  r e p o r t ,  and a c c o r d in g ly  th e  f u l l  s p e c ia l  
com m ittee  was d i s p a tc h e d  t o  New O r le a n s .  W ill ia m  A. W heeler o f  New 
Y o rk , W illia m  P . F ry e  o f  M aine , and Sam uel M a rs h a ll  o f  I l l i n o i s  came 
down on Ja n u a ry  2 2 , 1875, co n d u c te d  an  i n v e s t i g a t i o n ,  and i s s u e d  a r e p o r t  
i n  F e b ru a ry .  T h is  r e p o r t  co n c lu d ed  t h a t  th e  e l e c t i o n  o f 1874 "was n e i t h e r  
f u l l ,  f r e e ,  n o r  f a i r . . . . "  I t  f u r t h e r  fo u n d  i n t im id a t io n  o f  b la c k s  
ram p an t i n  a r e a s  w here w h ite  le a g u e s  w ere  a c t i v e .  B ut th e  com m ittee  
a l s o  co n c lu d ed  t h a t  no power c o u ld  r e c o n s t i t u t e  th e  House e x c e p t  th e  
cham ber i t s e l f .  O b v io u s ly  an  a d ju s tm e n t  w ould hav e  to  be d e v is e d  t h a t
t i o n ,  2 9 2 -3 0 5 .
"C o n d it io n  o f  th e  S o u th ,"  House R e p o r t s . 43 C o n g ., 2 S e s s . ,  No. 
2 6 1 , 5 , 6 ; New O rle a n s  R e p u b l ic a n . J a n u a ry  3 , 5 , 6 , 7 , 16, 19 , 2 4 , 1875.
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was a c c e p ta b le  to  b o th  s i d e s ,  and Congressm an W heeler p ro v id e d  such  an  
a d ju s tm e n t .  In  e s s e n c e ,  th e  p la n  o f  c o n c i l i a t i o n  c o n s i s t e d  o f  th r e e  
p a r t s :  c la im a n t t o  House s e a t s  would a b id e  by th e  d e c i s io n  o f th e  com­
m i t t e e ,  w hich aw arded a m a jo r i ty  to  th e  D em ocrats ; D e m o cratic  s e n a to r s  
e l e c t e d  in  1874 would r e t u r n  t o  th e  K e llo g g  l e g i s l a t u r e ,  and th e  l e g i s ­
l a t u r e  would n o t  d i s tu r b  o r  a t te m p t  to  im peach th e  p r e s e n t  s t a t e  
go vernm en t. The R e p u b lic a n s  a c c e p te d  th e  te rm s  o f  th e  a d ju s tm e n t  immed­
i a t e l y ,  b u t  th e  C o n s e rv a tiv e s  g ru d g in g ly  c o n se n te d  in  c a u cu s on F e b ru a ry  
24 by  a 34 to  33 v o t e .  The a d ju s tm e n t was l a t e r  consum m ated in  th e  e x t r a  
s e s s io n  in  M id -A p r il .
W hile th e  p ro b lem  was b e in g  r e s o lv e d ,  th e  l e g i s l a t u r e  convened 
on Ja n u a ry  4 .  As a r e s u l t  o f  th e  e l e c t i o n ,  th e  b la c k  m em bership o f  th e  
House had  d e c re a s e d  to  tw e n ty - e ig h t  and  w ith  th e  e s ta b l i s h m e n t  o f  th e  
W heeler a d ju s tm e n t in  A p r i l ,  i t  sh ru n k  t o  n in e t e e n .  I n  th e  S en a te  t h e r e  
was an in c r e a s e  in  b la c k  m em bers; f i f t e e n  b la c k s  p r e s e n te d  th em se lv es  
a t  th e  b e g in n in g  o f  th e  s e s s io n  and o n ly  one was u n s e a te d .*  The November 
e l e c t i o n  a l s o  p ro d u c ed  th e  o n ly  b la c k  to  s e r v e  L o u is ia n a  i n  C o n g re ss , 
C h a r le s  E . N ash , e l e c t e d  from  th e  S ix th  D i s t r i c t .  B orn  i n  O p e lo u sa s  in  
May, 1844, Nash re c e iv e d  a l im i t e d  e d u c a t io n  and was w o rk in g  a s  a
*See A ppend ices  E and  G.
Jam es T. O t te n ,  "The W heeler A d ju s tm e n t i n  L o u is ia n a :  N a tio n a l  
R e p u b lic a n s  B eg in  to  R e a p p ra is e  T h e ir  R e c o n s t r u c t io n  P o l i c y , "  in  
L o u is ia n a  H i s to r y . X I I I  ( F a l l ,  1 9 7 2 ), 3 6 0 -6 2 ; Jo h n  E . G o n z a le s ,
"W illia m  P i t t  K e llo g g , R e c o n s t ru c t io n  G overnor o f  L o u is ia n a ,"  i n  L o u i s i ­
ana H i s t o r i c a l  Q u a r t e r ly . XXIX ( A p r i l ,  1 9 4 6 ), 4 44-46  ( H e r e in a f t e r  c i t e d  
a s  " K e l lo g g ,"  LHQ; L onn, R e c o n s t r u c t io n . 3 6 2 -6 4 : New O rle a n s  R e p u b lic a n . 
Ja n u a ry  23 , 2 4 , F e b ru a ry  6 , 9 , 17, 19 , 2 3 , 25 2 6 , M arch 3 , 2 4 , 1875;
New O rle a n s  D a ily  P ic a y u n e . Ja n u a ry  2 2 , 2 3 , 2 4 , 26 , F e b ru a ry  3 , 7 , 8 , 
March 2 4 , 1875.
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b r i c k l a y e r  when in  1863 he e n l i s t e d  in  th e  U nion  Army. He l o s t  a l e g  
d u r in g  th e  s to rm in g  o f  F o r t  B la k e ly  in  A labam a— th e  l a s t  i n f a n t r y  b a t t l e  
o f  th e  C iv i l  War—and was h o n o ra b ly  d is c h a r g e d  w ith  th e  r a n k  o f  s e r g e a n t .  
As a R e p u b lic a n  r e p r e s e n ta t iv e  to  t h e  F o r ty - F o u r th  C o n g re s s , he s e rv e d  
on th e  co m m ittees  on E d u c a tio n  and L a b o r . B efo re  and a f t e r  h i s  one 
te rm  in  C o n g re ss , he se rv e d  in  s e v e r a l  o th e r  o c c u p a t io n s :  n ig h t  in s p e c ­
t o r  o f  custom s fo r  L o u is ia n a  and p o s tm a s te r  a t  W ash in g to n , L o u is ia n a .
A man who was n o t v e ry  p o p u la r  in  th e  p a r ty .  Nash d ie d  in  New O rle a n s  
on Ju n e  13, 1913 .^^
I n  th e  s t a t e  l e g i s l a t u r e ,  s e v e n  o f th e  tw e n ty -e ig h t  b la c k  r e p r e ­
s e n t a t i v e s  w ere s e r v in g  t h e i r  f i r s t  te rm  in  th e  H ouse . One o f  th e  new 
members was a t h i r t y - y e a r - o l d  e x - s la v e ,  V in c e n t D ic k e rso n , from  S a in t  
Jam es P a r i s h .  Born i n  M a r k v i l le ,  T e n n e sse e , i n  1841, he re m a in ed  in  
s la v e r y  u n t i l  he esc a p e d  b e h in d  U nion  l i n e s  i n t o  L o u is ia n a .  In  l a t e  
1862 he e n l i s t e d  u n d e r G e n e ra l B en jam in  B u t le r  i n  th e  F i r s t  M is s i s s ip p i  
B la ck  R egim ent and s e rv e d  f o r  o n ly  fo u r  m onths b e f o re  he  was c a p tu re d  by
C o n fe d e ra te  f o r c e s  and im p riso n e d  i n  H o u s to n , T ex a s. A t t h e  end o f  th e
w a r, he r e tu r n e d  t o  L o u is ia n a  and becam e a l e a d in g  b u s in e s sm a n . He 
e s t a b l i s h e d  a g ro c e ry  s t o r e ,  r a i s e d  c a t t l e ,  and was v i c e - p r e s i d e n t  o f  
th e  R e p u b lic a n  E x e c u tiv e  Com m ittee f o r  h i s  P a r i s h  and s e r v e d  on th e
s c h o o l b o a r d .  L a te r  he c lo s e d  h i s  g ro c e ry  b u s in e s s  to  r a i s e  r i c e .
D uring  h i s  te rm  in  th e  l e g i s l a t u r e ,  m ost o f  h i s  b u s in e s s  t r a n s a c t i o n s
"R e b u ild in g  th e  W aste P la c e s  a f t e r  W a r,"  i n  The N egro H is to r y  
B u l l e t i n ,  I  ( A p r i l ,  1 9 3 8 ), 3 -4 ;  Samuel D. S m ith , The N egro in  C o n g re s s . 
1870-1901 (C hapel H i l l :  U n iv e r s i t y  o f  N o rth  C a ro lin a  P r e s s ,  1 9 4 0 ),
8 8 -8 9 ; W eekly L o u i s i a n i a n , S ep tem ber 2 6 , November 7 , 1874.
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A n o th er e x - s la v e ,  F . R. W rig h t, r e p r e s e n te d  T erreb o n n e  P a r i s h  in  
th e  1874 l e g i s l a t u r e .  B om  in  S a in t  C h a r le s  P a r i s h  on M arch 5 , 1849, he 
h ad  a t ta c h e d  h im s e l f  t o  a U n ion  army camp, w here he  l e a r n e d  to  r e a d .
A c tiv e  i n  l o c a l  p o l i t i c s ,  W rig h t was a p p o in te d  by  G overnor Warmoth a s  
R e c o rd e r  o f  S a in t  C h a r le s  P a r i s h  a t  th e  young ag e  o f  tw e n ty -tw o . The 
n e x t  y e a r  he moved t o  T erreb o n n e  P a r i s h ,  e s t a b l i s h e d  a b u s in e s s ,  and 
se rv e d  as  d ep u ty  s h e r i f f  f o r  two y e a r s .  He was a l s o  ta x  c o l l e c t o r  f o r  
one y e a r  b e f o re  h i s  s h o r t  te rm  in  th e  l e g i s l a t u r e . ^ ^  R e p r e s e n ta t iv e  
W rig h t w ould be one o f  th e  R e p u b lic a n  r e p r e s e n ta t i v e s  to  lo s e  h i s  s e a t  
b e c a u se  o f  th e  W heeler a d ju s tm e n t .
J .  J .  Jo h n so n  was a n o th e r  e x - s la v e  e l e c t e d  i n  1874 b u t  had  h i s  
s e r v ic e  te rm in a te d  by  th e  W h e e le r a d ju s tm e n t .  He r e p r e s e n te d  DeSoto 
P a r i s h  w here he had  l i v e d  s in c e  1857. He had b e e n  ta k e n  from  New O r le a n s  
by  h i s  m a s te r  t o  D eSo to . He le a r n e d  t o  r e a d  and  w r i t e  a f t e r  e m a n c ip a tio n . 
A man o f  good n a t iv e  a b i l i t y ,  Jo h n so n  was lo o k ed  to  by  lo c a l  b la c k s  f o r  
p o l i t i c a l  l e a d e r s h ip  i n  M a n s f ie ld .  He was r e - e l e c t e d  i n  Novem ber, 1876,
"R e p o rt and T estim o n y  o f  th e  S e l e c t  C om m ittee o f  th e  U n ite d  
S t a t e s  S e n a te  to  I n v e s t i g a t e  th e  C auses o f t h e  Rem oval o f th e  N egroes 
from  th e  S o u th e rn  S t a t e s  to  th e  N o r th e rn  S t a t e s , "  S e n a te  R e p o r t s . 46 
C o n g ., 1 -2  S e s s . , No. 693 , P a r t  I ,  744 ; W eekly L o u i s i a n i a n .  F e b ru a ry  
2 7 , 1875; S a in t  Jam es S e n t i n e l ,  M arch 2 6 , November 19 , 1873; Ju n e  17 , 
1874; May 2 2 , 1875.
^^W eekly L o u i s i a n i a n , F e b ru a ry  2 7 , 1875; O f f i c i a l  J o u r n a l  o f  th e  
P ro c e e d in g s  o f  th e  House o f  R e p r e s e n ta t i v e s , o f  t h e  S ta t e  o f  L o u i s i a n a . 
A t th e  E x tra  S e s s io n  Convened on  A p r i l  1 4 , 1875 Begun and H eld  i n  New 
O r le a n s  (New O r le a n s :  A. L . L ee , S t a t e  P r i n t e r ,  1 8 7 5 ), 6 ( H e r e in a f t e r
c i t e d  a s  House J o u r n a l  w ith  a p p r o p r i a t e  d a t e ) ;  W rig h t was a p p o in te d  a s  
a p o l ic e  j u r o r  in  T e rreb o n n e  P a r i s h  i n  J u ly ,  1875 . Thomas A. Cage to  
W ill ia m  K e llo g g , J u ly  1 , 1875, K e llo g g  P a p e r s ,  D epartm en t o f  A rc h iv e s  
and  M a n u s c r ip ts ,  L o u is ia n a  S ta t e  U n iv e r s i t y ,  B a to n  Rouge ( H e r e in a f t e r  
c i t e d  as K e llo g g  P a p e r s ) .
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b u t  w i th  th e  i n a u g u r a t io n  o f  th e  N ic h o l l s  re g im e  he r e t i r e d  from  
p o l i t i c s .
The o t h e r  fo u r  new members came from  P la q u e m in e s , O r le a n s ,
R a p id e s ,  and A ssu m p tio n  p a r i s h e s .  The f o r t y - t h r e e  y e a r  o ld  A f lr e d  
E t ie n n e  M ilo n  had  l i v e d  i n  P la q u em in es  P a r i s h  f o r  t h i r t y - t h r e e  y e a r s .
He had  se rv e d  i n  Company C, E i g h t y - f i r s t  R eg im en t, U n ite d  S t a t e s  C o lo re d  
V o lu n te e r s ,  a s  an  o r d e r ly  s e r g e a n t .  A fo rm e r s c h o o l b o a rd  d i r e c t o r ,
M ilo n  s e rv e d  two te rm s  i n  th e  l e g i s l a t u r e ,  one o f  th e s e  te rm s  b e in g  a f t e r  
th e  D em ocrats had  r e tu r n e d  to  p o w e r . J .  B. J o u r d a in  o f  O r le a n s  P a r i s h ,  
a f o r ty - tw o  y e a r  o ld  e x -U n io n  army r e c r u i t e r  and l i e u t e n a n t ,  w as a 
w e a l th y  f r e e  man o f  c o l o r . S h i b y  D av id so n  o f I b e r v i l l e  had  one o f  th e  
lo n g e s t  c a r e e r s  among b la c k s  i n  L o u is ia n a  p o l i t i c s .  R e p r e s e n ta t i v e  
D a v id so n  s e r v e d  i n  th e  House f o r  two te rm s  and  was t h e n  e l e c t e d  t o  th e  
S e n a te .  He was r e f u s e d  h i s  s e n a t o r i a l  s e a t ,  b u t  f o u r  y e a r s  l a t e r  he 
r e tu r n e d  to  th e  lo w er h o u se  t o  s e r v e  an  a d d i t i o n a l  s i x  y e a r s .  I n  a l l ,  
h e  s e r v ic e d  a p p r o x im a te ly  t e n  y e a r s  in  p u b l i c  o f f i c e . R o b e r t  P o in d e x te r
" C o n d it io n  o f  t h e  S o u th ,"  H ouse R e p o r t s , 43 C o n g ., 2 S e s s . , No. 
2 6 1 , 3 5 2-57 ; " R e p o rt  and T estim o n y  o f  th e  S e l e c t  Com m ittee o f  th e  U n ite d  
S t a t e s  S e n a te  t o  I n v e s t i g a t e  th e  C au ses  o f  th e  Removal o f  th e  N egroes  
from  th e  S o u th e rn  S ta t e s  t o  th e  N o r th e rn  S t a t e s , "  S e n a te  R e p o r t s .  46 
C o n g ., 1 -2  - S e s s . , No. 6 93 , P a r t  I ,  68 .
S t a t e s  S e n a te  t o  I n v e s t i g a t e  th e  C au ses  o f  th e  Removal o f  th e  N e g ro es  
from  th e  S o u th e rn  S ta t e s  t o  th e  N o r th e rn  S t a t e s , "  S e n a te  R e p o r t s . 46 
C o n g ., 1 -2  S e s s . , No. 6 93 , P a r t  I ,  7 9 9 -8 0 1 .
39 C o n g ., 2 S e s s . , No. 1 6 , 1 0 5 -1 0 3 , 105 , 20 4 , 2 0 8 -2 0 9 ; J o u r d a in  ; 
l i s t e d  a s  ow ning $400 w o r th  o f  r e a l  e s t a t e  i n  New O r le a n s  P a r i s h  i n  1871, 
R e g i s t e r  o f  T ax e s , 1 8 7 1 , O r le a n s  P a r i s h ,  A -L, New O r le a n s  P u b l i c  L ib r a r y ,  
New O r le a n s .
S e n a t e , 1880 (B a to n  R ouge, 1 8 8 0 ), 4 5 -4 8 , 5 5 -5 6 ; W eekly L o u i s i a n i a n , 
D ecem ber 14 , 1878, F e b ru a ry  2 1 , 1880; A f te r  h e  was r e j e c t e d  h i s  s e n a t o r i a l
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o f  A ssum ption  had  se rv e d  p r e v io u s ly  i n  th e  c o n s t i t u t i o n a l  c o n v e n tio n  o f 
1868 and in  th e  S e n a te . He was i n  h i s  e a r l y  f o r t i e s .  R e p r e s e n ta t iv e
P o in d e x te r  a l s o  l o s t  h i s  s e a t  i n  A p r i l ,  1875 b e c a u se  o f  th e  W heeler
a d ju s tm e n t .^ ^
W. Jo h n  DeLacy, R e p r e s e n ta t iv e  from  R a p id e s  P a r i s h  m et a s i m i l a r  
f a t e .  A n a t iv e  o f th e  p a r i s h  and a fo rm e r s h e r i f f ,  th e  tw e n ty - f o u r
y e a r  o ld  DeLacy l o s t  h i s  s e a t  i n  A p r i l ,  1875. H ow ever, h e  was r e ­
e l e c t e d  in  1876 and th e n  c o o p e ra te d  w ith  th e  N i c h o l l s '  D e m o c ratic  adm in­
i s t r a t i o n . ^ ^
B ecause o f  th e  Compromise f i v e  o th e r  b la c k  R e p r e s e n ta t iv e s  w ould 
a l s o  lo s e  t h e i r  s e a t s  a f t e r  o n ly  one y e a r .  They w ere W ill ia m  C raw ford  
and Jo sep h  C onnaughton o f  R a p id e s , V ic to r  Rochon and L . A. M a r tin e t  o f 
S a in t  M a r tin  and F r e d e r ic k  M arie  o f  T e r r e b o n n e . T h e  o th e r  f i f t e e n  
b la c k  r e p r e s e n ta t i v e s  h a d  s e rv e d  p r e v io u s ly  and  w ould c o m p le te  th e  
c u r r e n t  te rm .
Of th e  f i f t e e n  b la c k  S e n a to r s ,  n in e  w ere c o m p le tin g  te rm s  to  
w hich  th e y  had  been  e l e c t e d  i n  1872; th e y  w ere B lu n t ,  B u rch , C age, 
D e tie g e ,  H a rp e r , K e ls o ,  M a s ic o t ,  P o l l a r d ,  and  S ta m p s. S ix  o f  them  w ere 
new , b u t  f o u r  o f  th e s e  had  p r e v io u s ly  s e r v e d  i n  th e  H ouse . They w ere
s e a t  i n  1880, he l a t e r  r e c e iv e d  a com m ission  and q u a l i f i e d  a s  U n ite d  
S ta t e s  W arehouse K e e p e r , and  l a t e r  jo in e d  th e  S ta lw a r t  R e p u b lic a n  r a n k s .  
W eekly L o u i s i a n i a n , J u l y  9 ,  1881, J a n u a ry  14 , 1882.
^^House J o u r n a l . E x t ra  S e s s io n , 187 5 , 6 .
" R e p o rt and T estim ony  o f  th e  S e l e c t  C om m ittee o f  th e  U n ite d  
S ta t e s  S e n a te  to  I n v e s t i g a t e  th e  C auses o f  th e  Removal o f  th e  N egroes 
from  th e  S o u th e rn  S ta t e s  to  th e  N o r th e rn  S t a t e s , "  S e n a te  R e p o r ts , 46 
C o n g ., 1 -2  S e s s . ,  No. 693 , P a r t  I ,  144; DeLacy a c c e p te d  money to  d e s e r t  
th e  R e p u b lic a n  l e g i s l a t u r e  a f t e r  1876, i b i d . , 1 9 6 -9 7 .
A p r i l  1 5 , 17 , 18, 1875; New O r le a n s  D a ily  P ic a y u n e , A p r i l  16 , 1875.
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T. T. A l l a i n ,  w e a lth y  p l a n t e r  from  I b e r v i l l e ,  Andrew J .  Dumont, a c r e o l e  
from  O rle a n s  who had  b een  e d u c a te d  i n  M exico; P i e r r e  L an d ry , a fo rm e r 
m ayor o f D o n a ld s o n v i l le ,  and  D avid Young, th e  e x - s la v e  from  V idal i a  
(C o n co rd ia  P a r i s h ) .
Two o f  th e  S e n a to rs  w ere  new com ers to  th e  l e g i s l a t u r e .  They 
w ere J a c q u e s  A. Gla o f  E a s t  C a r r o l l  and O scar C r o z ie r  o f  L a fo u rc h e .
S e n a to r  G la was one o f  th e  m ost i n f l u e n t i a l  b la c k s  i n  n o r th e a s t  L o u is ia n a .  
O r ig in a l ly  from  New O r le a n s ,  he  was a d e sc e n d e n t o f " a n  o ld  c r e o le  
f a m i ly ."  He had  se rv e d  i n  th e  U n ion  arm y, o r g a n iz in g  a b a t t a l i o n  o f  
t ro o p s  and e n te r e d  w ith  th e  r a n k  o f  c a p t a in .  A f te r  th e  w a r, he s e t t l e d  
i n  C a r r o l l  and engaged  in  p l a n t i n g  and h o r s e - r a i s i n g  and  i n  l o c a l  
p o l i t i c s A s  a s c h o o l b o a rd  member, h e  i n s t i t u t e d  law  s u i t s  a g a i n s t  
p a s t  R e p u b lic a n  o f f i c i a l s  who sq u an d e red  sc h o o l money and e n c o u rag e d  th e  
S ta t e  S u p e r in te n d e n t  o f  E d u c a t io n  to  r e t a i n  T . M o rr is  C h e s te r ,  a b la c k  
man, a s  s u p e r in te n d n e t  o f  e d u c a t io n  o f  th e  f i f t h  d i v i s i o n . S e n a t o r  
Gla p e rfo rm ed  many ta s k s  f o r  th e  R e p u b lic a n  p a r ty  i n  h i s  d i s t r i c t .  He 
a d v is e d  th e  G overnor on a p p o in tm e n ts ;  a s  p r e s id e n t  o f  th e  p a r is h  ex e c u ­
t i v e  co m m itte e , he o f t e n  made sp e a k in g  to u r s  i n t o  M i s s i s s ip p i .^ ^  S e n a to r  
G la re m a in ed  i n  p o l i t i c s  a f t e r  th e  r e s t o r a t i o n  o f  th e  D em ocrats to
W eekly L o u is ia n ia n . J u ly  2 4 , 1875, November 5 , 1881; Jo se p h  T. 
W ilso n , B la c k  P h a la n x ; A H is to r y  o f  N egro S o ld i e r s  o f  th e  U n ite d  S ta t e s  
i n  Wars o f  1775-1812 , 1861-65  ( H a r t f o r d :  A m erican  P u b l i s h in g  Company,
1 8 8 8 ), 176 .
^^G la to  W illia m  G. Brown, J u ly  7 , 1876, K e llo g g  P a p e r s .
'C o n d itio n  o f  th e  S o u th ,"  House R e p o r t s , 43 C o n g ., 2 S e s s . , No. 
261 , 2 4 0 -4 1 ; See l e t t e r  fro m  P in c h b e c k , n . d . , in  A rc h iv e s  o f  N egro 
H i s to r y ,  C la v e r  B u ild in g , New O r le a n s ;  Gla to  A n to in e , A ugust 1 1 , 16 , 
2 0 , 1875; S eptem ber 1 , 1 2 , 2 5 , 1875, K e llo g g  P a p e r s .
27,
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pow er. Toward th e  end o f  th e  K e llo g g  re g im e , he became somewhat d i s i l ­
lu s io n e d  w ith  th e  R e p u b l ic a n s ,  th in k in g  th e y  had  n o t  f u l f i l l e d  t h e i r  
p ro m ises  to  b l a c k s .  H is f a i t h  i n  th e  p a r ty  was s l i g h t l y  r e v i t a l i z e d  
when he was s e l e c t e d  to  head  a d e l e g a t io n  o f  b la c k  R e p u b lic a n s  t h a t  
c o n f e r r e d  w ith  P r e s id e n t  James A. G a r f i e ld  in  A p r i l ,  1 8 8 1 .^^  L a te r  t h a t  
y e a r  he was a p p o in te d  a s  S u rv ey o r G e n e ra l  o f  L o u is ia n a
O scar C r o z ie r  had  a s h o r t  l e g i s l a t i v e  c a r e e r .  A t h i r t y - o n e  y e a r  
o ld  su g a r  p l a n t e r  when e l e c t e d ,  C ro z ie r  p o s s e s s e d  s u b s t a n t i a l  w e a l th  
and was a b le  to  h i r e  t e n  l a b o r e r s  on h i s  p l a n t a t i o n  lo c a te d  n e a r  
T h ib o d au x . A f te r  he  was u n s e a te d  i n  th e  e x t r a  s e s s i o n ,  C r o z ie r  r e tu r n e d  
to  L a fo u rch e  and  was e l e c t e d  Tax C o l l e c to r  and re m a in ed  a c t iv e  i n  p o l i t i c s  
f o r  a n o th e r  d e c a d e .
I n  t h i s  s e s s io n  b la c k s  i n  th e  H ouse s u f f e r e d  th e  co n se q u en ce  o f  
t h e i r  d e c re a s e d  m em bersh ip . Few er b la c k s  w ere on im p o r ta n t  c o m m itte es  
th a n  in  p re v io u s  s e s s i o n s .  No b la c k s  w ere  i n i t i a l l y  a p p o in te d  to  th e  
com m ittee on C o n tin g e n t E x p e n se s , J u d i c i a r y  and A p p r o p r ia t io n ;  b u t  
midway in to  th e  s e s s i o n ,  R o b ert F . G u ic h a rd  s e c u re d  a s p o t  on th e  l a s t  
co m m itte e . E le v e n  o f  th e  t h i r t y - t h r e e  s ta n d in g  c o m m itte es  h ad  b la c k  
ch a irm en  b u t  o n ly  f i v e  o f  t h i s  number had  a m a jo r i t y  o f  b l a c k s .  The 
co m m ittees  h ea d ed  by  b la c k s  and w i th  a m a jo r i t y  o f  b la c k  members in c lu d e d :
^^W eekly L o u is ia n ia n ,  O c to b e r 18 , November 1 , 2 9 , 1879; J a n u a ry  
3 1 , May 2 2 , Ju n e  12 , 1880; M arch 5 , 9 , 1 9 , 2 6 , A p r i l  1 6 , 1881; The C a r r o l l  
C o n s e rv a tiv e , November 3 0 , 1878; C a r r o l l  W atchman. May 2 7 , Ju n e  17 , 1875.
(1876) i n  L o u i s i a n a ,"  House M is c e lla n e o u s  D ocum ents, 44 C o n g ., 2 S e s s . , 
No. 3 4 , P a r t  V, 9 2 -9 3 ; W eekly L o u i s i a n i a n , A p r i l  3 , 1880.
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Im m ig ra tio n  (R ab y ), P u b l ic  L ands and P r i v a t e  L ands (C o n n a u g h to n ), E n r o l l ­
m ent (D em as), F e d e r a l  R e la t i o n s  ( S a r t a i n ) ,  and R e g i s t r a t i o n  ( M u r r e l l ) .
Two four-m em ber co m m itte es  c h a i r e d  by b la c k s  h ad  an  ev e n  num ber o f  
b la c k  and w h ite  m em bers: P u b lic  H e a lth  and  Q u a ra n t in e  (W rig h t)  and
C la im s ( S t e w a r t ) ,  and  th e  e ig h t-m a n  C om m ittee on P a r o c h ia l  A f f a i r s .  The 
o th e r  t h r e e  c o m m itte es  h ea d ed  by b la c k s  w ere P u b l i c  P r i n t i n g  (M a r ie ) ,
C la im s ( S t e w a r t ) ,  and P e n s io n s  (D a v id s o n ) . B la c k s  w ere  a m a jo r i t y  on 
th e  co m m itte es  on C o r p o r a t io n s ,  I n t e r n a l  Im p ro v em en t, R a i l r o a d s ,  C a n a ls  
and D ra in a g e , and C h a r i t a b l e  I n s t i t u t i o n s .  The s ix -m em b er co m m itte es  on 
R e tre n ch m en t and R efo rm , E l e c t i o n s  and  Q u a l i f i c a t i o n s ,  and M i l i t i a  w ere 
composed o f  two b la c k s  and  f o u r  w h i t e s .  The fo u r-m a n  co m m itte es  on  P u b l ic  
L ands and L ev ees  an d  B anks and  B anking  w ere e v e n ly  d i v id e d .  O nly one 
b la c k  s e r v e d  on th e  f iv e - m a n  C om m ittee on C o n s t i t u t i o n ,  th e  s ix -m a n  Com­
m i t t e e  on Ways and M eans, and  th e  fo u r-m em ber C om m ittee on P e n i t e n t i a r y .  
T h ree  N egroes  w ere  on th e  e ig h t-m a n  C om m ittee on  S t a t e  L ib r a r y  and  th r e e  
on th e  se v e n  man C om m ittee on  R u le s .  TWo b la c k s  s e r v e d  on th e  same 
num bered C om m ittee on P u b l ic  B u ild in g s  and  two s e r v e d  o n  th e  f iv e -m a n  
C om m ittee on E d u c a t io n .
I n  th e  S e n a te ,  b la c k s  p la y e d  a more s i g n i f i c a n t  r o l e  on c o m m itte e s . 
Over h a l f  th e  s ta n d in g  co m m itte es  a p p o in te d  h a d  b la c k  c h a irm e n . F o u r te e n  
o f  th e  tw e n ty -s e v e n  announced  co m m itte es  w e re  h e a d e d  by  b la c k s  : tw e lv e
o f  th e  f o u r te e n  h ad  a m a jo r i t y  o f  b la c k  v o t e s .  T hese in c lu d e d  th e  t h r e e -  
man co m m itte es  on M i l i t i a  ( D e t ie g e ) ,  F e d e r a l  R e la t i o n s  (L a n d ry ) ,
House J o u r n a l .  187 5 , 1 1 . 2 7 -2 8 . S e v e r a l  s p e c i a l  co m m itte e s  w ere 
u rg e d  b u t  n o t  a p p ro v e d , i b i d . , 3 0 , 3 3 , 3 7 -3 8 , 5 6 , 7 0 , 1 31 . Two s p e c ia l  
co m m itte es  w ere a p p o in te d ,  ho w e v er. The f iv e -m a n  C om m ittee t o  i n v e s t i ­
g a te  lo a n  o f f i c e s ,  w i th  one b la c k ;  and th e  same num bered  co m m ittee  on 
th e  a p p r o p r i a t i o n  b i l l ,  w hich  in c lu d e d  two b la c k  m em bers, i b i d . ,  4 6 , 142 .
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Libraries (Blunt); the five-man committees on Claims (Stamp), Peniten­
tiary (Burch), Parks and Public Buildings (Cage), Pensions (Crozier), 
Drainage, Canals and Inland Navigation (Harper), and Election (Allain), 
the seven-member Committee on Enrollment and Engrossment (Masicot), and 
the four-man committees on Charitable Institutions (Kelso), and Metro­
politan Police (Dumont). The two committees headed by blacks with a 
white majority were the committees on Apportionment (Pollard), and 
Retrenchment and Reform (Young). Other committees with black membership 
were the Judiciary, Finance, and Agriculture, Commerce and Manufacture; 
five committees were evenly divided— Public Education, Printing, Public 
Lands and Levees, Health and Quarantine, and Banks and Banking. The 
other three committees with a black majority were Railroads and Internal 
Improvement, Elections, and Registration.^^
Blacks were also assigned to the Senate special committees. No 
black was chairman of a special committee, but the two four-member 
committees to examine the books and accounts of the State Treasurer and 
the Treasurer’s and Auditor’s books and accounts were evenly divided in 
membership. A special three-man committee on political persecution and 
outrage had a majority of blacks. The three-man special committee to 
investigate the Board of Levee Commissioners and the Louisiana Levee 
Company had only one black. The five-man committee to investigate the 
Crescent City Live Stock Company was composed of two blacks and three 
whites.^^
On occasion a committee was called on to investigate fellow
a sk o d  f o r  b u t  n o t  a p p ro v e d , i b i d . , 2 8 , 4 8 -4 9 .
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l e g i s l a t o r s .  Such an  e x p e r ie n c e  f e l l  to  th e  C om m ittee on R e tre n ch m en t 
and  R eform . One o f  t h e  m em bers, J .  B. J o u r d ia n ,  o f f e r e d  a r e s o lu t i o n  
d i r e c t i n g  th e  co m m itte e  to  i n v e s t i g a t e  th e  books o f  th e  Com m ittee on 
C o n tin g e n t E xpenses f o r  1874. I n  th e  c o u rs e  o f  th e  i n q u i r y ,  th e  Commit­
t e e  ask e d  th e  p re v io u s  c h a irm an  o f  th e  C o n tin g e n t E xpense C om m ittee,
D avid  Young, to  t u r n  o v e r  th e  b o o k s , v o u c h e rs ,  and a c c o u n ts  f o r  th e  
1874 y e a r .  S e n a to r  Young t o l d  them  t h a t  th e  books w ere i n  V id a l ia  and 
co u ld  n o t  be p ro d u c ed  a t  t h e  c u r r e n t  s e s s i o n .  The co m m ittee  r e tu r n e d  
to  th e  House and a sk e d  f o r  f u r t h e r  i n s t r u c t i o n s .  B ecause th e  s e s s io n  
was n e a r in g  an  e n d , no i n s t r u c t i o n s  w ere is s u e d  an d  no r e p o r t  was m ade .^^  
H ow ever, Young came u n d e r  a d d i t i o n a l  c r i t i c i s m  from  th e  A ssem bly f o r  
a l l e g e d l y  m isu s in g  s c h o o l fu n d s  w h i le  on th e  C o n co rd ia  P a r i s h  s c h o o l 
b o a r d .  A r e s o l u t i o n  a u th o r i z in g  a th re e -m a n  co m m itte e  t o  i n v e s t i g a t e  
t h i s  m a t t e r  was a d o p te d  in  th e  H ouse , b u t  i n  th e  u p p e r  cham ber b la c k  
S e n a to r s  moved q u ic k ly  to  t a b l e  th e  r e s o l u t i o n .  Young was saved  by  a 
n a rro w  v o te .^ ^
In  th e  1875 s e s s io n  b la c k s  c o n t in u e d  to  a d v o c a te  e d u c a t io n a l  
b i l l s  t h a t  w ould b e n e f i t  b o th  r a c e s .  S e n a to r  K e lso  o f  R ap id es  a u th o re d  
a b i l l  to  amend and  c a r r y  i n t o  e f f e c t  an  a c t  o f  1874 p r o v id in g  f o r  th e  
r e c e p t i o n  and  u se  o f  p u b l ic  la n d s  by  th e  U n ite d  S t a t e s  to  th e  A g r ic u l ­
t u r a l  and M e c h a n ic a l C o lle g e .  In t ro d u c e d  on J a n u a ry  3 8 , K e lso  pu sh ed  
th e  b i l l  t o  f i n a l  p a s sa g e  on  F e b ru a ry  2 6 . The House a d o p te d  th e  m easu re  
on March 2 , and G overnor K e llo g g  s ig n e d  i t  i n t o  law  tw e n ty  days l a t e r .
^^ House J o u r n a l . 1875. 3 4 , 4 1 , 9 6 .
^^ S e n a te  J o u r n a l . 1 8 7 5 , 7 9 , 8 1 . S e n a to r  Young was a b s e n t  d u r in g  
th e  p r o c e e d in g s .
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T his  a c t  f a c i l i t a t e d  th e  u n io n  o f  th e  s t a t e  u n i v e r s i t y  and th e  A g r ic u l ­
t u r a l  and M echan ica l C o lle g e  th e  n e x t  y e a r .^ ^  S e n a to r  B urch s t i l l  
w a tched  o v er th e  w e lf a re  o f  th e  s t a t e  u n i v e r s i t y .  S ta te  S u p e r in te n d e n t  
W illia m  G. Brown was a c o n s ta n t  a d v o c a te  o f u n iv e r s a l  e d u c a t io n .  H is 
m essage u rg e d  th e  l e g i s l a t u r e  n o t  to  " a b s t a i n  from  an  a l i e n a t io n  o f  th e  
now e x tre m e ly  l im i te d  sum d ev o te d  t o  p u b l ic  e d u c a t i o n . A n o t h e r  
m easu re u rg e d  by b la c k  l e g i s l a t o r s  w ould have  a b o l is h e d  th e  o f f i c e s  o f  
d i v i s i o n  s u p e r in te n d e n t  and p ro v id e d  o th e r  m ethods o f  p e r fo rm in g  t h e i r  
d u t i e s .  A t l e a s t  t h r e e  s e p a r a t e  p r o p o s a ls  t o  e f f e c t  t h i s  change w ere 
o f f e r e d  b u t  a l l  d ie d  i n  th e  Com m ittee on E d u c a t i o n . A  m easure con­
s o l id a t in g  th e  sc h o o ls  o f  T en sas  P a r i s h  i n t o  one d i s t r i c t  d id  w in  a p p ro v a l 
i n  b o th  h o u ses
As in  p re v io u s  s e s s i o n s ,  b la c k s  p ushed  l e g i s l a t i o n  t o  p r o t e c t  
l a b o r e r s .  R o b e rt P o in d e x te r ,  who a s  a s e n a to r  i n  1868 had cham pioned 
l a b o r  b i l l s  now a s  a R e p r e s e n ta t iv e  r e tu r n e d  to  th e  a t t a c k .  D uring  th e  
second  week o f  th e  s e s s io n ,  h e  in t ro d u c d u c e d  a b i l l  to  s e c u re  la b o r e r s  
th e  f i r s t  p r iv i l e g e d  l i e n  on c ro p s  o f  c o t to n ,  s u g a r ,  o r  o th e r  a g r i c u l ­
t u r a l  p ro d u c ts  r a i s e d  by  them  in  w hole o r  p a r t .  The b i l l  r e c e iv e d  two 
r e a d in g s  and was r e f e r r e d  t o  th e  J u d i c i a r y  C om m ittee; two weeks l a t e r  
an  u n fa v o ra b le  r e p o r t  was i s s u e d  and th e  b i l l  was p o s tp o n e d  i n d e f i n i t e l y . ^ ^
^ ^ S en a te  J o u r n a l . 1875 . 4 8 , 128 , 136; House J o u r n a l . 1875. 135; 
A c ts  o f  1875 . No. 2 0 , 5 0 -5 2 ; New O r le a n s  R e p u b lic a n . F e b ru a ry  14 , 1875.
L i b r a r i a n  is s u e d  a f a v o r a b le  r e p o r t  on t h e i r  s i t u a t i o n ,  i b i d . . 5 9 -6 0 . 
^ ^ House J o u r n a l , 1875, 13 , 19 , 6 0 , 6 3 .
^ ^ I b i d . . 114; S e n a te  J o u r n a l . 1875. 137 .
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A sc e n s io n  P a r i s h 's  P ie r r e  L a n d ry , gave n o t i c e  o f  a s i m i l a r  b i l l  f o r  th e  
p r o t e c t io n  o f  l a b o r e r s  on  p l a n t a t i o n s  th ro u g h o u t  th e  s t a t e ,  b u t  f o r  some 
re a s o n  he f a i l e d  t o  in t ro d u c e  h i s  b i l l . ^ ^  R e p r e s e n ta t iv e  D ic k e rso n  
p ro p o se d  a b i l l  to  re c o v e r  paym ent f o r  l a b o r e r s  who had  w orked on  th e  
S a in t  Jam es P a r i s h  le v e e s  d u r in g  th e  h ig h  w a te r s  o f  th e  p re c e e d in g  y e a r ,  
b u t  h i s  m ea su re  was b u r ie d  i n  th e  C om m ittee on Lands and  L e v e e s .
As had b ee n  th e  c a se  i n  p re v io u s  l e g i s l a t u r e s  and w o u ld  b e  th e  
c a se  i n  f u t u r e  l e g i s l a t u r e s ,  th e  a p p r o p r i a t i o n  b i l l  r e c e iv e d  m ore co n ­
s i d e r a t i o n  th a n  o th e r  m e a su re s . In tro d u c e d  i n t o  th e  House on J a n u a ry  12 
by  C a in  S a r t a i n ,  i t  won a p p r o v a l  i n  two w e e k s . The S e n a te  ap p ro v ed  th e  
b i l l  a week l a t e r .  The b i l l  w as v e to e d  by th e  G overnor b e c a u se  i t  
p ro p o se d  $1 8 5 ,0 0 0  f o r  m ile a g e  and  p e r  d iem  c o m p e n sa tio n , a sum t h a t  
K e llo g g  th o u g h t  was e x c e s s iv e .  The h o u se  th e n  amended th e  b i l l  t o  p r o ­
v id e - o n ly  $ 1 5 8 ,0 0 0  f o r  m ile a g e  and p e r  d iem . Thus ch a n g ed , th e  m easu re  
was ap p ro v ed  by th e  G o v e r n o r S o m e  ite m s  i n  t h e  b i l l  a l th o u g h  c r i t i ­
c iz e d  a s  e x t r a v a g a n t ,  w e re  n o t  u n d u ly  c o s t l y .  The b i l l  t o  i l l u m in a t e  
th e  asse m b ly  w ith  gas w as $ 5 0 0 .^ ^  S a l a r i e s  and  ex p e n ses  o f  c l e r k s  and 
o f f i c i a l s  w ere  s u b s t a n t i a l  b u t  s u b s t a n t i a l l y  lo w er th a n  i n  p re v io u s
^^House J o u r n a l , 18 7 5 . 4 4 .
^ % o u se  J o u r n a l , 1 875 , 19 , 2 6 , 3 1 , 3 2 , 7 8 , 79 , 8 4 , 8 5 , 98 ; S e n a te  
J o u r n a l ,  18 7 5 , 9 8 , 9 9 -1 0 0 , 104; l a t e r ,  th e  S p e a k e r and  L ie u te n a n t  G over­
n o r  s a id  t h a t  th e  b i l l  a s  r a t i f i e d  i n  th e  H o u se 'a n d  s ig n e d  by th e  G over­
n o r  w ere d i f f e r e n t .  New O r le a n s  R e p u b l ic a n , M arch 3 1 , 1875. The m ea su re  
co u ld  n o t b e  re v o k e d  a f t e r  i t  was s ig n e d ,  i b i d . , A p r i l  1 , 2 , 4 ,  1875 .
A v i o l e n t  d e b a te  e r u p te d  d u r in g  th e  House S e s s io n ,  i b i d . ,  F e b ru a ry  18 ,
1875.
^'^S e n a te  J o u r n a l , 1 875 , 96 ; House J o u r n a l , 1875 , 109.
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The state's financial problem was complicated by many requests 
from localities for exemption from taxes or relief compensation for 
taxes already paid. Senator Allain continued to advocate a remittance 
of penalties for delinquent taxpayers providing they paid their taxes 
within ninety days; the bill died in the Judiciary Committee.Senator 
Crozier urged an act to exempt taxpayers in the town of Thibodaux and 
another act to relieve taxpayers on the ovenflowed lands in the parishes 
of Lafourche, Assumption, and Terrebonne. Senators Young and Blunt 
opposed such relief; Young remarked that even though his plantation in 
Concordia was annually subject to overflowing waters, he did not think 
the state could afford to lose the revenue.Other relief measures 
were still urged, however. Senator Burch urged relief for taxpayers in 
Baton Rouge. Senator Kelso promoted a relief bill for taxpayers wrong­
fully assessed.Representative Milon championed a measure similar to 
Allain's for delinquent taxpayers in Plaquemines Parish, and Representa­
tive Snear introduced an identical bill in the House a week after the 
Senate Judiciary Committee received Allain's proposal. The Snaer bill 
was reported unfavorably by the House Judiciary Committee and postponed
116, 122 , 1 24 , 134 , 136 , 1 4 4 , 147 ; paym ent f o r  o f f i c e r s  o f  th e  R e tu rn  
B oard was c o s t l y .  House J o u r n a l ,  1875 , 9 6 , 1 1 3 -1 4 ; S e n a te  J o u r n a l , 1875 . 
148.
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e l im in a t e  th e  t a x  c o l l e c t o r ' s  o f f i c e ,  and  to  a s s ig n  t h i s  f u n c t io n  t o  th e
s h e r i f f s ;  W ill ia m  M u r r e l l  a sk e d  f o r  a b i l l  t o  make th e  t a x  c o l l e c t o r 's
o f f i c e  e l e c t i v e .  T hese a l s o  f a i l e d .
G o v ern o r K e llo g g  v e to e d  s e v e r a l  p ro p o se d  b i l l s  d e a l in g  w ith  t a x
c o l l e c t i o n  and p a r i s h  in d e b te d n e s s .  One was a n  a c t  t o  p ro v id e  f o r  m ore
e f f i c i e n t  c o l l e c t i o n  o f  t a x e s ;  th e  H ouse p a s s e d  th e  b i l l  o v e r  t h e  v e to
p a r is h e s  t o  fu n d  t h e i r  o u t s ta n d in g  in d e b te d n e s s  and l i m i t i n g  p a r i s h  
t a x a t i o n  r e c e iv e d  th e  v e t o  o f  th e  g o v e r n o r ,  w hich  was s u s t a i n e d .
D i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t a x  l e g i s l a t i o n  was t h e  i s s u e  o f  p r o p e r ty  
a s s e s s m e n t.  R e p r e s e n ta t i v e  M u r r e l l  u rg e d  an  a c t  t o  a s s e s s  p r o p e r ty  
a c c o rd in g  to  i t s  v a l u e ,  an d  t o  r e p e a l  o v e r v a lu a t io n s  p r e v io u s ly  m ade.
The b i l l  was n o t  r e p o r t e d  b a c k  from  th e  J u d i c i a r y  C o m m i t t e e . H o w e v e r ,  
a m ea su re  p ro v id in g  f o r  e q u i t a b l e  a s s e s sm e n t o f  p r o p e r ty  i n  New O r le a n s  
and  d e f in in g  th e  d u t i e s  o f  th e  s t a t e  a s s e s s o r s  was a d o p te d  by  b o th  
h o u se s
B la c k s  g e n e r a l l y  s u p p o r te d  m e a su re s  t o  p ro v id e  p r o t e c t io n  to  
consum ers and t o  r e g u la t e  t h e  p r a c t i c e s  o f  b u s in e s s .  S e n a to r  Young 
p ro m o ted  by  r e q u e s t  a n  a c t  t o  p re v e n t  t h e  a d u l t e r a t i o n  o f  m i lk ;  th e  b i l l
s e  J o u r n a l . 1875. 63 , 2 2 .
House J o u r n a l . 1 8 7 5 , 5 7 , 67 .
S en at e  J o u r n a l . 18 7 5 . 170, 171; H ouse J o u r n a l . 1875. 1 3 9 -4 0 ; 
New O r le a n s  R e p u b l ic a n , M arch 4 ,  1875.
^^H ouse J o u r n a l , 1 8 7 5 , 140 .
^^ I b i d . ,  92 .
^ ^ I b i d . ,  126, 13 5 ; S e n a te  J o u r n a l , 1875 . 175.
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received a favorable report but was postponed on the last day of the 
session.Senator Stamps proposed measures designed to prevent fraudu­
lent insurance companies from operating in the state. He gave notice 
of an act proposing the creation of the office of superintendent of 
insurance but then failed to introduce it. Three weeks later, however, 
Stamps introduced an act to provide for the appointment of a state 
insurance inspector, which was lost in committee. Finally he suggested 
a bill establishing an insurance inspection department, which would be 
empowered to publish insurance regulations and to establish penalties 
for violations. This bill came up for a vote four times after the 
Committee on Agriculture and Commerce gave it a favorable report ; it was 
finally postponed indefinitely two days before the session ended.
Blacks manifested interest in preventing lawlessness that have 
escaped the notice of Reconstruction historians. Their efforts failed 
because of the disinterest of white legislators. Senator Blunt promoted 
a measure to punish persons guilty of discharging firearms in any city 
or town of the state. It passed the Senate, but was not reported out of 
the House Judiciary Committee after two readings.Senator Young urged 
a similar bill; it proposed to empower the magistrates of Orleans Parish 
to issue warrants of arrest on Sundays for law breakers; it died in the
S e n a te  J o u r n a l , 1 8 7 5 . 3 8 , 4 2 , 107 , 157 ; New O r le a n s  R e p u b lic a n . 
M arch 3 , 1875.
^^S e n a te  J o u r n a l . 1 8 7 5 . 4 8 , 60 , 92 , 9 4 , 1 43 , 148; S tam ps f e l t  th e  
m easu re  w ould b e t t e r  p r o t e c t  th e  s m a ll  p r o p e r ty  h o ld e r s ;  Young opposed  
th e  m e a su re , b e c a u se  i t  c r e a t e d  a new g o v ern m e n ta l o f f i c e  w ith  an  ad d ­
ed  e x p e n se . New O rle a n s  R e p u b l ic a n . J a n u a ry  2 9 , F e b ru a ry  19 , 1875.
58.Senate Journal, 1 8 7 5 . 1 6 , 65 , 8 6 , 93 ; House Journal, 1875 , 109 .
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c r u e l t y  to  a n im a ls  and  p re v e n t  th e  k id n a p p in g  o f  c h i l d r e n .  S e n a to r  
K e lso  p rom oted  two an im a l p r o t e c t iv e  m e a su re s ; one was t o  i n c o r p o r a te  
th e  L o u is ia n a  S o c ie ty  f o r  th e  P re v e n tio n  o f  C r u e l ty  to  A n im als , and a 
s im i l a r  m easu re p r e s c r i b i n g  p e n a l t i e s  f o r  v i o l a t i o n s .  B oth m ea su res  
f a i l e d ;  th e  fo rm e r was i n d e f i n i t e l y  p o s tp o n ed  n e a r  th e  end o f th e  s e s s io n ,  
and th e  no a c t io n  was ta k e n  on th e  l a t t e r  p ro p o s a l  a f t e r  th e  J u d i c i a r y  
Com m ittee r e p o r te d  f a v o r a b l e . S e n a t o r  B lu n t p rom oted  a g e n e ra l  and  
somewhat vague a c t  t o  p r o t e c t  human b e in g s  from  a b u se  and c r u e l t y ;  i t  
p r o h ib i t e d  th e  p r a c t i c e  o f  s e r v i tu d e  and had  a  c la u s e  to  p r o t e c t  m in o r 
g i r l s  a g a in s t  s e d u c t io n .  The b i l l  was r e a d  tw ic e  an d  r e p o r te d  t o  th e  
J u d ic i a r y  Comm ittee w h ich  d id  n o t  i s s u e  a r e p o r t .
The ch a n g in g  o f  p a r i s h  b o u n d a r ie s  was a m a t t e r  o f  co n c e rn  to  
some b l a c k s .  T h e ir  p r o b a b le  m o tiv e  was t o  p r e v e n t  s a f e  d i s t r i c t s  from  
b e in g  a b so rb e d  by  d o u b t f u l  o n e s . Coming in  f o r  p a r t i c u l a r  n o t i c e  was 
S a in t  B e rn a rd  P a r i s h .  Thus in  J a n u a ry  R e p r e s e n ta t iv e  G u ich a rd  in t ro d u c e d  
a b i l l  to  d e f in e  th e  l i m i t s  o f  th e  p a r i s h ;  i t  p a s s e d  th e  House on F e b ru ­
a r y  1 8 . In  th e  S e n a te ,  M a s ic o t o f  New O rle a n s  cham pioned th e  House b i l l .  
The m easu re won th e  S e n a t e 's  a p p ro v a l th e  same day  i t  a p p e a re d  i n  th e  
Sena t e .
t i o n  o f  C ru e l ty  t o  A n im als had  b ee n  c h a r te r e d  i n  18 7 4 . See c r i t i c a l  
comments on th e  c h a r t e r  i n  C h a rle s  N o rd h o ff , The C o tto n  S ta t e s  i n  th e  
S p r in g  and Summer o f  1875 (New Y ork: D. A p p le to n  and  Company, 1 8 7 6 ), 61 .
I b i d . ,  136; House J o u r n a l , 1 875 , 22 , 6 5 , 9 0 ; A c ts  o f  1875, No. 
2 3 , 5 4 -5 5 .
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O th er b la c k  l e g i s l a t o r s  w ere u n s u c c e s s f u l  w i th  s i m i l a r  b i l l s .  S e n a to r  
G la was u n a b le  to  w in  a p p r o v a l  o f  h i s  b i l l  t o  d iv id e  th e  p a r i s h  o f  
C a r r o l l  i n t o  p o l i c e  j u r y  w a rd s ;  l ik e w i s e .  S e n a to r  Cage f a i l e d  to  g e t  a 
h e a r in g  on an a c t  t o  change th e  b o u n d a r ie s  o f  A ssu m p tio n  P a r i s h ;^ ^  
R e p r e s e n ta t iv e  S n a e r 's  p r o p o s a l  to  change th e  l i m i t s  o f  th e  p a r i s h e s  o f 
S a in t  M a r tin  and I b e r i a  d id  n o t  r e c e iv e  a h e a r i n g a n o t h e r  b i l l  p r o ­
p osed  c r e a t i n g  th e  p a r i s h  o f  A lg i e r s  was a u th o re d  by S e n a to r  Dumont b u t  
i t  d id  n o t  r e - a p p e a r  a f t e r  th e  J a n u a ry  11 s e s s i o n .
As a part of their effort to improve local government, blacks 
attempted to amend previous acts incorporating towns. Senator Allain 
promoted an act to amend the incorporation law of the town of Plaquemine 
(Iberville Parish). When the bill was amended by white legislators to 
exempt the town from taxation, Alla in opposed the bill along with a 
majority of the black senators, but the bill was approved by one vote.
In  th e  House i t  was a p p ro v ed  and  p a s s e d  on th e  same day  i t  a p p e a re d . 
R e p r e s e n ta t iv e  S n aer a u th o re d  a b i l l  t h a t  was ap p ro v ed  by  b o th  h o u se s  
am ending th e  t h i r d  s e c t i o n  o f  a n  (1843) a c t  in c o r p o r a t in g  th e  tow n o f  S a in t  
M a r t i n v i l l e .  I t  becam e a law  w i th o u t  t h e  g o v e r n o r 's  s i g n a t u r e .  I t  s t i p ­
u l a t e d  t h a t  q u a l i f i e d  e l e c t o r s  had  to  l i v e  i n  th e  tow n two m onths p r e ­
ce d in g  th e  e l e c t i o n  o f  l o c a l  o f f i c i a l s . M a n y  o t h e r  b i l l s  to  amend 
c i t y  in c o r p o r a t io n  a c t s ,  and  to  amend s t a t u t e s  i n  g e n e r a l  w ere in t ro d u c e d
^^Senate Journal, 1875 , 9 6 , 9 9 , 103 , 1 1 5 -1 6 ; House Journal. 1875,
110.
^^House Journal, 1875 , 3 9 , 4 0 , 6 7 , 125; Acts of 18 7 5 , No. 4 , 2 5 .
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The i n t r o d u c t i o n  o f  a n  a c t  r e d u c in g  th e  c o s t  o f  p u b l i c  p r i n t i n g  
was one o f  th e  h i g h l ig h t s  o f  th e  s e s s i o n .  H enry Demas o f  S a in t  Jo h n  
a u th o re d  th e  i n i t i a l  b i l l .  P re s e n te d  to  th e  House on th e  sec o n d  day  o f  
th e  s e s s io n ,  th e  b i l l  s o u g h t t o  e s t a b l i s h  a n  o f f i c i a l  jo u r n a l  a t  New 
O r le a n s ,  and t o  r e p e a l  th e  e x i s t i n g  p r i n t i n g  la w . The b i l l  was p a s se d  
by  th e  H ouse on F e b ru a ry  2 0 . The b i l l  won S e n a te  a p p r o v a l  w i th in  a 
w eek .^^  T h is  b i l l  g r e a t l y  re d u c e d  th e  e x p e n se  o f  o f f i c i a l  p r i n t i n g  and 
e s t a b l i s h e d  th e  p u b l i c a t i o n  c l o s e r  t o  th e  s e a t  o f  g o v ern m e n t.
The s e s s io n  o f  1875 had  p ro d u c ed  o n ly  a m o d era te  and m odest 
l e g i s l a t i v e  p ro g ram . Some o f  th e  l e g i s l a t i o n  in t ro d u c e d  by  b la c k s  had 
b ee n  fo rw a rd  lo o k in g ,  b u t  m o st o f  t h e i r  b i l l s  f a i l e d .  More o b v io u s  t h e i r  
ac co m p lish m e n ts  i n  th e  d i r e c t i o n  o f  r e fo rm  w en t u n a p p r e c ia te d  i n  th e  
r i s i n g  s o c i a l  tu r m o i l  g r ip p in g  th e  s t a t e .  An e x t r a  s e s s io n  w ould  m eet 
a lm o s t im m e d ia te ly , and in  i t  b la c k  l e g i s l a t o r s  w ould  fa c e  t h e i r  f i n a l  
t e s t ,  a t e s t  t o  s u r v iv e .
^ ^ House J o u r n a l ,  1875 . 4 5 , 8 3 , 107; S e n a te  J o u r n a l . 1875. 4 6 , 5 2 , 
5 7 , 64 , 6 8 , 9 4 , 156 .
^^H ouse J o u r n a l . 1 875 . 1 1 , 3 9 , 5 3 , 9 7 ; S e n a te  J o u r n a l . 1 875 . 139; 
A c ts  o f  1 875 . No. 3 ,  102. W hile  t h i s  a c t  was u n d e r d e b a te .  R e p re se n ­
t a t i v e  W rig h t o f  T erreb o n n e  so u g h t a r e s o l u t i o n  to  l e a s e  o u t th e  p r i n t i n g  
to  th e  lo w e s t  b id d e r ;  i t  w as r e f e r r e d  to  th e  C om m ittee on P r i n t i n g ,
House J o u r n a l , 1875 . 4 7 .
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NEGRO LEGISLATORS, 1 8 7 4-1876 : THE 
BATTLE FOR SURVIVAL
A p p ro x im a te ly  s i x  w eeks a f t e r  th e  f i r s t  s e s s i o n  o f  th e  r e g u la r  
te rm  en d e d , an  e x t r a  s e s s i o n  was co n v e n ed . K e l lo g g 's  p ro c la m a t io n  
an n o u n c in g  th e  s e s s io n  was i s s u e d  in  l a t e  M arch , and  th e  s e s s i o n  was 
sc h e d u le d  t o  open  on  A p r i l  14 f o r  t e n  d a y s . The c a l l  s t i p u l a t e d  th e  
s u b j e c t s  upon  w hich  th e  l e g i s l a t u r e  was t o  a c t :  to  r a t i f y  th e  p o l i t i c a l
a d ju s tm e n t ,  to  re d u c e  t a x e s ,  to  t r y  t o  s o lv e  th e  re v e n u e  d i f f i c u l t i e s  o f  
th e  s t a t e  and  to  r e g u la t e  p o r t  c h a rg e s  and  th e  B oard  o f  T ra d e  i n  th e  
C re s c e n t  C i ty .^
Some w h i te s  and  m o st b la c k  R e p u b lic a n s  w ere o p p o sed  t o  c a l l i n g  
th e  s e s s i o n  and consum m ating  th e  a d ju s tm e n t ,  w h ich  w o u ld  c a u s e  n in e  
b la c k  R e p r e s e n ta t iv e s  and  one b la c k  S e n a to r  t o  lo s e  t h e i r  s e a t s .  P in c h -  
b a c k , who was s t i l l  f i g h t i n g  f o r  a s e a t  i n  C o n g re s s , o p p o sed  th e  a d j u s t ­
m ent b e c a u se  i t  w ould  " d e n a t i o n a l i z e "  th e  L o u is ia n a  c a s e .  H ow ever, th e  
n a t i o n a l  R e p u b lic a n  l e a d e r s ,  i n c lu d in g  P r e s i d e n t  G ra n t w a n te d  th e  
s i t u a t i o n  s e t t l e d ,  and  th e  s t a t e  l e a d e r s  w e re  p e r s u a d e d  t h a t  t h e  a d j u s t ­
m ent p ro b a b ly  w ould  b r in g  p e a c e .  B oth  p a r t i e s ,  a f t e r  c a u c u s in g , d e c id e d
O f f i c i a l  J o u r n a l  o f  th e  P ro c e e d in g s  o f  th e  S e n a te  o f  th e  S ta t e  
o f  L o u is ia n a  a t  th e  E x t ra  S e s s io n  Begun and H e ld  i n  E x t r a  S e s s io n . 
A p r i l  1 4 . 1875 (New O r le a n s :  P r i n te d  a t  th e  R e p u b l ic a n  O f f i c e ,  94
Camp S t r e e t ,  1 8 7 5 ), 3 ,  9 -1 2 . ( H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  S e n a te  J o u r n a l  w i th  
a p p r o p r i a t e  d a t e ) ;  New O r le a n s  R e p u b l ic a n . M arch 2 6 , A p r i l  1 4 , 1875.
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t o  a c c e p t  th e  com prom ise. On A p r i l  1 5 , th e  C om m ittee on P r i v i l e g e  and 
E l e c t i o n s  p r e s e n te d  a j o i n t  r e s o lu t i o n  a l l o c a t i n g  th e  c o n te s te d  s e a t s  
and  recom m ending " r e c o g n i t i o n  o f  th e  K e llo g g  g o v e rn m e n t."  The House 
a c c e p te d  th e  r e s o lu t i o n  by  a 89 to  18 v o te  and th e  S e n a te  p a s se d  i t  by 
a v o te  o f  27 to  3 .^
The a d ju s tm e n t was n o t an i d e a l  s o l u t i o n  b u t  i t  e n a b le d  th e  
l e g i s l a t u r e  to  o rg a n iz e  i t s e l f  and  a t  l e a s t  a t t e m p t  to  c o n s id e r  some o f 
th e  p ro b lem s a f f l i c t i n g  th e  s t a t e .  H ow ever, c o n tin u e d  b i c k e r in g  b etw een  
th e  D em ocrats o r  c o n s e r v a t iv e s  and th e  R e p u b lic a n  p a r t i e s  p e r m i t te d  v e r y  
l i t t l e  tim e  f o r  l e g i s l a t i v e  m a t t e r s M o s t  o f  th e  l e g i s l a t i o n  t h a t  was 
e n a c te d  was p a s se d  on  th e  l a s t  two d ay s o f  th e  s e s s i o n .
B la c k s  o f f e r e d  l e g i s l a t i o n  em b ra c in g  a v a r i e t y  o f  s u b je c t s  and 
o f t e n  m in o r s u b j e c t s .  R e p r e s e n ta t iv e  H enry  Demas in t ro d u c e d  two s e p a r a t e  
b i l l s ,  d e s ig n e d  to  p r o t e c t ,  th e  game and  u s e f u l  b i r d s  i n  t h e - s t a t e .  One o f  
th e  p r o p o s a ls  re a c h e d  i t s  second  re a d in g  b u t  d id  n o t  r e - a p p e a r  a s  th e  en d -
O f f i c i a l  J o u r n a l  o f  th e  P ro c e e d in g s  o f  th e  House o f  R e p re s e n ta ­
t i v e s  o f  th e  S ta t e  o f  L o u is ia n a  a t  t h e  E x t r a  S e s s io n  convened  A p r i l  14 , 
1875 (New O r le a n s ;  P r in te d  a t  th e  R e p u b lic a n  O f f i c e ,  94 Camp S t r e e t ,
1 8 7 5 ), 6 , 7 . ( H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  H ouse J o u r n a l  w i th  a p p r o p r i a t e  d a t e ) ;  
S e n a te  J o u r n a l , E x t r a  S e s s io n , 1875 , 1 7 , 2 0 ; E l l a  Lonn, R e c o n s t r u c t io n  
i n  L o u is ia n a  (A f te r  1868) (M a s s a c h u s e tts :  P e t e r  Sm ith  R e p r in t ,  1 9 6 7 ),
3 7 3-75  ( H e r e in a f t e r  c i t e d  a s .  R e c o n s t r u c t io n ) ; New O r le a n s  R e p u b l ic a n , 
A p r i l  13 , 15 , 16 , 1 7 , 18 , 1875; New O r le a n s  D a ily  P ic a y u n e , A p r i l  1 6 -1 8 ,
1 8 7 5 . B la ck  R e p r e s e n ts t iy e  R o b e rt  P o in d e x te r  was q u o te d  as s a y in g  "he 
r e s ig n e d  h i s  s e a t  t o  th e  man who u se d  to  own h im ."  i b i d . . A p r i l  1 6 , 1875.
^Lonn, R e c o n s t r u c t io n ,  3 7 6 -7 7 ; im peachm ent o f  th e  A u d i to r  o f  
P u b l i c  A c c o u n ts , C h a r le s  C l in to n ,  to o k  up  much o f  th e  e x t r a  s e s s io n  t im e . 
S e n a te  J o u r n a l , E x t r a  S e s s io n , 1875 , 3 3 , 4 1 , 4 4 -4 % ,5 7 , 59 ; House J o u r n a l ,  
E x t r a  S e s s io n , 1875 , 2 0 , 2 7 , 2 4 -5 , 5 9 -6 0 . A l l  on p p . 2 7 , 2 9 , o f  th e  
l a t t e r  j o u r n a l  f o r  t h e  o u s t in g  o f  t h e  f o u r  R e p u b lic a n s  r e tu r n e d  by  th e  
R e tu rn  B o ard . They w ere g iv e n  p e r  d iem  e x p e n s e s , i b i d . , 4 1 , 4 8 ; New 
O r le a n s  D a ily  P ic a y u n e , A p r i l  1 6 , 1875; New O r le a n s  R e p u b lic a n , A p r i l  
1 8 , 2 4 , 1875.
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a law to release persons from any official bond they may have signed for 
sheriffs if the courts were given a thirty-days notice was referred to 
the Judiciary Committee and did not reappear.^ Senator Blunt promoted 
an act requiring better qualifications of persons presenting themselves 
before the examination bar for admittance to the Supreme Court; it 
received the same fate as Young's bill.^
O th e r l e g i s l a t i v e  p r o p o s a ls  d e a l t  w i th  more im p o r ta n t  th em es . 
S e n a to r  Dumont o f  O r le a n s  P a r i s h  (A lg ie r s )  so u g h t an  a c t  to  re d u c e  th e  
ta x e s  th e  c i t y  o f  New O r le a n s  le v ie d  to  m a in ta in  th e  M e t r o p o l i ta n  P o l i c e .  
A f te r  b e in g  am ended, th e  b i l l  p a s se d  th e  S e n a te  on A p r i l  23 and  th e  House 
on th e  l a s t  day  o f  th e  s e s s io n .^  R e m itt in g  o f  t a x  p e n a l t i e s  and 
i n t e r e s t  on ta x e s  p a id  on la n d s  o v e rflo w e d  i n  1874 was a s u c c e s s f u l  
p r o p o s a l  cham pioned by S e n a to r  Young. The p e n a l t i e s  and i n t e r e s t  w ere 
r e m i t t e d  i f  th e  p r i n c i p a l  o f  t h e  ta x e s  was p a id  b e f o re  December 1 , 1 8 7 5 .^  
O th e r  ta x  r e l i e f  p r o p o s a ls  w e re  d e s ig n e d  to  b r in g  r e l i e f  t o  d e l in q u e n t  
t a x p a y e r s ,  re d u c e  th e  o u ts ta n d in g  in d e b te d n e s s  o f  th e  s t a t e ,  and p ro v id e
House J o u r n a l . 1875 . 3 8 , 4 7 . Demas a l s o  so u g h t a s t a t u t e  t o  p r o ­
h i b i t  th e  s e l l i n g  and  p u rc h a s in g  o f  m ocking  b i r d s  o r  pop b i r d s  o u ts id e  
th e  c i t y  o f  New O r le a n s ,  i b i d . . 21 .
^ S e n a te  J o u r n a l , 187 5 . 1 5 , 18.
^ I b i d . ,  2 1 , 2 9 .
^S e n a te  J o u r n a l , E x tra  S e s s io n . 1875, 54 ; House J o u r n a l , E x tra  
S e s s io n . 1 875 . 63.
^S en a te  J o u r n a l .  E x tra  S e s s io n . 1875. 14, 18 ; A c ts  o f  E x tra  
S e s s io n . 1 875 . No. 7 ,  106 ( i n  r e a r  o f  vo lum e c o n ta in in g  A c ts  o f  1 8 7 5 ) .
J o u r n a l . E x tra  S e s s io n . 1875 . 4 3 , 5 2 , 5 4 .
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A tte m p ts  by  b la c k s  t o  s e c u re  i n t e r n a l  im provem ents f o r  t h e i r  
d i s t r i c t s  u s u a l l y  f a i l e d .  S e n a to r  C age, a f t e r  b e in g  u n s u c c e s s f u l  i n  th e  
r e g u la r  s e s s io n  in  g e t t i n g  a c o n g r e s s io n a l  a p p r o p r i a t i o n  o f  $ 5 0 ,0 0 0  to  
c le a n  Bayou T e rre b o n n e , t r i e d  i n  th e  e x t r a  s e s s io n  to  s e c u re  $ 2 0 ,0 0 0  
from  th e  s t a t e .  H is b i l l  d is a p p e a re d  i n  C o m m i t t e e . S e n a t o r  A l l a i n  
prom oted  a p e t i t i o n  f o r  r e p a i r  o f  l e v e e s  from  th e  p e o p le  o f  C ro sse  Te te  
and  M a r in g o u in , and S e n a to r  B urch cham pioned a r e q u e s t  f o r  re im b u rse m en t 
f o r  money s p e n t  on le v e e  r e p a i r s  from  th e  c i t y  o f  B ato n  R ouge. B oth 
m ea su res  f a i l e d .
E q u a l ly  u n s u c c e s s fu l  w e re  b l a c k  e f f o r t s  to  e n la r g e  th e  pow ers o f 
p o l i c e  j u r i e s .  R e p r e s e n ta t iv e  M ilon  a u th o re d  a m easu re t h a t  p a s s e d  th e  
H ouse a u th o r i z in g  th e  p o l i c e  j u r y  o f  P la q u em in es  P a r i s h  t o  i s s u e  b o n d s . 
S in c e  th e  H ouse approved  th e  m easu re  on th e  l a s t  day  o f  th e  s e s s i o n ,  th e  
S e n a te  d id  n o t  r e c e iv e  th e  b i l l  f o r  a c t i o n . V i n c e n t  D ic k e rs o n , S a in t  
J a m e s ' R e p r e s e n ta t i v e ,  p ro m o ted  a s i m i l a r  m easu re a u th o r i z in g  th e  p o l ic e  
j u r y  o f  h i s  p a r i s h  to  bond th e  f l o a t i n g  in d e b te d n e s s ,  b u t  p ro b a b ly  b e c a u se  
o f  l a c k  o f  s u p p o r t  d id  n o t  i n t r o d u c e  th e  m e a su re .
One b la c k  l e g i s l a t o r  was i n t e r e s t e d  i n  b r in g in g  new i n d u s t r y  to  
th e  s t a t e .  S e n a to r  Dumont a u th o re d  an  a c t  t o  e n c o u rag e  th e  m a n u fa c tu re  
o f  c o t to n  and  w oo len  g o o d s. In t ro d u c e d  on  th e  t h i r d  day  o f  th e  s e s s io n ,  
th e  b i l l  p ro v id e d  t h a t  m i l l s  m aking  such  goods w ould be r e l i e v e d  o f  
c e r t a i n  s t a t e ,  p a r i s h ,  and  m u n ic ip a l  t a x e s .  The m easu re  was ap p ro v ed
S e s s io n ,  1 875 , 15 .
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by th e  A g r ic u l t u r a l  Com m ittee an d  won th e  S e n a t e 's  a p p r o v a l  on A p r i l  2 3 . 
The House v o te d  f a v o r a b ly  on th e  m easu re  t h e  l a s t  day  o f  th e  s e s s i o n .  
D em ocrats n a t u r a l l y  d id  n o t  know t h a t  he  w as a d v o c a t in g  a p rogram  t h a t  
w h ite  l e g i s l a t o r s  i n  th e  tw e n t i e th  c e n tu r y  w ould  s e i z e  on a s  t h e i r  own. 
H is  m easu re  was one o f  th e  few ac co m p lish m e n ts  o f  b la c k s  i n  th e  s e s s i o n .
The l e g i s l a t i v e  s e s s i o n s —b o th  r e g u la r  and  e x t r a  o f  1875— had 
n o t  ac co m p lish e d  th e  re fo rm s  u rg e d  by  th e  g o v e r n o r .  Reform  was o b v io u s ­
ly  im p o ss ib le  i f  t h e  s t r i f e  i n  th e  s t a t e  c o n t in u e d ,  and  t h i s  s t r i f e  gave 
e v e ry  i n d i c a t i o n  o f  becom ing more b i t t e r .  S h o r t ly  a f t e r  th e  e x t r a  s e s ­
s io n  a d jo u rn e d , a f a c t i o n  o f  c o n s e r v a t iv e s  b eg a n  to  o rg a n iz e  t o  o v e r ­
th row  th e  W h eeler A d ju s tm e n t. They h e ld  a c o n v e n t io n  i n  A ugust and 
th e n  in  D ecem ber, e l e c t e d  d e l e g a t e s  to  a n o th e r  c o n v e n t io n  s c h e d u le d  f o r  
e a r l y  J a n u a ry .  T h e i r  demand was f o r  an  i n v e s t i g a t i o n  i n to  th e  e l e c t i o n  
o f  1 8 72 .^^
The J a n u a ry  c o n v e n t io n  denounced  th e  K e llo g g  a d m in i s t r a t i o n  and 
c a l le d  f o r  s p e c i f i c  re fo rm s — a b o l i t i o n  o f  t h e  u s e l e s s  o f f i c e s ,  t a x  
r e d u c t io n ,  and e l i m i n a t io n  o f  m o n o p o lie s . I t  a l s o  p le d g e d  s u p p o r t  f o r  
th e  N a tio n a l  D e m o c ra tic  P a r ty  and  s e n t  a m em o ria l t o  C o n g ress  condem ning 
th e  W heeler A d ju s tm e n t.^ ^
The R e p u b lic a n s  w ere  fo r c e d  on th e  d e f e n s iv e .  G overnor K e llo g g , 
r e tu r n i n g  from  a t r i p  t o  th e  N o r th  s e e k in g  b u s in e s s  f o r  th e  s t a t e ,  found 
t h a t  h i s  s u p p o r te r s  w ere  f e a r f u l  t h a t  t h e  c o n s e r v a t iv e s  w ere p r e p a r in g
J o u r n a l , E x tra  S e s s io n , 1875 , 5 2 -5 3 , 56 .
^% ew  O r le a n s  D a ily  D em o crat, D ecem ber 2 1 , 1875; E . M erton  C o u l te r ,  
The Sou th  D uring  R econs t r u e  t i o n , 1865-1877 (B a to n  Rouge: L o u is ia n a  S ta t e
U n iv e r s i t y ,  1 9 4 7 ), 3 5 3 .
R e c o n s t r u c t io n ,  3 8 0 -8 5 .
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to  r e s o r t  to  v i o l e n c e .  I n  E a s t  F e l i c i a n a  P a r i s h  th e  R e p u b lic a n  s h e r i f f  
had  b ee n  s h o t  and  a " r e ig n  o f  t e r r o r "  had b ee n  in a u g u r a te d .  W hile th e  
g o v e rn o r a t te m p te d  to  cope w ith  t h i s  s i t u a t i o n ,  v io l e n c e  a l s o  f l a r e d  in  
E a s t  B ato n  R ouge, W est F e l i c i a n a  and N a tc h i to c h e s  p a r i s h e s .  I n  t h i s  
a tm o sp h ere  th e  R e p u b lic a n s  m et i n  c a u cu s t o  p la n  t h e i r  s t r a t e g y .  
A p p a re n t ly  th e  o n ly  com m itment made was t o  c o n t in u e  to  s u p p o r t  th e  
K e llo g g  a d m i n i s t r a t i o n .
When th e  l e g i s l a t i v e  s e s s io n  co n v en ed  on J a n u a ry  3 ,  th e  o u t lo o k  
f o r  l e g i s l a t i v e  a c t i o n  to  im prove th e  s t a t e ' s  econom ic p l i g h t  re m a in ed  
d o u b t f u l .  W ith  th e  House d o m in a ted  b y  th e  c o n s e r v a t iv e s  and  th e  S e n a te  
by  th e  R e p u b l ic a n s ,  th e  l e g i s l a t i v e  p r o c e s s  was a lm o s t s t a g n a n t .  R epub­
l i c a n s  seemed t o  s e n se  t h a t  t h e i r  r u l e  was n e a r in g  an  e n d , and  th e  
b la c k s  h ad  to  w a tch  a lm o s t h e l p l e s s l y  a s  t h e i r  pow er b a s i s  was e ro d e d .
The H ouse co m m itte e  a s s ig n m e n ts  w e re  th e  m ost e v id e n t  exam ple 
o f  th e  d e c l in e  o f  b la c k  in f l u e n c e .  T h e i r  m em bersh ip  on s ta n d in g  com­
m i t t e e s  was th e  s m a l l e s t  d u r in g  th e  e n t i r e  R e c o n s t r u c t io n  p e r io d .  No 
co m m ittee  had  a b la c k  c h a irm a n ; and no  co m m itte e  h ad  a m a jo r i t y  o f 
b la c k  v o t e s .  S ix  c o m m itte e s—J u d i c i a r y ,  P u b l i c  E d u c a t io n , C h a r i t a b l e  
and  P u b lic  I n s t i t u t i o n s ,  A p p r o p r i a t i o n s ,  P u b l ic  P r i n t i n g ,  and C o n tin g e n t 
E x p e n se s—had no b la c k  m em bers. A lth o u g h  t e n  co m m itte es  had  m em bersh ips 
r a n g in g  from  f i v e  to  e le v e n  m em bers, th e s e  co m m itte es  in c lu d e d  o n ly  one 
b la c k  l e g i s l a t o r .  Two b la c k s  s e rv e d  on th e  seven-m an  co m m itte es  on 
C an a l and D ra in a g e , P e n i t e n t i a r y ,  and C la im s; one b la c k  on th e  seven-m an
Jo h n  E . G o n z a le s , "W illia m  P i t t  K e llo g g , R e c o n s t r u c t io n  G overnor 
o f  L o u is ia n a ,  1 8 7 3 -1 8 7 7 ,"  i n  L o u is ia n a  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y .  XXIX ( A p r i l ,  
1 9 4 6 ), 4 48-51  ( H e r e in a f t e r  c i t e d  as  " K e l lo g g ,"  LHQl; New O r le a n s  Repub­
l i c a n . J a n u a ry  8 ,  15, 2 0 , 2 1 , 2 2 , 25 , 2 8 , 1876.
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co m m itte es  on C o r p o r a tio n ,  Banks and  B an k in g , R a i l r o a d s ,  P e n s io n s ,
H e a l th  and  Q u a ra n t in e ,  and  R e g i s t r a t i o n ;  one b la c k  on th e  f iv e -m a n  com­
m i t t e e  on P u b lic  and  P r i v a t e  Land C la im s , and one on th e  n in e-m an  
C om m ittee on M i l i t i a .  More b la c k s  w ere on th e  o th e r  co m m itte es  b u t w ere 
n e v e r  a m a j o r i t y .  Two o f  th e  s i x  members on th e  E le c t io n s  and Q u a l i f i ­
c a t io n  Com m ittee w ere b l a c k s ,  a s  w e ll  a s  two o f  t h e  n in e  members of 
P a r o c h ia l  A f f a i r s  C om m ittee . The com m ittee  w ith  t h e  m ost b la c k s  was th e  
n ine-m em ber C om m ittee on P u b lic  B u ild in g s ,  w h ich  had  th r e e  b l a c k s .
In  th e  S e n a te ,  b la c k s  r e ta i n e d  t h e i r  p o s i t i o n s  on s ta n d in g  
c o m m itte e s . T h e ir  a s s ig n m e n ts  e q u a l le d  th o s e  h e ld  in  th e  1875 s e s s io n .  
Twelve o f  th e  tw e n ty - s ix  s t a n d in g  c o m m itte es  w e re  c h a i r e d  by b la c k s ;  
f i v e  o f  th e  tw e lv e  had  a m a jo r i t y  o f  b la c k  m em bers. These in c lu d e d  th e  
co m m itte es  on  M i l i t i a  ( D e t ie g e ) ,  E n ro llm e n t an d  E n g ro ssm en t (M a s ic o t) ,  
L i b r a r i e s  ( G la ) , M e t r o p o l i ta n  P o l i c e  (D um ont), and  E le c t io n s  ( A l l a i n ) .
The o th e r  co m m itte es  c h a i r e d  by b la c k s  b u t  w i th  a w h i te  m a jo r i ty  in  
m em bersh ip  w e re : C la im s (S ta m p s ) , P e n i t e n t i a r y  (B u rc h ) ,  C h a r i ta b le
I n s t i t u t i o n s  ( K e ls o ) ,  P a rk s  and P u b l ic  B u ild in g s  (C a g e ) , P e n s io n s  (B lu n t)  
D ra in a g e , C a n a ls  and N a v ig a t io n  ( H a rp e r ) ,  and  E le c t io n s  and R e g i s t r a t i o n  
(L a n d ry ) .  A lth o u g h  n o t  c h a i r e d  by b l a c k s ,  t h e  seven-m em ber com m ittees  
on C o rp o ra tio n s  and  P a r o c h ia l  A f f a i r s ,  and P u b l ic  E d u c a tio n  had  a b la c k  
m a jo r i t y .  I n  f a c t  e v e ry  co m m itte e , e x c e p t th e  R e tre n ch m en t and Reform  
C om m ittee h ad  b la c k  m em bers; on t h i s  com m ittee  th e  b la c k  members a s s ig n e d  
d e c l in e d  t o  s e r v e  g iv in g  no  re a s o n  f o r  t h e i r  a c t i o n .  The seven-m em ber 
co m m itte es  on  A p p o rtio n m en t and Banks and B ank ing  c o n s i s te d  o f  t h r e e  
b la c k s  and f o u r  w h i t e s .  The o th e r  c o m m itte es  r a t i o  v a r ie d  in  b la c k
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m em bersh ip : two o f  sev e n  on th e  J u d ic i a r y  C om m ittee, one o f  sev e n  on
th e  F in a n c e  C om m ittee, two o f  fo u r  on th e  A g r ic u l t u r a l  C om m ittee, two 
o f  th e  s i x  on th e  C om m ittee on P r i n t i n g ,  two o f  f i v e  on  th e  A u d i t in g  and 
S u p e v is in g  th e  E xpenses o f  th e  S en a te  C om m ittee; two o f  n in e  on th e  
P u b lic  L ands and L evees C om m ittee; two o f  th e  s e v e n  on th e  H e a lth  and 
Q u a ra n tin e  C om m ittee, and two o f  sev e n  on th e  Com m ittee on R a i l r o a d s .
A lth o u g h  th e  s e s s io n  was o f t e n  ra ck ed  by d e b a te s ,  s e v e r a l  re fo rm  
m ea su res  w ere  p a s s e d . The a p p r o p r i a t i o n  b i l l  was c u t ,  and  th e  c o n t in g ­
e n t  e x p e n se s  w ere re d u c e d  to  $175 ,000  f o r  m ile a g e  and  p e r  d iem .^ ^  The 
g o v e r n o r 's  s a l a r y  was a l s o  l im i t e d  t o  $6 ,000  p e r  annum. A n o th er e f f o r t  
was made to  e l im in a te  th e  f u n c t io n s  o f  th e  ta x  c o l l e c t o r s  and to  a s s ig n  
t h e i r  d u t i e s  to  th e  s h e r i f f s  o f  t h e  p a r i s h e s ,  who w ould  have  a f ix e d  
s a l a r y .  R e p r e s e n ta t iv e  S a r t a i n  in tro d u c e d  a b i l l  t o  e f f e c t  t h i s  ch a n g e , 
b u t  i t  d id  n o t  r e - a p p e a r  from  th e  J u d ic i a r y  C om m ittee.
I n  a t te m p tin g  to  s e c u re  r e l i e f  f o r  t h e i r  d i s t r i c t s  b la c k s  u s u a l ly  
w ere f r u s t r a t e d .  S e n a to r  D avid  Young w anted  a law  a llo w in g  C o n co rd ia  
P a r i s h  t o  s e t t l e  i t s  fu n d ed  d e b t  by le v y in g  a t a x ;  th e  F in a n c e  Com m ittee 
n e v e r  r e p o r t e d  on th e  b i l l .  S e n a to r  D e t ie g e 's  p ro p o s a l  to  r e s t r i c t  
m ortgage  and  t a x  p r i v i l e g e s  to  p r o p e r ty  ta x e s  r e c e iv e d  s i m i l a r  a c t io n  
from  th e  J u d i c i a r y  C om m ittee . S e n a to r  Dumont so u g h t a r e l i e f  b i l l  f o r  
th e  ta x p a y e rs  o f  th e  c i t y  o f  New O r le a n s , w hich  p ro v id e d  f o r  th e  paym ent 
o f  o n e - th i r d  o f  th e  i n t e r e s t  o f  th e  bonded d e b t  o f  th e  c i t y .  The b i l l
sev e n  member F e d e r a l  R e la t io n s  C om m ittee b u t  one d e c l in e d .  I b i d . ,  4 0 . 
^ ^ o u s e  J o u r n a l . 1876 . 3 35 ; S e n a te  J o u r n a l . 187 6 , 2 3 5 , 25 3 .
th e  ta x  c o l l e c t o r  c o u ld  be  k e p t ,  b u t  fa v o re d  a r e d u c t io n  o f  th e  c o l l e c ­
t o r ' s  s a l a r y .  New O r le a n s  R e p u b lic a n . F e b ru a ry  9 , 1876.
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was c a le n d a r e d  f o r  a t h i r d  r e a d in g  b u t  n e v e r  re a p p e a re d .
L e g i s l a t i o n  d e s ig n e d  to  a l t e r  th e  o p e r a t io n  o f  l o c a l  o f f i c e s  
p ro v e d  m ore s u c c e s s f u l .  R e p r e s e n ta t iv e  M ilo n  o f  P la q u em in es P a r i s h  p ro ­
m oted an  a c t  w hich  r e p e a le d  a law o f  th e  p re v io u s  s e s s io n  and a u th o r iz e d  
th e  p o l i c e  j u r y  o f  th e  p a r i s h  to  i s s u e  b o n d s and p ro v id e  f o r  t h e i r  
r e d e m p tio n . I n  th e  S e n a te ,  Dumont g u id e d  th e  b i l l  to  p a s s a g e . The b i l l  
e l im in a te d  th e  d an g e r o f  a r i s i n g  p a r i s h  d e b t .^ ^  S e n a to r  W ill ia m  H a rp er 
o f  Caddo a u th o re d  th r e e  b i l l s  to  im prove l o c a l  governm ent i n  h i s  p a r i s h .  
The f i r s t  a c t  in c o r p o r a t in g  th e  town o f  Greenwood was in tro d u c e d  i n  m id- 
F e b ru a ry  and p a s s e d  a week l a t e r .  I t  p ro v id e d  t h a t  Greenwood was e n ­
t i t l e d  to  a town c o u n c i l  com posed o f  a m ay o r, two a d m i n i s t r a t o r s ,  and a 
m a r s h a l l ;  a l l  w ere  to  be e l e c t e d  e v e ry  two y e a r s  a t  th e  g e n e r a l  e l e c t i o n .^ '  
H a r p e r 's  seco n d  a c t  e s t a b l i s h e d  a b o a rd  t o  a u d i t  o u ts ta n d in g  o b l ig a t io n s  
a g a in s t  Caddo P a r i s h .  T h is  r e s p o n s i b i l i t y  was g iv e n  to  th e  p r e s id e n t  
o f  th e  p o l i c e  j u r y ,  th e  m ayor, and t h r e e  a p p o in te d  c i t i z e n s .  They w ere 
to  a u d i t  a l l  o u t s ta n d in g  in d e b te d n e s s  o c c u r r in g  p r i o r  t o  J a n u a ry  1 , 1876, 
and  to  pay  th e  v a l i d  c l a i m s . H i s  t h i r d  a c t  was d e s ig n e d  to  re d u c e  th e  
ex p e n se s  o f  th e  c i t y  governm en t o f S h re v e p o r t  by lo w e r in g  th e  s a l a r i e s  
o f  c e r t a i n  c i t y  o f f i c i a l s ;  among them w e re  th e  m ayor, th e  c i t y  a t t o r n e y ,
9 1 . T h is  a c t  had  b een  p rom oted  by S e n a to r  Edward B u t l e r  i n  th e  1874 s e s ­
s io n  had  in c r e a s e d  th e  P a r i s h  d e b t .  C h a r le s  N o rd h o ff , The C o tto n  S ta t e s  
i n  th e  S p rin g  and Summer o f  1875 (New Y o rk : D. A p p le to n  and  Company,
1 8 7 6 ), 51 .
^ ^ S e n a te  J o u r n a l . 1876 . 163, 214; House J o u r n a l , 1876 . 322 ; A c ts  
o f  1 876 . No. 69 , 110-111 .
^ ^ S e n a te  J o u r n a l , 1876 . 164, 2 12 ; House J o u r n a l . 1876. 32 2 ; A c ts  
o f  1876 , No. 8 0 , 124 -2 5 .
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and th e  c i t y  p h y s i c i a n .  A c c o rd in g  t o  th e  a c t  th e  m ayor was t o  r e c e iv e  
a y e a r ly  s a l a r y  o f  $600, w h i le  th e  c i t y  a t t o r n e y  and p h y s ic ia n  w ere 
l im i te d  t o  $ 3 0 0 .^ ^  O th er l e g i s l a t o r s  so u g h t b i l l s  to  s a t i s f y  t h e i r  l o c a l  
c o n s t i t u e n c e s .  S e n a to r  Dumont u rg e d  a b i l l  to  p ro v id e  a common c o u n c i l  
t o  a d m in is te r  th e  a f f a i r s  o f  New O r le a n s .  The b i l l  e a s i l y  p a s s e d  th e  
s e n a te  b u t  r e c e iv e d  o n ly  one re a d in g  in  th e  H o u s e . S e n a t o r  A l l a i n 's  
p ro p o s a l  to  p ro v id e  b e t t e r  s e c u r i t y  on s t r e e t  r a i l r o a d  c a r s  i n  New 
O rle a n s  by  em ploy ing  c o n d u c to rs  was r e f e r r e d  t o  th e  R a i l ro a d  C om m ittee . 
The b i l l  w ould have  r e q u ir e d  th e  ro a d s  t o  em ploy on ea ch  c a r  one p e r s o n  
t o  d r iv e  and  a n o th e r  p e r s o n  to  c o l l e c t  f a r e s  and w ould  have l i m i t e d  th e  
p a s s e n g e r  lo a d  to  tw e n ty - f iv e  p e r s o n s .  The R a i l r o a d  C om m ittee to o k  no 
on th e  b i l l . ^ ^
S e n a to r  K e lso  won p a s sa g e  o f  an  a c t  o f  v i t a l  im p o rta n c e  t o  h i s  
home p a r i s h  o f  R a p id e s . I n  a lm o s t e v e ry  s e s s io n  s in c e  1868, K e lso  had 
in t ro d u c e d  a b i l l  t o  p ro v id e  f o r  r e s t o r a t i o n  o f  p u b l i c  r e c o r d s  l o s t  in  
th e  b u rn in g  o f  th e  c o u r th o u s e  in  A le x a n d r ia  i n  May, 1864 . Now a t  l a s t  
he  su c c e e d e d . H is  a c t  p ro v id e d  t h a t  p e r s o n s  who w an ted  to  e s t a b l i s h  
d e e d s , m o rtg a g e s , o r  ju d g em en ts  l o s t  by th e  f i r e  c o u ld  do so  by a p p ly ­
in g  a t  th e  d i s t r i c t  j u d g e 's  o f f i c e  i n  w r i t i n g  and  d e s c r ib in g  th e  c o n te n ts
^ ^ S e n a te  J o u r n a l . 1 876 , 2 1 7 , 236; House J o u r n a l . 1876 . 3 2 0 , 324; 
A c ts  o f  1876 . No. 8 3 , 2 8 -2 9 .
^ ^ S e n a te  J o u r n a l . 1876 . 5 3 , 20 3 , 2 1 6 -1 7 ; House J o u r n a l . 1876 . 3 1 1 .
^^ S e n a te  J o u r n a l . 18 7 6 . 5 8 ; S e n a to rs  B urch  and Stam ps a p p ro v ed  o f  
th e  m easu re  b e c a u se  i t  w ould  h e lp  p re v e n t  a c c i d e n t s , New O r le a n s  Repub­
l i c a n . F e b ru a ry  1 1 , 1876; th e  R e p u b lic a n  was c r i t i c a l  o f t h e  m e a su re , 
i b i d . . F e b ru a ry  1 7 , 1876.
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o f the lo s t  document
B la c k s  c o n t in u e d  to  p ro m o te  a c t s  p r o v id in g  f o r  i n c o r p o r a t io n  o f  
b e n e v o le n t  s o c i e t i e s  and  a s s o c i a t i o n s ,  to w n s , and  c o r p o r a t io n s .  S e n a to r  
H a rp e r  in t ro d u c e d  a m easu re  i n c o r p o r a t in g  th e  Hebrew L io n  C o n g re g a tio n  
o f  S h r e v e p o r t . H a r p e r  a l s o  o f f e r e d  b i l l s  to  i n c o r p o r a te  th e  S a in t  
Jam es M e th o d is t  E p is c o p a l  C hurch  A s s o c i a t i o n  o f  S h re v e p o r t .  B urch s o u g h t 
i n c o r p o r a t io n  o f th e  C a th o l ic  M u tu al B e n e v o le n t A id A s s o c i a t i o n .  Demas 
p ro p o se d  c h a r t e r s  f o r  t h r e e  s o c i e t i e s  i n  New O r le a n s — th e  D e m o ise lle s  
S in c e r e s  M utual and B e n e v o le n t A s s o c i a t i o n ,  th e  S a in t  H e le n e  B e n e v o le n t 
and  M u tu al A id  A s s o c i a t i o n  and th e  L 'E q u a te  B e n e v o le n t an d  M utual A id
p o s a i s  p a s s e d , b u t  m o st o f  them  f a i l e d .  Somewhat more s u c c e s s f u l  w ere 
b la c k  e f f o r t s  t o  s e c u re  c h a r t e r s  f o r  c o r p o r a t io n s  th e y  f a v o r e d .  S e n a to r  
B urch  s e c u re d  p a s s a g e  o f  an  a c t  t o  i n c o r p o r a t e  th e  M e r c h a n t 's  Exchange 
o f  New O r l e a n s . S e n a t o r  Young in t r o d u c e d  a b i l l  t o  i n c o r p o r a t e  th e  
V id a l i a  and Lake C o n co rd ia  R a ilw ay  and  S te am b o a t Company; th e  House 
r e f e r r e d  th e  b i l l  to  th e  C o rp o ra tio n  C om m ittee and  i t  n e v e r  r e - a p p e a r e d .
S e n a te  J o u r n a l . 1876. 2 6 0 , 2 6 8 , 2 70 ; House J o u r n a l . 1876 , 3 30 ;
A c ts  o f  1 876 . No. 8 2 , 1 2 6 -2 8 .
^ ^ S e n a te  J o u r n a l ,  1876 . 4 2 , 73-74; H ouse J o u r n a l . 1 876 , 1 2 9 , 2 9 8 , 331 .
S enat e  J o u r n a l . 1 876 . 143; House J o u r n a l .  1876 . 5 0 , 80 , 77 , 113 . 
The l a s t  two r e q u e s t s  w ere i n d e f i n i t e l y  p o s tp o n e d .
S enat e  J o u r n a l .  1 876 . 133 , 196; House J o u r n a l . 1876 . 2 6 5 , 2 9 7 , 331 .
A c ts  o f  1876 . No. 8 7 , 1 3 1 -3 4 .
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S e n a to r  Cage s t e e r e d  t o  en a c tm e n t a House b i l l  I n c o r p o r a t in g  th e  P r o t e c ­
t o r  F i r e  Company No. Two o f  T h ib o d au x .^ ^
I n t e r n a l  im provem en ts w ere s t i l l  h ig h  on  th e  b la c k  l e g i s l a t i v e  
p ro g ram s. S e n a to r  Dumont a u th o re d  a n  a c t  a u th o r i z in g  th e  g o v e rn o r to  
a p p o in t  a ro a d m a s te r  who w as to  c o l l e c t  t o l l s  and  e s t a b l i s h  t o l l  g a te s  
on th e  ro a d  p a s s in g  b e tw e en  New O r le a n s  and  th e  E n g l is h  Turn  i n  P la q u e ­
m in es  P a r i s h  (R ig h t B an k ). I n  th e  H ouse , R e p r e s e n ta t i v e  M ilon  s e c u re d  
House a p p r o v a l .  The s p o n s o rs  e x p la in e d  t h a t  th e  ro a d  w ould a id  p l a n t e r s  
and o th e r  p e r s o n s  h a v in g  b u s in e s s  i n  New O r l e a n s . O t h e r  b la c k s  p r o ­
p o sed  m ea su res  to  r e p a i r  ro a d s  and  s t r e e t s  i n  P o in te  Coupee and in  th e  
c i t y  o f  New O r le a n s ,  and  t o  c l e a r  bayous i n  T e rre b o n n e  and A sc e n s io n  
p a r i s h e s  and im prove F a ls e  R i v e r . C o n s t r u c t i o n  o f  more p u b l ic  ro a d s  
and b r id g e s  i n  W est B a to n  Rouge P a r i s h  was a demand o f  S e n a to r  A l l a i n ,  
b u t  th e  House r e f u s e d  to  co n c u r w i th  h im .^^
An a c t  to  e x te n d  th e  l i m i t s  o f  th e  Second J u d i c i a l  D i s t r i c t  was 
o f  g r e a t  i n t e r e s t  t o  b la c k  l e g i s l a t o r s  from  O r le a n s  P a r i s h .  I n t ro d u c e d  
by  S e n a to r  S tam p s, th e  m ea su re  s o u g h t ,  i n  a d d i t i o n  t o  e x te n d in g  th e  
l i m i t s ,  to  f i x  th e  te rm  o f  c o u r t ,  t o  p ro v id e  c l e r k s ,  and to  a l t e r  th e  
j u r i s d i c t i o n  o f  th e  S ix th  an d  S e v e n th  M u n ic ip a l  D i s t r i c t s .  A f te r  p a s sa g e  
in  th e  S e n a te ,  th e  a c t  p a s s e d  th e  House on M arch 2 w ith  no b la c k  o p p o s i­
t i o n  in  a 53 to  30 v o t e .  The g o v e rn o r s ig n e d  th e  m ea su re  i n t o  law
House J o u r n a l .  1 8 7 6 . 2 19 ; S e n a te  J o u r n a l . 18 7 5 , 2 7 1 .
^^ S e n a te  J o u r n a l . 1 8 7 6 . 1 4 7 , 203 ; House J o u r n a l . 1 876 . 3 1 8 , 3 2 6 -2 7 ; 
A c ts  o f  1876. No. 5 5 , 9 5 -9 6 .
^ ^ House J o u r n a l . 1 8 7 6 . 1 06 , 2 1 9 , 2 2 8 , 2 3 1 , 236 ; S e n a te  J o u r n a l .
1 8 7 6 . 14 2 -4 3 .
S enat e  J o u r n a l . 1 876 . 1 63 , 268; House J o u r n a l . 1876. 3 3 3 .
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a p p r o x im a te ly  two weeks l a t e r .
P ro b a b ly  th e  m ost c o n t r o v e r s i a l  b i l l  o f  th e  s e s s io n  was th e  
e l e c t i o n  law  b i l l .  O f fe re d  by c o n s e r v a t iv e s  i n  th e  House who w e re  
a n x io u s  to  e l im in a t e  th e  R e tu rn in g  B o ard , th e  b i l l  was d e s ig n e d  to  
i n v e s t  th e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  c o u n t in g  v o te s  to  th e  S e c r e ta r y  o f  S t a t e .  
H ow ever, when th e  R e p u b lic a n  c o n t r o l l e d  S e n a te  p a s se d  a s u b s t i t u t e  
m ea su re  to  m a in ta in  th e  f iv e -m a n  b o a rd  ( t h r e e  a p p o in te d  by th e  g o v e rn o r 
an d  two by  th e  H o u se ), th e  c o n s e r v a t iv e s  im m e d ia te ly  la b e le d  th e  a c t i o n  
a s  a v i o l a t i o n  o f  th e  W heeler A d ju s tm e n t. The House r e fu s e d  to  c o n s e n t 
t o  th e  S e n a te  amendment and  s e n t  th e  b i l l  b ack  to  th e  S en a te  w i th  t h i s  
p r o v i s io n  s t r u c k  o u t .  The is s u e  was a s t a l e m a te ,  a s  n e i t h e r  s id e  was 
w i l l i n g  to  su b m it th e  i s s u e  to  a c o n fe re n c e  co m m itte e , and th e  b i l l  
d i e d .^ °
The e l e c t i o n  b i l l  i s s u e  had  p la c e d  a g r e a t  s t r a i n  on th e  a d j u s t ­
m e n t, b u t  open r e p u d ia t io n  d id  n o t come u n t i l  t h e  D em ocrats a t te m p te d  
t o  im peach G overnor K e llo g g  n e a r  th e  end o f  th e  s e s s io n .  The e f f o r t  
came a f t e r  a seven-m em ber House i n v e s t i g a t i v e  com m ittee c la im e d  t h a t  
th e  S ta t e  T re a s u re r  D u b u c le t had  s t o l e n  n e a r ly  $ 2 0 0 ,0 0 0 . M o re o v er, th e  
c o m m itte e , d om inated  by D e m o c rats , a c c u se d  th e  G overnor o f  b e in g  more 
g u i l t y  th a n  th e  T re a s u re r  and recommended th e  impeachm ent o f  b o th  to  th e  
H ouse . A t t h e  i n s t i g a t i o n  o f  D e m o c ra tic  l e a d e r s ,  a r e s o lu t i o n  o f  im­
p eachm ent o f  K e llo g g  f o r  " d iv e r s  h ig h  c r im e s  and  m isdem eanors i n  o f f i c e "
^ ^ S e n a te  J o u r n a l . 1876. 2 1 2 , 2 2 3 , 2 70 ; House J o u r n a l . 18 7 6 . 330 , 
332 ; A c ts  o f  1876 . No. 4 5 , 8 6 -8 7 .
^^New O r le a n s  R e p u b l ic a n . J a n u a ry  6 , 2 3 , 2 9 , F e b ru a ry  4 ,  19 , 1876; 
New O rle a n s  D a ily  D em ocrat. F e b ru a ry  5 , 9 , 1876, f o r  c r i t i c a l  connnenLs; 
House J o u r n a l . 1876, 224 .
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was ado 'p ted  by 61 to  45 v o t e ,  w i th  a l l  th e  b la c k  members v o t in g  in  th e  
n e g a t iv e .  Moving q u ic k ly ,  th e  House com m ittee p r e s e n te d  th e  a c c u s a t io n  
to  th e  S e n a te , w h ich  became a c o u r t  t o  r e c e iv e  th e  c a s e .  On th e  fo l lo w -  
d ay , how ever, t h e  S e n a te  a d o p te d  a r e s o lu t i o n  o f  a c q u i t t a l  c la im in g  th e  
House had f a i l e d  to  p r e s e n t  s p e c i f i c  c h a r g e s .  Then th e  S e n a te  a d jo u rn e d  
s in e  d ie  i n  an  a t te m p t  to  k i l l  th e  movem ent.
On th e  n e x t  day th e  House p re s e n te d  s p e c i f i c  c h a rg e s  a g a in s t  
K e llo g g . The g o v e rn o r d e n ie d  th e  c h a rg e s  i n  a m essage to  th e  ( a l r e a d y  
a d jo u rn e d )  S e n a te ,  an d  th e  House r e a l i z i n g  t h a t  no a c t io n  a g a in s t  th e  
G overnor was p o s s i b l e ,  had  to  c o n te n t  i t s e l f  by a d o p t in g  a r e s o lu t i o n  
d e c l a r in g  th e  S e n a te ’s a c t i o n  " p a r t i s a n  and a r b i t r a r y "  and r e f e r r i n g  th e  
m a t t e r  t o  th e  p e o p le .
I n  t h e  m ean tim e, th e  G overnor is s u e d  a c a l l  f o r  an  e x t r a  s e s s io n  
o f  th e  S e n a te  t o  m eet im m e d ia te ly  a f t e r  t h e  r e g u la r  s e s s io n ,  from  March 
2 th ro u g h  12 . When th e  S e n a te  m et th e  D e m o c ratic  s e n a to r s  a t te m p te d  to  
d e c la r e  th e  G o v ern o r w i th o u t  a u t h o r i t y  t o  c a l l  su ch  a s e s s io n ,  b u t  th e  
m o tio n  was r u l e d  o u t  o f  o r d e r .  L i t t l e  was a c c o m p lish e d  in  th e  S e n a te  
s e s s i o n .  The h i r i n g  o f  a d d i t i o n a l  s e r g e a n t s - a t - a r m s  and th e  c a l l i n g  o f  
f r e q u e n t  e x e c u t iv e  s e s s io n s  w ere ab o u t th e  o n ly  b u s in e s s  t r a n s a c t e d .
On th e  l a s t  day  th e  q u e s t io n  o f  c h o o s in g  a s u c c e s s o r  t o  P in c h b a c k  a s  
U n ite d  S ta t e s  S e n a to r  was b r i e f l y  b ro u g h t u p , b u t  no a c t io n  was
2 5 5 -5 7 , 2 8 0 -8 1 ; s e e  n e a r  th e  end o f  S e n a te  J o u r n a l  f o r  p ro c e e d in g s ,  
2 8 9 -9 5 ; S e n a to r  D e s tie g e  was t h e  o n ly  b la c k  to  v o te  a g a in s t  th e  a c q u i t t a l  
m o tio n  in  th e  S e n a te ,  i b i d . , 257 ; New O rle a n s  D a ily  D em ocrat. F e b ru a ry  
12 , 16 , M arch 1 , 3 ,  1876; New O rle a n s  R e p u b l ic a n . F e b ru a ry  2 7 , 2 9 , M arch 
1 , 2 ,  3 ,  9 , 1876; G o n z a le s , " K e l lo g g ,"  L ^ ,  4 5 4 -5 9 .
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ta k e n .
The a t te m p te d  im peachm ent was a p re lu d e  t o  th e  a p p ro a c h in g  e l e c ­
t i o n  i n  1876. The c o n s e r v a t iv e s  w ere d e te rm in e d  to  r e g a in  c o n t r o l  o f 
th e  s t a t e ' s  governm en t and t o  u s e  w h a te v e r  means w ere n e c e s s a r y  t o  
v i c t o r y .  In  th e  p a r is h e s  o f  E a s t  F e l i c i a n a  and E a s t  B a to n  R ouge, th e y  
w ere  r e s o r t i n g  t o  open  t e r r o r .  H o r r i f y in g  to  R e p u b lic a n s  was th e  m urder 
o f  Jo h n  G a ir  a p o p u la r  b la c k  l e g i s l a t o r  e a r l i e r .  R e s o lu t io n s  w ere 
o f f e r e d  in  th e  S e n a te  t o  sen d  a com m ittee  o f  f i v e  to  i n v e s t i g a t e  h i s  
d e a th ,  b u t  th e  m easu re  f a i l e d  t o  w in  a p p r o v a l .  L e t t e r s  w ere p r e s e n te d  
in  b o th  h o u se s  d e s c r ib in g  th e  s e l f - s t y l e d  " r e g u l a t o r s , "  a m i l i t a n t  w h ite  
o r g a n iz a t io n  in  th e s e  p a r i s h e s ,  b u t  th e s e  to o  f a i l e d  to  e l i c i t  a c t i o n .  
O th e r  t e r r o r i s t i c  i n c i d e n t s  o c c u rre d  i n  C o u s h a tta  w here s e v e r a l  Repub­
l i c a n s  w ere k i l l e d ,  an d  a l s o  i n  O u a c h ita  P a r i s h .
The D em ocrats f i n a l l y  d e n ie d  th e  c h a rg e s  o f  v io le n c e  and  c la im e d  
th e y  w ere em ploy ing  n o rm al p o l i t i c a l  a c t i v i t y .  O rg a n iz e d  e a r l y  i n  th e  
y e a r ,  th e  D e m o c ratic  cam paign  c o n s i s t e d  o f  f o u r  p h a s e s ;  fo r m a t io n  o f  
c lu b s ,  r e g i s t r a t i o n  o f  v o t e r s ,  m ass m e e tin g  accom pan ied  w ith  sp e e c h e s
A n to in e  r e c e iv e d  $160 s a l a r y  a s  p r e s id e n t  o f  th e  S e n a te ,  s e e  C e r t i f i c a t e  
on p .  69 , in  The H o n o rab le  C. C . A n to in e  Sc ra p b o o k . B la ck  H e r i ta g e  Room, 
S o u th e rn  U n iv e r s i t y  L ib r a r y ,  B a to n  R ouge; Lonn, R e c o n s t r u c t io n . 3 9 8 -9 9 ; 
New O r le a n s  R e p u b l ic a n . M arch 7 , 9 , 1876; New O r le a n s  D a ily  D e m o c rat. 
M arch 8 ,  9 , 1876.
House J o u r n a l . 1 876 . 9 4 -9 5 , 110; S e n a te  J o u r n a l . 1876 . 3 7 , 4 5 - 
4 6 ; New O rle a n s^ D a ily  P ic a y u n e . O c to b e r 2 0 , 2 1 , 1874; " P r e s i d e n t i a l  
E l e c t i o n  I n v e s t i g a t i o n :  T estim o n y  Taken by  th e  S e l e c t  Com m ittee on 
A lle g e d  F unds i n  th e  P r e s i d e n t i a l  E l e c t i o n  o f  1 8 7 6 ,"  House M is c e l la n e o u s  
D ocum ents, 45 C o n g ., 3 S e s s . ,  No. 3 1 , 3 ,  9 1 , 9 3 , 5 5 4 -5 5 ; "T estim ony  
Taken by th e  S e l e c t  Com m ittee on  th e  R ece n t E l e c t i o n  (1876) i n  L o u is ia n a ,  
House M is c e lla n e o u s  D ocum ents. 44 C o n g ., 2 S e s s . , No. 3 4 , P a r t  V I, 113 , 
116 , 2 7 8 , 299; B. W. M ars to n  to  W illia m  P . K e llo g g , May 1 , 1875 , K e llo g g  
P a p e r s ,  D e p artm en t o f  A rc h iv e s  and M a n u s c r ip ts ,  L o u is ia n a  S ta t e  U n iv e r s ­
i t y ,  B ato n  Rouge.
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C o n v e n tio n s  w ere h e ld  by b o th  f a c t i o n s  in  p r e p a r a t io n  f o r  th e  
November e l e c t i o n .  The R e p u b l ic a n s  m et i n  New O r le a n s  on  May 30 
and  31 to  s e l e c t  d e l e g a t e s  t o  th e  n a t i o n a l  c o n v e n t io n . More b la c k s  
th a n  w h ite s  w e re  p r e s e n t ,  an d  th e  c o n v e n t io n  e l e c t e d  f o u r  men, two 
b la c k s  and two w h i t e s :  P in c h b a c k , W. G. Brown, S . B. P a c k a rd , and
K e llo g g . A lm o st a m onth l a t e r  th e  R e p u b lic a n s  re c o n v e n e d  t o  n o m in a te  
c a n d id a te s  f o r  s t a t e  o f f i c e s .  As i n  p re v io u s  c o n v e n t io n s ,  f a c t i o n a l ­
ism  d ev e lo p ed  and  a s p l i t  i n  th e  p a r ty  o c c u r r e d .  The f a c t i o n a l  l i n e - u p  
p i t t e d  th e  K e llo g g -P a c k a rd  g ro u p  v e r s u s  a W a rm oth -P inchback  c o m b in a tio n , 
th e  l a t t e r  two a r e  now b e in g  r e u n i t e d .
The p ro c e e d in g s  o f  t h e  c o n v e n t io n  w e re  a lm o s t r i o t o u s ,  a c c o rd in g  
to  h o s t i l e  a c c o u n ts ,  b u t  on  th e  s i x t h  d ay  th e  body s e t t l e d  down to  
d e c id e  on a t i c k e t  h ea d ed  b y  M a rsh a l S . B. P a c k a rd  f o r  G o v e rn o r and 
C a e sa r  C. A n to in e  f o r  L ie u te n a n t  G o v e rn o r. W ill ia m  G. Brown was n o m in a ted  
f o r  S u p e r in te n d e n t  o f  E d u c a t io n , E m ile  H onore f o r  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  
G eorge B. J o h n so n  f o r  A u d i to r ,  and  W ill ia m  H unt f o r  A t to rn e y  G e n e ra l and 
P in c h b a c k  was r e - e l e c t e d  a s  th e  ch a irm a n  o f  th e  c e n t r a l  com m ittee
F anny Z . L o v e l l  B one, " L o u is ia n a  i n  th e  D isp u te d  E l e c t i o n  o f  
1 8 7 6 ,"  i n  L o u is ia n a  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y . XIV (O c to b e r ,  1 9 3 1 ) , 552 
( H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  " D is p u te d  E l e c t i o n , "  LHDl: New O r le a n s  D a ily  Demo­
c r a t . J a n u a ry  5 ,  6 , 1 4 , S ep tem b er 3 ,  4 ,  2 8 , 2 9 , O c to b e r  1 -2 9 , November 
1 - 6 ,  1876, p a s s im ; F a y e t t e e  C o p e la n d , "The New O r le a n s  P r e s s  and  R econ­
s t r u c t i o n , "  i n  L o u is ia n a  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y . XXX (J a n u a r y ,  1 9 4 7 ), 
2 4 7 -4 9 .
^^P . B. S . P in c h b a c k  t o  H enry  C. W arm oth, May 6 , 1876, Warmoth 
P a p e r s ,  m ic r o f i lm  copy  i n  L o u is ia n a  S ta t e  U n iv e r s i t y  L ib r a r y ,  B aton
^ \ o n n .  R e c o n s t r u c t io n . 4 0 1 -4 0 8 ; New O r le a n s  R e p u b l ic a n . S ep tem b er 
3 ,  1876; New O r le a n s  D a ily  D e m o c ra t. S ep tem b er 2 3 , 2 4 , 2 8 , 1876.
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The D em ocrats convened  on J u ly  24 i n  B ato n  Rouge t o  nom inate  
c a n d id a t e s .  T h e ir  o n ly  s e r io u s  d i v i s i o n  was o v e r  w h ich  o f s e v e r a l  c a n ­
d i d a t e s  f o r  t h e  g o v e r n o rs h ip  w ould make th e  b e s t  r a c e .  On th e  t h i r d  day 
th e  c o n v e n tio n  a g re e d  on G e n e ra l F r a n c is  T . N lc h o l l s ,  a fo rm e r C o n fe d e r­
a t e  g e n e r a l  a s  th e  g u b e r n a to r i a l  c a n d id a t e .  L o u is  A. W l l t z ,  who had 
a s p i r e d  t o  th e  to p  s p o t ,  was s e l e c t e d  f o r  L ie u te n a n t  G o v e rn o r. The 
o th e r  c a n d id a te s  w ere  N. H. Odgen f o r  A t to rn e y  G e n e ra l ,  W. E. S tro n g  f o r  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  A. Jum el f o r  A u d i to r ,  and  R. M. L u sh e r  f o r  S u p e r in ­
te n d e n t  o f  E d u c a t lo n .^ ^
The e l e c t i o n  p a s se d  o f f  q u i e t l y ;  a s  was becom ing th e  p a t t e r n  In  
L o u is ia n a  e l e c t i o n s ,  th e  r e s u l t s  w ere  d i s p u te d  and  b o th  s id e s  c la im e d  
v i c t o r y .  The G overnor moved q u ic k ly  and  a t te m p te d  t o  I n v a l i d a t e  th e  
r e tu r n s  from  f i v e  p a r ls h e s ^ ^  t h a t  h ad  a D e m o c ra tic  m a jo r i t y  b e c a u se  o f  
v i o l e n c e .  He c la im e d  t h a t  " b u l ld o z in g "  a c t i v i t i e s  h ad  p re v e n te d  a f a i r  
e l e c t i o n  In  th e s e  p a r i s h e s .  P r e s i d e n t  G ra n t th e n  u rg e d  s e v e r a l  p ro m in ­
e n t  R e p u b lic a n s  t o  go to  New O r le a n s  to  exam ine th e  c o u n t in g . Not to  
b e  o u td o n e , th e  N a tio n a l  D e m o c ra tic  C om m ittee a sk e d  s e v e r a l  p ro m in e n t 
D em ocrats to  go a l s o  to  New O r le a n s .  I n  a l l ,  m ore th a n  tw e n ty  D em ocrats
S in c e  th e s e  c o n g r e s s io n a l  members w ere s e n t  a s  p r i v a t e  c i t i z e n s  
t o  w i tn e s s  th e  c a n v a s s ,  th e  a c t u a l  c a n v a ss  was p e rfo rm e d  by  th e  R e tu rn ­
in g  B o ard . Composed o f  R e p u b lic a n  m em bers, th e  b o a rd  r e tu r n e d  a v e r d i c t  
f a v o r a b le  to  th e  R e p u b lic a n  c a n d id a t e s .  The members o f  th e  B oard 
I n c lu d e d  James M. W e lls ,  a fo rm e r g o v e rn o r ;  Thomas C. A n d e rso n , a w h i te
R ouge, E a s t  and  W est F e l i c i a n a ,  O u a c h i ta ,  and  M orehouse.
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l e g i s l a t o r ;  L o u is  M. K e n n e r, a b la c k  b a r  room o p e r a to r ;  and Gadane 
C a ssa n a v e , a b la c k  u n d e r ta k e r .  The D em ocrats c o n s id e r e d  th e  b o a rd  as 
c o r r u p t  and w ere e x tre m e ly  h o s t i l e  tow ard  i t . ^ ^
The d e c i s io n  o f  t h e  R e tu rn in g  B oard  was n o t  f i n a l ,  how ever.
The e l e c t i o n  o f  1876 tra n s c e n d e d  lo c a l  im p o r ta n c e , a s  t h e  n a t io n a l  
e l e c t i o n  was a l s o  in  d o u b t .  A long w ith  L o u is ia n a ,  th e  e l e c t o r a l  v o te s  
from  F lo r id a  and S o u th  C a ro l in a  w ere d i s p u te d .  T hree s e p a r a t e  i n v e s t i ­
g a t io n s  o f  th e  L o u is ia n a  s i t u a t i o n  r e s u l t e d .  A r e s o lu t i o n  was ad o p te d  
in  b o th  b ra n c h e s  o f C o n g ress  i n s t r u c t i n g  th e  co m m ittees  on E le c t io n s  to  
p ro c e e d  t o  th e s e  t h r e e  s o u th e r n  s t a t e s  t o  i n v e s t i g a t e  th e  r e c e n t  e l e c ­
t i o n .  C o n f l i c t i n g  r e p o r t s  w ere tu rn e d  in  by  th e s e  a g e n c ie s .  Dom inated 
by R e p u b l ic a n s ,  th e  S e n a te  C om m ittee o rg a n iz e d  i t s  h e a d q u a r te r s  i n  New 
O rle a n s  and  co n d u c ted  i t s  i n v e s t i g a t i o n  w i th o u t  l e a v in g  th e  c i t y ;  th e  
m a jo r i t y  r e p o r t  co n c lu d e d  t h a t  w h ite  t e r r o r i s m  a g a in s t  b la c k s  had  
c a r r i e d  t h e  s t a t e  f o r  t h e  D e m o c ra ts . The House co m m itte e , w i th  a Demo­
c r a t i c  m a j o r i t y ,  re a c h e d  a c o n t r a r y  c o n c lu s io n ;  b la c k s  had  su p p o r te d  th e  
D em ocrats b e c a u se  o f  d i s c o n te n t  w ith  th e  R e p u b lic a n  a d m i n i s t r a t i o n 's  
f a i l u r e  t o  d e l i v e r  on p ro m ise s  o f  s c h o o ls ,  jo b s  and p o l i t i c a l  o f f  i c e s .
I n  th e  s ta te w id e  e l e c t i o n  b o th  s id e s  p ro d u c ed  e v id e n c e  c la im in g  
v i c t o r y .  The D em ocrats c la im e d  t h a t  Sam uel J .  T i ld e n , t h e i r  p r e s id e n t i a l
(1 876) i n  L o u i s i a n a ,"  H ouse M isc e lla n e o u s  D ocum ents. 44 C o n g ., 2 S e s s . ,  
No. 3 4 , P a r t  V I, 4 2 , 8 5 , 1 8 4 , 227 ; M a r g u e r i te  T . L each , "The A fte rm ath  
o f  R e c o n s t r u c t io n  in  L o u is ia n a "  i n  L o u is ia n a  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y . XXXII 
(1 9 4 9 ) , 6 3 7 -4 0 ; The v a c a n c y  b e c a u se  o f  th e  r e s ig n a t io n  o f  one b o ard  
member, O sc ar A rro y o , was l e f t  u n f i l l e d .
B. T u n n e l l ,  J r . ,  "The N egro , The R e p u b lic a n  P a r t y ,  and the 
E le c t io n  o f  1876 in  L o u i s i a n a ,"  in  L o u is ia n a  H i s t o r y . V II  ( S p r in g ,  1966), 
1 1 2 -1 3 ; New O rle a n s  D a ily  D em ocrat. S ep tem ber 2 4 , 2 8 , 1876.
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c a n d id a te  had d e f e a te d  h i s  R e p u b lic a n  r i v a l ,  R u th e r fo r d  B. H ayes by a 
v o te  o f  8 3 ,8 1 7  to  7 6 ,1 7 8 . They f u r th e r  co n te n d ed  t h a t  N ic h o l l s  had 
re c e iv e d  8 1 ,505  v o te s  and P ack a rd  o n ly  7 6 ,0 6 7 , and  t h a t  N ic h o l l s  had a 
m a jo r i ty  in  31 o f  57 p a r i s h e s .  On th e  o th e r  h a n d , th e  R e p u b lic a n s  
c la im e d  th e y  h ad  won. The P ack a rd  o r  R e p u b lic a n  l e g i s l a t u r e  c e r t i f i e d  
t h e  fo l lo w in g  r e tu r n s  as  r e c e iv e d  from  th e  S e c r e ta r y  o f  S t a t e ;  f o r  
G o v e rn o r, P ack a rd  7 4 ,6 2 4 , N ic h o l l s  7 1 ,1 9 8 ; f o r  L ie u te n a n t  G overnor 
A n to in e  7 1 ,1 9 8  to  L . A . W i l t z 's  7 1 ,0 9 3 .^ ^  B oth s id e s  in a u g u ra te d  t h e i r  
g u b e r n a to r i a l  c a n d id a te s  and e s t a b l i s h e d  t h e i r  l e g i s l a t u r e  and  L o u is ia n a  
a g a in  h ad  d u a l g o v ern m e n ts .
The outcom e was n o t  g o in g  to  be d e te rm in e d  in  L o u is ia n a ,  how ever, 
b u t  in  W ash in g to n , and th e  f a t e  o f  th e  R e p u b lic a n  governm ent and  t h e r e ­
f o r e  o f  L o u is ia n a  b la c k s  r e s t e d  w ith  th e  n a t i o n a l  R e p u b l ic a n s .  I t  soon  
became e v id e n t  t h a t  th e  n a t i o n a l  l e a d e r s  w ere u n w i l l in g  t o  s u p p o r t  
S o u th e rn  R e p u b lic a n s  and b l a c k s .  They p r e f e r r e d  to  make s u f f i c i e n t  con­
c e s s io n s  to  S o u th e rn  D em ocrats to  e n s u re  th e  e l e c t i o n  o f  a R e p u b lic a n  
p r e s id e n t .  And s o ,  th e  " b a r g a in "  o f  1877 was s t r u c k ,  w hich s e c u re d  th e  
in a u g u r a t io n  o f  H ayes. The D em ocrats w ere re w ard ed  w ith  " tw o c a b in e t  
p o s t s ,  l o c a l  c o n t r o l  o f  s o u th e r n  s t a t e s ,  a p p r o p r i a t i o n s  f o r  i n t e r n a l  
im provem ent and  th e  p a s sa g e  o f  th e  Texas P a c i f i c  R a i l ro a d  b i l l . " ^ ^
The b lu e  p r i n t  o f  t h i s  " b a r g a in "  had  d e v e lo p e d  th ro u g h  th e
( A p r i l ,  1 9 3 2 ), 2 3 4 -3 6 ; G a rn ie  W. M cG inty, L o u is ia n a  Redeem ed; The O ver­
th row  o f  C arp e tb ag  R u le . 187 6 -1 8 8 0 (New O r le a n s :  P e l ic a n  P u b l i s h in g
Company, 1 9 4 1 ), 8 6 -9 4 .
Vann Woodward, R eun ion  and R e a c t io n ; The Compromise o f  1877 
and  th e  End o f  R e c o n s t ru c t io n  (B o s to n ; L i t t l e ,  Brown and Company, 
1 9 5 1 ), 2 0 8 .
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E l e c t o r a l  Com m ission, c r e a t e d  by C o n g re s s , t o  p a s s  on a l l  d is p u te d  
v o t e s .  The com m ission  was composed o f  e i g h t  R e p u b lic a n s  and se v e n  Demo­
c r a t s ,  and  by a p a r t i s a n  v o te  o f  8 t o  7 i t  d e c id e d  e v e ry  d i s p u te d  v o te  
f o r  H a y es. C o n g ress  a c c e p te d  th e  f i n a l  v e r d i c t  o f  th e  agency  on M arch 
2 . The H ayes a d m in i s t r a t i o n  co m p lete d  th e  a r ra n g e m e n ts  by w ith d ra w in g  
f e d e r a l  t r o o p s  on A p r i l  2 4 , 1877 . The R e p u b lic a n  a d m in i s t r a t i o n  i n  
L o u is ia n a  c o l la p s e d  a s  th e  D em ocrats to o k  c o n t r o l .  M ost o f th e  R epub­
l i c a n  l e g i s l a t o r s  who had  convened  i n  th e  s t a t e  h o u se  jo in e d  th e  N ic h o l l s  
A ssem bly  m e e tin g  in  Odd F e llo w s  H a l l .  Rew ards f o r  ab an d o n in g  th e  
P ack a rd  l e g i s l a t u r e  am ou n tin g  to  $ 2 5 0 ,000  w ere l i b e r a l l y  e x te n d ed  by 
th e  n o to r io u s  L o u is ia n a  L o t t e r y  Company.
By 1877 th e  N a t io n a l  R e p u b lic a n  P a r ty  h ad  abandoned th e  S o u th e rn  
b l a c k s .  I t  no  lo n g e r  n ee d ed  th e  v o te s  o f  b la c k s  to  s u s t a i n  I t s e l f  in  
p o w e r . N o t  o n ly  w ere th e  b la c k s  l e f t  w i th o u t  n a t i o n a l  s u p p o r t  b u t  
th e y  had  l o s t  many o f  t h e i r  l e a d e r s ,  d r iv e n  from  p o l i t i c s  by  i n t im id a t io n  
o r  d e s p a i r .  S e n a to r  G eorge Y. K e lso  o f  R a p id e s  was f o r c e d  to  f l e e  to  
A r k a n s a s . E a s t  F e l i c i a n a 's  Jo h n  G a ir  had  b e e n  k i l l e d .  I n  N a tc h i to c h e s  
P a r i s h ,  R a i f o r d  B lu n t ,  H enry R aby, and Jo h n  L ew is , r e c e iv e d  c o n s ta n t
Company" in  L o u is ia n a  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r lv .  XXVII (O c to b e r ,  1 9 4 4 ), 9 9 7 -9 8 .
^ ^ a y f o r d  W. L ogan , The B e t r a y a l  o f  t h e  N e g ro ; From R u th e r fo r d  B. 
H ayes t o  Woodrow W ilso n  (L ondon: C o ll ie r - M a c m il la n ,  L t d . ,  1 9 6 9 ), 23 -
4 7 ; S ta n le y  P . H ir s h s o n , F a re w e l l  To The B loody  S h i r t : N o r th e rn  R epub­
l i c a n s  and  th e  S o u th e rn  N e g o re s . 1877-1893 (C h ic a g o : Q u a d ran g le  Books
I n c . ,  1 9 6 8 ), 2 9 -3 1 .
"R e p o rt o f  th e  S e n a te  C om m ittee on  P r i v i l e g e s  and E le c t io n  on 
th e  1872 E le c t io n  in  L o u i s i a n a ,"  S e n a te  R e p o r t s . 42 C o n g ., 3 S u s s . , No. 
4 5 7 , 778 ; " C o n d it io n  o f  th e  S o u th ,"  H ouse R e p o r t s . 43 C o n g ., 2 S e s s . ,
No. 1 01 , P a r t  I I ,  4 5 .
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t o r  W ill ia m  H a rp e r  o f  Caddo r e tu r n e d  t o  h i s  g ro c e ry  b u s in e s s .^ ^  C u r t i s  
P o l l a r d ,  fo rm e r s e n a to r  from  M adison  P a r i s h ,  l e f t  th e  s t a t e  i n  1879.
J .  H e n r i  B urch  was f o r c e d  o u t o f  E a s t  B a to n  Rouge by r e g u l a t o r s .  T . B. 
Stam ps o f  J e f f e r s o n  P a r i s h  d e p a r te d  th e  l e g i s l a t u r e  i n  1876 to  d e v o te  
f u l l  tim e  to  h i s  b u s i n e s s .  One b l a c k  l e g i s l a t o r ,  R o b e r t  P o in d e x te r  o f  
A ssu m p tio n , j o in e d  th e  D e m o c ra ts . He had  become d is e n c h a n te d  w ith  th e  
R e p u b lic a n s  b e c a u se  o f  t h e i r  f a i l u r e  t o  e s t a b l i s h  enough p u b l i c  
s c h o o l s . S e n a t o r  J a c q u e s  Gla o f  E a s t  C a r r o l l  P a r i s h  a l s o  j o in e d  
th e  D e m o c ra ts , c h a r g in g  R e p u b lic a n s  w ith  " b e t r a y a l  o f  th e  c o n f id e n c e "  
b la c k s  h ad  p la c e d  in  th em .^ ^  A lth o u g h  some b la c k s  re m a in e d  i n  th e  R epub­
l i c a n  p a r ty  and  i n  p o l i t i c s ,  th e  m a j o r i t y  r e a l i z e d  t h a t  a n  e r a  was com ing 
t o  a n  e n d . The b la c k  n e w sp a p e r , t h e  W eekly L o u i s i a n i a n ,  summed up th e  
f e e l i n g  o f  th e  r a c e  : " P o l i t i c s  a s  a  p a y in g  in v e s tm e n t h a s  had  i t s  d ay ,
and  we m ust now lo o k  f o r  o th e r  a v e n u e s  and  p u r s u i t s  t o  b u i l d  up o u r
^ ^ A l l ie  B. Webb, "A H is to r y  o f  N egro V o tin g  in  L o u i s i a n a ,  1877- 
1 9 0 7 ,"  (u n p u b l is h e d  P h .D . d i s s e r t a t i o n ,  L o u is ia n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  
1 9 6 2 ), 4 3 -4 8 .
3 S e s s . ,  No. 8 55 , 2 4 -2 6 .
New O r le a n s  R e p u b l ic a n . O c to b e r 1 9 , 2 0 , 1876.
C a r r o l l  C o n s e r v a t iv e . November 3 0 , 1878.
’*^ New O r le a n s  W eekly L o u i s i a n i a n . S ep tem ber 2 0 , 1879 .
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A SUMMING UP
The R e c o n s t r u c t io n  e r a ,  t o  a g r e a t e r  d e g re e  th a n  m ost p e r io d s  
i n  o u r  h i s t o r y ,  i s  e n c r u s te d  w ith  m yth o lo g y  t h a t  h a s  s u rv iv e d  in  o r a l  
t r a d i t i o n  and b ee n  p e r p e tu a t e d  in  p r i n t .  A s t a p l e  i te m  i n  th e  m yth i s  
t h a t  b la c k s  w ere i n  t h e  m a jo r i t y  i n  many i f  n o t  a l l  o f  th e  l e g i s l a t u r e s  
o f  th e  S o u th . R e c e n t r e s e a r c h  h a s  d e m o n s tra te d  t h a t  su ch  was n o t  th e  
c a s e .  O nly i n  one s t a t e ,  S o u th  C a r o l in a ,  d id  N egroes hav e  a c o n t r o l ,  
and t h i s  was i n  o n ly  one h o u se  o f  th e  l e g i s l a t u r e  and  f o r  a l im i t e d  
t im e . I n  o th e r  s t a t e s ,  i n c lu d in g  th o s e  w here  th e y  w e re  a m a jo r i t y  o f  
th e  p o p u la t i o n ,  b la c k s  w ere a m in o r i ty  i n  th e  l e g i s l a t u r e .  They w ere a 
m in o r i ty  i n  L o u is ia n a ,  w here th e  b la c k  p o p u la t io n  s l i g h t l y  ou tnum bered  
th e  w h i t e s .  D uring  th e  e n t i r e  s p a n  b e tw e en  1868 and  1877 o n ly  n i n e t y -  
s e v e n  b la c k  R e p r e s e n ta t i v e s ,  and tw e n ty - f o u r  b la c k  S e n a to r s  ca n  be 
i d e n t i f i e d .  I n  th e  pos t-R e  cons t r u e  t  io n  y e a r s ,  n in e  b la c k s  se rv e d  a s  
S e n a to r s  and  tw e n ty -o n e  a s  R e p r e s e n ta t i v e s .  The l a s t  b la c k  S e n a to r  l e f t  
o f f i c e  in  1890 and th e  l a s t  b la c k  R e p r e s e n ta t iv e s  i n  1900.
A ga in  c o n t r a r y  t o  th e  m y th , b la c k s  i n  L o u is ia n a  d id  n o t  w in  many 
n o n l e g i s l a t i v e  o f f i c e s .  No b la c k  was n o m in a ted  f o r  G overnor o r  h e ld  
t h a t  o f f i c e ,  a l th o u g h  P in c h b a c k  c la im e d  i t  on  an  a c t in g  b a s i s .  Two 
b la c k s  w ere  e l e c t e d  L ie u te n a n t  G o v ern o r and o n e , P in c h b a c k , su c c e e d e d  
t o  th e  p o s i t i o n .  One b la c k  was S e c r e ta r y  o f  S t a t e ,  and  one was S u p e r­
in t e n d e n t  o f  E d u c a t io n , and  one w as S ta t e  T r e a s u r e r .  Nor d id  L o u is ia n a  
b la c k s  r e c e iv e  th e  n a t i o n a l  o f f i c e s  to  w hich  t h e i r  v o t in g  s t r e n g t h  i n  
th e  R e p u b lic a n  p a r ty  e n t i t l e d  them . O nly one b la c k  was s e l e c t e d  f o r  
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the Senate, Pinchbeck, and he was not admitted. Two blacks claimed 
seats in the House of Representatives, but only one, Charles E. Nash, 
was seated and he served for only one term.
I t  m igh t be  e x p e c te d  t h a t  b la c k s  w ould h av e  f a r e d  b e t t e r  in  
s e r v in g  lo c a l  o f f i c e s ,  e s p e c i a l l y  in  a r e a s  w here th e y  outnum bered  th e  
w h i te s .  B ut even  in  th e s e  l o c a l i t i e s  N egroes  r e c e iv e d  few aw ard s . Tlic 
w r i t e r  found b u t  s e v e n te e n  b la c k  s h e r i f f s ,  who w ere e l e c t e d  a t  d i f f e r e n t  
tim e s  d u r in g  R e c o n s t r u c t io n ,  1 8 6 8 -1877 , and  two b la c k  d e p u ty  s h e r i f f s .  
F i f t e e n  o f  th e  s e v e n te e n  se rv e d  f o r  one te rm , and o n ly  two won a d d i t i o n a l  
te rm s . Two o f  th e  f i f t e e n  were c r im in a l  s h e r i f f s  f o r  O r le a n s  P a r i s h ,  
w hich  h ad  c r im in a l  and c i v i l  o f f i c e r s .  F o u r o th e r  b la c k s  w ere  e l e c t e d  
s h e r i f f  a f t e r  1876. Many o f  th e  b la c k  s h e r i f f s  w ere l e g i s l a t o r s  e i t h e r  
b e f o re  o r  a f t e r  t h e i r  te rm  a s  s h e r i f f .  T hese in c lu d e d  R e p r e s e n ta t iv e  
F r e d e r ic k  M arie o f  L a fo u rc h e  (1 8 6 8 - 7 0 ) ,  R e p r e s e n ta t iv e  Jo h n  DeLacy of 
R a p id e s  (1 8 6 8 -7 0 ) , S e n a to r  George H am let o f  O u a c h ita  (1 8 7 4 - 7 6 ) ,  R e p re ­
s e n t a t i v e  W. H. Keys o f  T erreb o n n e  (1 8 7 0 - 7 2 ) ,  and  S e n a to r  J u l e s  A. M as ico t 
o f  O r le a n s  P a r i s h  (1 8 6 8 - 7 0 ) .  Two l e g i s l a t o r s  s e rv e d  a s  s h e r i f f  a f t e r  
R e c o n s t r u c t io n ,  S e n a to r  Thomas Cage o f  T e rreb o n n e  (1 8 8 0 - 8 2 ) ,  and R e p re ­
s e n t a t i v e  Jo rd a n  S te w a r t  o f  T erreb o n n e  (1 8 7 6 -7 8 ) . The o th e r  b la c k s  who 
w ere  e l e c t e d  s h e r i f f s  d u r in g  R e c o n s t r u c t io n  w ere Amos Sims o f  T e r r e ­
bonne (1 8 7 4 -7 6 ) , C h a r le s  S a u v in e t  o f  O r le a n s  P a r i s h  (1 8 7 0 -7 2 ) , James 
F r a n k l in  (1 8 7 2 -7 4 ) and  O ren S tew ard  (1 8 7 4 -7 6 ) o f  C o n co rd ia  P a r i s h ,  H.
W. P eck  o f  M adison (1 8 7 4 - 7 6 ) ,  and Jo h n  Webre o f  S a in t  Jo h n  (1 8 7 4 -1 8 9 6 ). 
One s h e r i f f  o f E a s t  C a r r o l l  and a n o th e r  o f  A v o y e lle s  c a n n o t be  i d e n t i ­
f i e d .  E , A. V e r r e t t  o f  I b e r v i l l e  was e l e c t e d  s h e r i f f  in  1868 b u t  se rv e d  
o n ly  u n t i l  1869 when he was removed f o r  a l le g e d  f i n a n c i a l  i r r e g u l a r i ­
t i e s ;  a n o th e r  s l i c r i f f ,  G ustave  L eB lanc o f  E a s t  B a to n  Rouge was c l c c l c d
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i n  1874 b u t was f o r c e d  to  r e s ig n  in  e a r l y  1876.
O th er l o c a l  o f f i c e s  w ent t o  b la c k s  s p a r in g ly .  S even  b la c k s  
s e r v e d  a s  p a r is h  t a x  c o l l e c t o r s ,  n in e  a s  p a r i s h  r e c o r d e r s ,  e i g h t  a s  
p a r i s h  a s s e s s o r s ,  and n in e  a s  p a r i s h  c o r o n e r s .  Most o f  th e s e  men h e ld  
t h e i r  o f f ic e s  f o r  o n ly  one te rm . One b la c k  se rv e d  a s  a p a r i s h  ju d g e ,
J .  S . Dula o f  W est F e l i c i a n a ,  and o n ly  two b la c k s  w ere e l e c t e d  as  
m ay o rs—P ie r r e  L an d ry  in  D o n a ld s o n v i l le  and G i lb e r t  H a r r is o n  in  C a r r o l l ­
to n .  H a rr is o n  was a p p a r e n t ly  u sed  to  w in  b la c k  v o te s  and l a t e r  r e s ig n e d  
to  p e r m it  a w h i te  man to  h o ld  th e  o f f i c e .  The o n ly  l o c a l  o f f i c e s  in  
w hich  a l a r g e  num ber o f  b la c k s  w ere found  w ere th o s e  o f  j u s t i c e  o f  th e  
p e a c e ,  c o n s ta b le ,  and p o l i c e  j u r o r .
B lack s i n  l e g i s l a t i v e  and o th e r  p o s i t i o n s  h av e  r e c e iv e d  a low 
r a t i n g  i n  m ost o f  th e  h i s t o r i c a l  a c c o u n ts  o f  th e  p e r io d .  E s p e c i a l l y  i n  
th e  o ld e r  w orks t h a t  s e t  th e  p a t t e r n  o f  judgm ent w ere th e  e v a lu a t io n s  
o f  b la c k  p e rfo rm an c e  c r i t i c a l ,  and when n o t  c r i t i c a l ,  p a t r o n i z in g .
Thus a f r e q u e n t  v iew  o f  b la c k  l e g i s l a t o r s  i s  t h a t  th e y  h e ld  h o s t i l e  
f e e l i n g s  tow ard  w h i te s  and w an ted  to  p u n is h  them . A c tu a l ly ,  th e  c o n t r a r y  
i s  c lo s e r  to  th e  t r u t h .  B la ck s  d id  n o t  a t te m p t  to  e n a c t  v i n d i c i t i v e  
law s d e s ig n e d  t o  deny  w h i te s  c e r t a i n  p r i v i l e g e s .  As e a r l y  a s  th e  con­
s t i t u t i o n a l  c o n v e n tio n  b la c k s  v o ic e d  o p p o s i t io n  to  th e  s t r i n g e n t  d i s ­
f r a n c h is e m e n t c la u s e  and w ere among th e  m ost a r d e n t  s u p p o r te r s  o f  th e  
c o n s t i t u t i o n a l  amendment to  r e p e a l  th e  p r o v i s io n .  B la c k s  w orked con­
s t a n t l y  to  s e c u re  u n iv e r s a l  e d u c a t io n  and Im proved e d u c a t io n a l  f a c i l i t i e s .  
In c lu d in g  th o se  f o r  w h i te s .  They w ere w i l l i n g  to  fo rg o  e n fo rc e m e n t o f  
th e  i n t e g r a t i o n  c la u s e  in  th e  c o n s t i t u t i o n  i f  s c h o o ls  w ere e s t a b l i s h e d  
in  th e  b la c k  co m m u n itie s . Tliey demanded c i v i l  r i g h t s  la w s , bu t u s u a l ly  
th e y  w ere s a t i s f i e d  to  s e c u re  th e  law s and d id  n o t s e r io u s l y  a t te m p t to
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i n t e g r a t e  h o t e l s ,  t a v e r n s ,  o r  r a i l r o a d s .  They ask e d  f o r  law s to  p r o t e c t  
l a b o r e r s  and  p l a n t a t i o n  w o r k e rs ,  b u t  on t h i s  " g u t"  i s s u e  th e y  won o n ly  
s l i g h t  c o n c e s s io n s .  T h e ir  p r i n c i p a l  v i c t o r y  was an  a c t  t h a t  m e re ly  
p ro c la im e d  th e  w o r k e rs ' r i g h t  t o  v o te  and p r o h ib i t e d  p l a n t e r s  from  
i n t e r f e r i n g  w ith  th e  e x e r c i s e  o f  th e  f r a n c h i s e .  B la c k s  who a tte m p te d  to  
e f f e c t  more fu n d a m e n ta l re fo rm s  w ere e a s i l y  tu rn e d  b a c k , a s  on th e s e  
is s u e s  w h ite  R e p u b lic a n s  d e s e r t e d  t h e i r  b la c k  a l l i e s .  B la ck  l e g i s l a t o r s  
made no s e r io u s  e f f o r t  to  s e c u re  c o n f i s c a t io n  o f  la n d  o r  ev en  to  a id  
b la c k s  in  p u rc h a s in g  l a n d .  I n  f a c t ,  b la c k  l e g i s l a t o r s  e v e n tu a l ly  co n ­
s e n te d  to  th e  l i e n  c ro p  sy s te m , p e rh a p s  b e c a u s e  th e y  th o u g h t t h i s  was 
th e  o n ly  means o f  o b ta in in g  s u p p l ie s  f o r  l a b o r e r s ;  p e rh a p s  b e c a u se  th e y  
in n o c e n tly  b e l ie v e d  t h a t  w h i te  p l a n t e r s  w ould  t r e a t  b la c k  w o rk ers  
hum anely .
O th e r  demands o f  b la c k s  w ere f o r  l e g i s l a t i o n  t h a t  l a t e r  g e n e ra ­
t i o n s  w ould c a l l  s o c i a l  w e lf a r e  and  r e f l e c t e d  th e  f a c t  t h a t  t h e  l e g i s l a ­
t o r s  r e p r e s e n te d  th e  p o o r and  u n f o r tu n a t e .  Some o f  t h e i r  p r o p o s a ls  
w ere "m o d em ,"  t h a t  i s ,  th e y  a n t i c i p a t e d  f u t u r e  l e g i s l a t o r s .  B la ck s  
a l s o  g ra s p e d  a n o th e r  m odem  c o n c e p t ,  nam ely  t h a t  th e  s t a t e  co u ld  s t im u ­
la t e  th e  economy by  e x te n d in g  i t s  c r e d i t  t o  c o r p o r a te  i n t e r e s t s .  
P e n i t e n t i a r y  re fo rm s  an d  k in d e r  t r e a tm e n t  o f  c o n v ic ts  w ere n o t  c o n s id e r e d  
im p o r ta n t  a t  f i r s t  b u t  f i n a l l y  th e  im provem ent o f  p r i s o n  c o n d i t io n s  
became th e  s p e c i a l  p r o j e c t  o f  s e v e r a l  l e g i s l a t o r s .  Many i n t e r n a l  
im provem ent schem es, w h ich  w ould  l a t e r  p ro v e  b o th  u n p r o f i t a b le  and  p r o f ­
i t a b l e ,  w ere cham pioned by  b l a c k s ;  th e  r e a d in e s s  o f  b la c k s  to  g ra n t  
m o n o p o lie s  and u n d e r w r i te  s t a t e  bonds was i n  many in s ta n c e s  e x p lo i t e d  by 
u n s c ru p lo u s  com panies o p e r a t i n g  i n  th e  s t a t e  and  le d  t o  much o f  th e  
e x tra v a g a n c e  t h a t  h a s  a t t r a c t e d  th e  a t t e n t i o n  o f  th e  h i s t o r i a n  o f  t h i s
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p e r io d .  The v a s t  m a jo r i t y  o f  p rogram s o f f e r e d  and s u p p o r te d  by  b la c k s  
w ere n e c e s s a r i l y  e x p e n s iv e .  An expanded p u b l i c  s c h o o l  sy s te m , s o c i a l  
w e lf a r e  s e r v i c e s ,  e n la r g e d  c h a r i t a b l e  i n s t i t u t i o n s ,  an d  o th e r  p r o j e c t s  
c o s t  money. But i t  c a n  be  a rg u e d  t h a t  th e s e  p r o j e c t s  w ere l e g i t i m a t e .
A n o th er o p in io n  o f  b la c k  l e g i s l a t o r s ,  and one f r e q u e n t ly  v o ic e d ,  
i s  t h a t  th e  v a s t  m a jo r i t y  o f  them  w ere i g n o r a n t  fo rm e r f i e l d  h an d s who 
had  no e d u c a t io n  o r  p o l i t i c a l  e x p e r ie n c e  and h en c e  w ere u n f i t  to  p a r t i c i ­
p a te  i n  th e  d e m o c ra tic  p r o c e s s .  I t  i s  a l s o  h e ld  t h a t  m ost o f  them  
owned l i t t l e  o r  no p r o p e r ty  and  w e re  co n te m p tu o u s o f  p r o p e r ty  r i g h t s .  
A g a in , th e s e  c o n c lu s io n s  w e re  w ro n g . The w r i t e r  h a s  b e e n  a b le  t o  
e s t a b l i s h  th e  fo l lo w in g  f a c t s  a b o u t  th e  tw e n ty - f o u r  b la c k  L o u is ia n a  
S e n a to r s  who s e r v e d  d u r in g  R e c o n s t r u c t io n  and  th e  n in e  who s e r v e d  in  th e  
p o s t - R e c o n s t r u c t io n  p e r io d  : 1) a l l  o f  th e  S e n a to r s  had  some e d u c a t io n a l
a d v a n ta g e s — f i v e  w e re  s e l f - e d u c a t e d  e x - s la v e s  and  th r e e  w ere e d u c a te d  
a b r o a d ;  2 ) s e v e n  h ad  h ad  m i l i t a r y  c a r e e r s  an d  had  b e e n  o f f i c e r s  i n  th e  
U n ion  arm y; 3 ) o v e r  tw e n ty - f iv e  p e r  c e n t ,  o r  n i n e ,  o f  them  owned t h e i r  
b u s i n e s s e s — in c lu d in g  t h r e e  who had  t h r i v i n g  n e w sp a p e r ; 4 ) tw o w ere  
s c h o o l  t e a c h e r s ;  5 ) t e n  w ere en g ag ed  i n  fa rm in g , an d  s i x  o f t h e s e  co u ld  
be  c o n s id e r e d  p l a n t e r ;  6) e i g h t  h ad  s e r v e d  i n  th e  H ouse b e f o r e  m oving 
to  t h e  S e n a te ,  two s e r v e d  i n  th e  H ouse a f t e r  s e r v in g  i n  th e  S e n a te ,  and 
two was e l e c t e d  t o  th e  House b o th  b e f o r e  an d  a f t e r  h i s  s e n a t o r i a l  t e n u r e  ; 
7 ) e i g h t  o f  th e  men h ad  a l s o  s e r v e d  a s  d e l e g a t e s  to  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  
c o n v e n t io n  o f  1 868 . A d d i t io n a l  f a c t s  r e v e a l  t h a t  e i g h t  o f  th e  S e n a to rs  
came from  O r le a n s  P a r i s h  o r  th e  im m edia te  a r e a ,  t h a t  o n ly  f i v e  w ere n o t  
n a t iv e - b o r n  L o u i s i a n i a n s ,  t h a t  o n ly  two w ere  p u b l i c l y  c h a rg e d  w ith  f r a u d ,  
and t h a t  no  one o f  them  was t o t a l l y  i l l i t e r a t e .
I t  i s  a t  l a s t  p o s s ib le  t o  e s t a b l i s h  a c c u r a t e l y  th e  num ber o f
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b la c k s  s e r v in g  in  th e  L o u is ia n a  l e g i s l a t u r e .  They w e re , a s  h a s  been  
i n d i c a t e d ,  a lw a y s  a m in o r i ty .  T h e ir  l a r g e s t  m em bersh ip  i n  th e  S en a te  
was so m eth in g  o v e r  f o r ty  p e r  c e n t  o f  th e  t o t a l ,  b u t  t h i s  was f o r  a b r i e f  
p e r io d  i n  1874 b e f o r e  t h e  W heeler A d ju s tm e n t w en t i n t o  e f f e c t ;  t h e i r  
a v e ra g e  m em bersh ip  in  th e  u p p e r  ho u se  a v e ra g e d  o n e - th i r d  o f  th e  t o t a l .  
The p e r c e n ta g e  o f  b la c k s  i n  th e  House was n e v e r  o v e r  o n e - th i r d  o f  th e  
t o t a l .  The l a r g e s t  num ber o f  b la c k s  was p r e s e n t  i n  th e  1870-72 s e s s io n  
when t h i r t y - s e v e n  members o u t  o f  one h u n d re d  and  tw e n ty  w ere  N eg ro es .
The tu r n o v e r  o f  b la c k  House members was f a r  g r e a t e r  th a n  o f  S e n a to r s ;  
o v e r  o n e - h a I f  s e rv e d  o n ly  one te rm .
The b la c k  l e g i s l a t o r s  w ro te  a s i g n i f i c a n t  c h a p te r  i n  R e c o n s tru c ­
t i o n  and A m erican  h i s t o r y .  They a c c o m p lish e d  some im p o r ta n t  g a in s  f o r  
t h e i r  r a c e s  a n d , i t  c a n  be  s a id  w i th o u t  e x a g g e r a t io n ,  some g a in s  fo r  
th e  d e m o c ra t ic  c o n c e p t .  I f  th e y  f a i l e d  to  a c h ie v e  a l l  t h e i r  g o a l s ,  and 
th e y  d id  f a i l  on many f r o n t s ,  i t  was n o t  a lw a y s  b e c a u se  o f  t h e i r  i n e p t i ­
tu d e  o r  ig n o ra n c e .  They f a i l e d  e s s e n t i a l l y  b e c a u s e  th e y  co u ld  n o t  
su rm oun t t h e  o p p o s i t i o n  o f  w h ite  r a c is m . B u t i n  f a i l i n g  th e y  p o in te d  
th e  way to  th e  f u t u r e .
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BLACK LEADERS IN THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1867-1868
D e le g a t e s
A n to in e ,  C. C. Caddo
B e rto n n e a u , A rno ld 3 rd  D i s t r i c t  O r le a n s
B la n d ln , 0 .  C. 2nd D i s t r i c t  O r le a n s
B o n n e fro i, E m ile w e s t  B aton  Rouge
B o n s e ig n e u r , C rane 1 s t  D i s t r i c t  O r le a n s
B u t l e r ,  W ill ia m L iv in g s to n  (W ash ing ton?
S t .  H e le n a , o r  S t .  Tammany?)
B u r r e l l ,  D e n n is S t .  Jo h n  th e  B a p t i s t
Brown, W illiam ? I b e r v i l l e
C rom w ell, R . I . 2nd D i s t r i c t  O r le a n s
C uney, Sam uel E . R a p id e s
D e s lo n d e , P . G. I b e r v i l l e
D ona to , A u g u s te , J r . S t .  L andry
D u p a r te , G ustave W ash in g to n  ( S t .  H e le n a? )
D u p a rt , U lg e r T e rreb o n n e
E s n a rd , J .  B. S t .  Mary
F r a n c o is ,  L o u is E a s t  B a to n  Rouge
G a ir ,  Jo h n W est F e l i c i a n a
G u ic h a rd , L eopo ld P la q u em in es  ( S t .  B e rn a rd ? )
G a rd n e r , R. G. J e f f e r s o n
In g rah am , J .  H.
I s a b e l l e ,  R o b e r t  H. 1 s t  D i s t r i c t  O r le a n s
I s a b e l l e ,  Thomas 1 s t  D i s t r i c t  O r le a n s
K e ls o , G eorge Y. R a p id e s
L an g e , V ic to r  M. E a s t  B a to n  Rouge
L ew is , J .  B? DeSoto
L ew is , R ic h a rd E a s t  F e l i c i a n a  o r  W est F e l i c i a n a ?
L e ro y , C h a r le s N a tc h i to c h e s
M a h ie r , T h é o p h ile W est B aton  Rouge
M a r ie , F r e d e r ic k T erreb o n n e
M a r tin ,  Thomas H. J e f f e r s o n
M a s ic o t ,  J u l e s  A. 3 rd  D i s t r i c t  O r le a n s
Meadows, W ill ia m  R. C la ib o rn e
M o rr is ,  M ilto n A sc e n s io n
M oses, Solomon R. 1 s t  D i s t r i c t  O r le a n s
M u r r e l l ,  W illia m L a fo u rc h e
O l iv e r ,  Jo se p h  C. S t .  Jam es
P ie r c e ,  Jo h n B o s s ie r
P in c h b a c k , P , B. S. 2nd D i s t r i c t  O r le a n s
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D e le g a te s  P a r i s h e s
P o in d e x te r ,  R o b e rt A ssum ption
P o l l a r d ,  C u r t i s  M adison
R ia rd ,  F o rtu n e  L a f a y e t te
R ig g s , D. D. S t .  Tammany
R o b e r ts ,  J .  H. A. J e f f e r s o n
R o d rig u e z , L . A. 1 s t  D i s t r i c t  O r le a n s
S n e a r , S o th e n e L. S t .  M a r tin
T h ib a u t ,  C. A. S t .  B e rn a rd  ( o r  P la q u em in es? )
V a l f r o i t ,  P . E . A sc e n s io n
W ill ia m s , H enderson  M adison  and F r a n k l in
W ilso n , D avid 1 s t  D i s t r i c t  O r le a n s
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BLACK MEMBERS OF THE 1868-1870  HOUSE OF REPRESENTATIVES, 
( A s t e r i s k  (* )  m arks th o s e  who s e rv e d  i n  t h e  C o n s t i t u t i o n a l  C o n v e n tio n .)
C u rro n  J ,  A dolphe 
F ran k  A le x a n d e r
F . C. A n to in e  
O ctave B e lo t  
*D ennls B u r r e l l  
*Samuel F . Cuney 
*P . G. D eslonde 
Noah D ouglas 
* U lg ar D e p art 
J .  B. E sn ard  
*John G a lr  
C h a r le s  G ray 
*J e r r y  H a ll  
G lo s te r  H i l l  
S te p h e n  Humphreys 
E m ile  Honore 
*R obext H. I s a b e l l e  
R o b e rt  Lange 
* V lc to r  M. Lange 
* C h a rle s  L ero y  
H a rry  L o t t  
T h é o p h ile  M ah ler 
Jo se p h  M ansion 
* M llto n  M o rr is  
« W illiam  M u rr e l l  
« Jo h n  P ie r c e  
W illia m  Sm ith 
M oses S t e r r e t t  
R o b e rt T a y lo r  
H. C. T o u rn le r  
G eorge W a sh in g to n  
H enderson  W illia m s  
W. C. W illia m s  
A dolphe T ureaud  
D avid Young
P a r i s h e s  ( D i s t r i c t )
O r le a n s  ( 7 th )
O r le a n s  (R ig h t  Bank) 
O r le a n s  (3 r d )
O r le a n s  ( 5 th )
S t .  Jo h n  th e  B a p t i s t
R ap id es
I b e r v i l l e
S t .  L andry
T erreb o n n e
S t .  Mary
E a s t  F e l i c i a n a
S t .  Jam es
O r le a n s
A sc e n s io n
DeSoto
P o in te  Coupee 
O r le a n s  (3 rd )
E a s t  B ato n  Rouge 
E a s t  B a to n  Rouge 
N a tc h i to c h e s  
R ap id es
W est B a to n  Rouge 
O r le a n s  ( 5 th )  
A sc e n s io n  
L afo u rc h e  
B o s s ie r
P o in te  Coupee
W est F e l i c i a n a
P o in te  Coupee
A ssum ption
M adison
E a s t  F e l i c i a n a
S t .  Jam es
C o n co rd ia
D ates
86 8 -70-72
868-70
8 6 8 -70-72
868-70
868-70
868-70
.868-70
O c to b e r 8 ,  1868-70  
1-70 
8 6 8-70
8 6 8 -7 0 ; 1872-74  
8 6 8-70  
8 6 8-70  
86 8 -7 0  
8 6 8 -7 0 -7 2  
868 -7 0  
86 8-70  
868 -7 0  
868-70  
8 68-70  
86 8 -7 0 -7 2  
-7 0  
868 -7 0  
8 6 8 -7 0 -7 2  
8 6 8 -7 0 ; 1872-74  
868-70
868 (D ie d  O c t. 5 ,  1868) 
868-70  
1-70 
86 8 -7 0 -7 2  
86 8 -7 0 -7 2  
868-70  
868 -7 0  
8 6 8 -7 0 -7 2 -7 4  
1-70-72-74
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BLACK MEMBERS OF THE 1870-1872 HOUSE OF REPRESENTATIVES
P a r i s h e s  ( D i s t r i c t )
C u rro n  J .  A dolphe O r le a n s  ( 7 th ) 1 868-70-72
F . C. A n to in e O r le a n s  (3 r d ) 1868-70-72
W. E . B a r r e t t O r le a n s  (3 r d ) 1870-72
Armand B e lo t O r le a n s  ( 5 th ) 1870-72
R a ifo rd  B lu n t N a tc h i to c h e s 1870-72
J .  H e n ri B urch E a s t  B a to n  Rouge 1870-72
Ben B uchanan O r le a n s  ( A lg i e r s ) 1 8 7 0 -F eb . 2 7 , 1871)
W ill ia m  C raw ford R ap id es 1870-72
P ro s p e r  D a r in sb u rg P o in te  Coupee 1870-72
E d g ar D av is O rle a n s  ( 5 th ) 1870-72
H enry Demas S t .  Jo h n  th e  B a p t i s t 1870 -7 2 -7 4
R. G. G a rd n er J e f f e r s o n 1870-72
W ill ia m  H a rp e r 1870-72
S te p h en  Humphreys 1 8 6 8 -70-72
R. J .  M. K enner O r le a n s 1870-72
H a rry  L o t t R ap id es 1868 -7 0 -7 2
Jo se p h  L o t t R ap id es 1870-72
H a rry  M ahoney P la q u em in es 1870-72
V ic to ry  M cC arthy O r le a n s  ( 6 th ) 1870-72
Jo h n  J .  Moore S t .  Mary 1870-72
E . C. Morphy O r le a n s  ( 5 th ) 1870-72
M ilto n  M o rr is A sc e n s io n 1868-70-72
Thomas M urray O r le a n s  (2 n d ) 1870-72
Jo h n  N e lso n L a fo u rc h e 1870-72
A nthony O v e rto n O u a c h ita 1870-72
J .  W. Q uinn O r le a n s  ( 3 r d ) 1870-72
C h a r le s  W. R in g g o ld O r le a n s  ( 4 th ) 1870-72
C ain  S a r t a i n C a r r o l l 18 7 0 -7 2 -7 4
T. B. S tam ps J e f f e r s o n 1870-72
H. C. T o u rn ie r P o in te  Coupee 18 68-70-72
A dolphe T ureaud S t .  Jam es 18 68-70-72
G eorge W ash in g to n C o n co rd ia 1870-72
G eorge W a sh in g to n A ssu m p tio n 18 6 8 -70-72
H e n d erso n  W ill ia m s M adison 18 68-70-72
Jo sh a u  W ilso n E a s t  B a to n  Rouge 18 7 0 -72-74
D avid Young C o n co rd ia 1 8 6 8 -7 0 -7 2 -7 4
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BLACK MEMBERS OF THE 1872-1874 HOUSE OF REPRESENTATIVES
Names
A r th u r  A n to in e  
T h é o p h ile  T . A l l a i n  
J .  W. A rm is te a d  
T h o rn to n  B u t l e r  
J o se p h  C onnaugh ton  
A r i s t i d e  D e jo ie  
H enry  Demas 
G eorge D evezin  
Andrew Dumont 
Jo h n  G a ir  
R . F . G u ic h a rd
E . C . H i l l  
M ilto n  J o n e s  
W. H. Keys 
P i e r r e  L an d ry  
H a rry  Mahoney 
F r e d e r i c k  M arie  
L . A. M a r t in e t  
M ilto n  M o rr is  
W ill ia m  M u r r e l l  
W ill ia m  M u r r e l l ,  J r .  
G eorge P a r i s  
H enry  Raby 
V ic to r  Rochon 
L . Â . R o d rig u e z  
R ic h a rd  Simms 
L . A. Snead  
J .  Ross S te w a r t  
I s s a c  S u tto n  
A dolphe T ureaud  
W ill ia m  Ward 
G eorge W ash in g to n  
Jo h n  W igg ins 
A u g u s tu s  W illia m s  
J .  P . W ilso n  
D avid  Young
P a r i s h e s  ( D i s t r i c t !  D a te s
S t .  Mary 1872-74
W est B ato n  Rouge 1872-74
W est F e l i c i a n a  1872-74
O r le a n s  ( 4 th )  ( J a n .  2 2 , 18 7 4 )-7 6
R ap id es  1872-74
O r le a n s  1872-74
S t .  Jo h n  th e  B a p t i s t  1 8 7 0 -72-74
O r le a n s  1870-74
O r le a n s  1872-74
E a s t  F e l i c i a n a  1 8 6 8 -7 0 ; 1872-74
S t .  B e rn a rd  1872-74
O u a c h ita  1872 -7 4 -7 6
P o in te  Coupee 1872 -7 4 -7 6
T e rreb o n n e  1872-74
A sc e n s io n  1872-74
P la q u em in es  18 7 0 -7 2 -7 4
T e rreb o n n e  1872-74
S t .  M a r tin  1872-74
A s c e n s io n  1 8 6 8 -7 0 ; 1872-74
L a fo u rc h e  1 8 6 8 -7 0 ; 1872-74
M adison  1872-74
O r le a n s  1872-74
N a tc h i to c h e s  1872 -7 4 -7 6
S t .  M a r tin  1872-74
O r le a n s  1872-74
S t .  L an d ry  .1872-74
I b e r i a  1872-74
T en sa s  1872-74
S t .  M ary 1872-74
S t .  Jam es 1 8 7 0-72-74
G ra n t 1872-74
C o n c o rd ia  18 7 0 -7 2 -7 4
D eSoto 1872- J a n .  9 , 1874
E a s t  B ato n  Rouge 1872-74
E a s t  B aton  Rouge 1 8 7 0 -72-74
C o n co rd ia  1870 -7 2 -7 4
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BLACK MEMBERS OF THE 1874-1876 HOUSE OF REPRESENTATIVES
J .  W. A rm is te a d  
T h o rn to n  B u t le r  
W ill ia m  C raw ford
Jo se p h  C onnaughton  
J .  S . D av idson  
W ill ia m  J .  DeLacy 
H enry Demas 
V in c e n t D ic k e rso n  
R. F . G u ich a rd
E . C. H i l l  
G lo s t e r  H i l l  
E m ile  H onore 
J .  J .  Jo h n so n  
M ilto n  Jo n es  
J .  B. J o u r d a in  
W. H. Keys 
F r e d e r ic k  M arie  
L . A. M a r tin e t  
W ill ia m  M u r r e l l ,  J r .  
A l f r e d  E t ie n n e  M iIon 
R o b e r t  P o in d e x te r  
H enry Raby
V ic to r  Rochon 
C a in  S a r t a i n  
L- A. S n aer 
J .  R oss S te w a r t  
I s s a c  S u tto n
F . R. W rig h t
P a r i s h e s  ( D i s t r i c t
W est F e l i c i a n a
O r le a n s
R ap id es
R ap id es
I b e r v i l l e
R ap id es
S t .  J o h n  th e  B a p t i s t
S t .  Jam es
S t .  B e rn a rd
O u a c h ita
A sc e n s io n
P o in te  Coupee
DeSoto
P o in te  Coupee
O r le a n s  ( 7 th )
T erreb o n n e
T erreb o n n e
S t .  M a r tin
M adison
P la q u em in es
A ssu m p tio n
N a tc h i to c h e s
S t .  M a r tin
T ensas 
S t .  M ary 
T e rre b o n n e
1872-
1872-
1870-
1875
1872-
1874-
1874-
1870-
1874-
1872-
1872-
1868-
1868-
1874-
1868-
1874-
1872-
1872-
1874-
1872-
1874-
1874-
1872-
1872-
1870-
1872-
1872-
1872-
1874-
-74-76
-74-76
-7 2 -7 4 -A p ril  1 5 ,
-7 4 -A p ril 1 5 , 1875 
-76
-A p ril 15 , 1875
-72-74-76
•76
-74-76
-74-76
-70; 1874-76 
-70; 1874-76 
-A p ril 15 , 1875 
-70; 1874-76 
-76
-74-76
-7 4 -A p ril 1 5 , 1875 
-7 6 -A p ril 2 0 , 1875 
-74-76 
-76
-A p ril 15, 1875 
-74-76
-7 4 -A p ril 2 0 , 1875
-72-74-76
-74-76
-74-76
-74-76
•A p ril 15 , 1875
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BLACK MEMBERS WHO SERVED IN THE SENATE OF 
LOUISIANA, 1868-1870
A s te r i s k  (* )  m arks th o s e  who s e rv e d  in  th e  C o n s t i t u t i o n a l  C o n v en tio n .
*C. C. A n to in e  
A le x a n d e r F ra n c o is  
*G eorge K e lso  
Andrew M onette  
*P . B. S . P in c h b ac k  
* R o b ert P o in d e x te r  
* C u r t i s  P o l l a r d
P a r i s h e s  ( D i s t r i c t ^
Caddo (2 0 th )
S t .  M a r tin  (1 1 th )  
R ap id es  (2 3 rd )
O r le a n s  (4 th )
O rle a n s  (2nd) 
A ssum ption  (9 th )  
C a r r o l l  (2 5 th )
868-70-72  
868-May, 1869 
8 6 8 -7 0 -7 2 -7 4 -7 6  
868-70
8 6 8 -7 0 -D e c ., 1871 
'  -70
868-70-72
C. C . A n to in e  
A. E . B arb e r 
Edward B u t le r  
G eorge K e lso  
Jam es H. Ing raham  
P . B. S .  P in c h b a c k  
C u r t i s  P o l l a r d
Caddo (2 0 th )  
O r le a n s  (5 th )  
P laq u em in es ( 1 s t )  
R ap id es  (2 3 rd )  
O r le a n s  (3 r d )  
O r le a n s  (2nd) 
C a r r o l l  (2 5 th )
1868-70-72
1870-72-74
1870-72-74
1 8 6 8 -7 0 -7 2 -7 4 -7 6
1870-72-74
1 8 6 8 -7 0 -D e c ., 1871
1868-70-72
A. E . B a rb e r  
R a ifo rd  B lu n t 
Edward B u t l e r  
J .  H e n r i  B urch 
Thomas Cage 
E m ile  D e tie g e  
W ill ia m  H a rp er 
Geoge Y. K e lso  
J u l e s  A. M a s ic o t 
T. B. Stamps 
Jam es H. Ing rah am  
C u r t i s  P o l l a r d
1872-1874
O rle a n s  (5 th )  
N a tc h i to c h e s  (1 9 th )  
P laq u em in es ( 1 s t )
E a s t  B aton  Rouge (1 6 th )  
T erreb o n n e  ( 9 th )
S t .  M a r tin  (1 1 th )
Caddo (2 0 th )
R ap id es  (2 3 rd )
O rle a n s
J e f f e r s o n  (7 th )
O rle a n s  (3 r d )
C a r r o l l  (2 5 th )
1 870-72-74
1872-74-76
1870-74
1872-74-76
1872-74
(J a n u a ry ,  1874 )-7 6
1872-74-76
1 8 6 8 -7 0 -7 2 -7 4 -7 6
1872-74-76
1872-74-76
1870-72-74
1868-70 ; 1872-74
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BLACK MEMBERS OF THE SENATE OF LOUISIANA, 1874-1876
Names P a r i s h e s  ( D i s t r i c t ) D a te s
T h é o p h ile  T. A l l a in W est B a to n  Rouge (1 4 th ) 1874-76-78
R a ifo rd  B lu n t N a tc h i to c h e s  (1 9 th ) 1 8 72-74-76
J . H e n ri  B urch E a s t  B ato n  Rouge (1 6 th ) 1 8 7 2 -74-76
Thomas Cage T erreb o n n e  (9 th ) 1 872-74-76
O sc ar C ro z ie r L a fo u rc h e  ( 9 th ) 1 8 7 4 -A p ril 1 8 , 1875
E m ile D e tie g e S t .  M a r tin  (1 1 th ) 1 872-74-76
Andrew Dumont O r le a n s  ( A lg i e r s ,  6 th ) 1874-76-78
Ja c q u e s  G la E a s t  C a r r o l l  (2 5 th ) 1874-80
W illia m  H a rp er Caddo (2 0 th ) 18 7 2 -7 4 -7 6
G eorge Y. K e lso R a p id e s  (1 8 th ) 1 8 6 8 -7 0 -7 2 -7 4 -7 6
P ie r r e  L andry A sc e n s io n  (8 th ) 1 874-76-78
J u l e s  A. M a s ic o t O r le a n s  ( 5 th ? ) 1 8 7 2 -74-76
C u r t i s  P o l l a r d E a s t  C a r r o l l  (2 5 th ) 18 6 8 -7 0 ; 18 7 2 -7 2 -7 6
T. B. Stamps J e f f e r s o n  (7 th ) 1 8 7 2 -74-76
D avid Young C o n co rd ia  (2 6 th ) 1 8 7 4 -7 6 -7 8 -8 0
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VITA
The w r i t e r  was b o rn  O c to b e r 19 , 1945 i n  H a z le h u r s t ,  M i s s i s s i p p i .  
He was g ra d u a te d  from  U tic a  J u n io r  C o lle g e  (1 9 6 4 ) and J a c k so n  S ta t e  
C o lle g e ,  J a c k s o n , M is s i s s i p p i  i n  May, 1966 w ith  a B a c h e lo r  o f  A r ts  D egree 
in  H i s to r y .  I n  J u n e , 1966 th e  w r i t e r  e n te r e d  L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s i t y  
and was aw arded  th e  M a s te r s  o f  A r ts  D egree i n  H is to r y  i n  May, 1968 .
A f te r  te a c h in g  h i s t o r y  f o r  one y e a r  a t  T . J .  H a r r i s  J u n io r  C o lle g e ,  
M e r id ia n , M i s s i s s i p p i ,  1967-68  and two y e a r s  and  a summer a t  S o u th e rn  
U n iv e r s i t y  i n  B a to n  Rouge ( J u n e , 1968-M ay, 1 9 7 0 ), th e  w r i t e r  r e tu r n e d  
to  L o u is ia n a  S ta t e  U n iv e r s i t y  f u l l  tim e  and i s  c u r r e n t l y  a c a n d id a te  
f o r  t h e  d o c to r a t e  d e g r e e .  From S eptem ber 1970 th ro u g h  A u g u s t, 1973, he 
was aw arded  g e n e ro u s  g r a n ts  from  th e  S o u th e rn  E d u c a tio n  F e l lo w s h ip  Fund 
o f  A t l a n t a ,  G e o rg ia  t o  a id  i n  c o m p le tin g  t h i s  s tu d y .
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